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ASPECTO DB IiA CONCURRENCIA TOS SE SALIS E£ 
Llegaron ayer 7, apenas Uegaffos, 
recibieron los restos mortales del 
que fué periodista genial y hombre 
de bien, el homenaje de sus anti-
guos compañeros en la prensa y de 
sus múltiples amigos y admiradores. 
Representaciones numerosas de 
todas las clases sociales acudieron 
al muelle y desfilaron después du-
rante todo el día y la noche por el 
Ayuntamiento, donde f'íé tendido el , 
cadáver de Víctor Muñoz. 
Su muerte ha recordado y puesto 
de relieve las relevantes prendas per-
sonales y de inteligencia que le con-
-luistaron en vida grandes y genera- ! 
les simpatías y afectos, y que hacen 1 
que ahora se le llore sinceramente. 1 
Fué la de ayer una demostración j 
de sentido y verdadero pésame que 1 
ojalá sirva para mitigar la honda 
pena porque hoy atraviesan los fami-
liares del querido e inolvidable Víc-
tor. 
QTTE ACOSO»AÑABA LOS RESTOS PE VICTOR MUÑOZ. EN LOS MOKEN-CORTEJO 7UNEBRE DE LOS MUELLES SE SAN JOSE, 
res Prim, Lorenzo y José Tur, Ra- ; La segunda la viuda, sus hijas 
fael Herrera, Antonio Conejo, José Alda y Matilde, su hermano José 
Masaguer, Andrés Núñoz Parra, Ma- Antonio, sus hermanos políticos, el 
uuel Valdés Gallol, Ped-o González Sr. Guillermo Pí, y su hijo político 
Mi ñoz, Federico *« Torres, José Ber- Sr. Martín García, 
nal, Enrique Torrás, Carlos Tabeada. 1 
Alfredo Santiago, Fernando López 
Tortas, Serafín García. Rogelio Fran-
chi Alf<3ro, Francisco Me'uza, Modes-
lo Morales Jr., Alfonso Fernández el ^ Gustavo Herrero. Adolfo Ro-
Hé.tor Alonso, Pablo Roaríguez, Ig-,^16^' J°ef H * * " * 1 * ' . MAartl"ez 
nació Ntspereíra 'Amores, Rafael Solís, José A. Fer-
Sr. Eugenio Fumes fundador del | ^ndff TCr,ma"^ AnC!tfni° c ° n * i 0 ' Club Habana, Manuel Romero, Nar- I Agustín Lazo, Pedro Sánchez Duque, 
La tercera, cuarta y quinta, guar-
dia la prestaron los miembros de la 
Asociación de Repórters, entre ellos 
S e d i j o q u e h a b í a n s i d o m a l -
v e r s a d o s l o s f o n d o s p a r a 
p a g a r a l o s e m p l e a d o s . 
' V señor Herrern '̂cfc'ongo anun-
' ¿ió "y» r ante la Cán-.&ra. su propósi-
»to ab.erto y decldiio d.- obstruccio-
nar por cuantos medios pone a su 
ülcaure el RegUimento el proyecto 
íe ley £ virtud dil cua' se crea una 
oomisioc denominada do "Adeudos 
cV E t̂̂ do". 
Esta comisión, según se ha dicho. , 
tendrá 4 su carpo conocer de todos I 
los '.rtrtitos que el Estado tiene pen-
dirn..? de abono. 
Mar. íestó e] snñcr Herrera que, 
•i c Poder Ejecjtivo ha contraído 1 
doui;:.- no es el Cot "reg.i nu'̂ n do-
be (oiisiituirse r«i tríímiyi: da cu?n-: 
w . [tuesto que 3 ello se opone la i 
Const tución de \r. República. Por 
otra ptrte—agregó el señor Herró-
ra—el Estado no debe nada, ya que j 
• j ios presupuestos se han Invertido es-
j trictan^nte en satisfacer todas les 
neceridades de la Nación. Si el Go-
blerro—dijo—no hn sabido hacer el 
uso debido de esos presupuestos y 
ha traKersado los f-)ndo-: destinados 
a pagar les adeudDr-. "1 Peder Legis-
lativo, ni puede n. dobe legalizar los 
fraudo», nombrando ômisiones y vo-
tando '-réditos, impuestos y emprés-
titos para cubrir la? deficiencias del 
.gobierno. 
Los empleados a quionen se adeu-
da lo: meses dj mayo y junio, asf 
como los contratistas y demás acree-
dores del Estado a quiene? no se he 
satisf;?cbo sus adeudos, están en la 
obligación de forrauiar la demanda 
correspondiente para qufi el Estado, 
E x e m p t f r o m F e d e r a l , S t a t e , M u n i c i p a l a n d L o c a l T a x a t i o Y i 
$ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
• P h i l i p p i n e G o v e r n m e n t 
T h i r t y - Y e a r j 4 V 2 % _ G o l d B o n d s 
Due July 1 and 15, 1952 I S ' o n - C a l l a b U ^ t e d July 1 and 15, 1922 
Principal ahd stmi-annual interest payablc in gold at tire Trtasury of ihc United 
States. Coupon bonds in thc dfenotmnatiort of $1,000 cach. 
De conformidad con el primer avi-
so del capitán dal vapor americano 
México, que el dfra anterior fué mal 
interpretado por la Estación inalám-
brica de Júpiter, ayer a las 12 meri-
diano el mencionado barco de la 
Ward Line, hizo -íu entrada en puer-
to trayendo a bordo e" cadáver de 
nuestro inolvidarle compañero Víc-
tor Muñoz. 
El remolcador Iris de la Compañía 
de Servicios Marítimos y terrestre, 
que había sido galantemente puesto 
a la disposición de la Asociación de 
Repórters de la Habana fué ocupa-
do por ei Presidente de diclva Aso-
ciación con toda la directiva y gran 
número de asociados, partiendo des-
Je la Explanada de la Capitanía del 
Puerto hasta el Morro y d'ando escol-
la al México hasta que e'. barco que-
dó atrácado. 
Tanío las banderas do» México co-
mo las del "Iris" estaban a me-
di<3 asta. 
En el Muelle de San José, a don-
de atracó el México, acudieron el se-
ñor Alcalde Municipal, con casi to-
dos los señores Concejales y' la Co-
misión designada por e] Municipio 
para la recepción del cadáver. 
Además acudieron el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, doctor 
José L Rivero; el Director de "El 
Mundo", señor Antonio González Mo-
ra- el Director de I/a Prensa, doctor 
Juan O. Nagthen; Rafael Suárez So-
lía, José Fernández. 1. Rodríguez 
Lamut, Francisco J- P^rez, Agustín 
Pomares, Waldo ĵ amaq Fidel Ara-
gón, Adolfo Roqueñi. Guillermo Pé-
re'í Lavielle, Guillermo Herrera en 
ropresentación de la Asociación de 
Repórters de Santiago dft Cuba, To-
mas González Rodrigue?, Francisco | 
G. Sierra, Desiderio Colina, Santiago! 
González. Enrique y Biaf Molina, | 
Juan B. Santa Coioma. Antonio Suá-, 
DEL COMITE DE PROTESTA 
CONTRA NUEVOS IMPUESTOS 
Celebró seelón en la tarde de ayer 
el Comité de Protesta contra Nue-
vos Impuestos. 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones, entre ellas una de la Cáma-
ra de Comercio de Ciego de Avila, 
recomendando determinado» impues-
tos; acordando el Comité •ontestar-' 
le dicléndole que convidne mante-, 
ner solidaridad entre las Corpora--
clones Económicas, y que en el fon-j 
do el Comité y esa Cámara están' 
informes. 
Después se entró en la discusión 
del plan para solucionar la crisis, 
que fué aprobada en la ses'ón ante-
rior. 
Al llegar al impuesto del 5 por 
ciento sobre el valgr total de las 
facturas en las importaciones, que 
se propone en dicho plan, cuyo ren-
dimiento estiman en seis millones 
de pesos, el señor Muzaurrieta pre-| 
sentó una enmienda, estableciendo 
una escala para los impuestos sobre, 
importación en el que quedan sinj 
gravar los artículos de primera ne-
cesidad. 
Al terminar de defender su en-
mienda el señor Muzaurneta, la 
asamblea, en vista de ]o avanzado 
de la hora, acordó suspendei la se-
sión para continuarla mañana jue-
ves, en la que 8e continúala tratan-
do el mismo asunto. 
~lso Meyer, Enrique ünutia, Enri-! Waldo Lamas, Andrés Alonso, Vi-1 de acuerde con los presupuestos, pro-
4ue Santos, Raoui Marsans, Víctor |cente CttWUa, Tomas Federico de ced̂  a cumplir sus compromisos. 
Bilbao. Martín Pizarro. Urbano Al-,Torres' Luls Rodríguez Lamut. | Agregó e! seño- Herrera que du-
manza, Alberto Ruiz, Eduardo Alón-1 Ia sexta guardia la cubrieron el ¡ lauíe ol mes de m«vo el tesoro hí 
Dr. Luis Carmena, Francisco Che- Ma recaudado mas dr om.! o milloncd 
nar; Juan Beceiro; Oscar Loret de . de yesos y que baefa'n̂ c 8¿lo tres 
Mola; Julio Guillermo Bellver. virara cubrir sus compromisos, no lo 
La séptima fué prestada por oe uabfa hecho sin embargo 
riodistas y público en general. | Atacó la Comisión no por su fon-
De dos a cuatro de la tarde cu- ! ̂ 0 1,1 1cr su forma, sino por su in-
brleron las guardias de honor los | r.norHimdad. pues si el Poder Legis-
lativo icconocía las deudos que esa 
mlnistración: de 4 a 6 los emplea- i coniÍFk'11 ^ a investigar, habría 
dos de la Secretaría de la Cámara I de verse en el caso Ineludible de 
Municipal; de 6 a 8 los empleados i hacerse nnevas. sangrías al pueblo 
so, José María Herrero. José Co-
narpla, José Benítéz Rodríguez, Al» 
fonso Amenábar, Rafael Conté, los 
bacordotes Santiago Sainz de la Mo-
ra, José Viera y P. Diego, doctor 
Joaé Antonio López del Valle. 
Joaquín Tovar. Félix Preval, En-
rique Fornaris, Mario López, Juan j empleados de la Secretaría de la Ad 
Pastor, Eugenio Faufes. doctor An-
tonio Núñez. representaciones de 
c'ubs deportivos, organizaciones 
obreras y numeroso púb'ico. 
Exempt frotn taxatlon h j the Government of the United States, ot 
Philippine Islands, or fcny political or municipal subdivis ión thereof, or 
fcy any State, County, Municipality, oro thw municipal subdivis ión of 
any 2 tite or Territory of the United States, or by theDistrict of Colümbia 
Acceptable at par tmder the regulatio'ns of the Treasury Department as 
Security for deposits of public money. 
* 
Legal i ty approved by Attorney General pf the United States. I n anop in ión 
dated Au^ust 11, 1921, as to the legality of an issue of Philippine Govern-
ment bonds dated August 1, 1921, the Attorney General stated "this issUfe 
and sale of bónds "is authorizcd explicitly by the Nafonal Power, and 
while in the strict and legal sense the faith of the United States is not 
pledged as a güarantee for the payment of the loan or fo- the due « s e of 
the proceeds or the observance of thc sinking fünd requirements, the entire 
transactkm is to be negotiated under the aufepices of the United States 
and by its recognition and aid. There can be no doubt, therefore, that the 
National Power wil l takc the necessary steps in all contin^encies to pró-
tect the purch^sers in g o o á faith of thesc securities. 
P r í c e 9 9 l / 2 a n d i n t e r e s t 
Cuando el doctor Pouce de León 
puse a libre plática el México pasa-
ron a bordo del buque la comisión 
municipal, el presidente de la Aso-
ciación de Repórters • numerosos 
compañeros p?ra dar eT pé#ime al 
señor José Antonio Muñoz, hermano 
de Víctor, que ha venido acompañan-
Jo los restos. 
del Departamento de Gobernación 
de S a 10 de la noche los empleados 
del Departamento de Fomento, y los 
Bomberos de 10 a 6 de la mañana. 
Preparado convenientemente el 
ataúd fué extraído del departamento 
de proa donde venía, siendo coloca-
do en una de las vagonetas del mue-
lle, cubierto con la bandera de la 
Asociación de Repórter; y conduci-
do después hasta la ambulancia de 
la casa funeraria 
ATENDIENDO AL PUBLICO 
Tanto el Sr.. Alcalde como el Pre-
sidente del Ayuntamiento y los Con-
cejales atendieron al numeroso pú-
byoo que desfiló por delante de U ! (foníanda. "SirTesé' requl?:To 
e insoporta-
TWt *Bov> «ACíiTienri ar» derNe* írom -«oDrcM •wTilch tr» r«r*rd h« rtlfeblfe. We do not tiArfunf?? Uul 
belirve nrem to "bt correot. 
T h e N a t i o n a l G t y C o m p a n y 
Main Office: Natiohal City Bank Buflding 
UptoWH Otticte: Nalion»! City BtíiWin». (42nd St. nt Maditoa Are.) 
Oftcti in tnart (han 50 citie» in (he United SlaU» and Canadá 
T R A D U C C I O N D E L P R E C E D E N T E A N U N C I O 
del Sur ningún empréstito Inte-
capilla ardiente durante la tarde y 
noche de ayer. 
LAS CORONAS Y RAMOS 
En la capilla ardiente ha sido co-
locada una hermosa corona confec-
cionada con flores de tela, ofrenda 
Organizado el cortejo el público i hecha en New York por el notable 
dió escolta de honor a1 cadáver si- j pelotaris cubano Emilio Egulluz, de 
guiendo a la ambulancia y a los con- j quien fué Víctor Muñoz un gran ad-
cejales. periodistas y banda Muni-, mirador. Además junto al féretro se 
cipal. ¡ colocaron dos ramos de orquídeas 
Frente al MueUe de Luz se Incor-1 que el Hospital Prebisterlano de New 
poró al cortejo una sección de bom-1 york dedicó a Víctor Muñoz; en ese 
beros. 0 < hospital fué donde falleció nuestro 
Por todas las calles que recorrió • querido compañero, 
el cortejo se le !ba sumando bastan- Frente al ataúd de la puerta una 
te público, así fué que cuando llegó , atalaya de mármoi con «ores natu-
al Ayuntamiento resultaba muy nu- rales ofrenda del periódico "El 
trido el acompañamiento. i MundoM 
El sargento Sanjurjo con cuatro 
con impuestos lesivos 
bles. 
Insistió en que la República no 
iiene deudas legalmente contraidas, 
toda vez que ni el Congreso, ni con 
ia autorización del Congreso se ha-i "La Tribuna de Nueva York, niiér- sistiendo el Sr. Castañeda en que el | y 
Man contraído, manifestando que. si ' coles 2« de Julio de 1922." I impuesto del uno por ciento sobre I rior sino tpdos ellos exteriores, sus-
ol Poder Ejecutivo a espaldas del i Kmpréstlto de 15.000,0#) de pe- las ventas, era en realidad, después I critos en lo# Estados Unidos, hemos 
Congreso las contrajo. Iof acreedo- f-os del (iobierno ác Filipinas, r\eii- | de los éxitos obtenidos en Filipinas, | de velar cual es nuestro deber por-
les sabían cuál era el c.-imlno seña- to <lc todo impuesto federal, del Es-I Canadá y Puerto Rico una garantía j que las condiciones de ese emprés-
lado por la ley para cstab'ecer la tacto mnniripal y local. | de que, tanto los intereses como el tito, tanto de su emisión como de su 
Bonos ii obligaciones en oro de 4 » principal, o sea, la amortización del ¡interés sean equitativas; y por eso 
y 1Í2 por ciento de interés amortiza- | empréstito, sería pagados, con toda hemos tenido el gusto de reproducir 
-dljo-
v sin haberse dictado sentencia fir-
me en las demandas, el Congreso no bles en 80 años sin que pueda amor- | regularidad, 
puede nombrar comisiones investí- tizarse antes, y vencerán del lo. al l09 hechos nos han venido a dar 
gadoras, adelantándose a los acón-1 15 de Julio de 1052, siendo la fe-¡ ia razón, ya hoy nadie cree que se 
nueda hacer un empréstito interior íecimientos". I rha de la emisión del 1 al 15 de Ju "Esa comisión va a crearse para ¡ Ho de 192*. 
EL DESFILE DEL PUBLICO 
Para mejor orden en el desfile del 
numeroso público que concurrió al 
Ayuntamiento, se dispuso que la en-
trada fuera por la puerta principal 
del Palacio, sea la que da frente a 
la Plaza de Armas, y la salida por 
la puerta de Pl y Margall. 
vigilantes de la Policía del Puerto 
dió escolta al cadáver hasta el Ayun-
tamiento. 
EL EL AYUNTAMIENTO 
El cortejo llegó al Ayuntamien-
to a las dos de la tarde. 
La carroza con el féretro pene-
tró en el Zaguán de la Casa del 
Pueblo y al pie de la amplia esca-
lera de mármol fué sacado el sarcó-
fago y subido en hombros del Alcal-
de, señor Díaz de Villegas, del Pre-
sidente de la Cámara Municipal, se-
ñor Agustín del Pino, de los Con-
cejales Raúl Villa del Rey, Pedro 
Pablo Soldevilla. Juan Borrell, Mi-
guel Angel Clsneros, Juan Fraga, I Martínez Agosto 1 
Manuel Pereira, Juan Castellón, Ro- r̂an . „an.J Mart5nez- Agosto 1 
* ' ! j Z ' „Qi iiío-ff,,/», tjoííoi Ha fallecido hoy en seta locali-
berto Asón. Manuel Martínez Penal- . . , » . t •««• tt 
„:i t-J7^^5ii^ T ^ vi^n ¿^tí ldad, el patriota Martín Herrera, 
Continúa en la página DIECISEIS 
LA MUERTE DEL PATRIOTA 
M A R T I N H E R R E R A 
contrarrestar la pasividad del Po-
der Ejecutivo y yo entiendo que no 
es así como se contrarresta, sino con 
una acción enérgica, esto es, denun-
ciando a los defraudadores, a los que 
gasraron a diestro y siniestro sin 
preocuparse de los presupuestos, « 
'os que malversaron loa fondos pú-
blicos, a los que distrajeron los sa-
frados haberes de los empleados en 
gastos de oscuros destinos". 
El señor Heliodoro GiL Interrum-
pe al or?dor para interrogarle qué 
»osa ha de hacerse en lo situación 
de muchos contratistas del Estado 
que después de haberse (>rdenado el 
pago de sus créditos, nr. se han lle-
gado a efectuar porqu- fueron dis-
traídos en otros menesteres. 
El señor Herrera contestó que el 
Estado no podía pagar dos veces una 
misma cuenta, por lo cual, el perju-
dicad'o debía denunciar la ma'versa-
ción a los Tribjunales de íustlcia, pa-
ra que fueran xstigadoa los delin-
cuentes. 
El señor Oscar Soto le explica al 
señor Herrera Sotolongo al a'canee 
de la Comisión, diciendo que ella 
tiene por objeto saber î es cierto o 
Se pagará el interés semestral y 
la amortización en oro, en la Tesore-
ría de los Estados Unidos, y los bo-
nos serán de 51,000 pesos cada uno, 
exentos de todo impuesto por el Go-
bierno de los Estados Unidos o de 
las Islas Filipinas, o de cualquier 
por $50.000.000, y tampoco nadie 
ve con desvío que el impuesto del 
1 0|0 sobre las ventas deba plan-
tearse porque es el máa equitativo 
da todos los que se conocen. 
Pero si en realidad hemos roto 
lanzas a favor del empréstito exte-
rior de Cuba, poniendo ahora a su 
ese anuncio que publican los perió-
dicos de Nueva York, del día 26, 
del Empréstito que proyecta el Go-
bierno de los Estados Unidos en Fi-
lipinas. 
Y si el interés en él ŝ de 4 y 
112 OjO y el ti¿)o de emisión de 99 
y 1|2, no se vaya a creer que las 
garantías son mayores en Filipinas 
que en Cuba, porque ya nos tiene 
dicho bien claro el Gobierno ameri-
cano que no podría aconsejar a los 
a » a a l\JL v s u w a , \J\J 1X3 LX\X\J el I M M Ck rt. O \X "U j , _ _ * 
Estado, Condado, Municipalidad o 1 Haber otro argumento cual es el de 1 °an(lVwr0s de los Estados Unidos que división de un  Municipal d d, o de
un Estado o territorio de los Es-
tados Unidos o del distrito de Co-
lümbia. 
Se aceptarán a la par, según Jas 
reglas del Departamento de Teso- ] 
rería, en garantía de depósito en | 
metálico. 
Ha sido este empréstito legalmen- | 
Jte aprobado por el Secretario de 
.lusticia de los Estados Unidos. En ) 
una opinión qué emitió el día 11 d̂  j 
Agosto de 1021 sobre la legalidad 
de una rmisióu de bonos por el Go- ! 
bierno de Filipinas, de fecha lo. de I 
Agosto de 1021, el Secretario de \ 
Justicia dijo: "Que esta emisión de 
venta de bonos está autorizada ex 
que desde la Gran Guerra.no se ha i f"8"1̂ 11 a 696 emPréstito de 50 mi-
necho en toda la América Central I S IS? PeSOS (1JUe se Proyecta en. 
Cuba, sino cuando en realidad el 
mismo Gobierno americano y sobre J U I C I O D E L G E N E R A L 
M E N O C A L S O B R E L A 
(Por Telégrafo.) 
ver, José Castillo. José Viera. Enri-
que Fernández, y Carlos Manuel 
Vázquez, hasta el Salón de Sesio-
nes convertido en capilla ardiente. 
LOS FAMILIARES 
La viuda de nuestro compañero 
Víctor, Sra. Esperanza Rodríguez, 
sus hijas Aida y Matilde, y demás 
familiares esperaban en la Casa del 
Pueblo la llegada del cadáver. 
El salón despacho del Presidente 
del Ayuntamiento ha sido habilita-
do para los familiares mientras per-
manezca el cadáver en capilla ar-
diente. 
compañero que fué del Apóstol Mar', I eÍBlatIvo no debe fiarse por los ru-
tí en la emigración y propagandista | mores-
incansable 4p la independencia des-1 Soto: Es que 81 el conSreso no 
lo de la deuda flotante, de la Estados Unidos, no se compromete 
oual se viene hablando ron insisten- en garantía del pago de empréstito 
cía. o por el adecuado y propio uso del 
Herrera: Pero ¿Hay noticias ofi- fondo de amortización; todo el con-
cia ¡es de ella en el Congreso? | trato ha de llevarse a cabo bajo 
Soto:—Oficialas nó. los auspicios de los Estados Unidos y 
Herrera:— Entonces el Poder Le- con su reconocimiento y auxilio. No 
puede haber duda, por lo tanto, que 
el poder nacional de los Estados Uni-
dos tomará los pasos necesarios en 
todo el Secretario de Estado Íes pue-
da decir, ¡adelante! pueden ustedes 
suscribir! lo cual quiere decir que 
el representante personal de Mr 
G E S T I O N D E M R . C R O W D E R ™ ^ \ o t 2 \ l V t ^ : . 
Itanto dentro del Gobierno de Cuba 
en cuanto a las garantías, como va-
WEW YORK, agorto 1. ! liéndose de expertos en materia de 
Según el General Ma-ic G. Meno-' ^P"6810^ sobre la cantidad que pu-
cai que salió hoy par? Europa & diera resultar de la aolicación del 
bordo del Aquitan a, el pueblo de Cu- uno Por ciento sobre las ventas, pa-
ba está satisfecho con e. trabajo del | ra estar absolutamente seguró de 
Gereral Enoch H. Crowíer, repre- que ese empréstito de 50.000,000 
plícitaniente por la autoridad de la ' sentante de los Estado.-» Unidos en ê Pesos y su interés se habrían de 
nación y que aunque en el sentido la Isla, pero los políticos en cambio, PaKar religiosamente. 
están muy lejos de mostrarse entu- i Pero surge ahora la pregunta de 
siastas. estricto y Legal el bono es de los 
Con el General estaban su esposa, 
su hijo y su nuera. 
La familia se propone pasar el res-
to del verano de vacaciones por Fran-
cia y Españe. 
' La mayoría de las notic ias de que 
cuáles serían las condiciones del em-
préstito de Cuba, y nosotros enten-
demos que no deben ser inferiores 
ni superiores a las de Filipinas es 
decir que se debe hacer un emprés-
tito de 4 y 1|2 OjO de interés, a un 
tipo de emisión de 99 y 112. 
Y no se diga que las deudas de 
se ve con desagrado al General Crow- piiininac v lao 
der son exageradas.—di jo el Gene- y.las condiciones econó-1 „ ^ ^ ¡ T y < T \ lnicas son distintas e las de Cuba 
de Yara. FuT fundadof del 6lub Sm ! noinbra la. ̂ f1011 investigadora, lo | todas contingencias pava proteger » j ^ ^ ^ ^ ^ J r J S J j ^ ' S n„i p0rque >'a 63 sabido que el ferro 
carril_ de Manila a Dagupan que en Carlos en Cayo Hueso, y era muy 
estimado por el Apóstol, que reco-
nocía en él condiciones excepciona-
j les de perseverancia y patriotismo. 
No obstante su avanzada edad, 
! (68 años) continuaba siendo guía 
j infatigable de nuestra juventud, de-
í dicando todos los momentos de su 
vida a inculcar un sano patriotis-
j mo en los jóvenes escolares que, así 
! como también el profesorado, le 
1 profesaban respeto y afecto muy sin-
hará el Ejecutivo. ¡ los suscriptores de esos bonos de 
Herrera: Eso ê . Dejemos que el | buena fe." 
Ejecutivo lo haga, puesto que el Eje- | 
cutivo contrajo, în nuestra autoriza 
ción, esas deudan. 
F'eyre; Yo quisiera saber si él 
<;eñor Herrera Sotolongo tiene algún 
provecto en cartera que teemplace a 
ia Comisión. 
Herrera: Uno: Que c?da acreedor, 
empleado o contratista demande al 
Ejecutivo (por .a vía judicial)) pa-í 
j ra el pago correspondiente. Si el 
Precio de emisión, 99 y 1'2 0¡0, 
y deduciendo el interés que se su- ¡:n,clatives 
pone debe de ser el del semestre. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
La primera guardia de honor la 
cubrieron el Sr. Alcalde Municipal 
Sr. Díaz de Villegas; el Presidente 
del Ayuntamiento Sr. Agustín del 
Pino; los Concejales Carlos M. Váz-
quez; Pedro Pablo Soldevilla; José 
Castillo; Manuel Pereira; Raúl Vi-
lla del Rey; Juan Fraga; Miguel An-
gel Clsneros; José Viera; Juan Bo-
rrell y Roberto Ason. 
ceros, considerándolo como una ver-j Fgtado no paga entonces nombra-
dadera reliquia de la patria 
El pueblo está de duelo. El co. 
mercio cerró sus puertas, y todas 
las banderas están a media asta. 
El sepelio será una imponente ma-
nifestación de condolencia. 




ríanos una comisión investigadora 
que se encargara de denunciar a los 
tribunales las malversaciones. 
Soto: Habría que hae.er una ley 
habilitando a los yaeces y audiencias 
para conocer y fallar esas demandas 
especiales contra el Estado. 
Herrera: Se haría. 
Sagaró: Debemos tenv»" en cuenta 
que la situación es anormal y que 
Esos datos que anteceden proce-
den de fuentes que entendemos exac-
tas, pero nosotros no garantizamos 
que sean correctas. 
Firmado. 
The National City Company. con 
más de cincuenta sucursales en lo? 
Estados Unidos. 
Domicilio de la Compañía emi-
sora, calle 4 2. esquina a la Aveni-
da de Madisson. 
pueblo de Cuba '<e con placer lo que 
intenta llevar a cabo." 
. ^ ' ael Gobierno, lo han tenido nue 
Los políticos, sm embargo, se han arrendar a una compañía particular 
mostrado opuestos a varias de sus porque el estado económico del país 
no era tari brillante para que el trá-
fico produjese lo bastante para el REAPERTURA DEL 
VIEJO PARLAMENTO 
REPUBLICANO CHINO 
Continúa en la página DIECISEIS 
PEKIN, Agosto 1. 
El antiguo parlamento republica-
no de China, disuelto por los mili-
tares en 1917, se volvió a reunir 
hoy con quorum e inmediatamente 
empezó a discutir los asuntos pen. 
j dientes. 
Nosotros hemos venido sostenien- La apertura del Parlamento, se-
do, tanto el Director de este perió-.l gún se cree, debilitará la causa de 
dico, como el Redactor Sr. Tiburcio ¡ Suu-Yat Sen, Presidente depuesto del 
Castañeda, que se impone la nece-. Sur de China, que iiabla tratado de 
sidad de realizar un empréstito pa- impedir a les miembros del Sur asie-
ra enjugar las deudas de Cuba, in-1 tir a bu reorganización. 
pago de intereses y amortización de 
ese ferrocarril. Y en cuanto al Ban-
co de Manila ya se sabe que "eva-
poró" la mitad de su capital, ni más 
ni menos que lo que sucedió en Cu-
ba, y ha habido que reforzarlo con 
25.000,000 de pesos, y que si tal co-
sa se hubiese hecho en Cuba por e! 
Gobierno de los Estados Unidos, otra 
sería la situación de los Bancos en 
este país. 
Claro es que pudiéramos hacer 
muchísimas más consideraciones que 
las hasta ahora expuestas; pero eso 
sería en el caso de que se nos obje-
tase o que el Gobierno no atendiese 
a esa paridad de tipos de emisión 
y de intereses que hemos aconse-
jado. 
i'MiINA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DiA^iQ DE U fifiARiNA Agosto 2 de 1922 A N O XC 
D'BICTO» 
CU. Jc«E 1. RlVKWa. 
FUNDADO K.N 183» 
Pnbsiokntk! Condc del Riv-ra Joaquín Pina 
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Q Ü l R A M M É Ñ T A r 
En el Censo de 1919, que acaba del al 47.6 por ciento. Por lo tanto, el 
ser distribuido, figuran datos tan pro- analfabetismo ha aumentado un 15.4 
fundamente desconsoladores relativos por ciento entre los adolescentes blan-
al estado de la instrucción en el país, eos y un 22.3 por ciento entre los 
que hemos vacilado mucho antes de! adolescentes de color, 
EXTRANJERO 
3 rneses % 6-00 
6 Id. ll-OO 
1 Ano 21.00 
decidirnos a llamar la atención de la 
opinión nacional sobre los mismos, te-
merosos de aumentar en medio de las 
dificultades presentes, la depresión que 
se observa en el espíritu público, cuan-
do nuestro propósito, por e! contrario, 
es hacerlo reaccionar en forma salva-
dora para los intereses colectivos. 
No obstante, hay males que no pue-
den callarse sin traicionar los sagra-
dos intereses de la patria, y éste a 
que nos referimos es uno de ellos, 
porque se trata de daños irremedia-
LUs, cuyes efectos pesarán sobre va-
rias generaciones y constituirán el pe-
ligro msá vergonzoso y la amenaza 
más grave para la existencia de la 
República: nos Veferimos al aumento 
Medítese un momento en lo que 
significan esos hechos tocante a estos 
dos extremos: la efkacia conque ha 
sido dirigida la Instrucción Pública 
del país, y lo que pesará sobre el 
porvenir de éste, la masa enorme de 
esos adolescentes, que ya han pasado 
de la edad en la cual se aprende a 
leer y a escribir. 
L o s p i e s q u e v i s i t a n 
no deben fener m un solo callo, porque p z r h . e 5 -
lajr en ¿ o c i e c t a d p r e c i i a c ^ z a x s e a la. m o d a L y 
i e n e r s i e m p r e e l áóiimo di5pue5lo paradla alegría.. 
¿Yquien puede ponerse unos zapados elegante^ 
ni nacer buenaL c a r a . n í gozar de n a d a cuando e $ 
v í c i i m a de los cal los?Acabe Ud.con los Suyos y 
v e r á q u é marav i l losa I r a n s f o r m a c i ó n e x p e r i -
menta 5u c a r á c t e r y c u á n t a s satisfaccione5 l e 
proporciona el poder ca lzarse bien.Compre ahora 
mismo unfrasqui to de F r c c z o n c el c u a l cues-
t a solo unos pocos centavos.Po'ngase e s ta noche 
u n a qotay m a ñ a n a otra^.Pasado m a ü a j i a . m e t a e l 
p ié en agua t ib ia / levante .con l a u n a e l c a l l o 
- que y a e s t á muerto - y i f u e r a ! E s o es todo. 
Cas i u n milagro. P e r o es l a v e r d a d . E n s á y e l o 
y s e c o n v e n c e r á . 
A l f o n s o X I I I , o f r e c e u n v a l i o s o 
r e g a l o a l P r e s i d e n t e de l a 
A r g e n t i n a , D r . A l v e a r 
S. M. Alfonso XIII hará entrega 
hoy al Presidente electo de la Ar- ] 
gentina Dr. Alvear, de una preciosa 
caja de Éibar con valiosas incrus-
taciones de oro representando los es-
cudos de las dos nacioneŝ  conte-
niendo un gran número de vegue-
ros baire de los de ahora que son 
inmejorables. 
6057 Ind. 1 ay. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para e'. DIARIO DI VIARINA) 
D E J U S T I - C I A Ha ocurrido con la quiebra de la 
enseñanza pública lo que con otros: 
problemas de la vida nacional. H a ^ ¿R CARPENA VISITA AL SE-
habido quienes han estado persisl ^- CRBTAMO DE JUSTICIA 
temente ad̂ irtiendo al país de que . n j t D, ! El eminente criminalista y sabio el Departamento de Instrucción ru- antr0p5i0g0 español Dr. Fructuoso 
blica, administrado con un completo Camena, visitó en la tarde de ayer 
, . . j i i j i al Dr- Erasmo Regüeireros, Secreta-
desconocimiento de las leyes, del es-: ri0 de Justicia. En dicho acto, cam-
espantable del analfabetism.o que acu- tado de las escuelas, del personal y biáronse frases de afecto y cortesía,' 1 M ) i i - i i i , 'saliendo muy complacido el Dr. Car-'de las necesidades de la enseñanza, pena sa el Censo. 
En el Censo de 1907 (página 275), 
al señalarle la cifra de las personas 
nue sabían leer y escribir, se hacía 
constar que en las edades de tO a 
14 años inclusive, entre los blancos, 
naturales del país, el 70.5 por ciento 
sabía leer y escribir y entre los ele-
mentos de color, sabía el 69.9 0 0 
En los demás grupos de edades, el 
ianlo por ciento de las personas que 
sabían leer y escribir era más bajo. 
Las c fras citadas en aquella fecha, 
eran consoladoras. Los niños de 10 a 
14 años inclusive, en 1907. eran los 
que acababan de pasar por los prime-
ros grados de la escuela y ésta demos-
traba su eficacia. Las nuevas gene-
r iciones iban aprendiendo a leer y a 
escribir en mayor proporción; era una 
esperanza. 
Han transcurrido doce años, y como 
habían anunciado reiteradamente al-
gunos pocos espíritus previsores, cu-
yas voces se han perdido año tras 
año en el vacío, el nuevo Censo pone 
al descubierto los funestos efectos del 
.1 
E l 
Después y acompañado del 
¡llevaba los establecimientos docentes'ProPio Dr- Recüeiferos, visitó el no-
1 table abogado, al Hon. Sr. Presiden-
?.l desastre; pero a esas personas se, te de la República. 
les ha oído con desdén, o no se les i M 
ha oido siquiera. Quizás hablen un 
día quienes no sean cubanos, y en-
tonces se les oirá. Es vergonzoso has-
ta pensarlo. 
Esos niños de 10 a 14 años que 
figuran en el Censo de 1919, a dife-
rencia de los que aparecían en el de 
1907, han nacido todos bajo la ban-
dera de la República. El 50 por cien-
to, como promedio, entre blancos y 
de color, no ha aprendido—ni es po-
sible como están las cosas que apren-
da ya—a leer y a escribir. La Repú-
blica los i ha preparado únicamente 
para ser braceros, jornaleros, al ser-
vicio de otros hombres que han tenido 
la fortuna de educarse. ¡Cuán poco 
tendrán mañana esos míseros esclavos 
del jornal, que agradecerle a la pa-
tria, despiadada y olvidadiza para 
ellos! Con las puertas del periódico y 
del libVo cerradas, ¡qué limitado hori-
zonte intelectual y moral tendrán ante 
El Dr. Carpena embarcará hacia 
los Estados Unidos en viaje de ca-
rácter científico. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directo! de Fábricas 
Americanas. 
I.flraparilla 64 Apartado «051 
Tínico» Agentes del 
H,caiSTct>ED o.s. pAtcnr ornci! 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY-COOOALL WORSTEO CQ. 
Mercancías nuevas por cada ra-
por. Driles, Holandas, KhaWes, 
Estampados. Ventas al por ma-
món Morales Pérez, condena por la 
Audiencia de Oriente por "Disparo 
de arma de fuego", "Lesiones gra-
ves y una falta de uso de arma sin 
licencia. Total condicional a Miguel 
Gómez Rié condenado por la Audien-
cia de la Habana en causa seguida 
contra el mismo como autor de ün 
delito de "Rapto". 
Se han otorgado los siguientes 
indultos: Total condicional a Marino 
Espinosa perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
un año, ocho meses y veinte y un i 
días de prisión correccional, cua- i Se ha resuelto dejar sin efecto la 
renta días de encarcelamiento y ein- j incautación de la fianza de mil pe-
co días de arresto a que fué conde- sos, solicitada por el Dr. Raúl Galle-
SIX EFECTO 
nado por la Audiencia de Santa Cla-
ra, por "Disparo de arma de fuego 
ti y que fué prestada p¿r la com-
pañía "La Habana" a favor de 
y lesiones". Total condicional a Ra- I Constantino Ramos. 
sí! ¡Y cómo sentirán, a lo largo de 
crónico desbarajuste de la enseñanza! Ia vyat la dura inferioridad a que los 
pública: el analfabetismo ha hechoIcondena su incultura! 
progresos tremendos entre la niñez y, Y en manos de esas generaciones 
la adolescencia de la Repúblxa. 'incultas, amargadas por su impoten-
En el Censo de 1919, tocante al cia, condenadas a una penosa inferio-
mismo grupo de edades pitado antes, ridad económica, estará mañana la 
de 10 a 14 años incluive, encontramos ¡ República misma, porque dentro de 
aue entre los blancos naturales del i muy pocos años, ese cincuenta por 
país sólo sabe leer y escribir el'ciento de analfabetos que hoy tiene 
'inoini divis cDKial du MtdKÍn¡| 
A«NT 11$ HIMCirAUX «»s Aciunt Ihetulliritisí̂ e /muctmt, ¿' i' •••• ¿««ot H BMTt d'-. .í' Mfí 
i innu mici jenm«u •««»•> FAIBLESSE GENÉRALE, \ 
rA!ÓlE,i.YMPHATISME,Erq 
55.1 por ciento (página 368) y entro 
las personas de color de la misma 
edad, e! 47.6 por ciento. Es decir, 
que de 1907 a 1919, la cifra de los 
cubanos blancos de 10 a 14 años in-
clus ve, que saben leer, ha descendido 
(Jel 70.5 por ciento, al 55.1 por cien-
to, y la de los cubanos de color ha 
bajado igualmente del 69.9 por ciento 
dé 10 a 14 años, serán los electores, 
los llamados a escoger los gobernan-
tes destinados a sacar a Cuba de la 
sima a la cual lentamente la han ido 
empojando la inconsciencia y la igno-
rancia. 
La quiebra fundamental de Cuba, 
es esa la de la escuela, y el país está 
en el deber de volver a ella los ojos. 
V I C T O R M U Ñ O Z Y S U S 
C A M A R A D A S D E L 
C A F E " E L E N C A N T O " 
Amigos sinceros y leales del ad-
mirable y llorado periodista Víctor 
Máfioz, han iniciado una suscrip-
ción pública para comprar una ca- ! 
ea que sirva de albergue a la apre-' 
ciable familia— esposa e hijas—del 
gran humorista muerto en la pobre-
za, como suelen morir los hombres 
de corazón y de talento. Y no po-
día faltar la ofrenda modestísima 
de los que fuimos sus compañeros 
de mesa en el alegra restaurant "El 
Encanto." 
En un rinconcito de esta casa que 
dirige el amigo Molina pasábamos 
horas felices que amenizaba el in-
signe de don Víctor Muñoz con gra-
cias y donosuras Jnimitables, 
Algunas veces, él cronista insig-
.n» que habría su alma y nos habla-
ba solemnemente de fieras ingrati-
tudes y solapadas Intrlgaa. Pero 
muy pronto cambiaba de tema, aña-
diendo sabrosos chascarrillos. 
Era Víctor Muñoz, como habane-
ro de pura cepa, adorador de las 
tradiciones reíí'giosas de su pueblo. 
Y entre todas ponía en alto el culto 
a Jesús Nazareno. 
Con gracejo singular, acostum-
braba, al despedirse, pedir la ben-
\ímt lis mtnul lf,Mf^ 
Bhar'.Jil'CmitNir? c;i.:r .«.••' y-
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
COIHAR & C" - PARIS 
( Y o d o ^ T a n i ñ o ) 
e s e ! fortificante 
y e l D e p u r a f h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a s 
D E B I L I D A D G E P U E 
m m m 
U N F A U S I ^ O 
E N F E R M E D A D E S ^ P E C H O 
Por su sabor agradable y su e icacia, e l ^ i ^ O WOkPRPSY 
reemplaza ventajosamente al ceite de Hígado do Bacalao;y, 
además, despisrta el apetito. 
En las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos; 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es^uu 
remedio soberano á ningún otro comparable.' 
24 de Julio. 
Ya se sabe lo'de "pequeñas cau-
sas, grandes efectos"; que es viejo, 
que no convence y que es divertido: 
la nariz de Cleopat'a, el grano de 
arena en la vejiga de Cromwell, la 
lluvia que cayó la noche antes de 
una batalla. El vaso do agua, do 
Sribe, etc. Ahora hay que agregar: 
s< un día, el año 1900. el elevador 
del Hotel Walton, en Filadelfia, no 
hubiera estado descompuesto, Roo-
sevelt no habría sido Presidente de 
los Estados. 
Así resulta de lo Que cuenta—por-
que se lo contaron—Mr. Kohalsaat, 
el director propietario del Kecord-
Hcrald, de Chicago, en loa muy in-
teresantes recuerdos poDíticce que 
está publicando. 
Roosevelt era Gobernador del Es-
tado de Nueva York, durante la pri-
mera Presidencia de Me Kinley, cuan-
do se trató de designar caudidato 
para la Vicepresidencia en la Con-
vención Republicana Nacional, reu-
nida en Filadelfia. le fué ofrecida a 
Roosevelt, que la rehusó, porque con-
sideraba desdeñable al cargo, en el 
cual se carece de Tniciítiva y de po-
der. 
Los que tenían interés en que Roo-
sevelt entrase en la Vicepresidencia 
eran los poJiPlclans republicaaios del 
Estado de Nueva York, capitaneados 
por el Senador Platt; no el de nues-
tra Enmienda, quef era del Estado 
de Malne, si no otro Platt, que era 
neoyorkino- A los politteians les estor-
baba Roosevelt en el Gobernó de 
Nueva York, porque carecía de do-
cilidad y no se prestaba a ciertos ma-
nejos, impropios de personas decen-
tes. ¿ • s , 
También algunos de los amigos de 
Roosevelt querían verlo en la Vice-
presidencia, porque pensaban que na-
da perdía con ocupar «el puesto; y 
que, como era joven,, tenía tiempo 
por delante para trabajarse la Presi-
dencia. Pero él persistió en su nega-
tiva a aceptar hasta ú'/ima hora. 
"Un día, en Filadelfia salió de pa-
seo con el doctor Murray Butler, 
Rector de la Universidad de Colum-
bia y un MV. Holló. Durante el pa-
seo repitió que no* se dejaría impo-
ner la Vicepresidente por Platt y por 
Quay, el cacique o boss republicano 
de Pensylvania; cadque, dicho sea 
de paso, que, con todas sus máculas, 
tenía un lado simpático: un refina-
do gusto literario, con fuerte dosis 
de Humanidades; cabía el latín como 
un jesuíta y el griego como Venice-
los. 
Al volver al Hotel Walton, donde 
los tres amigos estaban alojados, se 
encontraron con quo el elevador es-
taba descompuesto, out of order y 
que tardaría un rato en recuperar 
la salud. Mientras aguardaban, lle-
garon un politicians neoyorkino lla-
mado Quigg y un hijo del Senador 
Platt; quienes, después de hablar 
un momento aparte con Roosevelt, 
subieron con él al primer piso. Allí 
estaba Platt, con quien tuvo Roose-
velt una larga conversación; y una 
hora después declaró que había re-
suelto aceptar la candidatura. 
Sin aquel accidente del elevador, 
no habría habido la conversación con 
Platt; y designado otro de los polí-
ticos, como Long o Doliver, para la 
candidatura, no habría Roosevelt he-
rodado la Presidencia a la muerte de 
Me Kinley. 
Hay en los recuerdos otro episo-
dio que es muy roosveltiano. Cuando 
en agosto del año 1, Roosevelt, ya 
Vicepresidente, estuvo en Chicago, 
dijo a Mr. KoHlsaat que quería ir el 
domingo a una cap.Ha de la Iglesia 
Reformada Holandesa—; y fueron a 
una, pequeña y nueva en la que ape-
ñas cabían 150 personas. En el ca. 
rruaje Roosevelt saco del bolsillo el 
suplemento, color de resa, de un diâ i 
rio, con la revista de un prize fighl, o 
pug-ilato; y dijo: 
—No he querido leerlo en el hotel;̂  
¿urante el almuerzo, por no llamará 
la atención. 
En la capilla cantó más fuerte qua 
nadie y respondió con voz vigorosa a 
las preguntas dirigidas a la comuni-
dad por el pastor- Este lo reconoció, 
y, al terminar su sermón, lo invitó a 
que dijese algo. 
Roosevelt subió al púlpit/ y habló 
sobre el texto del sermón, que era: 
"En el mundo, sed de los que hacen 
y no de los que solo escuchan. Se 
exaltó, gritó, enseñó los puños y dió 
tales golpes sobre el púlpito, que un 
niño de dos o tres años, sentado, con 
su madre, cerca do él, se asustó y 
echó a llorar ruidosamente. 
La mamá se levantó para tomar el 
camino de la calle con su criatura; 
pero Roosevelt le dijo: 
—Señora, hágame usted el favor 
de quedarse. Yo estoy habituado a 
oir los niños gritar, porque tengo 
seis en casa. 
iJHIa volvió a sentarse; pero su vas-
tago siguió gritando con tanta ener-
gía qué obligó al Vicepresidente de 
la República a poner término a su 
arenga. Bajó del púlpito. dió la mano 
todos los fieles, y al salir de la 
capilla, fué aclamado por alguna 
gente. 
Y, apenas el coche se hubo alejado 
algo, sacó del bolsillo el suplemento 
color de rosa, acabó de leer la revis. 
ta del pugilato; y dijo: 
— ¡Ha sido un gran ílghtl; Siento 
no haberlo visto! 
Nada más rooseveltiano que esta 
combinación de exaltación luterana, 
de sermón improvisado y vociferan-
te y de sportismo. 
Hay otro episodio en los recuerdo 
de Mr. Kohlsaat quo no corresponde 
a la rubrica de "causas y efectos", 
si no a la de: "¿Quién había de de-
cir?" 
Cuando Roosevelt, que solo lleva-
ba dos Hías de Presidente, estaba 
en Buffalo, desde donde acompañó a 
Washington, los restos de su antece-
sor. Me Kinley, Mr. Kohlsaat fué a 
visitarlo. Un caballero conversaba 
con el nuevo Presidente,' que le d/jo: 
—Woodrow ¿no conoce usted a 
Koblsaat? 
Y, dirigiéndose a éste, agregó: 
—Mr. Kohlsaat. permítame usted 
que le presente a Woodrow Wllson. 
El cual era, en aquel año 1 de este 
fiiglo, un catedrático, conocido y 
apreciado entre los intelectuales e 
iba a ser, un año después, Presiden-
te de la Universidad de PrJnceton, 
pero como político, carecía de noto-
riedad. 
¿Quién había de decir a Roosevelt 
que, once años después disputaríal 
la Presidencia a aquel estimable Pro-
fesor y que lo ayudaría a obtenerla 
por haber dividido ál partido repu-
blicano? Y, a WilsoTi ¿quién había 
de decirle que en la campaña electo-
ral sería ferozmente atacado por Roo-
sevelt, su amigo personal, y tratado 
con la mayor consideración por el 
tercer candidato, Taít, con quien no 
tenía relaciones personales? 
Roosevelt cuando subía al púlpito 
electoral, se disparaba tâ to como 
cuando en el de la capilla refor 
bolandesa aconsejó a los fieles 
en el mundo fuesen "de los que 
cen y no de los qû  solo escuchan 
Con la diferencia de que en los mee 
tings regocijaba a les electores y 
hacía llorar a los chiquillos, porque 
no los había a mano 
x. y. z. 
S U I C I D I O D E U N V E G U E R O 
(Por telégrafo.) 
PINAR DEL RIO, agosto 1. 
% 
DIARIO, Habkna. 
En Río Feo se degolló Gregcoio 
Cabrera Hernández. Aunque ignó-
ranse las causas que lo impulsaron 
a tomar la fatal resolución, créese 
muy fundadamente ^ue haya sido 
porque al liquidar su cosecha de ta-
baco sólo le quedaron sobrantes dos 
pesos. 
Hoy se le practicó la autopsia. 
Pruneda, 
Corresponsal. 
" A T H E N E A " 
dición a este cura ue aldea que fir-
ma; pero se detenía en su intento, 
sí llegaba a aparecer la figsra seve-
ra del periodista impío y celebrado 
poeta Lozano Casado. 
¡Cómo olvidarle: ¡<_ómo no con-
tribuir a glorificar la memoria del 
cubano bueno y genial, que no supo 
de odios ni de venganzas! . . . . 
Sus comensales de "El Encanto" 
que le quicieron entrañablemente, 
ayudarán a la desalada viuda y a 
las tristes huérfanas. 
Enviaremos a "La Prensa" la 
cantidades que se recolecten. 
3, Vi ora. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas greneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana pars 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad feas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS DE 
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T c á 
T a l l e r e s P r o p i o s 
Agentes Exc lus ivos : 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción el tercer número de esta inte-
resante publicación que edita el cul-
to periodista señor José María Cal- j 
veiro. 
"Athenea" es de las pocas revis- J 
tas exclusivamente literar.feis que en | 
Cuba existen. Sin mezclarse para na-
da en asuntos meramente personales, J 
de interés muy relativo, se limita a 
llevar a sus páginas las últimas pal-
pitaciones de nuestra vida literaria./' 
"Athenea", sin desdeñar la cola- ] 
boración de los consagrados, acoge 
preferentemente en sus páginas a la 
juventud literaria, que tiene en ella 
un heraldo de sus positivos méritos. 
No puede seV, pues, más noble el 
propósito que anima al señor Calvei-
ro, editor do "Athenea", Hacer de 
su publicación un órgano de la ac-
tuual juventud literaria, desechando 
todo "otro móvil, seguramente más 
literario, pero menos conducente a 
la realización de su empeño, es her-
mosa labor que merece unánime 
apoyo. , 
El último número de "Athénea" 
presenta tan variado y selecto mate-
rial como los anteriores. Trae entre 
otras lecturas, un bello cuento y una 
acertada crítica sobre la nueva orien-
tación teatral de Carlos Arnichee, 
por el doctor José R. García Pedro-
¡so; la acostumbrada y muy leída 
secc'ón "Solares de la Raza", por' 
Gregorio Campos; interesantes cró-
nicas de viaje por Fernando Herce; 
dos cincelados poemas en prosa, de 
Luis García Pedresa; un artículo de 
G. K. Chesterton traducido por An-> 
drés Núñez Olario, otre de Rafael 
Valero; un cuento de Agustín Cáma-
aa, y poesías de Manuel Reguera Ga-
llego, Francisco García Martínez, Ra-
món Rubiera, José María Calveiro, 
Anselmo Vega, Antonio D. OlmedP. 
L. A. Hungría Lovelace y E. Váz-
quez Ferro. 
Un número en fin de abundante 
y bien escogido material. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nnrli y ofdo» Consultas ríe 12 a 4. • Para pobres de 12 a 2 $2.00 «1 San Xicolús 52. Telófono A-86a7. 
Z u l u e t a 4 6 
T e l é f o n o s : M-9035 y A - 6 9 Í 2 A P A R T A D O 2 5 0 5 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
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L A A C T U A L I D A D 
ÍIARTIN HERRERA, HA MUERTO 
Ha muerto Martín Herrera. Era 
nn rlejeclto muy pobre y muy en-
fermo. Era un viejeclto de cabello 
blanco, de bigote blanco, de perilla 
blanca. Usaba una amplia chalina 
nagra. Vestía siempre de negro. 
Pero Martín Herrera—que acaba 
de morir en San Juan y Martínez-
era algo más que una combinación 
de colores. El era un patriota excel-
so y bien probado. El era uno de 
los pocos supervivientes soldados de 
la patria que nos van quedando. El 
era, en suma, un compañero de la-
bores vivo aun, del Apóstol Martí. 
Vivo aun, hasta ayer. Porque a la 
una de la noche de ayer él ha ce-
rrado para siempre sus grandes ojos. 
¡Y qué triste paisaje, en estoe 
meses últimos se han reflejado, con 
crueldad, en las llorosas pupilas del 
patriota! Los párpados, bajo la ma-
no de la muerte, han grabado en el 
negro cristal indeleblemente, este 
triste, este horrendo, este espanto-
so panorama de nuestra libertad 
deshecha, de nuestra moral pAdrida 
y de nuestra misma independencia 
que flaquea... 
crlpclones. . . Martí era el Apóstol. 
Martín era su compañero infatiga-
ble. Eran casi un mismo hombre y 
un mismo nombre. ¡Una sola letra 
los diferenciaba! El pueblo muchas 
veces los confundía. ¡Martín! ¡Mar-
tí! 
Martín Herrera, compañero de an-
danzas de Martí, vió lleno de orgullo 
el oro de la aurora de la libre Cu-
ba. Después. . . ? ¡ Después han con-
trmplado sus ojos tantas cosas! La 
muerte no ha sido esta vez muy 
cruel. Quizás ha hecho bien en se-
gar, anoche, esa pleclara vida! Mar-
tín Herrera, compañero de Martí, 
que vió lleno de orgullo el albor de 
nuestras libertades hubiese sufrido 
mucho ¡mucho! si la Vida le hubie-
se colocado, un día, frente al pa-
norama de un ocaso. . . 
Martín Herrera, que, por amor a 
Cuba se ausentó con Martí de Cuba, 
viviendo solo para Cuba, y que no 
quiso, después de formada la paz 
del Zanjón volver a Cuba porque 
Cuba no era todavía libre. . . por 
poco muero fuera de Cuba ¡en Cu-
ba! 
El Club San Carlos—de Cayo 
I Hueso—fué una de sus proezas el 
I año de 1870. Y el nombre de este 
1 Club—un homenaje a Carlos Manuel 
1 de Céspedes—brilla todavía, en el 
' cielo vecino, como una clara estre-
lla. . . 
Como nuestra única estrella casi. 
¡Cuántos alternativas la de esta 
santa institución. Vienen a mi plu-
ma los apellidos ilustres de Reyes— 
Juan María Reyes—de Menéndez,— 
Don Alejandro el primer maestro 
-del "Club"—de Someillan, de Pa-
rodi, de Aguilera. . . Pero ¡yo no 
quiero hablar ahora sino de Mar-
tín. Que fundó el Club en 1870. Y 
que, años después, le salvó también 
d© la ruina. Y que, cuando, pasto ¡ 
de las llamas, el Club San Carlos I 
perece en un incendio, en 1890 
¡vuelve otra vez a levantar, en la 
calle de Duval, con un nuevo edi- j 
ficio, el viejo espíritu del Club. 
Martín es un noble símbolo. Es 
el símbolo del patriotismo y de la I 
voluntad. . . Es tal vez un símbolo | 
que con él, muere ahora. j 
Por eso—cuando en -1894 llegan • 
en el Cayo a las manos los nativos i 
de la Unión con los de Cuba—Mar- ¡ 
tín Herrera, una bandera desple-
gada, abandona Rey West, y segui-
do de seis mil compatriotas, funda, 
en la margen del Río Hillsborough, 
el doce de abril, la hoy pujante ciu-
dad de West Tampa. 
;> 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
rxmvJAXO x>x:x. hospitai JOM 
\ J Kmergeudíís J áel Hospital Kú-
mero Uno. 
ESPECIAX1ST/. EH TIAS TOIKA-r:as v enfermedades venéreas. CIs-i loscopia y cateterismo de los uréteres. 
TJnTECCIOWES DE neosai.vajmjah. 
) J- ' 
/̂ OWSTJXTAS: DE 10 A 12 T DE £»0 
I 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. U t J 
D E C A M A G Ü E Y 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, Agosto 1. 
Dorante todo el día de hoy se ha 
carecido de agua en esta ciudad. 
El conflicto por la falta de leña 
y de carbón ha sido ya resuelto por 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas-
Ea altor de la muerte de Enrique 
González Rosabak presentóse hoy a 
las fuerzas de Orden Público, resul-
tando llamarse Rafael Valdivia Gar-
cía. 
El hecho ocurrió el día 26 de Ju-
lio últlmo.en la finca "Cerita", ba-
rrio de Guáimaro, en loé momentos 
en que celebraba una cena el dueño 
de la cantina nombrado Jaime Cla-
dellas Verdique, con motivo de su 
onomástico. Valdivia fué procesado 
con exclusión de fianza. 
Enrique Adolfo Gil Rodríguez, ha 
denunciado el hurto de unas made-
ras 1iue tenia en la casa Avenida de 
Camagüey número 33, barrio de 
Zambrana. 
Acusa a Máximo Vlnarte y se es 
tima perjudicado en ciento cincuen 
ta y cuatro pesos. 
Perón. —CORRESPONSAL^ 
H . U P M A N N C O . 
Y L A N O R M A N O H 
¿Su biografía? 
El nació el 7 de septiembre del 
nño de 1840. Nació en el cafetal 
Santo Domingo, término municipal 
de San Diego de Niiñez. Nació sien-
do bumiide en muy alta cuna. ¡En-
tre las lomas del Cuzco y de Cansa 
Vaea«! El aire era allí libre. Ea 
luz del sol, también. Toda su vida 
debía ser, por tanto, esto. Ansia de 
aire Ubre. Anhelo de libre luz. . . 
Bmigró Martin a ('ayo Hueso en 
1809. VÁ día nueve de septiembre, 
antes de partir rnmplió dos años de 
prisión. Pué su primer tributo per-
sonal a la causa de su patria. 
En Caí o Hueso ¡lo fué todo Mar-
tín Herrera! Fué/propagandista, ora-
dor, agente revolucionario, recau-
dador de fondos, iniciador de sus-
En la vida de este hombre sopla 
como una ráfaga de la Edad Paga-
na. Parece esta vida una de aquellas 
recias existencias de los antiguos 
humanos dioses del helenismo, que 
acertaron a realizar sobro la tierra, 
trabajos tan grandes que se hicie-
ron dignos, por su magno evsfuerzo, 
de ascender, con sus propias manos, 
al mismo alto cielo. . , 
1C1 de la patria ¡él la ha orcola-
do bien! 
Martín Herrera ha muerto po-
.bre. Ahora, en el tranquilo campo-
I santo del pequeño pueblo su cuer-
po enjuto, estirado, rígido, reposa 
. con humildad, dentro de una ca$a, 
i de madera. . . Pero la arcilla que 
; lo cubre, ¡es tierna cubana! Tierra 
| de la libre Cuba! Era esta toda la 
i riqueza que él ambicionaba... 
Su ambición—créanlo ustedes—— 
| no era pequeña. ¡Era muy grandel 
1 Tan grande, que, a veces, su ambi-
j clón no parece todavía lograda. , . 
¡Paz a sus restos mortales! ¡Paz 
! también para sus sueños! Para sus 
i dulces sueños inmortales. 
l i . FRAU MARSAL. 
P E I CONSEJO P R O V I N C I A L 
SESION BXTBAOKDINAtOA 
La 'celebró el pasado lunes el Con-
sejo Provincial, a la una p. m. bajo 
la presidencia del señor Rulí Be-
tancourt y actuando de Secretario 
el soñor Salazar. 
, Se acordó la/formación del pre-
supuesto extraordinario, a base del 
2 por ciento de los ingresos del pre-
duc.ilo el Capítulo Sexto del Articu-
lo Primero, por concepto de rentas, 
fontribucíones e impuestas. 
E! Contador y e! Interventor de 
la Provincia fijarán la cuantía del 
mismo. 
el camino de San Antonio de los Ba-
ños a Tumbadero. 
Para la de una carretera que vaya 
del kilómetro 2 9 de la de la Haba-
na a Batabanó, y se dirija al asien-
to Pacheco. * 
Para la realización de las obras 
anteriormente expresadas quedó au-
torizado el Ejecutivo Provincial, pa-
ra que del capítulo "Obras Nuevas", 
disponga de las cantidades necesa-
rias. 
Pasó a informe de las Comisiones 
de Hacienda y Fomento un escrito 
del eeíor José Pennlno y Barbato, 
ofreciendo cincelar en mármol blan-
co estatuario de Carrara y por el 
escultor italiano Ugo Luisi, los bus-
tos de José Martí, Máximo Gómez, 
i Tomás Estrada Palma, José Miguel 
La f.nandad de tste Presupuesto' Mar¡0 G Mercal. Emilio 
—der pagar pensiones atra- Núñ ErneSto Asbert y Alberto Ba-
s atenciones no hay con ' al prec¡0 de $1.300, cada 
m el presupuesto ordi-|uno a f¡n de que pUedan 6er coi0. 
, , cados #en el Salóíi de Sesiones del ta misma sección quedó j Consejo Provincial. 
1 Y en ese estado, se dió por termi-
nada la sesión y agotada la orden 





SESION ORDINARIA del día. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 28 
Aduanas: 
Seguidamente se procedió a cele- • 
brar Ja sesión ordinaria que hubo 1 
de suspenderse el lunes anterior. | 
Previamente fué aprobado por el i 
Consejo, puesto de pie el grupo de | 
los ocho Consejeros presentes, un i 
mensaje de condolencia a los faml- i 
liares de nuestro querido compa- | 
Fero Víctor Muñoz y que la Corpo-j Rentas 
rac.-in asista con carácter oficial a ImPuest03- • • • 
los funeráles del mismo- ! Obras de puerto. . 
El Consejo quedó enterado de la ¡ 
resolución del sefljr Presidente del Distritos Fiscales 
la República, suspendiendo los acuer-1 
dos del Consejo sonre construcción ' "enta3 
de un Parque en la Seiba, Maria-1 ImPuest0S 
nao, y la reparación de un kiló-1 
metro de carretera de la Víbora a i Total. . . . • • • 157,541.13 
Santiago de las Vegas. I " , 
Acordóse pasar u la Comisión de ' ' ' :"v' 11 1 -:' 
Hacienda un escrito de las señoras 
Juana E. V.'uda de Rambla y Ma-
nuela Berriz de Valdés, Presidente Renta3 
y Secretaria de la Creche "Habana ] impuestos 
Nueva". interesando el auxilio del 
Consejo. \ 
Darse por enterado del Mensaje 
jue envía el Alcalde de Guanabacoa, 
adjuntando una relación del mate-













Ba de Socorro de aquella Villa y ee 
acordó facultar al señor Gobernador 
de la Provincia para que adquiera 
dicho instrumental de cirugía. 
Seguidamente fueron aprobadas i 
las siguientes mociones: ' 
Sobre reparación de la calle de 
Atlanta, en Arroyo Apolo, Reparto 
de Gavilán. 
Autorizando al Ejecutivo de la 
Provincia para construir una carre-
tera de Jibacoa a la Playa He Jiba-
coa. 
Otra de la finca "La Asunción", 
a la Calzada de Luyanó. 
Para la construcción de un puen-
te, sobre el rio Guanabo y de un 
Cementerio en el Término Municipal 
de S. Nicolás. 
Para la de un puente en el lugar 
conocido por "La Carambola", en 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GR0VE 





Total $ 73,286.93 
¿ M a l a p e t i t o ? 
Note usted el aumen-
to de su apetito cuando 
la digestión se perfec-
cione. Hay un modo de 
disfrutar de un estóma-
go fuerte y sano y de 
una digestión perfecta. 
Millones de personas se 
han curado de indiges-
tión y dispepsia con las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
3 
SECSE 
JUNTA GSNERAI. ORDINARIA 
A la una y media de la tardo del ' domingo 6 del mes actual, se celebrará en el Salón de Fiestas del Centro So-cial, la Junta General Ordinaria corres-pondiente al primer semestre de 1922. Se advierto que. con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatutos, só-lo pueden concurrir a dicho acto, te-
Íiiendo voz y voto, los asociados cuya nscrlpclón pase de seis meses y cuen-ten, por lo menos, 1S años de edad. La tntrada será por el Pasco de Martí, y 
TARIA 
•—PRIMER SEMESTRE DE 1923 
la comisión de puerta exigirá, la presen-tación del recibo del mes de JULIO y del carnet de identificación Los señores asociados pueden recoger en esta Secre-taría un ejemplar de la Memoria del Primer Semestre do 1922. Lo que, de orden d,el Sr Presidente, se publica pa-ra conocimiento de los señores asocia-dos.—Habana, lo. de agosto de 1922.— César Q. Toledo, Secretario General, p. s. C59Ó6 6 d lo 
LIFU n J U U ií 
p o r 
F R A N C I S C O S A U L A 
C A L E L L A , C a t a l u B a 
Elaboración perfecta de pastas 
para sopa, con harinas de trigo 
de calidad extra. Se venden en to-
das partes. 
R E B A J A P t P R E C l O y 
^ A S T " R E - R I A N 
o o / s f e l c c i o n t s 
ZLüáATTCíA: 
yCALVVAIX 
O D I ^ P O 6 5 ^ \ G / s i T E . 5 4 7 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZAS'Y FLORES 
RECIBIDAS DE LAS ULTIMAS COSECHAS 
DE LOS MEJORES PAISES PRODUCTORES 
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
El Señor Angel G. del Valle, Se-
cretario de la Junta liquidadora de 
H. Upmann y Co. y muy estimado 
amigo nuestro, se ha servido en-
Tiarnos, como contestación a un suel-
to publicado en nuestra edición del 
domingo, copia de parte del acta de 
la reunión celebrada por aquel or-
ganismo el día 21 de Julio próxi-
mo pasado. 
El suelto se refería a los valores 
de la Norman Oil Corporation. Y del 
acta—o de lo que del acta nos ha I 
enviado el Señor González del Va-
lle—aparece que los señores Long y 
Canon han propuesto como fórmu- I 
la salvadora del naufragio, la In-
versión de nuevas y relativamente 
pequeñas cantidades. 
Ante esa recomendación, la Jun-
ta, en ejercicio de la autonomía que 
la Ley le concede, es lógico que ha-
ya tomado un acuerdo. Y lo ha to-
mado, pero no se hace público por-
que, según el Señor Secretario, "es-
tán en consulta de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria". 
Hasta que la consulta se resuelva, 
la Junta, a lo que parece, prefiere 
que los intereses en los asuntos de 
lâ  casa de Upmann, no conozcan su 
manera de pensar. 
Lo qne únicamente se deciden a 
hacer saber, es que puede resultar 
dinero arrojado al mar o salvavidas 
para los millones desembolsados por 
Upmann en ese negocio. Se juzgará 
la operación según el resultado bue-
no o malo, vienen a expresar en lo 
publicado, los señores que componen 
la Junta. 
Ello es evidente. Pero alguien tie-
ne que decidir, en definitiva. Y la 
Junta ha tenido que acordar algo 
en primer término. 
¿Cuál es ese acuerdo? ¿Qué re-
suelve la Junta! Asumir la respon-
sabilidad de la determinación, o 
echarla sobre otros? En este último 
extremo ¿quién habrá de decidir? 
¿La Comisión temporal, o los dueños 
del dinero que habría de ponerse a 
esa última carta? 
Esto, de no resolver la Junta—que 
al fin y a la postre representa a los 
Interesados—parece lo natural. Lo 
que equivale a decir que resuelvan 
los acreedores por mayoría de vo-
tos. Después de todo, de ellos ha-
bía de ser lo que se obtuviera como 
resultado del desembolso, y a ellos 
Igualmentp correspondería la pérdi-
da, si la hubiese. 
La cosa es clara. Y, con perdón 
del Sr. González del Valle, debemos 
agregar, que no merece los miste-
rios conque los excrúpulos de la 
Junta liquidadora vienen envolvién-
dola. 
Por Jorge ROA 
Continúa el Congreso sin dictar pervislón americana a todos los ac-
ias leyes indispensables que la si- tos del gobierno? 
tuación económica del país reclama ¿Puede hacor menos el Con-
cón urgencia. greso? 
Xo tiene justificación le pasivi- Si se aprueban las leyes 7 proce-
dad del Congreso. I dlmientos que se han recomendado 
.̂o se trata de aprobar leyes de por el representante personal del 
Indole secundaria o que afecten uni- Presidente Harding acreditado en 
camente al régimen administrativo nuestro suelo; si se resuehe definl-
fntenor de la nación cubaua. . tivamente la situación caótica del te-
Se trata de poner remedio a un 6oro público y paga el gobierno sus 
estado de complicación icternaaio- deudas; si proceden en Justicia los 
nal que pudiera muy bien, si no se tribunales y se condena- a los fun-
remedia a tiempo, no suprimir del clonarlos, banqueros y empleados 
concierto de las naciones libres a Q116 nosotros, antes que los amerl-
la nación cubana—sino suprimir delicano3' hemos acusado; si ee> hace to-
gobierno de la nación cubana a las do ésto, ¿no creen los congresistas 
autoridades cubanaa sin excluir alicubaiios que se habrá puesto térml-
Congreso. j no a la misión enojosa que desde 
Pero loe legisladores o no se dan íj.ace do6 años viene desempeñando 
cuenta o esquivan darse cuenta de Mr- Crowder? 
la verdadera situación. I 
Esconden, como los avestruces, la1 A propósito hemos excluido de la 
cabeza bajo el ala para no ver los narración de obligaciones que se nos 
peligros inevitables que cercan al han irapuesto, la ley solicitada que 
gobierno. suprime el Ayuntamiento Ese problema no tiene otra Im-
portancia de índole internacional 
que la que le sepa dar nuestra com-
por su cuenta, trata de conjurar 
¿Es que no conoce el Congreso 
No crea el Congreso que su única 
labor será la de aprobar la ley Que1 ¡ J q ^ * ^ 
autorice al ejecutivo para concertar 
el empréstito. Quizás el empréstito I n ^ problema está equivocado 
sea lo menos importante en relación | r - Crowder. Pero no él solamente, 
con la situación internacional que' E8 un error atribuir a i n régimen 
llevado de la mano de Dios el país, adminÍ8trativo los defectos persona-
les de las personas que lo regentean. 
Así también parecen creerlo pro-
hombree iliberales y conaorvadores 
!i-™!m°laJ1_lU_™_ ^ 0 tercero delique se han reunido con ese objeto. 
Los ayuntamientos vivon en Cu-
ba sometidos a un régimen de in-
terdependencia administrativa que 
ejerce el estado que es origen de su 
desorganización e Insolvericia. 
No se les mira o supervisa como 
administraciones económicas con 
Jurisdicción local. Se les observa 
y permite que funcionen como comi-
tés políticos. Precisamente cuatro 
administran se les suspenden sus 
acuerdos y ee aprueban ios acuer-
dos de puro carácter político. 
N o h a n c o b r a d o e n A g u a c a t e 
l o s e m p l e a d o s 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, Agosto 1. 
Los checks de los empleados pú-
híleos no aparecen. 
La miseria es espantosa entre 
ellos, que reclaman y suplican, pe-
ro en vano todo. Aunque sea por 




Antes de que la ley que ha de au-
torizar el empréstito sea aprobada 
por las Cámaras, cubanas, se hace 
indispensable aprobar previamente 
otras leyes, sin las cuales, eegún re-
za el citado memorándum, no se 
nos haría ningún préstamo . 
¿Por qué si el Congreso ha nom-
brado una comisión mixta que en-
tiende exclusivamente de ia ley re-
ferente al empréstito, no procede 
Inmediatamente a redactar y apro-
bar las otras leyes que so nos exi-
gen como requisito previo para ha-
cer viable la operación de présta-
mo? 
Los legisladores cubanos no de-
ben olvidar que se nos está dicien-
do en notas conminatorias que se 
presentan oficialmente al gobierno 
—r-y el Congreso es una rama, la 
fundamental, de ese mismo gobierno 
—que ño basta con obtener dinero 
y pagar las obligaciones on descu-
bierto. Que se desea más aún: que 
ee nos ppne como condición la apro-
bación de leyes y procedimientos 
que faciliten el castigo de loB ban-
queros, de los funcionarios venales, 
Hay verdadera Inercia de aten-
ción en los asuntos municipales. Y 
se comprende. 
Los ayuntamientos,—no solamen-
te el de la Habana, viven vida pre-
caria. Verdadera vida burocrática. 
Los servicloa de carácter municipal, 
de específico carácter municipal, loe 
realiza y paga el Estado. 
La Sanidad, la Instrucción prima-
ria, la justicia municipal, las obras 
públicas locales, todo está'a cargo 
del Estado. 
El fundamento contradictorio de 
la administración municipal cubana 
radica precisamente en el preceden-
de todos aquelloa que delinguieron.; ^ d « {la ^ f * ™ f segunda adml-
A medidas de moralidad, a actos nl?racifn. Interventora americana, 
de buen gobierno, ¿se puede negar Los Interventores, aceptando los 
el Conereso? procedimientos encontradoj, esto es, 
de control del poder central, lo 
T . afianzaron en las leyes y reglamen-
La Enmienda Platt se adicionó alt0a que adoptaron y crearon en los 
la Constitución cubana y luego «« Presupuestos del Estado un capítu-
convirtló en tratado con la voluntad , lo ^ hoc en auxni0 ¿a lag adminis-
o contra la voluntad de nusstro Pue-j tracionea municipales y bajo ese 
blo. Pero es lo cierto, que desde sulp^exto dejaron a los Ayüntamlen-
aprobaclón hasta la fecha, hemos si- toa indotados de recursos económi-
do nosotros, y no los americanos, Cos. de Iniciativas individúale- y de 
los que los hemos excitado para que1 obligaciones legales, 
velaran por su cumplimiento. I Lo aCertado, pues, no sería suprl-
Exigló ese cumplimiento el Pre-| mir éste 0 a(luel ayuntamiento, co-
sldente Palma maltrecho er su au-l mo pienBa ¿1 general Crowder. Lo 
torldad por los estadistas que 1 0 ] ^ ^ ^ 8ería> modifiCar la ley or-
acompanaron a la reelección 
tronando ayuntamientos des- gánlca actual y manumitir al Es-tado, transfiriéndolas a los ayun-
La exigió la revolución de agosto! tamientos, de la8 obligaciones de 
o sus directores en mil novecientos: carácter locales, sin discutirles in-
L a C a s a M a g r í ñ á 
ESTAS SEUfTT.T.AS T QVTE SUS 
TABISSASES SOS ESITECIA-
XBS PAJtA ÜSTH OJJMÁ. 
ntsozos sor coxpbtskoza 
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MADERAS. VIGAS. 
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BEAVER BOARD? 
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1 - 1 8 6 1 
Si quiere^ ahorrar dinero, 
' antes de comprar 
PUNTILLAS 
Llame al Teléfono 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 





Es la mejor y más a propó-
sito para este país. 
PIDANOS PRESUPUESTOS 




Se quiso servir de ella la Revolu-
ción de Febrero de 1917 y la apro-
vechó Menocal defendiendo la Ile-
galidad de su gobierno. 
El resultado final de tanto pedi-
mento ha sido Crowder cen sus ac-
tuales notas conminatorias y 
exigencias o consejos. 
gresos, procedimientos y autoridad 
legal. 
Entonces, cada pueblo o ciudad, 
dotada de administración mundei-
pal, prestaría atención al "égimen y 
se esforzaría por mejorarlo. 
El ayuntamiento es la escuela del 
sus' ciudadano. Es la única cátedra de 
| administración pública que en rea-
lidad tenemos. Confesar que no po-
Por qué no pone término a esa seemós aptitud para el régimen lo-
angustiosa y desacreditada situación cal, es dejar aceptada nuestra inep-
el Congreso cubano cumpliendo las titud para administrar un Estado, 
estipulaciones internacionales que para vivir como nación, vida inde-
se han derivado de la constante su- pendiente. 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
Hemos leído el último número de 
esta importante revista mensual. 
He aquí su resumen: 
Emilio Rolg de Leuchsenring, La 
Enmienda Platt. Su interpretación 
primitiva y sus aplicaclon̂ .b poste-
riores. 
Enrique José Varona, con el es-
labón. 
José Cabruja y Planas, Don José 
de la Pezuela, gobernador político y 
militar de Cienfuegos. 
Arturo Alfonso Reselló, Federico 
de Ibarzábal. 
Fed. Henríquez L Carvajal, Alre-
dedor de la controversia sobre el ori-
gen de Colón. 
Gabriel Porras Troconis. La filo-
sofía en México. 
Francisco G. del Valle. Páginas 
para la Historia de Cuba. Documen-
tos para la biografía del Padre Fé-
lix Várela. 
Enrique Gay Calbó. Bibliografía. 
(Volúmenes de Vicente Blasco Ibá-
ñez, León Tolstoy, Hugo Wast y Sa-* 
muel Velázquez.) 
Notas editoriales: 
La memoria de Zambrana honra-
da en Costa Rica. 
Homenaje a José María Chacón y 
Calvo. 
Noticias. 
Es "Cuba Contemporánea", en la 
mayor parte de sus trabajos, una re-
vista concienzuda que instruye y do-
cumenta. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Cf 
O cualquier población de la O 
O República. • O 
f T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
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( ContlnnacUtn) 
Mi visita a Meiilla ba confir-
mado la favorable imptreaión que le 
por la tarde, recibí nna comunicación 
del general Silvestre, en la que me 
decía: 
"Como part/cipé a V. E- en radio-
grama e«ta mañana fué ocupada sin 
novedad posición Abarran, inicián-
dose repliegue a las once, regresan-
do la columna sin noM .̂ad a su cam-
i pamento. Contlngenteb enemigos pro-
I cedieron, terminada operación, ex-
j tender pablados próximos campamen-
, i to posicJón, en la que se presentó 
nuestra acción qae la extremada ex-| sar aquí un mea o más días, vino a de un servicio más importante Que' chej-Karkan anunciando actitud bos-
lensión de la planicie, y. por tanto, tomar parte en unas f."estas que se' lo fué defección; pero no tengo aun tji ¿e gj-̂ pog casa dicbo Jefe fué 
la dificultad para el aprovisionamien- celebraban entonces y a disfrutar el ' criterio formado y espero que los be- razja(ja p0r eñe!nig0i y éste ba asal 
to. La situación en Beni Tuzin es permiso que yo le había concedido; cbos demuestren a qué lado debo i'n- tado la posición Dar Buimeyan 56 trasmitía respecto a la labor alü rea 
fíinoamPntP Uená tanto I'-"omete «randes ren(rimienios para . Melilla. Tres o cuatro días antes de b¡ia> 7 entonces, tratar con España; , nández. 
o* ^Lh breve- La cabila se me Pre- Abaran—ya digo que no tenía noti-• e3 una fantasía, pero fan^sía peli- Interin no tenga noticia confirma 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ r S ^ ^ M ^ ^ en Annua1' es la última cía ninguna política de Melilla. lo l groSa, por lo mucho que nos entor- t*a contrastada, me abstengo darla 
metidas como en las que roK ieniemen : ^gición OCUpada en los límites ya i cual demostraba que todo marcha, pece. te han ingresado bajo nuestra tute 
!a. Indudablemente; e1 hecho más 
saliente y de más trascenkiencia pa-
ra nuestra labor íué la smnisión de 
Bcni-Safid, que por su situjación geo 
A los dos días de esta entrevista. con Tenseman; en ella también re-, ba en la normalidad—el día 29, me cibí a algunos de los notables ^ \ ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ ^ ^ J ^ i t ^ fecha 18, escribió al coronel Mo-saman, todos ellos antiguos Pensio-|ta que recibí en Tetuán el día de, la carta acom. 
, , g 'taSs i m p S n é s 3 so^e Ta a S S i ^ o^e'ración's^^eaHzara.^Es^ ^ ¡ * * 
MSe la cabill confirmando las que me . carta, que se ^ publicado muelas ' P ^ - J " 
difícil situación de misc-ia que «*" I bfia^coíl 15 de B^nV-Ülixec.̂ Por na en aquel territorio por ¡as contí- que se reflere al tcdo él ^ 
•fjuc está en condiciones de ocuparse. mra« pérdidas de cosechas, y lo jus-t.ficado de la. ayuda oficial que se 
prosta a'las dab'las sin ^ J ' ^ .t^cto con los Benl Tuzin, o sea, to-
no se hublenu creado terrible ú& la Ion itud dcl río Ak 
ntuación para aquellas pobres gen-
tes. 
"Kl primer ectotacto con aquel te-
rritorio fué en la plaza de Albuco 
mas, donde me esperaba el general 
Silvestre; desde ella examinamos el 
problema militar de la ocupación de 
la bahía, deduciendo que. en reali-
dad, la empresa no presenta difi-
cultades de gran monta, y que las 
condiciones del terreno son favora-
terinamente la Comandancia de Me-
lilla, que mantenía los mismos pun 
tos de vista y daba cuenta de la mis 
ma situación favorable que ya indi 
caba el general Silvestre). 
En la ocupada es inmensa la sa 
desemboca en Sidi Drt?. Este Sálle] tisfacción por la magnífica cosecha 
asi como el fondo del valle en con-
según todas las probabilidades, su 
perior a 500 hombres, que ha colo-
cado guardias en Azdru Yidar, al 
S. O. da Aberran y en Sidi Chaid; 
esa barca y sobre todo las guardias 
han influido poderosamente en Tem-
sam\ . y aunque sigue amiga, vacila, 
sobrtr todo Beni Buidlr y Beni Taa-
por exacta, pues números ilesos pre 
sentados indúceme absterme de mo-
mento formular Juicio definitivo. 1 
regreso al campo para resolver so-
bre él lo procedente." 
Contestación mía ai día siguiente, 
porque no había vuelto a recibir no-
ticias: 
"Al comandante general de Meli-
lla. Deseo me ant.tipe urgentísima-
mente y a medida que vaya conocién-
dolos, detalles de lo ocurrido en Aba-
rrán, de lo que por concisión de su 
telegrama que por otra parte trae 
errores de transmisión, no he podido 
formarme idea exacta. Interesa mu-
cho conocer si didha posición que-
dó bien fortificada, si ha quedado 
en poder del enemigo o en el nues-
tro, y suerte que ha corrido la ar-
tillería." 
Cuando puse este telegrama, aun 
no ponía en duda lo que hubiera pa 
está separado dex que forma la ba-; ^e se presenta; algo ha perjudica-' ban que se ven , ^ 6 ^ ^ ^ amena'sado; de manera que no sabía en 
hía de Alhucemas sólo por un con-| do la.s fuertes lluvias de la semana i zadas. también parece que tratan de 
trafuerte de montañas do un acceso !anterior' en la Parte ya segada; pe- poner otra en Aberran y de lograr-
militar no difícil pero por lo que iro' en cambio, aseguraron las siem- ]o harían más difícil la sltua<iión de 
pude apreciar, en esa línea de mon-i bras tardías, aquí muy grandes ylia cabiia y podrían amenazar las eo-
lias todavía la acción política no ha-j benef1riaron mucho el trigo y el ar-j mmacaciones entre Dhar Buimeyam 
bla conseguido madurar la oportunl-i bolado-
dad Je nuestro avance para que és- I basta, sin embargo, el fruto de 
te pueda hacerse sin necesidad de' e3te año P8™ compensar las enormes 
combatir. Hay una fracción en Tem-1 Pérdifla9 experimentadas en los años 
bles para organizar allí una sólida , saman, la fracción de Trugut, inme-ianteriore9' Pues no ba podido apro-
base fácilmente defendible con las | diata a Beni Urriaguel, cuyo jefe esivecharse la bondad del actual todo 
cabiías del Interior, si éptas, al fin, | el kaid Al-lal, que habita ya en Mi0 , '** hnbiera eido de desear por c il s el 
parsisten en su rebeldía y no quie-
ren sumarse a la de Axdír desde lar-
go tiempo, como usted sabe, en con-
tacto con nosotros". 
Hay que reconocer .oue la labor 
política no ha progresado mucho en 
estos lugares, pues las gentes que 
bivhía de Alhucemas, que no se mues-!Ítalta de «rano; en Guelaya, Beni 
Ira con toda la claridad que los' Sa*d' Kenl-Ulixec, Beni Tuzin y Tem-
saman se ha sembrado casi todo; 
y Sidi Dris. 
Por otra parte, los de Beni» Tuzin 
del Norte (Beni Belaix y Beni Acqui) 
limítrofps con Beni Urriaguel y con 
Tems;. / an, siguen reservados, y si 
bien mandan cartas y recados, no 
aouden a entrevistas, fundados ©rt 
que estamos lejo», la harca cerca y 
hoy tienen contacto con nuestras ofi- poljcía tín la todaTÍa no eg 
" intensa, que de ella exirtlan fugiti-
flenen miedo; además, la harca de 
oírós jefes de su cabila, y que uo!^1"*"8^ ^ ^orado casi todo: I auaa ha 8Ído rcforzatla un p0. 
sólo ha dado acogida a la barca de . îrv0!,heIn vQû dfbana' ^ Setut' Benilco, v aunque siguen diciendo que no 
Beni Urriaguel. aino que ha contri- ^ ,1 / laMet*lz^ 'í0' Por?ue «rari es contra nosotros, no estoy seguro 
ríhtaríl la cebada faci,itada Por fl de que 6ea así. 
v S l r n L r r ^ e™plear a I En estas condiciones hay que pen-a n ^ ^ I - T o , ^ ^ T - ^ r ' i ^ o mucho antes de efectuar un apremiante; si el ano próximo. fue 
unido a ella son conting ntes suyos. 
También me pareció, sin que pueda 
comprobar esto, pues la acción de 
cims son las mismas que ya lo 
nlan desdé hace varios años, núes-, vog con m rebe,deg( lo cual I)0drla 
tros pensionadô  de siempre. * « • indicio de alguna resistencia, si 
ellos eran los que me fueron a salu-1 3e tratara de avanzar; ahora bien, 
daf a la plaza, en num ̂ o de unos ¡ como en primer lu el momento 
15 ó 20. De los jefes del f1*£*v**t efortmo para el avanc- todavía no 
nada se ha podido alcanzar aun,, ha 1iegado p0r dificuUde3 de diver-
pues aunque alguno como el de la j sos órdeneg 1o cual da un mavgen 
fracción de MeraMin. me escribió a | (le a]gún liemp0 para incrementar con 106 socorros que les concediste 
Tetuán, según le comunicaba en mi la labor y como de ¡J que 
anterior, y otros lo han hecho des- I t militarmente, serla, en rea-
pués, entre ellos ñi Amar, uno de 
ios jefes de la barca rebelde, el cual 
fcolicitó por su hijo entrar en reía 
ciones. con nosottros, habiéndole or-
denado por mi parte que se entre-
vistara con el jefe político de Meli-
lla, lo .cierto es qne hasta ahora na-
da positivo adelairtamos y que aun-
que en Axdir y en la plaza de Alhu-
cemas existe la creencia de que los 
ánimos están bien dispuestos a un 
acuerdo, hasta ahora na la indica que 
se esté próximo a él, y loa últimos 
sucesos de que tiene conocimiento 
por telegrama de tiroteos en la pia-
ra y acción de los rebeldes contra 
los poblados de Axdir, indican que 
realmente' todavía loa ánimos están 
muy reacios y las opiniones muy divi-
didas en esa región: entre los de 
más significación ella figuran los 
hiios de Si Abd-el-Krim. el Jatabi 
nmv principalmente, Sid Moham, el 
nun fué kadí Koda de la Oficina Indi 
gena de MeMUa: no estoy muy segu-
ro del verdadero poder que pueda 
''ste tener sobre sus convecinos, por 
lo que he aconsejado al general Sil-
vpstre proceder con gran cautela al 
rroprar sus ofrecimientos de sumi-
sión al Majhzen y de laoor en nues-
tro favor, que reiteradamente le han 
li iad, de trasponer el contrafuerte 
que la separa de la bahía de Alhu-
cemas, que es el mismo que forma 
el cabo Quilates, y para ello se dis-
pone de dos o tres caminos, por los 
que se podrá establecer la coopera-
ción de varias columnas, y, además, 
• u desembocadura en la bahía está 
en tal forma, que puede ser protegi-
da por el fuego desde los barcos de 
Kuerra que en ella se establecieran 
¡avance, y p r eso he mandado al co-
í í t . 'v ^.u.rí n mUCb0 "l*8! mandante Villar a Dhar Buimeyam, 
í f i i f*! ' y faltaría Poco Para resta-1 el terreno trate con 
blecer la normalidad agrícola. |*£ .eqfes dft TemsaTcan, y si logr^ 
A primeros de este mes comenza-; m0t. ia seguridad de un franco y de-
ron las faenas de recolección, y e3to;cidido apoyo, operaré por aquella zo-
dió lugar a que se emplearan en ellaa ¡ na; en caso contrario, lo pensaré, 
gran parte de las mujeres y de los ¡porque tendríamos una serie de cr/> 
nmos que venían s?endo alimentados, bates sangrientos muy distintos de 
los que hasta ahora hemos sostenido 
en este territorio." 
Como ven los señores Senadores, 
y que tanto han agradecido todos; 
el refugio de los pobres de Melilla, 
que se había trasladado a la Bocana, ei general Silvestre da notas de prn 
dejó de funcionar a mediados de dencia y de tomar toda clase de 
precauciones para no ir a un comba-
te sangriento. El general Navarro 
me dirigió una carta, desempeñan-
do interinamente ia Comandancia de 
Melilla, que mantenía los mismos 
puntos de vista y daba cuenta de la 
A la jura de la bandera acudieron mifm^ s^uación favorable que ya 
cerca de 200 jefes de toda la zona 
mes, por falta de refugiados, dismi-
nuyó extraordinariamente eL núme-
ro de los socorridos en las cabilas, 
y hoy apenas se da socorrós a algu-
no que otro,socorros que cesarán en 
absoluto para fin de mes. 
sometida, a caballo; solo de Beni creo que, militarmente el problema I Said había 26, y faltaban bastantes, 
de Alhucemas se puede considerar ¡ Que se vieron precisados a vender los 
que está ai alcance de nuestras ma-1-
nos, y que sólo fe trata ya de con-
seguir que este avance se realice tan 
suyos, por no poder mantenerlos; 
les obsequié con un té en el local del 
Museo de los Centros hispano-marro-
ncruentamente como lo que con tan- quíes, y marcharon muy satisfechos, 
ta felicidad ha realizado el general! Concurrieron también 226 niños 
Silvestre estos úirs.ios meses sobre 
las cabilas de Beni Said y Beni Uli-
t xec. 
de los que reciben instrucción en lâ  
escuelas de la Policía, a los que se 
tuvo aquí dos días, atendiéndolos y 
¡llevándolos a todas partes; se les dió 
A . la agitación producida última- gu chilaca blanca con una cinta y 
mente después de mi regreso, y de COI1 boriá dQ l0g coiore8 nacionales, 
que le he dado cuenta en los tele-j y marcharon encantados, 
gramas de estos días, no le doy por, Ben,.Said Beni-Ullxec 
el momento gran importancia, Pues, leta te tra ilaa 9at 
aparte de que la actitud en que hoy ,^ / al ' ¿ 
están no es más que un reflejo de 1 el 
la misma que se examinó cuando yo ' 
estuve en Alhucemas, en que se po-
día dar por descontado que los Be-
tilidad, y desconfió de la interven-
clórf en este asunto de Civera, que 




menor síntoma de disgusto, pues 
si bien se ha cometido por algunos 
europeos actos reprochables, han si-
do castigados y se ha dado al ele-
mento indígena justa y pública repa-
ración. 
La nube que se presenta en la zo-
na ocupada, nube negra y que me 
inspira seria inquietud, es la cues-
tión de la secta Alauia; pero de ella 
hecho y que hasta mí han llegado por i ni Urriaguel estaban en contra de to 
diversos conductos; al proceder así i do avance, no veo por el momento 
no olvido la actitud en que se coló- en todo lo que ailí pasa la acritud 
có a raíz de la paz europea y la car-! de una resolución de extremada bos-
ta que alguno de ellos escribió a la 
Sección de Marruecos de ese Minis-
terio, en la que se trata a nuestra ~e-romDjera ¿i fueeo contra 
Patria con verdadera desconsidera- W se romperá ei mego contra ^ (.iar!dad en el archivo v rlasifi 
„„fi0„/i~ /tno ai T-ooi costa v consecuencia de ello el que yor ciarioaa en ei drcnivo y ciasin 
cion. aunque entiendo que. si real- reacci¿naran los cénenos y vinie- cación de los documentos. 
"" '^ ír / inYm^ * f í K í^n^twa ! ran a tlroetar la plaza. ÍS'o ¿reo que! Vamos a la zona insometida: un perdón amplio y fuera ae positiva . . __ , i j i , ^ i 
vnntaia para la realización de núes- Urria«uel- ?a(la la tenaza ^ , Temsaman y Beni' Urriaguel.—Es-
tros fines con mavor facilidad, ese P0íría^osH harrrerle en un ™men o tán tan íntimamente unidas las po-
Ministerlo no tendría inconveniente, dadoa t ^ X l ^ T ^ L L ^ t L ^ ^ ^ de la9 doS ^bÍlaS' qUe no o„ nne se les admitiera bien nue sin C(,£ta y qu,zá desde Boc0>a- Pueda,sabe separarlas, y hay que expo-
r o n c e ^ de ! reeistir nue9tro empuje haciéndonos nerlas en conjunto. 
rnnrpoerseies las preeminencias ne h d ñ nuesíl. lanza i(,nto ^ ^ i ^ , , * e. 
onea-Kes disfrutaban a nuestro la- ahora bienr todo tll3 determina por „ Fhlgura Prf T Í i 6 V " * v 55 
Ho. También se me presentaron en niom,nt; hl neCesidad de una la- 0̂Hhatnd Abd-el-Knm antiguo kadí 
,1 Peñón algunos representantes de gja hitensa preparar el! Kodat. 8 en v.da de su padre 
indicaba el general Silvestre. 
"La situación en Alhucemas es la 
misma; cerrada la comunicación con 
el campo de día, se establece de no-
che, sin que aufra la menor hoatlll-
dad aquélla, ni se vea interés en mo-
lestar a los que de noche concurren 
a ella; Solimán sigue re'r.giado con 
sus parientes y se continúan aígunaa 
gestiones con el kadí Enfuit, de gran 
prestigio, que se trata de poner en-
frente de Si Mohand. 
Los bocoyas no hacen acto de ene-
mistad, pero dan su contingente' a 
la hâ ca, para evitarse nuevos dis-
gustos. 
La harca de Azüuf ha disminuido 
tetante, según parrer, habiendo ru-
mores de que se ha üisaelto, y como 
además se ha conseguido en estos 
días restablecer la •.•cncordia entro 
Eeul tuyarl y Beni Mallul (Midan, 
creo conveniente dirig?r en ese sen-
definitiva si Abarrán había queda 
do en poder del enemigo o había 
quedado en nuestro poder y se ha-
bía replegado parte de la guarnición. 
El mismo día 2 junio, recibí un 
telegrama del comandante general, 
que decía: "Ruego ponga a mi dispo-
sición otro cañonero además del 
"Laya", por requerirlo así circuns-
tancias". 
Se trata de la acción enemiga so-
bre la posición de Sidi-Dris. Yo pedí 
un barco al Gobierno, el Miuistro me 
apremiaba pidiéndome noticias, y yo 
no. podía darlas; hay una serie de 
telegramas en que me dirigí al gene-
ral segundo jefe y al jefe de Esta-
do Mayor y me dlten que no saben 
dónde estaba el general; «1 general 
estaba en Annual. ocupándose de to-
dos los detalles, de suspender la ope-
ración' que tenía proyectada para el 
jueves en la zona de Beni-Tuzin, im-
paciente por no tener noticias de lo 
ocurrido en Abarrán, fui en el cru-
cero "Princesa de Asturias" que te-
nía en Ceuta, a entrevistarme con el 
comandante general, que creía yo 
seguía en Annual, pero me enteré 
en el camino de que había regresa-
do ya a Melilla, y entonces le cité, 
y en el mar, frente a Sid>Dris, nos 
entrevistamos, y él me dió cuenta 
de lo que había ocurrido en Aba-
rrán. Todavía no tenía él noción 
precisa de lo que había pasado. Re-
sultado de la conversación que yo 
mantuve con el comandante general 
de Melilla, fué el telegrama que pu-
se al Ministerio da Estado, el cual 
refleja las notas que yo tomé de la 
conversación que antes tuvimos, de 
modo que la impresión casi' total es 
la que él me daba, a reserva de la 
que yo doy ai Senado. 
"En Sidi-Dris. a bordo del "PrAi-
cesa de Asturias", acabo de conferen-
ciar con el general Silvestre, habien-
do recibido traslado de lo que co-
municó a V. E. general segundo je-
fe de Melilla en conferencia telegrá-
fica que refleja los mismos detalles 
qué me comunica comandante gene-
val, por lo que me abstengo de re-
petirlos. 
Comandante general considera si-
tuación restablecida en el frente de 
Temsaman y algo obscura en Beni 
Taaban y Tafersit por donde amena-
za la harca de Asila; asimismo los 
Beni Tuzin han empezado a mostrar 
algún desvío, pero todo esto no es 
inquietante por ahora. 
Temsaman está rebelde por com-
pleto y Beni Ulixec vaciló en los pri-
Bocoya cond cidos or Civera; no 
numerosos, pero entre los que figu-
.-nhrn personas de importancia. Con-
avanco y quR 110 pueda hoy fijar la 
fecha probable de él, aunque creo 
dicen no se atr vía a hac r nad , al 
quedar libre por la muerte de aquél. 
i se atreve a todo, y, prescindiendo de 
go3. Esta cabila está indudablemen-
te en mejor disposición que las de-
más para admitir nuestra interven 
tiugentes de íueizas, reforzado con! Poco a poco se ha ido abroado 
lur~" .dar a las columnas el aspecto de so-, >' de la desconfianza que inspirara 
ción. pues sus dos jefe? principales, i\áe-¿ qUe le comunicara su mayor I su anterior convivencia con los cris-
el conocido Civera y el también co- efectivo aunque, como sabe usted i tlanos, hoy puede decirse que es el 
nocido de antiguo de nuestras oficI-|que es costumbre en el protectorado. I jefe indiscutible de la barca, a la cual tro días, recibí noticias ae Que se 
ñas ?i Drsíl esíán r. nuestro lado, y ¡ estos contingentes nuevos no sean I trata de organizar en cierto modo, a ¡ había ocupado Abarán; rec.Di un 
a-mque. sobre todo del primero, siem-frealmente i03 qUe hayan de resolver ¡ la europea. ¡primer parte en el que el t 
pre tomo con resorva tcdo lo quei]a acción que nos proponemos. 
tido mis primeros ii)Ov;mlentos, con j mer0g momentos, pero ahora parece 
lo que se irán entrenando los reclu-'• aaegUrado • desde luego laa comunl-
tas, obtendremos éxitos que siempre j caciones con el frente están asegu-
son convenientes y afirmamos Beni¡radas. Beni Sajd completamente leal, 
Tuzin. fortaleciendo nuestro flanco demost,ándoi0 cou Bu ap0y0. 
izquierdo y asegurándole de cualquier , En ias cabilas del interior parece 
incursión de la harca con nuevos no haber repercutido el golpe; solo 
avances hacia Axdir, ; los kelachas del Zoco Tfelatza de 
En M'Talza la situación no ha va- L'lad Bu Beker parecen mostrar cier-
riado y sigue siendo la misma que; ta espectación y no sería extraordi-
presenté hace tiempo, gracias a la nario que formaran alguna harca-
habilidad del capitán Alonso. En i En rc>umen, la_ situación de con-
Gueznaya y Marnisa se mueve de; junto, según coinandante general, es 
nuevo Abdelmalek con una harca que' delicada y requiero adoptar precau-
es una incógnita " 'ciones y proceder con cautela. 
Pueden apreciar por esta carta i08 ' La posición de Monte Abarrán ha-
señores Senadores que la situación «Ma sido fortificada con parapeto de 
e f S de marzoTo e'ra precisamente : Piedra y sacos terreros y alámbra-
lo mis conveniente para lanzarse el'.«a por dos compañías de ingenieros, 
día primero de junio a hacer unaiuo retirándose el comandante gene-
ocupación política; sin embargo, los ^ de Annual. hasta recibir el parte 
S m e s que recibiera el comandan-! de Quedar terminada la forti icacion. 
Después de asalto posición Aba-
rán fué enérgicamente atacada la de te general de Melilla de gente que había enviado allí para estud.ar la 
situación política y del comandante 
Villar, parece que le decidieron a ac 
Sidi-Dris sobre la costa. Cañonero 
"Laya", que había sido enviado a 
tuar en esa forma, y yo recibí el día ¡Previsión, tomó contacto con la po-
prímero de junio, o mejor dicho, el ^ion enviando un oficial y'porterior 
día 2 porque el correo de Melilla mente la reforzó con 15 hombree 3 
a TetAán tarda lo menos tres o cua- dos ametralladoras al mando del al 
oficial de una harca. que manda 
Alamihan; no obstante lo expue* 
como inactividad en actuales mom 
toa sería perjud.'cial, aprovecharé; 
V. E. me autoriza, cuantas coyun 
Annual y Sidi Dr.1? 72 hombrea, de ( un depósito de ganado en Melilla 
los cuales 17 son r̂ ropeos. Los ofi- remasa de Ira créditos solicitad 
cíales se supone que murieron todo?, además de esto, que se resuelva 
Todo el material quedó-en poder del creación del Grupo de Regulares 
enemigo, y de armamento, las cua- dido. y se autorice la organiza 
tro piezas y los fusiles de la guar-
nición, más el repuesto de municio-
nes, unas 30 cajas. 
Es muy difícil preccar, por ahora, 
las causas que motivaron la pfe.f.ida 
de la posición, suponiéndose que fué ras se me presenten para ir desarro^ 
por defección de la harca de Temsa- liando este plan, tanto dén de )• 
man. Telegrafío a Comandante gene- los elementos, cuyos rendimientos 
ral de. Melilla para activar envío de intens.iicaré; pero .me permito síjg! 
datos con que poder informar." nificar a V. E. necesidad de que eí 
Yo no sé si canso a la Cámara con Ool ierno resuelva con urgencia conJ 
ia lectura de todos estos documentos cesJón cío ios créditos." 
y quiere que abrevia. (Var.os señores; Est^ Nkgrama es importante. porH 
Senadores: No, no.) ¡que de é-, en nuestra conferencia de 
El señor Vicepresidente (Marqués Sidi Dris. no me habló Silvestre; es-
de Santa Cruz): Sí le fuera posible isba redactado autos de vernos. Ew 
a S. S. elevara un poquito la voz.! nuestra conferenria do Sidi Dris, raf | 
para que le oyera toda la Cámara, ae ! pobre amigo, a quien \q afectó muchpl 
lo agradecería. simo ia desgracia de Abarrán, real--' 
El señor Berenguer: Me esforzaré incite o?íaba desanimado; yo me tu-' 
en hacerlo. El día i de junio, a mi; ve que dedicar a animarle, porque él" 
regreso de Tetuán, después de haber; consideraba la pérdida de aquella ac-' 
conferenciado con el general Silves- \ clón y unos cañones como la desgra. 
tre, me encontré este telegrama, que ; cia más grande de toda su vida, y» 
él me había dirigido antes. Me decía: aunque, en ef-rcto, era una desgraciâ  
"Pérd.tia de Abarán contaría de mp-¡ muy grande, sin embargo, no creía 
mentó prosecución del plan a reali-ique debía tomarlo como él lo tomó, 
zar sobre Quilates; como primera I puesto que él había puesto loa me-
consecuencia que previ fué que se. dios necesarios para salir victoriuso* 
adhirleae xabila Beni-Tuzin a loa Be-1 Yo le animé, y aquel buen amigo, 
ni-Urriaguel, como <4segura defección j más reconfortado, regresó a Melilla. : 
de las fracciones de Temsaman, que | Indudablemente, en su estado dtí 
figuraban estando a nuestro lado, y ánimo, olvidó hablarme de todas es-
probable repercusión en Beni-Ulixec; 
esto unido a circunstancia de no ha-
berse presentado ocasión de contras 
tas indicaciones que me hacía en el-
telegrama. que, como ve la Cáihara/ 
son de ofensiva, de pasar el Ame-̂  
tar de modo convincente hasta qué kran; de modo, q;f \ insistía no volvere-
punto pueden ser ciertas las reitera-, sobre Abarrán, como parece deduoir-
das manifestaciones de absoluta ad-
hesión de Beni Said a nuestra causa, 
por lo que no convenía mermar las 
fuerzas asignadas a su zona, origina-
ba situación delicada, a la que proce-
día hacer frente sin perder momento, 
traladándome en la noche del día 4 
a Dar-Drius, donde di orden de sus-
pensión de operaciones sobre Beni-
Melul, y de que se procediera a des-
plazamitento de fuerzas a Annual, 
adonde proseguí, acompañándome 
hasta Izumar general segundo jefe, 
a quien en el trayecto di instruccio-
nes i | ra que al día siguiente esta-
bleciese dos posiciones, con miras a 
dejar más garantizada comunicación 
Annual Drlus y línea que determi-
nan posiciones Tebel Udia a Ye-Yu-
datt. Al salir de Meiilla ordené al ca-
ñonero "Laya" zarpase con rumbo 
a SIdl-Dris. a donde debía llegar a 
las cinco horas del 4ía 2, pues supuse 
que la harca Intentaría atacar tal 
posición. Llegado a Annual, fui vien-
do irse confirmando mis impresio-
nes, recibiendo noticias de la incor-
poración a la harca de los Beni-Ta-
zin y Tensamanis, así como atacar 
la harca Sid¿-Driis, posición que por 
el momento, a causa de su estado de 
defensa y guarnición que la consti-
tuye, recursos de que disponían y 
presencia del cañonero en la rada, 
desde la que puede contribuir eficaz-
mente a la defensa, podía mantener-
se Interin organizase en Annual, co-
mo base, los elementos necesarios pa-
ra ir haciendo frente a la situación 
(complicada con celebración del zoco 
de Temsaman), podrá asimismo acu-
dir en auxilio de dicha posición, sin 
perjuicio de auxiliarla indirectamen-
te, iniciando unos intentos de avan-
ce hacia ella, sin pasar del amago, 
pues fué advertida presencia fuertes 
sp aquî  con un movimiento envol 
vente. 
Le contesté c/ 8 de junio lo si-
guiente: "A mi llegada a ésta recibf 
su telegrama del 5, que he traslada-' 
do a la superioridad. (Por todo lo * 
que se refiere a la petición de ele--
mentes). Como posteriormente a su 
redacción por V. E. conferenciamos' 
sobre la mayoría de los extremos en' 
él contenidos, nada he de añadir. I 
Las noticias que se reciben del 
campo Indican concentración sobre' 
Temsaman de elementos de Bocoya,: 
Urriaguel y Benl-Itef, lo que confir-
ma la conveniencia de abstenerse d» 
todo movimiento sobre la línea del 
Amekran, y muy principalmente eu! 
orilla izquierda. (Para continuar des-'' 
de luego los propósitos, que no de-̂ 1 
bian ser muy firmes en él, porque no ' 
me habló de ellos). SI pasadas estas-
circunstancias se presentara ocasión* 
favorable, se servirá V- E. someter--
lo a mi aprobación, teniendo slem-l 
pre en cuenta que en el desarrolla 
de nuestra acción no hay nada qu» 
nos apremie ni nos obligue a forzar 
los avances, que solo deben Intentar-
se cuando su preparación política y-
los elementos materiales de la tro-'-
pa garanticen las mayoretí probabl-' 
lidades dé éxito con la mínima oca-• 
sión de desgastes". 
Contestación del general Silvestre-
el día 9: "Recibido telegrama V. E.-
ayer, referente operaciones futurass 
este territorio, que tendré en cuen.¿ 
ta y cumjlimentaré en todas sus par-"* 
tes." 
Coincidiendo con esta fecha de eso: 
telegrama, y desde luego dentro de5-
la autorización que yo hal̂ a conce-̂  
dido al general Silvestre para tô lj 
mar todas aquellas medidas que con-
tribuyeran a dar solidez al frente 
núcleos harca en las estribaciones I donde se veía que se i'ba a estar ew septentrionales y occidental de Tali-
lit, y fuerzas que consideraba nece-
sario concentrar en Annual no lle-
garía a ese punto hasta el atarde-
cer. 
Personalmente expuse al Kaddur 
Amar, presente en Annual con la re-
ducida harca que se le había fijado, 
haber llegado el momento de de-
mostrar la adhesión de su cabila, res-
pondí | do en el acto acudiría al si-
guiente día la cabila a Sidi-Dris, no 
haciéndolo en el dfa por imposibi-
lidad llegar a tiempo y no ser posi-
ble marchar en el acto con el redu-
cido contingente de que disponía. La 
gallarda conducta de Sidi-Dris y bi-
zarría con que rechazó al enemigo. 
Infligiéndole numerosas bajas, unido 
a concentrac^n de fuerzas que venia 
efectuando sobre Annual, ha descon-
certado al enemigo, que fué a con-
centrarse en los montes de Temsa-
man. y muy visiblemente en Abarán 
sin que durante nuestro avance, es-
tancia en Taülit y repliegue se des-
pasen de su estacionamiento-
Nuestra actitud y movimiento de 
fuerzas parece ser ha causado favo-
rable impresión a nuestra causa, de-
sapareclfendo ciertos recelos que in-
fundían miedo, demostrado por loa 
a Tetuán tarda lo enos tres o cua-j 
tro días, recibí noticias de que se 
ofrece no olvidando su gestión de El general Silvestre pensaba en cuando lo* srrrros do. Concha log díag yo estuve en' Annual 
(reo qoo de antes se ruede espe-1 realizar UIia pequeña operación para 
rav algo pn'imo cuando se plantee.. pasar a la otra orjlla del río Akran 
Je uaa manera ya definitiva, la ocu-¡y otra para ocupar en el nacimiento 
pRr̂ én de la I fhln de Alhucemas. j de ^ río v en el fondo del valle 
Rl rr.unien. mi observación dea-|ya en conta(.to con Beni TuZjn> un 
de el Per .̂i me cenfirmó en la idea . par de posiciones que permitirán 
de que. aun en eĵ casô dp que por aí5egUrar ios contingentes de varios 
poblados a nuestro favor. No se si 
seguirá en la misma idea, para la 
que le autoricé, pues variado en algo 
el equilibrio que entonces existía con 
Ben? Urriaguel. es muy posible que 
alsgunoa contingentes hayan penetra-
do ya en Temsaman para tomar posi-
ciones contra nuestro avance, pues 
en el contrafuerte a que me refería 
memos y siempre que aquello «i» man- de esta cabila es donde se puede es-
tenga como en la actualida,}, ías eo-iperar que los beniarriagueles hagan 
municaclones por tierra estarán ase- frent» a nuestras tropas si nuestra 
parte dp los de Beni Urriaguel. de 
la montaüa, no se favorezca grande-
mente nuestra acción, la empresa 
militar de ocupar la bahía de Alhu-
cemas no tiene dificultades de gran 
monta: claro está que. en mucho, 
es debido a que la situación que ocu-
pamos en Temsaman faclljta grande-
III. mente cualquier resolncioj» qne to-
guradas., 
Ya en Melilla, y partiendo desde 
la posldón de Dar Dríu?. que elegí 
como base para mis expediciones, vi-
sité las posiciones del Middar, en-
contrando a aquellas gentes en bue-
¿a. dispoficlón para un avance en 
la dirección de Beni Tu7in y fondo 
dft M'Talza, dirección esta última 
üonde realmente no podemos con-
•iderar mím inconvwntoeíes par» 
labor política no consigue apartar-
los de esa dirección." 
Esta fué la Impresión transmiti-
da por mí al señor Ministro de Es-
tado, como he dicho, sobre mi visita 
a la zona'de Melilla. . . Ya agitación 
de éstos de Alhucemas continuó has-
ta el día 20 o 21 del mes de abril, 
y el día 20 o 21 el general Silvestre, 
que me había pedido autorización pa 
ra venir a descansar a España y pa-
Ha buscado aquellos indígenas que • Silve9tre me decla-
han servido en Regulares o Policía, "De acuerdo con jefes tracción Be-
para que sirvan de instructores, los ni Buidir (Temsaman), mañana miér-
ha dividido en grupos más o menos'coles, será efectuada ocupación Mon-
numerosos, que hacen instrucción I te Abarán, altura que forma fuer-
guiados por sus jefes; les ha dado' te divisoria aguas al Iguexauen y al 
banderas, ha construido trincheras, j Asgar. situada en territorio aquella 
ha recogido dos o tres cañones y dos I fracción y próximamente en la límea 
fusiles ametralladoras que había en que determina poblado Iguexauen 
la cabilas cercanas y los ha emplaza- con el de Adeljar; será efectuada 
do unos en Yub-el-Kama y otros fren-
te a Alhucemas; ha prohibido el co-
mercio con Alhucemas; puso tam-
férez de navio Pérez de Guzmán, el 
que, al ser herido el teniente de Ar-
tillería que mandabá la batería, se 
hizo cargo del mando de ella, coope-
rando brillantemente durante toda 
la noche con el resto de la posición 
a rechazar al numeroso enemigo. Por 
hecho tan saliente, realzado por los 
informes de su jefe el comandante 
del "Laya" y del comandante gene-
ral, he anunciado al alférez de navio 
Pérez de Guzmán, a bordo cíel "Prin-
cesa de Asturias", su propuesta para 
la Medalla Militar, 
poi» comandante Villar, de la Poli-i por mi parte, no veo por el mo-
cíaí, llevando tres "mías" reforza-¡ n^to en ia situación nada alar-
das con un tabor y un escuadrón de mant.e; comandante genernl regresó 
bién las hostilidades contra la ¡«laza;! Regulares, dos compañías ametralla- a Melilla a bordo del '*Lay»" y yo 
en una palabra, ha tomado una se-1 doras y elementos auxiliares. Sábado regreso en el "Princesa" ? Tetuán." 
ríe de medidas que, elevando al gra- próximo se efectuará otra operación 
do máximo la moral y el entusiasmo 
de los Urragueles acrecienta notable-
mente las dificultades de una actua-
ción armada y dificulta en grado su-
mo la política. 
Paralelamente a esta conducta be-
licosa que le granjea el respeto y la 
j atinesión de la cabila. ha iniciado una 
gestión cerca de nosotros, que hoy 
por hoy no podemos calificar bien, 
pues lo mismo puede ser una habili-
dad para cubrirse si las cosas le sa-
len mal (esto parece lo más proba-
ble) que es hija del convencimiento 
de que España ha de Ir a Benl Urria-
guel, y quiere que vaya habiéndose 
Como seguía el Ministerio pidien-
territorio Beni Tuzin, zona Mldar,; do ^ 3 datos sobre lo ocurr'do en 
para ocupar Beni Melut, Cudla Afe-J Abarán> Que realmente no se cono-
luí y T<zi Tamesich (croquis Tafer-,cíai 9e l9 pUS0 &1 Ministro nna comu-
sit). En operaciones a desarrollar ni^cito diciéndoie: "Comandante 
habrá unidades tendrán que •{•a- general Melilla m* dijo en conferen-
quear a j a intemperie por falta de I c]a SAJi-Drls que por el momento no 
tiendas. it podía aporta? má? datos sobre posl-
Al mismo tiempo que recibí este clón Abarán oue ios contenidos en 
telegrama, recibí el de que se bahía ia conferencia telegráfica del gene-
ocupado la posición sin novedad: ral segundo íefe 7 que en cuanto re-
"Ocupada pos.ción Abarrán sin que calera los partea me los daría tam-
hasta el momento presente haya ocu- poco podía dar en a -ipí rr:oniento los 
rrido novedad." Inmediatamente hice nombres de las bajas de tropa euro 
lo que se hace siempre en estos ca- peas" 
lucha con la harca, cosa no extraor-
dinaria, porque ocurría eso en las 
demás zonas constantemente, el ge-
neral. Silvestre mandó ocupar la po-
sición, que tan desagradable recuer-í 
do ha dejado en nuestra memoria, 
de Cudia-Igueriben. En la siguiente 
forma me transmite la notilia: 
"Tanto para aumentar seguridad 
camino de Bentieb a Annual, como" 
para hacer más efectiva nuestra ac-
ción en Beni-Ulixec, a las 8 horas se 
ha ocupado posición Cudia-Igueriben,' 
entre Summar y Annual, quedando 
fortificada y guarnecida con dos 
compañías de Infantería, una de' 
ametralladoras y una batería. 
Dufantê trabajos fortificación, co-
lumna Policía sostuvo tI*roteo con-5 
grupos destacados de harca enemiga, 
teniendo por nuestra parte un askarí; 
herido, verificándose el repliegue sin^ 
más novedad. 
Durante la operación y en el re-
pliegue la harca, que apareció con3-: 
tituída por dos fuertes núcleos, apos-
tados uno al Este del Morabo Jacob'̂  
e inmediaciones del río, y otro en la; 
colina situada sobre la confluencia, 
no hizo más acto de presencia que 
el tiroteo citado." 
Como informe de todo lo que y<: 
jefes de líeni-Ulixec, y reaccionando | había podido recocer de la amplía-
poblados de Temsaman, situados 1 ción del telegrama que había puestô  
margen derecha de Anjekran, en zo-1 al señor Ministro de la Guerra so-; 
na Annual-Sidi-Dris, que están ya j bre el suceso de Abarán, le dirií 
sujetos con la posición ayer esta-i la siguiente carta: 
blecida, reacción quo también se ini-' "Tetuán, 8 de junio de 1921. 
clfc, en fracciones antes acordes con j Excelentísimo señor Vizconde de Eza,J 
nosotros, pues anuncian vendrán je-' Ministro de la Guerra.—Mi respetado 
fes a conferenciar, y ayer se me pre-1 Jefe y querido amigo: Aun después 
sentó en Talilit el Tuhami, de la de mi entrev.hta con el general Sií-!! 
fracción de Benl BuidI, acompañado! vertre en Sicli-Drií-, no he podido, 
cheij; pude comprobar ayer conta-Idarle más informas sobre los suce-í 
mos con la leal sumisión de Benl-j re s de Melilla, -¡ue los ya telegra- ' 
Said, que acudió a S.tíi-Dris, a don-j fiados. No es do extrañar, porqut 
se llegó a las sela horas, y a me-! treocupado el êuoral desdi los prí-" 
dlodía continuó la jarea de esta frac-i meros momento? eu tomar l's dispo-* 
ción a Annual, donde ha pernoctado, I aciones nevsarlhs para hacer fren-
demostrando sus deseos de interve- te a las consecuencias que pudierai 
nir activamente; eso permite dispo- tener los sucesos, desaparecidos le 
ner de la columna de Quebdanv, me- jefes de las unidades qu-i tomaroi 
jorando situación, la cual concetúo parte en el combate y en marcha pa^L 
delicada todavía a causa de habérse- ra el frente loa de ios Cuerpos a que'1'! 
I noa puesto enfrente Beni-Tuzin y te- pertenecían, no era fácil establecer•í| 
ner que considerar en tô o momento en los primeros momentos tanto la#/-J 
como do éM4 a Temsaman, cuales- causas de la pérdida de la posición "i 
quiera que sean las manifeataciones como el nombre de laa bajas y de-
que puedan hacer; como consecuen-' talle del. material perdido, 
cia, conceptúo necesario proceder i A más de lo telegrafiado vo eolo ', 
pausadamente al desarrolo de núes- tengo hasta la fecha, del general S i l - M 
tra acción, que pienso encauzar ocu-lvestre, el telegrama que le incluyo 1̂ 
pando sucesivamente posiciones, en-i adjunto, transmitido a Tetuán en l a » 
jcarnando con nuestra actual línea j madrugada del día siguiente a mí-I 
•dominan Axdir y Zoco .Temía, así co-j salida para Sidi-Dris y que recibí^ 
a mi regreso a ésta. Como verá ue-J 
ted, tampoco añade gran cosa a lo 
ya conocido, y se refiere más bien 
las disposiciones tomadas para hacer '% 
frente a las posibles contingencias, 
todas ellas muy acertadas y que esti-
mo grarantizan la seguridad de l a ^ 
zona ocupada. 
Según panve. la operación se ini-
ció como operación de policía par» 
aprovechar una circunstancia favora-
ble que hizo n.otar a! comandante 
neral el jefe del sector de la polioí* 
indígena, comandante Villar. Eat»^ 
ocasión, brindada, según parece, jy& ̂  
los mismos cabileños de Temsan?^*. 
requería ser aprovechada con urcen-
cia; por ello se organizó la sorpri»-
sa de monte Abarán, que era el ofr" 
jetivo, con los elementos locaiefl- trf' 
¡mo otras que enlazan con Sidi-Dris, 
I y que, situadas en el sector deter-
i minado por el río Brahln y el Ame-
kran, dominan los poblados de Ticin-
I vira, envolviendo Abarrán y Zoco Te-
tlata, de Beni Bu'clir, compleraentan-
| do acción estas dos líneas con ocupa-
•ción meseta existente sobre oVilla iz-
quierda del Amekran. desde la que 
ejerce acción sobre el valle del Ir-
chan, en Sidi Yagut y Abarrán, todo 
ello sin perjuicio de atender al fren-
te de Yebel Udlat-Taferslt y Midar, 
para impedir acción que Benl-Tuzln 
pretendiera desarrollar sobre pobla-
dos; todo ello requiere asegurar pre-
viamente y disponer elementos, cua-
les son tiendas :»nvldualee, que reite-
radamente solicité envío de 100 tien-
das cónicas reforzar unidades telé-
sos, telegrafié a Silvestre felicltán-
dols por el éxito con qu© había rea-
reconciliado, mediante la prestación Hzado la operación, y poco después, 
La posición podrí» tener de guar-
nición unos 200 indígenas y 25 euro-
peos de tropa. Se han presentado en 
grafos, singularmente la de campa-i ocupación se efectuó sin novedad, co-
fia, fin disponer de 20 estaciones mo ee había previsto, y sin resiat***-
ópticas mis, que remesen loé proyec- cía por pan* del enemigo. 
tiles para,cañones de montaña y que 
se cubran en el acto las bajas de 
ganado que existan y puedan produ-
clrse, para lo que debía establecerse 
Una vez allí, y como las facilida-
des de camino lo permitieron, se en*' 
vieran dos compañías de ingenieros* 
para fortificar y la bstería de mont*-
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fia, que, flegún me dijo el comandan-
te general, le fué cedida por el co-
mandante Villar. 
E l repliegue de las tropas que to-
maron parte en la operación, entre 
ellas dos compañías de ametrallado-
ras, se realizó ein novedad alguna 
y sita qne nada apareciera en la po-
sición recién ocupada que indicara 
hostilidad del enemigo. 
De lo ocurrido después no hay un 
dato preciso; los fugitivos, casi to-
dos ilesos, y los hrridoe, más biten 
de contusiones que de armas, cuen. 
tan diferentes versiones: desde la del 
ataque violento que transmitió en su 
primer parte el comandante general 
hasta la que recogí del mismo en 
Sidi-Drle que se refiere a un Inciden-
te ocurrido entre ei capitán Huelva 
y la harca, y después que al salir el 
citado capitán a despedirla fuera de 
la posición, aquélla hizo una descar-
ga, matándole- Natía puede deducir-
se aun de la imprecisión de las pri-
meras versiones. Aigo extraordinario] 
ocurrió, indudablemente, porque el 
gitito que ocupaba la posición, examl-1 
nado a distancia, parece de buenas; 
condiciones defensivas, su guarnS-1 
ción lo suficientemente fuerte; en ¡ 
cambio, la resistencia, duró escaso 
tiempo: desde algo después de la unaj 
a poco antes de las cinco de la tar-1 
de; que no llegó a estar rodeada pa-j 
rece indicarlo el número de fugitivos ¡ 
sita herida de arma que pudo es-j 
capar. 
Según otras noticias recogidas en j 
Sidi-Drls, allí se dirigía otro grupo,; 
en el que figuraba el teniente de:-
Artillería que fué alcanzado por el 
enemigo, y solo dos artilleros pudie-
ron llegar a ella, lo que parece in-
dJca.r que la de Abarán, bien sea por! 
la muerte de los oficiales o por otras ¡ 
circunstancias aun desconocidas, fué l 
abandonada por gran parte de su 
guarnición antes de apurar la defen- i 
sa. También pareca indicarlo así el, 
que desde las posiciones próximas,; 
aunque se oyera fuego, no fué con 
aquella desesperada intensidad que | 
caracteriza un combate violento, lo i 
que seguramente hubiera sido comu-, 
nlcado al comandante general duran- j 
te el trayecto para regresar a Me-1 
lilla. 
E l ataque a la posición de Sidi-Dris, j 
que parece fué precedido de una in-1 
tlmación aprovechando la impresión 
prpdncfda por la llegada de los arti-
lleros fugitivos de Abarán, fué de | 
larga duración, pero no parece que 
muy Intenso; así lo indica el número 
de las bajas, creo que tres leves, y 
que no se Interrumpiera la comuni-
cación con el mar, fácil de cortar 
si el enemigo se lo propusiera, sobre 
todo de noche. Además, la posición 
de Sidi-Drls es excelente para su de-
fensa con poco efectivo. Fué muy 
oportuna y contribuyó a vigorizar la 
guarnición la determinación del co-
mandante general, de enviar allí al 
cañonero "Laya", asi como la reso-
lución del comandante de éste, de en-
viar a tJerra parte de su gente y las 
ametralladoras. 
Lo referido es mi impresión de los 
sucesos, basada en mi conversación 
con el comandante general, con los 
marinos y al Cuartel general del ge-
neral Silvestre. Todo ello constitu-
ye un lamentable contratiempo, pero 
el acierto de las medidas tomadas 
por el general Silvestre espero que 
asegurarán la zona sometida de la 
muy probable reacción del enemigo 
envalentonado. 
Cubiertos los frentes de Temsa-
man y de Benl-Tuzin como han que-
dado, no creo haya de temerse na-
da en el interior y que se habrá 
asegurado Benl-Ullxec, que parece 
vaciló en loe primeros momentos. 
Ahora bien, había que contar como 
seguro y ya las noticias de hoy lo 
confirman, que el enemigo concentra-
ría fuerzas en Temsaman, que no 
hay mejor reactivo para los ánimos 
vacilantes que la exhibición de al-
gunos trofeos en loá zocos. E n tele-
grama recibido del Peñón se noti-
fica la marcha cherlf Sidi Hamldo 
de Senada con la g3nte de Beni-Itteff 
en aquella d ireccón, así como de 
muchos bocoyas y de las fracciones 
de Benl-Abd-Allah y BenirHadifa 
de los beniurrlaguel, que hasta aho-
ra habían permanecido a la expecta-
tiva. También de Alhucemas notifi-
can una gran concentración en los 
poblados próximos a la plaza, en que 
hacían las descargas clásicas de cuan-
do se recaben los nuevos contingen-
tes. 
Esta efervescencia quizá llegue a 
correrse a estas cabüas occidentales, 
donde ya tienen noticias de lo ocu-
rrido, pero hasta ahora no se nota 
nada, ni creo pueda Influir gran cosa 
en nuestros planes por aquí. 
En el telegrama fine le Incluyo del 
general Silvestre habla de operar so-
bre la orilla Izquierda del Amkram 
y en dirección del Cabo Quilates; pe-
ro aparte de condic'onarlo co* la re-
cepcióta de los elemantos que enume-
ra, en nuestra conversación, no se 
refirió a ello, colnouliendo más bien 
en que en estos momentos de eleva-
ción moral y de fuertes contingentes 
del enemigo, cualquier movimiento 
sobre la izquierda del Amkram sería 
muy costoso, por lo que yo le acon-
sejé que para dar alguna sensación 
de movimiento que distraiga a la 
tropa de la impresión recibida, elifla 
con preferencia el frente del Midar 
y territorios de M'Talza, por donde 
puede ir ganando olí a vez a los beni-
tuzin." 
Esta Idea ya la tenía el general 
Silvestre, porque cuando acudió al 
día siguiente a Annual fué a dete-
ner las operaciones que había que 
realizar por la parte del Mldar. 
"Claro está que todo esto trae co-
mo consecuencia injiedlata un retra-
so en los planes de operar sobre Al-
hucemas, que ahora serían de muy 
costosa realización, pero hay que re-
signarse a ella. Este retraso no debe 
de considerarse conio de gran tras-
cendencia para la obra general de 
pacificación, pues en realidad solo 
ventajas puede haber en no abordar 
aquella empresa hasta que más cerca 
de aquellas playas las tropas que 
operan por Occidente, sea más com-
pleta y enérgica la presión sobre la 
vigorosa cabila de Beni Urrlaguel. 
Todas las peticiones que hace el 
general Silvestre en su telegrama de-
ben de ser atendidas. Ahora bien, en 
cuanto a la creaci'ón del grupo de 
Regulares, yo creo que debía espe-
rarse el resultado de las operaciones 
de Benl Aros, que quizá nos permi-
tirá, si es completo, poderle enviar 
uno o dos tabores- E n todo caso, esta 
creación, de llevarse a cabo, debe-
ría de compensarse con la desmovili-
zación de algunas mías de frontera. 
E n cuanto a la harca de Al-Lal-Nl-
ham, procedería también compen-
sarla con algo de las mías. Por el 
momento, y con más razón no abor-
dándose por ahora /el problema de 
Alhucemas, estimo que Melllla tie-
ne fuerzas suficientes, tanto euro-
peas como indígenas. 
Dentro de poccw días podré darle 
cuenta del plan sobre Benl-Aros, pen-
diente de mi recorrido de todo el 
frente." 
Lo más Interesante que tiene esta 
carta, aun con serlo toda ella, es lo] 
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que se refiere a las peticiones que 
formuló el general Silvestre, peticio-
nes de orden material y de recursos 
metálicos que continuamente estaba 
haciendo, como todos los comandan-
tes generales, porque el crédito que 
estaba pendiente de aprobación no 
acababa de aprobarse, y así estuvi-
mos ocho o nueve meses viviendo, es 
decir, no viviendo, pasando las pe-
nurias consiguientes. Todas las peti-
ciones que se refieren a material fue-
ron trasladadas a Guerra y están 
comprendidas en iap que deben ser 
atendidas. Pero lo que se refiere al 
grupo de Regulares de Alhucemas, 
todas las circunstancias que iban 
concurriendo en el avance primero, 
y mi observación sobre la situación 
política después de los sucesos de 
Abarán, me hacían suponer que esto 
de Alhucemas estaban distante toda-
vía, que no era cosa itomedlata. Ade-
más, contribuía a eilo mi Impresión 
de siempre, de que, dada la favora-
ble acogida que habían tenido nues-
tras columnas en su marcha por Go-
mara, nos convenía estrechar la ca-
bila de Beniurrlaguel por Occidente 
antes de abordarla por Orlante, por-
que todo ello había de í^cJUtar la 
operación. E l general Silvestre me 
pidió un grupo de Regulares—ya 
figuraba esta petición en el plan de 
Alhucemas—pero no para este mo-
mento, sino para cuando llegaran las 
fuerzas a ocupar el alto del contra-
fuerte de Quilates, s fin de estable-
cer allí un estacionamiento para 
abordar la cablla de Beniurriaguel. 
Es más, me lo pJdió en una carta pa-
ra cuando se llegara al río Nekor. 
Nunca me pidió fuerzas hasta el día 
20 de julio para sostener la situa-
ción defensiva; eempre me pidió, en 
previsión de esa organización, un gru-
po de Regulares, ivro un grupo de 
Regulares, señores Senadores, se tar-
da en organizar—V07 a fijar un tiem-
po mínAno, yo he tardado año y me-
dio en organlzarlo—por lo menos seis 
meses. ¿Cómo Iba a poder contar el 
general Silvestre para un efecto de-
fensivo con ese grupo de Regulares 
que me' pedía? Yo hallaba la solu-
ción. E n Melllla se había seguido la 
regla de, en lugar de aumentar regu-
lares, crear mías do contacto, es de-
cir, que realmente, en la zona de Me-
lllla existían, además de las mías 
locales de cabllas y del grupo de re-
gulares, como fuerza» Indígenas, cua-
tro o cinco mías, de contacto de un 
efectivo de 300 a 450 hombres, que 
venían a constituir como otro segun-
do grupo de regulares, pero que es-
taban organizados en forma de mías. 
Yo no era aficionado a esta orga-
nización; no veía tampoco que die-
se resultado práctico, y me proponía 
Ir a la creación del tabor de regula-
res, reorganizando las mías, toman-
do el personal de ellas, para darlas 
más cohesión y más eficacia táctica. 
De modo que, al pedirme el general 
Silvestre el grupo de regulares, no 
podía pensar, como lo demuestran 
algunos de sus escritos, que lo pi-
diera para una acción defensiva, 
pues, como he dicho antes, calculo co-
mo tiempo para organizar un grupo 
de regulares por lo menos seis me-
ses. 
E n cuanto a la harca, a que se 
refiere, del Alj.taan, le autoricé a or-
ganizaría, y estaba ya medio organi-
zada cuando ocurrieron loa sucesos 
de Buhafora. 
Esta aclaración la he hecho, por-
que como sobre este asunto se han 
contado muchas cosas y se ha fan-
taseado bastante, deseo que sepa la 
Cámara cuál era la realidad en la 
demanda del grupo de Alhucemas. 
No deja de insistir en ello el gene-1 
ral Silvestre; pero es que hasta el 
último momento, como no se dió 
cuenta de la situación en que estaba, | 
su imaginación estaba siempre pen-
diente de la operación para seguir a 
Alhucemas, no con impremeditacio-
nes, no con impulí lones que fueran 
poco oportunas, sino que, preocupa-
do por ir allí, ponía todos los medios 
necesarios para ello. 
SI el señor Presidente me concede 
un descanso, se lo agradecería. 
E l señor "VlcepresMente (Marqués 
de Santa Cruz): Con mucho gusto- j 
Se suspende la sesión por diez mi-
nutos." 
Eran las cinco y diez minutos. 
( C o n t i n u a r á ) 
B O D A D E L N O V E I S T A 
D . R I C A R D O L E O N L a t o s m e d e s p e r t é 
L o s r e s t o s de D a t o e n e l P a n -
t e ó n d e h o m b r e s i l u s t r e s 
Como se había anunciado, se ve-
rificó en el cementerio de San Isi-
dro la exhumación de los restos del] 
que fué Insigne estadista D. Eduardo! 
i Dato, para trasladarlos al Panteón 
de Hombres Ilustres de la Basílica 
de Atocha. 
A l acto de la exhumación asistie-
ron el ministro de la Gobernación, 
señor PIniés; el vizconde de Bza, 
loe subsecretarios de la Presidencia 
,del Consejo y de Gracia y Justicia, 
el senador don Luís Ortega Morejón 
y, por la familia del señor Dato, su 
hijo político, señor Montero de Es-
pinosa, y su sobrino, eeñoi Iradler. 
Desinfectado el lugar y la caja 
fúnebre, se rezó un responpo por el 
capellán del cementerio y se condu-, 
jo el ataúd al furgón automóvil que 
lo trasladó al Panteón de Hombres 
Ilustres. 
Los señores citados acompañaron 
el cadáver del señor Dato hasta la 
Basílica de Atocha, donde fué recibi-
do por el cura párroco del Buen Su-
ceso, con cruz alzada, el presidente 
del Consejo, señor Sánchez Guerra; 
conde de Bugalla!, general Marina, 
marqujés de VaJtlerra, gobernador 
civil de Madrid, señor Bullón; di-
rector general de Correos y Telégra-
fos, señor SUvela, y el Intendente de 
Palacio, conde de Aybar, como re-
presentante del Real Patrimonio. 
Después de rezarse otro responso 
se abrió la caja mortuoria para la 
comprobación de loB restos, viéndo-
se que el cadáver se hallaba en es-
tado de descomposición, y cerrada 
de nuevo se depositó en una sepul-
tura provisional, que se halla a la 
Izquierda, próxima a la del señor 
Cánovas del Castillo, en la que que-' 
darán los restos hasta que se cons-
truya el panteón donde habrán de 
descansar definitivamente. 
Sobre la sepultura provisional se 
colocó una lápida de mármol, con 
la siguiente inscripción: "Eduardo 
Dato, asesinado en la plaza de la 
Independencia, el 8 de Marzo de 
1921, siendo Presidente del Conse-
jo de Ministros" 
Cuando se verifique el traslado 
de los restos mortales al panteón 
definitivo se tributará a la memoria 
del que fué Jefe del partido conser-
vador, un homenaje nacional. 
E n la parroquia de la Concep-' 
clón se ha celebrado el matrimonio 
de la bella señorita María del Car-
men Garrido, con el ilustre novelis-
ta, académico de la Española, don 
Ricardo León. 
Bendijo la unión el señor Guerra, 
fiscal del Supremo Tribunal de la 
Rota, y apadrinaron a los contra-
yenteg la señora viuda de Garrido, 
madre de la novia, y el expreslden-
te del Consejo y director de la Aca-
demia Española, ,don Antonio Mau-. 
ra. 
Como testigos firmaron el acta, 
por parte de ella, el general Vega, 
el general marqués de Prado Ale-, 
gre, el conde de Clrat, don Manuel 
de Riego y don Martin Rey; y por 
parte del celebradtelmo autor de 
Ca^ta de Hidalgos, el subgoberna-
dor del Banco de España, don Pran 
cisco Belda. don Victoriano Prieto 
y el señor Navascués. 
L a boda se celebró en la Intlml-; 
dad, asistiendo únicamente personas 
de la familia y algunos amigos. 
Los recién casados señoree de; 
León salen esta noche para Biarrit». 
de donde Irán a visitar otros varios 
puntos deJ extranjero. Al regreso, 
pasarán una temporada en la "To-
rre de Marfil", la bella posesión que 
el gran novelista poeee en la Monta-1 
ña. 
Deseamos eternas ellcldades al 
Ilustre escritor y a su bella esposa 
Es majo pasar l a noche en vela, to-
siendo, a^fetandose presa de un cata-
rraso. De A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L . 
del doctor CaparO, sólo unas cuchara-
das a l iv ian ' r á p i d a m e n t e la tos mas 
molesta y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano un frasco de An t i ca t a r r a l QUE-
B R A C H O L . 
Cuando acomete un catarfo. cuando 
la tos molesta y qu i t a el suefio, A n -
t lca ta r ra l Q U E B R A C H O L del doctor 
Capará , a l iv ia la intensidad del cata-
rro, q u i t a r ! la tos. Los que sufren ca-
tarros deben tomar An t l ca t a r r a l QUE-
B R A C H O L . 
Los enfermos de los bronquios, crf lnl -
cos, se curan t a m b i é n como los a s m á -
ticos, los t í s icos , cuya r e sp i r ac ión es d i -
fícil , por su a fecc ión , tienen un (fran 
c l i v io tomando Ant i ca ta r ra l Q U E B R A -
C H O L . Todas las boticas lo venden. 
a l t 2 d 4 as 
H a s t a l a P e ' á t e r í a M a y o r 
del M u n d o . 
S i d e s e a e n c o n t r a r l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s en Z a p a t o s f i -
nos de S u p r e m a E l e g a n c i a 
p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y 
N n o s . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista «n enfermedades de la 
orina 
Creador oon el doctor Albasran 34 
materismo permanente de los u r é t e r * * 
sistema comunicado a la Sociedad ¿lio* 
lófflca de a P r í s es 11*1. 
Consultas de 8 a 6. Lunes, mié rco les 
r •viernes. Obrarla, H . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G o z a n l o s n i ñ o s 
Cuando sus m a m á s le purgan con 
Bombón Purgante del D r M a r t í , que 
no sabe a medic ina Es un b o m b ó n que 
en su rica crema l leva oculta la purga 
y los ntflos dp todas las edades lo toman 
con verdadero deleite. B o m b ó n Purgan-
te del Dr. M a r t í , la purga deliciosa, 
se vende en todas las boticas y en su 
depós i to E l Crisol , Neptuno esquina a 
Manrique. Purgue a su niflo con Bom-
bón Purgante y lejos de hacerlo l lorar , 
g o z a r á lo indecible con el r ico Bom-
b ó n . 
C6964 a l t 4 d í 
D r . J . I Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la enraelón radica 
I alas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diaria» 
Corr*** esquina a San Indalecto 
A P U R I F I C A R 
Todas las Impurezas de la sangre se 
manifiestan en verano. Quien no so cni-
da abora sufre todo e n g a ñ o . Por eso 
hay que tomar Pur i f icador San L á z a r o , 
que el imina todos los malos humores y 
tace saludable a los que siempre es-
tán padeciendo, por tener Impurezas en 
la sangre. Todas las boticas tienen Pu-
r i f icador San L á z a r o , y lo hay t a m b i é n 
en su Laborator io, Colón y Consulado. 
a l t 8 d S 
" Y O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
Esta elegante Rerlsta de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el público en los puntos de venta si-
guientes: 
Solfs y Entrlalgo " E l E n -
canto" 
José López . . * 
Valentín García 
Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santos Al varado, ( L a Casa 
Wllson) 
P. Carbón, ( L a Casa Roma) , 





L a Burgalesa 
Hotel "R.tz" (J . M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Dalsy Rodríguez 
Frank Robins Co. 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantee'* . 




Gutiérrez & Cía. 
Angones y H n c , " L a Casa 
Grande" 
José Alela 
I. Villarreal . . . . . . . 
Sebastián Valdés 
Sra. Viuda de Gonsález. L a 1 
García y Sisto "Fir. le Siglo" 
0*U»no y San Rafael. 
" L a Moderna Poesía" 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Neptuno número 2, A. 
Obispo número 62. 
O'Rellly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Rellly número 3«. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia 
Neptuno número 93. 
Industria número 1*. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
G&llano número 62. 
Neptuno número 73 
Gallano número 116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Gallano y San Rafael. 
Belaflcoaín y San Rafael 
Habana número 122. 
O'Rellly número 23. 
Académica" Arcos de Payret 
Aguila y San Rafael. 
C E N T R O B A L E A R 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A C O N T I N U A D A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo el honor de citar a los seño-
res asociados para la Junta General Extraordinaria continuación de la 
del 21 del preeente mes, que se celebraré, el viernes día cuatro da 
Agosto a las ocho de la noche en el local social. Habana 198 altos, con 
objeto de continuar para su aprobación, con los Reglamentos, Interíoí 
de Quinta y Sección de Instrucción. 
Lo que se publica pará general conocimiento de los señores socio* 
Habana, 31 de Julio de 1922. 
E l Secretarlo p. a. 
A n d r é s B n r e d * . 
C 68 68 6d-81 
H U G O S T 1 N N E S U N E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
el 2 0 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Bros., Inc. T e l é f o n o M-6955 . Lonja , 404-408 . 
e 4721 alt Ind 16 ja 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
« 8. P E D R O , e.-DIrecdón Telegráficas: "Emprenave*VAPAHTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
A-6315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletes. 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-89 6 6.—Admisión de Conocimientos 
C O S T A N O R T E 
MANAGER D E CIRCULACION PARA TODA L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y . S O L . S l 
Oficina de Suscripción Palarío del D I A R I O D E L A MARINA 
PRADO IOS. APARTADO 810 Teléfono M-e84^ 
Los vaporea " L A T E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puerto 
todos los s&bados. al ternativamente, para los de Tarafa. Nuevitaa. M a n a t í . 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara ( U o l g u í n . 
Estos buques r ec ib i r án carga a f lete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarr i les del Norte de Cuba (v ía Puerto Tara fa ) , para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén. Della. Oeor^ina, Violeta, Velasco Cunagua. Caonao, Es-
meralda. Woodin. Donato. J lqu l . J a r o n ú . Lombl l lo , Sola, Senado. Lugarefto 
Clero de A v i l a . Santo T o m á s . L a Redonda. Ceballos, Pina, Carolina. SUveira! 
J ü c a r o La Quinta, Patr ia . Fa l l a y Jagfieyal. 
Ambos buques a t r a c a r á n ál muelle en Puerto Padre. 
Vapor ' L A F E " s a l d r á de este pnerto el s á b a d o día 6 del actual , para los 
puertos arr iba Indicados. 
L a c a r r a sa recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. Esplg-On de Pau la . 
Vapor " H A B A N A . " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a S del actnal. nara lo^ 
1 de G I B A R A ( H o l r u l n ) . V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E . (Mayar l , A n t l l l a , Preston) SA. 
• G U A D E T A N A M O (Cayo M a m b í , BARACOA. O U A N T A N A M O (Caimanera^ 
y S A N T I A G O D E C U B A . nimera; 
| A t r a c a r á eu A n t l l l a al muelle de l a Terminal , ( F . C . de Cuba) . 
L a ca r ra se recibe basta el d í a n^ncionado, en t i 2o. E s p i r ó n de Paula . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 16 y 80 de cada mes para los da 
CIENFUEGOS. CASILDA, T U N A S D E Z A Z A JUCARO. S A N T A CRUZ D E L 
! SUR, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q L E R O . E N S E N A D A D E MORA Y Sa5£ 
T I A G O DK CUBA. ^ 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a B 
del acmal. para los puertos a r r iba indicados. 
L a <t i r ra se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. Esp l rdn de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOX " A K T O T J H D E I . C O I ^ A S O " 
Sa ld rá de este puerto los d í s a 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p m 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS P U E R T O 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A M I N A S , í d e Matahambre) 
R ío del Medio, DI mas. Ar royos de Mantua y L a Fe, 
Recibiendo car ra hasta las 3 o. m . del d ía de la s a l ida . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O B " C A M P E C H E " 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto directo para C a l b a r l í n . recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de S i n Juan y Punta Alegre, desde al mlfir-
colea hasta las 9 a. m . del dia de saUda. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( T I A JES 9ZBXCTOS A Q V A V T A N A K O T SANTIAGO D 3 C U B A ) 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á d^ este puerto cada 28 dlah ( s á b a d o ) 
para loa puertos de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A H A Y T I SANTO 
DOMINGO, S A N PEDRO D E M A C O R I S ( R . D . ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esp i ran de Paula . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de oste puerto al s á b a d o d ía 19 del actual 
a las 1 a. m . , directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera), SANTIAGO 
D E CUBA, A U X CATES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E M A -
CORIS (P . R , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A O U A D J L L A y PONCE (P R Da 
i Saa t la r* * • Coba « t s á b a d o d í a 21 a laaS a. ' 
Modelos favor i to s p a r a el v e r a n o . P r e c i o s a s C o m W n a c f o n c s 
de exquis i to gus to y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s de piel de E s c o c í a p a r a C a b a l l e r o t 
d e s d e , $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s de T e n n i s " C H A M P I O N " d e s d e $ 0 . 8 0 . 
Z a p a t o s de N i ñ o s en todos C o l o r e s . 
G R A í i P E L E T E R I A y A i n A C E f l oe E Q U I P A J E S 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S 
B E L A S C O A I N , Z A N J A y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M . 6 5 1 4 y M . 5 8 7 4 . . 
V e n t a r e n o m e n a l E q u i p a j e s 
^AGÍNA S O S 
H A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 2 de 1922 A R O X C 
UNA OIWT A NUEVA 
Día de moda. 
E s hoy en Capitolio. 
Uno de los miércoles favcritos del 
moderno y simpático coliseo de San 
José e Industria. 
Al atractivo que tienen siempre 
se asocia esta vez el estreno de una 
cinta de extraordinario mérito por 
so asunto, por sus personajes y, en 
fin, por las bellezas de su presenta-
ción. 
Se titula. Amor tirano y son sus 
principales ' intérpretes Rodolfo Va-
lentino y Ápnes Ayres. 
Rodolfo Valentino, copiando lo 
que dicen loo programas textual-
mente, es el árabe de bronce. Rey 
absoluto del Desierto, salvijemente 
bello, temido por su crue'dad, por 
sus condiciones varoniles, por su au-
dacia y su destreza. 
A su vez Agn»es Ayres ep ia encan-
tadora heredera. Inglesa que no sabe 
en qué tirar sus millones 
Prisionera del bello árabe, lo odia 
al principio, le teme después y por 
último lo adora . . . 
Amor es siempre tema nuevo. 
Tema sugestivo. 
Y amor por el célebro Rodolfo 
Valentino resulta de doble atracción. 
Capitolio destina a las tandas ele-
gantes la nueva cinta, presentándo-
la con adaptación musical muy 
apropiada, muy bonita. 
E n uno de los pasajes de Amor 
tirano cantará el aplaudido baríto-
no Claudio García Cabrera una can-
ción cuyos ejemplares se distribui-
rán entre las damas de ia concu-
rrencia. 
Dicha canción, llamada a hacerse 
popular^ es del maestro Emilio Rei-
noso. 
Compuso la música. 
Y escribió a la^wez la letra. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Por habernos llegado con algún retraso laa últimas partidas 
recibidas, empezamos con anticipación, la liquidació* de los 
modelos de V erano. • 
Desde el senplllo, pero elegante, traje de calle, hasta «1 mád 
suntuoso para •"noches" están rebajados a la mitad de •VL pre-
cio. 1 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
V I L L E G A S 65 T E L E F O N O A-6574 
E L P R I N C I P I O D E L F I N 
Y L A S T E L A S D E V E R A N O 
r w 
6 5510 alT Sd-18 
O B R A N U E V A 
CURSO DE HISTORIA Dü: T̂ A. 
LITERATURA C A S T E L L A -
NA, por el doctor Juan J -
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en clas& 
por el autor, con un PrólogOi 
dál doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE -ESPAÑA, Reino de Cas-
tilla, por Ramón M^néndez Pl-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola 
E L CONQUISTADOR ESPAÑOL 
D E L SIGLO XVI. pro R. Blan-
co Fombona. Un tomo en rús-
tica 
DISCURSOS, CONFERENCIA» 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tomo rústica. . . 
E L DERRUMBAMIENTO. L a 
verdad sobre el desastre del 
Riff. por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica. , . . . . 
FRASEOLOGIA O E S T I L I S T I -
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Frauca. Un tomo, en 
rústica • . . . . 
ESTUDIO DEL DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosario de 
Vocas. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española. 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N. F . Rogerio Sán-
chez. Un, tomo en rústica. . 
TIERRA L I B R E (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo". . . . . 
E L A. B. C. D E L COMUNIS-
•* MO, por N.-Gujarln. Un tomo 
en rústica 
E L CAPITAL, por Carlos Marx. 
Resumido por Gabriel Devllle. 
Nuava traducción española pre-
dedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica 
L a misma obra encuadernada en 
tela. . 
E L ENSUEÑO DE EUROPA, 
Crónicas de lak Conferencia do 
Génova. por Gaziel. Un tomo 
en rústica. . 
LA EPOPEYA D E L SOLDADO 
i dasdo el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arrnlt, por Alfredo Cabanillas. 
Un v'mo en rústica. . . . . . 
¡KELB RUMI! La novela de un 
español cautivo de los rifen» 
ños en 1921, por Ruiz Albénlz. 
Un tomo en rústica 
E L TRABAJO MENTAL. por 
. Williams W. Atkinson. Un to-
mo en tela 
E L F E L I C I T A N T E MODERNO 
Nueva colección da felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y i^lñas, por A. Castro-
bello. Un/ tomo en rústica. . 
DICCIONARIO MODERNO ITA.-
E X 








ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Policía Sscreta. Fer-
nando Blanco Díaz, vecino ce Aguiar 
101, que de su domicilio le lian sus-
traído prendas que aprecia en 65 
pesos. 
B U E N S E R V I C I O D E L A S E C R E T A 
E l activo detective de la Policía 
Secreta, señor Aquilea Pérez de la 
Osa, arrestó ayer a bordo del va-
por "Manuel Calvo", y en los mo-
mentos en que se iba a embarca 
para NVigo,. España, a Sergio Pando, 
exdependiente de la ferretería " L a 
Central", sita en Arambuic 8 y 10, 
acusado de ser uno de loa coautores 
del robo de la caja de caudales en 
dicha ferretería. 
Al detenido Pando se lo ocupó un 
pasaporte a nombre de José Pajón 
Fernández, 500 pesos en efectivo y 
un billete español por valor de 500 
pesetas. 
Una vez instruido de uargos, In-
gresó en el Vivac. 
D E S A P A R E C I D O 
1.00 
L a señora Pura Rodríguez Talva-
de, de 20 años de edad, vecina de 
Cerro 587, denunció a la Policía 
Secreta la desaparición de su esposo 
' Secundino Fernández Ramos, que 
0-401 hace días salió al campo con un 
i muestrario, temiendo le haya ocu-
O.SOÍrrido una desgracia. 
M I L I T A R ROBADO 
Denunció el señor Héctor de Que-
sada Cahuet, Teniente Coronel del 
I Ejército Nacional, vecino de Línea 
2 4 letra A, que de su domicilio, vio-
lentando una reja, le han sustraído 










D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por AUce Pestaña. Un tomo en 
tela * 1.20 
E L RESTORAN EN CASA 
Manual de cocina práctica, por 
P. Sefaya. Un tomo encuaderT 
nado 1.40 
RECETARIO DEL AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica de 
procedimientos, consejos, se-
cratos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L. Baudry de 
Saunler. Un tomo en tela, . . 3.60 
CONDUCCION Y MANEJO DE 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS de 
grande y| pequeña potencia, 
por Comberto Verol. Un tomo 
en tela. . . . . . . . . . 6.00 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las> marinas de guerra y co-
merclci. por Salvador Clavljo 
y Clavljo Un torno en tela. . . 2.60 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPADOLA, aplica-
do al comercio, a la Industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
meau. Un temo en tela. . . . 2.50 
Z.lbraria CERVANTES de RICARDO 
TEIiOSO, Oaliano, 62, esquina a Nep-
tnno, Teléfono A-4958 Apartado, , 
1115, Habana 
Tad. m. 
E M P L E A D O S Y O B R E R O S QUE NO 
COBRAN 
Ayer mañana visitaron al señor 
Subsecretario de ' Instrucción Públi-
I ca, una nutrida comisión de obreros 
del Departamento, que prestan sus 
I serv.'cios en el Almacén, para recla-
j mar sus haberes del mes de Julio, 
que por causas ajenas al Departa, 
mentó no han cobrado adn. 
E l doctor Iraizóz les atendió ama-
blemente y les expuso que estaba 
haciendo las gestiones necesarias pa-
ra que cobraran lo más pronto posi-
ble, y a la vez les manifestó que tam-
bién estaban sin cobrar otros em-
pleados de la Secretaría, y que espe-
raba poder solucionar ese asunto en 
el día de hoy. 
E D P E R S O N A L D E L A B I B L I O T E -
CA NACIONAL 
E l señor Secretarlo se ocupaba ac-
tivamente del estado en que se en-
, cuentra el personal de la Bibliote-
1 ca, pues si' tiene que prescindir del 
servicio de las cuatro empleadas que 
la sirven, ee verá abligado a clausu-
rar la Biblioteca Nacional, por falta 
de personal. 
Los doctores Zayas e Iraizóz, se 
interesan en buscar una solución pa-
ra resolver ese problema. 
O E l DIARIO D E L A MARI. O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
® Itopudlica. Q 
a o a o o o o o D a o o o a a " 
Hoy conferenciaron con el señor 
Presidente de la República, los doc-
tores Francisco Zayas y Antonio 
Iraitóz, para tratar de muy Impor-
tante* asuntos de ase Departamento, 
y solucionar la crítica situación que 
crea a esa Secretaría el reajuste con 
lesión de los servicios. 
E n esta semana celebrará sesión 
la Comisión del Retiro Sscolar, re-
solviendo algunos expedientes pre-
sentados de solicitud de retido. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(OONTIMACION D E L A JUNTA G E N E R A L ORDINARIA ADMINIS-
- , ^ _ T R A T I V A ) ^ C ^ S A ^ V H S ' ^ Á tn el lo^l6' y Para POder penetr" 
ra conocimiento de los señores ¿ o - reanl i ta ^ ^ I * 8erá 
ciados, nue el in«vaa nrA*\™t A? re<lillslto indispensable el de pre-
tres de a^sto6 ¿ n t S ^ S ^ t o * . s í e atarCOaTÍ,,,ÓI1í ^ reC,b0 ^ 
Iones del palado del Centro Pniit t « , V 1 ^ ^ ^ n t e en el pa 
*o, la celebracióS da la Tnn?. S Í ! ' K & 8<*ial. Y el carne $o, la celebración de la Junta Gene-
ral ordinaria adminiEtrativo, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
corriente año. 
L a Junta dará comienzo a las ocho 
de identificacló'n."^"*" ' 01 
Habana. 31 de Juilo de 1922. 
R. G. Marqués, 
r. «««« Secretarlo. 
C 8000 3d-l 8t-l 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras erdnsivamente. Enfermedades nerviosas y mentalea 
fiuanabacoa. calle B . rre to . No. 62 . Informes y consultas: B e n u M ? 3J 
Sin duda estamos en los co-
mienzos del final de nuestra fa-
bricación. Esta avanza por día 
y, seguramente usted al visi-
tarnos habrá podido apreciar lo 
que en un futuro muy cercano, 
será el hogar de las modas; 
nuestros almacenes, la casa de 
usted y de todas las damas 
elegantes. 
Mientras llega tan amable y 
próxima realidad, que nos per-
mitirá darle mayor amplitud 
al negocio y brindarle toda la 
comodidad necesaria a nues-
tras clientes, vamos, día por 
día, a ofrecerle una serie de ar-
tículos notablemente rebajados 
con anterioridad y que ahora, 
por el motivo que nos ocupa, 
lo han sido nueva y grandemen-
te, en beneficio de usted. 
Comenzamos hoy por las te-
las de verano, que ofrecen en la 
vartedad de las mismas y de 
sus precios, campo magnífico 
para que su elección sea acom-
pañada 4»! éxito. 
T E L A S D E V E R A N O 
N U E V A M E N T E R E B A J A D A S 
Voile, color entero, todos 
colores . . 0.25 
Voile, francés, muy fino, 
todos colores 0.35 
Warandol de algodón, to-
dos colores. 0.30 
Crepé de seda y algodón, 
estampados y color en-
tero, todos colores.. . . 0.30 
Organdí suizo, uno y me-
dio metros ancho, todos 
colorse . , , 0.50 
Organdí clre, suizo, todos 
colores . . 0.50 
Ratlnó, doble ancho, colo-
res de moda 0.65 
Ratlne francés, doblé an-
cho, colores de moda. . 1.25 
Crach y Warandoles de hi-
lo uno y medio metros 
ancho, todos colores.. 1.25 
También han sido rebajados 
en la misma proporción, los 
organdis y muselinas, borda-
das, etc. 
I G L I O 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Herminia Coma, vecina de Espe-
ranza 9, denunció a la Policía que 
ha recibido por correo ana carta 
anónima en la cual se la insulta. 
Cree Herminia puedan ser auto-
res de esta carta do^hdividuos de 
la raza blanca d i l i g e n c í a l e s des-
conoce, los cualwr la mortifican 
reefuentemente. 
Agregó Herminia que hace varios 
días recibió otro anónimo redactado 
en lag mismas condiciones. 
E L P I E E N T R E D O S P I E D R A S 
E n la Casa de Salud Covadong^, 
asistió el doctor Pérez de los Re-
yes al chauffeur Agustín Alvarez y 
Labeto, de 50 años, con residencia 
en Pocito 58, de lesión grave en el 
tobillo Izquierdo. 
Refiere Alvarez que estaba el día 
23 del pasado mes de julio en Ave-
nida Simón Bolívar y Leaitad, lesio-
nándose a] meter el pie entre dos 
piedras, en los momentos en que 
Iba a subir a la acera. 
« L A O P E R A " 
en vista de que el verano está próximo a terminarse y es mucha 
la escasez de dinero, 
HA DETERMINADO 
H A C E R UNA GRAN LIQUIDACION 
Vea algunos precios: 
O R G A N D I L I S O Y B O R D A D O 
M u y r e b a j a d o 
ORGANDI liso, fino, en todos colores, a 50 centavos. 
ORGANDI bordado, lindos dibujos y colores, a $1.00, $1.25. $1.50, 
$175 y $2.00. 
ORGANDI forma guarnición, a $1.75. $2.00 y $2.25. 
ORGANDI de cuadros, muy fino, a 90 centavos y $1.00. 
R O P A D E C A M A 
R e b a j a i n c o n m e n s u r a b l e 
COLCHONETAS, cameras, grande», a $3.00. 3.50 y $4.00. 
COLCHONES CAMEROS, finos, a $9.00 y $12.00. 
JUEGO DE COLCHON, con relleno de flor seda, y forro de cotín, 
a $30.00. 
SABANAS medio cameras, a 65 , 75 y 80 centavos. 
SABANAS cameras de calidad extra, a $7.50, y $8.00 la media do-
cena. 
FUNDAS para almohadas, a $2.00, $2.50 y $3.00 la media docena. 
FUNDAS para cojines, a 80 centavos. $1.00 y $1,25 cada una. 
M A N T E L E R I A 
MANTEL de 6|4C muy bien hecho, a $1.25 y $1.50. 
MANTEL de 814. clase superior, a $2.00. 
J U E G O de mantelería, 6 cubiertos, a $3.50. y $4.00. 
ALEMANISCO para manteles, por varas, a 50, 60, y 75 centavoá. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
CAMISAS DE V I C H Y , finas, a $1.00. $1.25 y $1.50. 
CAMISAS DE V I C H Y francés, a 2.00, $2.25 y $2.50. 
CAMISAS DE SEDA superior, a 4.50 y $7.00. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS, tela B. . D. a 50 centavos. 
C A L Z O N C I L L O S DE C R E A inglesa, a $1.00. y $1.25. 
C A L Z O N C I L L O S DE C R E A catalana, a $1.00 y $1.25. 
PAYAMAS DE V I C H Y . a $2.75. $3.75 y $4.00 el juego. 
PAÑUELOS D E H I L O blancos a $3.00 docena. 
L I G A 5 DE PRIMERA, a 25 centavos par. 
EN VESTIDOS Y ROPA INTERIOR DE SEÑORA Y ROPA DE 
NIÑO, ASI COMO EN S E D E R I A , CINTAS, P E R F U M E R I A Y EN-
C A J E S , HEMOS HECHO UNA VERDADERA GRAN REBAJA. ¡ES-
TA E S L A OCASION DE COMPRAR CON POCO DINERO CUAN-
TO N E C E S I T E TODA L A F A M I L I A ! 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
yiolenta, finalmente se muere de 
hambre. X o son las viandas en la 
mesa sino las que coméi s y digerís 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de l a raza humana^ desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinado8 con J árabe 
de Hipofoefitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones da 
evitar y curar las Fiebres, Escró -
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr . Franc i s -
co H . Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace afios la Pre-
paración de Wampole con éx i to en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión a n á l o g a , n o importa por quien , 
esté hecha, es una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
• 
mvteamam 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrara 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.; 
Dos tintes: blanco y carne. (Uso 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulueta 3 6 i Habana. 
F A R M A C I A 
I m p u r e z a s « S a n g r e i 
e x t r a o r d i n a r i o s p r e c i o s 
p a r a flaosto 
P o n g a m á s R o p a i n t e r i o r 
e l e g a n t e e n s n O a ú f a p r o -
v e c h a n d o l a s r e b a j a s 
d e A g o s t o 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
R E F A J O S de seda 
bordados y con 
encajes, a . . . 
CAMISETAS de 
Jersey de aeda, 
a 
P A X T A L O N E S 
blomecs de seda 
Jersey, a . . . . 
ROPONES borda-
dos, con enca-
jes, a . . . . 
B L U S A S de geor-
gette finísimas, 
con bo r d a d o a 
muy originales 
Varias calidades. 
Todaa valen $10, 
a 
9 . 4 8 
3 . 4 8 
3 . 4 8 
7 . 9 8 
C U B R E C O R S E T S 
de georgette y 
satén, a . . . . 
R E F A J O S de Jer-
sey de seda, a . 
CAMISONES de 
seda con enca-
jes, a . . . . 
JUEGOS de ropa 
interior de seda, 
a 
0 . 9 8 
3 . 4 8 
4 . 9 8 
6 . 9 8 
MEDIAS "Onix 
Sheresilk" trans-
parentes a $1.98 
medias de fibra 
de seda muy lus-
trosas a $1.48, 
medias de fibra 
caladas, a . . . 1 J . 
L a elegancia de nuestra Ropa Interior de seda no tiene en este 
caso—nada que ver con sus precitos—porque estas piezas tan eco-
nómicas son un complemento tan elegante para los vestidos de ve-
rano, como cualquiera podía, desearlo. 
Recibimos diariamente nuevos estilos de Vestidos de seda y lava-
bles, para el verano, por cuyo motivo usted encontrará siempre en 
este renglón algo nuevo que complazca su deseo, por muy original 
y exigente que este sea. 
T h e F a i r e l 1 1 y 1 3 
D E P A L A C I O 
E L SR. P R E S I D E N T E 
E l Jefe del Estado se dirigió ayer 
tarde a la finca de su hijo político 
el señor Celso Cuéllar, donde paea. 
rá hoy su onomástico. 
AUDIENCIAS 
Ayer recibió el señor Presidente 
a varias personas que tenían conca 
didas audiencias. 
no resisten nunca 
I 0 D Ü R 0 S 
al empleo 
DE los 
C R O S 
« L A O P E R A , , 
F e r n á n d e z , B e l m e n t e y C í a . , S . e n S . 
A v e n i d a d e I t a l i a , 6 8 y 7 0 . T e l . A - 4 5 4 8 . 
en pildoras inalte-
rables a 0»r 25 de 
ioduro^e Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
^ se descomponen en el intestino 
• con el fin de 
l S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Ewperintentadas con éxito 
en los hospitales de Paris. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS 
En todas las Droguerías y B o t ^ t ^ ^ 
A Í A N Í C O S " 
' Acabamos de recibir otra extensísima 
¡remesa de abanicoa valencianos da lo 
más lindo y variado que se puede de* 
! gear. y a precios tan económicos que 
• lo m | rao que la anterior, ee acabarán 
l enseguida. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO V CAMPANARIO 
No 8« pinta 
las canas, 




cabello canoso sn colov primitivo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantís* 
BU éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 61, 
Teléfono M-9731. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
[OSI24 Alt. ind. 1S ay , 
INYECCION 
G " GRANDE 
de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A u s t e d tortu- í 
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
¡ f a s t i d i o s o s d o l o r e s de 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
d o l o r e s c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r í ñ o n e s p i d e n a y u d a * 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les man-i 
t i e n e de p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e los r i ñ o n e s ^ D o l o r d e 
e s p a l d a es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . , T a l v e z 
s e s i e n t a do lores de c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s ur inar ia s . ; 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a lgo p e c u l i a r a l sexo* 
N o descu ide e l H a r t a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e s p e r e q u e e n f e r m e d a d e s m á s s e r i a s s e desarro l len^ 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a s u s r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o las 
P i l d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y recomien-^ 
d a n s u s p r o p i o s amigos* 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C 6078 
R u t a d e l a F í o r i d a 
T I P O S D E IDA Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
De Habana a New Y o r k . . . . . $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . M 90 .00 
De Habana a Balt imore. . . . . M 92 .88 
De Habana a Filadelf ia M 99 .30 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos en ruta- 5 6 horas, Habana a New 
York . Magní f icos barcos que/conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para K e y West, 
A Port Tampa, martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes ; Bernaza, 3 . T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & O . S T E A W S H I P C O . 





A N O X C D i A R í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 2 F A G I N 4 S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N S U S DIAS 
U n a f e s t i v i d a d hoy. , t u s a n d o el h o n o r de l a serenata que 
San A l f r e d o . v e n í a o r g a n i z á n d o s e por p a r t e do 
E s t á de d í a s el doc to r A l f r e d o Za - ! e lementos p o l í t i c o s para o f r e c é r s e l a 
yas y A l f o n s o , P r i m e r M a g i s t r a d o de i con m o t i v o de su o n o m á s t i c o , 
l a R e p ú b l i c a , has ta e l que l l e g a r á n Razones de n a t u r a l e z a p a r t i c u l a r , 
estas l í n e a s h a c i é n d o l e e x p r e s i ó n d e : expuestas en l a ca r t a , le i m p e d í a n 
m i s deseos me jo res t a n t o p o r su aceptar semejante homena je , 
b i e n pe r sona l como e l de t o d a su i P a s a r á el d í a en el campo, no en 
a m a n t e y d i s t i n g u i d a f a m i l i a - | R o k o l t o , como d'.je ayer po r una 
N o los ce lebra . - equivocada i n f o r m a c i ó n , s ino en l a 
N i s . 'qt i iera r e c i b i r á . I he rmosa f inca de su h i j o p o l í t i c o , e l 
A p a r e c i ó ú l t i m a m e n t e en este pe-1 doc to r Celso Cue l l a r , en C a i m i t o d e l 
r i ó d i e o , como en los p r i n c i p a l e s de '< Guayaba l , 
l a prensa habanera , u n a c a r t a de l U n d í a en f a m i l i a . 
I l u s t r e m a n d a t a r i o de l a n a c i ó n re- ¡ S in f ies ta de n i n g ú n g é n e r o . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S A N G E L E S 
U n sa ludo . 
E l p r . t a e r o y m u y afectuoso. 
L l e g u e has ta una j o v e n y d i s t i n -
g u i d a dama , A n g é l i c a Pedro de F o r -
cade. per tenec ien te a n u e s t r a m e j o r 
sociedad. 
E s t á de d í a s y no p o d r á r e c i b i r . 
S é p a n l o sus amis tades . 
Celebra t a m b i é n sus d í a s , y me 
9 
I I W 
S a l i e n d o d e " E l E n c a n t o " . 
complazco en f e l i c i t a r l a , p r e fe ren te - v i u d a de l i n o l v i d a b l e MaVío M u ñ o z 
m e n t e , l a be l l a s e ñ o r a ^ A n g e l i t a Ro- B u s t a m a n t e . 
h i eda 'de Q u i r ó s . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s , A n -
gela de l a Can te ra de C h o m a t , Ma-
r í a Chaple de M é n d e z Capote y A n -
g e l i t a A l b e r t J n i de P e r d o m o , ausen-
te esta ú l t i m a en ^1 e x t r a n j e r o . 
A n g e l i t a B e n í t e z , d i s t i n g u i d a es-
posa del gene ra l T o m á s Col lazo , a 
l a que m a n d o espec ia lmente m i f e l i -
c i t a c i ó n . 
No r e c i b i r á . 
L o que d igo por expreso encargo. 
A n g é l i c a P ó r t e l a de E lcJd , Ange-
l i n a A g r á m e n t e de P r i m e l l e s y A n -
gela P a r a j ó n de M a ñ a s . 
A n g e l i n a T o v a r , d i s t i n g u i d a espo-
sa de l q u e r i d o a m i g o M a n o l o Ecay , 
a l to f u n c i o n a r i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
M a r í a I z n a g a de A l v a r e z C e r í c e , 
M a r í a de los Ange les O o v í n de M a -
dan y A n g e l i t a R o d r í g u e z " de G ó m e z 
de l a Maza , d i s t i n g u i d a esposa de l 
Secre tar io de l a U n i v e r s i d a d de l a 
Habana-
A n g e l a B a r r e r a s V i u d a de Coscu-
l l u e l a , A n g e l i n a F r a i l e de P u m a r i e -
ga, A n g é l i c a R o l g de Casas, A n g é -
l i ca L i m a de D í a z de V i l l e g a s , Ma-
r í a de los Ange le s V á r e l a de Por-
to , A n g e l a M a r r e r o de R i v e r o , M a -
r í a de los Ange les A r n a l d o de A y a . 
la , A n g e l i n a M a d r i g a l V i u d a de 
G á r c í a , M a r í a E l ó s e g u i de Paz y A n -
ge l ina C a s t a ñ e d a de G a r c í a . 
A n g é l i c a Reyes G a v i l á n , d i s t i n g u i -
da esposa del doc tor A b r a h a m P é r e z 
M i r ó , i l u s t r e c a t e d r á t . f e o de l a U n i -
ve r s idad de l a H a b a n a . 
N o p o d r á r e c i b i r p o r c o n t i n u a r 
t o d a v í a e n f e r m o , a u n q u e y a fue ra 
de p e l i g r o , su h e r m a n o , e l d i s t i n -
g u i d o c a b a l l e r o Gus tavo Reyes Ga-
v i l á n . 
A n g e l i t a L l e ó , i n t e r e s a n t e esposa 
del a m i g o m u y es t imado M i g u e l 
U r r u t i a , a la que me c o m p l a z o en 
s a luda r espec ia lmente . 
O t r o s a ludo . 
T a m b i é n po r separado. 
Es p a r a la g e n t i l A n g é l i c a F e r . 
n á n d e z de S á n c h e z y t a m b i é n pa ra 
bu l i n d a h i j i t a A n g é l i c a , l a g l o r i a 
y la a l e g r í a de su hoga r , que lo ce-
l e b r a r á con una f ies ta i n f a n t i l en 
l a t a r d e de hoy donde h a n de verse 
r e u n i d a s sus p red i l ec ta s a m i g u i t a s . 
A n g e l i n a de A r m a a de P i e d r a . Ma-
r í a d é los Ange le s L o b a t o de R u i z , 
A n g é l i c a G i r a u d de A l e x a n d e r , L i -
t a H e r r e r a de Ramos , A n g e l a Cas-
t i l l o de Corugedo , A n g e l e s A n g u e i -
r a de H e r n á n d e z y M a r í a de los A n -
geles S i r v é n de Fre i ' re . 
E l e s t i m a b l e s e ñ o r y sus b e l l a s 
A n g e l i n a P e r d o m o V i u d a ds Ro- i a c o m p a ñ a n t e s v a n — c o m o p u e d e n 
d r l g u e z y A n g é l i c a M o r a l e s V i u d a v e r u s t edes e n e l g r a b a d o — " c a r -
de E s t r a l g o . 
A n g e l i n a B e r n a l de B u s t a m a n t e , 
j o v e n y be l l a dama, pa ra la que son 
mis mejores deseos po r s u f e l i c i d a d . 
A n g é l i c a Coscu l lue la de Goicoe-
chea, M a r í a de los Ange les G ó m e z 
de C á r d e n a s y A n g e l i t a Casuso, l a 
g a d o s " d e p a q u e t e s . 
( S e s u p o n e q u e " t o m e n ' 
F o r d e n l a p r i m e r a e s q u i n a 
u n 
• ) 
Q u i s i e r o n c o n o c e r , e x p e r i m e n -
t a l m e n t e , e l a l c a n c e v e r d a d e r o d e 
n u e s t r a r e a l i z a c i ó n d e a r t í c u l o s d e 
v e r a n o y v i s i t a r o n E l E n c a n t o e n 
las p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a . 
P e r s u a d i d o s d e q u e los p r e c i o s 
e r a n , e n r e a l i d a d , i n f e r i o r e s a los 
q u e h a b í a n v i s t o e n t o d a s p a r t e s , 
y d e q u e l a m e r c a n c í a e r a d e c a l i -
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y l o s s o m b r e r o s 
A n g e l a G ó m e z V i u d a de U r q u i z u 
y su n ie ta , A n g e l i n a U r q u i z u , l i n d a 
s e ñ o r i t a . 
A n g e l i t a B e r r i z de Upd ia s y A n g e -
l i t a A l o n s o de R i v e r o . 
No o l v i d a r é pa ra s a l u d a r l a en sus 
d í a s a G r a z i e l l a R o d r í g u e z C á c e r e s 
de S á n c h e z . 
L a i n t e r e san te A n g e l a H e n r í q u e z 
de M é n d e z y su h i j a , t a n encantado-
ra , M a r í a de los Ange les . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e el g r u -
po de s e ñ o r a s , la in te resan te A n g e -
J t a R u i z G u z m á n , esposa de l que-
r i d o doc to r A n t o n i o P i t a , d i r e c t o r 
de l g r a n I n s t i t u t o C l í n i c o de l a Ha-
bana, a b i e r t o en loca l p r o p i o de l a 
Calzada de San L á z a r o . 
S e ñ o r ? t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
A n g e l i t a de l a T o r r e , l a g e n t i l 
v i l l a r e ñ a , a l a que va m í sa ludo pre-
f e ren temen te . 
O t r a v i l l a r e ñ a . 
M u y grac iosa y m u y b o n i t a . 
Es A n g e l a V i c t o r i a P é r e z , sob r i -
na del i l u s t r e senador Gonza lo P é -
rez, en cuya res idencia de l M a l e c ó n i • _ _ L - _ j„ _• „l__ , , ^ ^ 1 •• „ 
e s t á , pasando u n a ag radab l e t e m p o - ¡ P n S h a n ' d e Z m * ™ n c o m b u n a d o 
rada . 
A n g e l i t a G o n z á l e z . 
L i n d í s i m a ! 
A n g é l i c a Busqus t , i n t e r e san te se-
d a d s u p e r i o r — c o n ese se l lo espe-
c i a l q u e h a c e i n c o n f u n d i b l e l a 
m e r c a n c í a de E l E n c a n t o , s i e m p r e 
se l ec ta , e l e g a n t e y n u e v a — , i n -
v i r t i e r o n e n l o q u e m á s n e c e s i t a -
b a n t o d o e l d i n e r o q u e t r a í a n . 
R e c o r r i e r o n t o d o s los d e p a r t a -
m e n t o s y e n t o d o s v i e r o n cosas 
q u e les i m p r e s i o n a b a n d e l m o d o 
m á s g r a t o , p o r q u e los a r t í c u l o s 
e r a n d e l m e j o r g u s t o y d e ú l t i m a 
n o v e d a d , y l o s p r e c i o s r e s u l t a b a n 
f á c i l m e n t e " a b o r d a b l e s " : e r a n 
p r e c i o s e x i g u o s ; los p r e c i o s m á s 
b a j o s a q u e es p o s i b l e v e n d e r ; 
p r e c i o s , a l f i n , d e r e a l i z a c i ó n . . . 
A y e r d i m o s , p o r v í a d e m u e s -
t r a , a l g u n o s p r e c i o s d e t e l a s . 
H o y v a m o s a a a r a l g u n o s d e a r -
t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s . 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y l o s 
s o m b r e r o s p o d r á n v e r u s t edes m á s 
de m i l v e s t i d o s — e n d i f e r e n t e s es-
t i l o s y c a l i d a d e s — d e w a r a n d o l , d e 
c o n o r g a n d í , a p r e c i o s i n v e r o s í m i 
e s : a $ 3 . 2 5 . 4 . 8 5 y 5 . 2 5 . " 
I g u a l e n o r m e c a n t i d a d d e v e s -
fiorita en la que se asocian pa ra su t i d o s ¿ e OTgan¿í e n c o l o r e s c o m -
g l o n a persona l , l a bel leza, l a g r ac i a I, . , , . i n 
b i n a d o s , c o n a d o r n o s d e r l o r e s , 
y o t r o s p r e c i o s o s " m o t i -
m o s " . E s t o s m a g n í f i c o s v e s t i d o s — 
q u e se v e n d í a n a $ 2 0 . 0 0 , 2 5 . 0 0 
y $ 3 0 . 0 0 — l o s h e m o s r e m a r c a d o , 
p a r a i n c l u i r l o s e n e s t a g r a n r e a -
l i z a c i ó n d e t o d o l o d e v e r a n o , a 
$ 7 . 7 5 , $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 5 f ) . 
E n p r o p o r c i ó n m á s v e n t a j o s a 
a ú n f u e r o n r e b a j a d o s los p r e c i o s 
[er . d e los m o d e l o s f r anceses , e s t i l o s 
n á n d e z , A n g e l i t a Mora l e s , A n g e l i n a i d e a l t a e l e g a n c i a . D e los p r e c i o s 
H i d a l g o , A n g é l i c a R o d r í g u e z Feo, j J t U*ii%*n* vtmhAn* r ^ K a 
A n g é l i c a Cabre ra , l a b l o n d a A n g ó - ?e c s l 0 8 luJ050S v e s t i d o s se r e b a -
j a r o n , s m e x a g e r a r , las t r e s c u a r -
tas p a r t e s . D e s u e r t e q u e los r ea -
l i z a m o s p o r l a c u a r t a p a r t e d e su 
y l a i n t e l i g e n c i a . 
A n g e l i t a E c h a r t e , pe r tenec ien te a i f r u t a s 
nues t ra buena sociedad, y a l a que 
me complazco en sa luda r afectuosa-
mente . 
L a l i n d a A n g e l i t a Canosa y Ange-
l i t a F e r n á n d e z Selva, ado rab l e cien-
fueguera , y N l n í P r i m e l l e s , g e n t i l 
v e c l n i t a del Vedado . 
A n g e l i n a P é r e z L e o , m i a m i g a 
A n g e l i n a , a l a que m a n d o u n salu-
do separadamente . 
A n g e l i t a G u ? l l ó , A n g e l a M a r t í n e z , 
A n g e l i t a A l o n s o , A n g e ^ n a Ga lb i s , 
A n g é M c a de l B a r r i o , A n g é l i c a B e n í 
A n g é 
l i ca B u s t a m a n t e . . . 
Y A n g é l J c a E l c l d . 
I n t e n c i o u a l m e n t e he reservado el 
ú l t i m o sa ludo y la ú l t i m a f e l i c i t a -
c i ó n pa ra m i buena y q u e r i d í s i m a i v a l o r 
a m i g a , A n g e l i t a O b r e g ó n , d i s t i n -
g u i d a esposa de l l i cenc iado J o s é A l -
f redo B e r n a l , secre ta r io de l I n s t i -
t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a . 
¡ T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
^ D E V I A J E A L , N O R T E 
P a r a su despedida. 
E l r e c ibo de una dama. 
S e r á hoy , en las horas de l a tar -
de, de la s e ñ o r a M a d e l i n e L u c h e t t l 
de Steen. 
Regresa a los Es tados U n i d o s ma-
ñ a n a , en e l v a p o r Ca lamares , acom-
p a ñ a d a de su l i n d a h i j i t a . 
V a a r e u n i r s e con su esposo, el 
j oven y c u l t o d i p l o m á t i c o M r . Steen, 
Enca rgado de Negocios de N o r u e g a 
en W a s h i n g t o n . 
M r s . Steen ha pasado una t empo-
rada de t res meses en esta c a p i t a l . 
De e l l a solo l l e v a l a penosa i m -
p r e s i ó n de haber v i s t o en u n estado 
de g r a v e d a d que y a c e s ó comple ta -
mente , po r f o r t u n a , a su a m a n t í s i m a 
n w d r e , M a d a m e L u c h e t £ l . 
Su r ec ibo de esta t a rde s e r á sen-
c i l l a m e n t e pa ra sus amigas de la 
sociedad habanera.-
Sin c a r á c t e r de f ies ta . 
U n sa ludo . 
Que es de b i e n v e n i d a . 
L l e g u e has ta el q u e r i d o a m i g o Jo-
seito Cape y eU in t e r e san t e esposa, 
M a r í a D u r a n c e , que desde ayer es-
t á n de nuevo en t re nosot ros , insta-
lados en K o k o i t o , l a b e l l a p o s e s i ó n 
que es tuvo a r r e n d a d a po r espacio de 
un a ñ o p a r a res idenc ia campes t re de l 
s e ñ o r P res iden te de la R e p ú b l i c a . 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
V i e n e n de u n l a r g o y g r a t í s i m o 
v i a j e que se p r o l o n g ó has ta loe l e . 
j anos c o n f í n e s de A f r i c a . 
U n a e x c u r s i ó n m u y cur iosa . 
L l e n a de emociones. 
E l v a p o r Siboney, a l fondear en 
pue r to , procedente de N u e v a Y o r k , 
los d e v o l v i ó a esta c a p i t a l . 
L l e g a r o n con toda f e l i c i d a d . 
C o m o lo s v e s t i d o s d e r a t i n é — 
ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s — y lo s d e 
l e l a m u s g o , y los d e s eda , e n i n f i -
n i d a d d e e s t i l o s y c o l o r e s ; y los 
t r a j e s d e p l a y a , d e g a b a r d i n a , e n 
c o l o r e s y b l a n c o s — t r a j e s d e 
$ 3 0 . 0 0 y 3 5 . 0 0 . a $ 1 2 . 5 0 — ; y 
los t r a j e s d e m o n t a r , d e k a k i y 
d e d r i l c r u d o ; y b lu sa s d e v e r a -
n o y sayas d e g a b a r d i n a ; y m a r i -
n e r a s , s o m b r e r o s d e p a j a y d e o r -
g a n d í , t o c a s , p a m e l a s , s o m b r e r o s 
d e j o v e n c i t a y d e n i ñ a , g u a r d a p o l -
v o s , g o r r o s d e a u t o , g a b a r d i n a s , 
c a p a s d e a g u a . . . 
T o d o s es tos a r t í c u l o s h a c e n f a l -
t a p a r a a s i s t i r a las r e g a t a s d e 
C i e n f u e g o s , y l u e g o a las d e V e -
r a n o , q u e p r o m e t e n q u e d a r l u c i -
d í s i m a s . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e o t r o 
d e p a r t a m e n t o . 
T o d o s los d e p a r t a m e n t o s d e . l a 
c a sa e s t á n c o m p r e n d i d o s e n es ta 
m a g n a r e a l i z a c i ó n d e a r t í c u l o s d e 
v e r a n o . 
S i s i e m p r e es i n t e r e s a n t e , y has -
t a i m p r e s c i n d i b l e , v i s i t a r E l E n -
c a n t o — p o r l o q u e e n e l o r d e n so-
c i a l y b a j o l o s a s p e c t o s d e l a m o -
d a y l a e l e g a n c i a s i g n i f i c a nues -
t r a t i e n d a — l o es m u c h o m á s a ú n 
a h o r a , c u a n d o o f r e c e m o s los b e -
n e f i c i o s i n c a l c u l a b l e s d e l a g r a n 
r e a l i z í i c i ó n d e t o d o l o d e v e r a n o . 
H O Y E N T R I A N O N 
U n a be l l a c i n t a . i p á g i n a s e l famoso l i b r o de D a n i e l 
De g f a n v a l o r h i s t ó r i c o . , ^ 0 6 . 
L , , . ¡ L a e x h i b i c i ó n que h o y ee d a r á de 
Es l a que con el t í t u l o de R o b i n - , Robfn60n Crusoe es l a p r i m e r a j o r -
son Crusoe ofrece hoy en sus t andas ; nada, l l e n a de bellezas, m u y emo-
elegantes T r i a n ó n . ) c lonan te . 
E s t á t o m a d a l a p e l í c u l a en loa I V a m a ñ a n á l a segunda. 
mismos l uga re s que descr ibe en sus j Y ú l t i m a . 
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A L O S H O M B R E S . . . í 
Do d í a s . 
L a s e ñ o r i t a D e l l a E s c a r r á -
L a l i n d í s i m a p r o m e t i d a de l dis-
t i n g u i d o j o v e n M a n o l o P r u n o reci»-
b i r á hoy, con t a l m o t i v o , m u y c a r i -
ñ o s a s demos t rac iones de s i m p a t í a . 
E l c r o n i s t a la sa luda . 
Y hace votos p o r s u f e l i c i d a d . 
R u m b o a l N o r t e . 
E l d o c t o r M i g u e l A . A g u i a r . 
' P o r l a v í a de K e y W e s t , y en 
u n i ó n de su j o v e n e i n t e r e san t e es-
posa, Esperanza Sol is de A g u i a r , em-
b a r c ó ayer pa ra N u e v a Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
O t r o v i a j e r o . 
M i g u e l G u t i é r r e z . 
S a l i ó ayer en el v a p o r M é j i c o , ca-
m i n o de V e r a c r u z , p a r a asuntos re-
lac ionados con l a t e m p o r a d a de M i -
m í A g u g l i a en la H a b a n a . 
V e n d r á , s í , l a g r a n t r á g i c a . 
E n e l o t o ñ o . 
d í a en que v i n o al m u n d o f e l i z m e n . 
te, la g l o r i a y la a l e g r í a de unos 
padres j ó v e n e s , s i m p á t i c o s , d ignos de 
todas las ven tu ra s . 
Me r e f i e r o a l q u e r i d o a m i g o P e p í n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , l a p l u m a de 
oro de E l E n c a n t o , y su b e l l í s i m a 
esposa, C a r m e l a M e n é n d e z . 
L a a n g e l i c a l c r i a t u r a ha v e n i d o a 
hacer pa re j a con el baby de l a casa-
U n S u e ñ o . . . . 
U n a a s p i r a c i ó n y a r ea l i zada . 
V í c t o r . 
E l pob re V í c t o r M u ñ o z . 
Su c a d á v e r , que c o n d u j o hasta es-
tas playas el vapor M é j i c o , e s t á des-
de la t a r d e de ayer en la Casa Con-
s i s to r ia l -
AUÍ , expuesto en c a p ü l a a r d i e n -
t e s comun icamos la grata noticia | s egu i r por un r e d u c i d o precio 
que hemos rebajado los precios N o compre sin antes ver . los pre-
en toda la l ínea . El Zapato F L O R . cios que ofrecemos a nuestro 
S H E I M , ú n i c o en su clase, acredi - j p ú b l i c o , 
tado y garant izado: se puede con- I 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
P o l a q u i t a b l a n c a s i n t a c ó n a $ 2 . 5 0 
Z a p a t o s *4 t a c ó n n e g r e e n c h a r o l . a $ 4 . 5 0 
Z a p a t o s % t a c ó n n e g r o e n g l a c é . . a $ 4 . 
P e l e t e r í a " L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
f f 
9f l -2 . 
4 4 
L a C a s a ^ r i a n d e ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 í 4 0 
V E S T I D O S C A S I R E G A L A D O S 
D e g i n g h a m a c u a d r o s d e c o l o r e s m u y f i r m e s e n d i s t i n t o s 
e s t i l o s y t a l l a s . V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n -
f e c c i o n e s . 
U N O 
D O S 
$ 2 - 7 5 
$ 5 - 0 0 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
Tenemos a la v i s t a e l ú l t i m o n ú -
m e r o de esta I m p ó r t e n t e r ev i s t a , l a 
cua l cada d í a es m á s amena por su 
m a t e r i a l l i t e r a r i o y p o r las val iosas 
f i r m a s que a v a l o r a n sus n ú m e r o s . Es-
te e j e m p l a r , co r respond ien te a l do-
m i n g o 30 de J u l i o , p o r sus m a g n í f i -
cos grabados y po r su m a t e r i a l de 
l e c t u r a es uno de los me jo res que h a 
p u b l i c a d o , s iendo por t a n t o uno de 
los m u c h o s esfuerzos que r ea l i za l a 
empresa e d i t o r a de " E l F í g a r o " en 
p ro de l a c u l t u r a cubana . 
Da remos el s u m a r i o d e l m i s m o , 
que es como s igue : 
L a p o r t a d a : u n a t r i c o m l a , m u y 
a r t í s t i c a , t i t u l a d a " L a P e r l a de l Se-
r r a l l o " ( P a s t e l de A . J i m é n e z J r . ) 
E n l a p á g i n a de h o n o r : " U n g r a n -
de l<a p r e n s a . V í c t o r M q ñ o z , r ec i en -
t e m e n t e f a l l ec ido en N e w Y o r k , del 
c u a l se p u b l i c a u n r e t r a t o y u n .'ar-
t í c u l o sobre^su p e r s o n a l i d a d . 
L i b r o s Cubanos : A r t í c u l o c r í t i c o 
sobre l a nueva novela que acaba de 
p u b l i c a r Car los L o v e l r a , que se t i t u -
l a " L o s Ciegos" po r e l doc to r Ra -
m ó n A . C a t a l á . 
U n a he rmosa c r ó n i c a sobre e l Pe-
r ú con m á s do diez grabados po r 
E d u a r d o A v i l e s R a m í r e z . A r t í c u l o , 
" C r í t i c a sobre el ser H u i h a n o " po r 
F e r n a n d o L u q u e . " E l Soldado Des-
c o n o c i d o " p o e r m s de S a l o m ó n de l a 
Selva, sobre este l i b r o p u b l i c a e l se-
ñ o r F é l i x L lzazo u n Ju ic io c r í t i c o . "De 
la V i d a E x t r a n j e r a " po r C h r o n l -
q u e u r a c o m p a ñ a d o de t res grabados . 
" L a S o m b r a de H e r á c l i t o " por Fer -
nando L l é s . " L o s Poetas de CuNa. 
No ta s C r í t i c a s por J o s é M a r í a Cha-
c ó n y C a l v o . " N o t a s de " E l F í g a r o " . 
A d e m á s composic iones p o é t i c a s 
de J u l i o S i g ü e n z a , F e d e r i c o B e l a ñ o 
( P e r u a n o ) , M a n u e l M a r í a M u s t e l i e r 
y en u n a p á g i n a dedicado a Cama-
g ü e y u n a be l l a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
de A l v a r o con una v i s t a de la f i nca 
" M a t i l d e " en d i cha p r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y . 
L a C r ó n i c a Socia l , po r A r m a n d o 
M u l l e r , que como s i empre con i n t e -
resantes no t i c i a s y con va r i o s g r a b a -
dos . 
Pueden pedirse suscr ipc iones a l a 
r e v i s t a " E l F í g a r o " . O ' R e i l l y , 36 o 
por ol t e l é f o n o A - 7 7 1 1 , las cuales se-
r á n a t end idas en el a c t o . 
L a b e l l e z a p u e d e c o n s e g u i r s e 
Toda mujer puede obtener belleza de 
tez—belleza que vale mucho m á s que 
la de los rasgos. Aplicando cada día 
un poco de " N i e v e *Hazel ine, ," se 
logra* 
L a 
" N I E V E m Z E L I N E " ' 
(Marca d» fábrica) 
(" ' HAZELINE' SNOW") 
f /'rai/e Uark J "V 
no es grasicnta, l impia los poros y favorece la 
circulación de la sangre. Hermosea el cutis, 
dejando la tez fresca y bella. 
De venta en botes <fe cristal en tedas las 
Farmaolas y Droguerías 
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T e s t i m o n i o V a l i o s o 
Santa C la ra A b r i l 10 de 19 22 . 
D r . A r t u r o C. 
H a b a n a . 
Bosque. 
i r 
C A S A A L M I R A L l 
BAQUA LA O B A i r S B 
ACE A V I S A R A NOS ML  
NUESTROS C L I E N T E S . 
QUE A C A B A M O S D E RE-
C I B I R D N E X T E N S O SUR-
T I D O E N ORGANDIS S U I -
ZOS Y BORDADOS. 
A L M I R A L L Y S Ü A R E Z 
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SAGU A Z>A CrSAITDa 
M u y s e ñ o r m í o : 
D o y a us ted las gracias po r el frasco de Pepsina y R u i -
barbo eferveacente de su p r e p a r a c i ó n que s i r v i ó r e m i t i r m e 
y usando de su o f r e c i m i e n t o l e ruego me r e m i t a o t r o , 
pues l o he empezado a e m p l e a r en u n a h i j a que tengo 
d i s p é p t i c a y has ta aho ra c o n buen r e s u l t a d o . 
R e i t e r o a us ted las g r a c i a s y aprovecho esta o p o r t u -
n i d a d pa ra o f r ece rme de u s t e d a t en to y a. s. 
D r . G a b r i e l P i c h a r d o 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " es el m e j o r 
r e m e d i o en el t r a t a m i e n t o de la dispepsia, ga s t r a lg i a , 
d i a r r eas , v ó m i t o s de las embarazadas , gases, neuras te-
n i a g á s t r i c a y en genera l t o d a s las enfermedades depen-
dientes de l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N O T A . — C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , e x í j a s e e l n o m -
bre Bosque que ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
CÓÓ2Í ' • d l« jl 
te , lo r odean t r i b u t o s f lo ra l e s i n n u -
merables . 
Ofrendas de c a r i ñ o . 
Las u l t i m a n de la p i edad . 
E n r i q u e F O M A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
U n sa ludo . 
P a r a u n ausente. 
Es e l j o v e n y d l e t i n g u i d o doc to r 
A l f r e d o B e r n a l y O b r e g ó n , A b o g a d o 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a de Santa I 
C la ra , que e s t á hoy de d í a s . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
U n h o g a r f<Uiz. 
Con u n á n g e l m á s en su seno. 
L i n d a n i ñ a que desde el lunes , 
Es tuches con juegos de porcela-1 
na f i n a pa ra c a f é y chocolate-
Juegos de c r i s t a l t a l l a d o de B o -
hemia , pa ra helados . 
Acaba de l l e g a r una nueva colec-
c i ó n de estos a r t í c u l o s , p rop ioe pa-
ra regalos , que vendemos a precios 
reduc idos . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O B I S P O 68 O ' R E I L L Y 5 1 
P I E N S E N T O D O S 
= E « C U B A = 
U í t ó ü f n t o 
C á d u n t 
p á r a l o s C í a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum hace que se 
Sequen los granos y se desprendan, 
dejando l a piel blanda y suave. Es 
calmante y a n t i s é p t i c o y empieza a c i -
catr izar t an p ron to como se aplica. H a 
probado ser u n g ran a l iv io para m i l l a -
res de personas que durante a ñ o s han 
estado sufriendo de eczema, acae (ba -
rros ) , granos, f u r ú n c u l o s, ulceras, erup-
ciones.urticarias, ronchas, a l m o r r a n a ^ 
comezón , sarna, heridas, a r a ñ a z o s , 
cortaduras, last imaduras, á s p e r o s , pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
fnaduras, costra, margulladuras, etc. 
7 c o m e « m e n o s c u b a n o s , n o 
se o l v i d e n d e t o m a r e l s i n 
rival c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o - S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . , R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
' L A M A R I N A 
M e n t h o l a t u m e n 
T u b o s 
e l E m p a q u e 
I d e a l p a r a 
m e n t h o l a t u m 
Indúpemable en el Hogar 
Absolutamente higiénico.—Cómodo para llevarse 
siempre en el bolsillo. Garantiza la legitimidad del 
producto, pues una vez usado no puede rellenarse. 
Contiene una onza fluida. 
Pídase en Boticas y Droguerías. 
Unicos fabricantes t 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
• J L E P R I N T E M P S 
G O K R A S D £ B A Ñ O 
Desde 40 centavos en ade lante , a c a b a m o s 
de recibir gran variedad de modelos a cua l 
m á s capr ichoso y l indo. 
Y t a m b i é n zapatos para e l b a ñ o . 
0 E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b t s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E LOS R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas T r a t a m i e n t o de los t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cua l -
q u i e r a ho ra . 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfermedades de las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
31032 16 a t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
' A G I N A O C H O A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
NAClONJLIi 
L a repos ic ión e scén i ca de E l U l t i m o 
vals l levó anoche numerosa concurren-
cia a l Nacional, que sa l ió al tamente 
Batisfecha de la admirable in terpreta-
ción que obtuvo la encantadora opere-
t a . 
En E l U l t i m o Vals obtuvieron mere-
cidas ovaciones M a r í a Jauregulzar, 
Carmita Olmedo. Enrique Valle , Ort iz 
de Z á r a t e y Llaneza. 
L a p r e s e n t a c i ó n , apropiada. 
Para hoy. mié rco le s , en v is ta del b r i -
l lante éx i to obtenido, se har' dispuesto 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de E l U l t i m o 
Vals, siendo el precio de la luneta con 
entrada un peso cincuenta centavos. 
De extraordinar io puede calificarse 
el programa combinado por la Empresa 
para m a ñ a n a , jueves. 
En él f i c u r a n la joya de l a zarzuela 
e s p a ñ o l a E l D ú o de la Africana, cuyos 
principales papeles e s t a r á n a cargo de 
M a r í a Jauregulzar, Val le y Ort iz de Zá-
rate; c u b r i é n d s o e la segunda parte con 
la popular zarzuela Mar ina . 
Para fecha p r ó x i m a se anuncian los 
estrenos de dos operetas: E l pecado de 
un Rey y E l doctor Woronof f . 
Es ta ú l t i m a de gran comicidad. 
-¥••¥• ^ 
PKINCZPAX! DE I . A COMEDIA 
Sigue siendo el Pr inc ipa l de la Come-
dia el teatro f avor i to del púb l i co ha-
banero . 
Las localidades para la func ión ele-
gante de esta tarde, a las cinco, e s t á n 
separadas en su m a y o r í a . 
Se p o n d r á en escena la deliciosa co-
media Los Hi jos Ar t i f i c ia les , obra cu-
ya reprise ha sido insistentemente so-
l i c i t ada . 
Por l a noche se r e p r e s e n t a r á una 
obra que ha sido uno de los mayores 
t r iunfos de l a temporada. 
N6s referimos a Madame Pepita, be-
l l a comedia de M a r t í n e z Sierra en la que 
Amparo Alvarez Segura, L í a Emo y 
L u i s Echaide tienen una m a g n í f i c a 
oportunidda de l uc i r sus excelentes do-
tes de a r t i s tas . 
M a ñ a n a , jueves, se e s t r e n a r á E l Ver-
dugo de Sevilla, graciosa comedia en 
l a que abundan las situaciones c ó m i c a s 
y los chistes de buena ley . 
Para el viernes se anuncia la repo-
s ic ión de Felipe Derblay, obra bien co-
nocida del p ú b l i c o habanero. 
Han sido tantas las peticiones que se 
han recibido en el sentido de que se re-
presentara esta obra, que la Empresa 
del P r inc ipa l no ha podido por menos 
que acceder a el las . 
Tenemos entendido que l a C o m p a ñ í a 
del P r inc ipa l nos o f r e c e r á un Felipe 
Derblay como pocas veces lo hemos 
v i s to : no solamente s e r á muy bien i n -
terpretado, sino que la p r e s e n t a c i ó n se-
r á lujosa, no fal tando en ella el menor 
detalle. 
Se ensaya cuidadosamente Los In t e -
reses Creados, l a aplaudida obra de Be-
navente. 
Los precios que r igen en el P r inc ipa l 
son: un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. 
No olviden las personas que por co-
modidad separan sus localidades, que 
é s t a s deben ser recogidas antes de las 
cinco de la tarde . 
• • • 
BOMZ AGTJGIiIA 7 GBASSO CONTRA-
TADOS 
A bordo del vapor " M é x i c o " p a r t i ó 
ayer para l a vecina R e p ú b l i c a mej ica -
na el conocido empresario tea t ra l se-
ñ o r Migue l Gu t i é r r ez , quien l l eva el 
ciudad a la C o m p a ñ í a en que f igu ran 
Íi ropósl to de ofrecer contrato para esta os grandes ar t is tas M i m l A g u g l i a y 
Giovanni Qrasso, de cuyos t r iunfos en 
aquel p a í s se han hecho eco reciente-
mente los p e r i ó d i c o s habaneros. 
H a movido a l s e ñ o r G u t i é r r e z en es-
t a empresa el deseo de poder resentar 
a la cul ta sociedad de la Habana en 
uno de nuestros principales teatros a 
los eminentes t r á g i c o s que han sido 
considerados por la c r í t i c a de Londres 
y de Nueva Y o r k como las cumbres del 
ar te escénico c o n t e m p o r á n e o . 
E n el caso de que l a empresa A g u -
glla-Grasso f i r m e contrato y acepte 
una temporada para esta ciudad, ten-
dremos a l a C o m p a ñ í a entre nosotros 
para fines del mes de Septiembre o 
principios de Octubre . 
Como se t r a t a de ar te exquisi to y de 
un e s p e c t á c u l o excepcional, tenemos 
entendido que se a b r i r á abono a diecl-
• é l s o veinte funciones. 
• • • 
K A B T Z 
L a Moza de M u í a s ; E l ar te de ser bo-
n i t a y L a U l t i m a E s p a ñ o l a d a . , 
¥ ¥ 
C A P I T O L I O 
Anuncian para hoy los carteles del 
teatro Capitolio l a gran pe l í cu l a de Ro-
dolfo Valent ino, A m o r t irano, obra en 
que se ve a l gran actor i ta l iano en uno 
de los papeles que m á s se adaptan a su 
p s i c o l o g í a . 
A m o r t i rano es l a p e l í c u l a d r a m á t i c a 
que m á s b r i l l an te éxio ha tenido en los 
Estados Unidos, sobre todo en el ele-
mento femenino. 
Rodolfo Valent ino, p el Bel lo Arabe, 
como ahora le dicen, e s t á admirable en 
todas las escenas de esta obra. L a ex-
p r e s i ó n de su f i s o n o m í a se presta muy 
bien a marcar las impresiones del i m -
petuoso Jefe á r a b e , s e ñ o r y d u e ñ o del 
desierto. 
Las localidades para hoy tienen m u -
cha demanda. 
Precio de l a luneta: ochenta centa-
vos . 
E n las tandas de una y media a c in-
co y de siete a nueve y media se exhi-
ben cintas seleccionadas entre las m á s 
c ó m i c a s del repertorio de Santos y A r -
tigas, entre ellas las t i tu ladas 'Sombras 
siniestras y ¡Oh, v o y . . . 
E l b a r í t o n o Claudio G a r c í a Cabrera 
c a n t a r á durante la proyecc ión de Amor 
t irano, la canc ión del jefe á r a b e , m ú s i -
ca y le t ra de R e i n ó s e . 
Ejemplares de esta canc ión , para pia-
no, se r e p a r t i r á n entre las damas. 
— F a s c i n a c i ó n . 
Ya Capitolio e s t á vendiendo localida-
des para el estreno de esta p e l í c u l a el 
p r ó x i m o lunes. 
F a s c i n a c i ó n , por l a sugestiva Mae 
Murray , y con escenas hechas en l a Ha-
bana, es un i m á n de oderosa a t r a c c i ó n . 
Seguramente el Capitolio o b t e n d r á 
uno de sus mayores t r iunfos en su es-
treno del p r ó x i m o lunes. 
—Dignidad de mujer. 
L a p e l í c u l a ú l t i m a de Susana Gran-
dais, obra que hizo d í a s antes de su 
t r á g i c a muerte en aeroplano. 
Susana Grandais dejó imperecedero 
recuerdo en el mundo c i n e m a t o g r á f i c o 
por sus condiciones de a r t i s ta y por su 
belleza sugesitva. 
De Susana Grandais hay ocho pe l í -
culas m á s que Santos y Ar t i ga s estre-
n a r á n en Capi to l io . 
—Tanagra. 
L l e g a r á pronto a la Habana este es-
p e c t á c u l o sensacional y nuevo. 
Viene por cuenta de Santos y A r t i -
gas. 
Tanagra l l a m a r á la a t e n c i ó n . 
Tanagra e s t a r á pocos d í a s en l a Ha-
bana. 
• • • 
CAMPO A M O B 
— C o r a z ó n de Debo, el poderoso dra-
| ma de I o n Chaney. 
L o n Chaney, el hombre de las m i l ca-
l ras, s e r á presentado nuevamente hoy, 
mié rco les , en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
¡ media del elegante Teatro Campoamor, 
interpretando magis t ra lmente el papel 
, de protagonista del interesane drama 
Corazón de Lobo, donde se ve có-
I mo un hombre que el Destino le fué ad-
; verso, pierde el control de su c a r á c t e r 
| y se convierte en un lobo feroz, venga-
t ivo y sanguinario, y cómo la t ierna 
sol ic i tud de un n iño b a s t ó para reducir 
a la f iera .umana, calmando la tempes-
j tad de pasiones que b u l l í a en su a lma. 
Corazón de Lobo es una c in ta dra-
| m á t i c a de intenso argumento y de es-
I cenas de gran emot iv idad . 
| Se exhiben t a m b i é n la Revista Nove-
| dades internacionales n ú m e r o 29 y la 
| comedia Lp. Sorpresa. 
I —Cupido Incógn i to , melodrama de 
Marie Prevost, en las funciones cont i -
nuas de once a cinco y de seis y media 
¡ a ocho y media. 
Para las funciones continuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se ha combinado un m a g n í f i c o pro-
grama. 
Se e x h i b i r á en p r imer t é r m i n o el me-
lodrama d^ intencionadas escenas t i t u -
lado Cupidj incógn i to , por l a b e l l í s i m a 
actr iz Mar ie Prevost; el drama del Oes-
te americano a marca del va lor ; la co-
media Elegante a lazos y el episodio 1S 
de la sensacional serie Con Stanley en 
A f r i c a . 
— I M O . S e n s a c i ó n de P a r í s , por la her-
mosa actriz Miss Dupont , en l a tanda 
popular. 
L a tanda popular de las ocho y media 
el a t rac t ivo de exhibirse la preciosa 
c inta d r a m á t i c a t i tu lada L a Sensac ión 
de P a r í s , en qu-j muestra sus naturales 
encantos y hace derroche de arte, la no-
able act r iz Miss Dupont . 
M a ñ a n a , estreno del drama de W i -
l l i a m Farnum, t i tu lado Perjur io, de cu-
yo argumento y p r e s e n t a c i ó n hacen los 
mayores elogios la prensa y púb l ico 
norteamericanos. 
• • • 
A L S A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela "de Regino L ó -pez . 
En pr imera tanda: L a trancada del 
Gallegp. 
Segunda: É n e l ' R e i n o ' d e l Choteo. 
Tercera: L a h is tor ia de A lhambra . 
Se prepara el estreno de la obra de 
VUloch y Anckermann, L a mina erran-
te, con decoraciones de Nono V . No-
r iega . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
En la pr imera tanda sencilla de l a 
func ión de esta noche se p o n d r á en es-
cena l a obra t i tu lada E l reajuste mo-
r a l . 
En segunda, doble. N i el gato se es-
capa, actos de variedades por el baila-
r ín ruso Mares Rey y el i lus ionis ta Si-
mons y l a graciosa zarzuela Las mula-
tas del d í a . 
Pronto, estreno de Actualidades Park, 
interesante, r ev i s ta con m o n t a ñ a rusa, 
carros locos. Balón de patines, etc., y 
preciosas decoraciones de Pepito Go-
m i s . 
L a obra del s e ñ o r Pedro Bello, t i t u -
lada Prado arr iba. Prado abajo, con 
cuaro decoraciones de Gomis, s e r á es-
trenada en breve. 
• • • 
FAUSTO 
Noche de moda. 
L a Carlbbean F i l m Co. presenta en 
las tanda s a r i s t o c r á t i c a s de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
la m a g n í f i c a p roducc ión en ocho actos 
de l a ue son i n t é r p r e t e s la bella actr iz 
Agnes Ayres y el popular actor Ro-
dolfo Valentino, t i tu lada Amor t i rano, 
exh ib i éndose un gran p ró logo bailable 
en colores con m ú s i c a especial adapa-
da. 
E n la tanda de las siete y media se 
e x h i b i r á la graciosa comedia en dos ac-
tos interpretada por los esposos C á r t e r 
de Haven, t i tu lada Nunca j a m á s . 
A las ocho y media, la Cuban Medal 
presenta a Vio la Dana y Edmundo Love 
en l a interesante p r o d u c c i ó n en seis ac-
tos. U n l a d r ó n en l a casa. 
• • • 
VEEDXTN , 
L a Cinema F i l m s ha combinado para 
l a func ión de hoy un m a g n í f i c o pro-
g rama . 
E n la tanda de las siete se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el drama en cinco actos 
Bajo relieve, por l a g ran actr iz N i n i 
D i n e l l y . 
A las nueve, el drama en cinco actos 
L a ora mi tad , por Zazu P i t i s . 
A las diez, estreno de la admirable 
c in ta Pobre Margar i ta , por la sugestiva 
ac t r iz Elalne Hammers te in . 
M a ñ a n a : E l deseo de un hombre y E l 
hogar de una m u ñ e c a , por A l i a Naz i -
mova . 
• • • 
N E P T U N O 
E n l a tanda elegante de las nueve y 
cuarto, la aribbean F i l m Co. presenta 
a l gran t r á g i c o Hobar t Boswor th en el 
interesante drama en ocho actos Ma-
nos blancas, y la graciosa comedia en 
dos actos, por Mon ty Banks, Las aven-
turas do Pepi to . 
A las ocho y media, los c a p í t u l o s 6 
y 6 de l a gran p r o d u c c i ó n francesa Los 
Tres Mosqueteros, t i tu lados Por el ho-
nor de su Reina y E l baile de los Re-
gidores. 
M a ñ a n a , los c a p í t u l o s 7 y 8 de Los 
Tres Mosqueteros. 
• • • 
B I A D T O 
E n las tandas do las cinoo y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, se pro-
e c t a r á la m a g n í f i c a p roducc ión t i tu lada 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, por 
Rodolfo Valen t ino . 
E n las d e m á s tandas. S u e ñ o s desva-
necidos, por la bella actriz Miss D u -
pont, y el episodio octavo de la serie 
Aventuras de Robinson rusoe. 
L a grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n Ver-
g ü e n z a se anuncia para m a ñ a n a . 
• • • 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imper io no 
desmaya en su p r o p ó s i t o de exhibi r i n -
teresantes programas. 
Para hoy se anuncia el siguiente: 
Cintas c ó m i c a s en l a tanda de las 
siete y media. 
Divorcio provisional , por Frank Ma-
yo, en las tandas del as dos y media y 
de las ocho y cuar to . 
Las trampas de P a r í s , por Madelaine 
Traverso, en las tandas ^de las tres y 
media y de las nueve y cuar to . 
Maridos y esposas, por Viv í an Mar-
t in , en las tandas de las cuatro y media 
y de las diez. 
M a ñ a n a , E l ídolo ca ído, estreno en 
Cuba, por Eve lyn Nesb i t . 
• • • 
M A X I M 
L a Empresa de M a x i m ha dispuesto 
para la func ión de hoy un interesante 
programa. 
Tanda de las siete y media: Divorc io 
provisional , por el notable actor F rank 
M a y o . 
Indus t r i a y San Josfi. 
Suspende su f u n c i ó n hoy d í a 2 po r t ener que hacer r e f o r m a s en 
el l oca l pa ra i n a u g u r a r la r e n o m b r a d a o rques ta C U B A N J A Z Z 
B A N D que d e b u t a r á m a ñ a n a Jueves 3 de Agoe to con el estreno en 
Cuba de l a m a g n í f i c a c i n t a H U M A N I D A D D E S E N F R E N A D A . 
L A B A N D A T O C A R A E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E 
L A S F U N C I O N E S S E R A N P O R T A N D A S , A 2 0 C E N T A V O S 
N O F A L T E H O Y M I E R C O L E S A L ( ) / \ P | J O L l O 
T a n d a s d e B l i y B l 4 E s t r e n o d l a p e l í c u l a d e P & r a m o u n t 
A M O R T I R A N O 
( T H E S H E I X ) * 
Por Rodolfo Valentino y Agnes Ayres.—Una h i s to r ia de amor en su f o r m a m á s or ig ina l . 
L U N E T A 80 CENTAVOS P R E F E B E N C I A $1.00 
Claudio G a r c í a Cabrera c a n t a r á l a Canción "Amor Tirano** a d a p t á n d o l a a las escenas que lo requieren.—Se repar-
t i r á n ejemplares para piano de esta canc ión m ú s i c a y le t ra do Reinoso. 
Impotentes para res is t i r la mirada abrasadora del seductor, sus ojos fueron c e r r á n d o s e lentamente y 
sus p e s t a ñ a s h ú m e d a s lufcían m á s negras aún , al descansar sobre el r r / i r f i l de su rost ro se 
a b a n d o n ó a la voluntad de su amo y entonces él l a besó t i e rna y piadosamente. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S I N L U G A R 
E n sentencia d i c t a d a ayer t a rde , 
l a Sala de Vacaciones d d T r i b u n a l 
S u p r e m o ha dec la rado no haber l u -
ga r a l recurso de c a s a c i ó n estable-
c ido p o r e l procesado J o s é P é r e z ! 
Y e b r a , c o n t r a el f a l l o de l a A u d i e n - j 
c ia de O r i e n t e que lo c o n d e n ó en 
causa p o r r o b o . 
V I S T A S 
A n t e l a expresada Sala e s t á n pa- l 
r a esta t a rde s e ñ a l a d a s las v is tas de 
los s igu ien tes recursos : 
E n l o C i v t l : 
I n f r a c c i ó n de l e y . — J u z g a d o de. 
P r i m e r a I n s t a n c i a de P i n a i de l R í o . I 
S a lvado r F o r n a g u e r a c o n t i a B e n i g n o i 
M i l o 7 o t ros , sobre desahucio . Po-, 
nen te , s e ñ o r T rav i e so . L e t r a d o s , se-
ñ o r e s G o n z á l e z F e r r a g u r y M é n d e z 
P é ñ a t e . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de! 
l a H a b a n a . — P r e v i a i m p u g n a c i ó n . — | 
Rosa R e y c o n t r a Celedonio B e r n a l , ! 
en m a y o r c u a n t í a . Ponen te , s e ñ o r : 
P o r t u o n d o . L e t r a d o s , s e ñ o r e s H a r t y l 
I V i v a n c o . 
' E n l o C r i m i n a ] : 
Q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a . — A u -
l d i e n c i a de la H a b a n a . — R a m ó n A r r o -
j y o ( a ) " A r r o y i t o " , en causa po r r o -
¡ bo. Ponen te , s e ñ o r Salcedo. L e t r a d o , 
s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . 
Qb to . e i n f r a c c i ó n . — A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . — J o s é H u e r t a , en causa 
p o r m a l v e r s a c i ó n . Ponen te , s e ñ o r i 
A v e n d a ñ o . L e t r a d o s , s e ñ o r e s G o n z á -
les S a r r a í n y P ó r t e l a . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de ' 
l a H a b a n a . — E J í a s F e r n á n d e z Se-j 
r r a , en causa po r robo y lesiones. 
Ponente , s e ñ o r Salcedo. L e t r a d o , se-j 
ñ o r Car los A . Llarfes . 
Q u e j a . — A u d i e n c i a de Santa Cla- j 
r a . — C e f e r i n o M a c h í n , en causa po r , 
h o m i c i d i o . Ponen te , s e ñ o r A v e n d a -
ñ o . L e t r a d o , s e ñ o r San t i ago G u t i é -
r r e z de Celis . 
E N L A A U D I E N C I A 
C 6 0 6 7 l d - 2 
Tanda de las ocho y media: Maridos 
y esposas, por l a celebrada actr iz V i -
v í a n M a r t i n . 
Tanda de las nueve y media: Las 
trampas de P a r í s , por Madelaine T ra -
verso. • • * 
OXOXPXO 
En las tandas eieganes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se es-
t r e n a r á la interesante cinta de l a V i t a -
graph t i tu lada La mano del muer to . 
A Is ocho y media: ast i l les en el a i -
re, por Gladys W a l t o n . 
A las siete y media: cintas cómicas . 
En la func ión de moda de m a ñ a n a . 
M á s que la ley, por l a genial actr iz 
Francesca B e r t i n i . 
• • • 
W I I t S O N 
E l Interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
En la m a t i n é e corrida de tres a seio 
y en la función corrida de ocho a once, 
h a b r á dos estrenos. 
A las tres y a las ocho. Nupcias a la I 
carrera, por el gran actoi» Tom Moore. 
A las cuatro y cuarto y a las nueve i 
y cuarto. E l hogar de una m u ñ e c a , por ; 
A l i a Nax imova . 
Los d í a s 9 y 10 del actual, estreno en 1 
Cuba de la cinta Por las nubes, por I 
Tom M i x . 
• • • 
I N G E A T E K R A 
En las tandas de las dos. de las cinco ¡ 
y cuarto y de las nueve, estreno de Co-
razones defraudados, por Herber t Raw-
l inson . 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de E l L i r i o Dorado, 
por Mae M u r r a y . 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos. Aprendiendo a volar, por Dorothy 
G i sh . 
Por las nubes, notable p roducc ión de 
Tom Mix , se e s t r e n a r á el 9 y el 10 del 
ac tua l . 
D E A B R E U S 
J u l i o , 27. 
S A L U D O 
Desde N e w Y o r k rec ibo u n a t a r -
j e t a pos ta l con afectuoso sa ludo de 
nues t ro es t imado y q u e r i d o compa-
ñ e r o H o r a c i o R o q u e t a L ó p e z , a c t i v o 
e i n t e l i g e n t e r edac to r d^- " L a s Spor-
t i v a s " , de l p e r i ó d i c o " H e r a l d o de Cu-
ba" . 
A g r a d e c i d o . 
T R A S L A D O 
H a s ido t r a s l adado po r o r d e n su-
p e r i o r a l pob lado de Carahatas , e l 
j e f e l o c a l de Comunicac iones de esta 
l o c a l i d a d , s e ñ o r A n g e l P é r e z .Le sus-
t i t u y e el j o v e n t e l eg ra f i s t a s e ñ o r 
P l u t a r c o Po lo f u e n t e s E l s e ñ o r 
Puen t e s en^ o t r a o c a s i ó n d e s e m p e ñ ó 
en A b r e u s e l ca rgo que n u e v a m e n t e 
o c u p a r á en brevo . E l cor responsa l 
desea a estos (Tos buenos amigos m u -
cha sue r te y grandes ac ier tos en sus 
l e spec t i vos puestos. 
1 E l Cor responsa l . 
B L A N C O T M A R T I N E Z 
E n el teatro Esmeralda, de Blanco y 
Mar t í nez , sigue actuando la C o m p a ñ í a 
de Gar r ido . 
E l e s p e c t á c u l o de pe l íou l a s alternado . 
con comedias, hace acudir a l púb l i co a l 
s i m p á t i c o teatro de Cuatro Caminos. 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á la come- ¡ 
d ía en dos actos t iu lada L a casa de | 
Q u l r ó s . 
Blanco y M a r t í n e z preparan una se- ! 
r íe de sorpresas. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Se h a concedido l i c enc i a a los 
empleados Per fec to L ó p e z , , San t iago 
F . VeJga, R a m ó n A l v a r e z , y R o d r i -
go G o n z á l e z . 
E l p a t r ó n de l a l ancha d e l E s p i - ' 
g ó n de P a u l a , Pedro Machado , ha 
r e n u n c i a d o d icho cargo, h a b i é n d o s e : 
n o m b r a d o en su l u g a r a F r a n c i s c o ! 
H e r m i d a , a d e m á s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comadronas se i 
ha d i r i g i d o a l s e ñ o r A l c a l d e , so l i c i -
t a n d o que se concedan a las coma-
dronas chapas de profes ionales , pa-1 
r a sus a u t o m ó v i l e s , a l i g u a l que á ; 
loe m é d i c o s -
E l s e ñ o r Serg io L a v i l l a se ha d i -
r i g i d o a l A y u n t a m i e n t o s o l i c i t a n d o 
u n d o n a t i v o de $500 pa ra t e r m i n a r 
su o b r a " T e m p l o " , la cua l no ha 
pod ido i m p r i m i r p o r f a l t a de d i n e r o . 
L o s s e ñ o r e e G ó m e z M e n a e h i j o s 
se h a n d i r i g i d o a l s e ñ o r A l c a l d e so-
l i c i t a n d o se les exp ida c e r t i f i c a c i ó n 
donde conste que no debe a l M u n i c i -
p i o a l g u n a c a n t i d a d de c o n t r i b u c i ó n 
como comerc ian tes . 
S é e n c u e n t r a bas t an te m e j o r a d o 
de l a do lenc ia que le o b l i g ó a guar -
dar cama, n u e s t r o e s t imado compa-
ñ e r o , E d u a r d o de C á r d e n a s y B o m -
b a l i e r , r e p ó r t e r de " E l C o m e r c i o " . 
L o ce lebramos. 
H O Y 
P o r U l t i m a 
V e z 
5.114 
H O Y 
P o r U l t i m a 
V e z 
9,112 
C A M P O A M O R 
C a r i L a e m m l e , p resen ta a 
L O N . . C H A N E Y 
" E l h o m b r e de ias m i l caras* 
E n el m á s in tenso c i n e d r a m a de espec tacu la r bel leza , t i t u l a d o : 
C o r a z ó n d e L o b o 
( T h e T r a p ) 
L a c i n t a d r a m á t i c a de m á s i n t e n s o a r g u m e n t o y de escenas de 
g r a n e m o t i v i d a d . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . L U N E T A S $ 0 . 6 0 
P r o d u c c i ó n Joya de l a t J n l v e r s a l F i l m M f g Co. 
L A D E N U N C I A D E L R E P R E S E N -
T A N T E S A G A R ü 
R e u n i d a ayer la Sala de Vacac io -
nes de esta A u d i e n c i a , en funciones 
de Sala de Gob ie rno , y duda cuen-
t a con el e sc r i to -denunc ia del re-
presen tan te a l a C á m a r a s e ñ o r Ba r -
t o l o m é S a g a r ó , en e l que hace acu -
saciones de f raudes , ma lve i sac iones , 
etc., c o n t r a elevados personajes de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n y emp'.eados su-
pe r io r e s ; a c o r d ó da r t r a s ' ado de los 
r e f e r idos documen tos a l Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a de 
esta c a p i t a l , a los efectos proceden-
tes. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R L A 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I -
D A C I O N P A N G A R I A 
L a Sala de Vacac iones de l a A u -
d ienc ia , en func iones de Sala de lo 
C i v i l y de lo Contenc iooc-admin i s -
t r a t i v o de l a A u d i e n c i a , hab iendo 
v is to los au tos de las d i l i genc i a s pre-
pa ra t ao r i a s de l a v í a e j e c u t i v a , p ro-
mov idas en el Juzgado dn P r i m e r a 
I n s t a n c i ade l Sur , po r l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Banco N a c i o -
na l de Cuba, c o n t r a S t é í a n o Calca-
vecchia , en e l que se d i c t ó au to por 
el Juzgado en ocho de mar/.o de l co-
r r i e n t e a ñ o , p o r e l que se d e c l a r ó 
no habe r l u g a r a l recurso de repo-
s i c i ó n es tablecido po r l a e n t i d a d 
p r o m o v e n t e c o n t r a l a p r o v i d e n c i a de 
25 de febre ro ú l t i m o , que a s i m i s m o 
d e c l a r ó no haber l u g a r a a d m i t i r 
n i t r a m i t a r d ichas d i l i genc i a s , por 
los f u n d a m e n t o s consignados en l a 
m i s m a que se r e l a c i o n a n en e l se-
g u n d o Resu l t ando del au to apelado 
y c o n t r a l a r e s o l u c i ó n p r i m e r a m e n -
te d i c t ada , ha f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
el a u t o apelado s in hacer especial 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
E M B A R G O DEÍ C O L O N I A S D E 
C A Ñ A 
L a p r o p i a Sala hab i endo v i s to los 
autos del r ecu r so de a m p a r o esta, 
b lec ido po r E l a d i o R a m í r e z L e ó n . & 
consecuencia del j u i c i o e j e c u t i v o s©, 
g u i d o por Pas to r V i u r r u n R o c a . p r o . 
p i e t a r i o y vec ino de esta c i u d a d , coa-
t r a M a n u e l R a m í r e z L e ó n , a g r i m e i Ñ 
sor y vec ino de M a n z a n i l l o , c u y o r ^ 
curso d é a m p a r o estaba p e n d i e n t e 
a p e l a c i ó n en ese T r i b u n a l , o í d o w, 
b r e m e n t e a l s e ñ o r V i u r r u n c o n t r a 
au to del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
c ia del Oeste, de 20 de j u n . o de e s t « 
a ñ o . que d e c l a r ó s in l u g a i e l recur-
so de r e p o s i c i ó n es tab lec ido p o r V i ^ , ' 
r r u n c o n t r a e l a u t o de 10 de mayo 
a n t e r i o r que d e j ó subs i s t en te en to-
das sus par tes su r e s o l u c i ó n p o r la 
que se dec laraba con l u g a r e l recur -
so de a m p a r o y en su consecuencia 
de jado s in efecto, e l e m b a r g o t raba-
do sobre l a co lon ia de c a ñ a s deno-
m i n a d a " M a r í a L u i s a " y sobre la 
" H o r t e n s i a " , y sobre el sa ldo de la 
l i q u i d a c i ó n p e n d i e n t e p o r concepto 
de c a ñ a m o l i d a en el C e n t r a l " E s t r e -
l l a " , p roceden te de ambas co lon ias 
ha f a l l ado , c o n f i r m a n d o e l a u t o ape-
lado de 20 de j u n i o y su c o n c o r d a n -
te de 10 de mayo a n t e r i o r , c o n lag 
costas a ca rgo de l ape l an te Pas to r 
V i u r r u n . 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N 
P o r ú l t i m o , la p r o p i a Sala , ha-
b iendo v i s to los au tos de* i n t e r d i o r 
to de r ecob ra r l a p o s e s i ó n p r o m o -
v idos en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
t anc ia de M a r i a n a o p o r A u r o r a L e -
d ó n F l ey t e s y o t ra s c o n t r a R o g e l i o 
Sabal L ó p e z , p a r a que suspenda laa 
obras que e s t á r e a l i z a n d o e n los so-
lares s i tuados e n í a P l a y a de Ba-
racoa, cuyog au tos se e n c u e n t r a n 
pendientes de a p e l a c i ó n , o í d o l i b r e -
mente a las d e m a n d a n t e s c o n t r a sen-
tencia de 16 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 1 , 
que m a n d ó a l z á r l a s u s p e n s i ó n de 
las obras que rea l i za R o g e l i o Sabal , 
ha f a l i adc í c o n f i r m a n d o l a sen tenc ia 
apelada, s i n . hacer especia l condena -
c i ó n de costas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie5*, 
nen no t i f i cac iones en e l d í a de hoy , 
en la aud i enc i a . Sec re t a r l a de lo Ci -
v i l y de lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a - ' 
t i v o . 
L e t r a d o 
• A l f r e d o Cosul le ras , E m i l i o N ú ñ e a 
P o r t u o n d o ; M a r i o D í a z í n z a r ; J o s é , 
R. T o y m i t ; R. M a ñ a l i c h e , R a ú l de1 
C á r d e n a s ; A n t o n i o G u t i é r r e z Bue-
n o ; C. S. M e j í a ; R . F . M o r i s ; Ra-
fae l A n d r e u ; C é s a r M a n r e ^ a ; A n t o -
n io L a n c í s ; Car los H . T o \ a r ; Oscar 
E d r e i r a ; J o s é M a r í a G i s p e r t ; E n r i -
que H a r t ; F r a n c i s c o O. de ios R e y e s ; 
M a n u e l E . Sa inz ; Pab lo W i t t e . 
P r o c u r a d o r e s : 
T o m á s J . G r a n a d o s ; A b r - i h a m B a -
r r e a l ; M a n u e l F e r n á n d e z de la Re-
g u e r a ; L ó s e o s ; J. A . R u i z ; Car ras -
co ; F e r r e r ; L e a n é s ; P e i e i r a ; Re-
n i ó n ; de la L u z ; S p í n o l a ; M i r ó ; Ra-
d i l l o ; M . T r u j i l l o ; F . U d a e t a ; F o r -
nague ra ; P e ñ a i v e r ; I« i gue redo ; i . 
D í a z ; D a u m y ; H u r t a d o ; M e n é n d e z ; 
L l a m a ; A l v a r e z ; A r r o y o ; R a ú l Gra-
nados; C á r d e n a s ; R o u c o ; M i r a n d a ; 
Dennes ; Esp inosa ; Z a l b a ; C a s t r o 
M a z ó n ; P e r d o m o ; R u b i d o , Y a ñ i z ; | . 
P. de l a L u z í F . T r u j i l l o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
M a t i l d e G. E c h e v e r r í a : Jdbu 
F ranc i sco V a r g a s ; Osvaldo Cardona ; 
U r b a n o E . G ó m e z ; R a m ó n I l l a s y 
Acos t a ; V i c e n t e L a Presa ; J o a q u í n 
G. S á e n z ; Car los A . D í a z ; A n t o n i o 
G ó m e z de l V i l l a r ; E . A c o s t a P é r e a 
C a s t a ñ e d a ; J o s é C o l l a d o ; S. R o d r í -
guez; B e r n a r d o M e n é n d e z ; F é l i x 
R o d r í g u e z ; J u a n F r a n c i s c o de la 
C r u z ; F e r n a n d o G. T a r i c h c , M a t i l d e 
G o n z á l e z v i u d a de S o m e l l á n ; J o s é 
A n t o l i a n o F e r r e r ; E u g e n i o L ó p e z ; 
E rnes to A . R o d r í g u e z ; E r n e s t o A l -
varez R o m a y ; Car los L . P u u r x e t ; 
R i c a r d o L . A z c á r a t e ; A l f r e d o V á z -
quez G o n z á l e z ; F r a n c i s c o P é r e z ; M a -
r i o P é r e z ; Ped ro R . M a r q u c t t i ; F r a n -
cisco V a l d é s . 
C i n e N i z a . - P r a d o 9 7 
H O Y M I E R C O L E S E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E : 
" S u M a j e s t a d e l A m e r i c a n o " 
P o r D o u g á a s F a É r b a n k s 
E N T R A D A Y A S I E N T O : 10 C E N T A V O S . 
F U N C I O N C O N T I N U A D E S D E L A U N A D E L A T A R D E H A S -
T A L A S O N C E D E L A N O C H E . 
M a ñ a n a : GAS M O R T I F E R O p o r Per ico M e t r a l l a . 
V i e r n e s : R O B I N S O N C R U S O B . S á b a d o : E L C O N Q U I S T A D O R . 
D o m i n g o : A L L A E N E L E S T E . TODOS L O S D I A S E S T R E N O S. 
C 6077 l d - 2 ¿ 6 Ó á 4 l d - 2 . 
Teatro Principal e f e f a C o m e d í a 
H O Y . M I E R C O L E S . N O C H E . A L A S 9 E N P U N T O 
L a m á s f i n a y d e l i c a d a c o m e d i a d e L i n a r e s R i v a s , 
M A D A M E P E P I T A 
v e r d a d e r a e r e c c i ó n d e l a n o t a b i l í s i m a a c t r i z c ó m i c a A m p a r i t o A l v a r e z S e g u r a . 
L U N E T A , c o n e n t r a d a , $ 1 . 0 0 . 
E l V i e r n e s . T E L L I P E D E R B L A Y " . 
B U T A C A , c o n e n t r a d a , $ 0 . 6 0 . 
C6070 l d - 2 . . 
\ L a s e ñ o r i t a F lo rense S t e i n h a r t , h l - ! 
I j a del P re s iden te de l a C o m p a ñ í a 
" H a v a n a E l e c t r i c " , ha s o l i c i t a d o de l 
M u n i c i p i o u n dup l i cado de su t í t u l o 
' de c h a u f f e u r , y de la chapa de su 
! a u t o m ó v i l , p o r h a b é r s e l e e x t r a v i a d o , j 
A l A y u n t a m i e n t o se h a d l r i j l d o so-1 
I l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n pa ra estable-
j cer l í n e a s de guaguas a u t o m ó v i l e s , 1 
loe s e ñ o r e a A n g e l H e r n á n d e z , desde 
; el Mercado U n i c o a l R e p a r t o Juane-! 
lo , y S e r a f í n J i m é n e z , desde P u n -
1 t a B r a v a a l C e r r o . 
i 
L a P o l i c í a ha denunc iado po r ca . 
recer de l icencias , los es tab lec imien-
tos s igu ien tes : 
H e r r e r í a , de R a m ó n H e r m i d a , 
R e a l 34 . 
M a r m o l e r í a , de A n t o n i o F e r n á n -
dez, M á x i m o K ó m e z 6 7 1 . 
T a l l e r de r emenda r zapatos, de 
Pascual B e l o q u i o , M á x i m o G ó m e z 
seiscientos c incuen ta y t res . 
T a l l e r de c o n s t r u c c i ó n de carros , 
de D a v i t i Campo, Real 34. ' 
Pueeto de F r u t a s , de D o m i n g o 
C h o n , Recreo y A r m o n í a , 
M A Ñ A N A 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A 
6 R. J U F L Y ' 
A V i l l i a m F a r n u m 
E l i o c o m p a n b l e g e n i o d e l a r t e m u d o , e n 
P E R J U R I O 
¿ S e h a s e n t i d o u s t e d a l g u n a v e z , v e r d a d e r a m e n t e c e l o s o ? ¿ C o n o c e u s t e d l a i n t r a n q u i l i -
d a d d e los m o m e n t o s e n q u e i m a g i n a m o s q u e e l se r a m a d o n o s t r a i c i o n a ? ¿ H a e x p e r i m e n t a -
d o u s t e d ese h o r r i b l e t e m o r d e h a c e r u n a p r u e b a d e f i n i t i v a P 9 r n o s u f r i r e l h o r r o r d e c o n v e n -
c e r n o s , y a l m i s m o t i e m p o , l a i n c e r t i d u m b r e d e n o l l e g a r a sabe r l a v e r d a d l e g í t i m a ? 
L I B E R T Y F I L M C 0 . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
— — — ^ ' i d-2 7 ? 6 0 6 V 
s 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S l r 
E l . SSTKEHO DE "AMO» TI» ANO" 
La. versión clnematosráflca do la In-
teresante novela do Edlth C. Hull. 
Amor tirano,—para emplear el titulo 
que so le ha do dar en los paísea do ha-
bla castellana a Tho Selk,—ser*, ostro-
nada hoy en el Teatro Capitolio. 
So trata do una gran película; y ea 
por eso q u o recoeemoa en eataa llneaa 
las Impresionea q u o tal obra nos ha 
merecido. 
Ayer asistimos a una proyección pri-
vada, y nos convencimos do que, los 
que conozcan la novela, han de pasar 
viendo la película una agradable sor-
presa, comprobando cdmo en la acción 
gráfico-animada, so ha logrado fijar 
belllsimamento el espíritu pasional de 
lo escrito por la señorita Hull. T loa 
que no conocen la pieza literaria de la 
celebrada novelista estadounidense, go-
sarin un rato de inefable placer, sin-
tiendo honda emoción ante las situa-
ciones dramáticas y las escenas Idíli-
cas de la obra. 
En todos los aspectos. Amor tirano 
puede ser considerada como una verda-
dera obra de arte, por la espléndida 
presentación de la escena, las bellezas 
panorámicas de algunos cuadros; la 
Justeza de lo gráfico a lo descripto en 
la novela; la brillante interpretación 
dada al asunto por Agnes Ayres, la ta-
lentosa y bella actriz, y Rodolfo Valen-
tino, actor que se ha hecho famoso en 
poco tiempo y con pocas obras. Pero en 
lo que realmente Amor tirano excede a 
todo elogio, es en la emoción que han 
logradod ar los actores, en algunos mo-
mentos culminantes de la acción, a los 
espectadores. 
Se ha tenido presente, más que to-
do, la emotividad dentro del respeto 
más profundo a la obra de Edith C. 
Hull. 
En Amor tirano, exaltándose todos 
los elementos de estética y de ética, se 
destaca la teatralidad admirablemente. 
• Prueba elocuente de ello es el rapto 
de Diana Mayo (Agnes Ayres) por Ah-
ni"mm (Rodolfo Valentino), en vertigi-
nosa carrera de caballos en pleno de-
sierto; la^escena amatoria en la que el 
jefe (Valentino) impone la sumisión a 
Diana May»; la del asalto a la capital, 
por el jefe pirata del desierto, y la del 
emocionante ataque a Diana por los be-
duinos. 
Como prueba de la riqueza de la obra 
baata ver las escenas de la fiesta en el 
Casino Arabe. Y, como bellísima mani-
festación de visualidad, las escenas de 
la reconcentración de Jas tribus gue-
rreras dependientes de Ahmemm en el 
desierto, una noche de clara luna y en 
vísperas de- guerra. 
Puede afirmarse que Amor tirano, co-
mo película,, es superior a la novela; 
porque es más sugeridor, porque emo-
ciona máa y porque en mucho se ha su-
plido en ella la aridez do ' descripción 
que caracteriza las obras de Miss Hull, 
con la belleza ded escenario natural en 
que se desenvuelven las escenas de la 
cinta. 
Sin duda. Amor tirano ha de obterier 
un gran succéa! 
Se prepara el estreno, en diferentes 
teatros de las películas E l Político, 
Corona de Espinas, L a loca del Casti-
llo, de la que trataremos mañana, y 
Fascinación, por Mae Murray. 
De todas ella^, prometemos decir al-
go a nuestros lectores. 
EABAKA F A B K 
Espléndido éxito ha obtenido el gran 
parque de diviresiones de Canosa, Villa-
verde, Guardado y Compañía. 
L a Montaña Rusa y el Carro Loco, a 
donde acuden las familias para pasar 
un rato de expansión y distraerse; la 
Estrella giratoria, el buque fantasma, 
el kaleidoscopio, él whlp, el ingenio y 
los múltiples espectáculos y juegos que 
se hallan establecidos se ven diaria-
mente colmados de concurrencia. 
Los días de moda se ve en el Habana 
Parle numerosísima concurrencia ele-
gante . 
Es el rendez vous de la high Ufe, 
ávida de aire y de regocijos. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
peso , i n d i c a n u n debi l i ta-
miento de l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica el c u e r p o , a u m e n t a 
l a re s i s t enc ia c o n t r a las 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne. Bloomficld, N. J. — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
I F J P T A B L E T A S 
| P A R A I N D I G E S T I O N 
mi 
O N G 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
NATI R A L E S D E L CONCEJO D E | 
COA ÑA 
Ksta Sociedad verificó el domingo 
último su junta general reglamen-
taria en segunda convocatoria por 
no haber asistido el domia^o díSi 23 
el número necesario para integrar 
el quorum. L a junta se verificó en 
el local social, calle de Belascoaín 
número 66. 
Presidió la junta el señor Berna-
bé González, actuando de secretario 
el señor M. Infanzón. 
Siendo las dos p. m. el señor pre-
sidente dió por constituida la jun-
ta, dando comienzo ésta por la lec-
tura de la convocatoria y el acta 
de la junta anterior, siendo ésta 
aprobada. , 
A continuación ha sido leído el 
Balance correspondiente al í>0 de ju-
nio último, el cual arroja un saldo 
líquido de $1,096.53 a favor de la 
Cuenta de Instrucción, y $16.38 a 
favor de la Cuenta de Fiertas. cuyas 
cantidades, en junto, suman $1.111 
con 91 centavos, habiendo sido apro-
bado. i-
A continuación se entabló discu-
sión sobre la solicitud hecha a la 
Junta Directiva por el señoi Helio-
doro Canel de Piedrecitas», Cama-
güey, de que el importe do la cuota 
«ocial de él y sus hijos Faustino y 
Heliodoro pasara íntegro a la Cuen-
ta de Instrucción; ya este asunto se 
había tratado en la Junta Directiva 
del día 29 de junio último, cuya 
junta no quiso tomar acuerdo sobre 
este asunto, dejándolo a la consi-
deración de esta junta general. Es-
ta junta general acordó que se le 
contestara muy atentamente al se-
ñor Cannl que no era posible acce-
der a su elevado deseo, p.ir no ajus-
tarse al Reglamento, el cual prevé 
que el 23 por 100 de la- entradas 
por concepto de cuotas corresponde 
a Cuenta de Fiestas; esta junta en-
tiende que si se llegara a reformar 
el Reglamento en este sentido, en 
vrz de beneficiar la Junta de Ins-
trucción la perjudicaría, porque una 
gran parte rie ios socios capitalinos, 
con el mismo derecho, solicitarían 
que el importe de su cuota ee de-
dicara exclusivamente a Fiestas. 
A continuación ha sido 'eída una 
solicitud de la comisión del Monu-
mento a Casariego en Tapia, en la 
cual se solicita de esta Sociedad con-
tribuya con alguna cantidad a ese 
fin. L a junta acordó que, velando 
por los fueros del Reglamento, esta 
Sociedad no puede disponer de nin-
guna cantidad que no sea para los 
fines que están perfectamente defi-
nidos por dicho Reglamento y que 
los asociados que deseen contribuir 
a esta obra de los tapiegoo, pueden 
hacerlo individualmente. 
Por último, se acordó que una- Co-
misión compuesta por el señor Pre-
sidente, el señor Secretario y un Vo-
cal pasaran el próximo domingo 6 
de agosto a la morada dn la señora 
doña Eva Canel para aproc;ar el tra-
bajo hecho en el estandarte de esta 
Sociedad. 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, el señor Presidente dio por ter-
minada la junta. 
M. Infanzón, 
Seci etario. 
J V V E N T C D MONTAÑESA 
Con motivo de ser inhumados los 
restos del general Juan Bruno Za-
yas el próximo domingo 30; ha sido 
transferida la excursión campestre 
anunciada para ese día a la pinto-
resca finca " L a Coronela" (línea de 
Guanajay) para el venidero domin-
go 6 de agosto. 
Esta partirá de la Estación Ter-
minal a las diez de 1̂  mañana, en 
un tren especial, regresando a las 
seis p. m. 
Son indispensables para asistir los 
requisitos siguientes: 
Primero.—El socio que lleve tres 
meses de Inscripto tiene Jerecho a 
concurrir a la excursión acompañado 
de treg damas, pero ruégele llene 
el adjunto cupón con el número 
exacto de ellas, pues es un dato im-
portante para el éxito de la excur-
sión. 
Segundo.—El asociado que no lle-
ve los tres meses de Inscripto podrá 
asistir él solamente a la excursión, 
sin derecho a llevar damas, única-
mente podrá hacerlo aborando lo 
que indica el artículo sexto de esta 
circular. * 
Tercero.—Este cupón debidamente 
llenado, será recogido por Secreta-
ría antes del día 3 de agesto. 
Caso de no recibirse, so conside-
rará que renuncia a concurrir a la 
fiesta. 
Cuarto.—Es su deber presentar a 
la Comisión, a la entrada de la fin-
ca, el recibo del mes de julio, sin 
este requisito no podrá usted hacer 
valer sus derechos. 
Quinto.—Exigirá al vocal de guar-
1 dia, le facilite al presentar su reci-i 
pbo, una tarjeta roja para usted y 
| tantas blancas como damas.ie acom-
pañen. 
A la hora designada, podrá reco-
| ger su almueruo, en un puesto des-
tinado a ese efecto, mediante la pre-
sentación de las tarjetas. 
E l almuerzo será netamente típi-
co montañés, sobre el verdo césped, 
bajo la agradable sombra lo los mu-
chos árboles que embellecen la fin-
ca, y reunidos de sus más gratas 
amistades, podrá saborear el menú, 
que a juicio de la Junta Directiva 
ha de satisfacer todos los sustos. 
Sexto.—Esta excursión que será 
de asociados y sus familiares, no 
podrá concurrir a ella ningún ex-
traño, si no es presentacy» por un 
socio o señorita de, la Sección de 
Propaganda, como persona de bue-
nas costumbres, abonando en Secre-
taría el valor del cubierto que es: 
tres pesos caballeros y dos pesos se-
ñoras o señoritas. 
Nota.—Debido a la anomalía ac-
tual de Correos, esta Junta Directi-
va acuerda rogar a usted entregue 
personalmente o por un propio, el 
cupón adjunto a esta Secretaría, de 
no poderlo hacer, reténga o en su 
poder, que un empleado df» esta So-
i ciedad pasará antes del dia 3 de 
I agosto a recogerlo. 
L A P R E N S A 
H E R A L D O D E CUBA. I paces de exaltar las virtudes ocigi-
[nales de :a raza; estadistas que me-
L a pluma dilecta y elocuente del|recieran ei magnífico dipíoma do 
doctor Márquez Sterling esciibió ayer j propu'-sores 5 ¿«•P""hf^ 
en este popular colega la-, siguien 
tes líneas: 
Quien no estime ciertas las ante-
riores aseveraciones del ilustre ex-
Los que s a b e m o s beber Anis tomamos "Anis del Mono" 
D e l a J u d i c i a l 
E L S E C T M S T R O D K L V U ' K C O V S C I i 
A M E R I C A N O E N S A G I A 
A L O S E M P L E A D O S 
ingresos es cuando más 
13 centavos lata. 
11 centavo* lata. 
18 centavos libra 
6 centavos libra 
Ahora que han sufrido mermas en sus 
tienen que mirar por sus inversiones. 
Vea nuestros precios: 
L E C H E CONDENSAD A • 
L E C H E EVAPORADA • • 
MANTECA CHICHARRON l a 
ARROZ C A N I L L A N 
" E L BOSTON". 
L a rasa que más bararo vende en la Habana. Pida nuestra lista 
de precios y se convencerá. Servicio de Camiones a todos ios ba-
rrios de la Habana. 
CONSERVAS EN L A T A S D E S D E 5 CENTAVOS 
ÉGIDO No. 67 y 69 T E I E F O N O A- 8 7 49 HABANA. 
c oS44 2d-l 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Con una gran concurrencia de aso-
ciados, celebro sesión de Junta Ge-
neral Ordinaria, esta prestigiosa so-
ciedad el domingo 23 de los corrien-
tes, en la que después de conocer el 
movimiento social durante el primer 
semestre del año en curso, que en 
honor a la verdad, apesar de la per-
tinaz crisis que lastimosamente si-
gue QgoViando al país, su balance se-
/nestral. lesultó o:i extremo satisfac-
torio, para todos los asociados de la 
Unión Castellana de Cuba. ^ 
Un asunto de vital interés para la 
Colonia Castellana, presentó la Jun-
ta Directiva a la consideración de 
la General, a reiteradas instancias 
de escritos presentados testimonian-
do acuerdos de la Junta General pri-
mero, y <ie la Directiva después, del 
Centro Castellano, abogando por que 
l«a unificación de la'gran familia Cas-
tellana se desenvolviera bajo un solo 
pabellón. 
L a Junta General de la Unión Cas-
tellana de Cuba, después de amplia 
deliberación sobre las proposiciones 
recientemente hechas, por los seño-
res Daniel Pellón y Felipe Gallo en 
representación del Centro Castellano 
a la Comisión nombrada al efecto por 
la Unión Castellana de Cuba, est imó 
rechazar de plano las proposiciones 
expuestas por los comisionados se 
ñores Pellón v Gallo, fundamentán-
dose en consideraciones de orden Ge-
neral, que la Sociedad Unión Caste-
llana de Cuba considera inadmisibles. 
Otro de los asuntos qup en la mis-
ma Junt« se trató, con verdadero In-
terés fué la cuestión beneficencia, 
pues dada la índole benéfica de esta 
Sociedad, nada de más interés puede 
ser para sus asociados, que aquellos 
asuntos que a cuestión sanitaria pue-
da referirse. 
1NFORMK DK UA P O L I C I A 
J U D I C I A L 
E l Subinspector de la Policía Ju-
dicial, señor Manuel Gómez López, 
ha rendido al Juzgado 'de Sagua la 
Grande, un informe acerca del se-
cuestro del señor Eugenio Jova, ve-
cino tfe la finca E l Blanquizar, en 
dicho término. E n él, hace constar, 
que de les investigaciones practica-
¿ar para el esclarecimiento del he-
cho, ha sabido. qae'Josó García Gar-
ría y au hermano Manuel, dueños de 
una tienda en la finca mencionada, 
en combinación con un primo de 
^Ilos recién llegado de España, Ser-
iando García García, con el que se 
pusieron de acuerdo para secuestrar 
u Eugenio Jova y exigirle a sus fa-
miliares por el rescate, veinte mil 
pesos. f 
L a primera intentona, para el se-
cuestro que se fr.istró la efectuaron 
los García y ServancTo Suárez Gar-
cía para ello montaron « caballo y 
llegando una soga, esperaron en la 
carretera, el paso de la "cuña", guia-
da por Jova, pero a lo i pocos ins-
tantes de estar esperándolo vieron 
que en el automóvil venía Jova acom-
pañado de otro joven y se fueron. 
E l día 26, como a la8; nueve de 
la mañana, volvieron a apostarse en 
la carretera, llevando Servando una 
escopeta y un cuchillo. 
Al llegar la máquina nn la que so-
lamente viajaba Jova. Servan-
do, le dió el ¡alto? apuntán-
ilole con ei cañón de la escopeta. Y 
•le ordenó, que abandonara la má-
quina y le siguiera internándose en 
un monte cercano, y allí lo maniata-
ren y le dejaron oculto en una cue-
va, donde estuvo por espacio de diez 
días siendo bien tratado por los se-
cuestradores. 
Servando llevó una carta a los fa 
miliares de Jova, pidiéndoles veinte 
mil pesos, o de lo contrario el se-
cue?trado moriría. 
Al ver los secuestradores que na-
da habían adelantado con la carta, 
má« que la persecución 'a policía y 
el Fjército, trasladaron al secuestra-
do a otra cueva, en los momento de 
Palmarejo, y de allí se evadió Jova de 
la vigilancia de que era objeto, dán-
dolo a su guardián un golpe en la 
frente en el lado izquierdo derribán-
dolo al suelo, entablándose una lu-
cha entre ambos y logrando despojar 
al Suárez, de una escopeta que por-
taba y que era propiedad de los her-
manos García, le dió un golpe con la 
'•^isma, haciéndolo un disparo mien-
t'af el acusado Suárez, con el cu-
chillo que portaba le infirió varias 
heridas. 
Tanto la pistola comp la escope-
ta y el cuchillo eran dáoos por los 
hermanos García; al referido Suá-
rez. Jova pudo en esa forma evadirse 
v so presentó en casa do una fami-




éste al secuestra 
ten al mismo 
La actitud asumida e 
A g e que asombra y entristece, es diplomático cubano es po.que esta 
la inactividad política de los parti- muy ciego o muy zayist» en el peor 
dos en medio de la crisis que des ! sentido.. . de la vista, 
truve la República. Los prohombres' Repitamos como el articulista, ei 
|de los divei^os bandos no se han mal reconoce antecedentes lejanos, 
¡reunido, un día tras otro día, por el ~ 
llamamiento íntimo de lai- concien- L A DISCUSION, 
cias, al objeto de analizar las difi-! 
cultades y preparar la delensa ci-' Dice en su editorial el colega cu-
vira de los derechos de .a Nación.! baño para el pueblo cubano": 
¡Proceden libremenie. segñn su« ven- No todo ha de ser sensaciones in-
tajas; ninguno informa ni consulta gratas, motivos de incertidumbres o 
a 'os oi-RanNnios infniore- que in- Pf«*eupación para el ánimo púb'Jco, 
' teKran el encadenamiento democrá-l e«» este período erizado de dificul-
tiro de las agrupaciones políticas; ! tad- - poLiu^ \ iene atravesando nues-
llos conductos quo trasmiten la op i - ' fa patria desde hace algunos años, 
nión popular a las altas clases per- La actualidad acaba de seña'.ar entro 
manecen sistemáticaincnte inferrum- ^ s nota** más salientes varios epi-
pidos; y si abajo prodiit» i.>e la «les- •;<>,li<>> que demuestran la eílcaeia 
esperanza y la indiferencia, arriba quizás no superada por los cuerpos 
se desquician los Ideales en un to- análogo., de otros países, con que la 
rrente impetuoso de ávidas c audi- Guardia Rural cumpla entre nosotros 
cat iones. su minión de vaar por el sosiego co-
mal re«pnoce antecedentes le- ^ec^0-
E l caso que por circunstancias es-
peciales despertó Interés aquí y en 
L a República nació bajo los aus- los Estados Unidos del secuestro de! 
piclos de una vigorosa y potente- au- Vicecónsul Jova, el trágico fin do 
tocracia. Y obra de ella han sido ios facinerosos de Bayamo y la captura 
acontecimientos que volcaron la Re- de los desertores de la Cabana, su-
pública o la libertad, en las trage- ceso que se lo atribuyó el alcance 
•lias del sufragio; trrores de ella, no que en realidad no tuvo, son causa 
errores de*. ff>aís, las conmociones justificada de elogiog para la rapá-
que han enagenado, prog?esivamen- dez y e celo desplegados por los 
te, la independencia nacional; obra guardianes del orden, esfuerzos que 
de eVa, y no de los partidos poli- lograron inmediato y afortunado re-
tiros, la^ trasgiesjoiK s de la ley, las su'tndo. 
trasgr»piones de la mora', las tras-I ' E i socvlcdo de vigilancia en lot 
gr esiones de los principios esenciales. campos, dada la característic» d< 
£1 
janos. 




•de completar el titánico esfuerzo de millari/adas con la " anigua", qa« cu Miro tenia a su lado al Servando , , . - - - , . . _ v •, <iu^rez ¡los heroicos fundadores, entregaron- ya no brinda protección a los qu« 
En ei momento en que pudo Jova 
librarse de estar en podei de Suárez, 
éste pidió auxilio con <?: fin de 
José García lo ayudará a ma 
amarrar al secuestrado, por tue es 
te se había dado cuenta de que uno J * 1 * * * * 3 irn'^0 * la " l i a b a n un poderoso factor 
Je los que venían a caballo por la ( ons*i !,cló,u 1 ,̂ra<1" ™ m a ' ** los bandidos. Nada de oso ocurr. 
jarretera era José García: pero al ] apostólico arranque, dec aró a los en Cuba, donde la experiencia pero 
oír éste ei disparo hechj por Jova 
con la escopeta que logró quitarle 
úl Suárez, creyó que eran las fuer-
zas del Ejército y se dió a la fuga. 
RORO. E N I^A CASA D E SAIA I) 
CANARIA 
Los agentes de la PoMeía Judicial, 
señores Juan F . Padrón y Mese 
Ochoa, se consti'.uyeron en el Sana-
torio de la Asociación Canaria, en el 
kilómetro 7, de lo carretera de Be-
jucal, requeridos por el Administra-
•Yor, doctor Sebastian Asccnio García, 
español, de 36 años de edad y veci-
no de la indicada Casa de Salud. 
Expuso el doctor Ascanio. que des-
de hace días, y del almacén del Sa-
natorio forzando la puerfa del fondo, 
io vienen sustrayendo varios mate-
riales cabillas de hierro, tubos de 
cemento, vigas y otros efectos. Pre-
guntó a los emp^ados y averiguó, 
jue los autores de la sutracción eran 
Pedro Caraboto González, de 34 años 
de edad, encargado del Departamen-
to de locos del Sanatorio; Miguel Du-
que R.olaño, empleado, y su menor 
jiijo Elcázar Duque González, este 
último estaba encargado de vigilar 
vi Guarda Jurado de la quinta. 
Los efectos sustraídos, los vendían 
a Fidel Alonso Agudo dueño de la 
bodega situada s i lado del mencio-
nado Sanatorio. 
Practicado por lo.s agentes un re-
gistro en la bod'iga. se encontraron 
en el patio 27 cabillas y gran canti-
dad de vigas y tubos de cemento, re-
sé a riñas furibundas que agotan ios se colocan fuera de la ley, como en 
ánimos y entenebrecen los espíritus, el pasado, en que la perjecución st 
i No pensaban seriamente en el deber confiaba a las tropas de la ex-mo 
tar o i ̂ e conso^ar y alanzar las Institu- trópa'l, y además las íonfidencüu 




cuatro vientos de la publicidad que ca con hechos las gravísimas conse 
no había ciudadanos en la Repúbli- cuencias que tiene para cualquier ini 
ca de Cuba. No era ese el probema dlvlduo "lanzarse al campo", 
de aquellos momentos. B l problema Lástima es y no poca que esf 
lo planteaba, desdo luego, la ausen- prestigioso cuerpo nacional sea ta 
d a de estadistas prudente-., laborio-
sos, desinteresados, justos, que mos-
trasen al pueblo, por sí mismos, la 
Kcnda de la victoria; estadistas ca-
poco considerado por gran parte dt 
nuestros gobernantes. 
Sólo se acuerdan de Santa Bárba-
ra nada más que cuando truena. 
conocidos por el doctor Ascanio, co-
mo las mismas que habían sido sus-
traídas. 
a ' o u s o declaró que el patio en que 
s>e hallaron los objetos robados, no 
es de su propiedad ni él los ha com-
pr:.do. Duque expuso, que avisó al 
Administrador de la quinta, de las 
sustracciones. 
E l Juez de la Cuarta Sección, or-
deró la detención de Pedro Gerabo-
Le que ingresó en el V i v a c . 
nández Ramos, salló con mercancías, 
hace seis días do su domlrlllo y como 
no ha regresado teme le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
E l Teniente Coronel del Ejército, 
Héctor de Quesada Cahuete, vecino 
< de Línea número 24, letra A, de-
• nunció en la Secreta, que de su do-
micilio, le han sustraído prendas 
p^r valor de ciento cincuenta pesos. 
E n la casa de socorros de Jesús 
del Monto, fué asistido dé una herí- | 
da por avulsión en el pie derecho, 
J u m Antonio García Cueto, vecino 
de Concha y Fábr'ca, la que ge causó 
al arrojarse frente a su domicili.o 
de la plataforma de un camión en 
marcha. 
E n la Secreta, denunció Pura Ro-
irííTuez Tabeada, vecina de Cerro 
6 87, que su esposo Secundino Fer-
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
M i l l a r e s 
s o n 
A N E M I C O S 
tin darte cuenta de ello. Necesitan 
Os quá Manera las Pildoras de Com-
posición de Cal "Stusrt" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos caret-
dos, hacen sufrir, mientras no se le« 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
H i e r r o N u x a d o 
que contiene hierroorvánice T a''c*" 
rof Olfatos on forma de rápida a»imi-
lación por el organUnio 
DE EFECTO RAPIDO Y SEGURO 
fPni 'belo para Convencerse) 
Hierro orgánico es uno de los princi-
Ipales elementos productivos de vita-l 
tlidad. Es el hierro en la sangre loque! 
extrae el oxígeno de sus pulmones. [ 
Este oxigeno se une con los alimen-j 
tos digeridos a medida que estos se! 
jabsorben en la sangre,'-del.'mismo] 
jnodo que el fuego se une al carbón, J 
produciendo tremenda fueria y 
energía. Sin hierro en la sangre 
' loqueUd.comeaimplemente'j 
kpasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningún provecho. 
Kabncamea: jniernacionai v̂ ons. «jne- . 
mlcal Co., 11 Eaes 36 st.. New York. | 
Per Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
ômcr, Taquechel. Meatre y Espinosa. ¡ 
i'or menor en todas un buenas boticas. 
U S E Ü N B U E N P I A N O 
Zeitter, Winkelmann, Bruns-
wick, Alemania. 
E l mejor plano y autopia-
no del mundo a precios nun-
ca vistos. 
Mueble^ y artículos de ar-
te para todos los gustos y a 
bajos precios. 
J O Y E R I A D E A R T E 
IJO más exquisito. 
L A C A S A I A R I N 





i plldor&s d« cora-' 
"stuart" por unos 
note lo que dicen 
Todos esos horrl-
C6071 alt. 5d-2. 
blaa barros y espinillas, es» pafia 
y erupcloneo y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se puede 
ser inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todoi 
esas valiosas cualidades ae pierden 
bajo una tez repulsiva, destruid* 
con la evidencia de una sangre im-
pura. Líbrese Ud. de esas impure-
zas por medio de las pildoras ds 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro ds 
calcio, el mis completo y eflcaa ds 
los purlflcadores de la sangre qu» 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras ds 
composición de cal "Stuart" «a 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Keyredeuiame: U. A. FERNANDBL 
CAiVifA.NAHIO. 68. HABANA, 
F O L L E T I N 4 3 




C o n c e p c i ó n de los R í o s de T r o y a n o 
)e venta ne la librería ••Acadímlca", 
de la viuda e hijos de F. González. 




c r i a y decirle que la espera y la 
llama la pobre 
Hará." 
Thierry dobló la carta y miró a su 
prometida. Esta mordía i u s labios 
tan violentáronte, que una gota de 
sangre brotó de ellos. 
—Pobre joven, ¡pobre viuda!— 
dijo con un tono grave, lleno de 
compasión. 
—Piensa en su hijo de un modo 
egoísta—respondió Isabei con una 
explosión de ira. 
—Xo lo creo—respondió Thierry 
en el mismo tono tranquilo, y agre-
gó, mirándola frente a frente: — 
¿Cuándo marcha usted?... . 
Isabel se estremeció, y mirando a 
Thierry, con una especie de resolu-j 
ción violenta, contestó: 
— Y o no me m a r c h a r é . . . 
—¿Prefiere usted que venga ella?! 
¿Quiere usted que me adelante a 
recibirla? 
—Todo ha terminado; no quiero, 
verla nunca—contestó aun con ma-i 
yor violencia. 
A su vez Thierry se estremeció.' 
Una palidez súbita cubrió su rostro' 
y cogiendo la mano de ¡a joven le! 
dijo: 
—Cálmese usted. Isabel Está us ! 
ted en este momento bajo la impre-, 
sión de una contrariedad, que unida 
a su pena extravía sus ideas. Ese 
niño no le perderá, haremos venir 
a sn madre derra de nosotros y us-¡ 
ted podrá ayudar a la gran tarea: 
de su . e d u c a c i ó n . . . 
—No. Todo ha terminado. L a ' 
odio. No quiero v e r l a . . . Me arre-
bató mi. hermano. Por e Uarué a esej 
país fatal donde su salud quedó des-! 
t r u í d a . . . ¡Y ni aún ha sabido traer-¡ 
nos su cuerpo falto de vida!. . , Nos 
ha hecho mucho daño. Solamente es 
al hijo de mi hermano a quien de-
seo ver. 
Hablaba de un modo rápido, brus-
co, la cólera alteraba sus bellas fac-' 
clones de ordinario tan serenas, y 
Thierry la contemplaba con dolor. ¡ 
—Una vez más, vuelya usted eni 
sí—dijo con un tono suplicante.—1 
Un corazón de mujer debe conmo-
verse ante semejante pesar.. . Las 
dos lloran a Imismo ser querido; 
este dolor, que es común a las dos, 
¿no debe aproximarla?. . . Su her-
mano que no ha recibido el último 
adiós de usted le deja ea e. mundo 
lo que más amaba: su esposa y su 
hi jo . . . 
Este es el momento de la miseri-
cordia, ISabel. Todo sen el mundo, 
tarde o temprano tenemos que cum-
plir el deber de perdonar. Las pe-
nas que esta pobre joven ha causa-
do a su familia han sido involunta-
rias; elía ignoraba las dificultades 
que existían cuando se c^só con su 
hermano. E l l a le ha cuidado, él la 
injusta y perdone. 
Isabel, recoja su herencia, no sea 
ha amado y no existe ya . Vamos. 
E l l a le había escuchado con cier 
ta impaciencia. 
— L a perdono7_ciertamcinte. pero 
no quiero verla. 
— ¿ E s e es su perdón?—exclamó 
él en un tono de doloroso disgusto. 
—¿Se dice usted cristiana y califi-
ca usted de perdón a. ese sentimien-
to mezcl£-¿o ae cólera y de rencor 
que le hace apartar la vista de esa 
pobre y desgraciada criatjra. que 
separa sus "vidag y que le hace apa-
recer a usted odiosa? 
E»tas palabras despertaron una 
voz llena de reproches en la con-
ciencia de Isabel, a la v c í que hi-
rieron su orgullo. 
Thierry le tomó de nuevo la ma-
no. * 
—No escuche los consejos de su 
resentimiento. ¿No me dijo un día 
que me dejaría guiar su v i d a ? . . . 
Pues confíese a mí. Deje que yo la 
conduzca al lado de su cuñada. Más 
tarde, cuando usted se serene sen-
tirá amargamente haber sido dura, 
y a la pena de haber perdido a su 
hermano se unirá el remordimiento' 
de haber dejado a su viuda sin con-
suelo y de no haber besado a eut 
hijo. ¿No piensa usted qite este do-l 
lor sería quizás irremediable? Isa-
bel: ¿no tiene usted confianza en-
nrí? 
E r a la primera vez que alguien' 
le hablaba en este tono. En su ju-j 
ventud no solamente se había visto 
privada de los beneficios de la ter-
nura, sino de los bueno? consejos. 
No obstante, el cariño profundo que' 
se traslucía en estas palabras de su. 
prometido, que deseaba su perfec-; 
ción al mismo tiempo que su dicha,' 
la ofendieron estas austeras verda-
des. 
—Ciertamente—dijo con aspereza' 
—tengo confianza en usted; pero en i 
esta ocasión solamente a mí, me co-j. 
rresponde decidir. 
E l la miró dolorosamento y dijo: 
— ¿ E s que hay, pues, aun Inte 
reses que no nos sean comunes, Isa-
bel? -
Ella se mantuvo firm^, contra la 
influencia que habla empezado a su-
frir muy reciamente. 
;—Mis relaciones con la mujer de 
mi hermano no atañen más que a 
mí. 
E l enjugó el sudor de su frente. 
—Tenga usted cuidado con lo que 
dice, Isabel; me está usted hacien-
do mucho daño. Yo sé que es usted 
noble y generosa y que lamentará 
el momento de cólera que hoy la do-
mina. ¿Pero no comprende usted 
que me es sensible ver esta cólera 
en la que amo tiernamenTc? ¡Yo la 
qnisipra a usted perfecta, querida 
Isabel! 
— Y usted no escasea decirme ver-
dades—dijo con ironía. 
•—Usted no sabe cuánto sufro ni 
los motivos que tengo para odiar a 
esa mujer. ' ^ 
— ¡ ¡ O d i a r ! ! Isabel, no repita esa 
palabra. ¡El odio en una mujer! Me 
parece casi monstruoso. Su misión 
e nel mundo es de amor. ¿Puede us-
ted cumplirla con tales sentimien-
tos? / 
E l la estaba fuera de sí. y le mi-
ró con aire de reto. 
— S i usted lo duda, no se case 
conmigo—dijo con soberbia. 
—Isabel—dijo Thierry—, ustfed 
sufre; cálmese usted; no hable en 
esto momento. ¿Desea usted que me 
marche? ¿Quiere que avise a mi ma-
dre? 
El la hizo un signo negativo y se 
apoyó sobre el brazo de ¿u sillón, 
ocultando la cabeza entre las manos. 
Thierry salió del salón y abrió la 
puerta de cristales que couducía al 
jardincito. / 
Sobre el césped había una capa 
de nieve; y en los paseos, ninguna 
pisada habla hollado esta espesa y 
blanca sábana. Los áárboie?. carga-
dos de nieve, brillaban como cris-
tal. 
E l frío era inmenso; poro Thie-
rry no sentía sus efectos. Con la ca-
beza descubierta, expuesti al viento, 
su corazón sufría jen este momento 
verdaderas torturas. Haber visto en 
s uprometida. a quien é¡ respetaba 
y admiraba tanto como amaba, sen-
timientos tan poco femeninos, tan 
poco cristianos, constituía para él 
un sufrimiento agudo y un terrible 
desengaño: el ídolo había mostrado 
sus pies de arcilla. 
Sabía queera orgullosa, pero cre-
yó que la pena la había dulcificado. 
Pero he aquí que el orgullo y la 
ira muestran de nuevo snu cabezas 
amenazadoras, sin que ningún fre-̂  
no, ni el cariño, ni el nu-go, ni la 
llamada a sentimientos augustos y 
sagrados, puedan triunfar ie su obs-
tinación, tomando un carácter de 
lucha, casi de rebeldía. 
Thierry deseaba ante todo la paz 
corazón de su mujer esa ternura 
en su hogar, y quería hallar en a 
esa dulzura que es el encanto y el 
reposo de la v i d a . . . 
Ciertamente que Isabe". aún no 
era su mujer; pero le había negada 
el derecho a aconsejarla de un mo 
do tan violento, que no solamente 
ofendía su dignidad, sino que hería 
dolorosamente su c o r a z ó n . . . 
E l había dicho un día a su ma-
dre que no se casaría nunca con una 
mujer que fuera extraña a la dulca 
ley de la indulgencia y del perdón. 
Había creído esta cuestión resuelta, 
y de nuevo se presetnaba amenaza-
dora: amenazadora para su reposo, 
su confianza, su dicha, y aún para 
la de su futura familia si Dios se 
la concedía . . . 
Paseó largo rato por e f jardín sin 
sentir el frío, que se acentuaba a 
medida que la tarde iba avanzando. 
Las primera3 sombras del cre-
púsculo le recordaron la Joven que 
había dejado en el salón. 
Entró, encontrando a Isabel donde 
la dejó, con las» manos enlazadas, 
triste y silenciosa. 
No volvió la cabeza al oírle llegar. 
Su rostro tenía una expresión de 
dolor y resolución obstinada. 
E l se acercó y la cogió las manos. 
—Isabel, ¿es.tá usted mejor?— 
dijo con tono dulce y suplicante.— 
¿Está usted dispuesta a seguir é\ 
p A G I N A D I E Z D Í A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 de 1 9 2 2 A f i Q X C 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E l precio de tros y siete octaTOS ropa es constante. L a r e c o n s t r u c c i ó n 
de centavo p a r a nuestra a z ú c a r du- azucarera de R u s i a d e m o r a r á bas-
rante l a semana pasada f u é e f í m e r o , | tante tiempo en hacerse. E l consumo 
nos lo p r e s u m í a m o s , por eso di j imos i en los Es tados Unidos l l e g a r á este 
que d u r a r í a tanto como cuanto qu l - . a ñ o a cinco mil lones de toneladas, 
s ieran los refinadores americanos . i L a demanda d o m é s t i c a en los E s t a -
E l mercado de Cuba domina en eju | dos Unidos no puede ser m á s act iva 
tos momentos, s in embargo basta que a l extremo de que algunos rcflnado-
los compradores se a le jen de las oom- '• res no pueden a d m i t i r nuevas órde -
pras para que cunda l a impaciencia nes. A p e s a r de t o d o » ello, los ref i -
y se ofrezca a niveles m á s bajos . ¡ nadores americanos no necesitan de 
So sabe que todos los factores con-1 hacer nuevas compras por a h o r a . . . 
curren a demostrar que el consumo ¡ por lo que los productores cubanos 
de a z ú c a r mumV.al no p o d r á ser sa- ; seven obligados a b a j a r el precio 
fcftsfecho por l a p r o d u c c i ó n , y que .los j por temor a u n a p é r d i d a mayor en 
precios h a b r á n de mantenerse m á s sus intereses. 
Indiscut iblemente 
d i r e c c i ó n . 
que nos fa l ta altos a medida que las existeucias 
disminuyen, pero los refinadores no 
se muestran muy part idarios de per- T(x]o eso se e v i t a r á el ^ qiie 
ñ u t i r l a e l e v a c i ó n de los precios s i n ó funcione l a oficina de e s ^ s t i c a que 
cuando los lotes de a z ú c a r e s que hoy j ^ , ^ ^ de los lant4ea_ 
ostan en manos de tenedores, pasen i dos los 0 izadore8 del C o n . 
a ser de su propiedad. ^ A z u c a r e r » iN aclon'ai, 
Apenas quedan sin vender unas 
trescientas m i l toneladas en C u b a . 
L a p r o d u c c i ó n de l a remolacha este 
a ñ o tiene m á s de un 2 5 por ciento 
de morma en r e l a c i ó n con l a del a ñ o 
pasado si nos basamos en el á r e a 
sembrada, apesar de las tar i fas pro . 
t e c c i o n í s t a s puesta en vigor en los 
Es tados Unidos . L a demanda de E u - i tensiones. 
C o n todas las ca lamidades que h a 
pasado l a Jh^dustria azucarera cuba , 
na, con losxiuebrantos recibidos y l a 
l a r g a experiencia de nuestros a z ú c a -
reros, parece ment ira que t o d a v í a no 
hemos aprendido cuando debemos de 
mantenernos f irmes en nuestras pre-
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
E l mercado de azúcares crudos e s tá 
pasando un periodo muy desanimado. 
j - ü s tenedores no se esfh*rzan en hac«r 
ventas y no se han mostrado dispues-
tos a olrecer cubanos a menos de 3.o|4 
centavos para emuarques, mientras que 
los uperauores han oírecido azúcares a 
manu sin haber encontrado quien los 
comprara hasta tarde en el d ía . 
t r a ya muy ^ r a d a la tarde antes 
de que se diera a conocer alguna tran-
sacción en azúcares crudos y las que, 
se anunciaron entonces incluían 3.^Uü 
sacos de Santo Domingo a 3.36 centa-
vos C . I . P . Ney York con destino al 
Canadá y un cargamento de cubanos, 
embarquo Agosto a 19 chelines 2 peni-
ques ( J . I . F . para el Reino Unido. 
Si la venta de cubanos a Inglaterra 
es un precedente para nuevos negocios 
con dicho mercado, se indica que los 
refinadores de aquí también tendrán 
que entrar de modo activo en el mer-
cado, para procurarse lo necesario para 
sus compromisos de Septiembre. 
Entre tanto el mercado sigue en com-
pás de espera. Los precios fueron los 
siguientes; Todos ellos puramente no-
minales,. 
Cubanos, dercclul pagados, .36 cen-
tavos, puertoriqueúus y filipinos 5.36. 
Azúcares, derechos completos, 5.46. 
r U T V K O S S E A Z U C A R E S C R U D O S 
Pequeñas ventas al abrirse los fu-
turos ue aúcares influyeron en que los 
precios bajaran de 2 a 8 puntos, pero 
hubo la demanda suficiente en Wal l 
Street y por parte de firmas del Oeste, 
para mantener el mercado firme, y para 
que más tarde recuperara en parte la 
pérdida, se cerró de y a ¿ puntos más 
bajo, es t imándose las ventas en 19.000 
toneladas. 
L a actividad que hubo en el mercado 
de C . I . F . puede haber -influido en las 
ventas, pero algunos operadores pare-
clan conlini'fir j^^^itando sus grandes 
tenencias, basándose en la teoría, de 
que bastarla una demanda renovada del 
extranjero o doméstica, para hacer su-
bir los azúcares crudos a un precio más 
alto que los alcanzados hasta ahora. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
J, B. FORCADE 
( E S P E O A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . . 
. « ^ « • U M — ••••• • • • • 
M E R C A D O D E B O N O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Completamente inactivo rigió ayer el 
mercado local de valores. 
Aunque con escasa actividad rl^en 
sostenido los bonos de la Bepúbl ica . 
También es tán inactivos los bonos de 
la Havana Electric, Gas. Teléfonos y 
las Obligaciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de la Habana y Ayuntamiento. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A C A R G O D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
C O N S U L T A , ; objeto do ut i l i zar la como ferti l izan, J 
E l s e ñ o r Bernardo C a b a n z ó n , d e l ! te. E n los lugaieo dond^ esto se ha- ' 
Apartado n ú m e r o 14, en San J u a n 
y M a r t í n e z , nos pide lo informemos 
I rerpecto de c ó m o pued-: preparar un 
, i buen pienso para los cp "dos contan-
L a s acciones de la Havana Electr lc i do ya con pajm-che mo.jd0( . m a n í . 
ce, los c a m p o á asi sembrados p u e - J 
den u t i l i zar se para pasio de los cerJ 
dos o b t e n i é n d o s e con el le un dobl» 
resultado, es decir, se a u m e n t a n log 
cordos y a d e m á s , el terreno queda rigen con regular demanda, habiéndose 
hecho algunas pequeñas ventas a los m a í z y miel de purga y cuyo pro-: tan a b ó n a a o , si nn me.o . , que si a t a 
precios cotizados. I ducto pueda ser cultivado en su fin-1 ent i erra la p lanta . 
Sostenidas las acciones d« los F e - ! ca . j E l F r i j o l de Soja tanto él como í 
rrocarriles Unidos y se vendieron fue-, C O X T E r v T A C I O X . l a p l a n t a const i tuyen un alimen, I 
r ^ d e pizarra 500 acciones a o9 al con-, E1 cerdo eg un a n i m ü l muy f o r r a - , to v a l i o s í s i m o , como lo demnes- I 
i~ i j e r c y el forraje l ia de formar parte | t ran , m u l t i t u d de experiencias l l e - J 
Los valores industriales al Igual i ct^giderabie de la r a c i ó n , no solo i vadas a cabo en d iversas E a - J que los de las Navieras. Seguros y Pes-1 - . . ^ i . . ^ , , , , , „ , - ' . s ' inactivos. para dar volumen a las raciones cons tnciones 
t i t u í d a s por al imentos concentrados 
sino porque muchos "forrajes contie-
nen gran cantidad de principios nu 
tf it ivos; entre e'los merecen espe-
c ia l a t e n c i ó n los siguientes: las le-
guminosas en general . E l forraje su - ^ ^ I 
ministrado por las leguminosas son. 
ca y Navegac ión , rigen 
Se cotizan ex-cupón los Bonos de la 
República, emisiones de 1909 y 1914 y 
los bonos de 1 aHavana Electric R y Co. 
Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









Abril , . 
Mayo. . 
N E W Y O R K , agosto 1. 
Los bonos de la Libertad fueron nue-
, van.ente la nota saliente en el mercado 
«V: íORK' . Agosto 1. de bonos de hoy llegando la emisión al 
r'or la mañana las acciones volvieron 3 p0r j q q ¿ 101 22 
tender hacia el alza, basándose en la También hubo fuerza'especulativa en 
idea que el plan del presidente Harding Ios ferrocarriles y el St . Paul 4 x 100 
para un arreglo de la huelga ferrovia- de j925 n 6 a un nuevo record de al -
n a serla aceptado. tura 
E l mercado perdió bastante más ade-i ^ incertidui»bre originada por el 
lante, debido a la presión sobre moto-1 problema .de reparaciones de Alemania 
res aceros y equipos. L a s ventas en 1 ha dado lugar a que se saltaran varias 
motores fueron originadas por los ru - emlsionR; extranjeras, originándose al-
mores de que varias marcas populares grUnas bajas, siendo las más Importan-
bajurlan sus precios. tes lag del gobierno y municipios fran-
L a misma reacción se hizo extensiva Ceses. L a s obligaciones sudamericanas 
a las fábricas de goma por creerse que son 0bjeto de menos demanda habiendo 
lafr a n V ^ i ^ 36 Pedido bastante terreno Bollvla 8 por %erla obligada a aceptar precios 100 y Brasj l 7 y 8 por 100. E l total de 
A pesar de la incertidutnbre debido a las ventas fué de 511.40O.OOO aproxi-
la huelga, los ferrocarriles en general madamente 
ofecieron mayor resistencia antes las 
agresiones de que fueron objeto. Los 
petróleos no siguieron un curso defi-
nitivo, ascendieron a 685.000 acciones. 
E l tipo monetario fué 4el 4 por 100 
durante toda la s e s i ó n . 
E n los prés tamos a plazos no se cam-
bió el tipo de i n t e r é s . 
Los marcos alemanes bajaron nueva-
mente llegando a 14 1T2 centavos por 
100. E l cambio canadiense se rehizo 
bastante así como también el cambio 
sobre Checo Eslovaquia. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agosto 1. 
LlegPrdo: Munamar , Nuevitas. 
Or izaba: Habana . 
L u c k f j e l l , M a c o r í s . 
R u n a , Baracoa . 
N E W P O R T N E W S , agosto 1. 
Sa l ido: Vindeggen, Sagua . 
A G O S T O 1 
O B L I G A C I O N E S 
Obligacioues Hipotecarla! J 
bonos 
de 
C H A R L E S T O N , agosto 1. 
Sal ido: E l i zabe th Maersk , Cuba . 
N O R F O L K , Agosto 1. 
/ S a l i d o : L a k e E l l e s b u r y , Clenfue-
gos. / / 
Verona , Cuba. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Emprést i to Repúbl ica 
Cuba (Speyer) 
Emprést i to República de Cu-
ba (deuda interior. . . 
Emprés t i to Repúbl ica de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
Interior 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 
República de Cuba, 191Y, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación 73 
Obligaciones l a Hip. Ayun-
tamiento Habana 92 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana, . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) ponsolidadas de los 
F . C . U . de la Habana. 
97 100 
por lo general , excelentes, sobre to 
do. para los cerdos en crecimiento, 
por su r iqueza en mater ias nitrogo-
m d a s . 
E n t r e los leguminosos m á s cono-
Comp. T«n4. i cidos citaremos solamente la Al fa l -
fa, el T r é b o l , ei C h í c b a r o de vaca , 
t.i F r i j o l de Soja . 
Donde se dispone de abundante 
r e g a d í o la a l fal fa dá las co-
sechas m á s abundantes que pue-
dan esperarse de ' n inguna otra 
planta forrajera , p u d i é n d o s e dar 
seis y siete cortes a l a ñ o , y sí 
p1 terreno es bueno y r;u cultivo ha 
ziño esmerado, pueden darse doce o 
quince cortes al a ñ o . E l C h í c h a r o de 







E x p e r i m e n t a l e s de los Eb 
ta dos U n i d o s - d e A m é r i c a . 
E l F r i j o l Soja contiene 29.6 por 
ciento de proteina (Tig^rible, por 
que creemos que el s e ñ o r Consultan-
te debiera adis;onai ie este forraje 
E n todas las raciones xfebe di 
ex{stir en buena cantidad l a prot 
na e lemento é s t e , que propende a 
f r r m a c i ó n d é l^s m ú s c u l o s y 
huesos y que dá gran v i ta l idad al 
organismo, si pipp?,--.-! un forra-
je so lamente a base de pa lmiche , n u f l 
n i . m a í z , y mip', r e p n l t a r í a suma— 
mente r ico en grasa y muy defectao I 
so en p r o t e í n a r a z ó n por la cual de-
be de emplearse "ina l^rruminosa, d» I 
preferenc ia a l F r i j o ' Roja. £ 2 
« o n t i n u a c i ó n copiamos un cuadro 1 
publicado en la obra " F o o d & Feo-1 
ding" de H e n r y . donrlp pnodp apre. I 
c iarse l a c o m p o s i c i ó n fiel heno del I 
F r i j o l de S o j a en c o m p a r a c i ó n coa ! 






E l D I A R I O P E L A M A R I N A cuenta ^anco Jerrltor;a; T ' l * t i Nomlnal 
Banco Territorial (Serie B ) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
A G O S T O 1 
con servicios exclusivos cablegráf i -
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
C H I L D R E N ' S R O Y A L 
Abre Cierre I 
American Ship 19% 19% ( 
American Locomotlve. . . 119% 119 
American Smeltlng. . . . 61% 6 0 ^ ! 
American Sugar Ref . . . 81% 8T)% ' 
American Sumatra. . . . 40 
American Woolen 9 1 ^ 90^ j 
Anaconda Copper 53 V¿ 5 3 % 
Ati:»itic Gulf and West . . 31% 321/4 
Baidwin Locomotivo. . . . 121% 120% 
Baltimore and Oblo. . . . 58% 57% 
Bethlhem Steel 78 77% 
3.56 Canadlan Pacific 141% 140% 
Central Leather 38% 38% 3.68 3.68 3.65 3.66 3.551 3.75 3.74 3.74 3.74 3.74 l _ 
| 3 76 1 Chesapeake Oblo 79% 
3 .80-3 .81 3.78 3.81 3.81 
3.54 
3.53 3.54 3.50 3.54 3.'54 
3.61 3.65 3.60 3.65 3.66 
B E F I N A S OS 
C h . . , Milw. St. Paul pref. 47 
Coca Cola 
Corn Products 108 
Cruclble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 







A Z U C A R E S . 
L a s condiciones en el mercado de Cuban Cañe Sugar pref 
azúcares refinados no cambiaron gran 1 Columbia Graph. . . , 
cosa durante la sesión de hoy. Hubo ! Davidy0n chenicaf. , . 
poca demanda para nuevas negociado- Asnhalt 70 
nes y la que hubo se hizo con reventas : uencral Aspnait í o % 
y a precios algo inferiores a los de la I General Asphalt \. 70% 
"lista. | Geneal Motors 13% 
L a National reapareció hoy en el G N h 84 
mercado como vendedora a 6.90 centa-( ' 
vos, o sea con un adelanto de 10 pun-j Guantanamo Sugar. . . . 
tos sobre su últ ima cotización, al ret i - ; General Cigar 78% 
rarse del mercado "hace una semana, j Interboro Conslt . . . . l % 
Los embarques no han mejA'ado ^ ¿ T " , ^ - , : i í l 
ahora. .Interboro pref 3% 
Los refinadores continúan cotizando ' Intcrnatl . Mer| Mar. pref. '71% 
a 6.10 fas para S Vtiembre, habiéndose Kansas City Southern. . . 
reportad., reventas para_ Agosto alrede-; KelIy Sprlngfield Tire 
dor de 4.80 centavos. L a s cotizaciones 
fueron las siguientes, todas con un dos 
por ciento de descuento contra efectivo. 
Federal 7.00 centavos; National 6.90 
centavos; American 6.90 centavos; A r -
buckle 6.90 centavos; Warner 6.90 
centavos; Atkins 6.90 centavos; todas 
ellas para grados (iuros. 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S 
R E F I N A D O S 
E l mercado de azúcares refinados, 
abrió a precios nominales, cerrando sin ¡ 
camliio con pequeñas ventas para Sep- ¡ 
tiembea a 7.25 y Oétubre a 7.25. L a s 
ventas ascendieron a 2.400 sacos. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. [ 
7.25 7.25 7.25 7.25 7;25 | 



































N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , agosto 1. 
E l nuevo programa para la fabrica-
ción de automóvi les Buick es de 185.000 
máquinas para el año fiscal que em-
pieza en primero de agosto, comprán-
dose con 130.000 para el mejor año, 
precio y 100.000 para el que acaba de 
cerrarse. 
E l anuncio que el Chevrolet y el Buick 
Iban a rebajar sus precios dió ocasión 
según creen muchos, a las ventas que 
se realizaron en el grupo de mejores 
esta mañana . 
L a s acciones de General Motors mis-
mas, parecieron ser menos afectadas por 
los desarrollos del mercado de hoy que 
los de otras compañías . 
Chandler y Hudson fueron las que 
m á s perdieron en la mañana, bajando 
un punto. Studebaker se vendía a la 
hora del cierre al mismo precio que 
ayvr. 
E l vapor noruego americano Stavan-
perfjord. ha traído hoy para el National 
City Bank once cajonps con barras de 
oro. valuadas en $500.000. 
E l envío viene de Noruega. 
Doce cajones con barras de oro, va-
luadas en $4.192.199.50 coronas suecas, 
fueron traídas por el Oscar I I , que tam-
bién l legó hoy de Copenhague y Chris-
tianla. 
45 
Lackawanna Steel 78% 
Lehigh Valley 65% 
Manatí comunes. . . . , 
Mexican Petroleum. . . . 166 
-JVIissouri Pacific 23% 
N . Y . Central H . River . 97% 
Pan . A m . Pet l . Tran Co. 73% 
Peoples Gas 86% 
Pierce Arrow Motor. . . . 10 
Punta Alegre Sugar. . . . 51 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
St . Louis St . Francisco. 30% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Oil Corp . . . . 31% 
Southern Palflc 9 2 % 
Southern Rai lway 25% 
Studebaker Corp 138% 129% 
Superior OH $ 1 ^ 
Texas Gulf Sulphur Co. . 48% 
Union Pacific 142 
United Retail Strea. . . . 61% 
U . S . Food Products. . . 7% 
U . S . Industrial Alcohol, . 63% 
U . S . Rubber 59 
U . S . Steel 100% 100% 
Vanadiun Corp of America. 50% 49 
$2.000.000 en circula-
c ión) Nomlnal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electr ic 88 
Bonos H. E . R y Co. Hlpt . 
G . (6.000.000 en circula-
c i ó n ) . 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cubah Telephone. . . . . . 70 81 
Bonos Ciego de Avi la , Com-
pañía Azucarera Nomlnal 
^onos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . . . 53 
Obligaciones Ca Manufac-





cul t ivada en nuestra patr ia , con el lados. 
Nutrientes digeribles &. 
80 
M a t - seca 
Heno de S o j a .' 8 8 . 2 
Heno de Al fa l fa . . . . 9 1 . 9 
Hono de T r é b o l 8 4 . 7 
Heno de C h í c h a r o de va-
ca 8 9 . 5 
Heno de Timothy . . . . 6 6 . 8 
Heno de A v e n a 8 8 . 0 
Aconsejamos al sefior C a b a n z ó n 
adquiera la obra t i tulada " E l Cerdo 
df\ Nacimiento O'Í Matadero", escri-
<a por ei doctor Rafae l de Castro en 
la cual p o d r á encontra'* todos los 
datos que necesite respecto a la 
r r i a n z a y e x p l o t a c i ó n c i e n t í f i c a (fel 
cerdo en Cuba , y que es s in duda al-
guna la m á s completa y mejor que 
se ha escrito en nuestro idioma. F u e 
i de hacer su pedido a l a casa edito-
" R a m b l a y Bouza", en ^ H a b a n a , 
ton este libro t e n d r á un poderoso 
auxi l iar para dedicarse a l a cr ianza 
do estos productivos animales . 
D r . D í a z S i i vera . 
Jefe de l /Departamento P. S. 
F r o t e 
1 0 . 6 
1 0 . 5 
7 . 1 
9 . 2 
2 . 8 
4 . 7 
c r u d a 
C a r b o h i -
dratos 
4 C . S 
40 . 5 















¿ Q u é n lñ} ta de 4, 5, 6, 8 o 10 
a ñ o s de edad no se s e n t i r á felia 
con cualquiera de estos dos primo-
rosos trajecitos de recreo? E l pri-
mero, denominado Jessie, es de 
cambray azul con mangas en' el es-
ti lo kimono y adornado, con t iras 
en un tono m á s obscuro de a z u l . 
Jane , como se l lama el modelo que 
F . C . Unidos 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nomlnal 
6% Hav. Electr ic Rai lway 
' L ight Power C o . , pref. . 
Havana Electr ic Rai lway 
Light Power Co. , com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Ceryecera Int., com. , . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
«(en circulación $400.000) 
preferidas Nomlnal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes Nomlnal 
Cuban Telephone Co., pref-
fcridas. ''. 83 
Cuban Telephone Co. , com-
munes 63 
fnternatlonal Telephone and 
Telegraph C o r p . . . . . 68 
7% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas 17 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 







C O N S U L T A . 
E l sefior A. S. Mendoza, vecino 
de Cuar te l de Pardo P a j a n ú m e r o 
E)8, en Santiago de Cubo, nos pide le 
indiquemos el modo de hacer que 
u r ave ponga teniendo el huevo a t r a 
vesado y modo de combatirlo. 
C O N T E S T A C I O N . 
E l hecho de que a un ave se le 
atraviesa el huevo se debe, casi s iem 
pre, a un defecto de c o n f o r m a c i ó n 
del evlducto, que es cas: imposible 
rregr i , pues se n e c e s i t a r í a prac icar 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a muy seria | negligencia 
ave, cuando se traten de gallinas 
tipo ü>rr¡cnto . Si los parques son para 
cría, el espacio mínimo deberá ser de | 
dos metros cuadrados por ave . 
2. —Suponemos que ol señor Consul-
tante habrá, querido decir "tomo máxi-
mum" y no como •'mínimum". Para un 
gallo joven y vigoroso, 13 a 15. Diex 
gallinas por galio os un buen prome- á 
dio cuando los huevos de ellas hayan da " 
destinarse a la Incubación. 
3. ^-Usted puedü establecer con los ele» £ 
mentos que señala, una ración para sus I 
aves en la siguiente proporción: 
Afrecho: tres l ibras. 
Harina de maíz : 2 l ibras . 
Millo: dos l ibras. 
Hueso molido: una l ibra. 
Sal: una onza. 
Para sor dado en dos raciones. Pue-
de darse seco o mojado. Deben em-
plearse, a d e m á s , 10 libras de grano* 
para obligar a ¡as aves a hacer ejer-
cicio, a s í conV también con algo dŜ x 
yerba fresca, legumbres, etc. 
E s t a s cantidades que damos, son pa-
ra 100 aves. T.a cantidad por gallinS 
es, aproximadamente, de 2 onzas. 
Los p l í s a n o s o piltrafas de carne, l i 
otro allmor,tr. de orinen animal (la mé-í 
jor fuente de proteina para las a v e ^ H 
deberárí sumiBistrarse la proporciOfll 
de 1.5 ItLras por cada KiO aves, como' 
mínimun. 
Con respecto al hueso molido, trans-
cribimos los siguientes p á r r a f o s de la ' 
obra "Avicultura Productiva" de H. R. 
Lowwis. (que lo recomendamos), -ii 
"Minerales para las aves".— Kn reía»'§ 
ción con los minerales para alimento 
de las aves, s" ha cometido una gran 
Los insvetigadores me 
que t r a e r í a aparejado Ifl muerte del nos tienen la tendencia de .demostrar que 
la bondad de un alimento depende del an imal por la gran p ó r d i d a sangui-
no? que é s t e determina, y a la cua l 
son muy sensibles las aves de corra l . 
Cuando un ave tiene el huevo a tra 
5% 20 
lo a c o m p a ñ a , es (Je un c r e s p ó n Í a - i C o m p a ñ i a cubana de Pesca 
45 «0 
carácter, composic ión y origen de los 
minerales. 
E l hueso seco molido, en sus variadai 
formas, y si es de bu. na calidad. «• 
una gran fuente de i r 'eí i-i y fogfa-
vesado, puede extraerse por medio i to. Si contiene 25 por ciento de proteí» 
del masaje , el cual d e b e r á pract i - j na y 24 por ciento de materia mineral, 
j ^ ^ j „ aí„„ÍQ«+a. nnn «1 I se Puede comprar y resultará suma-
carse de modo siguiente, — c o n el ec.onftmico. A lfis aves icg a&ra. 
dedo m e ñ i q u e de la maiio i zquierda , ! da el hueso seco. No es laxante y se 
untado de una sustancia grasa (va- «ecomienda para la a l imentac ión de p?*' 
np.ína acpitfi pte ) sp Introduce ñor i llll.elos y aves en crecimiento. 
senna, aceite, e tc . ) , se in iroauce por 1 Los trc7 ,0 ¡ . do )uiPSO fresco son peda-
ei recto hasta tocar e' huevo para zos de hueso y piltrafas deUa carnice-
rnr.vercerse c ienament^ de que lo ' l a - Si hay el producto y e s t á bien o r f l m í o fr>eo aa io nart^ latprni dpi h n p - í P31"^'0 68 l , r a buena fuente de pro que toca es l a parte l a t e m aei nue i ^ e , . ^ mjneraL Hay 0 
p o n é s , verde, con t iras blancas, y 
luce un curioso tal le alto y gra 
ciosas mangas incrustadas. 
L e a ey n ú m e r o de Agosto de Vo 
gue. E d i c i ó n Cubana. 
11 2r> 
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R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , ' Agosto 1. 
Herver G. Lakin, Presidente de la 
Cuba C y . y de la Cuba Railroad de-
claró hoy al regresar a esta ciudad a 
bordo del Orizaba, que el comercio cu-
bano va por buen camino hacia recupe-
rar una firme pos ic ión . Dijo que la 
zafra sería buena en noviembre y que I 
los negocios volverían a dar ganancias i 
a los plantadores por primera vez des-
pués de mucho tiempo. 
Hizo saber que sería fácil que hu-
biese escasez de azúcar en los Estados 
Unidos el año que viene, ya que la ta-
rifa de 1-6 centavos por libra es poco 
atractiva para los cubanos proponién-
dose estos a enviar sus azúcares a oa í -
ses donde la- tarifa sea m á s baja. 
Mr. Lakin , dijo que el General Crow-
der es un verdadero, amigo muy apre-
ciado, de las principales figuras cuba-
nas. 
Dijo que ú l t imamente el represen-
tante de los Estados Unidos se ha hecho 
muy querido de los cubanos y aunque 
«n alcruna ocasión se presentaron cier-
tas ideas suyas, se ha venido a realizar 
c;ue es el mejor amigo de la I s l a . 
E n el mismo bar^o l legó Ramón L . 
Bonachea, ex-consul de Cuba en México 
v que va ahora a ocupar su nuevo car-
go de Cónsul General en Hallfax. 
N E W Y O R K , Agosto 1. 
E l mercado para futuros de rafé la-1 
recló hoy de movimiento y los precios' 
volvieron a bajar algo, en contestación 
a las noticias desde el Bras i l y por no 
encontrar el mercado quien lo apoyara, i 
de 1 a 5 puntos, vendiéndose Diciembre 
puntos, cerrando con una partida neta 1 
Abrió sin cambio, hasta una baja de ; 
a 9.25 y ulio a 9.30. 
L a s ventas se calcularon en unos i 
12.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Septiembre,! 
9.22, Octubre 9.23, Diciembre 9.25, E n e -
ro 9.26, Marzo 9.26, Mayo y Julio 9.30. 1 
H i . \ ) u^ i demanda floja en c a f é s ' 
entrega inmediata, pagándose de 10 a 
10.1|2 por Río siete y de 14.1|4 a 14.314 
por Santos cuatro. 
L a s ofertas de C . I . F . también per-
dieron una insignificancia, quedando 
Santos tres y cinco, embarque Agosto, 
Noviembre, a 13 hasta 18.30. 
Ríos siete se ofrecieron a 9.80 para 
embarque Agosto y Septiembre. 
C O M P A Ñ I A M A - ¡ 
N U F A C T Ü R E R A 
N A C I O N A L , 
S . A . 
A d m i t i m o s a z ú c a r 
p a r a r e f i n a r e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r i g i r s e a l a f á -
b r i c a de c h o c o l a -
tes L a E s t r e l l a . I n -
f a n t a , 6 2 . T e l é f o -
n o M - 6 9 3 1 . 
A g e n t e s F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u r i d a d — S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e A u t o m ó v i l e s y A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s y T e r r e n o s . 
C6080 alt. 5d-2. 
32002 6 a. 
N . G E L A T S & C o . 
tafcan C H E Q U E S d e V I A J E R O S m t f e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s to s r a M t o S e c c i ó n » 
— fc^a^mnef# i n t e r e s e s « 1 S % a n u a l — 
Toáta catas o p e n d M e s p u e d a » ctectuaraa tarabita par corra» 
y Navegac ión , en circula 
ción Jl .000.000. . . . , 
Union Hispano Americana 
de Seguros 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . Nomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
preferidas Nomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 5 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes \ • • 1 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas l i % 
Compañía Licorera Cubans 
comunes 3 
7 % % Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 46 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nomlnal 
7% Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, preferidas 62 
7 7c Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, pref. s indsi . . . . 
Ga. de Jarc ia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarc ia de Matanzas, 
•zas, com. sinds 
S% L a Unión Nacional. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. .. . 
vo y s i e s t á en estas condiciones, en-
tonces, con ios dedos í n d i c e , del me-
dio y anu lar de ia mano derecha apo-
yados por fuera, en la r e g l ó n donde 
Fe nota el huevo, se b a r á n movl-
i n i e n t o » sobre é'. hasta lograr erfde-
rczarlo , sirviendo de g u í a el tac-









ay poco en el mer-
cado y mnrba rl-Mnanrla. SI hay mucha» 
aves lo mejor os comprar los huesos « 
emplearlos cor una cortadora de hue-
sos Kl hueso no \n conviene a los po« 
lluelos. pero es muy provechoso pars$ 
las gall inas ponedoras. Ks conveniente 
dar menos del 15 por ciento de la rae 
ción de har ina seca'. 
4.—Con respecto a esta presninta de-
bemos decirle que. no conociendo de qué 
rroducido en el recto, con el cua l P/oducto comercial se trata, ni su anA-
, , . j , , . lisls, no podemos ^sfahlecpr inicio al-
se aprecia c laramente cuando é s t e , I puno aCerca de su bondad .^"ro Hi-
él huevo, g ira en la cavidad, po-j m e n t ó . Ahora bien, de estar constituíde 
n i é n d o s c en p o s i c i ó n normal . C u a n - con las materia.'; que nsted nos señala, 
, . ^ , .. necesariamente haKrá de ser un bueB 
do el huevo no l leva mucho tiempo alimento para la c | >;i de? cerdo Kl maí» 
de retenido, y que no hay por tan- ; millo, palmiche y miel de pur^a son aU-
tc , c o n g e s t i ó n dRi evidui.-to, hemorra- ^p"103 fl116 contienen todos "ello^ uri» 
t m ni InfpfPión in nnprarirtn sp rea- i pran r;roPorci<5n de carbohidratos y gra-
gia, ni inreccion, ia o p e r a c i ó n se r e a , saf. elementos ^stos que son i ^ qu« 
li7.a felizmente nuedando el ave en j engordan al animal, 
condiciones de seguir ponien- ,rr)n esos elementos usted pned» ron*» do, pero si por el contrario ocu-1 ^ " ' V - ' ' í o i n ^ " 3 , racl ' in p 3 " ^ o r d * , . . . mezc lándo lo? en las siguientes propor-r i e cualquiera d3 estas cosas, o se clones. o ibuieme» 111 *'*m 
provoca hemorrag ia por brusque- l Maíz: 25 por ciento, molido. 
dad en la o p e r a c i ó n , a l ave m o r i r á ^ i í "Li?Í! p.0nr ciento, molido. ] 
x j I Palmiche. 40 por ciento molido, -fl 
necesariamente; en estos casos de ¡ Miel de purga: 10 por cienTo m o i l M 
huevo atravesado si no hay In- ¡ Cualquier otro dato que el ''Sr Con-
f e c c i ó n o c o n g e s t i ó n , debe sacrlfi-11;"!!3."!6,desee; fastosamente, si es i» 
el ave p a r a aprovechar su [ moS tonipetencla' ^ ^ s u m i n i s t r a ^ 
Jefe del Departamento., 
carse el ave p a r a aprovechar 
carne. 
Respecto a los textos que el se-
Nomlnal 
fior Consultante nos pide que le re i T a i l i p a I n t C I * O c e S I l S . S . Cü!. 
comendfemos para adquir ir c o n o c í - j tl * 
mientos de av icul tura , 1c- diremos ' ( S H O R E L I X E " ) 
que los l ibros " A v i c u l t u r a " de Don s e r v i c i ^ S ^ ^ Z s t a m e r s ) 
Salvador C a s t e l l ó y "Avicu l tura Pro Servlcio entr* ^ m o ^ E s p a n . , O s * 
duct iva" de L e w i s , son inmejora- s a i i d a s d e ^ e s p a < ; a , ( a p r o x i ü * * 
bles para lograr lo que desea. 
D r . D í a z S l lvera . 
Jefe del Departamento. P, S. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D E P A R T A M E N T O s e v e t e r i n a r i a 
V Z O O T E C N I A 
Stgo. de las Vegas, Julio 29 de 1922. 
C A S A B L A N C A , Agosto 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo, martes siete a 
m. Mar C a r i b e , Golfo de M é x i c o y 
A t l á n t i c o a l Norte de Ant i l l a s buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto con descenso 
de m i l í m e t r o y medio en las is las 
de Barlovento . 
P r o n ó s t i c o de tiempo I s l a : buen 
tiempo esta noche y el m i é r c o l e s ; 
t emperaturas a l tas , terrales y brisas , 
turbonadas. 
Observatorio Nac ional . 
S A M E N T E ) 
( S h o r e L i n e " ) 
C O N S U L T A 
E l señor Miguel A . Martínez, I n -
geniero Civi l y Arquitecto, vecino de 
la calle Quinta número 65, Vedado, Ha-
bana, por conducto del D I A R I O D E L A 
M A R I N A nos dirige las siguientes pre-
guntas: 
1.—Superficie total de metros cuadra-
dos que deben construirse los parques 
para crías y capacidad para cada ga-
llina por metro cuadrado. 
2. —Cuántas gallinas cerresponden co-
mo mínimum para cada gallo 
3. — S i el alimento está, constituido , 
por maíz, millo y gusanos, ¿qué canti- 1 
dad o proporción debe darse de cada 
OOM para cada ave? ¿ E s etete el mejor I 
alimento? ¿Cómo se emplea el hueso 
molido? Su composición y proporción [ 
4-—Para la ceba de cerdos existe en 1 
el mercado un preparado que, si mal I 
no recuerda, es tá constituido por miel 
de purga, maíz, palmiche/ y millo; po-
s . s . 
s . s . 
s . s . 
bre 6 . 
B I L B A O 
' S a u g e r t i e s " , A g o s t o 29, 
P a s a j e s : 
' D i o " , A g o s t o 1 4 . 
" S a u g e r t i e s " , S e p l i e n i ' 
4< S A N T A N D E R 
S . S . ' 'Dio*' , A g o s t o 7. 
B A R C E L O N A 
S . S , " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
S . S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o í 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S | Sara?0601"61116 en qué ^ o r c l 6 n se ^ 
Gulas concedidas para la extracc ión! C O N T E S T A C I O N 
de productos forestales. — 
A Inocencio Rogl y Balomino, para! — s u p e r f i c i e mínima que deben 
la finca L a Ceiba 9 Cachón, en Jaruco. tener los parques para gallinas, como 
A Armando Calafat para la finca E l . es natural, depende de la cantidad d» 
to 5 . 
S . S . 
S . S . 
to 1 2 . 
m V A L E N C I A 
" M i n n e q u a " , A g o s t o o. 
t A L I C A N T E 
" S a l v a t i o n L a s s " , A g » 8 -
r a r a informes: 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 al 
8 . T e l é f o n o M - 5 9 6 5 . H a b a n a . ; 
Salado, en San Cristóbal 
A Armando Calafat, para la finca 
Puercos Gordos, en San Cristóbal . 
A Filapiano San tana Herrera, para 
la finca San Serapio, en Camagrüey., 
aves que se vayan a colocar en ellos. ! Agentes Generales para Espafta, Vof 
Mientras mayor sea el espacio de que I t n r a l y Africa del Nortt 
se disponga, mejor alojadas se encon- l A G E N C I A a t A R i T i m * . H I S P A N O 
trarán. E n ningún caso deberá proveer- A M t K I C a J T A 
se menos de cinco pies cuadrados pop Barcelona, isspafla 
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S e p l i e m ' 
7. 
lio 3 0 . 
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i j a 4 0 4 al 
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Vfotrti 
I I S P A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O i l o s a l q u i l e r e s d e l a s m e s l 
L L A S E N E L M E R C A D O 
T R I G O 
Por los vapores americanos " H . , C H I C A G O , agosto 1. 
M. F i a g l e r : " . "Governor Cobb" y{ E l mercado de trigo i 
' E s t r a d a P a l m a " de K ; " ^ 5 s t - nado, presentando un aspecto de f ir - E n la mañana de ayer una comisión 
D E C O L O N 
C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
N A C I O N A L 
O M I T E O R G A N I Z A D O R 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotización Oficia] 
M E R C A D O D E C A M B I O S i M A N I F I E S T O S 
NEIS* Y O R K , agosto 1. 
C I E R R E : precios. Xirmea. 
Esterl inas, 60 días bancos 
Esterlinas, a la vista . . . 
Esterlinas, cable 
COW CAJIGA D E T R A N S I T O 
C E R V E Z A . 5 cajas . 
G A R B A N Z O S , 533 sacos. 
F R I J O L E S , 1,544 sacos. 
V E L A S , 200 cajaa. 
M A I Z , 11,225 sacos. 
S A L , 650 sacos. 
A F R E C H O . 291 sacos. 
H A R I N A , 3,650 sacos. 
S A L C H I C H A S . 1,031 c a l a » . 
M E L O N E S . 17,230 kilos. 
C O L E S . 13,880 ki los . 
T O C I N O , 16 cajas . 
T O C I N O , 33.203 kilo3. 
P U E R C O , 303 cajas . 
P U E R C O , 34.303 kilos. 
H U E V O S . 3 85 cajas . 
M A N T E C A , 1,435 cajas. 
M A N T E C A , 920 tercerolas. 
Q I K S O S , 3 3 cajas . 
C E B O L L A S , 1,451 huacales 
P A P A S , 214 barri les . 
M K N U D O S , 18 cajas . 
J A B O N , 375 cajas . 
L O M O , 40 cajas . 
J A M O N , 15 3 cajas . 
COGÑAC, 125 cajas . 
A R R O Z , 4.359 sacos. 
L I C O R , una caja . 
J U D I A S , 300 sacos. 
C H O C O L A T E . 24 cajas . 
A G U A S M I N E R A L E S , 1.CC0 cajas, 
A L P A R G A T A S , 39 fardos. 
C O N S E R V A S , 408 cajas . 
C A M A R O N , 9 cajas . 
V I N O , 388 cajas . 
apertura 1.05%. 
1.06%, m á s bajo 1.05 
mas alto E l Secretario j¡idi6 a los comisiona-
> Cierre! tlos• le3 presentaron por escrito y con 
para diciembre: aperturaI ^ ^ V r a ^ l i z 1 
1.07, m á s alto 1.08%, m á s bajo! cretaría la labor con 
1.07 y ciel le 1.08%, y ^ara mayo,1 
apertura 1.12%, m á s alio- 1.12%, 




St» e s t a b l e c e r á n rr tra los para los 
mejores trabajos que se remitan tan-
to r e l a t i v o » a la agr icu l tura , como 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R É la industr ia y a l comercio de ios 
. a la vista . . . . 
, cable 
belgas, a la vista 
suizos, a la vista . 
t, a la vista . . . 
, cable 
, la vista 
able 
a la vista . . , 
ca ble 
' M A N I F I E S T O 188.—apor E s p " X a -
i anel Calvo capitAn Agasino procedente 
de Veracrns consignado a H . Otaduy. 




S.l.í M A N I E I E S T O 189.—apor Am" H. M 
» . l ó " j Plaglex capitáan Aibury procedente de 
7:71 n Xey West consignado a K . I i . Bran-
19.«u non. 
azucares; se espera que la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
Muv quieto continua el mercado de 
izúca'r en vista de la inactividad que 
M A Í Z 
C H I C A G O , agosto 1. 
E l maf7 mi-rtr. ftlSmam n^o ca v,-. prevalece en el mercado consumidor. 
JM m a í z mixto numero nos se h a ¡ Se cotiza nominalmente a 3 12 cen-
COtizado a 62% centavos el busell .; tavos por el crudo en almacén y a 5 
E l amari l lo n ú m e r o dos que es el ctntaVÜS también nominal por el refino, 
que m á s se importa en Cuba , del sin 0Peraclones-
« 6 4 % a 64%. i Según telegramas de los Colegios de 
I T • - x , Conedores de Matanzas, Cienfuegos y 
LiOs precios futuros fueron, para sagua la Grande, los promedios de la 
septiembre: apertura 61, m á s altol segunda quincena de Julio y del mes 
62% m á s bajo 60% y c l ^ r e ^ m ú ^ . ^ o n t í ^ t ^ ^ 
. p a r a diciembre, apertura í ; 7 % , masl Matnazas. mes 
alto 5 9 % , m á s bajo 57% y c ierre cienfu 
58%, y para mayo, apertura 6 2 % , 
m á s alto 6 2 % , m á s bajo 61% y cie-
rre 62. 
A V E N A 
P r o m e d i o s de J u l i o . E x p o r t a c i o n e , u T d e ^ , r f . ? , ^ P e n Z ^ Z T ™ . 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
Ebpaña, cable. , . 
España, vista . . 
Italia, vista. . . . 
Zunch. v is ta . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vlata . 
Chr'stianla, v i s ta . 
el conjunto constituyen nuestra l n - ! 't>eViiñ 
dustr ia azucarera y se espera t a m . | 
bien que las C o m p a ñ í a s azucareras i 
a s í como varios Hacendados, remi-
tan premies para hacer siempre 
m á s ef.»jaz el e s t í m u l o para la jusr-
ta intelectual que se va a rea l izar 
con « 1 fin d« mejorar nuestra in-
















Se i n s t a r á a todos aquellos Cen-
333^4i71trales que tengan -rabajos origina-
inda quincena 3.3 8 8 : r . Ü l e s ' datos y experiencias real izadas, 
3.369!%.] las que hasta ahora han tenido ocul-
^ 1 ' ^ • c . ^ ' n f i í i ^ 3 9 5 9 8 7 " 'tos' para 108 hagan p ú b l i c o s pa-
ba?auana S ^ m ^ ^ i H * b w | ^ .el biesn ? e n e r a l del p a í s , para el 
Cárdenas y Manzanillo.. 
Tienfu« 
Sagua 
I M P R B 8 I O N B 8 
Sigue el mercado quiete^ sin cam 
ios apenas que r e s e ñ a r . 
L a s operaciones los martes caro- C H I C A G O , agosto 1 
>n regularmente de importancia. 
mejoramiento e c o n ó m i c o nacional 
I Se g e s t i o n a r á una intensa reba-
E l día 31 del mes próximo pasado se . , farT-r./.oT^ii«„ i !. 
han exportado por los puertos que s e l J a en los ferrocarr i les y en los ho 
.mencionan a cont inuación los siguientes i teles de esta Capi ta l para loa s e ñ o -
C H I C A G O , agosto 1. cantidades de azúcar: . reg congresistas. 
T , ^, - Matanzas. GuantánamQ, Júcaro y Tu-1 
L,os precios para avena b.anca n u - na.; de z&zn, no hubieron exportaciones,; Se ha nombrado tsna c o m i s i ó n pa-
mero dos de 34% a 38% y para el Santiago de Cuba. Con destino a , r a aue estudie todo cnantA aa ro 
n ú m e r o tres hlanea Hp 1 ^ 1 / . a - ÍM' l * ™ York, 7,343.730 libras, va loradas! ,* ^ V , ^ ° f , ? e,e re" 
numero ires oianca ae ÓÓ1^ a ¿v /z-i en jt239 .876.oo. i f iera a hacer m á s agradable la es-
L o s futuros fueron para septiem- Manzanillo, Con destino a N . York, tancia de los concurrentes al Con-
bre: apertura 3 3 % , mág alto 33 % h ^ i ^ L libras' vaIüradas en Pe803 ' greso, Mientras dure su permanen-
m á s bajo 33 y cierre 33 V*. Y Paraj c á r d e n a s : Con destino a Liverpool, j c ia en é s t a . 
diciembre, apertura 36%, m á s alto 2.800.000 libras, valoradas en pesos I a tipmnn nnnrtnnn -~ « wi» * 
•?6U m á s hain "ííai v Hprrp i f i u |11G.200.00. ! tiempo oportuno se p u b l i c a r á 
•ibM», mas bajo á o % y cierre 36 %. j ^ C í r d e n a a : Con de<,tjno a los Estados | un programa completo para todo 
Unidos, 2.553.083 libras, valoradas e n g u a n t o ha de real izarse en el tlem 
Notar ios de t i r s o 
Para cambios: Ignacio Zayas . 
Para Intervenir en la cotización ofl-
íial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno . : Andrés m CamplAa, Sin-


















Galbán L ^ : 
O f e r t a s d e d i n e r o 
"VIVERES 
y Co. 825 cajas manteca, 
4ü id. 160 tercerolas id . , 
3S5 cajas huevos. 13.891 kilos puerco. 
Wilson Co. 300 trecerolas manteca. 
L lamas Rniz 50 cajas id. 
G . Llamedo Co. 25 id. id . 
»i. Falazuelos Co. 25 id. id . 
Campos Fernández J. caja tocino, 23 
id. c a m ó n . 
F . Domínguez 6 id. id . 









mas Ri. 2. 
F I P M E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
V a r i a c i ó n d e l c o s t o de 
l a v i d a e n e l m u n d o 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O *Sk^a.99CConntdestSiño a Filadelfia. l i - | P 0 e\*u? á"re. el C o d e s o Azuca-
bra.sn .813.329 valoradas en $54.053.08 rero Aaclonal . 
centavos. • 
M A N T E C A 
So ha llegado casi a estabil izar el 
E l precio de la manteca c o n t i n ú a 
estable, s iguen cotizando a 11.32 la ' 
manteca pura de cerdo y las cos-
ti l las de 10.25 a 11.50. \ 
L o s futuros de la manteca p a r a l 
precio do la manteca en a i m o n í a con septiembre: apertura 11.35, m á s al-f 
los prectol de origen. Siguen pidien- , to n 3 5 m á g baj0 n u y cierre 
do los pinpacadores por ! i manteca 11 . 32 y para octubre, apercura 11.45,1 
de pr imera en tercerolas, a $15.75. ] m á s alto i l i 4 5 ( mág baj0 n . 3 7 y 
. c i erre 11.37. 
L o s futuros de las c o m i . a s fue-
L a s cebollas i s l e ñ a s c o r . U n ú a n co-'1"0!1 Pa[ta s e ^ f 0 T e - ^ T ' i n 1 * ? 5 ' 
tlz:indo3e a $2.75 el huacal y las n?ars al1t« J L ' máa ba30 10-65 y 
amari l las le janas a $2.60. P a r a a l - , c i erre AU-b'-
m á c e n a r son mucho m á s resistentes; M A N T E q U I L L A i H U E V O S ^ q Ü E 8 0 
la» americanas , pero para inmedia-j 
to consumo'resu l tan m á s ias i s l e ñ a s c j j j c ^ q o agosto 1. 
por ser m á s jugosas y por traer com 
pleto el peso en los huacales. 
E l B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
M A I Z 
L a s aves vivas f irme: L í - s de ta-
I m a ñ o chico se cotizan a J 6 en ge-
neral a 18, las gordas a 2 1 % , lo« | 
I pollos para asar d e \ 2 1 a 26 y los! 
H a n entrado buenos I o i c j de m a í z ga!,os a 1 ^ ^ -
en estos ú l t i m o s d í a s . L o s precios enl . . 
origen aumiue han decüiui io un po-' 
co en estos d ía s tienden a a f i r m a r - ' N E W ^ O R K , agosto 1. 
se, por lo (|un os muy posih'e que no1 Mercado de aves viv 
baje' el precio de $ 2 . 0 0 riii 
irme. E n 
piden general a 22. Lag aves preparadas 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to-
das l i s industr ias . 
Especia l idades para Ingenios, F e -
r r e t e r í a s , V í v e r e s , Agricultores , eto. 
por el n í n e r i c a n o 
dos estufado. 
a nía n 1 H a b a n a . 
C O T I Z A C I O N E S 
envasadas en cajas s in v a r i a c i ó n , 
c o t i z á n d o s e los pollos del Oeste dn J^furalla 2 V 4 . 
27 h 41, las de t a m a ñ o surtido — * 
19 a 31 y los gallos de 1< a 20.' > T e l é f o n o s : 
/.Itr.ldón sublimCi mondo. . 
Ajos C 45 ma 
Ajos C . 50 m.s . . Murcianos. 
Azflrar refino 
Ar.úcar turhin;ida 
Azflcar centrifuga l a . nueva. 
Afrecho, Bnllar, 
Avr-nn blanca 
-Arroz Valencia espafiol. . . 
Arroz canilla viejo. . . . . 
Arroz semilla 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, al^ta blanca. 
Bacalao noruego 
Café P . R . .Caracolillo. . . . 
Cafó P . ti, Yauco selecto. . 
Café P. U . Yauco extra. . 





A Z U C A H 
N E W Y O R K , agosto 1. 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
(^e C u b v 
L o s precios se mantienen q u i e t o s ' P o f QUé d e b e USted 
in cambio de ninguna ciase en las l 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
A L G O D O N ' 
Jamones pierna 34 .00 ¡ y o 21.95. 
Ca/4 Guantanamo Corriente. „ 17.00 
O l x i l a s americanas, huacal. . 2.75 
Café Guantanamo lomas l a . * 24.00 
Cebollas is leñas, huacal. . . « , . . , 3.00 
Cebollas is leñas, huacal. . . » J .7t 
Chícharos 7.25 
* herna . « , « S H 
Frijoles colorados largos. . . 11.00 
Frijoles blancos medianos. Ca -
lifornia. . . . . . . . . . t % 
Frijoles negros del p a í s . . . ^ 7 ?4 
Frijoles colorados California. 7;50 j 
Maicena Monté blancos, enteras 10.00 1 
Frijoles rosados 8.00 
Fideos, cajas de 10 l ibras. . . 3.25 j 
Garbanzos montsruos 13.00 | 
'•ariiatizos cosecha nueva . . . S.75¡ 
Jamones pierna 34.00 
lacones paleta 20.60 
Mantequilla danesa 91.00 
Mantequilla asturiana. 67.00 
Maicena, en H - 10 % 
MerMdos de puerco, c . 00 Ibs. 6.00 
Manteca primera en tercerola. 15.75 
Maíz argentino colorado nuevo. 3.00 
Malí americano, sp 2.10 
Papas sacos de 180 libras. . 5.00 i 
I'apa.í Virginia nueva cosecha. 6.00 
Turé de tomate español. 100|4. . 
Sal molida, sacos 200 libras. . 2.80 
Sardinas, lata ovalada. „ . . 8.7> 
Tasajo puntas « 17.50 
Tasajo pato surtido verano . , 14.7$ 
Tasajo pato despuntado. Id. . „ 11.50 
Tasajo pierr.a, id n 16.25 
Tomate natural, C . 100;4 p a í s . 6.50 1 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . „ 19.00 | 
Tomate natural español . . . . 6.75 
s in a m  
4.0" cotizaciones. Siguen pidiendo por la 
3 00 c e n t r í f u g a a 5.36 y por 1* ref inada 
2-30 de 6.90 a 7.00. 
7 H 1 
8 . 75 
4.35 
J ' J J tflW O R L E A N S , agosto 1. 
j g ^ o l E l mercado ha cerrado a los pre-
l t * M (''03 siguientes, para el a l g o d ó n : oc-
j ó ' ^ . . i t u b r e 2 2 ^ 8 ; diciembre 21.79; ene 
13.00 j1"0 21.73; marzo 21.63 y mayo 21.51. 
31.60 | Kevr Y o r k , agosto 1 . — H a cerrado 
31.00 el mercado, para octubre 22.30; pa-
2$.60 r a diciembre 22.25; para enero 
28. .00 I 22.10; para marzo 22.07 y para ma-
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
AGOSTO 
S E E S P E R A N 
1 — sst I r a : J a p ó n . 
x—Siboney: l í e y York . 
. 1—Colombia, California 
2— Ulúa; New York . 
2—Calamares': Colón. 
2—Cartago: Colón. 





—Hanover, Japón . 
—Dalia , Hamburgo. 
—Oalisteo, New Orleans. 
• — J . Chrlstenseu, New Orleans. 
—Xi. P . Beaohan, MobUa (goleta) 
—Steland, Norfolk, 
—Mina Nadean, Hallfax. 
—Savoia, Europa 
—Orla na, Corana, 
—Shea Pield, Estados ITnidos. 
—Vancouver, Port Sald 
—Eafcomo, New Orleans. 
—Silversand, New Y o r k . 
—Prey, New Port. 
—Blizabeth, Norflk. 
—Eake Pemand, Filadelfia. 
—Masilla, New Orleans. 
—Callabasa. Baltlmore. 
—Holdge, New York. 
—Krondfon, Port Bast . 
—Ziake Pairlie, Estados Unldoa. 
N E W Y O R K , agosto 1. 
Tr igo n ú m e r o dos rojo invierno, 
125%. 
Trigo n ú m e r o do sduro invierno, 
129%. 
Maíz argentino cif. H a b a n a , no-
minal . 
Avena , entrega inmediata, blanca 
recortada. 47 a 64. 
Centeno n ú m e r o dos, entre Inme-
diata, 90%. 
H a r i n a patente de pr imavera , 7.25 
a 7.75. 
Heno n ú m e r o dos. 28 a 30. 
Tocino refinado, 13.20. 
Olio de primera, 9*». 
Graea a m a r i l l a , 5% a 5%. 
Aceite pepita de a l g o d ó n amari -
llo verano primera, 10.40 a 10.75. 
Patatas , 2.00 a 2.75. 
F r i j o l e s , 8.75 a 8.90. 
Cebollas basket, 1.00 a 
A r r o z faney head, 7 Í4 
Bacalao , 11 a 11%. 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta' 
con servicios exclusivos cablegráfi- j 
expertas plumas con noticias e in- j 
formaciones locales y extranjeras. 
V A P O R E S Q U E S A E D R A N 
AOOSTO 
2— Cartago: New Orleans. 
3— Calamares: New Y<)rk. 
6—Siboney: New York 
6—Chalmette: New Orleans. 
4 — Alfonso X I H : Veracrnt . 
4—Montevideo: Barcelona. 
L a R e v i s t a Internac iona l del T r a -
bajo del mes de Julio publ ica un 
a r t í c u l o sobre el coste de la vida 
en el que dice: "De una manera 
general , los precios de l a venta a l 
detsi ie van descendiendo, pero a l 
mismo tiempo algunos signos de-
mi ' '8 tran que este abaratamiento ex-
perimentado durante los ú l t i m o s 12 
meses, toca a su f i n " . 
" E n los p a í s e s no e u ^ p e o s puede 
3n cambio observarse u a a tendencia 
bastante acentuada a la fcstabilidad: 
'os precios del primer tr imestre del 
a ñ o actual han bajado, aunque re-
lativamente poco. L o s n ú m e r o s í n d i -
ces de los precios de los a r t í c u l o s 
al imenticios solo .ndican un aumen-
to de 40 por ciento sob-o los precios 
anteriores a la guerra. E n E u r o p a el 
descenso de los precios en los paí-
ses é x - n a u t r a l e s y en el Re ino Unido 
I es haatante lento y por algunos s ín-
j tomas se observa va a cesar. 
" E n los d e m á s p a í s e s las f luctua-
' ciones de los precios son m á s irre-
! gu'ares. E n los pueblos de E u r o p a 
. 'central ( A l e m a n i a , A u s t r i a , Polo-
j n i a ) , s iguen aumentando a ú n . E l 
oeste de la v ida ^n A l e m a n i a ha au-
mentado en un 7 5 por ciento desde 
E n e r o a A b r i l de este a ñ o " . 
" E s interesante hac=r notar que 
:03 n ú m e r o s í n d i c e s concernientes a 
los a r t í c u l o s a l irnent icos son m á s 
bajos que los n ú m e r o s í n d i c e s re la-
tivos a l coste total de la v ida en 
los p a í s e s que demuestran tendencia 
a la estabil idad y <rn cambio son m á s 
elevados en otros p a í s e s " . 
" E l n ive l de los precios de a r t í c u -
los de vestir , de 'onsuiro , de luz y 
de c a l e f a c c i ó n y r l de los precios a l 
detalle son casi Iguales, pues hay 
i n e tener en cuenta que si en t o -
dos los p a í s e s los a r t í c u l o s de vestir 
'.lanían a'canzaoo precios e l e v a d í s i -
•.no< excepto en el C a n a d á . D i n a m a r -
ca, F i n l a n d i a y Noruega, en estos 
patees en cambio los precios de con-
burro de luz y c a l e f a c c i ó n h a b í a n ex-
perimentado un gran aumento sobre 
las c i fras anteriores h la guerra. 
b a R e v i s t a Internacional del T r a -
bajo es publ icada mensualmente por 
ia Ofic ina i n t e r m c l o n a l dpi T r a b a j o 
de la sociedad de las Nacionales, y 
contiene, no solamente a r t í c u l o s es-
feclales dedicados a cuestiones rela-
t ivas a los problemas del trabajo y 
ne la industr ia , sino t a m b i é n intere-
santes informaciones de varios as-
iiectc|; como l a presente 
l lc imo prés tamo . . . . ü . ^ i i ü i 
Citrre 
Ofrecido 
Giros comerciales .. . . .*.' . . ' . ' . ' . ' 
Aceptaciones de los bancos . . , 
Prés tamos a 60 días , 
Prés tamos a 9o dias 
Prés tamos a seis meses, 4 a . 
Papel mercantil 4 a 
Cudajiy Pach 
aerólas mantee, 
A . Santiago 
J . Gut: ^ rez 
Armour Co. 
jamón, 43 id. 
Cruselas Co. 
2.268 kilos tocino. 
!68 id . id . 
11 id. id. 
hijo 13.880 kilos coles. 
S86 id . melones, 
i.350 id. id. 
15 cajas tocino, 75 ter-
•a . 
- «-««.i s eiectos, i ta. ga-
o, 2y id. quesos, 235 ca-
las manteca, 10 B . 1.031 
j. 90 id. beef, 18 id. me-
lomo, 110 caja puerco y 
puerco, 20.412 kilos id. 
26 .616 grasa. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N'EW Y O R K , agosto 1. 
Bonos del 3»4 x 100 a 101.22 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
•Segundo del 4 x 100 a 100.42 
Primero del 41* x 100 a lü l . ,34 . 
Segundo del 4 x 100 a 100.56 
Tercero del 4 U x 100 a 100.54 
Cuarto del 414 x 100 a 101.32 
Mctoria del 4*4 x 100 a 100.88 
B O L S A D E M A D R I D 
I M A N I P I B S T O 190 apor Am" Eaka 
1 Treba capitán Boodon procedente de Mo-
; blla consignado a Mnnson S. l i n a . 
i 
V I V E R E S 
A . E León 200 8. harina. 
Oonzalez Suárez 250 id . id . 
R . Suárez Co. 500 id. id. 
Am Grocery 35 cajas conservas. 
Angel Co. 85 id . manteca. 
J . Várela 50 id. puerco. 
González Suárez 100 Id. id 
S . V ? ' , £ u l s 291 s. afrecho. 
Piñan Co. 250 id. harina. 
Qulroga Co. 150 id. sal 
ve ías L'nareS CO' 25 CaJa8 malz• 200 M-
Gray Villapol 500 S . frijol 
J . Rossie 100 id. id. 300 Id. harina. 
MADRID, agosto 1, 
Esterlinas 
Francos , 
B A R C E L O N A , agosto 1.. 
D O L L A R 43 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 1. 
Rentas francesas feos. 69.60, 
(amblo sobre Londrea feos, 54,24 
l^tr.préstito urltanieo del 5 por 100, 
E l dollar k Feos. 12.19% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 1. 
Consolidados, 5914 
Kmp. británico 5 x 100 a 100% 
Idem del 4% x 100 a 96% 
Unidos de la Habana, 67. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior i ^ » . de 1949. . 
Cuba Exterior 5h, 1949 ofedo. 
Ferrocarril de (Juba 






M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierre 
Cuban Amor, RiiRar, 
American Sugar. 
Cuba Cune Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
P . Alegre Sugar. . 
1100 26 




T I P O S D E C A M B I O S 
T H B N A T I O W A E C I T Y B A N K 
V AGOSTO 1 
i 2o0 id. id, 
tercerolas manteca, 
tercerolas manteca, 




N . Ai varé Có 
de maíz . 
H . Alonso 300 Id. harina. 
Morris Co. 200 id. frijoles, 
M I S C E L A N E A S 
Representaciones Extranjeras 631 ca-
jas bombillos. 
E l l i s Bros 60C S . yeso 
D . D . M . Co. 1 raja ropa. 
Portugaleto 8' rollos algodón 
P . Linares Co. 1 id. media. 
L . Rodríguez 1 caja calzado.. 
N . E . Pou 44 id. pintura. 
G . Vi vaneo Co. 1 id. medias., 
Sánchez Hno. 1 Id. id 
Sánchez Mno. 1 id . Id. 
M. Rodríguez Co. 1 id. Id . 
Cp. de Aguas Minerales l id aecs 
Mdte iro Co. 1 id. medias. 
Caso Muñiz l id. Id 
F . A . Oritz 4 bts aecs. 
:tre?tr,e 1000 atados mangos. 
M. Kobaina 24 vacas, 17 crias 
J . B . Ti las 5 B . aguárros 
V ' h AsliirfS'0-. 400 caJas dinamita., 
J . Cinca 2.176 piezas madera 
L a Unión 3 piezas maquinaria 
M. Meana Hno, 5 cajas calzado 
Alluna O. 6.365 piezas madera ' 
Munson S, Llne 363 Id. id 
J . M . Begulristain 630 atados cortes. 
aí^WI3^I?STO 191—Vapor Y n g "Ebro 
capitán Splatt procedente Valparaíso -r 
esc, consignado a Snssa^ Co. 
CON C A R O A E N T R A N S I T O 
M A N I P I B S T O 192—Vapor Am" Mo-
rro Castle capitán BInckadder proceden-
te de Tamplco y esc. consignado a W 
X . Smlth. 
B E TAMPICO 
M. R . Barreto Co. 250 S . 
Fayo Rortgucz 17 id. id. 
B E V E R A C R U Z 
frijol . 
Romagosa Co. 237 S. fr i jol . 
C . Tellaeche 240 id. Id . , 263 id . gra-
banzos. 
E . R . Margarlt 270 Id . I d . 
Cónsul de México 5 cajas cerveza, 2 
!d. muestras. 
A . Lansagorta 1 Id. papas. 
2.25 . 
a 7% 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S O N C E A . M . 
AGOSTO 1 
F . C . Unidos, vi . 
Havana Electric, pr 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
La."- compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing tfollSe de la Habana 
as.cndieron a $2.100.491.90. 
Inter Telephone. . . 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, pref. . . 
Licorera, comunes, 
.larcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. 




























F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y H A V A N A C E N T R A L L I N E A S E L E C T R I C A S 
E s t a s E m p r e s a s o f r e c e n p l a z a s f i j a s d e c o n d u c t o r e s , m o t o r i s -
tas, t r o l e r o s y g u a r d a - f r e n o s a p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
E l e s c a l a f ó n s e r á d e t e r m i n a d o p o r e l o r d e n e n que t o m e n ser -
v i d o . 
L a s so l i c i tudes d e b e r á n h a c e r s e e n h O f i c i n a de l S u p e r i n t e n -
d e n t e L í n e a s E l é c t r i c a s , E s t a c i ó n C e n t r a l . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a ! 
10 DE AGOSTO 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o -
r i o d e S e p t i e m b r e . 
P a r a c u a l q u i e r c a m -
b i o e n l a ^ i n s e r c i ó n d e 
s u n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
E s d ú n i c o D i r e c t o r i o C o m e r c i a l de T O D A 
L A N A C I O X , con u n a c i r c u l a c i ó n g a r a n t i -
z a d a de 43 -000 e jemplares . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
NKW Y O R K , cabje. . . . 
X K W Y O R K , vista . . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista. . . . 
LONDRIBS, 60 d|v. . . „ 
P A R I 8 , cable m 
I 'ARIS, v is ta . . 
B R U S E L A S , v is ta . ,. . ,., 
K S P A S A , cable. . ,. w m 
ESPAÑA, v is ta . m „ m . „ 
I T A L I A , v i s ta . M . M m. * 
Z I J R I C H . v is ta . , . * * m 
HONG K O N G , v is ta . . „ 
A M S T E R D A M , vista . . m 
C O P E N H A G l / E , v ista . . 
C H R I S T I A N 1 A , v is ta . „ 
ESTOCOWMO, Vista* „ m 
M O N T R E A L . m m M M A M 
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M A N I P I B S T O 193.— Vapor Anr-
Ahangarez capitán Holmes procedente 
de New Orleans consignado a W , M . 
Banla l . 
V I V E R E S 
Otero Co. 1.000 S. maíz, 1.400 Id, Id. 
González Suárez 500 id. id. 250 id . 
harina. 
Muflís Co. 803 8 . arroz. 
B . Fernández 300 id. maíz . 
M . Barrera Co. 300 I d . id . 
Cp. de Pasta 250 id. harina. 
Barraqué M . Co. 1.000 Id . harina. 
F . («arda Co. 800 id . maíz . 
R . Palacios Co. 1.000 Id. Id., 
C , Kehevarri Co. 800 id. Id. 
F . Erv i t i 600 id. id. 
J . A . Palacios Co. 300 id . trigo. 
Bols Co. S00 Id . id. 
Pifian Co. 100 huacales cebollas., 
M . Sánchez Co. 200 id. Id. 
M . Perelra 100 Id. Id , 
V . HUI 586 S . «rroz . 
Alvariño L6pez 500 Id . cebollas., 
M I S C E L A N E A S 
Menendez P . Co. 2 cajnp calzado* 
Gray Villapol '14 Id. toballas. 
Caso Muñiz 7 Id. teiidos. 
A . W . Benson 4 btos camas y aecs» 
W . L . Ramery 51 cajas calzado. 
8. Baños I caja aecs. 
K . Evertz 20 fardos aecs. 
A . Mestre 78 fardos millo. 
Swlft Co. 20 tercerolas a c e i t é . 
West India Olí 3.000 atados cortes. 
M. Rodríguez 6 cajas tela. 
Droguería Barrera 1 caja tónico h 
Marist Bros 1 id . fuentes. 
Sinclair C . 011 100 S . paraflna., 
8, L . Guerra 5 cajas alambre. 
P . Rodríguez 46 Id. Id . 
Mellan G . 1 caja aecs. 
N . M . 1 Id. papel. 
V . Parom 1 Id . aecs.: 
G m ü Ü R O I M D I W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & CO. 
T e l A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p i a , I S . - H a b a o a 
A g o s t o 2 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
V O G U E " 
Llegó la revista "Vogue" 
editada en castellano, 
y ha causado en las familias 
un verdadero entus asmo. 
E n menos de cuatro días 
los números se agotaron 
y puede estar orgulloso 
mi amigo Rivero (Ignacio). 
Cierto que hace mucho tiempo 
que se le hacía el reclamo 
y con ansia se esperaba; 
pero también convengamos 
en que si dicha revista 
resultara un mamarracho, 
hubiera sido un fracaso. 
¡Pero que va! ¡No mentían 
cuando se estaba anunciando! 
Hay en la nueva revista 
buen texto, buenos grabados, 
modas, deportes y versos 
y un papel que es un encanto. 
S i los números siguientes 
vienen así, no es extraño 
que haya que traer el doble, 
porque esta vez no alcanzaron. 
Cordialmente felicito 
a mi buen amigo Ignacio, 
el cual, por lo visto sabe 
lo que se trae entre manos. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A U M E N T O E N P E S O Y D I C E Q U E N O P U E D E 
D E S E A R M E J O R S A L U D 
Los dos americanos son dos hom-
bres de regular estatura, de cara 
R O D O L A E S C A L E R A 
E n el Segundo Centro do Socorro 
fué asistida América Celestina Gon-
zález, de siete años de edad, vecina 
de Finlay 72, de contusiones en la 
región frontal y f enómenos de coa-
moción cerebral. 
América se produjo esa les ión al 
rodar varios escalones ele la escale-
ra que conduce al piso alto de la 
casa donde reside. 
NO D I O RESULTA!>(> E L 
R E G I S T R O 
F n la calle K , n ú m e r o 24, domi-
cilio del señor Conde de Sagunto, 
señor José Romero Mocraies, violen-
taron las rejas de una ventana, no . c 
-ogrando los ladrones penetrar en Vt ^ ! ? 0 7 f̂1 ,beneflclo l ú e obtuvo 
U n j o v e n ciudadano de la H a b a n a , i -v alotado' ^ m* 
j ¡ t i l * j ' ca iba a recobrar la salud. MI sueno 
dice que l a n l a c hizo d e s a p a - ' era tan interrumpido e intranquilo 
recer por completo la rebelde a"6 nunca podía disfrutar de re- enjuta uno de eiios y de aspecto re 
n « f « ^ , „ J J J I Í ' i poso en la noche, y a la m a ñ a n a si- pulsivo. 
enrermedad del estomago d e , gu íente tenía todavía la sensac ión A uno de ellog el más alto. le fal-
que s u f r í a . Su apetito es tan ¡ de cansancio, agotamiento y falta , tan treg ¿eü03 ¿e ia mano derecha 
bueno ahora o u p nnpdp rnmpr de alient0- ^ 7 tiene un tatuaje en ei antebrazo 
oueno a ñ o r a que puede comer j ..pero sucedi5 que oí habiar de en forma de rueda con Jna estre-
de todo. j Tanlac y creí que era conveniente j fen ei Centro. E l otro tonía en la 
L a ciempia ha descubierto que Probarl0 7 eSt0 ha J ^ S " h * t V ? * ^orTa un escudo ameT}Cdno-. . 
mejores cosas que he hecho jamas, i Ves t ían con traje de casimir co-
He aumentado tres kilos en peso y . ior carmeiita a cuadros menuditos y 
tengo un apetito tan devorador, que ; no daban señales ni de estar embria-
me parece que no tomo suficiente ', gados ni ¿e nada anormal 
alimento. A d e m á s no hay alimento j Refiere Ríos que los dos america 
que me haga dañq, y ya no padezco j no8 ge mostraron muy 4-ranquilos 
de los gases y dolores que antes su- ( durante el viaje de la ¡ancha des-
fría. Y a no me molesta m á s el es- j de la Habana hasta la Playa de Ma-
treñimiento , mis nervios se han cal- ' rianao y uno de ellos, el del tatua-
mado y son tan firmes como una je, ge acostó en uno de ;o& bancos 
roca, disfruto de todo el s u e ñ o tran- de la lancha. 
quilo que necesito en la noche y me j Una vez en la playa de Marianao 
despierto en la m a ñ a n a rebosante j el patrón preguntó al maquinista 
de energía . ! que a dónde iban a atracar y en-
"Tanlac me ha puesto en condl- gonces los americanos, dando mues-
clones tan excelentes que no pue- ¡ tras de contrariedad por no hallar 
do pedir sentirme mejor de lo que j all í gente bañándose , le ordenaron 
ahora me siento, y no vacilo en lo por señas que siguieran por la costa 
muelle de L u z y ver qut dos a m e - ' d e s p u é s de hacer un extenso reco-
ricanos alquilaban la lancha "Mu-lrrido regresó a las nuev¿ y me(*™ 
gardos" para dar un pase-., por co-ide la noche al puerto sin encontrar 
nocer al patrón Rovina se agregó . ; a los asesinos. < 
Que la lancha sal ió de L u z con Como quiera que horas después 
'los dos americanos, el patrón Ro-lde salir la lancha "Mugados . sano 
bustiano, el maquinista a quien no el pailebot "Sussex", el ^Je fue T M H 
' conoce de nombre y él. to por el Morro derribar para _80^ 
que | 
muchas de las enfermedades que 
afligen a la humanidad son debidas 
a las alteraciones del e s t ó m a g o y 
los intestinos. SI usted sufre de en-
fermedades del e s t ó m a g o y los nu-
merosos s ín tómas desagradables 
que de ella resultan, le impresio-
naran bastante los testimonios de 
sus ciudadanos que han usado Tan-
las, la celebrada medicina que aho-
ra se discute tanto y se distribuye 
en toda Cuba. 
Un testimonio típico e interesan-
te, y que comprueba lo experimen-
tado por miles y miles de personas 
que han sufrido de manera semejan-
te es el del señor Eduardo Román, 
con domicilio en la calle' de Suárez 
( 123, en la Habana. E l señor Ro-
( mán es un joven electricista que tie-
' ne un taller en la ciudad. Ref ir ió 
•a casa. 
, E l chauffeur Juan Calvo Miranda, 
esp-'ñol y de 22 a^ños dv> edad, decla-
r-ó cree que fuera autor de la frac-
tura de la reja un mestizo al que 
vió rondar la casa haca varios días . 
C A M I O N I N C E N D I A D O 
de tomar Tanlac en las siguientes 
palabras, hace unos días que se pre-
sentó a la Farmacia Internacional: 
"Hace unos siete meses comencé 
a sufrir del e s tómago y de la diges-
tión, y desde entonces hasta que 
comencé a tomar Tanlac, empeoro 
más mín imo en ofrecerla mi reco-
mendac ión elogiosa. Tanlac es sen-
cillamente la mejor medicina que 
existe." 
más lejos. 
E l patrón obedeció , 
vento, muchos creen que en ese he 
cho está complicada la gOüte de es-
te úl t imo barco, que tiene todas las 
característ icas de un barco dedicado 
al contrabando de bebidas. 
E L J E F E D E L a S E C R E T A 
E l Jefe de la Pol ic ía Secreta señor 
Luís Menéndez, estuvo anoche exa-
minando a Manuel Ríos , supervivien-
te de este drama. 
E l señor Menéndez cree que si 
bien Ríos no conoce el misterio del 
drama en su origen, cree que los 
americanos y los lancheros estaban 
de acuerdo para realizar a lgún con-
trabando de bebidas. 
L a Pol ic ía del Puerto levantó ac 
ta y dió cuenta al Juez de Instruc-
ción. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
NA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $50.701.65. 
F R A N Q U I C I A 
D E Z U L U E T A 
Julio 29. 
G E S T I O N ANDO LA ( R K A ( l O \ nn 
UNA C A M A R A I)K C O M E R C I O ! 
E l miércolea ú l t imo, día 26, vial I 
tó esta localidad una nutrida comi I 
s ión del ('omito Gestor que gestiona t 
la creación de una Cámara de Co. 
mercio en la vecina ciudad de Reme i 
dios, cuya comis ión la integraban el 
señor José G. Pérez , que figura como 1 
presidente del Comité Gesor y está 
indicado para ocupar la pres idendT 
de la Cámara; doctor Juan Feli 
Cruz, Abogado Consultor de la 
ma, y los comerciantes e industria 
señores Francisco Hay, José M. 
retón. Benigno del Río, Alfredo 
rez Río. Justo Gmnda, Manuel y P4; 
lix Carmona, Genaro Rodríguez y 
otros. 
Una vez en e-̂ ta se trasladaron ai 
local que provisionalmente ocupa ei 
Casino Español , en el que tuvo efec-
to una importante reunión presidida 
por el señor Pérez e integrada p 
los comisionados remedíanos y gn 
n ú m e r o do comerciantes e IndustrfiSj 
las de esta plaza, previamente citar-
dos al efecto. 
D e s p u é s qu-j hubo de declarar 
aBerta la sesión el señor Pérez, con-
cedió la palabra al doctor Cruz ftl 
que en párrafos elocuentes explicó el 
ps'-o al ver L a Secretaría de Estado ha pedí-^ objeto do a iUe¡ia reunión, que era 
que se alejaban mucho de la Habana do a la Aduana le sean concedido recabar ¿e \os comerciantes e indu». 
les hizo seña a los a m é l l e n n o s que, Franquicia al General del Ejérc i to triaies de Zulucta su apoyo para qqj 
Cientos de testimonios semejan-; iba a volver para la Habana, y dán-i Venezolano, señor Francisco Colme-^ formaran part3 de la Cámara de Q r 
tes se reciben ahora a diario en las 
oficinas de Tanlac, y es satisfacto-
rio ver que tantas personas es tán 
usando la medicina, con resultados 
tan espléndidos . L a fama de Tan-
lac se ha extendido por toda Cuba. 
Miles, de personas de todas partes 
reciben el beneficio. No cabe duda 
dolé vuelta a la rueda del t imón I nares Pacheco, ex-Gobernador del mercio de Remedios, cuyo efecto 
cada vez más , hasta el grado de te-
¡ n e r un aspecto mal í s imo. Perdí to-I de "que ninguna" medicina "de'paten-
E n 25 y Barrios se Incendió un 61 aPetlt0 Que tenía, no tenía el | te ha alcanzado una importancia tan' 
LanMón que conduele el chauffeur menor deseo de alimento y siempre inmediata y extensa popularidad. 
L a Pol ic ía de la Quinta Es tac ión: Angel Muro P o n t e l e ó n de 8 y 27. I me atemorizaba la idea de comer, 
tuvo conocimiento de que por la Acudió ei material de incendios! Gablendo (lue habría de sufrir des-
¡ pués . E l alimento se me agriaba en 
1 el e s tómago casi en el acto, se me 
j formaban gases y tenía dolores que 
casi me doblaban y me hacían su-
de 1 frir durante horas interminables se-
Cía. As iát ica Cubana de Negocios,; qub no actuó 
establelda en Sacn Nicolás 130, se 
remit ía una circular a los marchan-j I N T O X I C A D A 
tes, proponiéndoles la venta de opio. 
Personado en ese lugar un sargen-' l a señora E l e n a Gómez 
to de policía en unión d.̂  vigilante' Tu lan, vecina de 10 de octubre 507, | g ú " me Parecía. 
1116. R. Ortiz, se procedió a prac-i »e Intoxicó gravemente ayer por ín-1 "Sufrí mucho de entreñ lmiento 
ticar un registro, el cual díó por re-j írerir gran cantif íad de petróleo . ¿crónico y estaba tan débil , nervioso 
sultado que no había en la casa opio Declaró su esposo Manuel Milán ' ^ 
alguno. E l presidente de la compa-|que la paciente ped^pe de enajena-1 
ñía declaró que el opio anunciado', clóñ mental, 
estaba en la droguería que lo recM 
bía, vendiéndose exclusivamente me-í a E P R E S E N T O E L M A T A D O R D E 
dlante fórmula médica. V A L D E 8 
Tanlac es, a no dudarlo, la medici-
na que tiene una aceptac ión mas 
amplia en el mundo actualmente y 
quienes la usan una vez la compran 
con seguridad una y otra vez, y lue-
go refieren a sus amigos los e sp lén-
didos resultados que han derivado 
de su uso. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
hizo que la lancha virara en r9-( Distrito Federal , ex Presidente de promet ían el crrnr aquí una Delega- , 
dondo. Estado y hermano polít ico del Ge- i ci5n ¿e ia misma y darles represe^. 
Los dos americanos, a l ver esa neral Juan Vicente Gómez, Presiden- taclón en la Directiva que oportun*. jj 
determinac ión del patrón, se corrie- te de Venezuela. 'mente se nombrará; esta idea tuto i 
ron hacia popa y después de cam- Viene el mencionado general en buena aceptación en los presentea^B 
biar varias palabras esgrimieron sus compañía de sus familiares en el va- ai efecto se nombró una Comisión ¿ r j 
revólv^rs y el marcado c m los ta- Por "Calamares." * t comerciantes locales para que se c É B 
tuajes le hizo dos disparos con uní E n este mismo vapor viene el doc-; cargue de gestionar la inscripción da | 
revólver que cree sea Coit, al pa-|tor Ricardo Alfaro, Ministro Pleni-^ asociacios, propagando a la vez las 
t r ó n , , mientras el otro carabién cónj P0*®n^**^ de P a n a m á en los Esta-} ventajas que a juicio del Comité Ges- 5 
un revólver amenazó al maquinista' dos Unidos, quien va de tránsi to . j tor reportaría al comercio la creacl ía 
para que se tirara al agua, hacien-1 
do lo propio con él al incorporarse, i Embarcarán en el "Calamares 
pues estaba acostado a popa. í Para Nueva York, el At taché de la 
Q C E MADURA S 
Ayer tarde se cons t i tuyó en la ac-
cesoria letra D, de la casa de Salud 
148 residencia da Julio Gamboa Mar-
E n la "Covadonga". fué asistido tínez y Olimpia Aclego Chacón, el 
Ricordo García Rodríguez , español , ! agente de la Po l i c ía Judicial, señor 
de 21 años, dependiente de la bode-j Fernando Chile, para proceder por 
ga Jesús del Monte l i ? . , de graves; orden del JuzgaíTo de Ins trucc ión 
de la Sección Tercera, a efectuar 
una inspección ocular con motivo 
del asesinato de Arturo Va ldés Gon-
zález. 
E1 agente Chile, pract icó un regla-
tro ocupando, oculto entro las ceni-
zas del fogón, un revó lver viejo, sin 
cachas, con cinco cápsuiac. 
Cerca de laá cinco de la madruga 
H O R R I B L E C R I M E N F R E N T E 
A l L I T O R A L D E M A R I A N A O 
DOS A M E R I C A N O S A L Q U I L A R O N L A L A N C H A M U G A R D O S Y M A T A -
R O N A L P A T R O N Y A L M A Q U I N I S T A . — C O M O R M j A T A L O S 
? m ^ O S ^ X « S ^ H V n r i E X T E - - U N A T A B L A P E R O R A D A 1 i ^ ? ^ \ t ^ ^ 0 D E L P R E S I D E N T E D E V E N E Z U E L A LtLihÁiARA MAÑANA. 
Un acto que tiene todos los ca-
quemaduras diseminadas por el cuer 
po, que sufrió al volcárse le encima 
un jarro de agua hirviendo. 
M x O L E S I O N A D O 
E n la casa de cacorros del Vedado, 
fue asistido de le fractura del fomur 
derecho, Julio Calvo Marín, de siete 
años de edad y vecino dr» 22 entre 15 
y X7. que sufrió al caerse en el pa-
tio de su domicilio. 
R O B A R Q N E L C A B A L L O 
a su rival , porque aque' l l egó a -
E l doctor Manuel Castellanos Me- cas<i, para llevarse a Olimpia, a la idad norteamericana, rubios, de re- R í o " con objeto de que saliera en 
nr. F isca l de la Audiencia, vecino de íuerz-a, y de no aceptar ésta. V a l d é a | ^ u I a r estatura, ambos no muy grue- seguida a hacer un recorrido y ver 
F entre l l y 19, denunció a la Po- ¡ con un revólver que portaba h l zo | s o s . y a uno de los cuales le faltan si era posible capturar a los mal-
;icía que -ayer a las onc* y media p., disparo a l i m p i a , saliendo él en-!vari03 dedos de una mano. hechores. / 
m. su hijo Manuel llevaba de la ! toncos del b^ño. para auxiliarla, y ¡ E l patrón y los pasajero^ pidieron _ Este hecho, que se presta a gran-
brida un caballo de 
•m G y 27, y un desconoc 
de las tantas veces mencionada C | 
mará de Comercio. 
Terminada la reunión, se despidla- I 
ron los ^mis ionados gratamente Im-
presionados por la buena acogida que 
aquí se les d i s p e n s ó . 
N I E V A D I R E C T I V A 
E n las elecciones vereficadas 
cientemente por la culta eocled 
"Círculo de Recreo", resul tó e 
para regir los destinos de la misma 
durante el ejercido 1922, 1923, la 
Directiva siguiente: Presidentes d« 
honor: José Sierra González y doc-
tor Eloy P a d r ó n ; Presidente efecti-
vo: Miguel Fernández : Vicepresiden-
te: José Misas Monta lván; Secreta-
rlo: José Hurtado; Vicesecretario: 
José Loyola; Tesorero: Daniel No-
dal; Vicetesorero: Antonio Martí-
nez; Vocales: R a m ó n Pedroso, Lula 
M. Pérez , Arturo García, Alejandro 
Mugica, José A. Riverón y Oscar Ale-
gret; Suplentes: Eduardo Muglca, 
José M. Rodrígoez y Manuel Alva-
E l patrón herido cayó junto a la Legación de los Estados Unidos en 
rueda del t imón y entonces el que le Cuba' Mr- Phelander L . Cable y se-
había hecho agres ión lo go lpeó con ñora' Francesco Pego, José López, 
los pies y además le dló con el re-;Roberto Karmen Julio Lazo, An-
V(jlyer . dres de la Guardia, y señora; José 
Mientras eso ocurría a proa, él,lRxe>'es' Manuel Avila Octavio Ame-
que estaba desguindado de la borda! ^ f 1 " ? faTmilia. Josét Sarrá e 
con el cuerpo casi todo dentro del |Carl06 Jones, y otros, 
agua vió que el otro americano le¡ _T ATB,n>jS3n v t t t 
obl igó al maquinista a tirarse al E I j A ^ O N ^ X I I I 
mar y acercándose a él y pedirle, Hoy ge e8pera de la Coruña el va-
Ríos compasión , amartillo el revó l - ¡p0r e8pañol "Alfonso X I I I " que trae 
ver y el Ríos se dejó entonces caer, ,carga general y pasajeros, 
quedándose como un minuio bajo /si' 
aSUa- E L F L A N D R B 
Cuando volvió a la superficie v i ó | 
el maquinista agarrado a una tabla' E l viernes por la mañana l legará 
del piso de la embarcac ión > al ame- de la Coruña el vapor francés "Flan-
ricano que le había tirado a él an- ¡dre" , que trae carga general y pa-
tos haciéndole disparos, por lo cual sajeros. 
él volvió a sumergirse no sin antes 
oír que el patrón, a gritos, suplicaba S A L I O E L S U S S E X 
al otro del tatuaje que no lo matara, i 
Cuando Ríos l legó a tierra des-l Ayer tarde sal ió despachada para l rez. 
Enviamos nuestm fel ic i tación -a¡9 
los señores electos y le? deseamos 
racteres de una piratería se cometió1 i ^ C a p f t a n L ^efhuertoCOmPlaCer a | p u é s de nadar un gran trwcho, vió a!Miami la lancha americana "Sussex" 
ayer tarde en el litoral de la Ha-I Fuerzas del F l ^ i W ^ ' o - f á » , ^ ^ ' l a lancha parada cerca d-j la costa,1 que días pasados fué capturada fren-
baña. | ayer mismo recorJreieCn70 L costa'pa6- P T C ? T ^ ^ ade- ^ a f la Chorrera por la Pol ic ía del 
Serían las doce del día cuando se ' ra Inspeccionar esos lugaies y ver, Í ^ V 1 ^ " T f ? mUy 7 86 fUe;t0' ^ CreerSe qUe ^ 
— — . ~ ~o~ 1 nr^ont/s «n la Pani fo^ ío ^ , 1 t> ai „ar.t„T.a„ o „„„ - 6 y yci hundía , corrió a internarse en la eos- tender embarcar una cantidad de be-
da, se presentó en ei Juzgado dv, 1 Presentó en la Capitanía del Puerto, si capturan a esa emoarcnt lón . t h 1 encontró al viellante b'das alcohól icas nara los Estados 
Guardia, antier para ser instruido f L , * ^ 6 ? ,de ^ lancha d« gasolina E l Jefe de Estado Mayor de la o T e n desn̂ ^̂ ^̂ ^ Unidos 
"Mugardos". de la matr ícula de es-, Marina, Capitán de Fragata señor! P/f , , ^uien desP"fs fe enterar- u n í a o s 
te puerto folio 2628, nombrado Ro-i Alberto de Carriéarte. tan p r o S f e ?e 1° ^ ^ d o se d ^ i g i ó a l Yacht 
Snsfiann P n v i n . j i -Jn^^niA ^ Club, donde le facilitaron una lau-
de los cargos, al matador de Valdés , 
Julio Gamboa. 
Gamboa, declaró, que él dió muerte 1bustiano Rovina, acompañado de dos «conoció del suceso te legraf ió al C o - I ^ n n p ° a n p J r H 
 i l ,   l l   su extranjeros al parecer de naclonali-, mandante del cañonero "Pinar d e l j ^ d n nne h í i e r n n 
el expenso reco-
rrido que hicieron, no encontraron 
la "Mugardos". 
Dice Ríos que ios americanos no 
E L E D A M 
todo género de éx i tos en el desempe- 'r 
ño de sus respectivos cargos. 
L A S O B R A S D E L CASINO ESPAÑOL 
Desde los primeros días del mes e 
curso han dado principio a los traba-
i jos para la construcción del edificio 
Según cablegrama recibido por la 1 destinado pora Casa-Social del Caai-
Agencia de la Holandesa Americana,1 n0j y a juzgar por las actlviddes dea 
se sabe que el vapor ho landés 
en él, y desapareció . 
Se considera perjudicado en seten-
ta pesos. 
I N T E N T A R O N R O B A R 
que solamente vieron a lo lejos un 
sr. propiedad teniendo necesidad" de sostener "una: Permi30 Para ir hasta Ia Playa de deg comentarios, no es primera vez!barco velero de dos palos, sin que 
îdo se montó I lucha con el'agresor, para quitarle I Marianao 7 ]es fué concedido. Salló que se registra en Cuba, pues, como sepa a. ^ e nacionalidad pertenece. 
llevaban bultos de ninguna clase, y ' 'Edam" l l egó fác i lmente a Vigo el 
' día 29 del ppdo, mes. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el día el domingo 13 de 
Agosto de 1922. 
ei «-.rma, cosa que no l o V ó , y enton-ila lancha "Mugardos" con los dos se recordará, en la Colon a dos sol-1 L a o p r e s i ó n de Ríos eg que el 
ce cog ió de una mesa de centro,! Paflajeros' Quienes llevaban dos ca-i dados americanos alquilaron un bo-! Patrón fué muerto a tIros dentro 
bu revólver , y disparó o r t r a Valdés , 3as de regular tamaño. j te y una vez que estuvieron aleja-: de la^ lancha y el maquinista, ade 
E L S I B O N E Y 
Procedente de Nueva York l l egó 
ayer tarde el vapor americano Sibo-
r a j á n d o l e la mcerte. 
Gamboa ingresó en e'. Vivac. 
N O T I C I A S H E O R I E N T E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, agosto 1. 
Habiéndose presentado en la en-
senada del barrio Mayan Arriba, 
plegadas por el contratista de laa 
obras, podemos asegurar que no tar-
dará en levantarse majestuoso el so-
berbio edificio que según los planea 
habrá de construir esta progresista 
sociedad hispana. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
L a "Mugardos" se cruzó en la'dos de la costa dieron muerte .a s u s i 1 1 ^ ^ estar herido, debe haberse; ^ J ^ g entre ell06 los 8eñore8 An. 
boca del puerto con el vapor "Mexi-tripulantes para dedicarse a actos allosacl0- i tonío Gilbert, Angel Lorenzo, Daniel 
co" y ser ían las tres de la tarde delictuosos. L a tabla donde Ríos vió en el Morris y señora, José Cap» y seño-1 
cuando un telefonema del Yacht: L a lancha "Mugardos" tiene enro-j agua agarrado al maquinista fué I ra , Federico Almelda e hija, Agus-
Club dió conocimiento a la Capita-, lados como patrón a Robustiano Ror 'hallada por el vigilante í ^ p e r o n y ( t í n Ramírez , Feliciano Palma, Clau-
•nía del Puerto que se había presen-! vina y como maquinista a Isidoro' Presenta el orificio de entrada de dlo Rapado, Joaquín Ravena, Capl-
tado en aquel lugar un sujeto que Fernández , y es de la propiedad de! un proyectil como de calibre 38 y los tán de la Primera Es tac ión; señora 
debía ser tripulante de la lancha! Esteban Cortiza. I bordes están quemados. I María Teresa Figueredo e hijo; Car-
"Mugardos" y que había ganado la Ríos terminó diciendo que s a l l ó ' l o s Narganes, Julio López, Antonio 
costa a nado después de haber sido L O Q U E R E F I E R E E L ÜUPERVI- del lance con vida milagrosamente,] García e hijo; Je sús Martínez; José 
t 
V I E N T E agredido el patrón de la lancha por; 
los pasajeros, los que lo lanzaron! 
i del término municipal de Songo, una al mar fugándose con la embarca-¡ Conducido por el vigilante de la 
grave epidemia que ocasiona m u e r - l c l ó n . policía de Marianao Gregorio Espe-
tes fulminantes, el Alcalde envió al Acto continuo el Capitán del Puer- gon en la ambulancia automóvi i del; I 
doctor Malleuve, que no pudo llegarj to. Comandante Armando André, co- cuerpo, l legó anoche a las 7 y 30 ¡ Anoche se presentó en la Es tac ión ' 
a diagnosticar el mal por haber s i - ¡ m i s i o n ó al sargento Cejas, de la el joven de nacionalidad española de la Pol ic ía del Puerto la esposa] 
do trasladado de esta ciudad al pol{cía' Para que en unión de seis Manuel Ríos Corchado, sin domiel- del patrón Ravína . y prestí de deses 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco número 36, Víbo-
r a . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanb número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 B . , Ce-
rro . 
Palatino y Atocha. 
Calzada t B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Be lascoa ín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda « ú m e r o 6. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Alcantaril la número 24. 
Villegas y Progreso. 
T e n e r l e /itmero 74. 
Monto r Estévez . 
Ge.vaslo número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
pues su impres ión es que los ameri-j Morales, Maryina Vargas Pérez ; Ló-• 
canos t e n í a n el propósito de matar- pez e hijo; Manuel S. López, A n d r é s ' 
los a todos y apoderarse de la lan-1 Sueiras, Vicente Rodríguez , y el jo 
cha. . ven estudiante Carlos Manuel Calvet 
E L O R I A N A 
Para Coruña y Liverpool sa l ió 
apostadero de la 
de Cienfuegoa. 
Marina Nacional 
Con gran a n i m a c i ó n y entusiasmo 
se celebró hoy en el Club Maceo 
la des ignac ión de los candidatos a 
representantes y consejeros» por el 
Partido Conservador. 
Mientras trabajaba en la repara-
ción de l íneas te le fónicas emplea-
do Francisco Somoano, fué alcanza-
do por la corriente eléctrica, mu-
riendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
vigilantes se trasladaran a¡ remol- lio y que dice que se agregó como peración decía que ella la noche an- ayer tarde el vapor ing lés "Oriana", 
cador "Vicente Salgado" y salieran tripulante a la embarcac ión por dar terlor quería quitárse lo de la cabe- Que lleva carga general y pasajeros; | 
en persecución de la "Mugardos" y un paseo. za, ref ir iéndose a su marido, por lo entre ellos los señores Robert Ba- • 
la capturaran. , Este joven estuvo colocado como que se supone que algún negocio rras, Gertrudis B . dfe Tay e hijo; An-1 
También se hicieron gestiones dependiente en Ifel hote] ' Slminole" había en proyecto entre loa dos ame- tonío Arbezo y familia; Martín L a - ; 
cerca del piloto Santa María para en la calle de Neptuno hasta el día ricanos y log tripulantes, negocio a Buna; Luís F e r n á n d e z ; Augusto 
que en su hidroplano "Gauota" rea- 25 del próximo pasado mes y por que era ajeno el Ríos , que se pre- Fonte, Rufino Aranguren, Ramón 
lízara un recorrido por sobre la eos- haber quedado cesante y .-arecer de s en tó allí casualmente. j Corteza, Manuel Noval, Augusto F o - , 
ta, pero uno de los flotadores del trabajo determinó hacer incursiones I salba, Pablo Gómez y Gómez, Lu i s i 
aparato estaba en reparación y no por el muelle y ayer, estando en el E l remolcador "Vicente Salgado"• ™ora; Rafael J iménez , Alberto Cor-, 
JL ' . . , | tés , Smilia Vidaurreta, Tomas Pérez, , 
José Díaz, Modesto García y otrosñ 1 
E l domingo próximo será Inaugu-' 
rado el nuevo matadero municipal,! 
proponiéndose el gremio do matari- | | 
fes ofrecer ese día un homenaje al; 
Alcalde, coronel Ruíz. 
H a sido detenida Nena Estrada, 
a quien se artisa del grave delito del 
infanticidio. 
L a Aduana de este puerto recau-' 
dó durante el mes de julio la suma! 
de $176.440, que con los $29,3331 
que se recaudaron en jume, suman1 
$268,773. 
E l conocido empresario teatral se-
fior José Caba Vi la , ha controlado 
los teatros Aguilera, Estrada PalmaJ 
Vista Alegre y Martí, separándose! 
de la sociedad con el señor Gómez. 
C A S A Q U I N . 
o o o o o o o o a o a o o o a o 1 
O E l D L 4 R I O D E L A M A R I - O i 
O NA lo encuentra usted en O ' 
O cualquier poblac ión de la O 1 
"2 Repúbl i ca . O \ 
o o o o o o o a o o c í D o a o o 1 
E . P * D . 
E L S E 5 I O R 
V í c t o r M u ñ o z y R i e r a 
que fal lec ió en Nueva York el 25 de julio de 1922. 
Y dispuesto su entierro para las tres de la tarde de hoy, miérco les , los que suscriben, fami-
liares y amigos del desaparecido, suplican a las perdonas de su amistad se sirvan rogar a D.tos 
por su alma y acompañar el cadáver desde la Casa Ayuntamiento, donde se encuentra expuesto 
en capilla ardiente, hasta la Necrópol i s de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Esperanza» R o d r í g u e z Vda. de Muñoz; Aída Muñoz de García; Matilde Muñoz; Amparo, F r a n -
cisca y José Antonio Muñoz y R i e r a ; Martín Garc ía ; Guillermo Pí ; Dr. Ramos Perdomo; 
Dolores Saez de Muñoz, (ausente); Víctor Muñoz Saez, (ausente); F r e d Poey; Georgina, 
Guillermo, Graciela, José y Mario Pí y Muñoz: Vicente Bosch; Dr. Juan J . de la Maza y 
Artola; Justo Rodr íguez ; Dr. José L Rivero; Sr. Conde del Rivero; Rafael Suárez Sol í s ; 
L u i s Soniines; Julio P í ; Die^o P é r e z B a r a ñ a n o í \ A u r e I i o V á z q u e z ; Eduai tío Cepero; Basi-
lio Zarasqueta; Joaquín Tova-; Eugenio J i m é n e z ; Rafael R o d r í g u e z ; Dr. Ignacio Toñare-
ly; Dr. Jorge Ponce. 
Habana, agosto 2 de 1922. 
| P A R A I M P O R T A R E X P L O S I V O S 
L a Adminis trac ión de la Aduana 
1 ha recibido una solicitud de la Pe-
1 ninsular Occidental S. S. Co., pidlen-
j do autorización para Importar por 
i loa ferries una cantidad de explosi-
1 vos que traerá a la Habana una casa 
importadora. 
E L L A K E S L A V I 
Con cerdos y carga general saliyJ 
' ayer de Galveston para la Habana a 
' la cons ignación de Llkes Bros, el 
vapor americano "Lake Slavi". 
H O M B R E S D E L H I P O D R O M O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R L C D O . 
J o s é Ma. M u y Vázquez 
Magistrado de la Audiencia de 
Santa Ua.a 
H A F A U f C / D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, día 2 de Agosto de 
1922, a las cuatro p. m., los 
que suscriben, viuda, hijos, 
hijos políticos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos y 
demás familiares y amigos, 
ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, calle 
de San Rafael número 102, ba-
jos, hasta la Necrópolis de Co-
lón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Amparo de la Torre viuda 
de Vélez; María Teresa, Raúl, 
Mario, Raque), Ismael, Esther 
y Lucrecia Vélez y de la To-
rre; doctor León González Vé-
lez; doctor Mariano Mendla; 
doctor Ricardo Oscamendi; 
Trinidad Zayas Bazán; Cari-
dad Cebrián; Manuela, Manuel 
y María de Jesús Vélez y 
Vázquez; doctor Leandro G . 
Alcorta; Dolores del Pino; Cé-
sar, Quintín, Alvaro, Esperan-
za, Rodolfo y Ramiro de la 
Torre y Sánchez del Río; José 
y Leandro González y Vélez; 
Agustín y Luciano Antón: 
doctor José María Moleón; 
Antolln Cebrián; doctor Al-
fredo Valdés Gallo!. 
P 362—1 d-2 a 
"San Pablo" para Puerto Barrio; el 
danés "Nordan" para Matanzas; d 
E n el vapor "Siboney" l legó ayer ing lés "Berwlndvale" para Norfolk: 
,e l Presidente del Hipódromo de Al-1el Pailebot español "Paquito Orive . 
mondares Mr. Frank Bruen acom-1 P ^ S a n Andrés ; F lor ida; el norue-
' pañado por los señores León Boudy go E a w a r d Munch" para New YorK 
y señora, y Charles Stoneham. 
S A L I D A S D E A Y E R 
vía Sagua. 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
"Cuba", para Key West y Tampa; 
el "Henry M. Flagler", para Key ¡sajeros . 
West; el "Morro Castle" para New 
York; el "Méjico" para Méjico; la 
lancha "Sus&ex" para Mlaml 
E L C O L O M B I A 
E l vapor americano "Colombia' 
se espera hoy de San Francisco d i 
California con carga general 7 pa-
Se esperan hoy los vapores "Cala-
Ios imares", de Colón; ol "Ulúa", de Ne^j 
Migleses "Oriana" para Coruña 71 York , y el "Cartago" de Cristóbal* 
veza: 
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1", de Ne^ 
Cristóbal* 
L a Preoaa Almelada es la única 
fue posee el dereck^ i a nüllaar, 
para •eproducirlaa. Kvi noticias ca-
blegrráflcaa que en este DIARIO se 
pabliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se hiserta. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqoter reclamación en al 
•arríelo dei perlódlcc «l Vedado, 
UAmeea al A-d201. 
Atencla an ol Carro y Jeads del Monta 
Teléfono I -1ÍÍ4 
A T R A V E S D E L A V I D A 1 A m m Q B P O E T A S D E L A ' O f e r s i 
L E i G ü A © E £ E I R ¥ A i f 
Copiaba sobre blanco raso la de-
Amor! 
Diálogo, cogido al vuelo, en el 
Malecón. 
E l : — ¿ H a s amado antes de ahora? 
Efla:—No, nunca! He admirado a 
muchos hombres, por su fortaleza, por 
su valor, por su belleza, por el talen-
to, o la inteligencia o particularidad 
que pudiera tener; pero a tí es por 
amor, solo por amor por lo que te 
quiero. 
mu-ra, no va a venir ai mío. 
Definición. 
Un concurrente a la Cámara: — 
{Qué es una teoría? 
El Representante:—Una teoría es 
un plan impracticable para hacer algo 
que es imposible. 
En una visita. 
L a amiga:—He venido para tener 
el gusto de pasar un rato con usted. 
La Señora: — ¡Encantada! (tejien-
do una obra de crochet). ¿No le im-
porte que yo siga haciendo esto mien-
tras hablamos? ¡No puedo estar ocio-
sa ni perder el tiempo! 
Cuando un hombre dice que no tie-
ne nada que decir, se puede apostar, 
«eguro, que hay un tonel lleno de he-
chos, detrás de sus dientes. 
Reflexión de un empleado de 60 
pesos: 
—"No en balde el tiempo vuela. 
Time is money". 
Romanticismo. 
En la Playa. 
E l (sentimental).—Parece imposible 
que, contemplando esta deliciosa es-
cena campestre no se pueda amar. . . 
alguna cosa. 
Ella (con languidez).— ¡Oh, sí! 
No se comprende, porque la hermo-
sura de este mar azul y tranquilo, la 
belleza del paisaje, la atmósfera sua-
ve y fresca, todo parece hacerle olvi-
dar a uno cuanto cuesta vivir con 
comodidad. . . 
1 coración de una pequeña estampa 
. ! E l l a representa una cruz, a la que 
—¿Por que? ¿Eran ustedes encmi- se abraza un rosal con diminutas y 
-j i encarnadas rosas. Afanosa trabaja-
0̂5 ' ba para darles expresión y colori-
—No, pero conocía su carácter y do; destacaba con la sombra pá-
J a I m . u J mm talos, perfilaba contornos y realza-estoy seguro de que el cuando yo me za Trasladando al ras0 la 
1 decoración, quería desentrañar su 
i simbolismo. Acaso quiso significar 
j el autor que de las cruces brotan 
.rv. 1 . r Irosas cuando el alma, que las sufre, 
—¿Que es un reformador? \ es devota y fervorosa No dicen que 
—Un hombre que estuvo a punto ¡as violentas pasiones que conmue-
, v j j 1 ^u;-rnr. i ven y agitan al alma humana, solo 
de ser nombrado del gobierno. 1 ^ calma j vence la oración; f que 
vencidas por la oración el espíritu 
se sosiega y se esparce en derredor 
Una caricatura. la paz bendita: he aquí cruces de 
En un luRar del Africa aparecen las cuales han brotado rosas, cuyo 
en un lugar uci ; perfume suaviza el propio dolor y 
una gran porción de leones, comba-, mitiga el ajeno; rosas, cuyos péta-
. j »ntr» «i v los restañan propias heridas y sa-tiendo encarnizadamente entre si ^ ajen££ 
devorándose los unos a los otros. i Abandonados los pinceles, recorrí 
A cierta distancia un cocodrilo y! las páginas del DIARIO D E L A 
, 1 1 L l MARINA y en ellas encontré rosas 
un h:ipopotamo contemplan la carni-|del aineno jardín de una celebrada 
„_.' • escritora, la señorita Renée Méndez cena. ; ̂  ^ V ^ , , 
, 11 Capote. L a rosa cantada por algu-
—¿Que pasa allí? — pregunta el; nog p0etas de la literatura franee-
cocodrilo. 18a- Le^ 8U trabajo y pudiera decir 
... ! que, por la asociación de ideas, mi 
Los leones han encontrado un libro ¡ memorias recordó la rosa cantada 
donde se dice que el león es el rey ]*™ ^ n o s poetas de la lengua de 
uuu M 1 1 u* ' I Cervantes. 
de los animales—responde el hipopo- No gé sl el lírico del Si . 
I glo de Oro, el traductor del Libro 
de los Cantares, cantó a la rosa; 
! pero de él recuerdo esta figura: 
Cuando la ruga enojosa 
E n la hermosa 
Frente y cara se mostrare, 
Y el tiempo que vuela helare 
Esa fresca y linda r o s a . . . 
Francisco de Rioja, el poeta de 
las flores, cantó "A la Rosa" en una 
silva, de la cual dijo Quintana: 
"¿Qué ofrece esta flor a nuestra 
vista y a nuestro agrado? Sus for-
mas, su color, su fragancia y su 
frescura. Pero la fantasía del poe-
ta embellecerá todo esto haciendo 
que las hojas sean plumas de las 
alas del amor, oro de su cabello los 
estambres que encierra en su cáliz, 
y el color la sangre de la diosa Cí-
teres. E l interés se aumentará con 
el tono y la intención: la silva es 
además una pequeña elegía sobre 
la corta duración de una flor tan 
hermosa, y toda ella en el estilo 
más galano y poético, sin dejar de 
ser fácil y natural, y en versos los 
más. bien construidos; de modo que 
la Imaginación, el sentimiento, y 
la armonía se reúnen a desempeñar 
el intento del poeta, y a mostrar 
tamo. 
—Bueno ¿y qué? 
—Que están diciendo cuál es 
!eon, 
Quien quiera que diga que ningún 
hombre es un héroe para su ayuda de 
cámara, se olvida que la mayor parte 
de los hombres son sus propios cria-
dos . 
Etiqueta. 
—¿Cómo se dirige usted al Presi-
dente de la República? 
—"Ciudadano Presidente" 
— ¿ Y a un Secretario del Despa-
cho? 
—"Honorable señor". 
— Y al Ingeniero de la Ciudad? 
— A tiro limpio. 
—¿No vas al entierro de Martí-
nez? 
—No. 
M A S C O S A 
En el último té de Mrs. Cable, la! su eminente talento y su gusto ex-
quisito. 
Hela aquí: 
Pura, encendida rosa. 
Emula de la llama, 
Qnc sale con el día, 
¿Cómo naces tan llena de alegría, 
| Si sabes que la edad que te da el 
(cielo 
están cambiando. Sería muy divcr-¡Es apenas un breve y veloz vuelo? 
. . . . 1 i Y no valdrán las puntas de tu ra-
udo si no fuera porque hay que pa- (,ma 
sarse un tiempo aprendiendo los nue-1 Ni tu púrpura hermosa, 
. A detener un punto 
vos nombres. 
espiritual esposa del Secretario de la 
Legación Americana, decía una seño-
ra que había ido a despedirla. 
—Con estos d plomáticos se distrae 
una mucho porque continuamente los 
© C U R 
u O L O 
E S F A M A 
Recordemos un suceso excepcio-
nal: el Presidente del Consejo de 
Ministros, don Eduardo Dato, se re-
tiraba a su casa, en su automóvil, 
• n las primeras horaa de la noche. 
Al cruzar por la plaza de la In-
dependencia se le aproximó un mo-
to; los tres individuos que la "tri-
pulaban" dispararon sobre él sus 
pistolas, y en el mismo coche le de-
Jaron muerto. 
Esta ee una de ceas cosas asom-
brosas que solo ocurren aquí; al 
menos, eso dijeron los papeles de 
coetumbre. E n otros puehlos que no 
son España, la policía es mucho máe 
astuta, olfatea los crímenes desde 
lejos y adivina el pensamiento de 
cuantos se proponen cometer al-
guno. ¿Qué iba la policía de otros 
pueblos a Ignorar que se intentaba 
asesinar a un prohombre de la talla 
del político español? ¿Qué ¿ba, ade-
más, a caiqinar a p.'e detrás del au-
tomóvil del político, facilitando de 
esto modo la realización del plan de 
los criminales? ¿Qué iba, en fin, a 
consentir que éstos se le escaparan 
en la moto sin tener de momento 
Pista alguna que permitiera seguir-
les? 
Todos éstos son absurdos. E n laá 
raciones cultas, progresivas civlli-
tadas y fuertes, no se dan los ab-
surdos de este género. 
Lo d.'Jeron los Blases espanóles y 
te puso a la cuestión punto redondo. 
se ofreció una cantidad a quienes 
proporcionaran las noticias que 
permitieran prenderlos. Esto Irritó 
a los catones, que te llevaron des-
consoladamente las manos a la ca-
beza y que exclamaron así con lá-
grimas indignadas en los ojos. 
—¡Oh, pero si eso ee terrible! 
¡Pero sl eso es fomentar la dela-
ción! 
L a ejecución del hada presurosa 
E l mismo cerco alado. 
Que estoy viendo riente, 
Y a temo amortiguado, 
Presto despojo de la llama ardiente. 
Para las hojas de tu crespo seno 
Te dió amor de sus alas blandas 
(plumas. 
,Y oro de sus cabellos dió a tu fren-
(te. 
|Oh fiel Imagen peregrina! 
Bañóte en su color, sangre divina. 
De la deidad que dieron las espu-
(mas. 
¿Y esto, púpura flor, esto no pudo 
Hacer menos violento el rayo agu-
(do? 
Róbate en una hora. 
Róbate licencioso su ardimento 
E l color y el aliento. 
Tiendes aun no las alas abrasa-
(das. Y luego la muletilla: 
— ¡Esto sólo sucede entre noso-jY ya vuelan al suelo desmayadas 
tros. En otro puebhj cualquiera no I Tan cerca, tan unida 
se consentiría! 
Más ¡ay! que comunican de Ale-
mania que para descubrir a los au-
tores del atentado contra Rathenau-
se ofrece un millón de marcos. 
¡Y los catones quedan en ridícu-
lo! 
Hay más analogía todavía 
Y he aquí que acaba de ser ase-
sinado en Belín el Min.fitro de Ne-
gocios extranjeros Rathenau.. Se tra-
taba de un político de altura y de 
un cerebro de fuerza; sus mismos 
enemigos avaloraban sus méritos 
muy subidamente y quizás no haya 
sido otra la causa originaria de este 
crimen. Pero es lo raro que los ase-
sinos fueron tres, .como los del se-
ñor Dato; alcanzaron con otro auto 
el en que A a Rathenau, y dispara-
ron sobre él y también lo mataron 
en el coche. Exactamente las mis-
mas circunstancias que en el asesi-
nato del Presidente del Consejo de 
Ministros español. 
Y es lo más desconcertante que a 
la maravillosa policía de Berlín le 
pasó lo mismo que a nuestra poli-
cía: tampoco iba en automóvil de-
trás del automóvil del Ministro; 
tampoco pudo var a los autores; 
tampoco consiguió seguir su pis-
ta 
Y otra cosa de las que solo ocurren 
en España: p<»ra dar con los autores 
del atentado contra el señor Dato, 
Está al morir tu vida, 
Que dudo si en sus lágrimas la au-
(rora 
Mustia tu nacimiento o muerte llo-
ra. 
Del creador de la cantilena y pa-
dre de la anacreóntica, en nuestra 
lengua, de Villegas, del poeta que 
una Imagen risueña, un sentimien-
Cada vez que en el Congreso de to apacible o festivo, un requiebro, 
I Diputados de España se celebra una una agudeza, le bastan para for-
1 sesión un poco borrascosa, con to- mar su obra en que siempre cam-
1 ques de campanilla, mientes como Pea el muchacho libre, independien-
| puños y actitudes de tragedia, sale te. amigo del placer, y lleno de do-
tamblén la coletilla a relucir: naire, de alegría, que vuela sobre 
— E l espectáculo que están dando todo' sin Pararse en nada, sin can-
I nuestras Cortes, es verdaderamente 8arse Jamas, son estos versos: 
'vergonzoso e indigno de un país el-! 
vilizado Como rosa que nace 
Y aunque nunca en nuestras Cor- * S ? * * * cerc/fdo 
tes haya llegado la sangre al Man- g f * 
zanares. parece, de hacer caso a los al ganado que pace, 
periódicos, que están compuestas de C">'0 P^mer aumento 
fieras. Esto no quiere dec.r que no! íj1 so11 e| agua el viento 
merezcan severísimas censuras por! Crece, cría y halaga, 
su rara vacuidad y persistente in- i Con cuya vista paga 
utilidad; pero si quiere decir que Del dueño amado el celo, 
todas las Cortes de todos los países | A quien promete el cielo 
ison poco más o menos de la misma] De piedad cada día 
jtallá y que en punto a chillidos y i Cristal que la rocía; 
' a dicterios casi todas se dejan a Que mientras no es tocada 
i las muestras a distancia respetable. 
. E n Berlín, con motivo de la muer-
: te de Rathenau, los escándalos fue-
| ron estrepitosos y hubo infeliz di-
; putado a quien dejaron a palos ca-
i si muerto. 
I — E n todas partes cuecen habas 
I —dice el refrán— aunque de ello 
no quieren enterarse los españoles 
I que denigran sistemáticamente a su 
i país. 
j E n todas partes cuecen habas. 
' Ahora en Aleman.'a se han cocido 
\ muchas entre los asesinos, los dipu-
; tados y los policías. . . 
Y para que las analogías sean 
mayores en este caso concreto, solo 
1 falta que los policías españoles cap-
I turen a los asesinos de Rathenau co-
1 mo capturaron a los del señor Da-
I to los policías alemanas. 
1 C. C A B A L . 
Crece su lozanía 
Y es de todos amada: 
Mas si en ajena mano 
Pierde el lustre lozano, 
Y a desdecir comienza 
L a nativa vergüenza, 
Al paso que es amada 
Viene a ser desdeñada; 
Así la virgen bella 
E n tanto que es doncella 
E s de todos querida 
Con el alma y la vida: 
Mas cuando se ve falta 
De dignidad tan alta. 
Si busca quien la quiera 
E s más aborrecida 
Que ponzoñosa fiera. 
Del mismo autor: 
L a rosa de Cupido 
Juntemos a Liéo, 
Y della laureados, 
Bebamos y juguemos 
L a rusa que a las flores 
Es suave ornamento, 
Y del verano alegre 
E l cuidado primero: 
L a rosa que a los dioses. 
E s deleite, y por esto. 
De rosas coronado 
panzas sigue el de Venus. 
Haz pues, oh padre Baco, 
Que de rosas compuesto, 
Y de lira adornado. 
Me reciba tu templo. 
Suave daré olores. 
Suave diré versos, 
Y juntos yo y mi dama 
Suave bailaremos. 
Así como hay mucho8 hombres,— .tido el gozo íntimo que nace en nues-
L a sorda abeja que su e'encia apura —y. ya emPiezan a imitarieí algunas tros corazones ante la prosperidad 
Néctar la debe. mujeres—que no sienten dolor al-¡y la gloria de un amigo biín *mado. 
Reina del huerto y de la selva ga- suno. en malhablar de sus pueblos,| Avilés se ha enriquecido prodigio-
da ¡€.n difamarles, hasta en infamarlos,| sámente; sus caudales no se pare-
D p - ppsnprt hrii'o c « w Qi ^ / T a ' 8 i lo consideran preciso, hay otrosí cen a los de los nuevos ricos; por la 
cespea oniia sobre el verffe qUe se imaginan que toda ana larga• exquisitez de su porte, por la índole 
Tlhrp a Crtmhro 0i n.uw^ ro^io :Vlda de fervores y de loanzac no has- de sus medios pudiera decirse que 
su„8ombr» «I f l o r í n regalaba para hacer saber al rinconcillo la fortuna de esta villa procede del 
¡patrio lo muy honda y acrisolada-1 más rancio y elevado aboiengo. E l 
mente que se le ama; lo muy exalta-jTeatro Palacio Valdés, ei gran ho-
lu'-tico canto 
No hay flor más bella ¿más a que 
SI . , cle™> helado s u T n u f d e s h o - i ^ / ^ l ^ ^ J ^ i í í - * * ™ ~ t , cura engrandecerlo, hermosearlo,! de San Juan de Nieva., ia mavor 
\ el aeiv arra<;t ̂  <;n InfP'ir can» 1 conquistarle honores y cantar a su parte de los edificios qu^ exornan 
ei agu.. arrast.a su lufe.iz capu-, beneza, como a la de una mujer ido-lsus calles pulcras y cuidadosas, son 
Hoia tr"= hoia' j letrada, una trova encendida en an-'la voz primera, suave y armoniosa 
Fin de la" Doesía" Cadena" " Í S y ,e? adoraciones Uernísimas. ¡ que comienza a hablarnos del espí-
ricsas la frente la montaña bro-i ¡Fe iZ 61 1Uga!; bajo CUyo ciel0 ha rItu de Ja villa' toáo ansia3 de belle-
nacido y crecido uno de estos hom- za y de altitudes cívicas; todo inquie-
bres! | tudes espirituales, aspiraciones ar-




E n un madrigal de Luis Martín, 
en una cantilan ade Villegas y en 
la fábula pastoral de Jáuregui, imi-
tación de la de Tasso (Aminta) hay 
unos versos que expresan casi el . 
mismo pensamiento. E l miscio autor en "Las dos Ro-1 morada. Una de estas v:,ias es ia;ahora debe tomarse de uno8 años 
Del madrigal de Luis Martín: I ̂ as", cuyo argumento no me gusta,, de Avilés. Uno de los más hechice-iatrás"—Mene el novio a su vera la 
Sc^Ense. caen y bajan coi la fuente 
Ai río que se va gota t ías gota 
q ie sorb% su corrien-
(te 
Conocemos de España un gran nú-'la más a,ta virtud y de no retroce-
mero de ciudades, de aldeas, de vi- íder un ápice en su ya g.oriosísimo 
lias, en los que la suma belleza hizo camino c u l t u r a l . . . . Ahora—este 
Y estaba (por su bien) entre una 
(rosa 
Una abeja escondida. 
Su dulce amor hurtando; 
Y como en la hermosa 
Flor de los labios se halló, atre-
(vida 
L a picó, sacó miel, fuése volando. 
De la cantilena de Villegas: 
De aqueste inicuo bando, 
Una, la más traviesa. 
Se llega a Lidia hermosa, 
Y pensando que es rosa 
L a boca le atraviesa. 
de una de las Ro^as, dice: 
Rosr, nacida en el campo 
Entre zarzales y mimbr*»?, 
Ro?a a quien ceden verridas 
Las rosas de los iardino:. 
ros recuerdos de mi primera excur 1 ensoñada novia; es decir: Julián Or-
j sión por estas tierras es el de un pa-ibón vlve en Avilés. Como el más 
seo a pie regresando de Saünas—qui-ireudido de los amadores no deja 
zá la más mujer de las playas astu-'bu'r un SL̂ 0 s'n hacer a su musa 
rianas—por la hoy modernísima ca-i 'a ofrenda de sus energías y de sus 
rretera del tranvía eléctrico. De j u . empeños: una vez un teatro que es 
E l autor de la Doloias. Campea- lio v caluro8a era la mañ3Iia. noga.;su más bello florón; otra vez una 
l ^ J é P°ema tltulado: lies y castaños, alerces y eucaliptusj ^ de tranvías; cada verano un tor-
L ^ o / / • : r -f'V;, !!0^1^6 ! encinas y rohles desbordaban la I neo literario al que acuden muy al-
° "PnorPí- m„VoUmfp0 ^ a n t í -DOmpa de sus ramas basta abrazarst I tos y gloriosos prestigios intelec . título que sp me anto-. de un lado al del ca!n. cada:tuales. 
l í Z ? , * Z £ 0 * J ^ T ^ h f11"!0; árbol era un palacio donde los paja l L a ofrenda de este año será de las 
S J S ! 1 , Estu.lio de la Na- illog egtaban de algunos! más excelsas en cuanto a su signl-
taraieza en los grados inferiores. trech la voz parecía e n v i - ! ' ^ c i ó n y a sus fines. Consislirá 
n S f S S ^ V J T n 71" i n f ^ ^ t i diar a la de las ave* y " a^aba tam-'en la celebración de unos Drillantísl-
v . r c l P O 8,gulentes I bién cargada de sonoridad^ y blan-i mos Juegos Florales Hisnano-Cu-
Y- con madre tan bella 
De la fábula pastoral de Jáure-
gui: 
i Cuando una abeja, que ligera 
(andaba 
Su miel cogiendo en los floridos 
(prados, 
A Fil is fué volando, 
Y en la mejilla hermosa. 
Más fresca y mas rosada que la 
í rosa 
A nuestros ojos le picó atrevida: 
(Quizás engañada con la semejanza 
Creyó que fuese flor 
duras. Un manso tilintear de es-1 hanos. E l simpatiquísimo D. Alfon 
quilas anunciaba la proximidad de'8o X I I I ha prometido asistir. Ha-
esas vacas de Asturias a "iuienes lalblará Mario García Kohly, nuestro 
musa inmortal de Salvador Rueda elocuentísimo tribuno; otro cubano 
ha llamado "monumentos vivos". . . i Que se gloría siempre de su origen 
Ouo forman en i* estañe"* dP Tá^her ^ De una hondonada, oculta a los ojos cardenense: nuestro querido Ortega 
t¿ue forman en la estañe a de la her-, por la exuberancia del boscaje y adl- Munllla, acudirá también ai reque-
j vinada por el murmujear del río y rimiento de Orbón. L a noche será de 
Cuatro flores cabales ¡ e] charlar de unas mujeres, aseen-, f o r a c i ó n y de alabanza para las dos 
L a madre, las do-j niñas y la rosa, (día una voz joven, limpia, poderosa,' tierras que poseen nuestros amores: 
( L a niña pequeña pide la rosa y |'J"6 se arrastraba en giro» prolon-;Ias palabras del Rey de España, las 
gados y moría no se sabe si sollo-'del Ministro de Cuba y las del ad-
zando o suspirando.. I mirable periodista cuya vida apuntó 
Luego en Avilés. bajo el azul de bajo ""estro sol y se ha desarrolla-
la vernal mañana, todo es silencio do ba-'0 el del clel0 de 8US mayores 
da su amor perdido y la? lágrimas y paz; blanquear de piedras al s0]. d a n z a r á n la virtud de un incienso 
vienen a sus ojo'?). sombra apetecedora en los centena- milagro.so que trascenderá a través 
Cantó Lope de Vega a la rpsa? No ^ , la misma r03a ri08 porta,es de la plaza tínton.; de los mares y llevará a mi Cuba los 
1 8e" Que el sueño perfumó de la inocen-¡ ees mi espíritu se estremecía ante'be30s de España, las palpitaciones 
"i con hijas tan niñas y agraciadas. 
Hace la rosa de la estancia aquella 
Un jardín habitado por hadas 
Son flores y mujeres tan 'iguales. 
se 'duerme después de haberla obte-
nido; la madYe, para que no se mar-
fhite, la recoge; se la coloca en los 
cabellos, se mira al espojo, recuer-
mejante a la citada de Fray Luis de 
León: 
Antes que el cierzo de la edad II-
(gera 
Seque la rosa que en tus labios crece. 
Conozco un soneto de Góngora "A 
la* rosa": 
Ayer naciste y morirás mañana: 
Para tan breve ser ¿quién te díó 
(vida? 
Para vivir tan poco estás lucifia, 
Y para no ser nada estás lozana. 
Si te engañó tu hermosura vana. 
Bien pronto la verás desvanecida: 
(cía 
Horró con su presencia 
E l sueño de amor de aquella her-
(mosa, 
Viuda sin consuelo y madrp tierna. 
Momentos después la 111Ü mayor, 
que estaba enferma, muoie) 
\unque al verla tan be'.ia queda In-
c ierta 
Si está muerta o dormida. 
Para aumentar, r'.n duda, su belleza 
t̂ e puso entre las manos, afligida. 
L a rosa que arrancó de su cabeza. 
NTo hay para los humanos 
Ni honor más grande ni mayor con-
, (suelo; 
Mor'r con una flor entr? las manos, 
Es morir abrazadas con e! cielo! 
Porque en ese verdor está escon-
(dlda 
L a ocasión de morir muerte tem- ! ¿ e este modo ,en un "dia 
(prana, Aumentando el dolor o la alegría 
Cuando te corte la robusta mano, i Do fantasmas ya tristes, ya risueños. 
Ley de la agricultura permitida, 1 L a v.nica rosa que en la estancia ha-
Grosero aliento acabará tu suerte. ¡ ru6 el honor y él testigo de tres 
la aparición de toda bellnzq y las de mn y mi] Pechos que guardan pa 
Impresiones que en él escribiera la ra ella una acendrada devoción y la 
blanca villa asturiana no se borra- af,rmación de un amor indestructl-
rán de él mientras recuerde.. j b l e . . . Para decir a España como la 
Entonces, hace diez año", estaba'qukre Cuba- ninguna palabra más 
en ese DIARIO Julián Orbón ei¡ cálida, más apasionada y ferviente 
hombre de las maravillosas Inicia- que ,a del 6eñor Carcía Kohly; nln-
tivas. el de la voluntad dura y el áni- guna Poesía más varonil y sentida 
ma templada; el novio de "Villa E n - ' que 'a del Panegírico de nuestro 
¡sueño", como llaman a ê t̂  trocito don Jo8é-
; del edén astúrico sus hijos que I Y para que EsPaña y Cuba den las 
[viven y trabajan en aquMla otra'gracias a 0rbón. se bastará Avilés 
¡parte del mundo donde, a fuer de c0n 8U8 "pledores y su gracia de 
I nietos de españoles, los cubanos con- > cludad aristócrata y bellísima, a la 
'servan en toda su mimosa v reve-jque ha cabido en todos los tiempos 
rente pureza el amor a la abuela13 gloria de cobijar hijos del temple 
egregia y venerable.. j anímico y el entusiasmo niquebran-
Ahora, apenás han corrido diez table de este don Julián, que se va 
meses, he vuelto a Salinas, he vuel- haciendo acreedor a la más honda 
to a pasear la umbrosa ca/retera, losiestlrna y al guardón más generoso, 
escondidos sqportales... Y he sen- Mercedes Valero de C A B A L . 
No salgas, que te aguarda algún 
(tirano. 
Dilata tu nacer para tu vida, 
Que anticipas tu ser para tu muerte 
Fragmento de otro soneto de Gón-
gora (refiriéndose a unos labios): 
No os engañen las rosas que a la 
(aurora 
Diréis que aljofaradas y olorosas 
Se le cayeron del purpúreo seno: 
(sueños 
Y ¿no es verdad, lectores. 
Que pueden ser, en casos semejantes, 
Más útiles las f'.ores 
Que las perlas, el oro y los diaman-
(tes. 
Cuando pudo una rosa, de esta suer-
(te, 
¿•erfumar y adornar con su presen-
(cla 
I tfl sueño angellcaV de In Inocencia, 
I L l «ueño del amor y el de la muerte. 
Manzanas son de Tántalo y no rosas, i De " L a rosa niña" por Rubén Da-
Que después huyen del que incitan | ^o dedicado a Mademo'sclle Marga-
(hora r,ta M. Guido. 
Y sólo del amor queda el veneno. Dice el autor en su composición 
i que después de adorar los Reyes 
De Meléndez, el poeta, que, según I Magos al Niño-Dios, s.> detuvieron 
Quintana, tiene una comparación en j 3n las cercanías de Peién porque 
su oda "Gloria en las Art^s" que | una dulce niña d«-. belleza rara, que 
compite con la verdaderamente I oyó a los vecinos pastores cantar, 
oriental del cetro de Herrera, en su ' irs pidió prestad* la f-.strella para 
canción "A la pérdida del Rey D. | ver a Jesús Nazareno: 
M á m i í F i r i 
Sebastián, copio: 
¿Para qué bello Joven venturoso 
Alma Venus, preparas 
L a delicada rosa que amoroso 
Sacrifiqué en tus aras? 
Cíenfuegos, amigo y discípulo do 
Meléndez. comienza su canto " L a 
Primavera" con estas palabras: Ro 
sas, /osaj naced. . . 
E n el mismo canto se encuentran 
eotoa versos: 
¡Oh cuántas rosas la primer aurora 
E n verde cuna mirará asomando 
Con tímida inocencia la encogida 
\ vergonzosa f a z ! . . , 
Esproncedá canta 
"/> la rosa", este sonetj. el de Gón* 
gora y la silva de Rioja tienen una 
semejanza: 
Lamentar la brevedad de la vida de 
_ (la rosa: 
Fresca, lozana, pura y olorosa. 
Gala y adorno del pensi florido 
Ganarda, puesta sobre e.- ramo' er- ' aplaudía 
L a vela hinchada al viento, ligera como un cve. 
con rumbo a la esperanza cruza la embarcación. 
Por el mar de la vida con tan gallarda nave, 
sin miedo a las tormentas, va la tripulación. 
L a limpidez del cielo no empaña ni una nn>e. 
Cenda: do blanca espunu t ías sí deja el timen. 
Una canción de amores hasta el espac.o sube, 
vibran en sus estrofas, juventud y pasión. 
L a vela suelta al viento cual rauda gaviota, 
surca el bajel las ondas con rumbo a la ilusión. 
Bello país de encanto sobre las almas flota. 
Ebria de amor y ensueños va la tripulación, 
mientras mi vieja barca descuadernada y rota, 
se pierde con un náufrago: mi pobre corazón. 
r.. 
E L P 1 M E E 
JTMENKZ LAMAR. 
Y la niña, llevada por ella 
Al establo cuna de Jesús, entró. 
Pero cuando estuvo Junto a aquel 
(Infante, 
F n cuyas pupilas vló a Dios arder. 
Se quedó pasmada, pálido el sem-
blante 
Porque no tenía r.ada que ofrecer. 
Se puso rosada, bisada, resaJa. . . «1 a ím». . . Hará unos ve'nte'añnq na«P ^ 
¡Ante la mirada del niño J e s ú s . . . l Hoy hemos celebrado con senci-• mucho por Madrid a Di > t en cocho 
¿Qué dar a ese J.lño. que dar sino Hez, pero con amor y entusiasmo, el tres hermanas oastantp 
(ella? primer aniversario de la fundación exhibían en toda<= ^ 
Vuelvo del Asilo de Santa Marta 
con una dulce alegría que me llena 
el l a. . . ; 
oy e s cele r  c  se ci-
F E C 1 A S I D E 
m _ A 1 C 1 I ¡ V 0 
¡AHI VA L A E S C U A D R I L L A I 
ricas, que 
¿Qué dar a ese tierno, d^ino señor? del^Asilo que en la Víbora es grato te,"77ln T o n s e e u i r í í c ^ S ^ r " ^ ^ 
Le hubiera ofrecido la ir.Agica estre- rincón de paz y de consuelo para Las gentegf ^ ¡ ^ 0 ^ " / " v o ^ r 
(lia, ;los pobres viejos que viven de la notes 'as haiitirqrnn , 1 u 
• L a de Baltasar, Gaspar y Melchor. . . ' Caridad. adulterado d í nnní % S mb'e 
en u ^ soneto !Mas a l0s tnffe]^ del hida amorosa. Muchas familias visitaron la casa a ^ U d ^ d o I a a "HoSor" ^ n J ^ ' 
Que supo el secreto da aquel cora- de Santa Marta llevándose la im- "Terror". E l apodo se ceneraíiírt l 
c , ¿ . t. , (z6n' presión de que hay mucbo-' Sondes, arí fueron conocidas durante muchos Se fué convirtiendo poco a poco en corazones que saben ama. & sus se-, años. "«.c uim.uoa 
(rosa, mejantes. ¡ Como todo tiene té 
E n vosa más beüa que lfl de Sarón. No pudo asistir el P. Amigó y lo Mundo, encontraron - n o í o ™ u n V a 
L a metamórfosis tué sarta aquel día sustituyo otro sacerdote como él, nue pasaban frente a la " ra v n 
( L a sombra lejana de. Ovidio orador y bueno, el Capellán de San-j ¿scoltadas por sus ¿ t e n d i e n t e T d t 
)• tovenia Ramón de Diego • in .inn- k i c ^ i . j i c m e s , ai-
' ¿ r S Ü tó^tít^ i Señ0r' m í ^ S f T r X ^ T Í ^ ^ U ^ h h Mas sl el ardióme sol, - m b r e eno- ; F la melodía do la Epifanía, | Caridad, y en párrafos ¿ P l a n t e s y rt ^ r ^ r o ^ n y ^ r t r í n ^ ó 
Vibra dei can en Hama. encendido, SU CUerPO heCh0 ^ I w f c J ^ w " 1 * l í S f ^ i t ^ T 10 qUe ^ Para la explicado. Al "HorrorP a, - V r r o r " 
(hecha olor. Tld« del hombre que sabe sentir y y al "Furor" se les h a h í incorpora-
Bellot es el pensamiento y bella, ¡eabe pensar, la fe, la esperanza y la Jo el resto de la escuadrilla 
E l dulce aroma y el color perdido. 
Sus hojas lleva e. aura presurosa. 
Así brilló un momento mi ventura 
En alas del amor, y hermosa nube 
Fingí tai vez de gloria y alegría; 
Mas ¡ay! que el bien trocóse en 
(amargura, 
v deshojada por 'os aires sube 
L a dulce flor de ia esperanza mía. 
Núñez de Arce en su poema " L a 
Pesca" tiene una Rosa- la protago-
nista, y de ella dice: . . . . es Rosa 
^•«mo su nombre bermoss. 
Zorrilia, cuyo nombre no puedo 
citar sin recorda.' los aplausos pro-
digados por él a nuestra Inmortal 
"Tula", t'ene su canto a la rosa en 
su poesía "Cadena": 
Nace la rosa y su botón desplega 
Orlada en torno de punzante espina. 
Y sobre el agua que los pies la riega 
bresca se inclina 
Más altanera cuanto máa hermosa. 
Su imagen mira ^n el (Kvnquilo es-
(pejo, 
Y el sol del agua sobre el haz dudo-
(sa 
Pirta el reflejo. 
E l aura errante ine al pasar murmu-
(ra 
E l dulce aroma de su cáliz bebe. 
bellísima, la deco-ación de la pági 
na del "Mundial", dond- leí la com-
posición. L a Virgen tiene en sus fal-
das al Divino Niño y freríe a la Vir-
gen están San José y la niña. Se 
bosouejan los pétalos de una rosa 
alrededor de la niña v los contar-
¡El "Audaz" y el "Osado"! caridad. 
Terminó su oración hablando de' 
lo que es mi más ardiente deseo: ¡ "~" 
levantar la casa para el Asilo. i visite, que contemple los cuadros v i 
Trabajo nos costará ve- realizado vos que se ofrecen a sus ojos curio 
ese deseo que es una necesidad im- sos, que piense un poco en la , tí» 
penosa; pero triunfaremos porque cesidades de los míseros que allí s í 
nos de su cuerpo se debilitan, se hay personas constantes v generosas albergan y en las necesidades mu-
apapan. transformmdose en rosa: en interesadísimas en la realización de cho más dolorosas de lo, cientos do 
rosa que se ofrece al Divino Infan- ese proyecto. | viejecitos que se arrastran por la» 
te- £?0, l0t PUede la P e r f y * r a ™ a - i calles con hambre y con ol cuerpo 
E l asunto de esta composición en-1 í;. ,ecior conoce el Asno? torturado por úlceras horribles 
canta; cuántas almaS transformadas! Sl no ,0 conoce y0 r**80 que lo 
»-n rosa se ofrecan al Ptñor en to-
das partes. E n los silenciosos claus-
tros o en los sagrados templos; pe-
queñas ei mitas o suntuosas catedra-
k s ; en ¡as aulas de c'ase o en las 
salas de los hosnHales: en los cam-
pos de batalla o sn los asüos de paz; 1 Un? ross inmaculada 
•in las intrincad&a selvas o en las I De un rosal. 
extensas llanuras; en las abruptas} Doy por terminados mis recuer-
montañas o en los nevados picachos; dos, aunque faltan muchas rosas, to-
en los grandes trasatlánticos sur- das las de la Ameiica española (so-
cando los mares bravios o emlos pe-j lo cito a Rubén Darío). Y tallan unas 
m e ñ o s esquifes atravesando mansas j rosas sencillas y silvestres, pero muy 
corrientes: en arenosas playas o es-| queridas para mí por s^r del patio, 
cai'padas costas, en todas partes, se Ir.s de Mercedes Matamoros, 
encuentran almas convertidas en ro-1 Cienfuegos, 16 d^ julio de 1922. 
¿Y de la abnegación de las Her-
l manilas de los pobres qu'* voy a 
jas que ofrecen al Niño D os su mis- 1 decir? 
tico perfume y su ce'estia! fragancia. ' Necesitaría yo la imagicaclón del 
¿Quién no conoce una fresca rosa, i p- ^iego para acercarme como lo hi-
la rosa de los Aivarez Quintero. 120 él a la realidad de lo que son 
E r a a su borde asomada J de lo que valen esas cnaturas con 
I que la religión cristiana asombró y 
regaló al mundo. . 
Vaya al Asilo, lector. Ettoy con-
vencida de que pondrá su granito de 
arena y poco a poco levantaremos 
el edificio que necesitan fós vieje-
citos de Santa Marta. 
Consuelo Morillo de ftovantes. 
Julio 29 de 1922 
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E l P e l i g r o s o T e a m A u s t r a l i a n o 
F L E N C U E N T R O E N T R E P A T T E R S O X Y T I L D I \ . 
CONSIDERA T E M I B L E S A LOS 
T E N I S T A S D E L A S 
ANTIPODES 
D o s L a n z a d o r e s ' d e G r a n P o r v e n i r 
Los cuátro componentes del team 
australiano acaban u'e arribar a pla-
yas americanas 0n el Ma.iestic para 
contender en las prueb-^ eliminato-
rias contra los e-iuipos francés y es-
pañol. Se enfrentarán con los pri-
meros en Boston y. si resultaren vic-
toriosos, se trasladarán a Filadelfia 
I-ara medirse allí contra Manuel 
Alonso y el Conde de Gomar, que 
constituyen el team hispano. 
Favoritos para cruza'- sus raque-
tas con los, americanos en Forest 
Hills en el torneo por h Copa Davis, 
Gerald Patterson (Capitán), J . O. 
Anderson y Pat O Hara arriban de 
Inglaterra, frescos aun sobre sus sie-
nes los laureles de Wimbledon. E l 
primero de los citados que resultó 
triunfante eft el campeonato inglés, 
qae nominalmenl-j lleva consigo la 
corona mundial, ha expresado su 
propósito de jugar contra Tilden, si 
ésta se dispone a retarlo formalmen-
te. 
WilMam T. Tilden que fs conside-
rado como el mejor jugador de ten-
n s del mundo, venció en Wimbledon 
al año pasado, pero no pudo cruzar 
el océano para defender su título, 
por cuyo motivo >atter.^on pudo ad-
iudicársalo en el final de singles con-
tra Rondclph Lycdtt, que aunque ju-
gaba en representación de Inglaterra, 
es australiano de nacimiento. Así 
pues, debido a la actitud de ambos 
'v.mpeones, parece asegurado un es-
pectacular encuentro po^ la corona 
mundial entre Tilden y Patterson. 
Mr. Wood, compañero dé Suzanne 
Lenglen en los dobles mixtos, en los 
(¡ue resultaron triunfadores sobre 
Mrs Mallory y Mathey en Wimble-
don. ha hecho declaraciones a los 
periodistas americanos en el sentido 
oe que la gran jugadora francesa 
arrolló en toda la línea a su rival, 
demostrando que le pertenece el 
pu^to de leader en la división feme-
iiira. 
Una de las opiniones más autori-
zadas para apreciar el valor del team 
australiano, et la de Harold H. Hac-
ket. Este veterano internacionalista 
íué el capitán dol team americano 
de tennis cuando i n v a d í a Inglate-
rra en el año l'!H3, eí: pos de la 
Copa Davis. Hackett vir) en acción 
-i los australianos en Wimbledon y 
las considera fonnidable1-:-
Como quiera qae e1. final de ten-
nis se ha de celebrar los días 1, 2 y 
4 de Septiembre y se consideran co-
mo seguros triunfadores or las prue-
bas eliminatorias a los Invasores de 
.a lejana Oceanía—toda vez que tan-
to al team francés, formado por Brug-
non Cochet y Gobert, cerno al espa-
ñol, constituido X'Or Manuel Alonso 
5̂  el Conde de Gomar, les falta ca-
iiore para vencer a sus terribles ad-
versarios—resulta interesante cono-
ror la opinión de Hackeit y la de 
Mathey—que estuvo jugando recien-
temente en Inglaterra, respecta a sus 
prohabi'-ldades frente a lo3 defensores 
americanos. 
Hackett se tomó el trabajo de es-
rribirle una elaborada misiva el Uni-
ted States Lawn Tennis Association, 
en que expresaba el fruto de su ob-
servación en Wimbledon.—"A mi jui-
cio—dice Hackett—los snstralianos-
Patterson. Anderson y Wood—son 
"tepiibles". Recomiendo ai Comité de 
Defensa de la Copa Davis que no es-
catime esfuerzos para seleccionar, 
áentro de lo posible, un formidable 
team de defensa americano este año. 
Y , los considero muy superiores al 
squlpo japonés de la temporada pa-
sada". Esta opinión, viniendo de un 
hombre tan conservado;.- y enemigo 
de exagerar como HackMt, lleva mu-
cho peso tras de «"i. 
Mathey considera qu- los invaso-
res tienen grande proba'rlidades pa-
ra llevarse la Copa para Australia. 
"Anderson ha mejorado mucho en 
su juego desde '¡ je nos dejó el ve-
rme último—dice Tftathfy E s cierto 
que muesira tendencias a ^er erráti-
co, pero cuando ie halla dominando 
su vasta colección de st-okes, es una 
maravilla. Como q liera que ha de te-
nor tiempo de sobra para practicar 
•:n los Estados Uoidos v ponerse en 
su mejor forma, =e pueJ-v contar des-
de ahora que ha O ser uc formidable 
adversario para ruestro? jugadores. 
Merece nuestra tspecinl atención", 
Al ser pregunlndo respecto al fa-
moso barkhand de Patterson. Mathey 
manifestó que había sido modifica-
do grandemente. 
"Patterson ha abandonado el back-
hand arrastrador (swf^ping) que 
empleaba cuando nos visitó última-
:nente—continuó Mathey—y usa 
ahora un stroke que luce mucho 
más sólido, y cuando so devolución 
es perfecta, es más btoli un arma 
ofensiva que de mera defensa. Pero 
su principal valor en cartera es su 
extraordinario sa'-ue. L a tuerza que 
• rae consigo no puede exagerarse. Es 
tan bueno, si no ; uperior. al que nos 
mostró cuando jugó aiii:í anterior-
mente. E n Wimbiedon muy poco^ 
de los jugadores podían devolver la 
bola con éxito, mucho menos darle 
dirección. E n ocasiones los especta-
dores se .entusia: maban con la du-
reza de los disparos salidrs de su ra-
queta, qî S dejaban confusos y mal-
trechos a sus ad/ersarirí -" 
"En.cuanto a O'Hara Wood, ha re-
cibido muy poca atención comparada 
con la que han merecido los otros 
dos componentes del team australia-
no—asegura Mathey—y es sin em-
bargo un notable jugador, pertene-
ciente a la misma categoría que An-
derson y Patterorn. Su especialidad 
son los doubles—siendo un compa-
ñero ideal para Patterson—pero no 
deja de ser muy efectiv»; en los sin-
gles. E n mi estimación, los austra-
lianos darán muchísimo que hacer 
a sus contrarios 7 si llegan a los fi-
nales—como todo parece indicar— 
•d team defensor americano tendrá 
una dificilísima tarea en sus manos 
para lograr que la victoria les son-
reía y mantener en su poder la Co-
pa embV •-,ática del Campeonato 
Mundial'-. , 
Que el Comité encargado de es-
coger a los jugadores vankees tiene 
esta misma opinión. Si demuestra 
claramente al ver la t e n c i ó n que 
.está prestándole p la labor de esco-
ger la mejor pareia de doubles. E n 
los iuegos celebrrdos en ej Crescent 
Athletic Club en Brno'i'yn los días 
29 y 30 del mes prórimo pisado. 
Tilden y Vicent Riclvrds JttftArón 
contra Watson Wn?hbrr-. y Norris 
Williams, resultando ambas parejas, 
victoriosos en Una ocasión y derro-
tados en la otra. Estos últimos fue-
ron los encargados de mantener la 
superioridad americana en los dou-
bles contra el team íppones, pero 
debido al temor que infunden Patter-
son y O'Hara WToad, se está haciendo 
esfuerzos para reforzar este extre-
mo lo más posible, para ro tener que 
depender única y exclusivamente de 
la exquisita labor de Tilden y Johns-
ton en los singles. 
Snlvator. 
E l m e r c a n t i l i s m o e n e l B a s e B a l l 
PRIMERO LOS Í A N K E E S V AHO-
RA LOí^GIGANTES I N C U R R E N E N 
E S T A F A L T A 
FRAN K E C K D E L CTNCLNN ATI Y GORHAM L E V E R E T T E D E L CHICAGO AMERICANO 
Durante la ausencia de Donohue, el Cinclnnati utilizó los servicios de Keck, ol recluta adquirido ea 
$15,000 del Sprin^fleld, con mucho éxito. E n uno de los encuentros celebrados en los Polo Groncls, mantu-
vo sin carreras a los Gigantes hasta el noveno inning, en que un error, una transferencia y un par de hits, 
lo hicieron perder un juego que te nía ganado, 
Gorham LevcreÍF.e, el niagnírico serpenlinero de los Medias Blancas, es después de Faber y Robert-
son, la más fuerte columna del Chicago en el box, contribuyendo con su labor a que el Club se manten-
ga cu la primera división, cuando, antes de coniea/.ar la temporada, « o le consideraba como fuerte candi-
dato para disputar el sótano con los Elefanlc.s Blancos de Connie Mack. 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
D E E S G R I M A D E L A 
U . A . D E A . 
F U T U R A E S T R E L L A 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
V O G U E 
No ha lugar a aelibe'ar sobre loa 
piemios del Campeonato Nacional de 
Amateurs, celebrado recientemente, 
uajo los auspicios del "Rcrary Club". 
Resolver la consulta hecha por el 
Presidente de ]a Comisión de Atle-
iismo del Rotary Club sobre em-
pato de tiradores en primer lugar en 
v\l sentido de que no debe aceptarse 
ese empate, y sí «mcutirse el primer 
jug:ir en un match a diez golpes 
dándole Q los contendientes el tiem-
po necesario a los efectos de su en-
irona miento. 
Aceptar una copa ofrecida por la 
Ivevista "Habana líleg&nte", para 
discutirse en un torneo de esgrima 
den.pre que sea discutida dé acuer-
do con las reglas dictadas por la Co-
misión de Esgrima de )a Unión At-
;ética de Amateurs y en la fecha que 
33ta señale. 
Recomendar a los efectos del Ca-
lendario deportivo quo so celebre el 
Campeonato de Esgrima, para ama-
teurs, en los meses de enero y fe-
brero de cada año. 
Fijar «como cuétas de inscripción 
a las Salas de Armas, la de diez pe-
sos y la prestación de una fianza de 
$100.00 en cualquier especie. 
Todos estos acuerdos fueron adop-
tados en junta celebrada el día 26 
del actual, según nos comunica el 
.Secretario señor Ernesto Ruíz, 
E l pasado domingo vimos en acción 
a los playefs de "Almendares Infan-
til", "Cárdenas Star", "Liberty", 
"Atlético de Tenerife" y otras nove-
nao juveniles y hablando con since-
ridad el player que más nos gustó 
fué la primera base del "Atlético 
de Tenerife", que según creo se 
llama Peñalver, este muchacho jugó 
de lo mejor, pues en 5 veces al bate 
dió 4 hits uno de ellos de twobagges 
y en el séptimo inning cog.'ó una 
bola que me hizo recordar a la me-
jor de nuestras primeras bases al 
gran Joseíto Rodríguez. 
Si Peñalver sigue así será una de 
las mejores estrellas cubanas en el 
base ball. 
Felicito al Director del A. de Te-
nerife a quien no tengo el gusto de 
conocer pór tener en su club a tan 
significada efitrelllta. 
Sin más queda suyo y anticipándo-
lo las gracias. 
Rogelio Hernámli'z, rx-jngador del 
Club Habana. 
C A S A M A S T A C H E , B . B . C . 
Reta por este medio a las novenas 
"Habana White Sox", "Excelsior", 
"Atlético del Cerro", "Aplanadora" y 
demás clubs juveniles que quieran 
aceptar el reto-
Para los retos pueden dirigirse a 
Francisco Gil, (Manrique núm. 185.) 
P R O X I M A S P E L E A S E N - E L 
R I N G D E L " H A V A N A B O X I N G 
C O M M I T T E E " 
I N E S T E L U G A R S E i M T KNTRA 
HACIENDO TRA1NING BATT1NG 
SH1P. CAMPEON IMIDDLII 
VOIGH D E L O Í S T E 
Toda la atención del público bo-
xístico se encuentra concentrada en 
! js dos grandes encuentres que pre-
para la empresa de la Havana'Boxing 
Committee para próximas fechas. 
Tanto el bout entre Santiago Es-
parraguera y Nere Chink, como el 
otro en que contendará nuestro cham 
p:on light Weight con e Fensacional 
boxer Willie Cti:ry, conEtituyen la 
nota de máximo interés 
Nere Ckin, maestro de Kid Cár-
denas está ansioso per dejar en buen 
1 ugar su nombre, venciendo al bom-
bre que derrotó a su discínulo y Wi-
¡ic Curry tiene gran interés en pro-
bar ante nuestro público lo que es 
capaz de hacer en una pelea y de que 
nene flus para pegarse con cual-
quier gallo extranjero. 
Este muchacho simpático y jovial, 
tiene un record" excelente y sobre 
todo, algo que no pueden ostentar 
muchos boxers: no haber sido no-
queado por adversario alguno. 
Aún no acallado el tumulto que: 
produjo la venta de Dugan y Smith 
por las Medias Rojas de Boston a ' 
los Yankees de New York, surge la . 
adquisición de Me Quillan, lanzador 
del Boston Nacional, por los Gigan-1 
tes de Me Graw: llevada a efecto' 
el día 31 de Julio, último día en 1 
que por la legislación basebolera po-. 
día permitirse el traspaso de un ju-
gador de un club a otro, s.'n que an-
tes se apelaran a los waivers, es de-1 
cir, brindarlo a los demás clubs del ¡ 
mismo Circuito, para que puedan ad-
quirirlo por una determinada canti-1 
dad, que varía en cada Liga. j 
Visto la manifiesta complicidad! 
existente entre el -New York y el | 
Boston Americano,— habiéndose en-1 
riado en diversas partidas todas las | 
estrellas de es te .ú l t imo club a los 1 
Yankees—el Presidente Johnson, en j 
la reunión de los magnates, ce'ebra-1 
do para acordar a quien debería en-
tregársele el premio >espec.'al para 
el jugador más útil a su tem, trató 
respecto a la conveniencia de evi-
tar que un club pudiera comprar 
un Campeonato, adelantando la fe-
cha en que estos liaspasos fuefan i 
válidos del 1 de Agosto al 1 de Ju- i 
lio, no pudiendo llegarse a un acuer-
do, aunque se criticó duramente a' 
Mr. Frazee, propietario del Boston, ¡ 
por sus prácticas, que han desbara-• 
tado a uno de los mejores teams I 
que ha conocido ia L.ga Americana! 
desde la época de los Elefantes I 
Blancos de Connie Mack. 
E l cambio que nos anuncian los; 
cables de ayer entre el Boston Na-1 
cional y los Gigantes, del lanzador 
Me Quillan por $100.00, 'el pitcher 
Fred Toney y otro jugador más, no 
ha asombrado a nadie, pues la tác-
tica de Me Graw da1 comprar los ju-
gadores que necesitaba para ganar 
el Campeonato, le han hecho más fa-
moso que su habilidad para hacer es-
trellas y triunfar, sin necesidad de 
apelar a las bien repletas cajas del 
' club New York. Las compras de 
I Groh, Nehf, Douglas, . Barnes, Meu-
sel, Rawlings, Snyder y Bancroft, 
Ison muy recientes para necesitar! 
I comentario alguno. 
Hace algunos días leí en el Herald 
• de Nueva York, este suelto:—"Eli 
'Presidente Stoneham de los Gigay-1 
I tes, confirmó el rumor de ayer res-1 
I pecto a que se habían pedido pro-
1 posiciones a diversos contratistas 1 
i para construir nuevas gradas de con-
Icreto para los bleachers (Sol) de los 
: Polo Grounds." 
"Los nuevos bleachers, dijo Sío-
neham, serán de doble fila y ten-¡ 
drán una capacidad de 20.000 asien-1 
tos más que los actuales. Eu muy 
probable que la obra se inicie con 
rapidez, desbaratándose los de ma-¡ 
dera que poseemos hoy de manera, 
tal, que no se interrumpan los jue-
gos señalados en forma alguna. E s - ' 
tarán listos los bleachers para la 
próxima Serie Mundial, si los Gi-
gantes ganan el Campeonato." 
"Charles A. Duke, es el arquitecto 
de las obras." 
Si después de leido lo anterior, ' 
pensamos ligeramente en el dineral! 
gastado por el New York Nacional 
en la compra de Groh y O' Connell 
en el desastroso vi-aje por el Oeste 
y las recientes derrotas a manos del 
Pittsburg, ustedes me dirán si a al-
guien debe extrañar la transacción 
basebolera verificada el lunes 31 
JuL'o, último día oue válidamente] 
podía llevarse a cabo. 
Por otra parte me parecen dema-
siados miles los que 63 dicen entre-
gados por Me Quillan, que no es nin-
guna notabilidad. E s muy posible 
que sea uno de los muchos blufs a 
que nos tienen acostumbrados loa 
americanos. 
Tanto la adquisición de Dugan f 
&m.vth como la de Me Quillan, han 
sido realizadas con el fin de contra-
rrestar el poderío ú?. las dos nove-
ñas de San Luís. í^í es que los fa-" 
náticos de esta ciudad deben estar 
furiosos contra M j Graw en estas, 
momentos. Ellos dirán, "después de 
conspirar contra las probabilidades 
de los Carmelitas para ganar el 
primer Campeonato para la sufrida 
ciudad de San Luís, ahora «e prepa-̂  
ran para ponerle la soga al cuello ai 
los Cardenales", de los'cuales están^ 
orgullosos los fanáticos de la s.'m-
pática ciudad de Missouri. Viene a: 
ser ésto una repetición del "despuéa' 
de cornudo apaleado." 
L a Cámara de Comercio y el Club 
Rotarlo de San Luís han dirigido 
sendas misivas al Comisionado Lan« 
dis, Ban Johnson y John L . Heyd-
ler, Presidentes respectivamente dd 
la Liga Americana y la Nacional, 
criticando duramente la actuación 
de los Yankees y de Harry Frazee, 
propietario del club Boston. 
Ambas son muy extensas para co»; 
piarlas aquí, pero copiaremos el prm-
cipio y el final de la carta de Mr.-
Vesper, Presidente de la Cámara de 
Comercio. Dice: 
"Cuando un team tiene un con-? 
trario peligroso, puede conseguir qua 
otro le venda un jugador estrella 
para asegurar de esta manera el 
Campeonato, el basa ball ha llegado 
a un punto en que el libro de che-
ques, y no los clubs y sus jugadores, 
se convierte en el factor principal," 
Y termina: 
" L a Cámara de Comercio de San 
Luís apela a ustedes porque confia-
mos en que les que han llevado el 
base ball al alto pedestal que hoy 
ocupa en la vida de los deportes ame-
ricanos, buscarán aigún remedio a 
los procedimientos puestos en prác-
tica por el New York Americano y 
que, de hoy en adelante, los juegos 
se ganen en el terreno y no en las 
taquillas." 
Esto y mucho más dijeron cuan-
do el primar cambalache entre lo* 
Yankees y las Medias Rojas de Bos-
ton; así es que estoy curioso por 
saber lo que han maiiifestado los par-
tidarios, dol San ruando fp en-
teraron de esta nueva jugarreta 
Me Graw. 
SALVATOR-
E N L A C A N C H A D E L I B E R I A " H E R A L D O D E A L Q U I Z A R " 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
I"n nuevo. y formidable boxer se 
I encuentra desde ayer haciendo trai-
ning en ir Arena Colón. Trátase na-
: da menos que de Battlirg Ship. cam-
i neón middle welgh del Oeste de los 
! Estados Unidos.' 
| E l aspecto de este pugilista hace 
creer que se trata, realmente de algo 
¡ notable en el campo del boxeo. 
Hoy repetirá allí su training. 
A Y E R D E R R O T O N U E V A M E N T E 
A I "AMERICAN S T E E J M MAR-
C E L I N O J)IA¿ E L riTCHiúH 
D E L H E R A L D O DE-TO E N 
CINCO HITS A LOS 
A< KRISTAS 
D I A R I O D E I . A M A R I N A , S . A . 
Desde muy temprano, ya estaba 
Calviño, preparando los cartones y 
desde muy temprano también, el 
• respetable" fué ocupando sus loca-
lidades, ocurriendo con <al motivo, 
^ue en la taquilla se pi.srera el con-
sabido letrerito, alegría tío empresa-
rios, de "No hay iocalidrides." 
E n el primero de la ínfima cate-i 
iroría, salieron al ring, José Pérez Acaba de efectuarse el tercerj 
v F . G. Tuñón. ¡match entre la 'ormilable novenJ 
Fué un partido catastrófico, en el . "American Steel" y p- cada vez más 
que don Pepe dejó a don Paco en i in^nfi'de "Heraldo de Aiquízar" rejl 
'•atorce. suitando una franca victerio para el 
' E l segundo partido, jtigáronlo C v - ! ' - • ^ local con anotación de 9 por %\ 
laño de Bergeraí y J . García. No Marcelino Díaz, e: pitmer del He-
hubo emociones. García quedó en í» ^*Wo. estuvo a gran altura permi-
docena de Fray Modesto. itiendo solo cinco bits a lo:: boydi del. 
E n el tercero, Alberto González. I 'American Steel", que dicho sea da^ 
el Massaguer del Iberia se masticó 'Pas0 no ven la suya en este pue-
a Armando García, dejándolo en el 
tanto de las niñas bonitas. 
E n los de doña Segunda Categoría, 
Tiamiroff, le apMcó la extrema un-
ción a A. García, para el que el \ tearon horrores. Quine? hits le pro-
áueño y señor de- los cartones, no du.icron los pitchers ac-ristas, corad 
olo. 
Fué un gran juego, no cabe du-
da, los muchach'-.s del "Hera'.do" 
traían la vistilla muy clara, pues ba-
pudo correr más del 19. 
"Aluego" J . Barrieu y José Castro. 
Benitín y Eneas. 
ouicn no dice na'ia. 
E ] domingo anterior ¡f había to--
cado al "Detroit" de Arrovo Naran-
L A NUEVA MODA INSISTE MAS 
J A LA NOVEDAD D E LOS DETA-
L1.ES Q U E E N L A VARIACION D E 
L A S I L U E T A 
De "épónge" blanco y con tiras 
largas de vainica por todo adorno, 
ci traje enterizo que aparece a la 
izquierda del grabado os un elegan-
te ejemplo de la tendencia de Pa-
rís a usar tanto las mengas largas 
como lao cortas en los trajes de tar-
de de serano. K cuel!4.to graciosa-
nurfe enrollado es de organdí blan-
co. (Derecha). E l elegante cuello da 
corte cruzado e'í, naturalmente, el 
detalle distintivo de ejte primoroso1 
traje da raso-crespón azul delfinio. 
E l cuello, la túnica y Ia5 bocaman-
gas están forrados con crespón gris. | 
Como puede verse en el modelo, la 
faida se ha alargado considerable-
mente, ai punto que e' talle tiende 
cana vz más a norjua'izarse. 
Lea ei primer número de I "Vo-
gue" Edición Cubana el próximo 
Agosto. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E . P . D . 
E L S E Í ^ O R 
V í c t o r M u ñ o z y R i e r a 
Redactor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. F A L L E C I D O E N N E W Y O R K E L D I A 2 5 D E J U L I O U L T I M O 
L a E m p r e s a , D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n , Imprenta , Depar-
tamentos de Linotipos y M á q u i n a s y empleados de este p e r i ó d i c o , invitan 
a todos sus c o m p a ñ e r o s y amigos p a r a el acto de l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
v e r desde el Ayuntamiento hasta el Cementerio de C o l ó n , que se efectua-
r á hoy, a las tres de la tarde, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 2 de Agosto de 1922 , 
Castro llegó a la mota, cuando;.!0 ( ^ l'fcró los nuev^ (eros mila-l 
Barrieu solo hab^ podido pasir unos sro amenté y esto domingo ya ve eg 
cuantos tantos más de la "meta". I 'ctor que pulverización llevó < • 
Quedó en 21. ' "American Steel '. 
Sonó el timbre para la tercera tan- ! Heraldo de Alqaízar. sigue ganan-| 
da v por el forj. sal'ó don C é s a r ^ sus vicftorias consecutivas 1« | 
Rebollo, con un vistoso gorrito de ^ c e n crecer en ^ mundo de'. basse-J 
guarda-raya. i ball al extremo n,io p ic í r -n conquis-
Pero la puerta de 1* derecha, el , 1ar' el M"10 de "Invencibles". 
' señó" José Gutiérrez \\ /l-na felicitación calnroca para tOtl 
Gutiérrez no "pudo dar al César , ^ P"es así es como s > juega pe-;] 
'o que era de él. 
Gutiérrez le empujó e' cartón pesa-
dilla de Liborlo y sabrosura de nues-
tro "elemento", el 28. 
En la tanda f iai l , Jo=4 Losa, (a) 
"Licenciado Vidroras" so las tuvo 
que ver,—no en balde cuatro ojos 
ven más que dos.—con A1berto Fer-
na-dez, el chico de la IVfcntaña. 
Cuando Losa se había comido has-
la los bigotes del canvarón, Alberto 
metía la mano en la sartf-n, quedan-i "vlorales 3b 
do en 29 y como no se pagan apro- • orfc"nzo' 2b 
ximaciones. perdió 'os d( s puntos. I Ventura. Ib 
Alberto Vidal y Pepe Torres, nos • »i;iij¡au 'c 
dieron la "contra" con un partido', ^'pi^g ' so* 
ae exhibición, que perd;ó "Pichichi". j Martínez"p 
quedando trabndo en los dos patos, velasco p 
después de hab?r metido las dos ¡ 
lembras. 
Los partidos para ma'.iana día 2, 
«on: 
Iota, con buen de-co y <n indiferen-
cia. 
Ahora véase el score1 
AMERICAN S T F E L 
V. C I I . O. A. E . 
Lugo, lf. . . . 












Total . . . .28 3 F. 24 14 
T E R C E R A C A T E G O P I A 
H E R A L D O P E ALQUIZAR 
Enrique Vilacnba vs, Albelardo 
González. Francisco Alv&rez vs Joa- 1 
inin Sotolongo, Armando García, vs <***¿fci ss • 
Francisco Fe'ipe*. Francirco García I Guerra, 33b. 
Tuñón TE José Muñiz. i Carpera, c. . 
Tlodríguez. 
SEGUNDA C A T E G O R I A ^arcía. Ib 
I Barróh, lf. 
Rómiro Rodríguez vs Juan Barrieu ^ar,,dn. cf. 
José Muñiz vs EVanciftco Bada. Joa- Ri^oll, xl. 
i.uín Rodríguez vs Maraño Cobieüa ^f'" P-
i«.od Soliño vs E . Cresto. 
C. l í O. A 
2b. 
PARTIDO E S P E C I A L 











Total 3.) 9 1 
America:; Steel . .000 100 110-$B 
»Heraldo Alquízar .202 020 12x—9 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 2 
S P O R T S R O T I d Á S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
I N D I C A C I O N E S D E " V O G U E " 
P a r a el embellecimiento de l a c a s a 
a F A M O S O F R I S C O K I D , H A S I D O C O N T R A T A D O P O R R E S U L T A D O D E 
L O S P O P U L A R E S P R O M O T O R E S C U B I L L A S Y S A N M A R T I N 
H A S I D O T R A N S F E R I D A L A F I E S T A D E B O X E O P O P U L A R , P A R A 
E L M I E R C O L E S 9 
F r i s c o K i d , el famoso l i g h t w e i g h t . nos que saben " f a j a r s e " 
que d u r a n t e m á s de dos a ñ o s an- 4 cuando suben a l r i n g . 
v e r d a d 
i duvo con P a n a m á Joe Gans cele-
b r a n d o ex ih ib i c iones y peleas p o r 
los Es tado^» U n i d o s , ha sido c o n t r a -
t ado p o r los p r o m o í o r e s C u b l l l a s y 
San M a r t í n p a r a pe lear en l a H a -
bana con lo m e j o r que ex is ta a q u í 
en las d iv i s iones d e l peso l i g e r o y 
w e l t e r . 
P a n a m á F r i s c o K i d no a c e p t a r á 
peleas de menos de qu ince r o u n d s , 
pues e l deseo suyo y e l de su m a -
nager m i s t e r W i l l i a m H . R a n s o m , 
es d e m o s t r a r su v e l o c i d a d , res i s ten-
cia y v i ^ r , l o m i s m o en los p r i m e -
ros episodios que cuando h a l l egado 
a l r o u n d 20 de u n a pelea. 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r e m o s e l gus-
to de a n u n c i a r e l d í a de l a l l egada 
de e s t j g r a n b ó x e r a l a Habana . 
P A R A S E R V I R E L T E A L A I R E L I B R E 
Cael t o d a l a c h i n a que se emplea 
en. e l presente ve rano p a r a s e r v i r 
e l te en l a g a l e r í a , o en e l j a r d í n , a 
l a s o m b r a de los á r b o l e s , es de esa 
loza Ing lesa en e l e s t i l o ' a ldeano . E l 
j u e g o m o t i v o s de p e r i q u i t o s en b r i -
l l a n t e s tonos de r o j o y verde , con 
u n bo rde de f lo res en a m a r i l l o y ne-
g r o sobre fondo co lo r de te que apa-
rece i l u s t r a d o a r r i b a nos t r a e a la 
m e m o r i a esa a n t i g u a loza de l a C h i -
n a con d i b u j o s de mar iposas , aunque 
e n su co lo r se asemeja m á s b i e n a 
los e legantes j uegos de s e r v i r e l tó 
que se supone p roceden de l a Checo-
es l avon ia . L a s piezas son de f o r m a 
m u y a p r o p i a d a p a r a e l uso a l a i r e l i -
b r e : r edondas , gruesas y de base an-
cha que hace que no se v u e l q u e n fá-
c i l m e n t e . E l cu r io so d i s e ñ o de per i -
qu i to s se r e p i t e en cada u n a y re-
s u l t a de u n efecto de l ic ioso cuando p r ó x i m o s e r á cuando po r f i n ha de 
' Pa r a e l m i é r c o l e s 9 ha s ido t r ans -
f e r i d a la f ies ta de boxeo p o p u l a r que 
ha de ce lebrarse en e l S t a d i u m de 
San J o s é y P r a d o . 
L o s p r o m o t o r e s C u b i l l a s y San 
M a r t í n , en v i s t a de que el d o m i n g o 
Dos bouts p r e l i m i n a r e s de 4 
r o u n d s y u n s e m i - f l n a l de 6, en que 
los con tend ien tes s e r á n gentes " d e l 
p a t i o " y cuyos nombres daremos 
o p o r t u n a m e n t e . 
H a y que tener en cuen ta que los 
prec ios de esta f ies ta s e r á n a base 
de 40 centavos l a en t r ada de gradas 
y 60 l a de p re fe renc ias . 
C u a t r o p e l e í t a s en t r e c r i o l l o s que 
se " f a j a n " como buenos y entus ias-
m a n a los f a n á t i c o s , s e r á lo que e l 
m i é r c o l e s 9 t end remos en e l Sta-
d i u m de l " C u b a L a w n T e n n i s " . 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XiICrA AIHTRKTCAJTA m 
Chicago 5; New York 1 . Suspendido 
en el cuarto inning, por l l u v i a . 
D e t r o i t H ; F i l ade l f i a 4 . 
Cleveland 17; Washington 33. 
San L u i s 5; Boston 2. 
L I G A N A C I O N A L 
C I N C I N ^ A T I Y BOSTON 
BOSTON, agosto- 1 . 
E l Boston r o m p i ó hoy su serie de de-
rrotas venciendo a l Cinc inna t i por tres 
contra dos. 
C. H . E. 
M a r i a n a o S t a r s ¡ 
g a n ó l a S e r i e 
Marianao. 30 de Ju l io de 1922. 
Sr. Jefe de l a Sección de Sports. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , ¡ 
Como tengo por costumbre enviar a 
usted todos nuestros acores a los cua- I 
les da usted publicidad lo antes posi-
ble, de lo que le estamos agradecidos | 
E l domingo 0 se l l evó a efecto un 
match en los m a g n í f i c o s terrenos del • 
"M^r i ac Stars", la fuerte novena, y el 
J a b ó n Candado. 
Recordando los f a n á t i c o s marlanen-1 
mtro de estos dos j 
trece inbings ven-
nao, se apresuraron 
itos; se t ra taba del 
ú l t i m o juego de l a Serla el cual el Ma-
rianao g a n ó inv ic to . 
Muchas s e ñ o r i t a s ayudaron a la co-
lecta que a beneficio del Club se rea l i - | 
z ó . E l zurdo M á r q u e z vo lv ió a t r i u n f a r 
pues u n gran mi lagro s a l v ó a los m u -
chachos de Crusellas de l levar una bue- ' 
na lechada. 
Francisco C á r d e n a s . 
ses el u l t imo 
teams que luch 
clendo los del 2 
a coger buenos 
Cincinnat i 
B o s t o n . . 
000 020 000— 3 
003 000 OOx— 3 
T R A I N I N G - C A M P 
B a t e r í a s : por el Cincinnat i , Donohue 
Keck y i t e rg rave ; por el Boston, Mar-
quard y Gawdy. 
U G A A M E R í C A N A 
r ec iben in s t rucc iones y hacen su se co locan sobre una mesa b l anca o i Inaugurars 'e el Campeona to de B o -
negra , t o d a v í a m e j o r , s i se s i r v e n en ' xeo A m a t e u r s , h a n dec id ido que sus ¡ t r a n i n g c o m p l e t o ba jo l a d i r e c c i ó n 
una bande j a de r o t e n c h i n o . Estas peleas á precios r e d u c i d o s se cele- i de A b e l D o m í n g u e z , que es e l I n t e -
bandejas e s t á n m u y b i e n e n t r e t e j í - , b r e n el m i é r c o l e s 9 p o r l a noche, l i g e n t e p ro fesor de la A c a d e m i a de 
das y l l e v e n u n borde grueso que las c o n f o r m e dec imos . San J o s é y P r a d o , 
hace m u y resis tentes . V i e n e n po r lo i L o s con tend ien tes de l a pelea de L o s f a n á t i c o s as is ten ta rdes y n o -
gene ra l en u n tono e n t r e co lo r de i 12 r o u n d s s e r á n E l a d i o H e r r e r a y ' ches a presenc ia r e l t r a i n i n g de los 
o l i v o y acanelado, con l a supe r f i c i a ' B a r t o l o M a r t í n e z , dos w e l t e r s cuba- i b ó x e r s en el " C u b a L a w n T e n n i s ' 
suavemente ba rn izada , y t i e n e n una 
i n f i n i t a v a r i e d a d de apl icac iones . ' ' ' ' ' ' " ' " " ^ 
L e a el n ú m e r o de A g o s t o de Yo-
gue E d i c i ó n Cubana y s u s c r í b a s e en 
sus of id 'nas P r a d o 103, A p a r t a d o 
310. T e l é f o n o M-6844 . 
Cada d í a con m a y o r a n i m a c i ó n , 
p o r l a t a rde y p o r l a noche, efec-
t ú a n su t r a i n i n g u n n u t r i d o g r u p o ; _ 
. . j . , , I P H i A D E I i r i A Y D E T R O I T 
de boxeadores, conocidos de n u e s t r o ' ^ ™ ' t r „ ~ ^ . , . , ,, _ „ „ „ . . . . , D E T R O I T , agosto 1. 
p ú b l i c o como l o son A l e x P u b l e s ; E i Det ro i t g a n ó la serie de cuatro 
E l a d i o H e r r e r a ; B a r t o l o M a r t í n e z ; ' Juegos al F i ladel f ia derrotando hoy a 
K i d C á r d e n a s ; J ack C o u l l i m b e r ; I f ^ ^ ^ t r j n ^ t ® i P í ' - K . 4 <iuedand0 
F l o r L u g o ; R o m p e Cerca, etc. 
Quince b ó x e r s a i ü a t e u r s de l Cen 
t r o de Dependien tes y diez pe r t ene - [ Fi ia( ie i f ia 
c ientes a l C lub D e p o r t i v o de Cuba, . D e t r o i t . . 
empatado con el Chicago en el tercer 
puesto. 
C. . H . E. 
000 201 100— 4 
014 300 30x—11 
B a t e r í a s : por 
Hasty, Helmann, 
el F i lade l f ia . Naylor , 
Ogden y Perkins y 
Bruggy; por el Det ro i t . Dauss y Ma-
nlon . 
G R E C I A Y E L 
C O N F L I C T O D E L 
C E R C A N O O R I E N T E 
G R E C I A I M P A C I E N T E 
( P o r T h e A s s o c i a t e d Press . ) 
L O N D R E S , A g o s t o 1-
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s desde Cons-
t a n t i n o p l a , A t e n a s y o t r a s cap i ta les 
v i e n e n a d e m o s t r a r , que l a amenaza 
c o n l a t o m a de C o n s t a n t i n o p l a por 
p a r t e de Grec i a f u é m á s ble n u n 
gesto I n t e n t a d o c o n t r a los a l i ados . 
Se cree que Grec ia se p r o p o n í a de-
m o s t r a r de esta m a n e r a su i m p a -
c i enc ia po r a r r e g l a r p r o n t a m e n t e e l 
c o n f l i c t o dej cercano O r i e n t e . 
Su m o t i v o se i n s p i r a b a m á s b i e n 
en razones p o l í t i c a s que en razones 
m i l i t a r e s . • 
S in e m b a r g o o b l i g ó a que los a l i a -
dos r e f o r z a r a n fuerzas navales y m i -
l i t a r e s , pues a c t i r a l m e n t e hace m á s 
de t r e i n t a buques de g u e r r a , i n g l e -
Bes, franceses e i t a t i a n o s en e l Cuer -
n o de Oro . 
Si Grec ia hic iese e n t r e T r a c i a l o 
que ha l l e v a d o a cabo en S m l r n a , 
c o n t r a v e n d r í a los t é r m i n o s de l t r a -
t ado de Sevres( e l c u a l s ó l o da a 
Grec ia u n a a u t o r i d a d p r o v i s i o n a l so-
b r e d i cho t e r r i t o r i o , has ta que los 
•aliados dec idan a lgo d e f i n i t i v o . 
E n caso de que Grec ia p r o c l a m a -
Ta l a a u t o n o m í a en T r a c i a , i n d u d a -
b l e m e n t e v e n d r í a a l a s t i m a r los sen-
t i m i e n t o s de los B ú l g a r o s , los cua-
les ncy h a n de jado de esperar que 
Grac i a ser la e v e n t u a l m e n t edevue l -
• a a B u l g a r i a . 
A M E N A Z A D E 
H U L E G A G E N E R A L 
E N I T A L I A 
S U S P E N D E S U S O P E R A C I O N E S 
R O M A , agosto 1 . 
E n caso de que se l l e v e a cabo l a 
h u e l g a g e n e r a l , los i ngen ia ros m i -
l i t a r e s , u t i l i z a r á n r e f l ec to re s p a r a 
a l u m b r a r las cal les de R o m a . 
L o s f a s c i t i se h a n o f r ec ido v o l u n -
t a r i a m e n t e pa ra r e f o r m a r l a p o l i c í a ; 
pero e l Gob ie rno ha dec l inado su 
o f e r t a . 
L a s i t u a c i ó n ha in te resado a l V a -
t i cano . SS. e l Papa , p i d i ó a l Se-
c r e t a r i o de Es t ado P a p a l C a r d e n a l 
G a s p a r r l , que le diese no t ic ias , t a n -
to de R o m a como de p r o v i n c i a s . 
Dosc ientos conduc tores t r a n v i a r i o s 
nac iona l i s t a s h a n hecho saber a las 
a u t o r i d a d e s que es taban dispuestas 
a t r a b a j a r , si se enca rgaban desta-
camentos de f a s c i t i pa ra p r o t e g e r l o s . 
B E R L I N , A g o s t o 1 . 
L o s amifeoe amer i canos ( c u á q u e -
r o s ) h a n a n u n c i a d o que l a m i s i ó n 
encargada de socor re r a l a i n f a n c i a 
en A l e m a n i a s u s p e n d i ó sus operac io-
nes e l d í a 3 1 de J u l i o . 
Es t a m i s i ó n , que ha es tado labo-
r a n d o d u r a n t e dos a ñ o s y m e d i o en 
p r o de l a i n f a n c i a a l e m a n a ha repar-
t i d o 35.452 tone ladas de a l f tnen to . 
L a ob ra c a r i t a t i v a de esta m i s i ó n 
l l e g ó a su apogeo en 1 9 2 1 , mes en 
que, en u n a o c a s i ó n , r e p a r t i ó a l i -
men tos a u n m i l l ó n de n i ñ o s y ma-
dres. 
E l c u b a n o C a p a b l a n c a 
BOSTON T S A N L U I S 
BAN L U I S , agosto 1 . 
Los Browns alcanzaron hoy su cuar-
ta v ic to r i a consecutvla sobre los Red 
Sox por 5 a 2 . 
C. H E . 
Bos ton . . . 
San L u i s , 
000 000 002— 2 11 
010 001 30x— 6 10 
• • ' * • * ! B a t e r í a s : por el Boston, W . Collins, 
c o n t i n u a v i c t o r i o s o ^-'^ r ei Luis, Koip y P . Col l ins . 
U G A I N T E R N A C I O N A L ( P o r T h e Assoc ia t ed Press) 
L O N D R E S , agosto 1. 
H o y se j u g ó el segundo r o u n d d e l i B u ^ i d o \ ? r T i a u r v k i a y JerSey C,ty fué 
t o r n e o i n t e r n a c i o n a l de a jodrez y el 
EÍi B u f f a l o . 
Por l l u v i a fué suspendido el Juego 
Syracuse-Buffalo. 
c a m p e ó n J o s é R. Capablanca, de C u -
ba, d e r r o t ó a M . "Wahltush, de I n -
g l a t e r r a , 
E l c a m p e ó n m u n d i a l de ajedrez. 
J o s é R. Capablanc a d e r r o t ó hoy a 
M . L u v e de H o l x n d a en el p r i m e r 
p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l po r el campeo-
n a t o de l m u n d o . 
En R« d i n g . 
Pr imer Juego 
! Bal t lmora 
Reading . . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
2 6 
3 10 
B a t e r í a s : por el Ba l t lmore , Ogden y 
B á r r y ; por el Reading, K a r r p y Clarke. 
Caballo 
HIPODROMO D E SAHATOOA 
Jockey Dlvldonflo 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor mfor-
mado en asantes de sports . 
Muskallonge Ke l say . K M m . 1S.6 6.5 
Mi na ta Kennedy * m . m 7.1 2 .1 
Dust F lower Garner 15.1 6.1 
Grey L a g F a t o r . . . m, m . 7.10 1.6 
A d v ó c a t e B r u n n l n g . . < .. 6.1 8.5 
Camlxa Josiah 15.1 6.1 
HIPODROMO DE H A M I L T O N 






Pr ismar Ambrose . . . ,„ 2.85 2.25 2.60 
Macbeth M u r r a y . . . . 26.60 11.30 5.85 
Beljoy Me Tagga t t . H M 6.75 3.75 2.90 
Frank Fogar ty T r l m b l e y . . . « 71.35 29.65 9.00 
Beberly Belle Gregory . . . . 10.15 5.60 3.70 
Elemental Smallwood . . . 7.60 6.05 3.65 
W l t h Flowers Me Taggat t . . 6.30 3.00 2.70 
HIPODROMO D B K E M P T O N P A R K 
Caballo Jockey Dividendo 
Clearf leld . . B u l l m a n „ „ 
T r i l l s Jenkins m . 
Aun t Deda W i d a . m . 
Nablse Tay lo r M „ 
Dairyman W i d a . « M ,» 
Oaklawn Belle T a y l o r . . M 























J A B O N CANDADO 
V C H O A E 
V . P l á . I f . . . 
0 . Mart lnez, .3b. 
J . Echar r i , Ib. 
W . Orta p . . 
Bustamante, ss. 
J . Claro I b . . 
1. Herrera, c . , 




Totales. 30 1 4 24 13 2 
M A R I A N A O STARS 
V C H O A a 
B . Pedemonte 8b. . 4 2 2 1 3 
E . Morales, r f . . . . 4 2 2 3 0 
J . Montano, c f . . . 4 1 3 2 0 
M . Pedemonte. 2b. . 4 2 1 3 4 
F . C á r d e n a s , c. . . 3 3 3 6 1 
J . Maclá , I f . . . . 4 0 0 1 0 
P . Ferrer. ss. , . . 5 1 3 2 5 
P . U r r u t l a I b . . . . 5 1 2 9 0 
R . Márquez , p . .. . . 6 2 2 0 0 
Totales 38 14 18 27 13 2 I 
A n o t a c i ó n por entradas 
Jabfin Candado . . . 000 000 001 1 
Marianao Stars . . 012 031 70x x x 12 
Sumario 
Three bases: M . Pedemonte. 
Two bases: I . Herrera, E . Morales, 
J . M u n t a ñ o , F . C á r d e n a s 2; P . U r r u -
t l a y P . Fe r re r . 
Double plays: P . Ferrer . M . Pede-
monte y P . r r u t l a . 
Stolen bases: P. Ferrer , M . Pede-
monto, J . Montano, F . C á r d e n a s o. V . 
P lá , E . Morales, B . Pedemonte 3; P . 
U r r u t l a . 2; R . Márquez , J . C la ro . 
Le f t bases: por J a b ó n Candado 6; por 
Marianao Stars 7. 
Dead: F . C á r d e n a s . 
Strucks outs por R . Mánquez , 3; por 
Ñico, 1 ; por W . Orta. 1. 
Bases por bolas: por R . M á r q u e z , 4; 
por Ñico 3; por W . Or ta 1 . 
Umpi rcs : homo J . C á r d e n a s ; bases, 
R . Her re ra . 
Scorer: J o s é Saustlno R u i z . 
Tiempo: 2 horas. 
En Mobile: 
Nash v l i le 
Mobile . . 
C. H . E . 
4 9 0 
13 14 1 
C. H . E . 
Bal t imore 
Reading . 
B a t e r í a s : por el Bal t imore . Gravea y 
Me A v o y ; por el Reading. Carts y Clar-
ke . 
En Rochester. 
T o r o n t o . . 
Rochester 
C. H . E . 
9 13 
8 14 
B a t e r í a s : Thompson, Enzman y F ls -
her por el Toronto: Wlsner, Cox, Kee-
nan y Sandberg por el Rochester. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
En New Orlcans: 
E l juego Memphls-New Orleans fué 
suspendido por l l u v i a . 
En A t l a n t a : 
L l t t l e Rock 
A t l a n t a . . . 
C. H . E . 
B a t e r í a s : Ovengroa y Lapan por el 
L l t t l e Rock; Tuero y James por el A a -
lan ta . 
Zarra ga. 
En Chattanooga: 
C. H , E , 
Bl rmfngham 4 9 2 
Chattanooga 2 8 3 
B a t e r í a s : por el B l rmlngham, Stoner 
y Robertson; por el Chattanooga, W l n g -
f le ld y Kresa . 
B a t e r í a s : por el Na^hvl l le , Rlaer, Me 
Cormlck y Keatner; por el Mobile. Fuhr 
Acosta y Schulte. 
ASOCIAJDION A M E R I C A N A 
En St . Pau l : 
Pr imer Juego 
C. H , E . 
Indlanapolis 
S t . Paul . . 
B a t e r í a s : por el Indianapolia, H i l l y 
Krueger; por el S t . Paul . Benton y 
G o n z á l e z . 
S e g m i c Juego 
C. H . E . 
Indlanapolis 
S t . Paul . . 
I 12 
6 10 
B a t e r í a a : Pet ty, Cavet y Dixon y 
Krueger por el Indlanapol is ; M a r t i n y 
Gonzá lez por el S t . P a u l . 
En Minneapolls: 
C. H . E. 
L o u i s v l l l e 3 6 0 
Minneapolls 13 16 2 
B a t e r í a a : Long. Deberry, Este l l , Bay-
l l n y Bro t t em por el Lou iav i l l e ; Ho-
l l i n g s w o r t h . Schauer y Mayer por el 
Minneapol ls . 
En Kans 
Toledo . . . . 
Kansaa C i ty 
C. H . E . 
1 11 
9 15 
B a t e r í a s : Therry , Me Cullough y K o -
cher por el Toledo; W i n n y Me Carty 
por el Kansaa C i t y . 
I N D I C A C I O N E S D E " V O G U E " P A R A L A C A S A 
L A D E C O R A C I O N D E L A C A S A E X E L V E R A N O 
E l g rabado nos i l u s t r ^ u n nuevo 
t i I n t e re san te p l a n pa ra l a d e c o r a c i ó n 
4 e los ven tana les de u n a casa de cam-
p o , e l c u a l consis te en c u b r i r el mar-
eo d e é s t o e c o n o t r o , p i n t a d o de neg ro 
7 con e l bo rde i n t e r i o r p l a t e a d o . Laa 
c o r t i n a s pueden ser de t a f e t á n , or-
g a n d í o c h i f ó n , e m p l e á n d o s e pa ra ca-
d a u n a t res p a ñ o s d i s t i n t o s de l ma-
t e r i a l , y en d i f e r en t e s tonos , s i se 
desea. E n e l presente caso las tene-
m o s de c h i f ó n , dos p a ñ o s en u n bo-
n i t o ve rde esmera lda y u n o en azul 
celeste. Todas t e r m i n a n en u n f leco 
P la t eado , el cua l , no obs tan te , p o d r í a 
m u y Wen reemplaza r se con u n vo-
l a n t e r i z a d o de c h i f ó n azu l p á l i d o . E l 
c o r d ó n que las recoge es p l a t eado , 
con u n a b o r l a p la teada y negra . E n 
caso de que sea p r e f e r i b l e e l t a f e t á n 
o el o r g a n d í , e l m o r a d o m a l v a o e l 
ve rde manzano s e r á n , po r lo nuevos, 
los colores m á s recomendables , con e l 
f leco y e l c o r d ó n p la teados . 
Las paredes e s t á n cub ie r tas casi 
has ta el techo con u n a bastifeta de 
C a n t ó n p la teada , de j ando uno a mo-
do de f r ieo de cerca , de u n p ie de 
ancho e sma l t ado do b lanco . E l estan-
te de l i b r o s inc rus t ado en el ent repa-
ñ o va a t r a c t i v a m e n t e ado rnado con 
este m i s m o m a t e r i a l . E l p iso e s t á 
c u b i e r t o con u n a c o m p o s i c i ó n de cor-
cho en u n tono obscuro. L a p e q u e ñ a 
arca i t a l i a n a que e s t á e n e l suelo 
es de caoba con asas de p l a t a y l a 
t apa c u b i e r t a de b rocado . E l t i e s to 
de f lo res y las cub ie r t a s de los l l íb ros 
en i ' b jo , a m a r i l l o , ve rde , a n a r a n j a -
do y rosa c o n s t i t u y e n u n a b r i l l a n t e 
n o t a de c o l ó r e n con t ras te con e l 
n e g r o y el p la teado . 
Lea el n ú m e r o » do A g o s t o » d e Y o -
gue E d i c i ó n Cubana y s u s c r í b a s e e n 
sus o f ic inas P r a d o 103, A p a r t a d o 
310 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
i i i í , • 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e , , , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n e s e a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n sus n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i c a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " 6 ^ ^ ^ 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
los o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a Compañía Gillette ¿arantiza el buen servi-
cio de Jas Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
s o n usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
P A G I N A Q U I N C E 
¡ S E Ñ O R A S ! 
HEMOS REFORZADO NüESTBA 
V E N T A t S P E C I A L 
Con la a d q u i s i c i ó n de una g ran 
c a n t i d a d de muestrarios y saldos 
de var ias f á b r i c a s del p a í s y 
americanas. Por lo que in ic i a -
mos con esta compra u n nuevo 
R E A J U S T E 
Para este mes a 
P R E C I O S 
Unicos en l a Habana 
$ 2 0 0 $ 3 0 0 $ 4 0 0 y $ 5 0 0 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
desde 6 0 c t s . en adelante 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
.xamuza B l a n c a 
P i e l B l a n c a 
Piel Blanca 
B l a n c o y Gr i s 
P i e l B l a n c a 
DEPABTAMENTO DE 
CABALLEROS 
Z a p a t o » d e t o d a s clases 
D E S D E $ 3 ° ° A D E L A N T E 
Piel de c a b i l l o COBDOTAN 
en l i t o y ba]o 
VEA NUESTBAS VIDRIERAS 
TEA NUESTROS PRECIOS 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
PAGINA D I E C I S E I S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1922 A N O X C 
Viene de la PRIMERA página 
L A P O I j r i A D E L A CAMARA MU- | Inés H. de Suárez. Hortensia Z. de j L a última corona' tiene an su cen-
Esqmvel, y Srtas. María Aníonia Re- tro eeta cifra: 27 x 20, y debajo, de 
yes, Paquita Monte, Ester Cariñy, y 'flores naturales, un vapor. Esta ale-
N I C I P A L 
La Policía de la Cámara Munici-
pal, auxiliada por varios vigilantes 
de la Xacional cuidaba del orden 
dentro de todo el edificio monici-
pal sin que ocurriera la más ligera 
dificultad, no obstante haber desfi-
lado por la capilla ardiente millares 
de personas. 
Elvira Zerquera. 
T V A N T I G I O H A B A M S T A 
goría se refiere a la frase de Víc-
tor, "vapor de Guanal acia a la vis-
ta", que usaba en sus cronicas de 
Entre las muchísimas personas; j Jai Alai cuando ya el paniao estaba 
que asistieron ayer al Ayuntamiento ! decidido, 
vimos al Sr. Antonio Cliávez Fumi 
C O N S T I T U C I O N D E L 
N U E V O G A B I N E T E 
E N I T A L I A 
S E R E T I R A N 
L O S R E B E L D E S 
I R L A N D E S E S 
C R O N I C A C A T O L I C A I j 
L A F I E S T A D E SAN IGNACIO E N 
{ E L T E M P L O D E B E L E N 
foMISÍONES 
Varias comisiones acudieron al 
Municipio. Entre ellas una del barrio 
del Pilar presidida por el concejal i 
nalla, antiguo jugador del Club l lá-
bana, uno de los fundadores de la 
novena defensora de la enseña roja 
de las simpatías de Víctoc Muñoz. 
R E S I E L T A L A C R I S I S P O L I T I C A 
I T A L I A N A 
(Por The Associated Press) 
ROMA, agosto 1. 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press . ) 
D U B L I N , Agosto 1. 
Los irregulares se están retlrtondo 
Comunión general, que celebró el R. 
P. Pedro Abad, asistido de loa pía!-
dosos jóvenes, Manuel Purón y Pe-
dro Pablo Gastón. 
Fué amenizada la Misa y Comu-
nión por la capilla musical del tem* 
pío. 
E n l a ' comunión estuvieron re. 
L A CORONA D E LOS E M P L E A D O S 
D E L A CAMARA MI NK I P A L 
Una magnífica corona de flores 
consemtimiento de los familiares y 
del Alcalde. 
E L S E P E L I O 
Esta tarde a las tres tendrá efec-
l XA M A S C A R I L L A i o .  . I a Clonnen ante el ataque de los na 
E l Sr. Crismanes tomó una mas- Ha quedado, finalmente, consti- cionalistas. 
carilla de Víctor Muñoz después de ¡tuído un nuevo Gobierno Italiano ha-1 También hay señales de que los 
haber obtenido el correspondiente | jo la presidencia de Sig de Facta. (rebeldes se están preparando para 
L a siguiente lista de nombramien- evacuar a Kilmalloch. 
tos fué presentada al Rey para su 
aprobación. I E L E J E R C I T O NACION A L I N G L E S 
Presidencia: Luigi de Facta. S E P R E G A R A PARA ATACAR A 
Ministro del Interior: Senador LOS R E G U L A R E S POR TODO E L 
Ta d del. F R E N T E 
Ministro de Marina: Lulglo Gas-) 
tarroto o Roberto de Vite. j DUBLIN, Agosto 1. 
Ministro de la Guerra: Marqués E l ejército nacional Irlandés, «e-
Soleri. ) gún las indicaciones está ahora lis-
Ministro de Agricultura: GIovan-¡to para un ataque a los irregulares 
ni Bertini. a lo largo de todo el frente. 
Ministro de Industrias: Teófilo L a caida de Tipperary, que fué 
E l pasado lunes celebró la llus-
tre Compañía de Jesús, la fiesta 
onomástica del fundador San Igna-
cio de Loyola, el más gallardo de 
. los caballeros vizcaínos, que formó i presentadas las diversas Asociado^ 
? S i í í * ! í l ^ J ^ Í S / a í i i r i l ! "na celestial milicia en Montmartre | nes religiosas del templo de Belén, 
para soeorrer a Roma en la rebe-!y las cuales enumeramos en la des-
lión mayor que contra aquella sede j cripción correspondiente al Tercer 
han visto los siglos cristianos, y es-¡Día del Triduo 'conmemorativo dei 
ta Compañía, que trae por escudo i Tercer Centenario de San Ignacio$ 
el nombre de Jesús, y se ^pellMa de Loyola. 
con este mismo nombre, y nacida| Además comulgaron muchos fie-" 
en Montmartre (el Monte de los ¡ ies. 
Rossi. 
Ministro de Correos, Lu:gl Fulcl . 
Ministro de Estado: Cario Schan-
zer. 
Ministro de Colonias: Giovanni 
AmendolA. 
Ministro dé Hacienda: Gluseppe 
Pratore. 
capturada por las fuerzas naciona-
listas el domingo hace desaparecer 
un saliente bastante enojoso y se es-
pera que permita a las fuerzas del 
Libre Estado avanzar sobre Cashel, 
preparando así el camino para un 
nuevo avance sobre Clonmel que se 
considera el baluarte de los irregu-
Ministro de Justicia: Giuilo Ales- lai'es-
slo. Las fuerzas insurrectas han esta-
Mlnlstro de las Proviac.'as Libe- incendiando vanos edificios de 
iradas: Giuseppe Grassí. Kilmallock. al Sur de LimerJck lo 
E l nuevo Gabinete se compone de!cual se c"e ^ lndica 6* e9tán 
los mismos elementos que integra-' PreParando para evacuar la plaza, 
han el antiguo, habiendo entrado a 
formar parte los demócratas. 
Mártires), donde hoy se levanta un 
templo votivo al Sacratísimo Cora-
zón, como voto de la Cristianísima 
Francia, por maravillosas y provi-
denciales coincidencias, fué la encar-
gada por el m?smo Corazón de Je-
sús de propagar y sostener su de-
voción. 
Cuando Santa Margarita Mana de 
Alacoque, pidió al Corazón de Je-
sús un medio para poner en ejecu-
ción lo que le pedía, le contestó: 
A las ocho, a. m., expuso el San-.ü 
tísimo Sacramento, en magnífico 
viril, el R. P. José Belogui, S. S;, 
Prefecto del templo. 
E l altar mayor estaba artístics 
mente . engalanado y profusamente 
ilumyiado. 
Obra admirable del Jardín LuciU 
de Magriñá, por todos alabada 
ensalzada. 
A las ocho y .media, ante nume-
rosísimo concurso do fieles, í'e efec-J 
tuó la misa solemne en la cual ofi-
FABETLIABES DE VICTOR VCXJSOZ, CUBRIENDO UNA DE LAS GUARDIAS 
José Castillo, y otras de los barrios naturales será ofrendada por los em-
de Medina y Vedado, presididas por pleados de la Cámara Municipal. 
Esta corona ha de obstentar en su 
ceutro un corazón confeccionado ex-
clusivamente con flores rojas, teT 
niendo un ancho de un metro; la 
orla que bordea el corazón Ferá de 
flores naturales. 
los Sres. Joaquín Hoyos, y Alfredo 
Menéndezi 
L A BANDERA D E L A ASOCIACION 
DE R E P O R T E R S 
L a bandera de la Asociación de 
Repórters que acompañó los restos 
de Víctor Muñoz desde San José al 
Ayuntamiento fué colocada después 
en el balcón principal de la Casa 
Consistorial a la Izquierda de la ban-
dera nacional. 
LOS R E P O R T E R S M U N I C I P A L E S 
Los repórters municipales Luis 
Rodríguez Lamut, Carlos Picazo, 
Fernando López Porta, Andrés Nu-
ñez Parra. Antonio Suárez, Otilio 
Mesa, Ramón Gárate, Desiderio Co-i Hermo, Graziella, Mario Enrique, 
Gustavo, Arturo, Humberto, Arman 
MAS CORONAS 
L a Asociación de Pintores y E s -
cultores remitió ayer tarde una her-
mosa corona de flores naturales. 
Además se recibieron dos de gran 
tamaño del Hipódromo de Marianao 
enviadas por la Empresa, propieta-
ria de Oriental Park; otra del señor 
Alcalde Municipal con el escudo na-
cional y en el centro el retrato de 
Víctor; otra de Amparo y Guiller-
mo, de sus sobrinos Georgina, Gui-
N O T A I N G L E S A 
S O B R E L A S D E U D A S 
I N T E R A L I A D A S 
(Por The Associated Piess) 
L O N D R E S , agosto 1. 
E l Ministerio de Estado Inglés, 
ha publicado esta noche una impor-
tante nota sobre la cuestión de deu-
das interaliadas y aunque la nota 
tan solo ha sido dirigida a algunos 
países aífudos, es evidente que está 
to el sepelio, partiendo el cortejo fú-! ^ f i 0 1 1 ^ 5 1 ^ de ™0<¡0 V ^ í 0 re-
nebre del Ayuntamiento para seguir ^ S ^ * Parf loS 5stado8 l'nidos-. , • , , • „ ' „ : „ „ „ „ Q ° k u E n la nota se dan a conocer, en el itinerario que va hemos puall- , . . . . » , d " i . vísperas de la próxima conferencia 
\ entre el Premier de Francia, M 
Poincaré, y el Primer Ministro ln-
Un debate 
(Viene de la r^g- P R I M E R A ) 
LA CRUZ ROIA ESPAÑOLA 
esa comisión Investigadora establece^ 
ría la normalidad. Señores, por vir-
tud de la deuda flotante estamos 
dentro de ios precpptos de la Enmien-
da Platt; y si nos obstimmos en no 
ouerer pagar, correríamos algunos 
riesgos desagradables. 
Herrera: No hay qne temerlos, 
mientms no reonozcamos oficial-
nente una deuda que el Poder Legis-
lativo—el único autorizado por la 
Carta Fundamental—no ha hecho. 
E l señor Herrera continúa habían-
lo para referirse a los empleados pú-
blicos, que han dejado de percibir 
dos meses de sueldo no por penuria 
del Tesoro, sino porque el dinero 
consignado en presupuesto para tal 
fin, se ha malversado. E i represen-
ín.nte habanero, se exalta y tiene fra-
ses cTurísinfas de acre censura para 
e! Gobierno al que culpa de haber 
distraido misteriosamente el dinero 
,e i destinado a los empleados públicos, tener lugar en Londres, el punto de, E1 8eñor Hermo pide que se gug. 
"Vete a mi siervo el P. L a Co-
lombiere y dile en mi nombre queicI0 de Preste, Monseñor Alber 
trabajen cuanto alcancen sus fuer- Méndez, Gobernador Eclesiástico 
zas por introducir esta devoción y p-. asistido de los Padres Jesují 
dar á mi Corazón este consuelo". José Beloqui y Bonifacio Alonso. 
Entre la devoción al Corazón de Ofició de Maestro de Ceremon 
Jesús y la Compañía de Ignacio hay 
un estrecho vínculo de espíritu y de 
sustancia. 
el Hermano Durantcz, sacristán del 
tomploí 
Como acólitos, los jóvenes Manuel 
¡Purón, Pedro Pablo Gastón, Bernar-
do Menéndez, José Martorell, José 
Rodríguez, Francisco Bances y Ju?.n 
Banús. 
E l doctor Ignacio Pía. Delegado, f 1 ^ L10^, «eorge con representan 
de la Cruz Roja Española, nos co- es á* Bélgica e Italia, que ha d 
mímica que con motivo del entierro! tenfer ju,sarf «n ^ n á v e B , e. punto de 
de nuestro querido v admirado ewn- ! j f a del 9ob'ern° ingles en la cues-. ^ el debate y a elJo ge oponen 
pañero, queda aplazada la junta que;tlon .de deuda3 ^ter-alinaas y re- varios a ñ o r e s representantes, 
dicha Sociedad debfa celebiar hoyIparaciODes- I E l señor Verdeja explica entonces 
en el edificio de la Cruz Roja Cu-- L a nota hace constar que sería ¡que. la Cámara t;ene e! compromiso 
baña. Tendrá efecto el viernes pro-¡injusto exigir del contribuyente ln-(de discutir y votar esa ley, en esa 
ximo a las cuatro de la tai de. 
lín, Tomás González, y José Soler 
de la Puente, cubrieron guardias. 
L A S SUFRAGISTAS 
Un grupo de damas, en represen-
tación del Partido Nacional Sufra-
gista cubrió guardia de honor. E s -
taba integrada la Comisión por la 
Sra. Alda Peláez de Villa Urrutia, 
Primer Vicepresidente; y las asocia-
das María Luisa Peláez de Cariñy, 
iglés que perdonara las deudas alia-
j das, mientras se le exige al mismo 
tiempo que cumpla con -os compro 
Fmtre las comisiones aue desfila-j misos contraídos por Inglarerra con 
ron anoche por 1.a capilla ardiente i'os Estados Unidos, 
figuraban una representación del- L a nota está dtflgida a Francia, 
misma tarde. 
E l señor Hermo quiere hacer pre-
valecer su criterio y como no lo con-
.••.ig,'e, pide que se paáe lista para 
comprobar el quorum que no exis-
Y se levantó la sesión muy cerca 
de 'as seis de la tarde. 
Comité de Defensa Nacional y de la i Italia, Yugo-Siavia, Rumania. Por-
Sociedad " E l Pilar" y de varias so- tugal y Grecia, y constituye una 
ciedades deportivas. [fuerte Invocación para un arregloI 
También por la noche desfilaron. de deudas y reparaciones, sobre law f i J O i M * 
do y Raúl Pí y Muñoz, de EnriqiH» j por la capilla ar i'ionte y prestaron I base de una cancelación en las den- Lft 1 l e S l H 06 u&Iltcl lYlErtSl 
Fontanills, de la Liga Nacional de ¡ guardia de honor con gran número j dag interaliadas y una generosa re 
Base Ball, del DIARIO D E L A MA-
RINA, de " E l Mundo", de la Sec-
ción de Sport de " E l Mundo" del 
personal de Sanidad Municipal, de 
los Corredores del Frontón Jai Alai, 
de compañeros en el periodismo y iducc ión de reparaciones para Ale-
una representacb-n de la prensa de mania. 
Nuovitas que obstenta el señor ?f)r 
bei ío Primer es 
de su esposa e hija, de Paca y José L Rivero, estuvo igualmente en la 
Ramón Perdomo. de su íntimo ami-¡Casa Consistorial tomando parte del 
go Diego Pérez, de la Cámara Mu-j tributo general" que et periodismo 
nicipal y del Frontón Jai Alai. ' habanero, rinde a Víctor Muñoz. 
L a nota viene a ser la contesta-
ción del Gobierno a aqueiias perso-
Nuestro Director el doctor José;nag qUe abogaban por una cancela-
ción de las deudas de Francia, Ita-
- L a vida espiritual aunque siem-
pre ha sido y será la misma dentro 
de la Iglesia, es indudable, no obs-
tante, que reviste forma distinta en 
diversas épocas, y la Compañía de 
Jesús, que reveló a la sociedad mo-
derna una forma de vida espiritual 
más asequible en ias presentes cir-
cunstancias, coincide perfectamente 
con la forma suavísima de devoción 
que llamamos del Corazón de Jesús. 
Y no se diga que la Iglesia ha cam- . K;0 . « ^ i ™ „„„ <,„„rv,„ , , _ los fieles puedan lucrar la expr Diado porque emplee una forma mas \ ̂  • ^ - • 
suave que en' la Edad Media. Para|fla '"omgencia. 
domeñar las tumultuosas pasiones 
de aquellas sociedades, cuyo elemen-
to preponderante fué el representa-
do por los hijos del Norte, para edu-
car y aún instruir a los nuevos y 
casi salvajes señores de la Europa 
civilizada, para formar núcleos de 
población en las devastadas regio-
nes del antiguo imperio romano, se 
requería el ejemplo imponente de 
aquellos monjes que formaban bajo 
el báculo abacial pueblos perfecta-
mente organizados, y que, sitendo a 
la vez labradores y guerreros, eran 
el modelo vjviente de los que mane-
jaban el arado o la espada, que 
constituían las más preferentes ocu-¡ de Guzmán 
paciones de aquella sociedad que. 
renacía bajo la influencia divina y 
sobrenatural de la gracia de Cristo. ' r)IA 2 DI': AGOSTO 
Pero para una sociedad que tiene ya I 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
E n el templo de los Padres Fran-
císcanos, gran fiesta de la Porciúncu-
la. 
Hasta las nueve de la noche, per-
manecerá el templo abierto para que 
P R I M E R V I E R N E S 
E l cuatro del actual. Comunión y 
Mi'sa cantada en honor del Corazón 
de Jesús. 
RECORDANDO 
Recordamos a los fieles, que el̂  
próximo viernes, como primero del 
mes, es^día de comunión en honor, 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Así mismo, que el cuatro del actual, 
celebra nuestra Santa Madre la Igle-^ 
sia, la festividad de Santo Domingo* 
Un CATO L ICO . 
en el Asilo Santovenia 
Con Rran solemnidad, se ha celebrado i 
en el Asilo Santovenia, la festividad de 
Santa Marta. 
R e s p u e s t a f r a n c e s a 
s o b r e l a s d e u d a s 
d e A l e m a n i a 
F R A N C I A D E N I E G A E L APLAZA 
MIENTO D E PAGOS A L E M A N E S 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, Agosto 1. 
E l Premier Poincaré en una no-
ta enviada hoy a Herr Von Hoesch, 
Encargado de Negocios de Alemania, 
pone un final a los esfuerzos de Ale-
mania para posponer sus pagos, por 
deudas contraídas con súbditos fra 
ceses, antes de la guerra. 
D E L C O M I T E P E R M A N E N T E D E S C U B R I M I E N T O 
D E E M P L E A D O S P U B L I C O S D E Ü N V A L L E 
M A R A V I L L O S O 
A las seis y media, a. m.. dijo la Mi-lla y otros países aliados apra con' ta de Comuni6n general( el í> R a m 6 n de 
Inglaterra, sin tener en cuenta si los'Dleffo, Capollán del benéfico Asilo, dig-
Estados Unidos estarían dispuestos nísimo compañero en ta prensa. Es el 
IJ. Ramón ne Diego. R*Votor de nues-
tro colega»'La Lucha". 
Recibieron el P^n de los Angeles, las 
Hermanltas de los Pobres; los asilados 
y numerosos fieles. 
Para el acto de la Comunión, fueron 
I América, se declara en la nota que preparados por «»l celebrante, orador de 
a cancelar a su vez la deuda britá-
nica. 
Sin dejar ed reconocer la perfec-
ta equidad de la política de Norte 
Con asistencia de casi la totalidad 
de los Delegado^ eu la tarde de 
el Gobierno inglée está completo-
mente preparado para camplir con 
sus compromisos, expresando al mis-
mo tiempo el profundo pesar con 
que Inglaterra abandona la política 
maneóte de Empleados Públicos", 
constit/do al efecto en ]a ca^a Cam-
panario número 5. 
ayer colebró sesión el "Comité Per-! EDMOXTON. A L B E R T A , Agosto 1. Que Irubiese preferido seguir, o sea 
Frank Perrv, ingeniero de minas ¡ la de una cancelación general, y 
de Vancouver, que acaba de regre-! mostrándose dispuesto el Gobierno 
sar después de 17 años de excur-i a eeguir estudiando la manera de 
, sienes geográficas anuncia el descu-j tratar las reparaciones de Alemania, 
Presidió el doctor Francisca Do-1 brimionto de un vaile casi tropical, si ello ha de contribuir a facilitar 
menech, actuando do Secretara el, con ríos de agua hirviente, muchos' un arreglo general de estas cues-
3?ñor Raúl López, -I bien durante | manantiales de aguas minerales, una | tiones. 
breves momentos se hizo caryo de , vegetaf,ión anormal y caza abundan-1 . - « á - . - J ^ , . ^ , ^ « 1 consuelo y la alegra, 
la Prfsltiencia el Vicepresidente del'*8- en la región septentrional de la • R E S f l E S T A VM¡ -»^jL'^f^Vr .'-rVr^l Amenizó el banquete eucarístlco 
Cumifé doctor Aircuic J . Cadenas, ; Columbia inglesa. NI 
n- aprobándose el i j \ Ce la sesión an-; E l explorador estuvo recorriendo 
iferior con ligeras niodificacioi:os. leste fantástico valle cerca de la n-
elocuente palabra y vastísima erudi-
ción. 
Siempre es gratísimo el presenciar 
una Comunión general, pero resulta el 
espectáculo sublime, cuando ésta es de 
pobres ancianos, en su mayoría impe-
didos, a quienes sirve de báculo la Cari-
dad cristiana, allí representada por las 
abnegadas Hermanltas de los ancianos 
desamparados, quienes con cariñosa so-
licitud, los llevaron al comulgatorio y 
después a lo¿ cómodos asientos. P?ro 
además, brilla allí más que otro lugar 
alguno, el amor de Jesús para con los 
hombres, no desdeñándose de hacer su 
morada en los despojos que la humani-
dad desprecia, arrojándolos fuera de si, 
llevando a sus atribuladas alma3, ei 
Kste mes está consagrado a la Asi 
perdida la energía, para pueblos ins-|ci6n do Nuestra Señora. 
fruidos y educados con una civiliza-
ción entre cuyos Ingredieqtes los Rl Cirtular está en las Reparadora 
hay verdaderamente de muerte, pe- L . N"est™ Sefiora de los Angeles, 
ro que conserva otros de origen c e - 1 ^ 0 ^ ^ ^ 
lestial, que de la materia y sus utili-jpa, y Rutilio, mártires; Beata 
dades poseen una vasta ciencia, al de. Aza. madre de Santo Domingo, 
paso que ignoran las ciencias y las j Jub;ieo de la Porcifincula. 
utilidades del espíritu, se requería! jia beata juana de Aza.—De la no 
un inspirado apóstol como Ignacio ¡ Hsima familia de Aza, enlazada vari 
y su Compañía, que en diversas for-1 veces con la esa rol de estilla, na 
mas eon pxmiiqito *>stii<ilr» d« la» 1 la b«!ita Juana, dignísima madre ( 
mas, con exquisuo esiuaio ae ia6ipran paflro y patriarca santo Domin 
necesidades, de las preocupaciones, | f]o Ousmán. r.a grada del S e í w ia t> 
de los vicios y preferencia de loa 1 vino desde su infancia con singulai 
hombres, se encargasen con aquella iíavores-
suaviViad que únicamente emana del. Apenas cumplió ñso la osdecnn abl 
•* ¡Corazón de Cristo, de encaminar por Apenas cumplió los años de la ed 
- . , , j _-i * j - 1 oportuna, fué unida en matrimonio C 
las vías de los mandamientos divi-idj;n pélix Iiuil¡ de cmzmán, señor de 
nos a la sociedad verdaderamente villa de Calerruei-a, cuya memoria 
descaminada. ve entre los his gu iadores antigrufij 
modernos, atribuyéndole los honros 
dictados de piadoso, religioso y vei 
rabie. De este tronco de nobleza, at 
tidad y virtud fueron fruto dichoso ti 
1» hijos,'según So. comfm opinión. E l p 
bres con el nuevo modo de ser mJos¿nito. don Antonio, se dedicó al 
las sociedades contemporáneas, Bayjtado eclesiástico; Mamer o Mamer 
rebajarlos en lo más mínimo; pú- | se llamó el hijo segundo, el cual vis 
solos más al alcance del moderno ^ 
pueblo cristiano, empresa sólo fac-
tible para aquel que, como San Ig-
nacio, no sólo ha llegado a pene-
trar los más altos cielos, sino que , „ „ . • , í í a * « « * j I A * o loa THT>fiin do desconocida, pudiendo solamen'.e 1 ha sabido descender a las profun-1 cularsr, se verificaría entrc log ., 
didades del interior del hombre. De|(]0 1202 y 1208. Parece (jue el Se 
Ignacio de Loyola puso en con-
sonancia los eternos medios de san-
tificación que Cristo dejó a los hom 
E l hijo tercero' fué el grande patriai
Santo Domingo. 
Esta gran sierva de Dios, Juana 
Aza, era muy compasiva de los po^r 
La época fija en que murió, es del 
él bi n podemos decir, que es un 
hombre que hace una época. 
L a festividad Ignaciana dio co-
mienzo a las siete, a. m; Misa de 
deopsitó <Ái manos do la beata .luana
Aza el tesoro de sus gracias, pues b 
ta acudir a ella para que se vean c 
solados cuantos imploran su patre 
nio. 
guor "La Tropical" y Méndez y Ce 
pañla y la Fábrica Ron Haoardl, sel 
lletas para todos los asilados. 
Los tabacos fui un regalo especial 
XI AfAS PRONTO NI MAS C LARO. 
(Por The Associated Press) 
el 
coro de la Comunidad. 
En fervorosísima plática, el Cape-
llán les puso de manifiesto el beneficio 
que recibían de Nuestro Divino Reden-
tor. 
Dadas gracias al Altísimo, fueron Después de una breve consulta con I De acuerdo con una moción del ¡ ̂  ^ e J U c ^ e r t a ñor Mr Perry i WASHINGTON, agosto 1. el Ministro de Hacienda francés y doctor Cadenas, se nombro una (o-i ^ área cuoierta P°T f j - J e T J ¡ < „ , t d la nota diiigida por!;le\ador Por ?V3 angeles custod.os'en 
„„„ • , T, . , . An , „ . . . I , „„„„ A , Jao p-ncia^ i • durante su estancia en esta fría re- &n visia ae ia nuu» « a, ^ , ia tierra, las Hermamtas de ios uobres 
con el Presidente de la Comisión de ; misión para que di las gracias a i% t ̂ A_ ^ Kfn^a se calcula en 700 1 el Gobierno inglés a seu naciones' pnc¡anop) a(sampí.ra(log gión del Norte, 
millas de Norte a Sur, y 300 millas ; europeas 
truir ĉ ro pabellón para ancianos, pero 
no lo es menos el dotar'a la Comuni-
cad de otro donde ^rnqdamente puedan 
descansar las Hermanltas de sus rudas 
labores. E l que hoy tienen, sólo la re-r.a Superiora. 
¡-ignación cristiana puede hacerlo habi- Presidieron el opíparo almuerzo M< 
table. ñero ella no impido que puedan señor Guarncr, la R. M. Superi 
en él e «fermar. En él no hallarán des-
canso loa fatigados cuerpos sino inco-
modidad . 
Al pueblo caritativo pedimos regale 
esos dos pabellones como una muestra po"/ ¿ü bTenhechores a los cuales vio 
especial de grátitud en sus próximas rearon Con gran entusiasmo. 
Todo el dia fué de general regocijo. 
los Padres Alvarez y Gayor. el Dr. GJ 
dón y nuestro compañero señor Lon 
zo Blanco. 
A los postres brindaron los ancianl 
se hizo saber esta noch , En l s comedores se les sirvió un ca-Reparaclones, M. Poincaré envió la j Direci iva del Centro de Depend.ea-
respuesta de Francia, que est; r e - | tes. poj su cortesía al f eder .ô  sn. 
dactada, más bien como una escri-'Iones de su palacio social a ln Asair,-
tura jurídica que no como una no-| blea Magna de emp fados pu . n ô  
ta diplomática. cue en los mismos sr ¿.'ovo a cabo. 
Fcrman esa comisión 'es doctores 
Las medidas que han sido toma-j Djrntinech y Cadenas y los señoros 
das por el Gobierno francés han Bit-(«.ni T ónez v Césa" Cruz. 
do expresafivte guardadas eu se- ! R d " 1 , ' a n i n n d C r a u-obad-i la res le revelar011 ^ í 6 ^ ^ un*a\ E1 Gobierno inglés a s.t man 
creto, para evitar que los alemanes Fa': P0^ ^1"anIm,(la,1 .ai)loha(Kl , doscientas millas de largo y como : tiene tu su nota que el pago por y repof:ería San jog¿. 
traten de contrarrestarlas ¿ de ^ exposición que s? ha (.il;i.vnta de ancho. Rfo9 ie agua ca-1 deudas Anglo-Americana^ no podía 
otarias, pero se 1 de entregar a loa Poderes Públicos, : r .intp flliven al travég del ai¡. ser tratado como incidente aislado. 
Jnteresaudo prontos remedios para ment;indose con él las aguas terma- Como es natural, decían los altos 
los graves males_que p°sa:i ?-b.-e los ,leSi e ]aci casi cuadrado p0r su • encargados, la cuestión do repara-
ui u« «wn.* o i, , ovv « " « ^ ^ " i T ' £ Hacienda oue l fé excelente, pasteles, una cepita de Ron 
de Este a Oeste, eutre la cordillera, en la Secretaría de Hacienua- ¡ Bacardf, qUe ^ 
de la costa y los ríos Lizard y Fort 1 los préstamos de guerra a ia granibriCa ..Ron Bacan.l'. 
N»lson i Bretaña eran considerados Por losj Los pasteles y dulces, los recalaron 
m desusado espectáculo de una ¡Estados Unidos como entidad^ ^ 
densa niebla en el invierno le atrajo ! dependientes y sin relación aigaua Montaner y Compañ|i. i^s grandej fá-
•il valle, y las exploraciones ulterio-• con la situación de reparaciones. hricas. ' La Vencedora" y s i Sol de 
• Martínez Hermanos y Compañía; la ca-
erse que una de ellas consiste, en 
obligar a los comerciantes franceses 
que deben dinero a firmas alema- d e l e ^ i o . y. tamlmn 
P a ^ S T u e S ^ A lo largo 
puesta del señor ^.cnanoo -u nfu ,vap0r qUe ee elevn desde estas ca- de ia deuda inglesa con este Pais hallaban si 
L a Superiora les obsequió con taba-
cos. 
Fue t'n victorlados los gensrosos bien-Hechores . 
Terminado el desayuno pasaron al pa-
« ' • J ^ l ? ^ A * n0!a' enviada Poridez, dar un voto de gracia al doc-' ^ corrientes 
ftor Domenech y al señor Lóp< z Que bla qne vislumbró M. Poincaré, dice entre otras cosas lo siguiente: 
• "vi CÍ v»* ^ , t> 'l0 redactara- Fia cordillera 








Agosto, se dé la seguridad, de que 
E n los precisos .nonifuto? en que 
se suspendía l a s . ^ ó n para "auu- a caminar entre ellos y casi to 
darla en la noche de hoy a las "»e- ^ noVedad alguna, 
ve se acercó a ;a presulenc. 1 del ^ ^ fSrondos03 árbote8 del valle 
Conate una n u t r . U comisión de em-i ^ verdaderamente anormales, di-
José M. Guerra Núf^ . y i íarn.t . f * J " ^ t E ^ l í ^ S L Í Í Í í í í S 
_ 1. j ^ • oarecían arboles con tallos tan grue-
que, a nombre de otro;; numerosos ^ 
compañeros que los designaron 
nantiales qne brotan de la tierra en piones y de pagos interaliados ten- tío, que alegran multitud de plantas "y 
el dría que influir en las liquidacionesjnores. 
;á- de la deuda inglesa con este país hallabt 
v ...rinando la nie-• que asciende a $5.000.000 000, pe- macetas en forma de jarras sobre cle-
o uesde lo alto de1! , el Gobierno de los Estados Uni- gantes columnas. 
ro ei v t u u i c i « ín<;i-tpncia la Dlez- fueron regaladas por el Casino Uos ha mantenido con insi^tencm fe la Habana, y las restantes 
Por la tarde hubo refresco, y a 
cinco despedida a la Santa y excelenM 
comida. 
El Capellán nop obsequió atpntpmcntae 
en su casa pan i !• lar. estando agrade^ 
cldo a las atenciones del roloso MinistriH 
del Altísimo y culto compañero en la 
prensa. ,J 
¡Benditos sean cuantos 11 van la í116̂  
grta al tristp corazón de los ancianos» 
Para ellos las errarías 011 nombre 6e\\ 
DIARIO DE LA MARINA. 
UN CATOMCO. 
A C L A R A C I O N 
será cumplido el acuerdo del 10 de 
Junio 1921 y especialmente de que 
la suma de 2.000,000 áo. libras es-
terlinas será pagada e/i el 15 de 
Agosto." 
A continuación dice M. Poincaré: 
"que, en caso de no cumplirse lo exi-
gido, se verá preciado a tomar las 
medidas que crea necesarias, para 
obligar a que Alemania cumpla sus 
compromisos a favor de los súbditos 
franceses y da los Estados aliados " 
les; o lalc 
gordura, ei 
do 
F R A N C I A IMPONDItA P E N ^ L T D * 
D E S A ALEMANL4 POR L A MO-
ROSIDAD D E LOS D E U D O R E S PAR-
T I C U L A R E S 
e, casi cuadrado por su , o ge eSpera que este Gobierno 
a tan dócjl que h a j o d i - ^prib'¡rá pronto copIag de dicha no-
ta para su información 
. | sos como el antebrazo de un hom-
- que se hacía representantes, dando la voz de a l a r - i J " ' abundando tanto 
ma por las expresiones iel Ropre-i lmfORlhl VIbr ir se 
sentante Herrera ^tolongo en la :66 Presentaban en ttes tamaños dis-
I L I R R B G I i O DB LA D U PA 
[NTERAliIADA 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, agosto 1. 
En él hallan albergue 270 ancianos da 
ambos sexos. 
Pero cada dia llegan nnevj^ peticio-
nes de ingresos. La Superiora a- costa 
Bodas de O10 
E l Instituto Religioso de las HerTna-
nitas de los ancianos desamparados, fué 
lundado el 4 de Octubre de 1872 por el 
R. P. Saturnino López Novoa, Chan-
ire de la Catedral de Huesca (España). 
La primer toma de hábito tuvo lugar el 
27 de Enero de 1873, en cuyo dia cele-
brarán sus Bfi^as de Oro. 
Sería un magnifico número del pro-
grama la bendición de esos dos pabe-
llones . 
Lo dejamos a la consideración del 
pueblo habanero sostén del Asilo, en 
la convinción de que será una realidad. 
Y no nos cabe en ello duda alguna 
porqve exponiendo la MM ante dos al-
mas caritativas, nos dij ron,' "anótenos 
con once mil ladrilos.y ni cemento ne-
cesario" . 
L a capilla del Asilo se está preparan -̂
do para esas Bodas do Oro. merced a la 
generosidad de varios devotos Estos en-
cargaro 
Rosés 
dores de las Iglesias del Cristo y del 
f - o ^ d o : S^s ffiS^^i^: i 
ción a mármol, sua capiteles de oro y 
oleo, estilo gótico. 
E l t(¿ho de azul y esmaltado de es-
trellas do oro. y las paredes laterales 
con preciosos dibujos. 
Al exterior se / dará a dos tonos, 
imitando el cemento. 
"Tengo empeño, nos decía el señor 
Rosés. que sea una do mis mejores 
obras para que sirva de grato -ecreo a 
los vlrjecitos. Ellos bien se mpr^cen 
que nosotros hagamos más de lo pre-
supuestado con los bienhechores del 
Asilo, que nos encargaron esta obra de 
arte". 
A juzgar por los preliminares 
E n nuestro suplemento de roto-.; 
n a los renombrados artistas, | grabado, correspondiente al domin-j 
^ ázquez y Compañía, restaura-1 -i*- A^U-.J^ o orrnr dOJ 
J ¡ g0 ultimo 3' debido a un error a j 
Espíritu Santo, el decorado del tem-1 impresión, apareció sin nombre 
de los retratos. 
E r a éste el ( 
ma señora Micaela Bengochea 
Leiva, bella esposa de nuestro 
tinguido amigo el señor Emilio 
va, perteneciente al alto comerc 
importador de la calle de la MI 
ralla. 
Conste así. 
uipe-de la comodidad de las Hermanltas. fué iará a las del Crispo v Esplritu-San'o 
ensanchando los pabellones, de manera) L a Comunidad quiere suma sencillez 
tal. que ya no es posible arrebatar una >' los artistas la responden pero dentro 
pulgada mas al lugar a la Comunidad de el supremo gusto artístico nara pl 
destir|].a sopeña de quedar sin ningu 
r.o. 
Es do imprescindible necesidad cons-
incidente aislado, en que solo los Es-
Cámara, expresiones que son con-
trarias a las legítimas aspiraciones 
de los servidores del Estado, creían 
conveniente se acordara cuanto an-
(tes efectuar la manifestación reca-
j bando el apoyo de los Poderes Pú-
: blicoa pa.-a que no so les despoje de 
' ' L a Delegación Británica que ha de 1 tados Unidos y la Gran Bretaña tu 
tratar con el Gobierno Norteameri- i viesen algún interés, dice una nota 
PARIS, Agosto 1. 
Francia impondrá penalidades de •8US d e ^ h o s al cobro de los haberes 
carácter económico y financiero a I Podientes y gratificaciones. 
Alemania por haberse negado a con- Dichos señores fueron informado* 
tinuar los pagos por las deudas con-i por el Comité de . que se ha * acorda-
Estado 
tantos, siendo distintos caminar a 
lo largo de sus ramas. Algunos de ¡ 
sus troncos miden un diámetro de 
un pie y medio. Las vides alcanza-
ban un largo de 60 pies. Y las orti-
gas y heléchos alcanzaban una altu-
ra desusada. 
Otra peculiaridad consistía en que ¡ otros países europeos y seguramen-
el valle se halla libre de la escarcha te su texto será publicado mañana, 
en el invierno, debido ésto a la i NOTA D E L GOBIKRNO I N G L E S 
acción de los manantiales calientes, S O B R E E L E M P R E S T I T O ANGLO-
y al vapor resultante. . j AMERICANO 
Mr. Perry descubrió importantes 
cano sobre un arreglo de la deuda, , dirigida hoy por el Conde de Bal-
para el 
Señor y sus muy amados siervos los viejecitos. 
A las nueve el repique de las cam-
panas anuncia el comienzo de la MNa 
solemne, en que ofició de Preste, el M 
Y . Canónigo Don Pedro Sixto, asistido 
do les Padres Garol y Alvaro?. 
Pronunció el panegírico de Santa Mar-
ta, el R. P. Fray Julio del Niño Jesás 
P O S T U L A C I O N E S 
P A R A R E P R E S E N T A N T E S 
E N G U A N T A N A M 
GUANTANAMO, Agosto 11^22. 
. Las 9-30 P. 1 
DIARIO.—Habana. 
José Campo, representante P 
Guantánamo* ha sido encasilla1 
nuevamente en la Asamblea Cons no llegará a Washington hasta fines four. Secretario de Estado Interino. C.' D., Superior de los Carmelitas dei y^dora de Santi'i^o d 
o^+í^mhr* » Franc a. Tta a. VtHPn filnvio t í , . Vedado. ucl . vaaora ae bantlago de ^uua. . de Septie bre 
L a nota del Gobierno británico, 
referente a las deudas Inter aliadas, 
ha sido comunicada a Francia y a 
depósitos o yacimientos minerales, 
incluso oro. la plata y el cobre. Tam-
bién encontró carbón, hierro y pe-
tróleo en formación. 
LONDRES, Agosto 1. 
E l Gobierno inglés no puede con-
siderar la liquidación del emprésti-
to anglo americano como si fuera un 
a ra cia, Italia, \"ugo Slavia, Ru- v* ^0- IvT*" * 7" 7,7°i " 1 t i 
manía Portugal y Grecia. ^ Parte musical fué Interpretada por bien fue encasillado el señor » 
F^ta transacción s I í t u a iíi/.ta^j^ el Coro dft la Comunidad, mereciendo debiéndose su triunfo al Presia 
Esta transacción, sigue diciendo! nnammes elogios de la numerosa y se- te Partido en Guantánamo doctof 
la nota no es mas que una parte de lecta concurrom-ia. . t , i:aru^0 .en ^uamanamu, 
una serie continua en que la Gran Frungió de Maestro de Ceremonias, el KeSino Boti. • 
Bretaña aparece algunas veces en ¡"«p6110"- p- Ramón de Diego. Hoy tomó posesión de la Capi"*^ 
mo deudora y otras como acreedo-ldeSs l í ^ S a m r 0 n preciosas « ^ " P ^ nía el Capitán Leyte Vidal, 
ra. A S í S S f y media, se sirvió el al- E1 doctor Núñez Gallardo ha 
Agrega la nota ^ue si las obliga-1 lr-1'pr™ a 'oai ancianos. ¡sustituido como Presidente de 
ciones indubitadas de la Gran Se comP, l so del siguiente menú: sopa Junta Municipal Electoral, 
tiones inuumic-uas o* j . * (*« macáronos, guanajo, carne de puer- q- ha ininiadn oTrnoHionto rnnt 
tana como deudora han de imponer- ro. papas fritas, arroz amartlo con 
se sus no menos indiscutibles dere- ho#v«á y puerco, pasteles, melón. cafA 
chos como acreedora deben tambiérf ^l^cos y lagmr. 
El cochino lo regaló Mr. Lvk: los, , , 
pasteles las casas antes nombradas, la-' 41varoz.—Corresnousí 
side 
respetarse. 
el contador del Ayuntamiento 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILERES DE CASAS 
S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
ALQUrLEKES. V E D A D O . CAXiDE | | 
No. 70 altos, entre Linea y Calzada, i • • • M m m h m h u m h m 
I Amueblado, fresco y cómodo piso con n • | t 
mpllo portal, cinco habitaciones, bafto i L r i S u i S QC D12U10 
H A B A N A 
I ccn calentador de g-as, cocina de gas y 
, de carbón, teléfono instalado y cuarto 
¡y servicios para criados. Informes en 




Casa esquina de a l t ° s v / t a a c ^ e S ' ^ de la Habana, tres hfblt*cl?"l,ás ser-recibidor, comedor, cocina y dTe^z ^ completos. Narciso *t Muellé de Caballería. i.n la vicios frente al 
mismí'i informan 
33508 S a.g. 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y I n y a n ó 
S E A X i Q U I Z i A L A C A S A S A N T A ESU-
lia letra K entre Durege y San Julio, 
con portal, sala, recibidor, tres habita-
S E DESEA COLOCAR 'UVA. JOVEN Es-
pañola para criada de comedor o do 
cuartos. También entiende algo de coci-
na. Informen Calle 2 entre 23 y 25, nú-
mero 227. 
33512 ^ 4 ae _ 
SE DESEA COIiOCAK UVA MTJCHA-
cha de criada de mano. Informes en Ea- i 
trella 147 Tsmblén fabncaraos rajas a carden 
3o5Ín 4 ag para todas las Industrias. Barquillos. 
k— i Papel Salvilla, Capacilloa y Cartuchos de 
Co^1 
DINERO E HIPOTECAS D E S A N T A C L A R A 
B'CEKA HIPOTECA. EN DO MAS AD-
to de la Víbora, se toman $20.000 al 
10 OjO sobre un chalet en la Víbora. 
Está, acabado de fabricar, aun no so 
ha estrenado. Se vende en $40.000 o 
se toman $20.000 en primera hipoteca. 
No corredores. Heres y Vegra. Manza-
na de Gómss 262. Teléfono M-3399. 
32589 5 ag. 
BODA \ 
PROFESIONALES 
'MANUEL R. ANGULO 
LUIS A BARALT, J R 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DINERO EN HIPOTECA SE COLOCA 
«n todas cantidades, por el tiempo que 
so pida y al más mdlco interés. Se de-
sea tratar directamente ron los Intere-
sados. Dirigirse al E-£.torio de R. 
Llano. Prado 109, bajos. 
¿3566 » a.ff. 
HIPOTECAS 
E S P A D A 7, B A J O S , E N T B E 
y Cuarteles, alquilase en cien pesos. 
Llaves bodtga de la esquina de Cha-
cón. Dueño: de 12 a 3 . Empedrado 40. 
bajos. -
33505 • aE 
orrA^nw C1.0,?es- t>añ0 Intercalado, comedor, ser- DESEA COLOCAJtSE UNA ESPADOLA papel 'vaslL dulcerías, caféa y bodegas. CHACO» v j c i o s de criados patio y traspatio. I ti0 criada de mano, es de toda conflan-1 r.r-p*t»m r r ^ ^ i L , r-4 « „ 
Tranvía por el fr|ite. Informan en la ¡xa. Sabe cumplir con su obligación. In 
misma de tres a cinco y media. Due-! forman donde está colocada. Consulado. 
,oha/Unas 63' a l t O B - '-114, altos, teléfono M-9370. 
33006 ( 6 ag ¡ 33509 4 ag _ 
— A MEDIA CUADRA DEL PUENTE UNA JOVEN PENINSUXAJl DESEA 
ALQUILA EL 2o. PISO DE MI- I Agua Dulce, en la Calzada de Jesús del I colocarse de criada en casa de buena 
CESAREO GONZALEZ í O . 
Paula. 44.—Teléfono A-7S82. 
HABANA 
Necesitamos varias partidas para hipo-
tecas. Damos b-j*»n interés. Sin Inter-
vención de con-" | res. Arrondo y Ca-
nales. San José er. .re Industria y Amis-
tad. Teléfono M-2806. 
335 ft 5 a g . 
HIPOTECA. SOBRE UNA PROPIEDAD 
en la Habana o barrio cerca, doy 6.000 
|mll pesos. Informes: Teléfono A-6795. 
1 También compro esquina en Santo Suá-
rez o Tamarindo precio dé situación. 
Sin corredores. 
33573 5 ag. 
De no haberse efectuarTo en la ma-
i ror intimidad la boda de Diana Rula 
L.eón, la muy gentil y elegante daml-
í ta gala de nuestra sociedad, con el 
• uniente del Ejército señor Deslde-
ilo Cortés, que tantas simpatías 
cuenta entre nosotros, dicho acto 
—esperado con gran 
nuestra juventud— pudo haber re-
; vestido todas las características de 
I un gran acto social. 
Pero quisieron Diana y Desiderio 
I recibir la sacra bendición Intimamen-
' le y así, en la mañana del sábado, 
•)\ Rvdo- Padre Tuduri, con las rñ- Ex-lnterno del Hospital de Emergencias 
fricas mandadas por la Iglesia y su y Clínica del Dr. Aragón. Cirugía y 
bendición, dejó unidos por siempre ¡ p in ina de -S??J£f •rw! 
j j t ^ - _ _ _ T-.„_,* Iquier hora, avisando a Zulueta 3¿. le-
los destinos de D.ana y Desiderio. ; i#fono a-1626. S« dedica con espeda-
Muv bonito el altar. Flores, be- i:dad ? la tuberculosis. Enfermedades 
xlísimas flores en grandes jarras y i ce señoras y nlftos, asma, reumatismo 
Doctores en Medicina y G r a f i i 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con ««ps-
interés por rlalldad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas}; > trastornos en la nutrición. 
DIabetis, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. Dé 3 a 4. Campanario SI. 
«3523 «1 ag-
DR. BOLADO 
la recomiende. Fiftn número 111. esquina a San Nicolás, I Monte, se alquilan cobertizos grandes y familia. Ti ne quien Para informes. Manuel" Regó. Cruz del ; chicos, con bastante terreno sumamen-I Dan razón en Neptuno, 195, altos 
Padre número o. Teléfono M-6569. i te baratos, son ropios para carinterla. | 3358 
33534 7 AB- herrería o algo análogo, hay luz y te- i „_ 
léfono. Informan en Jesús del Monte, * ' > 
SE ALQUILA EL HERMOSO PRIMER I 129, bodega. Teléfono M-3805. 
8 ag 
FINCAS URBANAS 
oíso de' Apodaca. 8 y 10, entre Cien 
fueeos y Someruelos. compuesto de sa-
la saleta comedor' cuatro habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas y de 
carbón, despensa y cuarto y servicio de 
criados. Informan en el segundo piso. 
Izquierda, donde está la llave 
33537 
33542 4 Ag. 
Ag. 
Marianao, Ceiba , 
Columbia y Pogolotti 
COLOCAR UNA MUCRA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Lamparilla, 63, te-
léfono A-9173. 
33504 4 
HIPOTECAS. SE DAN CINCO O SEIS 
mil pesos al S.OiO sobre buena casa en 
la Habana, Vedado, Cerro o Jesús del 
Monte. También doy al 7 112 y 8 0!0 
_ ~~Z „ . „ . , , . , , , Ifn entidades mayores. Directo con el 
VENDO EN LA CALLE BENJUMEDA Interesado. Informan Amistad 59 al-
a una cuadra de Belascoaln, una casa tos. de 12 a 2 1|2.» Teléfono A8-242 
de dos plantas, de sala, saleta, cuatro | 33575 ' 5 
cuartos, dos ventanas. $16.000 y una de ag. 
por entre ellas, gran número" dei lu-
ces, haciendo resaltar la figura del 
Crucificado. 
Elegantísima Diana ccn las galas 
nupciales. Precioso su "oouquet". 
Fueron apadrinados por la distin-
guida dama Ana Manuela de León 
« e Ruiz Pegudo y por e1 señor Anto-
nio Ruíz Pegudo. testificando el ac-
to, los señores doctor Ramón Loren-
zo y Augusto Rodríguez y los docto-
res José González y Bartolomé Cor-
e Impotencia. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 ag. 
DR. FELIX PAGES 
CIEUJANO DE LA QUII-rTA D X 
DEPEHDIENTES 
Cirngls Oe&aral 
Conaultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes. 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-
léfono F-4483. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de SE a í q x j x l a U N A C A S A C O N TRES 
cuartos, sala, comedor, demás servicios 
.a fresca casa Oquendo, 16-A, toda de 
cielo raso, con sala, comedor al fondo, 
tres cuartos con baño Intercalado, coci-
na y cuarto y baño de criado. La llave 
e Informes en Oquendo, 16-B, bajos. 
33525 6 Ag. 
Se alquilan los ba-
jos de la casa Nep-
tuno número 305, 
compuestos de sa-
la, sa'eta grande, 
tres cuartos, coci-
na y servicios. La 
llave en los altos 
de la misma. In-
forman en "La Fi-
losofía". 
3354' 4 ag. 
y buen patlr fn la calle Real 125 A. 
Puentes Grandes. Informan en la mis-
ma. 
3353? 5 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
para ^-¡.rtos o criada de mano para 
corfa i.imilla. Sabe cumplir con su obli-
gación . Prefiero la Víbora o informan 
en Patrocinio 4. Víbora. 
33529 4 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora, tiene ga-
rantía. Hotel Cuba. Egldo, 75. Teléfo-
no A-0067. 
33550 4 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN 
de cuatro casas modernas de sala, re- partidas de dinero al 7 0 0 en la Ha-
cibidorj dos cuartos, comedor y en los i . i » 
altos ouatro cuartos y una renta de Dana con buena garantía. Informan: 
J4l>0 V1 $50.000 y en la calle Nueva 
del Pilar otra de sala, saleta., cuatro 
cuartos, baño corrlrfo. en 812.500 y en No Corredores. 
Concordia otra de dos plantas, en $17 
mil. Renta $170. Marcos, San Carlos, 
100. Habana, de 12 a 2. 
33424 4 ag 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
: Cirujano del hospital de Emergencias as_ planta baja, de sala, saleta, tres cuar- pn kmrtfíva » J . . . . „ • , . ox-A tos. cocina corrida. ?5.5oo y un.grupo ^ * V o í ? * * de$ea_inrertir Tanas té*. a¿l N W r o Uno ta. 
Allí en torno a los novios, recorda- en vl̂ 8 urinarías y enfermedades 
mos a damas tan amables como Ma--j venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
ía Ama'ia Rodrigues dr del Pico.,108 uréteres. Inyecciones de Neosal-
Obrapia 91. Alberto. Traio drpecto. 
.. . « ^-/ t>ai /«. varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de Josefa Ros de Arenclbia. María Belda- , 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nfl-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe- i _ , . , T„^„.4 , nlnsular de criada de mano. Informes: San_José_entre Industria y 
ARR0ND0 Y CANALES 
Amistad. 
Calle Aguila. 116-A. Deparamento. ' 
Teléfono M-3254. 
S3531 4 Ag. 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para criada de mano, en casa de 
moralidad, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende, no va a 
la Víbora. Zanja, S6, a la entrada. 
33530 5 Ag. 
Teléfono M-2806, 
11 ag. 
CASAS EN GANGA 
SE VENDE UN HUDSON, TIPO Sport, 
completamente nuevo, último tipo, pue-
de verse en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 , 81 Ag. 
rra'n de Ruiz. Elena Len? de Loren- • 
.-.o. Mari? Josefa Osés de Alvarez. ; 
Dorlla Ruiz de Rodriguez. Rosalina | 
Lasanta de Ruiz. Ana Ruiz de Gar-
cía. Mariana Osés de Toled|). Consue-
lo Pocurull de Mayo, Carolina Ló-
pez de Mayo. 
Interesante e; grupo de damitas. 
Berta Ruiz. Ana Luisa Cortés. Eleni 
mero S9. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO C I R U J A N O 
ta Martínez Mocuca y María García 
Mesa, Antonieta Gómez Ninia y Ly-
dic Romero, Magdalena Gonzáloz, 
. M 
[ De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y nlftos, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
c.ones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
En Narciso López, No. 4, frente a ia SE ̂ ESEA COLOCAR UNA JOVEN S8-
Plaza de Armas, hermosos departamen- pafloja para manejadora. Informe: Vi-
tos para familias con sala, tres habita- ves número 172. 
clonen comedor, cocina y demás serví- 33533 * 4 Ag 
cios ctmpletos e independientes 
hay de esquina. 
33568 
Los 
En la mismo informan 
5 ag. 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Informan en la Bodega. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS DE SAN LAZARO 143 
esquinn a Manrique. Sala, cuatro cuar-
tos, st •icios y uno en la azotea. Pre-
cio! SÚo.OO. 
33577 5 ag. 
SAN LAZARO, ESQUINA INDUSTRIA. 
Se alquila un elegante y cómodo piso, 
compuesto de sala y comedor corridos, 
tres cuaros, lujoso cuarto de bafto con 
agua callente, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. La llave en el por-
tero. Informan: A-382G. 
33541 « Ag. 
APODACA, NUMERO 2-A, SE ALQUI-
la el piso principal, 4 cuartos, sala, sa-
leta de construcción moderna. Llave e 
Informes en el bajo, bodega. 
33544 5 Ag. 
REBAJADA, $35.00. ALQUILO CASA 
manipostería. ReJ rto Buena Vista, 
Avenida segund:) ntre 2 y 3. Sala, 
dos cuartos, comedor, servicios y jar-
dín. Informan: Jovellar 15. Teléfono 
M-6867. 
33587 9 aS-
SE CEDE LA CASA CALLE HABANA 
Ko. 71. próxima ¡i Obispo, 
comercio, comprando dos 
nnnatosto. Buen contrato 
quller. 
33592 
DOS HABITACIONES EN LA CALLE 
de Neptuno número 212, entre Oquen-
do y Soledad. Se alquilan por un pre-
cio reajustado, dos hermosas y venti-
ladas habitaciones. Informan en la pro-
pia casa. 
33417 9_a*_ 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina £0. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. Es casa ya conocida por su 
seriedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten aboj 
nados a la mesa. Preci<|" sin compe-
tencia. 
33421 16 ag 
Se alquilan dos departamentos en d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i h s u -
a i c t _ i ' _ i ,11 _ lar para criada de mano o para matrl-Amargura ID, COn balcón a la caue. rnonio «olo pn casa dp moralidad. Tle-
SE DESEA COLOCAR UNA RECIEN 
llegada para criada de mano. Informes 
en la calle 9, esquina a J, en los bajos 
de la bodega la Estrella. , 
33535 4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
blanca para criada de mano, entiende 
algo de costura y sabe su obligación. 
Calzada de Jesús del Monte, número 
341. Teléfono 1-1948. 
33645 5 Ag. 
nt . . . T : ; 1 dir. Romero, Magdalena uon 
Uterta especial, dos camiones alema- ciara Quintero, Nena Calicha 
nes de la famosa marca alemana ría Fleites, Luisa Alvaroz, Emma y 
"Ehrhardt". de 2 1 2 toneladas cada Péríez, Rosa Espinosa. Ma-
En lo mejor del Vedado, calle de letras, 
cerca del Parque de Medina, precioso 
chalet a la americana, propio para cor-
ta familia de gusto, con jardín, portal, 
i sala, comedor, cocina y MTV icios de 
] criados y en los altos tres dormitorios. 
Señenystroo0; T 4 g T a ^ r n o ? ho .̂'' „ ~ T " ™ Z T Jiménez. Sarah F'.eites. Gloria 
En ^barrio de S I. Leopoldo vendo en »« • « ^ n en un predo suma- vi(,a! Igabel y Carmer Paez. Olga 
ganga «na casa con sala, comedor dos I mente reducido, como ganga sin igual. Espinosa, Clara y Josefina Díaz, Ana 
cuartos bajjos y dos altos. Precio de ; ̂  , —" « n • - , ' / „ ^ „ „ t j ^ q o Morfa r <>nn 
reajusto sio.ooo. No lo deje ir. En la Vengan a verlos en el Garage44 Pnn- María Ramos, Rosa María Lena, 
calle de Milagros, en la Víbora, vendo ' -¿ j ." frMif* al A1m*iu1»r»« Parlí Graciella Lorenzo, Cuca 7 Graciella 
la casa más en ganga que hay en la "¡f* rren,f al AUnenaares rarK. Mavo Gracieila Cuéto. Ignacia So-
actuaiidad. si quiere convencerse venga, Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
a verla hoy mismo en $6.500. i l'f m ástea. r» j i i L. 
33572 5 ag. | Telefono iVi-6769. Paradero del tran-
v e n d o u n a c a s a d e e s q u i n a e n vía Príncipe. 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono A-0226. Habana. 
28113 SO Jl. 
DESEA COLOCARSEE UNA MUCHA 
cha espaflola de criada de mano en casa ¡ 
serla. Tiene buenas referencias de 
dondo trabajft. Sabe servir a la mesa1 
y también recoser ropa y cumplir con 
su obllgaclfln. Informan: Reina No. 34 
altos. 
33584 5 ag. 
Arroyo Naranjo, con 3.200 metros, ocho 
habitaciones, dos altas, arboleda, fru-
tas y servicios sanitarios en seis mil 
quinientos pesos. Informan en Mila-
gros, 33, en Buenaventura y San Lá-
zaro . 
33399 16 ag 
11S s I 16 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
9 ag. 
EN CASA DE UN SOLO MATRIMONIO 
español, se alquilan dos habitaciones, 
una grande y una más chica, juntas o 
separadas, son muy frescas y muy cla-
ras, abundante agua. Precio de sltua-
clftn a marlmonlos sin hijos de morali-
dad, tienen todas las comodidades. Man-
rique 191. altos o en el teléfono M-6637. 
33520 4 Ag. 
S E A L Q U I L A E N C U B A 4, U N D E P A R -
tamento con cocina de gas si se desca-
ro. Teléfono A-1034. En la misma se 
alquila una habltaclfln amueblada. 
33569 4 ag. 
EN EMPEDRADO 31 




S E ALQUILAN 
habitaciones a 
hombres de moralidad. También las 
hay con balcón a la calle, propias para 
matrimonie. 
33555 6 ag. 




Espada. Neptuno 255 
4 ag. 
.er Beatriz y Blanca Rodríguez. 
Durante la ceremonia, la señorita 
Antonieta Gómez nos dejó oir la cé-
lebre Ave María de Gounod. 
Entre felicitaciones y votos por 
la dicha de los nuevos esposos par-
tieron estos para Caibarién, en don̂  
de pasarán una corta temporada, pa-
i ra fijar después MI residencia en San 
h e r e s Y v e o a — m a n z a n a d e Q O - ^a S'rena» Neptuno, 235, B, teléfono Diopo dH Valle, donde se encuentra 
mez 262. 'íf-ngo para vender varias; A-3397. Realiza toda* las existencias Estacado el lenlenté Cortét 
esquinas, todas con establecimientos en „_ 1̂ i . _ _ --
los bajos. En San Miguel de tres plan-!€n muebles, prendas y ropas, a pre-
tas; en Neptuno de dos plantas y de ^ increíble*. También da dinero SO-
una. No corredores. Manzana de ,. . . . . . . , 
bre toda dase de joya* y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
cen, La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 a* 
mez 262 
33589 Heres y Vega. 
Tel. M-3399, 
6 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir con su obllgacln y tiene refe-
rencias, fin la misma una para cuar-
tos. Informes: calle 9 No. 23 entre 
H e A-
33:f?i7 t i Jl. 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U C A S A 
o su establecimler\ o? Le hago la ope-
ración en 24 horps. Manzana de Oftmez 
262. Heres y Vef-i. Quiere hipotecar 
su casa? Le doy ) î ro del 7 al 8 0|0. 
Manzana de Gómez 262. Tel. M-3399. 
335S9 6 ag. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covndon-
gm*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-ris, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-nios. 13. Consulta, de 3 a £. Teléfo-no M-2783. * | 28525 S ag 
"Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
. (Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
í Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, partos y j enfermedades de señoras. Campanario, '142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8V»0. | 28621 2 ag 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
Previa citación, se reunió en la serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Sergio R. Alvares. 
D E S A N D I E G O D E L V A L L E 
Julio 27 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano o para la lim-
pieza. De 7a. m. a 7 p . m. Sabe cum-
plir con su obligación. T,nmparllla 84. 
O para sacar niños a f'sear. 
335-70 4 a | f . 
SE ALQUILA LA CASITA MISION 58, 
Son dos departamentos. $30.00. Infor-





4. Teléfono F-4297. La llave al 
6 ag. 
V E D A D O 
VEDADO. EN LA CALLE C NUMERO 
altos entre 19 y 21. se alquila gran 6 !. sala, vista a la calle y cuarto grande 
corrido, todo muy fresco. ,Es casa de 
familia de todo orden. Precio de situa-
ción, o quieren perros ni niños. 
33511 4 ag 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 2, NU-
mero 15-B, entre 13 y 15. Su dueño: 
Concordia, 89, bajos. La llave al lado. 
Teléfono A-0567. 
33519 4 Ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
13 entre 18 y 20. Reparto Almen lares. 
33583 5 ag. 
hermrsos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
33568 6 ag. 
S E N E C E S I T A N 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para todos' los quehaceres. Sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Cuba 37, altos. 
33580 , 4 ajj. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o de manejadora. 
Lleva tiempo en ol país. Para Informes 
Cuba 26, altos, habitación No. 24. 
3355S 4 a.g. 
C O C I N E R A S 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera española, cocina a la criolla y 
a la española. Puede verse en Cuba. 38, 
primer piso. Izquierda. 
33507 7 a r 
S E V E N D E N O C H O C A S I T A S , T O D A S 
juntas, compuestas de sala, comedor y 
dos cuartos: de sala, comedor y dos 
cuartos: su patio y servicios modernos. 
EntAn acabadas de fabricar y rentando 
$220.00 mensuales. No queremos co-
rredores. Informa: Joséé Chao. Prín-
cipe y Hornos, Bodega. 
33562 5 ag. 
e s q u i n a s , s e v e n d e n t r e s d e peiiales a $5.00 y $10.00; Camas de 
veinticinco, nueve y ocho mil quinien-
tos pesos, todas con establecimientos. 
Además otras casas de todos precios, 
entre ellas, una en Reina de 500 metros 
de dos plantas a menos de cien pesos 
metro. Informan: Amistad 59, altos, de 
12 a 2. Trato directo con el comprador 
83675 5 ag. 
oficina del Partido Conservador loe 
miembrog que componen la Asam-
v i d r i e r a d e t a r a o o s , v a c i a , s e ! blea de dicho organismo, 
vende una casi nueva, de metro y medio. Abierto el acto por el señor Pre-cristal enterizo, mandada hacer cortina ,A »_ " -^.-hiir «i ac í , ^ t>aixia ^ «-entro uauego. 
sobre 70 pesos. La doy en 28. porque ! 8Ídente ? después de aprobar «1 ac-. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
me estorba. Monte, 396. • ta de la sesión anterior, se ratificóI 126, altos, entre San Rafael y San Jo-
33515 i Ag. U postulación preliminar hecha dias •é247C301n8ultas d<> 3 a *• 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Rafael Díaz Per-
orno, para Alcalde, que acogieron DR. ARCE 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e Intestinos. Escobar, 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
léfono M-7462. 
C5955 3ld-lo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
" r e p a r t o ^ m i r a m á r " " 
En la Avenida de los jardines cen-1 
, , n , ^ i antes, del eeñor Venta urgente. Rematamos escaparate ¿omo 
grande de lun a $25.00; vestidores a todos con aplausos 
$8.00; $12.00 y $15.00; Camas hn-1 Después se procedió a la postula-
ción de los señores concejaios, Miem-
cc , . ,A r( cíe . bros propietarios y prlmeroe y se-
hierro $8.00, $10.00, $15.00, etc.; gundog suplentes, de la Junta de 
Aparador colonial, grande, con már- Educación, que puesta a votación, [)r GONZALO AR0STEGUI 
mol $25.00; mesas de noche a $5.00 Por unanimidad recayó en los seHo-j Mé(nco de la Casa de Beneficencia y 
e o A A , c i i a a res que a continuación detallo: ¡Maternidad. Especialista en las enfer-
y >o.UU; mesas correderas a ^ll.WI para concejales- Ramón Corona.1 niedade8 de los nlftos. Medicas y Qui-
y $15.00; seis sillas y dos siDones, Julián Toledo, Abelardo Artiles, • ^ f ^ F s • y C ^ ^ ^ 
$15.00; magnífico coche de roioibre León Martínez, Clodomiro Pérez. - — — . ^ -
cía nn- mánnin» Sínírer Leonardo Fernández, Bernardo Ló- DR. J . DIAGO 
para MIOS $18 00. maquina bmgtV ^ FrancÍ8CO Ib4fte3( Arturo Fio-! Afecciones de las vías urinarias. En-
de gabinete $Z0.00; una pajarera res> joaqUín pascual, Braulio Gon- fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
$8.00; bastonera, luna grande $10.00 záléz Sllverio Vázquez. Rogelio Bor- _ ! 
de cuarto, nuevos, cedro y ses, Calixto Aguila y Octavio Diaz. ; DOCTOR E . DE LA C A L L E 




333514 4 Ag. 
SE A X Q T J I I . A IiA E S P A C I O S A , PBES-
08 y cómoda casa calle Tercera nú-
mero 286. casi esquina a D. En la mis-
ma Informan y en la Víbora, calle de 
Santa .Catalina entre Cortina y Flgue-
loa. Su dueño: Dr. Farlche. Teléfono 
1-3290. 
33590 4 ag. 
Vedado.—Se alquilan los al-
tos de la casa Calzada esqui-
na a 14, con sala, cinco cuar-
tos, baño, cocina y cuarto de 
criados. Alquiler: $125.00 
mensuales. Arellano y Hnos. 
Empedrado 16. Tel. A-8297. 
5S517 6 ag. 
SE SOLICITA UNA SIBVIEKTA FA-
ra los quehaceres de la casa, se prefie-
re la que entienda de costura y de coci-
na. Sueldo 20 pesos. O'Rellly, 98, pri-
mer piso. 
3355: 4 Ag. PASA COCINA» Y LIMPIEZA DE ca-
sa, corta familia, lugar sano y fresco, 
a 15 minutos de la Habana, 30 pesos de 
sueldo, deseamos mujer Independiente, 
formal y aseada, que duerma en la co-
locaclEn. En Casablanca, se toma tran-
vía o guagua y en el Reparto de CoJImar 
pregunten por ,"Villa Mérlda". 
33538 6 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E WLA-
no para corta familia, fuera de la ciu-
dad. Informan: Cuba, 48. Sueldo 30 pe-
sos. 
33549 4 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N C H I S T O 10 U N A 
criada que entienda de cocina y ayu-
de a los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio solo. Sueldo, |25. 
33526 4 ag 
trales, el más bello paseo de la! «a^1»^»"» $100.00; Í " ^ comedor y segUn¿0;~8Upl€nte9i respectivamén- De las Facultades de París y New 
Habana, vendo 5,300 varas, o lo-l**0-0^ 'W* de « l a $75.00;. Todo te: ciementino f ^ f a - p ^ t 0 T t ^ - York. m ¿ i c o ¿ e Ia Legación 
, ' - r i i i en canea v a como quiera. Mueblería mez, Aniceto Toledo, Benigno Jlmé- ,a *^»0""u 
tes mas pequeños. En la parcela! La ^ a 2 3 l entre 0 q w n , nez, Pedro Triana, Tomás Licheiin de Cuba 
COOINEHA MADRILEÑA, BE COLOCA 1116j01* ™ RePart0» PUeS COUSti- | do Soledad. 
tuye esquina, a la brisa, junto a!| s m i b ag. 
Parque lo más alto y cerca del Fotógrafos. Vendo baratísimo máqui 
tranvía. Al presente, ya tiene na de taller Century No. 4, con res 
para matrimonio solo 
3S5S2 onserate 131, 4 ag. 
U N A M A N E J A D O K A . s e O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R f ropa limpia. Reina, muy práctica. Joven. No duerme en 
acomodo. Informan Corrales 44 
33579 4 
7 Eligió Escarrá. Teléfono Passy 87-»2. 6 Avenae de C«-
Ramón Suárez, Pedro Soriano, moens (rne Franklln.) El doctor Calle 
Félix Selsa, Celestino Valdés, CÓM- ,lo||f1^B»"oU ^ parl8 en *l 
tantino González, Antonio Irlmia y i 
Juan J. Quevedo. DR. SALVADOR LAUDLRMAN 
Juan García, Félix Toledo, Carloa 
agua abundantísima y se ultiman, I paWos y lente Hermagis-Eidoscope f 5, Escarrá, Luís M. Fernández, Pedro 
Mpfli<-|ia en general, más especialmente ag 






G ^ J E ' á S Í S a S ^ ; % ^ , ^ f n n a ! alambrado eléctrico y el funciona 
a 33554lla ' — 'miento de la fuente luminosa. Pre-4 ag. A-VISO SE VENDEN DOS MAQUINAS i »• 1 tTTosir *fnV*r una de tres gavetas, muerzo campestre a la una p. m 
OOS excepcionales por mOÜVOS; êedclo pénete, nueva flamante, y otra ' Una hora después, dió término ll COCINERA PENINSULAR, SE OFRD ce. Sabe su obligación. A 
y criolla y repostería. Calle 
entre 9 y 11, Vedado. 
33657 
del antiguo Hotel "Rivera", donde DR. HERNANDO SEGUI 
fué servido espléndidame^e un al- Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
ia española que se explicarán pewonalmente. i ^ ; o n d ^ así puede llamarse lo que 
1 llnfnmiPC- Rpina 81 »Itn> • 34 22 20. 20 16; 15 y 12. O'RelIly 53 mQtivó las postulaciones que dejo inrormes. I^ema OO, ailOS. esquina Aguacate. „ reseñadas ligeramente. MT. I 3S518 4 ag. ( 33536 ' Ag. I 
C O C I N E R O S 
S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y Repostero, sin pretensiones. Informes O'Reilly y Aguacate. Teléfono A-6040 33581 4 a r 
Se Tendeo ranos solares en el Reparto g r a n d i o s a o a n o a 
di r 1 * ft t t i — . » ' 1 • cuarto a 110, 135, 165 y La Folrcsta , Víbora, están muy bien ros de sala a 65. 75 y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo peninsular, ella de criandera con 
3 meses de parida, con buena y abun-
juj.iû sajiWBí» dante leche y buenas recomendaciones 
T E N E D O R D E L I B R O S S E N E C E S I T A y certificado de sanidad, su nifia se 
ayudante con buena práctica exacto y Pu«ae ver y él para carpintero 
JUEGOS SE 
y 185 pesos: jue-
g o 85 pesos: camas 
situados, pueden adquirine entrepn-; ¡ ¿ - ^ ^ 
do solamente una pequeña cantidad a 125 y 145 posos: un plano en 75 pesos: 
. ~ j 1 _i 1 t e vajlllerns 14 pesos; escaparates tentro 
de contado y el resto a pla20S. Intor- desde 8 pesos en adelante: neveras a 12 
m « mm •) »flifirÍA "RarrannÁ" A M * * * T 18 pesos: burft plpno 14 y 16 pesos: 
mes en el ediricio barraque , depar- j , ^ , , , , de sai», laqueado 65 pesos: fiam-
tamento No. 206. Teléfono A-8875. breraa de cristales 12 pesos: c/imodas 
1 15 y 20 pesos: coquetas 20 y 25 pesos 
los muebles que usted necesite yo 
El Corresponsal. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermcdaaes del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Oansultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418 
Ind 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
4 ag. 
que se presente, no les Importa Ir al 
taclones con 
bafto y servicio de criados, garage, todo 
moderno. Informan en H No. 95 entre 
9" v 11. a todas horas. 
33564 9 agr-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO-
dos y frescos bajos de la casa calle 
Qnlnta No. 44 112 entre D y E, com-
puestos de portal, jardín, sala, come-
dor, cinco bermosas habitaciones, baño 
y servicio de criados, patio y traspa-
tio. Informan en H 95 entro 9 y 11 a 
todas horas. 
33563 9 ag. 
Vedado.—Se alquilan los ba-
jos de la casa Calzada esqui-
na a 14; tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño y co-
cina. Alquiler: $90.00 men-
suales. Arellano y Hermanos. 
Empedrado 16. Tel. A-8297. 
33528 
V A R I O S 
SE NECESITAN AGENTES A COICZ-
slón para negocio de mucho porvenir. 
Cuba, 48, altos, da 1 a 3. 
33551 4 Ag. 
SOLICITO SOCIO, UNA PERSONA que 
disponga de 600 pesos para ampliar un 
negocio de bastante porvenir, ha de ser 
persona seria, lo mismo hombre que 
mujer. Para Informes: Infanta, 106, 
entre San Rafael y San Miguel. Barbe-
ría. 
33624 4 Ag. 
53516 5 ag. 
NECESITAMOS VENDEDORES A Co-
misión que tengan conocimiento en ví-
veres. Diríjanse al edificio Quiñones, 
número 412, de 5 a 6 p„ m. 
__33522 4̂  Ag. 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
.cualquier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Cauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
! nuestro anuncio bajo al nombre "Ense-
iftanzas". Pozos Dulces 5 y 7, cerca del 
; paradero del Príncipe, a la entrada del 
' Almendares Paidc. 
, 33585 16 ag. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN OXAUEPEUR 
español en oasa particular o de comer-
cio. Práctico y con buenas recomenda-
ciones. Informan: calle 13 No. 543, Ve-
dado Telífcnc F-1729. 
?3578 4 ag. 
TERRENO EN INFANTA 
Se yende un lote de terreno en la 
Calzada de Infanta que comprende la 
cuadra entre el Ferrocarril de Maria-
nao y la calle de Santo Tomás. Tiene 
75 metros de frente por Infanta y 25 
de fondo y está al mismo nivel de la 
Calzada. No se desea trato con corre-
dores y se vende en proporción. Infor-
man: Aguiar y Hno. Aguiar 116, Te-
léfono M-1782. 
r.r576 6 ag. 
«os tengo. Alonso. Gallano 44. Alonso. 
3354R-88 9 ag. 
D E A N I M A L E S 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-dades del estómago. Tfata por un pro-cedimiento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago, enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias de 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Reina, 90. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE í! RIVERO 
GONZALO G.^UMARIEGA 
^sww—wi iwnww n.iimai..wiWM I Abogados 
S B T < > * 0 r a - Aguiar, 116. Teléfono A-9280, 
za "Holsteln . n^Mo aquí; el mejor » » 
ejemnlar que exi'l en Cuba de dos i Habana 
afl • siete meses de edad. Tnfnrmnn• ! 
Consulado 19. Tel. -6792 y M-1648. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-sús María, 114, altos. Tel. A-6483 
BSS7I 5 ag. 
" F S T A I M N T S Y F O N D A S 
; 
R U S T I C A S 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
COCINA CON ABONADOS, SE AIiQTTI-
la. También una habitación. Villegas, 
56, altos, entre Obispo y Obrapla. 
33553 4 Ag. 
DR. RICARDO ILLA Y V1LAR0 
ABOGADO 
i Amistad, número 134, Notaría. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
1 TEODORO CARDENAL 
ABOGADO 
; Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2Ó40. 
31672 19 Ag 
SE VENDE XTNA PINGA EXCDTJSTVA-
mente dedicada a tabaco, en el pueblo 
I de Puerta de Golpe, Pinar del R1 
sola caballería. Directamente su duefto 
• en Avenida de la Libertad, esquina a 
" J. M. Párraga, de 12 a 2. 
33548 11 Ag. 
O F I C I A L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DOS CASAS PORTAL 
Cerca de la Fábrica de Henry Clay y j porque no soy del giro y en mi vida 
próximo a la calzada, vendo dos casas conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
con portal, sala, un cuarto baño moder-! al teléfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 
S^JS^JS0?™* y CÍel0T r^?- ^eclo j p. m. o por las miañas antes de las 8 
de cada una, 2,o00 pesos. Las dos, 4,700. 33462 15 ae 
Su dueflo: señor Martínez. Aguila. 148 J l .. ** 
Teléfono M-9468. M*^ ' J— ~ 'i J 
— í - ^ - D I N E R O E H I P O T E C A S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—JEFATURA DEL DISTRITO DE LA • 
HABANA.—Cerro 440-B. —ANUNCIO, i 
—SEGUNDA CONVOCAORIA —Habana • 
25 de-Julio de 1922. Hasta las diez de 
: ̂  mañana del día 25 de Agosto de I 
mmmm*mmmwmM\ \\M»m n j j . w j . m > j i i . » . 1922> 8e recibirán en esta oficina. Cal-
BOUCITO SOCIO PABA BE GE 17 TE AK Zada del Cerro 44 B, proposiciones en 
buena bodega. También se la yendo, pliegos cerrados, para el suministro a; 
misma durante el Año Fiscal de 
M. GIMENEZ LAMER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de T y media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 p. m. Rayos X. Exclusivamente para el aparato digestivo. Horas convencio-nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4252 Habana. 
31209 18 Ag. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
I cia, 52, altos. Teléfono F-2579 
| C5979 31d-lo 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
¡ Nariz, garganta y oídos. Consultan de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4 nú-
mero 205. entre 23 y 25, Vedado Telá-
fonos: M-7285 y F-2236. 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
VIAJANTE 
H E B E S Y V E O A. M A N Z A N A D E G O -
mez i' | ' . cofh r̂amos y vendemos casas 
1922 a 1923, demadera dura del país 
pino tea y pino blanco, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos. Firmado: Alejandro 
Barrientos, Ingeniero. Jefe en comisión 
60 8 s ETAOTNoo 
6083 4 d-2 ag. 2 d-23 ag. 
Dr Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO mos del pecho. Médico de niños Elec-
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a ción de nodrizas. Consultas- de 1 a 3 
H a . m. y d e 3 a 5 p. m. Teléfo- Consulado. 128. entre Virtudes y Anú no A-8791. ' mas 
DR. L U a U S LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, "Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6348. 
21344 SI ag 
31d-lo 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
: Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-»316. 
DR. EUGENIO \ L B 0 CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas Ca-
eos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario 45 
Teléfono M-1660. ' . 
C3736 ind. 10 my 
VEDADO. A 15 METBOS D E l TBAN-
vía, se alquila espléndida casa recién 
construida, en un terreno de 700 me-
numerls^famnl^ S S ^ C j f f i ? 1 ^ "m0 SU? ^ r l b u y a | títulos y le haré la hipoteca en 24 ho-1 Trato con el propietario. La operación Teíéfnno A siTs Informan por el gastqs viajes Emilio Ruis. TenlenU ras. Manzana de Gómea 262. Teléfono se hace en 24 horas • A-814Z- |Rey 92. A, primero^ M-3399. 
|y toda clase de establecimientos; damos i JSSEO XNVEBTIB $20.000 O $25.000 
dinero en hipoteca en todas cantidades ' tn una casa de esquina. Lo mismo la 




D D D D O O O O O O O O O O O O 
O E l DIAIÜO DE LA MARI- O 
O' NA lo enenentra nstod en O 
O cualquier población de la O 
lManTanaWd«"G|5mes 2«2^Heres y"Vega* l 10 República. O 
* 83589 5 a*- i 8 " 
Teléfono M-339Í. 
P E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO S S í I!-ARIA DE PEREZ 
NOTARIO PUBLICO H l b S C y U & 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO "spe^i^ta 
; 71 lo. piso. Teléf"- ^ ^ . ^ d e ^ T f í m ^ f t i o 1 1 ^ / 
a IS ^ - . ^ ^ 1 bajos, entre Industr^ 
Abogados. Aguiar, 
OO A-2422. De 9 
o d _ m„ •léfono M-3422, 
D i A K i U Ü L l a M A t u n Á A g o s t o Z a e i v ¿ ¿ A N O X C 
P R O F E S I O N A L E S 
I h . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
P R O F E S I O N A L E S 
D R J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - C I K U J A N O 
RIAS. D E L A A S O C I A C I O N D E T médico do visita de la Asoclaclfltt €e 
D E P E N D I E N T E S Dependientes. Afecciones venéreas . V ías 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N ¡ ^arfeBaSrirpvfir^ev-m«iKaS^^ ' !H8C70^8¿ 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . ^ « « 1 . Í ? ™ ^ * ~ * f ¿ i * ¡ * * . ^« á3 a * 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Vlrtu- " ^ a p l a 61 altos. Te lé fono A-4384. 
^ s , 144-B. Teléfono M-24 61 . Domici-1 a^MMaBBBBaaHBalBHHaaHHBH^B^MHB 
ll0-" C . Monte. 374. Teaéfono A-9546 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vTas I ÜT, AllffUStO R e n t e V G . d e V a l e * 
urinarias, estrechez do la orina, vené- ) rTRTTTAMO Tvir>rrTC!TA 
reb, hidrocelo, slflles; b u tratamiento t C 1 K U J A - N U D E N T I S T A 
por Inyecciones, sin dolor. Jesü» María, D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
33. Teléfono A-1766. - VO D E " L A B E N E F I C A " 
24978 t$ H > Jefe de ios Servicios o a o n t o l ó g l c o s « e l 
¡ Centro Gallegro. Profesor do la Unlvjer-
Hr ANTONIO RIVA sidad. Consultas de t» a 11 â  ra. ' 
VT. HlMyJlMXJ I V I V A | para log señores s<.>cios del Centro 
Corazfln y Pulmones y Enfermedades. Gallego, de 3 a 5 p. m. días h á i i l e s . 
del pecho exclusivamente. Consultas: I Habana, 65, bajos. 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. I P . 204-17 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N D R . O R O S M A N L O P E Z 
Director de la "Clínica Aragón". C l -
rujano del Hospital Municipal. Ginc- ___ „ m a „ „ , ,x ». . 
cólogo del Dispensario Tamayo. C lru- Trasladado a San NicoUs, 18, bajo» 
gía abdominal. Enfermedades de se-1 Profesor titular de la Escuela Dental 
ñoras . Oficina de consultas: Reina, 68. do la Universidad. Especializado en 
Teléfono A-9121. 
C63739 I n d . 15 my 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
p| =>! (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhldria. en-
terecolltlíi. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S 
a5 Ecobar, 162, antiguo, bajo 
c e ' v ü t a s a domicilio. 
Ortodoncla y P r ó t e s i s moderna. Con-
sultas do 9 a 4. San Nico lás , 18, bajos. 
Te lé fono A-1887. 
33410 2 • 
D R . M A R Í C H A L 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
do Colombia. Facultad Médica do Costa 
R i c a y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
No ha- sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
33273 30 ag 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
n Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los dtas 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
puimones. Partos y enfermedades de 
niñee. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CXBT7JAKO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dentaduras do 
15 a 30 posos. Consultas do 8 a 11 y do 
1 a 5 p. m. Te lé fono A-8583. Avenida 
de Ital ia 24, altos. 
24020 7 J l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
H O S P I T A L E I G L E S I A 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A . V I B O R A 
E l día 5, sábado, a las 9 a . ra., se 
celebrará en esta Iglesia Parroquial so-
lemne fiesta en honor de la Sant í s ima 
Virgen María, bajo su adoración de 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Ocupará la sagrada cátedra Mons. 
Santiago G . Amigo, Protonotarlo Apos-
tó l i co . 
Después do la fiesta y durante todo 
el día las personaa que lo deseen po-
drán visitar el Hospital. 
Habana, Agosto lo . do 1922. 
E l Administrador y Párroco, José » o -
dríg-aoi Pérez, Pbro. 
33473 6 ag 
M u y I l u s t r e A r í c h o c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
Visitando el día 14, la Semana del 
Circular a esta Parroquia, esta Direc-
tiva ha acordado suspender éu fiesta 
mensual correspondiente a dicho mes 
y celebrarla con toda solemnidad el 
día 20. 
E l Secretarlo, Xar lo Santurto. 
33480 4 ag 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S B -
fs'ORA D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l día 2 del corriente mes, a las 8 
a. ra., celebrará esta archlcofradía la 
fiesta de San Alfonso Ma. do Legorlo 
consistiendo és ta en una misa cantada 
con sermón por el Rvdo. P . J . Loba-
to. So invita por este medio a los ¿le-
les, l i a Secretarla. 
£3305 2 ág 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í í , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , ' I , i d o de su ¿ut:ño' así como ^ Pu.er 
F r a n c e , 35 ,000 toneladas. 4 h é l i c e s ; |to & destino. D e m á s pormenores im 
L a Savoie , L a Lorraine , Roc^ambeau, p o n d r á su consignatario. 
Lafayette , N i á g a r a . Chicago, Leopoldi- i M . O T A D U Y 
na. etc. etc. 
P a r í m á s informet. d h í g i w » : 
alguno d . e q u i p a i . quc n» llave d . - I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ramente estampado el nombre y ape-
V E N D O UW M A G N i r i C O A U T O P I A -
no de un mes de î so, gran sonido, mue-
ble elegante de caoba con 100 rollos que 
se regalan. Precio de reajuste. Calzada, 
90, entre A y Paseo. "Vedado. 
33238 3 A g . 
E R N E S T G A Y E 
Oficie» No. 9 0 : Apartado 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Í 0 9 0 . 
L M A PÍNILLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
; R A N . S a l d r á d e este p u e r t o fija-
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a n i m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
E l 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. ! s b v b k d e W o s a n p i a n o a l e -
' mán, cuerdas cruzadas, color caoba, tres 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U K A . 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en Ja A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
4 do agosto, se #.• _ i _„ 
celebrará una gran fiesta en acción | U e n a O c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
próximo viernes, 
brará una gran 
do gracia al milagroso J e s ú s Nazareno, 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T 1 C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
D R . ^ A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirtijano-Dentlsta de las facul-
tades do Phüade l f ia , Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Enc ías enformas^ 
Caries dentaria en todos sus grados. E x -
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos mAs modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Es tre l la ) . Consultas de 8 a 11 
y de 1 a b. 
81307 y 17 ag. 
i a las 8 y media a . m., estando el ser-
món a cargo del P . Juan J . Lobato, 
costeada por la señora E l v i r a R u i z . 
33257 3 ag 
C U L T O S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas 
I subcutáneas , D R . P E D R O R . G A R R I D O 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la suu i s 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is is general, etc., reputado» por m-
CUEsbl|l ' tratamiento m á s « « • * í g ? f . * l STs 'aTÍ y d V Ü T i T ^ * . ™ ' M ^ n t ! ^ ! ^ I í í f f X e f i ^ I?r- , * f í ? u ¿ -T- Bernal. Ca 
el más eficaz que sevconoce. Millares o l « / a l t o s , entrePAng¿les e ^ 
irado ya por esto pnzc.A i * „». Día 3: Los mismos c u l ^ s de los días 
anteriores. Orador Sagrado: Muy litro. 
S r . Provisor ,y Vicario General del 
que los R R . P P . Dominicos dedican a 
su glorioso Patriarca Santo DonTingo 
de Guzmán, los días 1, 2, 3 y 4 de Agos 
to de 19?2, en la Parroquia del Veda 
do (Línea, entre C y D.) 
Día lo . A las 8 y media de la 
mañana. Misa Solemne de Ministros. 
A las 8 de la noche. Rezo del Santo 
Rosario, Letanía cantada. Ejercicio del 
Triduo, Plegarla, Sermón o Himno al 
Santo Patr iarca . Orador Sagrado: W îy 
I l tre . Monseñor doctor Alborto Méndez, 
Gobernador Ec l e s iá s t i co y Terciarlo 
Dominico. 
Día 2: Los mismos cultos a las mis-
mas horas. Orador Sagrado: Mqy litro 
Ca-
de enferr^s so han cu  
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . CASTEIi ' I iS , especialista en 
enfermedades do la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
• De 11 a 5 p. m . — P R A D O . 27. altos. 
Teléfono M-3002. , , „ 
C5480 I n d . 13 Jl 
P r o f . C l á r e n t e H . M a c d o n a l d 
Especialla.d. en Masago de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios cientm-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bé lg ica . 12. Teléfo-
no A-2499. ¿á , 
32740 26 Ag. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades do Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Telé fonos 1-2343 y 
A-255S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocitls Crónl 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anos 
tesla por el gas. Hora f i ja a l paciento 
Consulado. 20. Te lé fono A-40 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. 
Día 4: Fiesta Principal: A las 7 y 
media de la mañana Misa de Comunión 
general para los Terciarios Dominicos, 
Cofrades y Asociados del Rosarlo, Niño 
J e s ú s y demás fieles, que dirá el Muy 
Ilustre Gobernador Ec les iás t i co , Sedo 
Plena y Terciario Dominico D r . Alber-
to Méndez. A las 8 y media. Misa So-
lemne a toda orquesta, en la que ofi-
ciarán los R R . P P . Franciscanos de 
Guanabacoa. 
E l Panegír ico e s tá a caj-go del R . P . 
Juan Erras t i , O. M . 
Desdo las 12 del día 8 hasta las 12 
de la noche del día 4, se pueden ganar 
tantas indulgencias plenarlas, cuantas 
visitas se hagan a una Iglesia Dominl-
oans en la América e spaño la . O. A . 
S. A . 
33272 4 ag 
0 C U L Í S T A S 
Intestinos. Carlos I H . 209. 
C2903 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del'doctor Santos F e r -
Dc 2 a 4.1 nández y oculista del Centro Gallego. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Ind. 3 ab 
D R . J . V E R D U G O 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
E S F E C I A X X S T A S E P A E T S 
Estómago Intestinos, aná l i s i s 
tubo gíratrico. Consultas do 8 a 10 . 
i r . y de 12 a 3 p. m. Refugio número j A 0Dív* 
1 B . T e l . A-8385. | 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s tá de nu^vo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vis i ta . 
Consulta. $5.00. t 
C2582 Ind 2 ab 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
d.l sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
' 12.00 al mes. San Nico lás . 62. Te lé fono 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
"LEERDAM" 
D R . L A G E 
J.Iediclna general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 'y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125 
geles. 
C9676 Ind-23 d 
ind. j S a l d r á fijamente el 13 de Agosto p^ra 
" I V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a S. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L U S T A S 
A L F A R O E H I J O 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
\erdader-)s qulropedistas. A nuestros 
trabajos no ios falta n ingúr detalle. 
Entrada por An-i Nadie puedo imitarnos en la perfección, 
venga a vernos y f í jese bien. Sin cu-
chilla, sin peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos, a domicilio, de dos pesos 
en adelante. Bipeclalidad en diabéti-
cos. E n le gabinete desde 1 peso. Obis-
po. 100. M-5367. . 
28782 g ag Clínica para las enfermedades de l a piel s í f i l i s y secretas. Especialista dolí 
Centro Balear. Horas de consultas: de i 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-i IÍÍK F RFY 
c ía l e s . Sol, 85. Teléfonos A-6391 y t . I V E I 
M-4235. Q U I R O P E D I S T A 
28965 4 B.g Unico en Cuba, con t í tulo universitaria 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
loe pasajeros de tercera clase. 
P a r a iofonnes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Ofic io . 22. T c í f s . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966, 
C5976 31d-lo. 
según distancia. Prado, 98. 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Teléfono 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola • 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
ipletos. 
Anál i s i s dts abonos completos, 12 
sm leti 
T e l . M-1558; 
Catedrático Titular por oposición, de en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé- eos. Aná l i s i s de orinas 
dico del Hospital "Calixto García". Me- $2.50. San Lázaro, 294 
dicina interna en general. Especialmen-' i ^ M H M n B ^ H B M a a B a H _ _ 
te: Enfermedades del sistema nervioso. ! ffinm * r \D /*kU A c r> A/-<rti t * t i v / i c 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-; C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
cultas: De 1 a 3. (S 20.) Prado, 20. altos. | ma^^sammmimmasm&mmpamaBmii^^^^ 
C5977 31d-lo. 
D R , J . B , R U I Z 
De los hospitales do Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóp icos . Examen del 
riñ"6n por los Rayos X . Inyecciones dol 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9051. 
D R . F . J . V E L E Z 1 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de t 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A S K O V A S 
Muchos afios de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 




I n d . lo. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M.623S. Espe-
cialistas' para cada onsermedad. "Con-í ST8,8, &Tcor}a V larV 
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. Tor.k, Londres, Par í s y sobre todas las 
Rayos X , Aná l i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 Jl 
D R . J . G A R C I A R I O S . 
Graduados de las Facultades de Barco-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eoptclalidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón, De 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable 
capitales y piiebloa de España o Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
y giran lo 
vista sobro New 
Z A L D O Y C O M P A W A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cabio, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres París , Madrid 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O P a d o ^ n S á J ^ i a r s ^ ^ d ^ d a d ^ i 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: , de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 11 2a' 881 como sobro todos los pueblo» 
a 2 lagunas 46, esquina a Persóvean-1 d« E8Pañ» I BU8 pertenencias Se re-
cia No haco visitas. Te lé fono A-4465. I ciben depósitos en cuenta corriente. 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A i N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Profesor auxiliar do la Escuela do Mo-¡ JOS. Agular, 108, esquina a Amargura. 
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, 
nariz, o ídos . Campanario, 33. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
28165 80 jn 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
6Ü De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Hacen pagos por le cabio; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vis ta . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos do E s p a ñ a . Dan cartas do cré-
dito sobre ^ í e w York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r - J \ C T ? m r o M c m u J A N o M e í I l , i a ^ «n nue8tra b6veda « > " -
M E D I C O C I R U J A N O truída con todos los adelanto» moder-
Consultas de 1, a _3 p. m. Teléfono i nos y ias alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-28 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultas do 2 a 
6 martes, jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4544., 
C9453 Ind-23 a 
todia de los interesados, 
elna daremos todos los 
so deseen. 
E n esta ofl 
detalles que 
C 8 3 I 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A R S * 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Fraaceses , bajo c o » 
trato postal coa el Gohierno F r a a c é i 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
« J n C4551 Ind 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O H . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 1 
E S ^ f t O L A 
(ar te s A P E Z y C a . ) 
( F V o T b t w de ia í e l e g r a f í a úm M . ^ , 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espalo , 
fes como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s eñor Cónsul de E s p a q a . 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
Admite pdsajen>3 y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la n fañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y , 
pedales y sordina, es tá nuevo y se dá en 
175 pesos. Tenerife 61. 
33224 4 Ag 
P I A N O L A E N $ 2 0 0 . 0 0 
SI usted tiene plano no so deshaga de 
él, le vendo una pianola que se la puede 
adaptar, es nueva y moderna, de ochen-
ta y ocho netas, tiene setenta rollos 
y su rollero, todo se da en doscientos 
pesos, se puede ver a todas horas en 
Misión 104, bajos, esquina a Indio. 
33107 6 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S S AX.Qt7XX.AN B A R A T O S L O S 
pilos y frescos altos de Sitios esm 
a Divl8'ón- Informan en los bajos » 
San Rafael y Hospital, bodega TOTA 
no A-6784. ' ei€ 
33190 
S E A I . Q U I I . A I T I . O S E S P L E N D i t ^ T 
altos de San Rafael, 73, casa g r a n r i * 
moderna. Precio s i tuac ión. 1.a llavA * 
Perseverancia, 12, alto¿ 
Af. 
Te léfono A-0334 
32846 
S E AXiQTjnjAN I ,OS A L T O S D E 
casa Gervasio, S5, recientemente - - ^ 
cada. Pueden verso do 9 a 12 
32860 "a, j . 
«dlfj. 
31 
L A G U N A S 2 C A S I 
DISCOS Y F O N O G R A F O S . L I Q U I D A -
mos por tener que dejar el local; precios 
desdo 40 centavos; 
guarachas, fox tros, puntos, sones, can-
ciones, óperas de los mejores artistas. 
Visiten esta casa y se convencerán. 
Plaza dol Po lvor ín . Ferretería, fronte 
•al Hotel Sevil la. T e l é f o n o A-9736. 
Manuel Pico. 
32405 3 ag. 
- ESQUXNa"» 
Galiano, se alquila la e sp léndida nía 
la alta de esta casa con sala, salM? 
cuatro cuartos y buen b a ñ o . 
83363 s a » . 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , 
quina a J e s ü s María, una accesoria i5B 
cios | un pequeño departamento para estahlJ 
danzones, rumbas, | cimiento. Informan en la bodega 
L A g . 
R E P A R A C I O N E S D E PÍANOS V A u -
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Is la , todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
te lé fono A-1487. E . Cust ln. Obispo, 78. 
C3311 Ind . 39 ab 
32328 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n los a l to s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
S a n Ignacio, 72 alto». Te l f . A-7900. b i t a c ¡ c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
L d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
l l n l d a ^ s t ? ^ 1 ! ^ 0 1 ^ ^ ^ ^ e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
del mes de agosto de 1922, se recibirán , « « , „r,T,T,T,lar>a „ . 
en días y ho?as hábiles, en este N e g ó - S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
ciado do Personal, Bienes y Cuentas, jos de Malecón, 337, entre Gervasio y 
en el edificio de la Secretaría de Sa- Belascoaln, con sala, comedor, tres ha-
nidad y Beneficencia, situado en Pa- bitaciones, dos baños, cocina y patio, 
dro Várela, (antes Belascoaln), entro Ultimo precio $100. Informes en Neptu-
Dr. Enrique B. Barnet (antes Estre l la ) , no 104, sitos, 
y Francisco V. Aguilera, (antes Maloja) | 83419 
roposiciones en pliegos cerrados para 
Teléfono A-0345, 
4 ag 
fi l l    a   
a compra de ocho a u t o m ó v i l e s de esta q «Innila la ra«a Ailamhímie 7 2 
Secretarla, que se encuentran de mani- , a lqui la l a casa Fiiamoique, t*, 
fiesto, para poder ser examinados en ; . i * j ' •» 
días y horas hábiles , en el Garage do i propia para a l m a c é n , deposito, gara-
esta Secretarla situado en Infanta, es- . . . i • ». «_ _. 
quina a Crucero y entonces so abrirán ' ge U otra Ciase de eStaDlecimientO. 
estas proposiciones y leerán pública- , #» u o j i a 1 9 
mente, en ej acto de la subasta. I.os Informan, ual iano, o, de 1U a 1^ y 
Pliegos de Proposiciones y Condiciones, j 
así como los pormenores que se deseen, 
se darán a quien los solicite en el ex 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n el 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h ó 
7 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 2 » J l . . '• 
H A V A N A C I T Y : C a l l e C o n c o r d U , 
5 c , 2 b, gas , a m u e b l a d a . V E D A -
D O : C a l l e C 81c, 3 b , c u a r t o bi. 
l l a r , g a r a g e . C a l l e 2 9 , 5 c , 2 b, 
g a r a g e , c a s a a m u e b l a d a . V I B O R A 
C a l l e L u z C a b a l l e r o , 7 | c , 2 b , g | . 
r a j e , j a r d í n m u y g r a n d e c o n ár-
bo les f r u t a l e s , e t c . $ 2 2 0 . 0 0 . B e e n 
a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . Te. 
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
5827 8 A-U 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa sala propia para Dontli. 
to o Médico o famil ia . E n t r a d a inde-
pendiente, dos ventanas. L a g u n a s SI, 
bajos. 
8 s g . 
Se alquila, S a n Isidro 3 2 , c a s a it 
dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Informes, C a s a de Benef icencia j H ^ j 
ternidad. 
32907 . 3 ng 
E l vapor 
ALFONSO M . 
C A P I T A N : C O R B E T O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
presado Negociado como an «s se ha di-
cho, en días y horas hábiles . Habana. 
29 de Julio de 1922. Dr. A . D . Es tor l -
no. Jefe deK Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 5846 4d-31 j l . 2d-13 Ag. 
7. T e l é f o n o M-5082 . M e n é n -
7 ag 
de 4 a 
dez. 
33 415 _ 
' S B A I i Q T J I I i A I iA C A S A C A L L E D S 
I Paula, número 14. Se copipone do 8 ha-
I bitaciones, sala, comedor y a una cua-
¡ dra de los muelles, propia para estable-
' cimiento o casa de vecindad, a llave 
j e informes: Gonzalo de la Vega. Cuba, 
I 76, esquina a Obrapía. 
1 33436 * A g . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
R E P U B L I C A D E C U B A . - ^ S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — A N -
t l G U A M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E -
RIA.—¿CALLE D E C U B A . — H A B A N A , i E W D E S A G Ü E Y PRA2TCO S l t m . 60, 
—Habana, 30 de Julio de 1922. Has ta ! s« alquilan dos casas altas compuestas 
las diez de la mañana del día 21 de, ¿le sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
Agosto de 1922 se recibirán en esta bafio con sus accesorios y cocina de 
Oficina, proposiciones en pliegos cerra- gas. Prcio: $60 y 55. Para informes, 
dos para la contratación del Servicio • doctor Alejandro Castro, Oampanario, 
de Comunicación y Abastecimiento de 1235, te léfono A-2502. 
los faros de 1.—Cabo de San Antonio. | 33463 IB ag 
2.—Cayo J u t í a s . 3.—Punta Gobarna- • • - •——- . , 7 
dora. 4 .—Cabañas . 5.—Punta de Ma- Esquina p a r a estableicimiento. r r o x i -
y a . 6.*—Cayo Diana, Cayo Piedras del : 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz. 7.Cayo Cristo y Boca 
<le Sagua. 8.—Cayo F r a n ^ s . Cavo Cai-
•nán Grande de Santa Marta y Cayo 
Viredfln Grande. 9.—Punta do Práct i -
i-os y P u n t a de Maternillas. 10.— 
Puerto Padre. 11.—Punta Peregrina, 
Vita, Samá, Lucrecia, Bañes y Ñ i p e . 
12.—Sagua de ánamo y 13.—Casilda, 
y entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores a los que los soliciten.— 
S . J . ¿a lb ín , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilio 
a la N a v e g a c i ó n . 
5857 4 d-30 J l . 2 d-20 ag . 
E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A I T 
ratos los de Animas. 70, con escalen 
de marmol, comedor, cuatro habitacio-
nes y d e m á s . Informa el Dr . Mego én 
Empedrado, 17, altos, da 4 a 6. 
32029 1 Ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
de esquina, de 400 metros, con 8 pa«r> 
tas a la calle, propio para c a f é , ofici-
nas, almacenes o cualquiera empren 
de vaporea. También se divide por 
puertas tintorería, barber ías , vidrior» 
de tabaco, dulcería o cualquier otro no-
gocio chiquito. Informan; Vi l l egas , t, 
esquina a Tejadillo, 
-•2558 8 ag 
mo a terminarse, se admiten proposi-
ciones para el local de Cienfuegos es-
quina a Corrales. E n el mismo, de 8 
a 11 a- m. y de 2 a 3 p. m. 
S E A L Q U I L A U2T O R A N L O O A J C PRO-
pió para a lmacén o cualquier c lase do 
establecimiento frente a la. Estac ión 
Terminal, bajos de el Hotel P a r í s . In-
forman el mismo o en el T e l . A-777>'« 
32639 • 10 a g . ] 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O M 
ra comercio o fonda por el sitio c é n t n a 
que octipa. Alquiler reajustado. M e r d 
deres, 39. 
31424 t j l J 
33465 7 ag 
J U D I C I A L 
S E A L Q U I L A » L O S A L T O S U B C A M -
panario 68 esquina a Concordia. Precio 
$250. 
33466 19 &S 
SH " A L Q U I L A U K P I S O A L T O Y fres-
co de la casa Infanta, 83, esquina a 
Zapata, compuesto de sala, tres cuar-
tos, recibidor, un gran baño y cocina, 
agua abundante. Precio 60 pesos. Infor-




6 A g . 
L C D O . N I C O L A S L O S A D A Y H E R -
N A N D E Z , J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l O e s t e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagnc" saldrá, el 
15 de septiembre. 
Vapor correo " F l a n d r e " saldrá el 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "f landre", sa ldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
. i i . i i_ veinte días, se sacan a pública subas-, ..ivipn^n inmediata, 
todas SUS letras J COn la mayor c l a - | ta ^ casa calle de Agular, número^ 9, j ^ c l o 108. 
rídad. 
F B O X I K O A L C O M E R C I O Y OPIOI-
nas, se alquila el primer piso derecha, 
de Ágüiar 47. Sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. L lave e informes en el primer 
pisó, izquierda. 
33352 8 
S O S C A S I T A S S E A L Q U I L AST, UVA 
baja y otra alta, muy c ó m o d a s y bara-
tas, pagadas a la E s t a c i ó n Terminal . In-
forman en Paula, 79, bajos. 
32833 5 Ag. 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P K O P I O 
para depósi to u otra Industria, en Cris-
tina, 10, a una cuadra del Nuevo Mer-
cado. Informan, en la bodega. 
S1784 5 af 
E N $60.00, S E A L Q U I L A N LtfS E S -
jpléndldos altos de Araraburo 23 B com-
puestos de sala, saleta, comedor y cua-
Por el presente edicto y término de , tro habitaciones. L a llave en la misma, 
Informes: San Ig-
8 ag . 
L a C o m p a ñ í a admit i rá bulto,1 s c ^ s c l - t ^ t o c ^ - 8 t 0 a b r ¿ 
alguno de equipaje que no lleve c ía- ^ m e r ^ ^ t a ^ o s ^ e n ^ y ^ ^ 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino-• D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e t t A-7900. 
tasada en catorce mil cuatrocientos j 33351 
1 veinte pesos, la casa calle del Morro, 1 — . — 
I número 24, tasada en treinta y tres mil s— A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
pesos, los dere- c(tn fft metros cuadrados, claro, lim-
• oio v a un precio muy "barato Informan tasados en cuarenta y un \^l0 J ^ ^ 1 ^ n Sr Baranda. 
casa Prado, 
1 jen"Zanja 128 C . Sr 
i sos. la casa calle de Santa Ana, núme-1 
ro 7, en Regla, tasada , en tres mil ' S B a x . q t t h . a L A P L A N T A A L T A 3>B 
8 ag. 
N o t a : — Q equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete-
senta y siete pesos veinte centavos la 
casa calle Santuario, número ocho, 
antes Santuario, numero 47, tasa- r 
da en tres mil cuarenta y nueve pesos bavos. lujoso baño, cuaru 
treinta y seis centavos, haciéndose sa-
ber que no se admit irán posturas que 
no cubran el precio Integro del valor 
de cada finca, y que los licitadores tie-
nen que consignar en la mesa del Juz 
la casa "Campanario 33, cqn sala, gabl 
nete a la calle, nueve cuartos con la-
de criados 
y servicio, cocina de gas y calentador 
R u n . Informes: Amargura 54 de 1 a 3 
33340 4 
- A M A R G U R A 54, S E A L Q U I L A U N 
gado el diez por ciento del mismo, es-j gran local propio para almacén o aepo-
tando señalado para el acto del remate sito de mercancías con puerta a dos 
el día quince de Septiembre venidero t calles y servicio sanitario. Informan 
a lar nueve de la mañana en este Juz- i en la misma de 1 a 3. 
gado, Prado, IR, altos—Oeste—. As i loi 33339 * 
tengo dispuesto en el juicio de mayor — - — 
cuantía de Manuel J . de Carrerá y E s - s e A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
terling, contra Enrique De Ziburu y l o ' R e i l l y 116 sala, comedor, gabinete. 
Herra y otros sobre disolución de con-1 cuatro cuartos, doble servido, gas y 
dominio. electricidad. Llave en el segundo piso. 
, Y su publicación en un periódico 1 «i 90 00 Duefio en la misma de 10 1|2 
local libro el presente en la Habana, a I * ? . , en Sol 79 3 a 6. 
Julio veinte y nueve de mil novecientos! V U s i 001 ' ' 3 as. 
veinte y dos. SÓÓÍI -
A n ^ m í francisco0 s i l o s H e r i l á n d e z — S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r ia 42. Sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y dos cuartos en la azotea. $70.00 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Oft-
sa Pama. 59, próxima, a Compostcla, 
tiene cuarto de jaí:o, H.-rv;cio p a r a cria-
dos, tiene motor para que no falle el 
agua. L a llave en los bajt)s e Informan 
en San José, 8. V e l é ' o a o A-394S. 
31901 3 A g . _ 
E N I N Q U I S I D O R , N U M E R O 36, A L T O S 
se alquila un magní f i co comedor COSf, 
mesas, sillas, cocina de gas instalada, 
nevera y demás utensilios y se alquil» 
además la habi tac ión m á s p r ó x i m a Si 
comedor. Todo nuevo y muy barato. B* 
un buen negocio, véa lo y se convence-
rá. 
33167 B Ag. 
E N M O N T E , N U M E R O 298, S E ALQTTX-
la un bonito v fresco piso alto con 4 f l 
la, saleta y cinco habitaciones y demás 
servicios. L a llave e informes en el ter-
cer piso. 
33179 8 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
independientes de Campanario, 226-Gf 
esquina a Carmen, compuestos de sais, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, todo 
con ventanas a la calle, un hermoso 
cuarto alto, cuarto de criados y dobl^ 
servicio. Así mismo se alquila un pl»* 
alto de Carmen H, entre Campanario 7 
Lealtad, con sala, comedor, t re s habi-
taciones, cocina de gas, cuarto de crlSi' 
dos y doble servicio. Informa: Abella.. 
Belascoaln 120, esquina a C l a v e l . Telé-
fono A-4842. 
33167 5 ^ g . _ 
S E A L Q U l L J ^ B O Ñ l T S ^ A l í i n C o f e S * 
y Chacón, número 1'7-A, sala, comedor,-
dos cuartos, instalación e l é c t r i c a y ds -
gas, cocina de gas, carritos a la puertea 
Informan: San Nico lás , 170, a l t o s . L» 
llave en la bodega. T e l é f o n o M-5655. . 
33169 4 Ag . 
BB A L Q U I L A U N P I S O , tres cuarto* 
comedor y servicios. Tiene a g u a abo»*» 
dante e informan en la p e l e t e r í a 
Jesús María y Compostcla. 
33151 8 a r 
3349 2 ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3&06 
San Nicolás , 38. de Hlpólico Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
eewick) no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 Ag 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
I/lave en la Ferre ter ía . E l dueño en 
la misma de 9 a 10 y en Sol 79 de 2 a 6 
S33S1 3 ag . 
B E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R A M -
buro No. 39, planta alta, moderna, con 
sala, sá le la , cuatro cuartos y cuarto 
de bafio moderno con calentador para 
el mismo, cocina de gas. L a llave en 
la bodega medianía de cuadra No. 52. 
E l duefio en Jovellar No, 13, bodega y 
de 1 a 3 en la misma. 
33362 3 ag . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z U L T 7 E T A 9* 
F, bajos, inmediato al teatro M a r t í . L» 
llave en los altos e informes t e l é f o n o Ir''. 
3089. m 
33147 18 aa^ 
S E A L Q U I L A N I |DS M O D E R N O S A L -
los de Suároz, 12&, con sala, t r e s cuar-
tos, comedor, escalera de m á r m o l , grsj^ 
cocina, la llave .n la esquina. InfoT' 
mes Cbrro, 518, J i léfono A-5179. 
£3138 8 a*^ 
Se alquila, gran local de 4 0 0 metrtf» 
esquina, balcones a dos ca l l e s , sobrt 
columnas, muy ventilado, prec io 
82 e n t r e s a n i circrnstanciaS. E n los altos d e la C** 
I E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
1 se le dá almuerzo a trapicadas que no! 
j puedan hacerlo en sus casas, por solo 
I I pesos al mes. Escobar, 146, en la 1 
S A N N I C O L A S No 
Rafael y San Miguel, se alquila una I ¿ V . vi \T u; r ^ J i t * 
espléndida planta baja, sala y saleta, sa de prestamos L l Vesubio , C o r r a w 
cuatro hermosos cuartos, bafio Interca- I v Farfnr ía 
lado, gran saleta, comedor al fondo y ' e , ; ^ 
'1'•-As servicios. Alquiler muy realus- 83175 
•a<50- . » ^ S ^ " ^ " * ™ ! R E C I B O S F 
S ó l o admite pasajeros para LnstO». misma se venden elegantes sombreros 
bal. Sabani l la , Curacao Puerto C a b e - ¡ ^ s f f ^ -
llo. L a Guaira y carga general, inclu-
S ag 
3 Ag . 
| S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
| baja de Concordia 9. con sala, paleta, 
tres cuartos y espléndidos servicios. 
P A R A A L Q U I L E R E S D » o* 
sas y habifaciones, seis talones por . ^ B peso, cien cartas de fianza y p a r a - ^-
en fondo por un peso, cien demandas 
desbando un peso, cuatro carteles P*Vr 
casas y habitaciones vacias 20 centavo* 
recibos pra hipoteca 40 centavos, 
venta en Obispo, 31 y medio, l ibrer ía 
33237 * jAg 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Gran sala, saleta, comedor al fondo. F*¿ 
oe 
me» 
rv ' G R A N CASA D E COMIDAS. E N U N A ' / l q u I l T reajustado.' 
la salida dol buque. D e s p u é s de esta so tabaco, para todos ;os puertos de , antigua casa de comidas bien condl - ¡ 333C3 
su itinerario y del P a c í f i c o , y P«ra j S f t V n a d ^ 4 ^ g m e ^ a limpieza, se a d - : -
i6 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los s eñores pasajeros Maracaibo con trasbordo en Curacao. domicilio. Sol"20' bajos 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de levar los a bordo. 
3 ag. 
y se sirven comidas a L O M A D E 
Lázaro 31, 8 ag 
Los señores pasajeros deberá n es« 
críbir sobre todos los bultos de equi 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor d a r i A d . \ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de aquipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
L o s billetes de pasaje solo serán g r a n c a s a d e c o m i d a d e l a n o - < " > 
J - J U- i l - n i F 7 Aim AM y,a' admite abonados al comedor a ore-1 íres 
pedidos hasta las U l t X del d í a dei ció reajustado, también se sirven a do- 3 ex  
U c%VtAa x I m'cíHo. cocina ia s a n c a . x CI.lollai Montei 
L a s pó l ¡7«s de carga se f irmarán | segunda puerta. 
por J Consir.-tario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
la 
216, 
L A U N I V E R S I D A D , S A N 
e alouila un piso alto n;o-
, derna construcciftn, sala, tres cuartos, 
bafio intercalado, comedor al fondo! 
rto y servicios para criados. Muy 
sco. 
33363 S Rffi 
32171 
A R T E S Y O H C Í O S 
en a do 
española y a la 
por Tenerife, la i S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
ta alta de Suárez 116, con sala, saleta 
cuatro cuartos y cuarto bafio moderno. 
Alonrer muy barato. 
83363 | p -
8 A g . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, i E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
SU nombre y puerta de destino, COn Los insectos además de molestos son 
tttAmm «n« luirá* w mn U m>wAP Anwi Propagadores de enfermedades, su tran-
tOdas SUS lenas y COB la Oiajor Clan- , quifidad exige la destrucción de ellos 
I ÍNSECTOL acaba con moscas, cucara-
I chas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo Insecto. Informad ción y folletos gratis. CASA T U 
R B U L J j . Muralla, 2 y 4. Habana L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto' '- i 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A C A -
bada de pintar, Príncipe No. 28. con 
sala comedor, dos cuartos y buenos 
servicios. Alquiler barato. 
- 3 6 3 8 ag, 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N J O -
sé. 208, entre Basarrate y Mazfin. con 
sala, tros cuartos, comedor al fondo, 
bafio completo intercalado, cocina de 
K-as v cielo raso. L a llave en los bajos 
de - m j ^ 
6 Ag 
leria de cristales y 
saleta al comedor, 
mampara? - » - ^ | 
cuatro cuartos co» 
lavamanos de agua corriente, bafio 1*̂ 1 
tercalado, cbarto de criados con 
servicios Independientes, dos cua |na 
altos con agrua corriente, g r a n COC-\.A 
de gas y calentadores tubulares r»i,# 
el servicio de agua caliente. L a lis'SI 
en los bajos. „ 
33177 3 
C A S A P A R A V E R A N O 
E n el moderno edificio de a c e r t é 
de la Sucursal dél Banco E s p a f l 
Belascoaln, 26, esquina de fra i le , 
Miguel, se alquila un piso alto, a l 
con sus habitaciones a la cal le , <J 
un bafio. Tiene sala, comedor. tr< 
bitaciones, cocina para gas, bafti 
soluta tranquilidad y seguridad. -
gunten por Castillo y al Teléfo?" 
F-5686. Gana 70 pesos. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E A L Q U I I A I . A O S A N CASA SAW S E A l Q U r L A I . A CASA C A I . I . I : L A M - c • 
Miguel 66. pegadlta a Galiano. Tiene Parllla, número 6. de dos pisos la plan-1 ^ aUüUlail los hermosos altos de la V E D A D O . S E A I . Q T r r , A 3 
diez v nueve grandes departamentos; ^ baja, propia para a lmacén o cosa a n á - , c h „ : l e i z n 
es propia para una gran industria, fa- i " ^ . . ^^tos^ para familia. L a llave 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
brica de zapatos, de sombreros, ñaue- en g^^cdega de la esquina. Informan 




5 Ag . 
A L T O S , F R E S C O S , 
S e a l q u i l a n los a l tos d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a i n , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
moderno, -pantry. cocina, cuarto y bafto' 
de criado, en s-onn r < ^ •IrZaZl >,_*no. 
F-2134. 
83437 4 ag 
fladO. be componen de ocho Cuartos, lo herm. j s^^ah ira i • 'rien* cin" ' •30' entrada y servicio 
« k , «a leta , comedor a l fondo, i » l ^ a Í S « ^ ^ R » t t ? ^ a ^ i ̂  ' 
ge y dos cuartos para los criados apar-
TJNA A M P L I A Y TfXTZ í31? AXiQUXXiA U N A 
y ventilada, pro-
renuencias, pantry. cocina y ] 
r de gas L a llave en el chalet 
por F . Informes: Oficios, 48,1 




^ d U n r \ p l n T r ^ ^ ^ e^ Vto^ t S o ' 3 o » * '^ms t e l é f o n o M.3332 
criado, e  $200. Con fiador. Infor-i Precio, $175. 
4 Ag. 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
¡ C M a d a de la V í b o r a 747 a l lado casi • . 
paradero d é l a H a v a n a Central , ^ U a D a C a C O c . f i e g i a 
8 ag 
S E A X Q U I L A ZiA E S P L E N D I D A T van- S. 
. t iUda casa Calle J . número 135, moder-' 
no. entre i s y 15, (Vii ia Lu i sa ) . Veda- compuesta ce sala, comedor, seu cuar-
v e d a d o . b e a l q u i l a l a c a s a c a - ^ i o ^ n T f l í f o dmô  b a ñ o , cuarto criados y «erric iu 
lie K número 189, entre 19 y 21, tiene ¡ ge. Informan en la m i s m l . . 
, sala, comedor, cuatro cuartos, baño y i 294ü3 « . . . 
I ««-t „ - 1 T . IH I 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Pf!^t,I]?aÍrIn:lonio ™odesto, habitaciones I cocina'y uñ'c'uarto"alto . L a llave e in-1—^' "" ̂  
SS « n „ r « r U e v t f - S.u dueño- cn Maloja. Í formes en L número 164. entre 17 y 19. ' 7 ? ^ ^ 
V e r a n é * Manri«»ue- Señor F r a A s ! 33470 L ^ S _ t d^ g ^ d . 
para los mismos, gran portal y jardín " 
332S2 10 ag 
3311: 3 ag. 
E N L U Z 98, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos. de construcción moderna, con sala. 
| S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
j sa San Lázaro, número 478, compuesto 
i de sala, saleta, tres cuartos baño inter-
calado, comedor, pantry, cuarto para 
criados y garage. L a llave en el 476. 
a 140 pesos. Informan: Teléfono 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 246, | portal, sala, saleta, dos cuartos gran 
de la calle 2, entre 25 y 27, compuesta i des, salón de comer, dobles servicios. 
s e a l q u i l a c a s a , c a l l b completamente moderno. Informan en 
j e i . No. i s é . jardín, cocina, la bodega y bar de Ferrán . T e l é f o n o 
os cuartos buenos en el sótano, J . | 2 3 5 
de sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño, uno para criada, cocina patio, 
portal y jardín . Informan en la calle 6 
número 187, entre 19 y 21. 
33501 4 A g . 
Ind. I JV 
F-4370. 
33298 8 Ag . 
saleta dos cuartos, cocina, ducha e Ino- S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S C O N 
doro. Esca lera de mármol, cielo raso sa la tres cuartos, baño Intercalado co-
e instalaciones ocultas para gas y elec- medor al fondo y cuarto de criada, 70 
trlcidad. Ideal para corta familia. L a pesos. Poclto. 112, entre San Francisco 
llave enfrente, en el 93. Alquiler: $70.00 y Espada L a llave por San Francisco. 
33096 2 a K - : numero 55, bajos, al lado de la bode-
Alquilo los bajos de S a n J o s é No. 16, 4 Ag-
entre Aguila y Gal iano. Mas informes £ ^ . ^ ^ h a ^ c ^ f s ^ s a ^ y ^ : 
medor. Informan en la bodega. 
33303 8 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N H E H M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17 
sala 
baño, un salón alto. Instalación e léc-• 
t r ica e^a >" te lé fono . L a llave en el 8 2 A L Q U I L A E N 60 P E S O S , U N A E S -
16S. Informan: calle 8 No 45 entra! pléndlda i:asa' en Antonio Saco, 23; tie-
17 v 19 ' ' ' • • ' 
S3124' 5 ag. 
— — — « i » »• i i>g •• ii 
A L Q U I L O E N S E O - L A 3' 
grande en $4500, Mlxf 
tres cuadras del parad 
chica en $25.00, 27 de 
a media cuadra de los 
al lado. Informan en Sol 79 




S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B, una casa nueva, 
cuatro cuartos, cuarto de j propia para botica, pues no hay ningu-
1 ne porta* s a l a saleta tres habitacio-
nes, patio y servicio sanitario. Infor-
man en Cárdenas. 37, altos. Habana. 
33295 5 A g . 
na en aquell extens barriada. Infor-J jardín, portal, ' sa la recibidor 
man te léfono A-4734, Francisco Ortlz. 
32676 5 ag 
en Amistad 62 . T e l é f o n o A-3651 . 
con 
criada con baño, hall, - baño central con 
agua caliente, comedor y jardín al fren-
te. Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2^81. Víbora. 
- 53467 aP S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N 
SE A L Q U I L A L A C A S A T N U B C E B O la calle B esquina a Zapata, propia pa-
248 entre 25 y 27, a cuadra y media de ra ferretería ymateriales de "¡onstruc- j S E A L Q U I L A U N A N A V E M U V V E N -
la l ínea de tranvías , con s a l a saleta, clón. por no haber ninguna en toda aque- tllada y fresca hace esquina Precio 
tres grands cuartos, comedor al fondo. Ha extensa barriada. Iforman teléfono i módico Informan en la Fundición de 
un gran traspatio y Jardín. L a llave , A-4734. Francisco Ortia. l i eony Calzada de Concha y VUla-
S E A L Q U I L A B E A J U S T A D A , E S T B A -
da P a l m a 109, Víbora compuesta de 
garage, 
traspatio, cinco cuartos altos, baflo com-
pleto y cuartos y baño de criados. L a 
llave en el 105, tres cuadras del tranvía 
Santos Suárez . Teléfono 1-1524. 
33301 7 Ag . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N L O 
$55. Teléfono I-8-511( 
82551 
33110 2 ag. 
33268 
bajos. 
4 A g . 
S E 
nuevos y muy frescos, con todas las co-
modidades modernas, con precioso cuar-
to de baño en 60 pesos. Valle, 36, esqui-
na a Basarrate. Razón: San Miguel, 252.. 
33034 v_4. S — 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O , 
número 1-A, frente a la Iglesia del P i -
lar, alquiler 60 pesóos _con_ fiador ^ L a : carl9 pídanog foyieV0s-gX-¿-ilc^v0ar*ío8 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apll-
al lado. Informan J s ú s Mar ía 123, al-
tos. 
3346fe 11 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L A - 3 2 8 6 . 
C6060 8d-2 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
ij^eon  rai  a© ̂ cna  \ m a - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — m ^ - ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — 5 q j t I r * ^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CASA D E y A B R I O ACION M O D E R N A : 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto de 
- - • - criados, doble servicio, garage, etc. 
no f!47?4 Í ^ S t í S Í f h ^ 0 m a tc lé fo- Se alquila en la mejor cuadra de la V I - CaKe Línea Havana E l e c t r i c frente al 
' rtlz- • lbora una de las mejores casas San }?a,adero Cazadores. Columbia. Alquiler 
- - C0 pesos. L a llave al lado. 
nueva. 
82687 2 ag 
E N G R A N P R O P O R C I O N 
llave en Monte y Castillo 
Fuerte. Teléfono M-3771. 
33059 2 Ag 
remitimos gratis. CASA T ü R U L L Mu-
ra l la 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A C A S A E S Q U I N A ; 19 N U -
mero 613; amueblada: $130.00. sin mue-
bles $120.00; jardín con muchos fruta-
l<s; cuatro cuartos grandes; calentador; 
a g _ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
'¿.apata esquina a B, una casa propia 
i para tren de lavado o cualquier otra c-a- I 
*e de elftklpHmlpntO Tn-f^^man t ^ 1A' ( 
ó A-47; 
_ * - —- ?—a8r _ I Francisco número 32. entre Delicias y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O - ; Buenaventura, o séase cuadra y media 
esquí- de la Calzada, además cada 5 minutos el 
sa y elegante casa situada en J , 
164 
na a 15. capaz para dos familias. I n -
forman en Línea esquina a J . 
32501 | ag 
S E D E S E A A L Q U I L A R P O B U N AffO 
Tiene muy 
sala, hermosís i 
)or 4, cuatro i 
•tal, es-
ta de « 
de 4x4. 
£ N L A C A L E T B E S B O S A S , B X P A B -
to Larrazabal, a tres cuadras del para-
dero de Columbia se alquilan tres casas i M-1984. 
Famil ias , a t e n c i ó n . Joven canadiense 
Vdesea conseguir cuarto y comida en 
lamil ia cubana. E s correcto j^jde mo-
ralidad. Informes a Mr. Jones, Apar -
o 2284. 
33361 3 ag. 
T A C I O N E S . UNA G R A N D E M U T 
sea. con balcón independiente y d o » 
ueñas, muy frescas, se alquilan en 
San Ignacio No. 1. 
S3353 4 ag. 
E N S A N L A Z A B O 337. F R E N T E A 
M, se alquila una habitación en los a l -
tos, con Jux y l lavín a matrimonio solo 
o personas solas de moralidad. 
33347 4 ag. 
ct tt* ftdia cua* * • • • i• i 
iart í ' 18 com- r i r M O N T E 43, A L T O S . ( F R E N T E A L 
a tro" hermosas Campo Marte), f"|>mlfllio social de l a 
:ios sanitarios l-'nión Cacti llana de Cuba, se alquilan 
"ada para au- ̂ os habitaciones, una propia para Secre-. 
rtí, 8. Precio. taría de Cluba o Sociedades pequeñas, 
y otra para hombres solos. Informan 
10 ag 'en Secretaría de la misma. 
33381 8 ag. 
S A L U D No. 48, P L A N T A B A J A , S E 
alquila una habitación grande y muy 
fresca. Tf?ne todas las comodidades 
para familia de orden. Se alquila por 
lo qr<> ofrescan. 
* l ' t i 3 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
12 pesos, a personas sin n i ñ o s . Cárde-
nas. 37. altos. 
_33292 3 A g . 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral, a una cuadra del mar. .se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias ara familias americans y cu-
bnas, que le guste lo bueno. Informa 
en la misma. Gran reajuste. Teléfono 
4 ag. 
en muy buenas condiciones, se dán ba-
í ^ ^ n ° , L ^ U a - r ^ K Í r 0 ^ n í f : r . ^ - ra tas , informan: Calzada y K . Vedado 
33306 3 Ag. 
una casa pequeña para un matrimonio i lado, regio, completo, acabado de insta- 33159 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
O F I C I O S 7, L O C A L P A B A A L M A C E N , Pasaje Agus t ín Alvarez número 11, en- 1 a 
se alquila un buen local propio para! tre Marqués González y Oquendo, ¿om- do5,e' s«T ,c io , , • Teléfono A-7109. E m 
cualquier depósito o Industria mucho 1 puesta de sala, saleta, tres habitaciones p , ,^0° 
lar y todo de porcelana "Mott", otro pa-
buntal y tiene cuatro puertas a la ca- , y demás servicios. Informa su dueño 
¡le y servicio sanitario. Informan en • Mercaderes, 22, altos, de 10 a 11. Sr 
la misma. 
32996 8 Ag. 
Alvarez. 
82322 4 A g . 
33394 4 ag. 
Se alquila en 6 y 15, hermosa residen-
C A S I T A a o AP. 
lo raso, azotea ' 
la calle, rodeada 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P B E C I O U N E N 60 P E S O S , 8 B A L Q U I L A L A C A S A 
piso entero en el edificio Banco Comer- Oq -
cial de C u b a Agular, 73. Informan: Be 
Cuarto, 612. Boyal ^ank of Canadá. | Al 
* Z p i ™ ¿ I U M \ f £ S S ^ d V r e r 2 ^ 0a8íto?f S ^ Í O ' l hÍlW > ' ' ^ 1 * 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E l t E L | " ¿ s f o f Alvarez- ^ ^ 
sin hijos, que tenga tres o cuatro cuar-
& ^V^Áev'E^trv}^AC'in^s 0 l £ * - 1 « » 1* «riaitoom'tafiadara.'Tteds^aái;^-
5! Í o S t I 2 . ™ ^ ^ ' o^a.do, 0 las al,tura8 ; te servicios para los criados. Toda cielo 
?pri A Pr^rfó ^ ^ J ? ™ ™ * * * ^ * 0 * ' raso concreto y pisos muy finos, e s tá 
a2G70 Teléfono A-2534 separada del chalet de la esquina unos 
' _ ^ r - ' e metros. Acabada de pintarse. Entra - si se quieren, a 2v n 
, , S E A L Q U I L A U N A N A V E E N L A C A - áa Para automóvi l y gran, traspatio de con tranvía Vedado por la « 
• 1. . 1 1 • 1 1 . ii ( lie B esquina a Zapata, propia para in- ' Ver.ra Para <*rías de animales con sus de Zanja por el frente; desdi 
Cía Con jardines, todo lUJO de detalles,; dU8trja 0 talHr. con 24 metro*» de fren- JaulaB- 1*0 pesos de alquiler. Informa, personas nayores . Calle No 
el^dueño, en , la misma. , cuadra paradero Quemados. 
10 Ag. 
NTOS, C x ü -
*ro entrada a 
Arbolea 
minutos p laya ideaí salud tranquilidad, 
seguridad fresco, teléfono, luz, muebles 
luendo, número 3, entre Figuras y SCtt Cuartos V tres b a ñ o s intercalados tp P^„rt*cha-,Calzafla- In'orman teléfo-
mjumeda esquina al Pasaje Agus t ín 1 1 ^ l J no A;l '34- Francisco Ortlz. 
vayrez. con sala, salefa tres habita" . « n » • a1*0»» ***** **** y Comedor, J 82676 6 ag 
litoral de la Habana. Informa el señor 
Villaverde. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
E N B A B B I O C O M E B 0 I A L , SE A L Q U I -
| la oficina amueblada con depósito ane-
i xo y extensos anaqueles. Entrada inde-
i pendiente. Informan; Tejadillo. 6. 
33031 3 Ag. 
jos ; in s ta lac ión de agua fría y calien- J e s ú s d e l M o n t e , 
te en toda la c a s a ; hermoso cuarto 
ropero; se da a familia cuidadosa. 
Informan en la misma 
33379 _ 8 ag. 
Manrique, 15, tiene sala, saleta com«- ! " ^ 5 X r i ! L A . X r N i A 0 A " A M O D E B B A , V E D A D O . P A B A F A M I L I A D E O U S -
dor, tres habitaciones grandes y una | x f _ a una cuadra! t0i se alquila una hermosa residencia 
V í b o r a y L o y a n ó 
S29S5 2 ag 32!<29 3 Ag , 
V I B O B A . S B A L Q U I L A U N E S P A C I O - SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A ~ C A L -
so chalet en la calle B. Lagueruela, es 
quina a Segunda, próximo al paradero 
Informan: B. Lagueruela número 2 5 . 
23701 7 Ag. 
de criados. Alquiler 95 posos. L a lla-
ve en los bajos e Informan: Telé fono 
M-4930, de 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. 
33013 8 A g . 
de la calle 27. No. 273, 
compuesta de jardín, por-
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S A E N 
la calle de Milagros, entre Estrampe y 
Flgueroa, se puede ver desde la 1 p. m. 
hasta las cinco p. m. Informan en E s -
trada P a l m a 5- Teléfono 1-2794. 
33495 " 9 A g . 
E N 955.00 S B A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Francisco 27 esquina a San Lázaro, Je-
sús del Monte, la llave en la bodega 
de la esquina. Informan Prado 29, ba-
jos. Teléfono M-6454 y M-2297. 
33118 2 ag. 
zada de Los Puentes, calle Real núme 
ro 125 A . Tiene tres cuartos, sa la co-
medor patio. Informan en la misma. 
E s t á dos cuadras del apeadero L a Ceiba 
33126 2 ag. 
OCASION. NO D E J E D E V E B E S T A e n e , 
casa acabada d construir, sobre roca; a ¡ la mejor cuadra de oan Kaxae l ; para 
una cuadra de la Calzada 8.500 pesos, » infnrm** T I M a * 11^...... m _ 
bien empleados. Pida informes: Cabré- : ma« i n í o r m e s , 1. túex . Hermo. M a n -
zana de G ó m e z , Dep. 409 , de 2 a 4 
p. m. 
32875 4 ag 
s P?eciod0S5Sf ^ r 1 , ^ CUat,r0. CUar- I *" lo ¿ S t í t O 
iviontr SBO' ' llaV0 * lnformes entre A y B ce... 
33062 o * ' t*1- sa1^ Sat ínete , cuatro hermosas ha- ! Guasabacoa, l o , a una Cuadra de la m a n en Santa Fel icia No. 2, 
— , . • aS ' l itaciones, baño , de lujo intercalado, i i , , i » • . Luco y Just ic ia . 
T - I j ^ hermosa g a l e r í a s comedor, pantry. co-l ca lada de LuyanO, se alquila espacio- 33128 
traspaso el contrato de una casa en c i ñ a despensa y cuarto de criado, ga- nronia nara cnalanipr indo»-
rage. Informan 27 y B, bodega. sa • • ^ Pf0Pia P a r a cualquier lUdUS- jESTyS 
A L Q U I L O U N G R A N C H A L E T , A U A -
bado de construir, moderno, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, cuarto 
de »año completo, cocina, tranvías por 
el frente y con mil metros de traspatios 
propios para la cria de animales. E n 
el mejor punto de Almendarea, calle E N 45 P E S O S , L A C A S A M A S F B E S -
ca de LuyanO. con su portal, sala, da- « ' " ^ Z ,pu",-2 a ¿ , ^imenaares. calle leta y habí lacones a la brisa. Infor- horas P r L i o - ¿ f i o ^ o d 6 i n 7 o ^ « - V ^ n ! man au Sonta Tr^ii^in fjn o TI ¡«.••« í .01*"' Precio. $60.00. Informes: calle B. entre 
6 ag. 
E N O ' B E I L L V , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones dea-
de 10 pesos para un hombre solo; otra 
para matrimonio por 18 pesos amuebla-
da jardín brisa, l l a v í n . 
33286 4 Ag. 
E N O B E I L L Y , 71, A L T O S , E N T B E V I -
llegas y Aguacate, se alquila sala con 
balcón a la calle, piso marmol por 45 
pesos amueblada y 80 sin amueblar, j ar -
dín br i sa l l av ín , 
38287 4 Ag . 
5 ag. 
D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
21 entre B a ñ o s y D . Expreso Zamora-
no. Teléfono F-2568. 
33131 « ag 
, tr ia O a l m a c é n . Tiene patio grande, en- Dureje entre las í l lneas de Santa E m l - , M i f S m S ^ o ^ j í S f f ^ S ^ m S l S 
v e d a d o , a ioo m e t e o s d b t o d o s trada independiente para carros y dos auca* fompuesfos Ve" s a i a ^ ^ e t a ^ c o - U e ^ p ^ o s 8 ? a d r u n \ 8 cIn¿0SdeenMartar 
r i O ^ f f i n i ^ ^ < ? ^ « a y ^ 7-A y B- ^ o r m . a : Teléfon¿ 
bien emplead 
ra. Teléfono 1-3633 
33016 2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fanta. 106-A, entre San Rafael y San | 
Miguel, compuestos de s a l a saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto 
G A U A N 0 Y S A N 
R A F A E L 
S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a of i -
c i n a s , h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s in 
m u e b l e s en los a l -
tos d e l a P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n e n l a P e l t e r í a . 
G A L I A N O Y S A N 
R A F A E L 
675» 5 d. 
con cielo raso decorado, cocina de gas y i f ^ ^ ^ f 6 * * . " * ? B i f ° " " ^ k w " 
todos los servicios sanitarios. Informan: *}a¿lco0n. V," T'*"? .5 hermosas habita-
ciones, doble servicio y demás comodi-
dades. Informes en los halos. San Miguol, 211, altos. 3302' 4 Ag. 33100 ^ ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S B A -
JOS d.» Monserrate No. 6, propios para 
pados por 
fono A-4358 
tela, altos de la botica Sarrá 
82968 * 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
de construir. Sala» comedor, petlt hall, ^a . Servicios sanitarios. Informe», i Precio: 70 posos. L a s llaves, en los ba-i 
cinco cuartos y magníf ico baño com-i _ A M . , 0 0 jos del 19. Para Informes: Acosla 19 
pleto, cuarto y bafio de criados, timbre ' Dantos y Artigas, Manrique, I J O , en 38105 ^ . E ag. 
y completamente Independiente desde la | j . ti iita 
calle- no falta nunca el agua. Ochenta i nora» ae^oncina. 
oesos. Su dueño: 23 y 6. estableclmien- | • aS _ . 
to. Teléfono F-1552. I l A v i b o r a , s b a l q u i l a , m u y I habitaciones muy grandes y muy fres 
S3333 • ag . ¡ l a r a t o , un nuevo, amplio y elegante cha- cas 
—~ lat . con todas las comodidades y confort' 
31868 1 Ag. H O T E L L O U V R E 
M A R I A N A O , B U E N B E T I B O , S E A L -
~ ~ — — ' quila un chalet amueblado, er tre dos 
Santos S u á r e z 15. S e alquilan dos' nn'>a8 d« tranvías . Concepción, entre familias estables. Precios de verano. Te-
, , . . , ^ , 1 Avenida de Columl 
propias para matrimonio, hom-
SE A L - S1!, A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 4 pueda necesitar una familia nume- bres solos o señoras solas por ser casa la„r,l lsma- F á j e l o . 
L K r ^ t í ^ 7 « " l T » t n ^ « ^ t í * l í i í n ^mx" l a i l á n los modernos altos de Rayo «2 Calzada entre I y J . propios para fami- ^ y de gusto. jardines y árboles . , / •]• A j T , T j 30748 
& l ^ ¡ ? f f ^ K ^ l S o r a K s t e i é l : c n t r e Reina y E s t r e i u / Informas ^ i ü a aco,T,odada^ ,I(r.fcorman 17 esquina a N?uacay hay ^alor en é l . Santa cata l ina! de familia. A una cuadra de Jesús del 
T ^ ^ ^ V y ^ m i S ¿ : CAr1t«? ' 75. altos. N Teléfono F - 1 9 5 6 . | 76. L a llave e informes en Milagro» , RJonte. 
• ag. 83336 8 ag . 118 entre Lawton y Armas. v 
1 1 33344 4 ag. I 3 
bla y Parque, con seis 
cuartos, dos baños, s a l a comedor, des-
pensa garage para dos máquinas y gran 
patio. Precio. 100 pesos. Informan en 
13 ag. 
ag. 
S B A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
con puertas'de cristal, propio para esta-
blecimiento en la calle Habana número 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
altos de Sol, í 4 . esquina a Compostela casa con sala, comedor y tres cuartos, gu A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
por estar en el centro de negocios Sa ; cocina de gas y de carbón 
S E A L Q U I L E S U N H E R M O S O C H A -
let. Avenida de Columbia. esquina a 
Steihart, Reparto Buen Retiro. Tiene 
diez habitaciones, tres baños, garage y : Villegas, 3. 
demás comodidades. E n U , misma In- ! <,e moralidad 
ra«l t Consulado. Se alquilan 
dos departamentos y habitado-
toda clase de comodidades para 
sulados. 
32861 » a « 
S B A L Q U I L A N DOlT C U A R T O S M U Y 
frescos y ventilados en casa de morali-
dad a hombres solos q matrimonio sin 
niños en E s t r e l l a 22. altos. 
W l » 8 A g . 
H O T E L S U I Z O 
bonito baño para presta para escritorio de comisionista,; y servicios de criado, mucha vent i la- | 14 y 
98, entre Teniente Rey y Amargura. i n - j n i é d i c c : tiene agua en abundancia p a r a l c i ó n , acabada de pintar. Línea 127 A . 1 informan por el Teléfono 1-2446 
forman: Teléfono A-4358, altoV Dro-
guer ía Sarrá . 
83055 6 Ag 
S E A L Q U I L A 
33342 3 ag. 
L a planta alta nueva de la calle Aram-
buro número 39 con s a l a saleta cria-
tro cuartos, cuarto baño moderno, cocina 
de gas. calentador para el baflo. la l la-
ve en la baja medianía de cuadra núme-
ro 62. bodega el dueño: Jovellar, 18. 
32801 f ag 
todo, grandes salones, cinco habitado- L a Jlave en la cuartería por la calle 16 1 
nes, comedor, baño, cocina; todo es mo- 33375 4 ag . • 
cierno. Allí se da barata; antes gana-|"~"" ' S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
ba mucho m á s . Informan en San MI- V E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A R - Avenida de f% nple No. 16. Víbora, com-
guel. 86. teléfono A-6954. L a llave en 8e' 86 alquila la casa D. entre Nueve y | puesto de jardín, portal, sala, gabinete, 
la bodega de enfrente. Once, frente a la parroquia y media cua-
32064 3 ac f dra de la linea. Tres dormitorios y ga-
— — — — — — — — — — — — — _ i rage. Puede verse de 3 a 6 p. m . . I n -
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
bodega en*Tl R e p a r t í "L^vvton" 1de .fabrlcar' c.on a^t ^ cuartos, co- forman, 
Poclto, al lado de la carnicería. I "?°dor! «ervlcio sanitaria completo en 33469 4 a « . 
1 Guasabacoa y Santa F e l i c i a Barrio de — 
Luyanó a dos cuadras de la Calzada. S B A L Q U I L A U N A C A S A C H A L E T D B v̂. 
Informan: Rayo y E s t r e l l a Teléfono una sola planta situada en la calle P r l - i Ubrapia 96 y 98, hermosas HabltaciO 
nes muy frese 
Precios de re 
23263 
a. para familias 
itrfco, habitaclo-
ida Inmejorable^ 
T e l . A-9099. 
16 ag 
A-9287. 
33115 2 ag. 
S E A L Q U I L A 
P A U L A . 98. C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
a 30 m. de la Estac ión Terminal, ge a l -
quilan los tres ú l t imos pisos salones, 
escritorio u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicio., sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e Infor-
mes en el número 100, su dueño: E . J u a -
rrero. 1-7656. 
31375 4 Ag 
A T E N C I O N 
Casa esquina de altos, la m á s fresca 
de la Habana tres habitaciones, s a l a 
recibidor comedor cocina y demás ser-
vicios completoa. Narciso Lópea, 2, m>mMm _ „ _ t t . 1 ». _ 
frente al Muelle de Cabal lería . E n I » | S t J ^ ^ j ^ J R ^ ^ S ^ ^ i ^ ^ S ^ Z 
misma, informan. 
32936 3 ag 
fresco edificio, terminado de construir 
¡al lado del Nuevo Frontón, entrada por 
Marques González, destinado a los Vas 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
. 
forma el señor Pardo en Cuba, 52, de 
2 a 6. 
3315 8 4_Ag 
S I ~ Q U I E R E u s t e d v i v i b C O M O D O ^ Y ¡ 
pagar poco alquiler en lo más alto y ' 
fresco del Vedado, vea los altos de 27, | 
número 437, enlre 6 y 8, compuestos do 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter- . 
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados por 95 pesos, si tiene I 
automóvi l hay garage. Informan en los I 
bajos. 
33178 6 A g , 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O S , S E al 
qullan en la Calzada do Luyanó, esqui-
na a Teresa Blanco, una cuadra de Con-
cha. Informes: Calzada y K . 
33160 10 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en Estrada Palma 10-A, media cuadra 
de la Calzada, con y sin muebles en la 
misma Informan: Teléfono 1-3907. 
33191 S A g . 
mera, entro las de Cuarta y sexta aei • + • , 
Reparto L a Sierra, unido al de Miramar; 1 ne* interiore», fresquís ima» todas COD 
y compuesta de jardín, portal, sa la hall, 1 Uyabo d* affua rorrifMiU htz inAa la 
tres habitaciones para familia a un la- 1 lay*DO Comente, tOZ toda la 
do, y dos a otro, baño completo ínter- noche, limpieza e infinita» comodida-
mer ai fondo, dos habitaciones para j des. L a mejor de la Habana . Precios 
raaun0aS mTquin^. V s ^ m ^ ^ ^ ^ Informe, el portero. 
doble servicio. L a s l í a v e s en la bodega de. cl,elos rasos y decorada interlormen- 83240 . ' < ag de enfrente 
33105 
Para informes: Acosta Í9. 
6 ag. 
te; tiene Instalación 
y agua abundante, pasándole el tranvía 
dos cuadras. Precio de situación. L a 
E N T E N I E N T E R E Y 10, A L T O S , S E 
T A M A R I N D O 
alquilan dos amplias habitaciones, jun-
no, » Di ,„ j , . „ i_#__„__ „„_ ,„_ .„ 1 . t a s o separadas. Casa de moralidad. ii.i\e al lado e Informan por loa teléfo- 3*2fia • 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
de la casa, calle J esquina a 11, con 1 casa calle de Luyanó número 79, esqui-
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E al-!008 s,i compone de cuarenta y'dos de- sala, comedor, cinco habitaciones, es- r.a a Villanueva. Tienen cinco cuartos. 
10 y 12 Telé fonos M-6111 y A-3198 
32760 4 Ag 
rador, instalación hecha para poner > 4200 
cantina, cuarto de almacén, guardarro-¡ 33212 
I pía, cuarto destinado para la admlnls 
10 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S A N S i * j . 6 " tÍon?? s,0 encuentra un cuadro , joa de ia Casa calle 27, 
L á z a T r i I ? t o m p u e s t o s de sala, come- p i r a o s 94i crPUe8t0%d~ 
dor, cuatro cuartos y doble servicio L a S K o S ^ M . t J S ^ • J í S Í Ü ^ l S . ^ porta l sala, tres cuartos, baño Inter-
llave cn los altos. i T u ü bajos, casi esquina a • calado, saleta de comer, cocina y cuar-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
entre D. y E , 
e s a l a jardín. 
5810 6cl-28 Lealtad. 32218 8 ag . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C B E I L L Y , 104 a E AJ,QJJJX,± L A C A S A B E L A S C O A I N , 
P  ™ Slt(? y baJ? y1de er?£aTPr?? 2*? oPS: 100. altos. Informan: N u e v a " l P l £ r C4» ra verla en el mismo local, de 8 a 9 de . nrt • , rr<>1Af„nn A.r-,79 cl ' 
2 Ag. la mañana . Informes: Campanario. 104.!' • Teléfono A-5272. de 6 a 7 d» la tarde. 
— Próxima» a desocuparte, se alquilan 6 
to y servicios de crldos y traspatio. 
Precio 80 pesos. L a llave al lado. I n -
forma: O . López Muñoa, 19, entre L y 
M, número 111. 
33313 8 A g . 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
lle Mendoza, entre Santa E m i l i a y O. 
Lee, compuesta de sala, hall' 3 habita-
ciones, comedor, hermoso cuarto baño, 
garapre Independiente, dos hermosas ha-
bitaciones para criados con sus servi-
cios independientes, precio reducido. In-
formes y llaves en Maloja 109. Telé-
fono A-6663. 
33220 4 A g . 
Se alquila un solar, con 2,600 varas, cer-
cado y propio para depósito de made-
ras, materiales o cualquiera otra indus-
tria . Informan: San Leonardo, 19, es-
quina a Flores . 
S3045 6 ag 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A UXr D E -
partamento de dos habitaciones con to-
dos aus servicios, situado en el Para-
dero de la Víbora en el número 618-A, 
de la Calzada 10 de Octubre. 
32934 2 Ag . 
nos F-5241 y M-3718, 
32557 3 Ag. 
3 Ag. 
C E N T R A L P A L A C E 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa- i Monte, 238. a dies pasos del Mercado 
ra botica, por no haber ninguna por Unico, se alquilan frescos y ventilados 
aquellos alrededores; con una casa con departamentos y habitaciones a precios 
cuatro habitaciones. Precio, todo $60. I d í s i tuac ión . 
33235 
E N 
S I Q U I E R E V I V I R C O M O D O Y P A G A R 
poco alquiler en lo m á s alto y fresco 
del Vedado, vea los altos do 27, número 
437, entre 6 y 8, compuestos de s e A l q u i l a n l o s b a j o s d e E s c o -
bar, e s p i n a a Reina. 176. a la br isa con espac io»as y vent i lada» nave» con chu- ' ^ 1 ^ °u^t7n^^rt5,1'Lrbafit ' " ^ S l r T J „i_ „_ „,.„_,„„ -o»- í. a^r. . . . .. . . _ comedor al fondo, cuarto y servicio de 
cnco cuartos, comedor, sala, doble L j , , , de| ferrocarriL c e « a de la E»ta- criados por 96 pesos . SI tiene automó-
1 vil , hay garage. Informan en los bajos. 
33178 5 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 24, 
entre Delicias y Buenaventura, a una 
cuadra próximamente de la Calzada, con 
portal, amplia s a l a cuatro cuartos, 
buen cuarto de baflo, servicio de cria-
dos y comedor al fondo. L a llave en 
el número 32 de la misma calle. 
6823 Ind. 29 j l . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , aca-
bada de fabricar, con todos los adelan-
na a la Calzada de la I tos. se alquila la casa calzada de J e s ú s 
)ortal. s a l a cuatro cuartos, | del Monte. 79. entrada p» r Jesús del 
de baño completos buena Monte y por San Joaquín . Superficie, 
iclcso comedor, cuartos a l - 324 metros. Informan: J e s ú s María 121 j 
tea y pasillos independien- alfos 
en la bodega y su dueño en I 32879 7 
Buena Vista, paradero de Orfi la. Infor-
man en la misma de 11 a 1 y media y 
de 5 a 6. 
328C5 5 ag 1 mo'áTo"sl1 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O de; danto. S 
agosto en el lugar más saludable de 33137 
Marianao. la espaciosa casa Samá nú- ! s w s a w 
mero 4 4. L a llave enfrente. Informan, ffT ¡T 7̂!, 
Agular. número 74. i S i— mJ-T 
C 5812 4 ñ y ( ^ftC00ra 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E U N A O A - | .—33320 
sa acabada de construir cn el Reparto A S R A 
Almendares. calle E . entre 16 y 18, i la una h 




M A R T A 49, A L T O S , S E A L -a hombres o matrl-
ty luz y agua abun-
4 a g ^ 
üSQUI^ 
6 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D B 
Chaple, casi < 




garage. L a llave en 
: Pedro L6pez. Calle 
10 A g . 
V A R I O S 
ag 
vicio la llave en los mismos. Informa 
•É dueño: 9. número 44. entre Baños y ¡cifa ¿e Concha, junta» O en grupo del 
32693 9 A g . i tre» naves, propia» para almacenes o 
4 Ag. S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven- A L Q U I L O Q U I N T A , C O N 3,000 M B -
D E M O B A L I D A D , S E A L Q U I -
ib l tac lón en casa de un matri-
Flgura». 8, altos Izquierda en-
' 8 Ag . 
E M P E D R A D O , 4 1 , A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos amplias habitaciones, juntas o 
separadas ron o sin comida hay te lé-
fono; es casa de moralidad, precios eco-
nómicos, no se admiten n i ñ o s . 
33317 8 A g . 
tilados altos de la casa Calzada de Je- tros terreno, agua abundant 
V E D A D O Atenc ión Al rnmercio* E n Amaren- industrias, precio reajustado. Informan 
Aiencum. A l comercio, t n ADiargu A . . c te _ p - 1 ' Se alquila la casa más fresca del Ve-
ra , 77, se alquila la planta b a j a , ca - «n Arbol Seco, 35 , esquina a Penal-
¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N bj js d e , M o n t e t B48. ̂  8 a l e t c ,nco p -
; u ir ,n" o^nuestos d i f a l a Comedor habitaciones y doble servicio. Precio bocina 
l cutíro « M t f t ^ l & o frtí^^-^-^- ' ̂ on6mlco. Informan en los altos de a l 
y casa 
Ilaciones. 
paz para cualquier industria o alma- ver. C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a 
c é n y en los alto» un «alón con 4 tera. ^ 
b a l c o n c » _ a la calle para sociedad o B¿2i,¿¿QTJIXtJik ^ m a g n i f i c a o w 
consultorio p r o f e í i o n a L -5! calle de Inquisidor número 31 
32698 3 ag | de tres plantas 
dado 
orilla Sor el 
c ío doble con agua abundante. Precio 
65 pesos. Informan en la misma. Telé-
fono 1-3457. 
33276 6 A g . 
lado. 
32842 7 Ag. 
conata 
Los bajos propios pa-
 su bel l í s ima situación a la 
mar. calle F y 3a. Se compone 
en los bajos de sala, saleta gabinete, 
cocina, pantry y baño. E n los altos, 8 , cl;, A I A I T I I A T M I n n fl/mXlTC 
habitaciones y 3 baños . Garaje para A U ¿ U 1 L A , t W J . U t L I T l U l N l t , 
4 máquinas, 2 cuartos para criados con 1 
sus servicios. Informan: Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
33044 6 ag 
S E A L Q U I L A H E B M O S A N A V E P R O -
I pía para depósito o industria con un 
departamento para oficina cerca del fe 
rrocarril, del puerto y de la carretera tuada. junto al Paradero de lo» tran-
„, . „ . , „ . . . „ T«„rt«1 central. Pedro Pemas entre Calzada de ' . 1 . » 1 1 * . 1 
5 . U x ? J ; u / í n n V n a n ^ ^ c011 huerta 7 arbole» frutales, 
U l 32793 • A * - se alquila. Informa el S r . J o s é Gran-
ra almacén y las dos plantas altas pa-1 ^ q j j a D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
Ira residencias particulares o casa de ! bon¡ta caga Dos entre 22 y 25 
huéspedes. Cuenta con un motor moder-1 IníorTnes: 23, esquina a Dos. S r a . V iu -
-. , alquil. 
¡ legante, fresca y có 
comedor, seis cuar-
L O C A L B I E N S I T U A D O 
Teniente R e y 87 entre Bernaza y no p¿ra abastecer de a*ua en todc tiem-1 da 'dV'LópM 
MMVT, ^ ^ . pe muy abundante Informes. Oficios, 62, | 31092 
iVion»errate, propio para comerciante- a imacén . 
comisionista, escritorio, a l m a c é n o 
cocina y*garaje ?n- Se alquQan do» nave» de hierro y con- ^ a ' Meire le» No. 1, bodega, Calabazar 
H O T E L J E R E Z A N O 
A c a b a d a » de hacer la» grandes refor-
ón con ma* ôr SUS nuevos ^ueño» , invitan 
a su antigua clientela que hay depar-
tamentos para famil ia» , habitaciones 
toda» con servicio sanitario y v ú t a a 
L a s a en La 'abazar , amplia y bien m - 1 n D , . 7 . . , J * 
í. _ . j . 1 . , . Ja calle. Prado y Virtudes. Precio* 
muy e c o n ó m i c o » . Prado, 102, Haba-






)no cuarentisiete, cinco 
* ag 
32497 S ag 
tintorería Se hace contrato por cinco a m i s t a l , iso, s e a l q u i l a u n s a -
* , , » . ~ . c - í ; _ _ lAn alto con 260 metros de superficie. 
anos. Llave enrrente. inrormes. j e n w piso (ie m()aaiCOi Bervicios sanitarios y 
Arma», Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. , ^trnaúd*e^^eI>eBndl, 
o por correo a solicitud. 
32161 
4 Ag . 
¡nte con dos cuartos y b a ñ o . ' . 1 1 . , 1 j r 
n: donde e s t á la llave. Carlos creto absolutamente a prueba de fne-
^ro 7. esquina a Marqué . Gon- f o . dando , do% asfahadas, ca-
• 052 
tS4*l 
arberla Teléfono F-5261 
Ag 
Sag. 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Máximo Gómez, número 234, a media 
cuadra de B e l a s c o a í c prop a para co-
mercio o Industria y especialmente para 
el ramo de tabaco por tener^grandes al-
macenes. Informan: 
31356 
Pardo. Cuba 52, de 
3 Ag. 
Se alquilan lo» alto» de S a n J o a q u í n •: . ^ 
y V i g í a , con ocho habitaciones y cin 
S E A L Q U I L A A M O D B B N A Y L I N D A 
casa San Miguel, número 296, entre I n -
fanta y Basarrate, compuesta de s a l a 
comedor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios sanitarios, cocina y patio enlosa-
do. E s de una sola planta sus techos 
todos de cleloj rasos, tiene Instalación 
eléctrica Invisible, y sug pisos de mo-
saicos. L a llave en la bodega de Infan-
ta e informan por los te lé fonos F-5241 
B E A L Q U I L A R E S I D E N C I A , C A L L E 
27 entre A y B, seis cuartos, dos baf.os, 
s a l a comedor, pantry. cocina garage, 
dos máquinas dos cuartos altos. L a 
llaye calle 2fchÑo. 251. Informan: Te-
léfono F-4267. 
83111 3 ag. 
* ag He R o d r í g u e z esquina a Juana Alon-
c a l z a d a d e j e s ú s d e l m o n t e 163 $0 y calle de Arango 7 Guasabacoa, a 
y 16j , cerca del Puente de Agua Dulce, - a . 1 j - * • j , 1 , 
se airyiiian los altos, compuestos de oU metros de distancia de la calzada 
cala, saleta y cuatro habitaciones, de ! J . r _ _ _ | . . J 1 fnn 
ronstrucción moderna y muy ventila- "* l o n c h a , con un%, superficie de 1Z0O 
' m e t r o » c u a d i a d o » una y 800 metro» 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obranía '7, altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida desde 30 pesos en 
adelanto por persona. Se admiten abo-
nados . 
33241 30 ag 
P A R Q U E M E N O C A L , C A L L E 
mero 447, entre 8 y 10, casa 
con s a l a comedor, tres cuartos 
servicios sanitarios modernos y 
en cuarenta y cinco pesos. L a llav 
lado. Su dueflo: H, número 124, entre c ía 
13 y 15, de 12 a 2. 1 82313 
83008 6 Ag 
dos. 
33064 SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ba-
H O T E L B E L V E D E R E 
3 Ag. 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A L Q U I -
CO puerta» por cada calle. Intorme» en i» esta casa propia ara almacén, es-
la bodega, t e l é f o n o A-6662 . tablecmiento etc., 300 metros de super-' ficie, cuarto de fumigac ión y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
l i l _ i ^ . . „_ _ • J„ i . llave enfrente, númeh) 5. Informa: E . 
e alquila el tcs\.er puo de la ca»al juarrero 1.7656. 
32312 * 4 Ag 
S E A L Q U I L A P A R A P E R S O N A S D B S E A L Q U I L A E N C O M P 0 S T E L A 145, I Consulado 142 se alouilan 
gusto, la hermosa residencia en la ca- altos, res departamentos y tres habita- frescos con l ú ser^cio s a n i t a r i o ^ v 
clones, todos con vista a la calle. I S - K T & u S U m p e o n a s s e r i l l " 7 
rraan en los bajos en el ca fé ! cfoa m6dIcoB. 
3 j4'6 4 A g . I 32984 
Pre-
28 ag 
v e d a d o a l q u i l o e l c b a l e c i t o ^ b i t a d o n e s , »aleta de comer al fon-
de 11 entre l y m . -m » i25 . Puede ver- do, servados sanitarios intercalados,1 
se de 2 a 4. 
V E D A D O 
C o n c l r d i a , 64. entre Perseverancia y , 
Leal tad, completamente nuevo, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, i 
comedor al fondo, un e s p l é n d i d o ba-
fio, cocina de gas, pantry, cuarto de 
cr iado» , con servicio independiente. 
c j . 1 . 1 v e d a d o , s b a l q u i l a n l o s b a j o s 
Se puede Ver a tOOa» hora». InrormaB dei chalet caHe Paseo, número 257. en-
en S a n L á z a r o , 317 , B , altos. 
32100 8 ag 
S E A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E 9, E N -
tre F y G . Informan el F-4257^ 
33430 6 Ag 
1 
dt-s cuartos, comedor al fondo y un 
gran traspatio. L a llave al lado. I n -
forman, J e s ú s M a r í a número 123, altos. 
Fiador del comercio. Precio, J85. 
32878 7 ag 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , SE A L Q U I L A N E N V I L L E G A S 23 8 E -
compuesto de dos habitaciones, a hom- gundo piso, dos frescas y ventiladas 
bres solos o matrimonios sin niños. Uní- habitaciones con vista a la calle una 
t08Jn3iIll,nos• *22 00- Concordia. 101. ¡amueblada. Hay te lé fono . E n la misma 
334 <6 4 ag ' se da comida á la criolla y a la espa-
. ñola. Teléfono A-8663. 
Palacio P inar . Cuarenta balcones a l a ' 33063 « ag 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
• blecer una Industria, almacén, etc. I n - f ~ / . " " ñ 7 » * " . ¿ .ww,' " de 150 metros cuadrados en la esquina 
_ 8 ag . _ 1 forman: San Miguel, 117-A, altos, a to- : mueble» . Precios reajustadlSliroS. A g u a ' de Motite y Aldama, altos del café Mar-
NAKAaTA-idaf34h5>8ras- „ Ag I ca l ¡ ente y fr ía . Cocinero e sp lénd ido . P a r í S í ^ - Illforn?a? -en la misma-
modernos, cuartos para criados y buen 32S25 5_a? 
S E A L Q U I L A L A C A S A P N U M E B O garage. Informan en la misma de "1 l ¡ 2 i lie del Carmen, número 6, próxima al 





6 cuartos ce 
lina y servicie 
s e a l q u i l a e n c a b v a j a l , e s - Galiano y Virtudes, A-6355 . 
quina a Trinidad, Cerro, casita inde-
33079 
inas o sociedades. 
6 Ag . 
tre 
tal, 
clones, sa lón de comer decorado, dos 
cuartos de baflo Intercalados, pantry, co-
cina y calentador de gas, garage con su 
habitación para el chauffeur. L a llave 
en los altos, e Informarán en Amargura, 
23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-
6929. 
33432 11 A g . 
P A R A A L M A C E N O I N D Ü B T B I A , S E V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S 
alquilan dos hermosos locales muy cía- plantas enteramente Independientes de 
roa y muy frescos en Sublrana, 77 y 79, la moderna casa Paseo 274, entre 27 y 
entre Desagüe y Peflalver. a 8 cuadra» 28, acera de la sombra, doble l ínea de 
de Carlos I I I . Informa: Antonio F a a d l - tranvías por el frente. Informes a l la-
no en Desagüe , 72, a l to» . 1 do, número 272, a l to» . 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A Y F A -
seo. Se alquila un piso bajo compuesto 
de portal, s a l a comedor, tres cuartos, 1 32545 3 Ag. 
- 1 cuarto de criados, dobles servicios y CT. a t m ñ n a m h b m m mrSSSSSM S 
y 27. Se compone de jardín, p o r - ' p a t í o . Precio 90 pesos. Puede verse a f-fv A ? Q , Y f í A ^ r « ^ XTJIra*0 28' 
s a l a recibidor, hall, seis habita-, Todas horas. Tranvía vía doble en l a M b o ™ . Hermosa casa moderna con sa-
cón entrada independiente. Pa- pendiente, con tres buenos cuartos y 
es en la misma a todas horas. ! hermosa cocina servicios y patio; para 
1-4292. 1 informes en la misma, de 6 a 8 a m v 
33543 ag 
I ' a .  y * • ^ Q ^ t t i * . U N G R A N D E P A B T A -
Í 1 2 a 2 p . m . I P^ento propio para establecimiento, en 
P A B A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B 
alquila un espléndido local de dos plan-
tas en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
Fandifto en Desagüe , 72, altos. 





S E A L Q U I L A E N L A C A L L E . 25 . £ N -
tre Marina e Infanta, un lopal propio 
para industria o garage. L a llave a l 
lado. Sr. Granados. Precio 80 pesos. I n -
formes: A-2856. 
32714 4 Jl. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E B 
quina aZapata, una casa nueva, p 
pia para garage, taller y venta de 
  -
j la, recibidor, comedor, 6 habiatclones, 
4 j | 1 portal, terraza, jardín, hermoso patio 
* 1 - i y gran garage. A cuadra y media de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Informa: 
Dr. Márquez Massino. Teléfono M-56U. 
32600 3 Ag 
V X B O B A . S E A L Q U I L A L A C A S A Mi -
lagros, 81. tiene portal, sala, saleta. 
5 Ag. 
C E R R O . L A S C A S A S S E A L Q U I L A una 
casa en la calle Washington entre 
Prensa y Prlmelles, con s a l a comedor 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y 
servicios modernos. Precio 40 pesos. L a 
llave en la bodega de Prensa. Informan 
Antón Recio, 51. Teléfono A-66G9. 
32704 2 Ag. 
la calle Mercaderes, esquina a Obispo. 
Informan en la colecturía y en el telé-
fono M-7948. 
33492 4 Ag. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , O A L I A -
jnc 117 esquina a Barcelona. Se alquila 
I una hermosa y ventilada habitación 
(amueblada y con vista a la calle. Tam-
, bién s£ da comida a precios sumamente 
— ' e c o n ó m i c o s . Teléfono A-9067 
B O N I T O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 33382 10 ag . 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I D A D , 
se alquila una habitación muy amplia y 
ventilada en una azotea independien-
te, con o sin muebles en diez y siete pe-
sos. Cristo 18, altos. 
33086 2 Ag 
E L O R I E N T A L * 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. ^ 
cuatro cuartos cocina; su buen servicio frescos y espaciosos altos de la C a l - -
E S - cn baflo patio a la brisa. E s t á a una Izada del Cerro Xo. 871 esquina a Santa " E L ""B 
pro- cuadra de los carritos de San f rancia- i Teresa con sala, saleta, seis hahltacio- tac X. , 
Z T .™- £ i Í O i ^ • S ^ ^ I « ^ ? . J * • « J * 1 - l n « cómodas, dos magní f i cos baflos. co-i desde .,u cesorioa de u t o m ó v i l e s . Informan tolé- i na. Su dueño, Francisco Elouzaa. Ger- c.na» auxiliár" y demás 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
i muy frescas para hombrea o señoritas. 
Hogar amarfeano. Todas comodida-
^ R A D O " . S E A L Q U I L A N HABI-1<^0^- ^-ampanarlo 10 altos. 
con frente al paseo. Interiores i 3 A e . 
I Ag. 23441 4 A g . 
fono A-4734, Francisco Ortiz. 
32678 6 ag 
vasio. 8. H, Te lé fono 8420, 
332568 « Ag. 
Iforman en los bajos 
31988 
m J S Z S t S S z r ^0-|<íesd,-I ¿9 P65?? con comida y asistencia. I SE A L Q U I L A N H A S I T A C I O N E S Y D B 
D r C h a c h ó ^ " ^ fi^'u" ábona1dos al comedor. Pra- partamentos para familias Precios re 
. D r . Camacho. ldo f a l t o s , esquina a Trocadero. jAjustado». Mercaderes. 33. 
I 2137J 1 ag 
,/ 
t A w i x A v t l N T E i ) i Á K i U ÚL L A ffiAiíl^A A g o s t o 2 d e l i ) ¿ ¿ A N O X C 
H A B I T A C I O N E S m 
ORAN CASA D E HUESPEDES B I A -
Habitaciones desde 25. 30 y 40 pe-
«os por persona. Incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha tria, 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. T ra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa , 
moral idad. Pe exigen referencias, i n -
dustr ia 124. a l tos . • „ - _ 
32442 28 ag . | 
P A M U I A R E S P E T A B L E , CEDE ES-
p lénd idas habitaciones con a&uarv,„,,!: 
rriente. magnif ica comida y *mQp''a j 
terraza desde 45 pesos. Admi t imos abo-
nados a la mesa. Preferible ma t r imo- I 
nios estables. Prado. 29, a l tos . 
81981 .—fre-
" D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres piezas con b a l c o » e s , 
a l Prado, en 50 pesos y « t ros a 3o pe-; 
sos, se a lqui lan en Prado, 93-B Pf 
p i s¿ , entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
82930 ' ag _ 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situada en Con-
cordia, esquina a Campajiarlo. L a casa 
m á s venti lada de la Habana, const rui -
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconoci-
da. Habitaciones con servicios p r iva -
dos Agua callente a todas horas. Es-
p l é n d i d a comida. Precios r educ id í s i -
mos. Te léfono M-3705. 
32932 i _ _ 4 ag 
CUBA, 116. CASI ESQUINA A I .UZ, 
pr imer pise alto, hermosas habitaciones 
con balcón a la calle, acera de la brisa, 
e interiores muy claras con ventanas a l 
fondo, luz permanente, en la misma se 
puede comer si se desea. Sm niños . Ca-
sa de mora l idad . 
32675 4 A g . 
E N - C A S A P A B T I C U X i A B SE ALQTJI-
lan dos habitaciones, una con ba lcón a 
la calle, frescas y venti ladas. Se de-
sean buenas referencias. Concordia, 167 
antiguo, altos, entre .Oquendo y Sole-
dad . 
32887 3 ag 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N SE O F R E C E N SE N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C r | r l l T M E J O a A B l i í : 
las v asas donde ha tra 
co en el manejo ¿2' 
de m á q u i n a , o camifln 
casa pa r t i cu la r o c o n w ' 
formes. Avisos al t ^ » 
H O T E L " T U R I S " 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A CO-
medor; o t ra para cuartos $25.00 cada 
una; otra para i r a New York ; o t ra 
Gran casa para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a » ! Para ' ü Ñ U l e r ó solo: otra para cocinera 
y frescas habitaciones altas y bajas, $30.00; una camarera para Hotel y una 
lujosamente amuebladas, con servicio Encargada para Casa de H u é s p e d e s , 
de ropa y criados, para matr imonios y [Habana 126 
personas de moralidad, desde 20 a 60 j 333S3 
pesos mensuales. Grandes b a ñ o s con i T ^ ^ -
agua f r í a y caliente precios de a c t ú a - Cr iada de mano que sepa servir b i en 
l idad . Manrique. 123. entre Reina y ! , , T . . 7 onT u 
• a la mesa. V i r t u d e s ,80 , al tos. 
33074 2 ag 
4^ ag. 
Salud. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $4 .000 para un negocio que deja 
$850 .00 mensuales. Ya l leva el negocio 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a . E l negocio se 
garant iza . Informes: Amis tad 134 . O f i -
c ina . B e n j a m í n G a r c í a . 
8 ag . 
¡2086 
Xtene referencias w in fo rman en l a 
calzada de Buenos Aires n ú m e r o 19. 
33142 3 ag ^ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano en C á r d e -
nas, 66. bujes, dan r a z ó n , 
l legada. 
33514 
zo Dulcé" , Vedado. 
33309 3 A g . 
23 ag 33280 3 ag 
E N A M I S T A D , 49, ALTOS, E N T R A D A I SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - I A g C I l C K l S d e c o l o c a c i o n e s 
por ban Miguel , casa de moralidad, se ' no, españo la , fina, que sepa coser y pa-
alqui lan frescas habitaciones con v is ta ra l impia r habitaciones. Se necesitan I 
a la calle a caballeros o mat r imonio sin 
n iños , precio de reajuste de 25 pesos y 
una amueblada, 35 pesos. 
33006 g A g 
E N PRADO, 123, I Z Q U I E R D A , SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n amueblada, t e l é -
fono, b a ñ o y luz, con y sin comida a l -
tos, entrada por la r e í a . 
29012 4 ag 
referencias, 
a M . 
33180 
Vedado. Calle 21 , esquina 
• 3 A g . 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga 15 o 16 años , para Consulado, 
62, bajos. Que sea blanca. 
33193 3 A g . 
BE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E ma-
no, española , Gloria 140, a l tos . 
33140 3 ag 
SE S O L I C I T A U N A - C R I A D A " ^ P E N I N -
sular de mediana f ;ul, para l impia r ha-
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
I Manrique, 120. Te l é fono M-5159. Ha . 
, bitaciones. Precios de s i t u a c i ó n para b'.taciones, oue sepa planchar y zurcir , 
nombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de mora l idad . Todas a la b r i -
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez l a ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L lamen a l 
Te lé fono A-3318. Habana, 114. 
33486 5 ag 
Es r e c i é n 
a _ a » _ 
SE~DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de ínano o pa-
ra los quehaceres de un mat r imonio so-
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para cocinera, es buena cocinera 
y t a m i b é n sabe lavar y planchar, no 
duerme en la colocación, tiene referen-
cias de las casas de donde ha trabajado. 
In fo rman en la calle 19 entre 8 y 10, 
n ú m e r o 87, cuarto n ú m e r o 6. Vedado. 
33281 3 A g 
ag. 23S67 
SE OFRECE U N C R A U P P E U » QO» 
7 a ñ o s de p r á c t i c a , para casa artlei!3 
lar o de comercio. Maneja toda c las« d¿ 
m á q u i n a s y camiones. I n f o r m a n en u 
casa del General J o s é M a r t í , 4 v r J i 
z á d a . Te l é fono F-1215. ^ 
33001 « A g . 
U N A SRA 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A CtT 
— | locarse él de chofer y el la para costura 
D E M E D I A N A E D A D , D E - | con recomendaciones de donde han ser* 
fo ^ ¿ e ^ ^ " « ¿ O ^ ^ e sea colocarse de cocinera y ayudar a la vldo muchos a ñ o s . I n f o r m a n : T e l é S 
en la co locac ión o f u e r ™ según conven- limpieza, tiene referencias.. I n fo rman en M-4406 0 ^ S^ágSfíVlffia E a l t o s , _ | A p l a c a , n ú m e r o H , n o j . e n e inconve- | _ 8 « 0 7 J 
33255 33244 13 A g 
c t » a flTTT1 TQ o O Ti A OTTTl SABE XiEZSS ——•" 
e ^ H b i r coser se h ¿ c e cargo de todos SE DESEA fcOLOCAR U N A SRA P E - | de comercio, tiene referencas. I n f o r m a » 
lorquehaceres , " es pe r son l sola, o en ninsular en casa par t icu lar de cocinera te lé fono M-7197. ^ 
casa de f a m i l i k , avudar en los trabajos sabe cocinar b en, no saca comida a la • 32807-8 2 A g . 
3 A g . i SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Egl 
— i pañol de chauffeur en casa par t icu lar ©• 
HERMOSAS Y M U Y PRESCAS H A B I -
taciones, se a lqui lan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del .\Tuevo F r o n t ó n . 
28352 9 J i . 
tiene que ser fo rmal y saber su obl i 
pac ión y se exigen buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos. In fo rman de 9 a 4 
en Línea , 51 , entre B y C. Vedado. 
_3318!i 3 ag 
SE DESEA E N L A C A L Z A D A DE L U -
yanó , 128. una criada e s p a ñ o l a para el 
servicio de corta fami l ia , que entienda 
de cocina y duerma en la co locac ión . 
Sueldo s e g ú n se convenga. 
33087 2 A g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reir.y 1 3 . 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. . l lame al t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
, ñ a s referencias. Se mandan a toda l a 
¡ I s l a . Agencia seria. 
33116 6 ag . 
calle, es m u y l impia en su trabajo, no 
duerme en la colocación, no quiere pla-
za. I n f o r m a n por el t e l é fono A - 5 8 7 0 . 
33247 13 A g . 
l i jeros y repasar ropa, t a m b i é n entra-
r í a en hote l o c l ín i ca para coser. San 
J o a q u í n , 28, ant iguo, casi esquina Mon-
te . 
33196 4 A g . _ COCINERA REPOSTERA ESPADOLA, 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es- I desea colocarse, ha trabajado en buenas 
p a ñ o l a para manejadora, es c a r i ñ o s a ! casas y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
para los n i ñ o s , lo mismo ae coloca para , Maloja 53, a l tos . 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o pa - j 332 < 4 a AS • 
ra cuartos y coser, deseo casa de mora 
CHAUPPEUR.—SE OPRECE PASA, 
cualquier lugar del campo; se ofreca 
ademáJí para trabajos de j a r d í n , cul-
dado de aves, etc. Tiene informes. Real 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Te l é fon» ' ! 
1-7309.» 
30016 8 Ag . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U P P E U R 
para casa par t icu la r o c a m i ó n con onc» 
a ñ o s de p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a A g u i a r . Te léfono i „ 
A-5032. Este gran hotel se encuentra ^ r0^r^nr . , : ' a t so de las casas. que- ú l t l -
SE S O L I C I T A N E N L A C A L L E B 147 
entre 15 y 17, dos sirvientas e s p a ñ o l a s 
CASA D E HUESPEDES. R E I N A , 27, 
altos, entre San Nico lás y Manrique, s© 
alqui lan habitaciones amuebladas. 
32725 11 A g . 
H O T E L C H I C A G O " 
E l m á s barato y m á s cómodo de l a Ha-
bana, con e s p l é n d i d a s habitaciones -ion 
balcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con esp lénd i -
da comida de 30 pesos en adelante por 
persona al mes. Buen trato y esmerados . 
servicios. Paseo de M a r t í 117, te l A-7199 i 
32766 11 A g . 
situado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
Mtry <V>modo para fami l ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y te léfono 
Precios especiales para los h u é s p e d e s . 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A POR S A N 
L á z a r o , 114. se a lqui la un departamen-
to y una h a b i t a c i ó n con terraza al Ma-
lecón. M a g n í f i c a casa de h u é s p e d e s 
32692 2 A g . 
H A B I T A C I O N E S GRANDES, M U Y cla-
ras y muy frescas, se a lqui lan en De-
s a g ü e , 72. entre Franco y Subirana, a 
tres cuadras del Nuevo F r o n t ó n . 
32718 3 Ag . 
82968 
prestaron sus Servicios. 
5 ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no en Prado, n ú m e r o 11, tercer piso. 
32146 3 A g . 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
l idad y de f a m i l i a ' blanca. Sol. 8. M a r í a DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
P Q u i r ó s peninsular, para la cocina, corta f a m i l i a pánico p u d i é n d o l o acreditar con t í tu lo 
'32665 ' 2 A g . |o pa ra ' ayudanta . Duerme en su casa. . de P a r í s , y teniendo las referencias qu» • 
j se necesiten. Tambií -n se hace cargo de • 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T O E R t r n -
dis y Agus t ina , una cuadra de la Cal» 
zada, propio para dos fami l i a s ; precio 
F a c t o r í a N o . 17. 
33328 8 ag . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E 
b a r a t o r g a ^ a g ^ T a r d V n e s ^ T ^ «dad, desea colocarse de cocine-
feur , I n f o r m á n : Concepción, ^ Ag 1 r a ^ ^ S a b e J ^ n a r _ a _ l a ^ e s p a f l o j a j r ^ a j a 
reparaciones, preguntar por Rodr igue» 
Calle 2, esquina 35. bodega. Teléfoni 
F-2231. 
32524 2 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión , tiene que ser 
c r i o l l a . No duerme en la co locac ión . 1 C H A U F F E U R JAPONES M E C A N I 
Informes en Es t re l la 42, ant iguo entre 
Rayo y Bnn N i c o l á s . 
33333 8 ag . 
casa de moral idad, referencias: Luz, 64. I j ^ s B E A COLOCARSE SESORA P E N I N -
O O O O 1 ') A rr _ • 32981 2 A g 
M A L O J A 204. D E P A R T A M E N T O S , 
cuartos con agua corriente, cocina, f re-
gadero y luz, por catorce pesos. 
32681* 1 ag 
CASA DE HUESPEDES, V I C T O R I A , 
Villegas, 3 1 , esquina Progreso se a l -
qui lan hermosas habitaciones amuebla-
das con lavabos de agua corriente y tú- — , _ 
das comodidades, para personas de m o - I r alacio l o r r eg rosa , Lasa de Huespe-
ra l idad . Casa nueva. 
33077 2 A g 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 3 3 . G r a n casa pa ra f ami l i a s , 
m o n t a d a com/> ios mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones 
c o n balcones a la calle, l uz permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente ' Buena c o m i -
da y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 8 3 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
i i w ^ — w f n i i n i m i i p p ii i • -
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE E N 
una casa par t i cu la r . L o mismo v i a j a \ 
i a l campo como va a l Nor te de criada | 
!o manejadora. In forman en la calle 23, 
¡ e n t r e 10 y 12, solar. Pregunten por 
) Anton i r j . 
| 33413 V ag 
SE DESEA COLOCAR U N A S R A . DE 
mediana edad peninsular, para criada 
I de mano, para un mat r imonio solo y 
una corta fmi l i a , puede ayudar a la co-
cina, no tiene primos n i pretensiones. 
I n f o r m a n : Villegas, 75 . 
33453 i ^ A e • ^ 
o i - „ „ • . 1- . • ,1 ~ r , SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES^ 
í)e SOÜClta Un inteUgenJíe Criado de p a ñ ü i a de criada de mano c de cuartos, 
m a n o de mediana edad, que e s t é acos- ^ n e T e f é T n S d A - m t . " Neptuno' 62, a1 ' 
t u m b r a d o a l servicio de buenas casas, i 33456 4 A g 
J O V E N P E N I N S U L A R , SE OPRECE 
para los quehaceres de un mat r imonio o 
f ami l i a co r t a . Calzada J e s ú s del Mon-
te, 534-B. 
33245 13 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
I l O J O I ! NECESITO, CON B U E N A S R E -
comendaciones, un buen creado, sueldo 
$35.00; un portero $25.00; un mucha-
cho para cr iadi to $15.00" y un m a t r i -
monio, él para criado; ella para coci-
nera. Habana 126, Agencia " L a Pal-
ma" . 
333S4 4 ag . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
sular para cocinera, solamente y duer-
me fuera . Consulado 8. 
33336 3 ag 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
comercio tiene fueba referencia y 
cumpl idor . I n fo rman Nentuno 121, telftl 
fono A-4597. 
32778 * A g . , 
>no 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 11 AÑOS D J 
p r á c t i c a y referencias a s a t i s f a c c i ó n , sa 
'—~ ofrece para casa par t i cu la r de seriedad 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0065. 
32999 « Ag. 
U N A COCINERA QUE SABE SU O B L I 
gac ión . desea colocarse con fami l i a cu- i 
b a ñ a o americana, tiene referencias. I n -
formes: Calle 14, n ú m e r o 181, Vedado, | C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , CON 
entre 19 y 2 1 . j cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , inmejorablea 
33202 4^Ag . i referencias de donde ha prestado, largo 
r t ^ o k a c a t a l a n a SE OFRECE D E • ^ ^ P , 0 servicio, entiende t9da clase de 
S E Ñ O R A c a t a i i A M A Sx¡ vtrKt,^--¡ i>n m á q u i n a s , conoce el mecanismo perfec--
cocinera y repostera. Conoce toda c í a - . tamente es f o r m a l y cumpl idor . Te lé fo-
se de cocina. Duerme en la misma y no M-3314. "^o-s 
Informes, ' 
d e í , O b r a p í a n ú m . 5 3 . Se a lqu i l an de-1 j e n j e n ^ referencias de las mismas. s E d e s e a c o l o c a r u n a s r a . p e -
novfamAn»A. « V , k ; + 0 - ; „ _ Q . ' , . ~ , „ ! ninsular de criada de mano, entiende un 
par lamentos y habi taciones c o n ef t t ra-¡ %uen sueldo. Presentarse po r l a m a ñ a - -
da independiente , elevador y todo e l 
servic io , a personas de toda m o r a l i -
dad . Precios m ó d i c o s . 
2 9 2 5 5 5 ag . 
por 
na en l a Q u i n t a Pa la t ino , Cer ro . 
C 59S6 3 d lo . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o comedor, 
sabe coser y zurc i r bien. I n fo rman en 
Tejadi l lo , n ú m e r o 53, bajos. 
_ 3 3 4 5 4 L - ^ ^ I 
i ñ c OFREZCO P A R A L I M P I A R CASA 
chica o habitaciones y manejar un n i -
ñ o . Pref iero que sea fuera de 1c Haba-
na. Vi l legas , 75. 
33498 4 A g . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 42. bajos. 
para hacer l impieza por horas. V ive en I 32838 
el Vedado, calle 2 entre 31 y 33. Señor | 
Angel R i v e r o . 
33246 3 ag . 
tiene buenas referencias. 
F.prido. 16. t e lé fono A-2898. 
33148 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
desea colocarse de cocinera, puede dor 
m i r a lo c ó m o d o . In fo rmen : Angeles, 
n ú m e r o 52. 
33166 3 A g . 
COCINERA DESEA COLOCARSE U N A 
joven e s p a ñ o l a . Cocina a la francesa, 
e spaño la y c r io l l a . Tiene buenas refe-
rencias de dende ha trabajado. Agu ia r 
3 og ] SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESP. 
. A" ñol para casa pa r t i cu la r o de comercl 
JÍZH* I tiene buenas recomendaciones de dond 
ha t rabajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
7931. 
33242 8 A g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
E N OBRAPIA, 59, ALTOS, SE A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n en la azotea, propia 
para hombres solos. 
32991 6 A g . 
E N CASA R E S P E T A B L E Y COMO ú n i -
co inqui l ino, se a lqui la una p e q u e ñ a ha-
b i tac ión a señora o caballero de edad, 
respetable, se exige y se dán referen-
cias. No hay papel en la puerta . Haba-
na, 3 2 . 
33227 3 A g . 
OFICIOS 7, SE A L Q U I L A N DOS E A -
bitaclones acabadas de arreglar y a pre-
cios de s luac ión . 
32996 3 Ag-
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propiotario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
• 'Romote l" . 
OFICIOS, 7, E N T R E O B R A P I A Y L a m -
par i l la . Se a lqui la un departamento pro-
pio para fami l ia , tiene amplia sala, dos 
preciosos cuartos con tres puertas a l 
baJcón,- muy frescos, acabado de poner-
le pisos de mosaico y p in tu ra en gene-
ra l . 
32996 3 Ag . 
H O T E L " A L P E S " 
H a y habi taciones amuebladas o s in 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a l a calle, 
g ran comida , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . No se 
siente el ca lor . Belascoain y Nueva 
del P ü a r ; altos del Cine E d é n . 
32458 14 ag . j 
H A B I T A C I O N E S DECENTES Y 3 A -
ratas, se a lqui lan amuebladas en Nep-
tuno. 57, a hombres solos. Las hay des-
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
_32835 12_Ag. 
SE A L Q U I L A N 
En Morro, 2, le t ra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con v i s t a a la cal le . Orden y 
mora l idad . 
S2936 3 a g ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones c o n todo servicio, agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuat ro Caminos . Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
O R A N CASA P A R A F A M I L I A S , CON-
sulado 130, a l tos . Se a lqui lan departa-
mentos y habitaciciies a precios econó-
micos. 
32214 3 ag. 
CARDENAS 3 2do. PISO SE A L Q U I L A 
una hrmosta h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ' _ . _ . _ . 
calle, propia para un mat r imonio en SE S O L I C I T A COCINERA QUE H A G A 
módico precio. 
poco de cocina. San Rafael, 141, 
Oquendo. 
33482 4 A g . ^ 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se para los quhaceres de una casa;! 
prefiere un matr imonio solo. In fo rman , i D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
Damas n ú m e r o 2. 
33458 4 ag 
SE DESEA COLOCAS; U N A M U C H A 
3 ag 
C O C I N E R O S 
32815 6 A g . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano. 7-A, y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios . 
I la l impieza de una casa chica y d u t i -
i ma en la cara. Ca)e 2 n ú m e r o 241 en-
t re 25 y 27. 
33401 | l _ a s _ 
S E s o l l T A u n a c o c i n e r a p a r a 
corta f a m i . i ^ . Sueldo 25 t>eses. Consu-
lado, 99, a l tos . 
33440 4 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. En la misma se da comida, si se 
desea. Precios de s i t u a é i ó n . Mura l la , 
119, altos, izquierdo. 
31772 15 Jl 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E her-
m o s í s i m a s habitaciones a precios redu-
c id í s imos , para hombres solos, habita-
ción con todo servicio y magnif ica co-
mida a 35 pesos. 
32831 3 A g . 
H O T E L E R A R A 
Depar tamentos y habi taciones, m á 
frescos que todos, m á s baratos que 
n inguno . E l me jor pa ra f a m i l i a po 
cha peninsular de criada de mano. t a - \ * * ñ & g * » ^%la3 casas enA d9,nQ^ 
fo rman : Corrales, n ú m e r o 36, an t iguo, i t rabajado. I n f o r m a n en ^ Apodaca 27. 
7 A g 
e s p a ñ o l a s , una para criada de comedor 
o de cuartos y l a o t ra de criada de ma-» 
no y entiende de cocina. Tiene buenas pañ-ola * c r io l la para par t icular o co 
donde han ^ e r c l o Te lé fono A-5477. Vi l legas . 18 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O 
muy l impio y p r á c t i c o en francesa, es-
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R » B 
bros, m e c a n ó g r a f o , corresponsal 
p r á c t i c o , inmejorables referencias, 
ofrece por lo que quieran darle. Ne 
si ta t raba jar . Daniel Cuevas, Parq 
16, Cerro. 
83409 4 
33490 a l tos . No se admiten tar jetas . 
33374 3 a g . J O V E N E S P A Ñ O L A L L E G A D A DE 
New York, habiendo estado en é s t a an- J O V E N E S P A D O L A DESEA COLOCAR-
ter iormente. Desearla colocarse, conoce I p0 orlada do cuartos o de comedor. 




SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para l imp ia r por l a ma-
ñ a n a o para todo el d í a . Di r ig i r se a 
Cuba, n ú m e r o 2 2 . 
33438 4 A g . 
toda obl igación domés t i ca , algo de co-
cina, cose, lava y plancha. In fo rman 
D u l c e r í a . Ambos Mundos. Obispo, 2 
Te lé fono A-5833. Preguntar por Santi 
d r i an . 
33497 4 A g . 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n de casa que estuvo 
cuatro a ñ o s en el mismo servic io . I n -
forman calle P r í n c i p e N o . 10, habita-
ción N o . 5. 
33371 8 a g . 
DESEA SE U N COCINERO 
de color, pueden l lamar por t e lé fono 
A-5240, de 6 a 10 a. m . y de 3 a 6 p . 
m . 
33429 4 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de ! SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es 
criada de mano, no se coloca menos de PaíV>,la„Para cuartas o comedor, pref le 
25 pesos, es fo rmal y trabajadora. I n - " 
i fo rman: San I g n a c i o , - n ú m e r o 96, altos. SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sular, que sea joven para los quehace-' ĝ *t*r*¿" g Q ^ y " g ^ ^ a c i a r a , 
res de corta fami l ia , no hay n iños , que , 33513. 4 A g . 
sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r - I — _ „ . „ „ . —— „ r r -
man: Monte, n ú m e r o 63 a l tos . : SE COLOCA U N A M U C H A C H A A S T U -
33455 4 A g . 1 r iana de criada de mano o manejadora. 
re el Vedado. In fo rman en l a calle 9, 
entre J y K . n ú m e r o 4. Vedado. 
33173 4 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de cuartos o de co-
m i l l o r 
SE OFRECE U N COCINERO DE N A -
cionalidad china para cocinar en casa 
pa r t i cu l a r . I n fo rmar : Mnrique, 98, p r i -
mer cuarto. Manuel W o n . 
33451 4 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECAN< 
grafo, e spaño l de mediana edad, 
buena le t ra y superiores referencias. 
D i r í j a n s e a Teóf i lo P é r e z . Amargura , 
58, a l m a c é n de fo r r a j e . 
33181 10 A g . 
Exper to tenedor de l i b r o s : se o f r e c í 
para t oda clase de t r aba jos de con* 
t a b ü i d a d . L l e v a l ibros p o r horas . Ha« 
ce balances, l iqu idac iones , e tc . Salu<^ 
6 7 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t 1d(J l i 
1 E S E A COLOCARSE COCINERO D E T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T l 
ed ld , espaTioíTen casa "particular o de ! ^ de quince años , tiene unas horas 11 
comercio Trabaja a l a cr io l la , e s p a ñ o - bres que desea emplear. Prefiere «i ra 
la y francesa; no tiene pretensiones de 
mayor sueldo. Dan r a z ó n en Genios, 
Tiene referencias de las casas 1 ̂ ' g ,^1"0110 A-8439- Habana-
i es c a r i ñ o s a para con los n iños , ent ien-! donde ha servido. Sabe hacer de todo 
4 ag 
COCINERA. SE N E C E S I T A U N A COCI- ' de de costura, desea colocarse en casa ¡ y prefiere el Vedado. Informes, Es 
ñera , que sepa .su ob l i gac ión . Se p re - i de moralidad, no quiere sal i r fuera de pada. 34, entre Val le y San J o s é . 
l l e re |-e duerma en la misma y en Ger-) la Habana, tiene quin la recomiende. [ 33186 3 ag 
60, bajos, entre Vi#tudes y E . ' Aguacate, 84, a l tos . vasio, 
Vi l luendas . 
33426 
33248 3 A g . 
4 ag 
P A R A COCINA Y L I M P I A R , SE S O L I -
ci ta una criada e s p a ñ o l a que sepa tra-
bajar, para un mat r imonio solo. San 
SU comodidad , todo con Vista a la Francisco, 155. V í b o r a . 
1, • • • j !• 33302 3 A g . 
calle, servicios p r ivados , agua callen*. 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A D E 
mano s e ñ o r a peninsular en casa de mo- . g^l'J 
ral idad, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , j 6 33917 
tiene tres a ñ o s de Cuba. I n f o r m a n : j , ' " — 
Calle 22, n ú m e r o 75, entre 17 y 19 . DESEA 
33304 3 A g 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
1 de color para habitaciones, tiene buena 
1 r e c o m e n d a c i ó n , su d i r ecc ión : D o m í n g u e z 
y Linea, a l fondo de Paradero de Domln-
3 A g . 
te , g ran c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 , 
B l a s c o a í n , C o n c o r d i a , Lucena . 
E N CASA D B F A M I L I A DECENTA, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada indepfndiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
' E L C R I S O L " 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A SE OFRECE DE" M A N E J A D O R A U N A 
un mat r imonio solo que sepa cocinar . peninsular . Informes: J e s ú s Ma-bien y haga l a limpieza 
t re 23 y 25, edado 
33377 
B a ñ o s 63 en 
3 ag. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R ESPA^O-
Ir. que sea muy l imp ia y formal , para 
cocinar a un matr imonio y que ayude 
a los quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
In forman en A g u i l a 71, altos, frente a 
" E l Mundo" . 
33392 3 ag . 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A L A 
D e D a r t a m e n t O S y h a b i t a c i o n e s COn; Casa de H u é s p e d e s Neptuno 2 A, altos 
- * . f <1 a! CU ffi 
ría, 35. 
33275 3 A g . 
COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad para coser, l impieza o ma-
nejar un n i ñ o . Su domici l io : Suá rez , 98. 
Tiene referencias. 
33.019 2 A g . 
U N COCINERO A S I A T I C O , SE COLO-
ca para casa par t i cu la r ; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : Drago-
nes, 54. Te lé fono A-3406. 
33296 3 A g . 
mo de tabaco en r ama . Da buenas re-
ferencias. Sr . Marcos. Apar tado de co-
rreos 1161. Habana. 
83210 S 
T E N E D O R D E L I B R O S , OOBRESPON-
sal e spaño l , m e c a n ó g r a f o , referenolaa 
inmejorables, se ofrece a l l eva r cual -" 
quier contabil idad por pa r t ida doblan 
por todo el d ía o por horas . I n f o r m a : 
.1 . R . R a m í r e z . Neptuno. 6 1 . 
32885 8 nt-U N B U E N COCINERO E S P A Ñ O L CON 
ocho a ñ o s en el oficio, desea encontrar I P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D B o a 
una casa o comercio o pa r t i cu la r . Co- ' sas importadoras y exportadoras, depar 
c iña a la c r io l l a y a la e s p a ñ o l a y hnce tamentos comerciales de Centrales Axu-
dulces y tiene buenas recomendaciones i careros, se ofrece f i j o , con g a r a n t í * » 
y va a l campo. Para m á s Informes: 
Apodaca 17, bajos, cuarto N o . 8. 
3S356 3 a g . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N P E N I N 
sular de criada o manejadora. Ho te l 
Cuba. Egido, 75. Pregunten por Sole-
dad. 
33277 3 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a de 24 a ñ o s de edad. In fo rman en 
Inquisidor, n ú m e r o 21 . 
33311 31 J l . 
E S P A ñ O L A D E S E A COLOCARSE PA- 1 SE OFRECE COCINERO D E M E D I A N A 
- ra habitaciones; sabe coser a mano y l edad, con referencias y sin pretensiones m á q u i n a yzu rc i r 
cocina; no duerme en la colocación 
I n f o r m a n : Habana 106, a l tos . 
32712 7 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
V E D A D O 
del Café Cent ra l . 
33357 8 ag. 
E N L A C A L L E 19, N U M E R O 397, A L -
tos, entre 2 y 4, se sol ici ta una pocinera 
que sea blanca y sepa cumpli l - . Casa 
del s eño r G a r c í a . 
S3183 3 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A f E DESE A COLOCAR U N P E N I N S U -
~f^„ AZ? XiVAr: míinn Tí'ntipnde ia r de criado de mano, tiene magn l f i -e s p a ñ c l a de criada ™ a " ° • cas referencias. In formes : Calle Paseo, un poco de cocina. L leva tiempo en el fo entre 27 • 
p a í s . Informes en Cristo N o . 16, a l tos . , 1 . 1 -
333J5 3 ag . 
Entiende algo de 1 y no se coloca por agencias y mozo de 
cuartos. Igual casa f a m i l i a que otra 
a n á l o g a , t a m b i é n con referencias. V i -
ves, n ú m e r o 101, bodega. Teléfono M -
2485. 
33165 3 A g . 
SE COLOCA COMO COCINERO P A R A 
casa de comercio o h u é s p e d e s un mest i-
zo repostero. I n fo rman : Teléforío A -
5597, bodega. 
33233 4 A g . 
personales y en m e t á l i c o . DireccIÓB: 
L u i s Sánchez . Hote l B ú f f a l o . Zulueta, 
82. Habana. 
32028 8 Ag. 
V A R I O S 
C A R P I N T E R O , SE L E OFRECE P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglar le sus muebles,.. 
por deteriorados que e s t é n ; enreji l la . 
33246 13 A g . 
COCINERO MAESTRO D E M U C H A E x -
periencia en Europa y A m é r i c a , desea 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. T a m b i é n va a d o m i c i l i o . L l a -
me hoy mismo a l F-44 o F-1562 a Cán-
dido A b r a i r | i . 
33411 11 ag 
13 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos o cocinera. 
, V E D A D O . RASOS, E N T R E 11 T 
colocarse en casa dis t inguida de la c iu - gaia, por ta l , ha l l , cinco cuartos, baño 
dad odel campo. Informes te léfono M - moderno, tres cuartos de criados, baño 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N Es-
p a ñ o l para criado de mano, dependiente 
, Tr ^ _ - . , ,No hace plaza, ni duerme en el acornó- coraedorj sabe planchar y cuidar la ro-
SB S O L I C I T A N COCINERAS P E N I N - | d o . Tlene quien la recomiende y sabe pa del c a b a ñ e r o , no tiene preensiones 
sulares para aqu í y para el campo. | cumpi i r CO;a sa o l | i g a c i 6 n . 1 sale fuera de l a Habana. I n f o r m a n : Ma-
Informan, Merced, 48. 1 33327 8 l o j a 6 2 . T e l é f o n o A-3090. 
33153 4_ag | 33201 3 A g 
SE S O i l C I T A U N A C O ¿ I N E R A PE- \ f ™ * ^ d ^ m a n T ? e ^ U N J O V E N E S P A S O Í T S - S Í Í e Ó B T . 
ninsular con referencias para hombres | chas^ u n a ^ a r a ^ c r ^ criado de mano para casa par t i cu la r . 
ropa 
3695 
1 33189 8 ag 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
cocinero en casa par t i cu la r t rabaja a la 
e s p a ñ o l a . I n fo rman : Calle Egido, 83. 
Fonda. 
33043 13 A g . 
de criados, hermosa cocina, agua ca-
l len te . Precio 140 pesos y contrato por 
un a ñ o . 
33448 8 A g . 
E N CASA DH M O R A L I D A D , SE A L -
qui la un departamento muy fresco con 
o sin muebles, po r t a l y j a rd ín , y una 
h a b i t a c i ó n independiente con todo el 
servicio necesario. Calle 6 y 3ra. , n ú -
mero 1 . Vedado. 
33081 3 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con luz .precios de actualidad. I n -
forman a l m a c é n de v í v e r e s L a Luna , 
Calzada y Paseo. Vedado. 
32221 . 3 ag 
solos. Salud, n ú m e r o 2 1 . 
23223 5 A g . 
tlpndfl  ñoco de cocina y la o t ra para o a í . 
m f n t j a Z r o 0 cHada0 de ymano.. In fo r - Sabe serv i r I f mesa y planchar 
E N V E D A D O , C A L L E SEIS, N U M E R O 
127, entre 13 y 15, se sol ic i ta una coci-
nera para corta fami l ia , que haga la 
l impieza y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
33225 4 A g . 
manejadora . 
man en el Hote l Camagüey , Paula 83 
33338 3 ag-
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
L A V A N D E R A SE OPRECE U N A B U E -
I na lavandera peninsular para lavar y 
¡ planchar ropa f ina en casa par t icular , , 
— no lava dr i les . In fo rman , en 27, entre 2' 
U N COCINERO C H I N O - A M E R I C A N O , ¡ y Paseo. 
E N M O N S E R R A T E , 119, ALTOS, SE \ I n fo rman : Te léfono A-5032 
de caballero y es muy f i n o . L a f a m i -
l ia , que se embarca, lo recomienda 
Si desea l lame a l te lé fono F-4447. 
33141 _3_ag 
peninsular de criada de mano o mane- 1)ESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
jadon^. Sabe cumpl i r con_ su o b n p a c i ó n . ^„ Aa m o ^ « a ^ , „ ^ < # i « « _ —m 
CASA DE HUESPEDES, V I L L E G A S , 
21, esquina a Empedrado, se a lqui lan 
habitaciones y departamentos con v is ta 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
v ic io de camareros. Te lé fono M-4445 
32724 11 A g . 
B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, L A MEJOR 
para famil ias , bien situada y barata 
véa la , en altos de Payret por Zulueta! 
habitaciones con vis ta a l parque Cen^ 
t ra l , frescas y baratas. 
25. A g . 
" E D I F I C I O C A U I T 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , asma f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con ba lcón a la ca-
inf;ependiente. en los altos del «afé 
«^1? ^ r ^ t a " v M i i r a l l a y Aguacate, t e lé fono A - 5 0 o í , absoluta moralidad 
- 29S32 8 ag 
BE A L Q U I L A U N CUARTO P A R A 
hombres solos o matr imonios sin n i -
ftos. Salud. T i ^ 
aaoiB n n 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor . En el ant iguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vis ta a l mar a precios nunca vis-
tos , con o «in muebles ; vea una y 
p ida precio . Coc ina e s p a ñ o l a , amer i -
cana y francesa. Calzada y J . , Veda -
do , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . Meis B r a ñ a y 
Co.^ Propie tar ios . M . Batiste, M a n a -
ger. 
SE NECESITAN 
sol ic i ta una buena cocinera y una cr ia-
da de mano, que quieran i r a l campo y 
que tengan buenas referencias de las 
casas que han servido. ' 
33230 3 A g . 
33378 3 ag. 
COCINERA, SE S O L I C I T A U N A COCI-
nera peninsular con referencias para 
una fansilla que va de temporada a la 
Playa de Varadero en C á r d e n a s . I n -
forman en Calle L , n ú m e r o 189, Veda-
do. 
33024 2 Ag . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
para criada de mano o para comedor 
do de mano. Aiene magnificas rc leren-
r ias de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se ofre-
ce un muchacho para cualquier t r á b a l o . 
Habana .126. Te lé fono A-4792. 
33125 2 ag . 
se desea colocar en casa de f ami l i a cu-
bana o americana. Jho L l n g . Rayo. 49. 
83047 ' 5 A g . 
C R I A N D E R A S 
Informan San J o s é 41 entre A l t a r i ba y J O V E N E S P A Ñ O L , S E COLOCA P A R A 
Luz V í b o r a Te lé fono 1-3552. Tiene re-1 camarero criado de mano, ayudante de 
J l * ' ' , choffer o cualquier otro trabajo, tiene 
33390 3 ag . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A N COLOC J í S E DOS B U E N A S 
criadas de mano y una manejadora. 
Tamb'Cn so ofiece una buena cocinera 
• e s p a ñ o l a y otra del p a í s ; todas tienen 
1 buenas recomendaciones. Habana i¿t>. 
Te léfono A-4792. Agencia de Coloca-
ciones . 
33383 4 aS-
recomendacipnes de casas donde ha t ra-
bajado. T e l é f o n o M-7713. 
32753 2 A g . 
C O C I N E R A S 
33444 7 A g . 
V I A J A N T E CON 17 AftOS D B PRAC-
tica, en Vives y Armas, se ofrece para 
todas las provincias, doy las g a r a n t í a s 
que me pidan y garant izo m i t rabajo. 
Informes: 13 y 4, Vedado. Te lé fono I -
1765. M a r t í n e z . 
32926 4 Ag. 
J O V E N C I T O E S P A Ñ O L , D B 16 AÑOS, 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una s e ñ o r a e spaño la , tiene tres me- . 
ses de haber dado a luz, tiene abundan- ! muy conocedor de la Habana, desea ce 
et leche y Cer t i f icado. I n fo rman : Ve- locación en casa de comercio, ya como 
dado. Calle 8, n ú m e r o 190, antiguo, en- j dependiene o como mensajero; sabe leer 
t re 19 y 2 1 . I y escribir y algo de cuentas. Tiene su» 
33488 4 A g 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera peninsular . In forme; Animas, n ú -
mero 189, esquina a Soledad. 
83312 4 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad de cr ian-
dera. Tiene buena leche y abundante 
y tieije Certificado del Médico . I n f o r -
ce m á s t rabajo que la cocina y la l i m 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pieza de e l l a . Es sola. Neptuno, 196, 
4 ag 
C O C I N E R A D B M E D I A N A E D A D que , 
sabe bien su trabajo, se coloca; no ha- man en l y y a n ó , calle Pedro Pernas 25. 
Pregunten por Mercedes Gonzá lez . 
33373 3 ag . 
padrs que le garant izan . E n San N l t 
lás , 109, a todas horas . 
33293 | 4 A g . 
V I A J A N T E CON 17 AÑOS D E PRAC-
tica en v í v e r e s y harinas, se ofrece pa-
ra todas las provincias, doy las garan-
t í a s que me pidan y garan t iza m i tra-
bajo. Informes, 13 y 4, Vedado. Teléfo-^ 
no 1735. M a r t í n e z . 
32926 7 A g . 
SE S O L I C I T A U N H A U F P E U R B U E -
no, para cuidar y manejar un a u t o m ó -
v i l . Almendares, 20 . Mar ianao. 
33479 4 A g . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular en B, n ú m e r o 214, entre 21 y 23. 
Vedado. 
33294 ' 3 A g . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra criada de mano y que entienda de co-
cina, para una cor ta f a m i l i a . Tiene que 
tener buenas referencias. Obrap ía , 61, 
altos, segunda puer ta . 
33264 3 A g . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D B M A N O D E 
color, para el servicio de un mat r imonio 
sin n iños , es en Quanabacoa. Te lé fono 
A-2844. Sr . M a r t í n e z . 
83266 3 A g . 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE CO-
medor que sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n . 
Calle O, entre 17 y 19. Vedado. 
33289 3 A í . 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ Í 
servicio de una casa, con referencias. 
I n f o r m a n : Calle Dos. n ú m e r o 231. Ve-
dado . 
. « l ' ^ L J 3_Ag. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca para n i ñ o s grandes, que tenca 
carta de ciudadana, pues es para pasar 
dos meses en Nueva Y o r k . In fo rman 
J e s ú s Mar ía . 91, de 11 a 3. 
33300 4 A g . 
P A R A CORTA P A M 1 L I A , S l t N l ^ o i " . 
fe sol ici ta una criada que tenga refe-
" ° ° í » « S n * l í 0 : 52° 00 > r o p a ^ m p i a 
33349 • *ntre H * Ve<Jado 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O de 
l a s e ñ o r a Manuela Viego que se colocó 
en el Vedado, hace m á s de un mes, la 
sol ic i tan en Cienfuegos, 29 . J o s é Viego. 
33166 % 3 A g 
peninsulares de- criadas de mano. 
t a m b i é n sirve para cuartos, sabe coser' o¿U)o _ 
y entiende de cocina. In fo rman en ia j ^ g ^ COLOCARSE U N A SRA. PA-
calle 25 N o . 192 entre H y I , vedaao, r a CpCinar 0 para criada de mano, Itene 
t a j o s . I quien l a garant ice . Corrales, 207. 
33396 3_agJ | 33452 4 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe- pENINSTTi IAR D E S l í l COLOCAR-
ninsular de manejadora es c a r i ñ o s a con , cocinera para mat r imonio solo, 
los n iños o l impia r habitaciones, saoe _ 
coser y bordar.-tiene buenas referencias. 
SE OFRECEN DOS JOVENCITOS D B 
13 y 15 a ñ o s para mensajeros de o f i - , 
— — — — — — — — — I c iña o de establecimiento o cualquier 
DESEA U N A P E N I N S U L A R COLOcar- I c t ra cosa a n á l o g a , con inmejorables f 4 H 
se de criandera, con buena y abundante ferenciaa. I n fo rman Cris to 25, a l t o s . ^ 
leche, tiene certificado, se le puede ver ( 33395 4 ag . 
su n i ñ a 
33213 
Dragones, 36, a l tos . 
3 A g . SE O F R E C E N DOS M U C H A C H O S Es-
paño le s , uno de 16 a ñ o s , el otro de 19. 
muy p r á c t i c o s para camareros, criados 
RUEGO A I L I A O CAMPO D I R I J A 
su correspondencia a Hospi ta l , n ú m e r o 
5-A. M a r t í n e z Sierra . 
33198 3 A g . 
In fo rman en Cárce l 
a San L á z a r o 
33164 
27, bajos, esquina 
3 A g . 
Tiene referencias. 
33474 
Monte. 36. altos 
4 ag 
D B 
V A R I O S 
P O L I C L I N I C A 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, es l imp ia >' a s e a £ a ' .e"' 
tiende un poco de todo, prefiere f ami l i a 
de moralidad, dá informaciones de don-
de t r a b a j ó si se las piden. Bernaza, n ú -
mero 65, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
C R I A N D E R A ESPADOLA D E T R E S 
meses de dar a luz desea colocarse. ¡ tío mano, dependientes o cualquier otro 
Tiene buena y abundante leche. Es p r l - I t raba io . Tienen buenas recomendaclo-
mer parte y puede verse en Hornos, 9!nes. Habana 128. T e l é f o n o A-4792. 
y IT. con su n i f i¿ . Tiene cert i f icado- 38388 4 ag-
M E D I A N A de Sanidad. 
33139 8 ag 
33297 
SE DESEA COÜOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o de criada de 
mano. I n f o r m a n ; A g u i l a 164 Corrales, 1 2 0 . Te lé fono M-6233 . Espe 
clallstas para cada enfermedad. Con-! 33170 
sultas de 1 a 6 . Pobres, grat is , de 2 a ^ g ^ V - C O L O C A R S E U N A 
5. Rayos X . Aná l i s i s corrientes. Inyec- 1 
3 A g . 
clones intravenosas para s í f i l i s , a s m á -
ticos, reuma, etc. D r . Frayde. 
8344$ 31 ag_ 
V E N D E D O R E S H A C E N F A L T A P A R A 
vender a establecimientos y a domici l io 
pantuflas finas de p i e l . No necesitan 
traer dinero y pueden ganar de 6 a 10 
pesos d iar ios . Acc f t a 86. 
33387 8 ag . 
M U C H A -
cha peninsular de 15 a 16 a ñ o s de cr ia -da o manejadora, es fo rmal y trabaja-
dor, tiene f ami l i a r que la garnt ice . I n -
forman; Carlos I I I y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Bodega 
33218 4 A g . 
U N A P E N I N S U L A R 
edad desea colocarse de cocinera; sa-
be cumpl i r su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. No llene inconveniente en dor-
m i r en l a co locac ión . Informes San 
Leonardo 21 entre San Benigno y Safl 
Indalecio, J . del Monte . 
^3423 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
ninsular , hace plaza si la desean, sabe 
cocinar a l a e s p a ñ o l a y cr iol la . Calle 5, 
n ú m e r o 96. 
33500 4 ̂ A g ^ 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N - i C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 8 A Ñ O S D B 
sular de mediana edad acl imatada en p r á c t i c a y buenas referencias, se ofrece 
DESE ACOLOCARSE U N A SRA. P A R A 
ama de cria, tiene certif icado de sani-
dad, abuaidante leche, lomismo va al 
campo que se embarca, no se marea, es 
r ec i én parida. I n f o r m a n : Vives, 9 4 . 
32711 g A g . 
C H A Ü F F E D R S 
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga 
ción y l leva tiempo en el pa í s , tiene bue-
, nos informes de las casas que ha esta-
Oependientes de pabo que sepan bar- do. In fo rman ; Suspiro, n ú m e r o 16, cuar-
n iza r y esmaltar con p e r f e c c i ó n , pa ra ^ s s V i T 6 ™ ' 4 A g . 
m u e b l e r í a , necesito var ios . F iguras 2 6 . s e o f r e c e s r t á . c o n b u e n a edn-
— — - — _ _ oación para cuidar n iños , sabe coser 
" ' bien, hace vestidos y ropa de niño, tie 
SE DESEA COLOCAR U N A S R A . D E 
mediana edad para criada de mano o ma- ^ Solo. no tiene pretensiones i e mucho 
el pa í s , sabe cocinar a la c r io l l a y espa-
ñola , es l i m p i a y aseada. Informes en 
San J o s é , 78, cuarto n ú m e r o 5. 
33499 4 A g . 
D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para cocinar y l impia r con mat r imonio 
pal-a casa p a r t i c u l a r , 
fono F-237» . 
33427 
In fo rman Telé-
5 A g . 
U N E S P A Ñ O L CON B U E N A S REFB-
rencias, ofrece sus servicios para al-
m a c é l n de maquinar ia o f e r r e t e r í a , co- J 
nocedor p r á c t i c o de esos materiales y 
efectos de fe r roca r r i l , no tiene preten- . 
slones y tiene quien lo garantice, no * * H 
impor ta tener que sa l i r al i n t e r io r . "Pf M 
ra m á s informes; D i r i g i r s e a MlsUMMH 
15, bodega. Te lé fono M-3934. 
33174 2_Ag- a 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
lavandera de ropas de n i ñ o s y de seño-- ; 
ra, en la misma se coloca una cocinera, 
tiene quien la recomiende. In fo rman : I 
Habana y Paula, c a r n i c e r í a . 
33222 3 A g -
PERSONA D E M E D I A N A E D A D QtTB 
rTTATTin- ha ocupado puestos de confianza y.1"*""*1 
™ d 0 o s A p l a n V t s ? t u a 1 ? o A e ^ l a C c " n f , B d e ^ ^ ^ ^ . r 6 ^ 1 ^ ^ ? ^ ^ I ^ l ' 
J o s é Anton io S_aco, n ú m e r o 12, esquina . S a I 6 ^ I f ^ Í L C ™ ^ ™ * f k J ^ L i 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa cortar y coser bien y ayudar a l a 
limpieza, que sea de moral idad y duer-
ma, en la co locac ión . Trocadero, 5 9 . Ca-
sa de P r é s t a m o s . 
33231 3 A g . 
Se s o l i c i t a un j a rd ine ro m u y entendi-
l Avenida de Santa Catal ina . Se com- j K ^ t l p n ^ ^ r n ^ v í n ^ 0 , ^ i ^ f n t e r í o t m 
sueldo, con t a l que le admitan un n iño pone de j a rd ín , portal , sala, biblioteca, ! ̂ ^ / ^ ^ J " ^ " V " l e n ¿ e - e n Í r ^ Í de o r l ' « -
de 3 a ñ o s . Duerme fuera. Habana, 126. comedor, cuartos de criados y garage y ' y E pretensiones. Referencias q í 
T e l é f o n o A-4792. 
33489 5 A g . 
ñé~"buena r e c o m e n d a c i ó n . Jeanne Ra i -
n a i r y d . In fo rma : Neptuno, 203. T e l é - | 
U N A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N , A M B A S 
peninsulares, desean colocarse; la p r i -
mera de cocinera y la segunda para s i r -
v ien ta . No salen de l a Habana. I n f o r -
man en O 'Rei l ly N o . 15, a l tos . 
33337 3 ag . 
en los altos de cinco habitaciones, con í ? e r a - JPv Ateaeur ra . 
su magnif ico cuarto de baño inercala- oerro< Habana-
do, y ampl ia terraza a l f rente . L a 11a-
pr i -
Apartado 1575,; 
32974 7 ag . 
ve al lado en el n ú m e r o 10, e i n f o r m a - , ~ , _ . <0a 
r á n en Amargura , 23 ( de 8 a 11 y de i A I , COMERCIO. J O V E N D B 17 l a a 4 . Te lé fono M - 6 9 2 9 . 
33431 11 A g . 
con nociones de oficina comercial, de--
sea plaza en escr i tor io . No tler.a pre-
tensiones por tener cuhieriag todas 8US-
fono M - 5 6 6 2 . 
33221 8 A g . 
S ^ S T I Í S Í « « D A N I C O D E A U T O - I T e r e s T d r d e r s ó l o ' d e s a l a serla 
mó-v lles r epa rac ión y manejo y un en- . de pueda perfeccionarse v adqui r i r raii 
S P f f l S S r E 4 ^ ^ ^ CJÍnlr ! cpnrocimienPteosfeC T ^ n ^ ^ e n f r refer 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - , pH. 
cha de criada de mano o manejadora, b a ñ a , duerme en su casa, lo mismo t r a -_ * , j _ „ : „ „„„ Koía en rnsn de comercio. Sol. l l f i . m a r . 
Utr^«iSoJftM?>Mra 1* COClluL ^r ibe^cum- ' nar t ic t i lares ^ ñ r n f «tforiai1!.» " w ^ ^ . f 1 Ü a 8 y s r á ' r.'res'entado ~ ¿ ¿ r su ' padre 
n l l r con su obl igación, no sale de l a Ha- , f ^ f f i S t J ^ l Í e ^ 0 ^ } e l r - ^ Z d r í s u ^ ^ I t l ™ * M 2 8 5 . 
Tiene buenas recomendaciones. Crespo | baja en casabe co ercio. Sol, 116. cuar-
do en ho r t i cu l tu ra y f l o r i c u l t u r a , que se, te léfono A - 7 9 3 5 . 
4 ag tenga referencias. Sueldo de $50 a 33157 5 ag 
to n ú m e r o 14. 
33218 • A g . 
15. Z a p a t e r í a . J e s ú s del Monte . 
33254 3 A g . 
C H A U F F E U R . DESEA COLOCARSE U N 
¡ joven espajol para m á q u i n a par t icu la r 
32600 
E N DOMTTJfiTTvy t> — I «fiñ, D „ 1 , - . SE DESflEA COLOCAR U N A S R A . DE ! SE D E S E A C O L O C A » UWA COCINE- , o del comercio. Maneja toda clase de 
cita unn m ^ h f ^ o ' ^ f ^ OS,l-SE B O L I - ¡>DÜ. rresentarse por la UJAUana en l a ; mediana edad para manejadora o criada ra y una muchacha para manejar un n i - m á q u i n a s y tiene referencias, las que 
t i n a , muenacna para quenaceros (]q ' l a casa 
888 2Í 
I Qu in ta Pa la t ino , Cerro . 
c 5a«3 S d l o 
s mano en Suá rex . n ú m e r o 38, tiene J fio o para, l a l impieza de una casa chica . I deseen. Garage "Ambos Mundos". Blan-
r e c o m e n d a c i o n e » , l Cast i l lo, «3, entre San RunOn y V i g i a r l e © 18 y 1 » , Te lé fono M - a 4 a i . 
8S281 i A g „ • i*-**-1 I Ag» • 838** 8 
J A R D I N E R O , ESCULTOR P L O R I C 
tor. desea colocarse en casa pa r t i cu l 
encargado f inca ; se hace cargo de 
da clase de trabajo cemento blan 
adornos, objetos Japoneses, caoof 
glorieta, grutas, f a n t a s í a , arte. Tn: 
man Gervasio, 168. Te lé fono A-8684-
82350 4 A g . 
h» t r * , i 
•nejo a , ' 
camión 
i al t * ? | 
-
7 » OO» 
clase d» 
m en ia 
| . 7 Cal, 




re 17 E g , 
ticular o 
Informan 
















-ia y es 
121. telé-
4 Ag . , 
icclón, so 
seriadad. 
9 Ag. ^ 
O L , COK 
ejorahles 
do. largo 
clase d é L 
o perfec--





éfono A- , 
> A * . Ü 
¡ R O S 
A 8 O X C D Í A R Í O D E L A friARINA A g o s t o 2 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro var ías casas chicas y contra-
tos de solares urbanizados en «J H%-
Vana y sus barrios; para mis clientes 
obro corretaje a los vendedores. 
Fiícuras 78. A-6021. Manuel LJisnín. 
^3145 10 ag 
F ^ k v n o TTWA CASA • a i » » 0 0 
j .-cn<; qu* es té próxima a Angelen. He-
lio Medel, Obrapla, 98, altos, departa-
mento ndmero 1 . ag 
FÓMPBO E N I iA H A B A N A , VVX C A -
sa dft 6 a 7 mil pesos que es té bien si-
tuada, trato directo con su dueño, no 
inrredores. Informan: Obrapla, 91. A l -
I 25 3 Ag-














c. S a l a ^ 
lad 1> 





C O L O N I A D E CAfíA. D E S E O T R A T A K 
con quien tenga una grande y quien ce-
dt-rla en condiciones ventajosas, para el 
comprador. Pedrc D íaz . Apartado, 2476 
Habana. . . 
33269 4 Ag-
B E COMPBA U N A CASA E N XA. H A -
b;ina o Calzada J . del Monte do 4 a I 
mil p?sos. Precio de sltuacidn. Trato 
con el propietario. No , quiero hacer 
ni periier el tiempo en vano. Bernaza 
4 7. altos, de 7 a S y de 12 a 2. S. Y i -
JoilllO. -
33119 8_Ag._ 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S I T A O SO-
tmt en el Vedado o en un reparto cer-
cano. Doy en pago un precioso surtido 
<1" joyería fina, valor 4,000 pesos, el 
resto en efectivo. Dirigirse a F . H. Apar-
tado. 563. 
ISfl I Ag. 
COMPRO U N A COIiONIA D E C A ^ A D E 
T ii a ."í'i caliallcrfas en cualquier Provin-
cia, vfempre que sea h&n terreno y 
cafta nueva. Prefiero terreno recién des-
montado. Tr iana . Pan Mariano 40. Te-
lefono T-1272. 
32nfir. 7 ag. 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p c e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
E N E L V E D A D O 
Compro una casa de 23 a Paseo, por 
ledo 23 hasta la calle 0 , que e«lé 
fituada en la aepra de la sombra, que 
tenga cuatro cuartos y que su precio 
no exceda de $16,000. Informa: M . 
de J . Acevedo. Notario Comercial . 
Obirpo No. 59 y 61 , alto». Oficina 
No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
5 ap. 
F I N C A S U R B A N A S 
G A N O U I T A E N S U E N A V I S T A . C E R -
ca a Columbia, a tres cuadras de los ca-
] rros chicos en la calle Primera, entre 
Avenida 7 y 8, se vende casa mamposr 
! terla. solar de 10 por 50 metros con 
' jardín, portal, sala, tres cuartos, cocí- ! 
na y baño, casa moderna con garache 
. de madera para dos máquinas y salón 
; de 10 por 12 metros y árboles a fondo, 
I todo cercado de mamposterla en 7,000 
l pesos, verla a todas horas. Su dueño: 
¡ Caserío de Luyanó. Moriega, número 7. 
I 33428 7 A g . 
I E N E D R E P A R T O RIVEB07 VIBORA". 
i vendo una casa modertía, azotea tiene 
I sala, buen comedor y dos cuartos, es 
de dos ventanas, renta de ahora 35 pe-
1 sos, precio 3,800 pesos. E n San Francis- : 
' co. Lawton. vendo otra es de altos, i 
renta de ahora 100 pesos, queda terreno 
• para fabricar. Precio 9,250 pesos, en : 
I Monte. 2-D. Francisco Fernández, ten- I 
[ go carias casas en venta a precio m ó - 1 
dico. 
í 33*81 5 A g . I 
! E N B U E N A V I S T A Calle 4 esquina a 
jConsulado, vendo cuatro c-^sas de alto 
Iy bajo, buena fabricación. Rentan $300 
¡al mes. Informes teléfono A-8416. , 
33422 4 aT 
; V E N D O E S P L E N D I D A CASA D E T R E S 
plantas en el mejor punto de la calle i 
de Monserrate, con establecimiento, dá 1 
buena renta, c o r sola dos recibos para i 
verla y tratar: Hotel P a r í s . Sr. López . I 
33503 4 A g . 
E N S7 500 S E V E N D E I>A CASA 
Alambique. 72, propia para almacén, de-
p ó s i t o , garage U otra clase de estable-' 
.oimiento. Se deja la mitad on hipo-' 
¡ t eca . Informan Galiano. 8, de 10 a 12 r 
| y de 4 a 7, S r . Menéndez, te léfono M- ! 
5082. 
33414 7 ag 
! G R A N N E G O C I O . S E V E N D E P R O F I E -
idad urbana, céntrica, que produce u n ; 
. diez por ciento, a m á s libres, con bue- j 
I na medida, lugar comercial, una en la 1 
! calle de Aguiar, próximo a el parque 
de San Juan de Dios; otra en la calle j 
de San Migue!, cerca del Parque Cen- i 
• tra l . E n la calle de áanta Clara, cerca! 
'del Muelle de Luz . con m á á s de 500 
metros, precio de s i tuación y varias , 
la calle de Neptuno, Para tratar Aguiar] 
?2. departamento 28, altos, de 9 a 11 
y de-3 « 5. S r , Botrell . 
33326 8 ag. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S A R R I O 





T B R U I N A N D O S E D E F A B R I C A R , ven-
do una bonita casa con cielos rasos, 4 
cuartos, garage, etc.. a media cuadra de 
la Calzada de .la Víbora en 13,000 pe-
sos . 
D E COLON. L U J O S A CASA 
por cíente 
! S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UNA CASA E N R E F O R M A i V E N D O T E R R E N O E N DA H A B A N A . 
y i>aiita. Ana. compuesta de stla y saleta' cerca calle Aguila, que mide 6.40 de 
los y sus servicios sanitarios. 1 frente por 25.90 de fondo, total 165.76 
cuadrados. Precio 3,500 pesos. Marrero. 
San Rafae! y Basarrate. A-0565. 
S O L A R D E E S Q U I N A D E F R A I L E , 
Correa, 21 metros de frente por 22 
fondo a ?7.50 metro. 
C H A L E T D E E S Q U I N A , E N L A V I B O -
ra, con 1000 metros de terreno, fabrica-
ción de lujo, garage, jardines Puede 
adquirirse con poco dinero de entrada 
y el resto en hipoteca a bajo interés. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
_ _ • 3 A g . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
S i usted desea adquirir una casa o 
chalet p e q u e ñ o , yo ten;o v a r a s en 
venta. Sus precios f luc túan de $8.000, 
$12.000, a $20.000, muy bien situa-
y terreno para fabricar, cuatro habita-
ciones más. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-3425. 
325S4 15 Ag. 
300 C A S A S E N G A N G A , V E N D O D E N -
tro de la Habana, de una y dos plantas, 
en todos los barrios, chicas y grandes. 
Informa: Rodríguez. Santa Teresa E . 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Telé-
fono 1-3191. 
32614 5 Ag. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N 
Retiro, a dos cuadras y media del pa-
radero de ios carros, vendo una pre-
ciosa casa tres años de construida. 
Mide su terreno que me es propio, 711 
varas; tiene de frente 18 varas. Renta 
actualmente $95; es un gran negocio, 
r ú e s necesita l i n d e r í a este mes para 
cubrir otras atenciones, lo que le obli-
ga a darla a la primera oferta razo-
nable. Xo trato con corredores. Infor-
ma su dueño. San Lázaro y Marina, vi-





ttl 6 Ag . 
S O L A R E S E N L A V I B O R A , MI-
y en S^n Mariano, 43. Vi l la 
L O MAS A L T O D E L V E D A D O . 
or 40. I 
E N 
vendo un solar llano de 11 p  
doy a 22 pesos metro. Cuba 115 
fono M-9333. 





S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó. con treinta y 
un metros cincuenta cent ímetros al 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego« 
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 




F A R A I N D U S T R I A . V E N D O U N gran 
i solar de esquina en Luyanó, con luz 
' e léctrica y agua de vento, propio ara 
garage, tren de carros, industria, etc. 
Mide 10 or 40. L o doy en 1.300 pesos 
por embarcar el 20. Academia M . Je-
sús Amador. Caserío de Luyanó 18. 
33318- I Ag. 
S E T R A S F A S A , F O R L O E N T R E G A D O . 
un hermoso solar en la Ampliación de 
Almendares, en la gran avenida 12 a 
una cuadra del segundo parque. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. 
33354 15 ag. 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E UN M A G - i 
, nlflco solar en la Víbora a $5.50 vara. | 
¡m^s $2.000 para fabricarlo con tal de' 
I nue se fabrique en él una casa no menor 
)no A-ÍS56. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
o dos. Tienen buena venta y bua> 
contratos. Pagan poco Alquiler. Se 
te parte a plazos. Informa: Fede-
Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
n . C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
l 'NA P A R E L A en Santos Suárez, vendo 
una parcela d-* terreno en Zapotes, en-
tre San Ju'.io y Paz. a media Ouadra del 
carro de Santos Suárez. mide 16 por 21-
50 varas . Informan en F 
Leonardo, bodega. Amador 
4235. 
32523 
?res y San 
Teléfono 1-
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
Cos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
5 Ag. 
das. T . Fdez . Hermo, Manzana de G ó - ; fVPrprecfo 
en el pago. In l 
A LÁ E N T R A D A D E V E D A D O , S E ven- ^ ?4.0no. Pe deja todo en hipoteca al 
'C «10. A . Guerra. San Joaquín 50 
R U S T I C A S 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega 
33261 
G R A N N E G O C I O . V E N D O S E I S CAS1-
i t.-is y una de esquina, con estableci-
miento que son siete casa» . Pro tóflo 
'rentar $253.00 y «se dan por la canti'lad 
l de $17 .000. Café Celada. Reina y U p I s s -
¡c ia in . Outlérrez . Puede dejar $8.000 en 
I hipoteca. 
I ?33SS 3 ng. 
V E N D O E S Q U I N A DOS F L A N T A S E N 
| el centro de la Habana. Renta $230.00. 
¡Prec io $25.000. Gutiérrez. Reina y Re-
llasooaln. Café Celada. Vidriera del 
mez, Dep. 409, de 2 a 4 p. m. 
33071 3 ag 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habnna, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
d:l 7 al 8 C 0 de in teré s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndo los tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
. . . ' 5 ag 
da de López. 
33092 4 Ag. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E E N 11.500 
pesos, una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposterla y servicio sanitario. 
Informen en Santa Teresa. 23. entre P r i -
melles y Churruca. 
323433 9 Ag. 
V E N D O E N E L F U E N T E D E 
¡ Pulce. espléndido terreno, propio 
almacén de madera, pegado a la 
, del ferrocarril . Son 2 . 7 0 0 m?tro 
I entrega solo por $5.000 al conti 
el resto a pacar en cantidades p 
les con el 6 0 0 de interés Hotel 
Sr . López . 
33359 3 
! E N L A F I N C A S A N T A 
— ja l . vendo una o dos ca' 
A G U A | tra, muy productivas. ] 
para 
linea 
Par ís . 
no A-S416. 
33422 





otra en $4.200 sola 
ranvla. pasas moder-
taa. Todas tienen co, 
familias. Informan:' 
Reina y Rayo, café . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
ag. 
V E N T A D E V A R I A S 
propiedades Vendo una Casa de dos 
plantas en Maloja $9.500 y otra «.-n E s -
cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
$10.000, cielo raso y una esquina en 
Animas! dos plantas. '250 metros y 
tengo varias propiedades. Tengo una 
en Campanario, dos plantas, $1.000 en 
efectivo, $5.000 en cheques de L'pm^nn 
reconocer hipoteca. Amistad 
SOLAFvES, F A R A S U CASA O R E V E N -
der. al principio calle Patrocinio, dos 
ciadrap Jcsfls del Monte, Víbora . To-
das medidas, dos pesos contado, reco-
nocer seis. Empedrado 20. 
33394 4 ag. 
¡ Benjamín García, Teléfono M-0143 
8 ag 
S O L . T K E S Q U I N A E L M E J O R S I T U A -
dr> de la Habana, frente entrada de la 
Vnifwatñtoi Nacional, precio -nuy bara-
to, buena medida. Informes: Rodríguez. 
l'>4. Empedrado 20. 
3n3!>.? I ntr. 
R E F A B T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
San Benardino entre Paz y San Julio, 
se vendj una hermosa casa, tiene cua-
tro meses de construido, le pasa la doble 
linea a 10 m. tiene hermosa construc-
ción, se compone de portal y jardín a . 
los lados, sala, comedor; tres cuartos . '"* ̂ J " 
un hermoso baño intercalado, cocina , p •. 
y pallo, se puede ver a todas horas, la 
vive el dueño. Precio 8.200 pesos. 
32908 k 7 A g . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Rolar baratís imo. 10 
completamente llano. 
por ^0 metros, 
con frente a la 
carretera 
ti l la. P? 
G R A N E S Q U I N A 
^pio municipal Man-
niv saludable. RAoi-
B«t i liquidado. F l -
Manuel Llenln . 
10 ag 
L O M A D E L M A Z O 
Y dos cuadras del parque Mendoza se 
venden 45 varas de frente por 52 de 
fondo. Ideal para quinta de recreo por 
su hermosa vista con -muy poco de 
contado. O so alquila para campo de 
Informan: San 
V E N D O U N A C A S I T A E N L A C A L L E 
|de Salud $4.700. 6 por 18. Renta $45.00.1 
I Café Celada. Reina y Belascoain. 
3••'.3SC 3 ag. I 
V E N D O Eó L A C A L L B M A L O J A , C E R -
icn d j Belascoain, espléndida casa. Sala , , 
I saleta, cuatro cuartos, bailo y cocina, 
' coní-.trucción moderna. Se da barata. 
I Informan: Hotel P a r í s . S r . López . 
3358 ' 3 .ag. 
V E N D O E N L A 
rna casa de tres,] 
miento en los bajo 
Cuba 115. Teléfoi 
C A L L E N E F T U N O , 
tantas, con establecl-
i. L a doy en $40 .000 . i 
o M-9333. 
6 ag . V 
V E N D O E N L A P A R T E MAS A L T A 
S E V E N D E L A C A S A D E M A D E R A 
Fomento 29. A. media cuadra de Tuyo. 
$4.000. Informa su dueño en la mi^m^. 
de 11 y media a 12 y media y de 5 a 
S p. m. 
31432 3 ag 
S B V E N D B V N E L B O A N T B T B « » l * n -
dida casa de dos plantas, en lo más a l -
to e higiénico de la Víbora. (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gib«( con motor y buen garage. No ha 
sido habitada afln. Su precio es baratí-
simo y se dAn todas las (aellidjUlM para tt—SU D t „ r _ M - « - * - _ _ r _ _ „ 




1,633 metros, 34 por 48, fabricación mix-
ta, renta $200; alquilada barata. J e s ú s 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de j j¿'ego~o*lo"qu"e"8e'3esM.rr i 
buenos edificios. !• iguras. 78. A-6021. I Leonardo, 29. Teléfono I-31'>1 
Manuel Llenln . 
32027^ 8 ag | 
S E - V E N D E UN E L E G A N T E C H A L E T 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
medor, cocina cuarto y servicio sanita-
rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse d« una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Trato directo con su Sue-
ño, en Santa Teresa, número 23, 
entre Churruca y Prlmclles. Cerro. 
32343 9 Ag. 
6 ag 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E l 
V E D A D O 
P E G A D O A L P U E B L O 
de S a n Antonio de los B a ñ o s , 
yendo preciosa finca de cuatro 
caba l l er ía s , carretera, buena tie-
rra , arboleda, agua, pozo y río. 
Barat í s imo. B . Córdova , Monse-
rrate, 39. 
C 5797 8_d 28 
E N S A N J O S E D E L A S L A J A S 
Magnifica finca, produce sin tra-
bajarla m á s del 13 por ciento. 
Buena invers ión. Los mejores te-
rrenos del contorno, abundante 
agua, toda cercada, viviendas de 
campo, tierra colorada de fon-
do. Urge su venta. B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 39 . 
E n $4.200 bodega 
en $5.000, en Bela: 
en Trocadero. Laí 
ñeras . Informa: F 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
de Vives: otra 
otra en 19 000, 
on muy canti-
Peraz^. Reina 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en tedos precios. Informa: Peraza. ¿teí-
na y Rayo c a í l . Teléfono A-9374 
. en la 
V E N D O U N C A F E 
mejor calle de - la Ciudad, con 
' siete años do contrato público, con po-
| co alquiler. Vende 4.200 pesos men-
suales. Ks una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ciXé. 
V E N D O 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
,799 8 d 2 
V E N D O U N A C O L O N I A D E P R I M E R ¡ BO] 
corte de siete millones de ari^obas de cali 
caña. Para informes: ¿Tejadillo, número a p 
8, de 11 a 12. 
33026 4 Ag. 
Ke''i rico Peraza. Reina y 
3209 
Rayo, café. , 
10 ag 
F I N C A R U S T I C A 
Frente a carretera entrando en el pue-' 
blo de S a n Antonio do los B a ñ o s , una 
caba l l er ía y cordeles, m a g n í f i c a lie-
Tengo 100 oarcehu 4|ue cada una mi - ' rra . í16 ñ ™ * * * * At t a k ^ ' 
i . 14 por 2 2 M en las mejotes caUes' ^ » a b u ^ a D t e ' ¡ T * 1 * ^ ~ " , o n -
del Vedado. Buenos precios. T , Fdez . | J * Fdez . Herme. Manzana de G ó m e z , 
Hermo, Manzana de G ó m e z Dep. 409 DeP; J ™ 9 ' de 2 a 4-




( lonzález . San José, número 12 
casi esquina Oquendo. 
2 3 Ag . 
de 2 a 4. 
3 2 8 / 5 
ag 
También »e alquila. 
10 Af 
ag 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. So. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precio» economices. 
««• 15 ag 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O 
Se vende por no poderla atender su 
d u e ñ o , una fábr ica de productos ali-
ia casa de dos 
:on dos gara-
¡orrlda. cuatro 














ilio. L l a -
62 a Cán-
11 ag 
11 T 13, 
tos, baño • 




ñ a ~ b u e -
l lavar y 
jarticular,, 
T. entre 2V 
7 Ag. 
E F R A C -
'rece para-
garant ías 
i trabajo. • 
eléfono I - : 
venden las siguientes: 1 esquina en 
Asara iros plantas renta $650. pre-
cio SSC.OOO. Otra ^ ^ « ^ « " ¿ " o " ^ 
metros rt nta $63u. precio 593.000. Otra 
en Cal/.adn : n i t ros fabricados altos 
v bata % r.oo metros para fabricar, ren-
\., «••-i," iircein $4.'. .r.l»0. Otra esquina 
ÍS preparada para altos renta el 
lento preolo $14.000- Una casa, 
Mlcuel 7 y medio por 28 renta 
ttlo laJ.OOO. Otra en el Tama-
irtal sp. 3 cuartos servicios mo-
» accesorias y 9 cuartos entrada 
l iómo ponía $220 precio $17.500 
pTaa más en los if-partos chalets 
s. Informa Ruiz López Café C u -
erna Cuatro Caminos de 7 a 9 y 
2 p. m. Teléfono A-5358. 
:;o, 4 Ag. 
C O M P R O C A S A S D E S E E 5,000 P E S O S 
basta ! 1,0oo mil pesos. E n la Habana, 
no trato con corredores. Informan de 
11 a 1 v de ( a 10. San Rafael 120 S|4. 
TeM^fono .M-T291. Juan Budo. 
30063 ^C-
1 del Vedado, una espl 
¡plantas . Independien 
i ges. portal, sala, sal 
: cuartos, baño Intercalado, cuarto y • ser-
¡ yicio de criados en cada planta, comedor 
al fondo y galería de persianas. Tiene 
•además jardín y terraza. Mide 10 por 
1 40 y la doy en $30.000. Cuba 115. Te-
!•••;•..m, M-ysr,3 . 
I 33356 6 ag. 
V E N D O E N E A C A L L E G A L I A N O U N A 
gran esquina. Mide 12 de frente por 
I | f de fonda y otra de centro en la parte 
i más comercial de la calle Aguila, o sea 
¡entre Reina v Monte. No corredores. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
i 33356 6 ag. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
dos plantas en la calle de Flores, de 
14»mctros do frente por 40 de fondo con 
v.na gran arboleda, punto alto y a la 
brisa. Se da en $14.000 por ten.-'r que 
cmbnrcarse e1. dueño . No corredores. 
Informan de 1 a 6 p. m| Plores. 80, es- bler ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
quina a Enamorados. Juan Teselro. > 
32821 S ag _ i Telefono IVi-7415. 
14 ag 
tractor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminac ión del 
trabu-v. Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos, entrada por la mue-




E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 26 de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
jardín, a $28 la vara. Infanta, entre 
27 y 25. solares de 7.50 por 33 varas 
de fondo, a 26 pesos la vara . Facll lda-
des para el pago. Jorge Govantes. San 
Juan de^Dius. 3. Te lé fonos M-9595. y 
M-1890. 
33051 18 ag 
S E V E N D E U N A PINGA D E C U A R E N -
ta cabal lerías a noventa ki lómetros de | menticios especialmente preparada pa-
la Habana, tiene terrenos de caña y ; l ^ j ^ j i • • 
potreros. Informan: Tejadillo, número ; ra embutidos. Con toda la maquinaria 
8. 
330: 4 Ag. 
DOS P R E C I O S A S CASAS M O - ' ; 0828 . 
portal, sala, sahta.. tres lia- ' r E A N C I S C O E . «VALDES. E A B R I O A c ' . . . J M:raf]n,*a * 1-1 „,__ 
a $25.00 metro y Ja-ü i ta dinero con ^ Vend« en MirafloreS UU Solar COU 
hipoteca. Dirccci«n Octava No. 21. Te- su casita y platanales. Mide 500 me-
léfono I-3SS6. Obras lo y A. LuyanO, 




cada una. Iq -
forrrte: Teléfono 1-4235. San Leonardo 
y Flores, bodega. Amador. 
32523 5 Ag. 
U R B A N A S 
V E B N D O E N L O M E J O R Y MAS C E N -
trico del Vedado, a una cuadra de 23, 
una grsn residencia de dos plantas para 
una sola familia, jardín, portal, sala, 
salet^, comedor, baño, servicio de cria-
dos y carage en la planta baja. Kn los 
altos 4 dormitorios y dos baños, todo 
muy confortable, techos monol í t icos y 
ronstrucclftn do primera. L a doy en 
J32.000. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6_ag. 
V E N D O E S P L E N D I D A CASA D E DOS 
plantar de Reina al Malecón. Tiene 
rala, saleta, y seis cuartos con naguAn 
y entrada para máquina. Se da por ocho I 
mil pesos al contado y el re#to a pagar 
en cantidades parciales no menor de 
mil pesos por aflo ron el 6 O'O de inte 
n s . Hotel Par í» . Sr . López . 
33360 . . -1 ag. 
3 ag. 
C A S A E N E L V E D A D O 
tros. Precio, $900. Informes, R a y o , 75. 
32094 10 ag 
V E N D O U N A 
fero . de 53 c 
25 están semb 
y guinea, £ d 
resto de monto 
ne pozos, agu 
B l t á dividida 
en Santiago di 
de un paraderc 
San Mariano 4 
to directo. 
32964 
ir.oderna en perfecto estado de conser-
v a c i ó n . Está situada cerca de la Ha-
oualw b a ñ a , con alumbrado y t racc ión e l é c -
s n^ufraul y*™! Mó<J¡co alquiler y amplio loca l 
deras finas. T ie - j Dirigirse a L . Vajradares, L o n j a del 
etc. 
d a; Comercio^ quinto piso, n ú m . 502 , de 
10 a 6 todos los d í a s . Precio e c o n ó -
7 ag. 
mico. 
33234 10 ag 
E N L O MEJOÜ D E L R E P A R T O N U E -
», . , j i ti r\ ' va P'orosta se cede el contrato de dos 
Yendo en lo mejor de la Calle V Una solares que hacen esquina, hay dados 
— ^ — . i • j ' i unos mil pesls. so dan en S00 pesos. Pa-
Casa que Se COpone de jardín , por- „ niAs informes: Dirigirse por correo a 
de mad^era'con s a - ! ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, co- | t̂'"nAa0,ld0, I5rito Cotoño- , . 
cuartos, cocina y I i ; : I ¿¿OXl , 3 Ag. 
medor, cocina, y servicios completos. -
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Gian negocio. Vendo una esp léndida 
casa de 630 metros, de m a m p o s t e r í a 
y azotea. Está rentando $170, y se 
dan facilidades de pago. Se desea ha-
cer negocio ráp ido . 
T . F D E Z . H E R M O 
Mcnzana de G ó m e z , Dep. 409 , de 2 
a 4 
11 ag 
i ¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A CA-
1 sa vieja p^ra fabricarla? Le vendo E s -
trella 171 y 175. esquina Oervaslo a la 
brisa, mide 810 metros, dedicada al ra-
mo d" tabaco; hay un depósito y un 
'despalillo; como está vieja hoy que fa-
i 1 ricarla. por eso se vend" y en condl-
' ciones. No corredores. Trnto directo con 
Her<s v Vega. Manzana de Gómez 262. 
I 33369 • 4 ag. 
S E V E N D E E N L O S P I N O S . E N L A ca-
He Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanita de solares, con frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, llene un chalet 
la, comedor, cuatro 
cuarto de baño, entrada para garage 
uno, ut.d porción de árboles frutales en ¡ 3 1 3 metros cuadrados, acera de la bri - ! 
produccl6n. se dá tres pesos vara con la i • *ie no a j i i 1 
fabricación, es la mitad de lo que vale. ¡ 8a, precio $10.UUU, moderna. LaiCUle 
rnV2rirmais- .naC.era de la ^ Infor- • v e r á oue es una w m r a . T . F d e z . 
á l 3 5 9 _ 3 Ag. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A Ca"-
sa muy hermosa, preparada j/ara altos, 
puede hacer el neoclo con cuatro mil 
quinientos posos, reconociendo hipoteca 
de seis mil. por el tiempo que le con-
venga. Gana 95 pesos y contrato por 
nueve a ñ o s . Informan Concordia núme-
rc 263. de 12 a 1 y de 7 a 9. 
_ 32281 _4_ ag 
S E 
y a q gang
Hermo, Manzana de G ó m e z , Dep. 409 , 
de 2 a 4 p. m. 
32875 4 ag 
V E D A D O / C A S A E N G A N G A 
Pe 2 plantas Indept 
saleta, comedor, 4 
completos, 2 cuan 
i^ual. rentan los de 
CHA- i brlcaclón de primera. Da 
s, con sala. 
dos baños 
.dos, altos 
. $230. F a -
mas del 10 





4 Ag- _ 
i E P R A C -
ofrece pa-3 
[as garan- . 
:t> mi tra- S 
0 . Te lé fo- , , 
7 A g « > ^ 9 
SITOS D B 
ds de ofl- . 
cualquier 
«rabies ré^M 
25, altos.i 4 ag-
-
5HOS B 8 -





* ag. I » 





lioe, no 1» 
erlor. P»' 
a Misión, 
J E N E R A l i 
y de seflo-;} 
í cocinera. 
Informan: 
3 Ag . 
D A D Q U B 















V E N D O C E R C A D E M O N T E , CASA de 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicios escalera de mar-
mol, e« toda de cielo raso, solo por lo 
mil pesos. Hotel P a r í s . S r . López . 
3350:: 4 Ag- . 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gasto en visitarle. E n la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
re ndo que le proponga negocios asi 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409 , T e l é -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
CASA. A V E N I D A D B L A S P A L M A S . 
'<n<;i frente al l'alacio Presidencia', dos 
pisos, fabricación buen estadol Iler.ta 
mAs del 10 CÍO. Pt-clo: $14.000. Infor-
'mes: Tícdrfguez. Empedrado 20. 
¡ 33393 I ag. 
, S E V E N D E U N A CASA D E M A D E R A 
en Ciénaga, a do." cuadras del paradero, 
con cinco cuartos, galerfa y demAs de-
pendencias, buen patio con árboles sin 
corredor. Informan en Fomento, 21. Je-
¡ súm del Monte. 
33171 8 Ag. 
V E N D O CASA M O D E R N A S A N T O S 
I Puárez. tres cuartos, traspatio, parte a 
l$12 mensual: terreno 60 por 50. cerca 
'del muelle Ataras, chucho ferrocarril: 
| Dolores. 12. letra C p<^ Enamorados; 
Santos Suárez. Villanuo\ a . 
1 33156 4 ag 
V E N D O CASA A Z O T E A S A N I N D A L E -
habitaciones cua-
latnnnl»*. JT.r.on. 
, próximos a Oal-
C. por Rnamora-
Vlllanueva. 
V E N D E U N E S P L E N D I D O 
let en la Víbora, calle l ibertad y Juan 
Delgado, compuesto de portal, sala, re-
cibidor, hall. Cinco dormitorios de 4 y 
medio m. por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, baño intercalado, salón 
criado, garage, cuarto chofer, árboles $ 8 , 0 0 0 U N C H A L E T , M O D E R N O , 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
Ct445 IND 4 Jn 
Se vende un solar chico de 500 va-
ras, completamente urbanizado, con 
dos arrimos, a precio de ganga verdad, 
a $3.50 vara . Calle Estrampes entre 
G R A N T I N C A A G R I C O L A - E N C A L 2 A -
da. a siete ki lómetros de la Habana, 
con dos casas Buenas y servidumbres 
, excelentes aguas de pozo, rio y cañadas, 
¡arboleda, platanal, palmares, grandes 
I siembras de cultivos menores al por 
mayor, caballo, bueyes y aperos en ge-
i eral. Vendo su acción contrato • por 
cuatro años en $3.000 Paga S35 de ren-
ta y produce de cuatro a seis 
anunler!. J . Díaz Minchero, 
lia María, Guanabacoa. 
32380 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros. Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se d i por lo que 
Queda cerca de la montaña rusa . Infor-
man en Dragones, 1, entre Amistad y 
Aguila . 
33161 10 Ag 
«rio V I -
ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
! S E V E N D E 
I en el giro d 
ees, se dá en 
cambiar su el 
I Aguacate, nú 
I la fruter ía . 
33182 
frutales, con 1114 vara: 
de cantería, buena fabr 
rato, pero si lo quiero 







A una cuadra del tranvía y en lugar 
m á s fresco y saludable de Santos Suá-
re». vendo un gran chalet con Jardín, 
portal, sala, hall, cuatro habitaciones, 
oaño intercalado, saleta al fondo y pa-
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA San- i '1°. fabricación pnrantizada para altos, 
ta Irene, 82. toda de ladrillos y cielos ' l62 metros, superficie totl -
por ciento. Precio, $28.000. .Torge Go 
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo- PatrClOOlO y ü r a m l l . ÍM1 d u e ñ o , 
n o ñ n t * * 6 ' y M"1890" i s ag ¡ M é n d e i , t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 
323:.9 _ _ _ 2 ag__ 
V E N D O MI S O L A R D E E S Q U I N A E N 
lo mejor de la loma ,de Chaple. 24'ÍO 
por 22'75, propio para bodega aue hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérex, San-
ta Catallna.^19. Teléfono A-99!í8. 
32613 10 ag 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; e s tá , A1 
acreditada punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana, 114', M a r - I . 
colino. Agencia Da Unión . 
33420 ' . ' ÍT ( 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A S U Kl 
dueño se vende la cantina del Teatro y 
Capitolio; es tá bien montada a la mrt» na 
derna. Informan en Compostcla, 113,(na< 
Departamento 17, García . 
8X415 ^ 4 . * « _ 
C A L Z A D A D E O A L I A N O ven 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
i refrescos. Lunch y Dul-
la mitad de su precio, por 
ueño de giro. Informan en 
•ñero 64, altos, entrada por 
3 Ag . 
B U E N A CASA D B 
itada. Informan: Sr. 
R A M O N R E V I L L A 
corredor más relacionado 
mo el más caDacl 
en p\aza 









dinero en hip 
y Barcelona. 
R A M O N R E V I L L A 
4 ag 
V E N D O U N 
to de produ< 
5TABLECI1 
ros. tiene i 
rasos con pural. salá, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en oí sótano con stí 
servicio sanitario y entrada Indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin inter-
vención de corredor. 
"3243 15 A g . 
S E V E N D E L A N U E V A C A S A C A L L E 
del Castillo número 1-A frente a la 
Iglesia del Pilar, consta de sala, saleta 
tres grandes dormitorios v buenos servi-
cios Su duefto: Teléfono M-3771. Xo 
corredores. 
33058 9 Ae-
500 metros, como se puede apreciar 
í-ste es uno de los pocos negocios de 
oportunidad y además se oye una ofer-
ta n -rrera . San Joaquín, 46. 
23082 4 ag 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U fina-
E N L O M E J O R D E ESTIVADA P A L - co Ferr 
ma. a cuatro cuadras Oe la Calzada de | 33481 
JesOs del Monte, vendo uria esquina de 
terreno, mide 23.58 por 35.37 varas, doy 
facilidades. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Teléfono 1-4235. Ama-
dor . 





B U E N A OCASION. E N SBOO V E N D O nna 
Vendo un café en 130.000 por otro en 
$14.0iJ); otro en $12.000; otro en $8.000 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s ima . Amistad y Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L U 
Vendo un Hotel. Café y Restaurant con 





sio y Santa Irene, seis 
tro traspatio, con r 
$6.000. $l.7-'0. $3.20( 
rada, Dolores 12 letrr 
dos. Santos Suárez. 
33156 4 ag 
R E P A R T O L A S I E R R A 
C a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s 
de p a g o 
Calle 8 esquina a l a . , precio-
sa casa recién terminada, buen 
iraraJe jardín estilo California . 
con glorietas. $9.500. Contado 
y plaaos. 
I n f o r m e s : A g ü e r o , e n las o b r a s 
de a l l a d o . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Compra y vende casas, toma y facilita ¡ 
dinero al 8 por 100. Habana 66. de dos; 
C A S A S E N V E N T A 
Damas $7.000.00. Crespo $12.000.00.! 
Aguiar $15.000.00. Trocadero $8.200.I 
Crespo $19.000.00. Blanco $14.000.00.1 
Concordia $12.500.00. Lagunas $6.500. | 
Malecón $40.000.00. Obispo $65.000.00' 
DVelio Martínez. Habana 66 de 2 a 5. í 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Correa $7.200.00. San Francisco $7.000 , 
Madrid $7.000.00. Atarés 16.600.00. j 
i Avenida de Acosta $12.000.00. Evello i 
Martínez. Habana 66 de 2 a 5. 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Se venden los terrenos siguientes: Con- , 
cha esquina a Fábrica y Cueto y Péres . i 
ge dan toda las facilidades para su com- ' 
pra. Evello Martínez. Habana 05 de J ; 
a cinco. 
V E N T A D E CASAS E N L A HAJBANA 
en la calle de Gervasio, casa do dos 
plantas 18.000 pesos. San Lázaro dos 
plantas 18.000 pesos. Aguila, tres plan-
tas. 29.000 pesos; Trocadero dos plan-
tas 8.000 pepos; Monserrate dos plan-
tas 14.000 pesos: Informan: Obrapla l l , 
Alberto, So corredores. 
31682 2 Ag 
a ? 
E N E L V E D A D O 
v e : 
rgo de 
A-3684-
E N L A C A L L E D E O Q U E N -
. lndida casa de una planta, fa-
chada^'de cantería, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño completo, coci-
na de 'gas y electricidad, espléndida 
para persona* de gusto. Hotel P a r í s . 
V E N D O . A U N A C U A D R A D E B E L A S -
coaln. espléndida casa de cielo raso, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño in-
tercalado dos cuartos altos, un cuarto 
y servicio de criado, solo por 13,500 pe-
sos. Hotel P a r í s . S r . L ó p e z . 
33503 4 A g . 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
fraile con establecimiento mamposterla. 
ochocientos metros de terreno, también 
se alquila una casita como para fonda 
o particular. Informan de todo en Mi-
ramar y O'Fa.^i l l . Columbia. Andrés 
González . 
33487 11 A g . _ 
OÁNOA V E R D A D . V E N D O P E O A S O a 
la linea de la Playa y el cruce de Marla-
i.uo. espléndida casa de dos plantas, to-
da de cielo raso, es una gran oportuni-
dad para pasar el verano, se la lleva el 
l ú e primero venga en 8.000 pesos. Ho-
tel P a r í s . Sr. Lópe». 
33603 4 A g . 
Calle 17 $30.000.00. Calle D $16.000.00 
I E n 19 una casa de esquina con muchos 
¡árboles frutales $18.000.00. Calle Quin-
| ta $2r.000.00. Cale 11 $16.000.00. T a m -
ibién vendo varios solares muy baratos. 
Evello Martínez. Habana 66 de 2 a 5. 
n.".0!>8 2 ag . 
S E V E N D E E N 5.500 P E S O S . L A MO-
, derna y fresca casa Moreno. 21-B. entre 
I San Cristóbal y San Carlos Cerro, con 
! portal, sala, salota, tr^s cuartos y her-
mosa casa. Informgn en la misma 
i 33091 6 A g . 
S A N T A C A T A L I N A 
; E n lo mejor de esta calle tengo mi ca-
[ sa que es una de las mejores residen-
cias de l a V í b o r a . No quiero dinero, 
, hago cualquier negocio, lo mismo la 
cambio por casa en la Habana que 
por una finca rústica, que la vendo 
dejando en hipoteca todo el dinero. 
Í T . Fdez . Hermo, Monzana de G ó m e z , 
Dep. 409, de 2 a 4. 
i 33071 3 ag 
Se vende. Esp lénd ida finca de recreo , 
de dos y media caba l l er ías de tierra. 
A propós i to para persona de gusto. S i - ' 
tuada a m e d í a hora de esta ciudad. . 
T r a n v í a e léctr ico cada 30 minutos, pa-
sando a cuatro pasos de la finca. Bue-
na carretera. Agua abundante de po-
zo, repartida por c a ñ e r í a s de hierro 
galvanizado y agua de los manantia-
les de Calabazar . Hermosa y c ó m o d a 
casa de vivienda rodeada de porta-
les y pavimentada toda de mosaico 
c a t a l á n , con dos amplios y completos 
cuartos de b a ñ o y lavabos en las ha-
bitaciones, con servicio de agua fría 
y caliente. Cuidados jardines con 
adornos rúst icos de cemento, artísti-
ca pajarera y estanque con peces de 
colores. V a r i a d a y abundante arbo-
leda de frutales; mangos de diferen-
tes clases, chirimoyas, tamarindos, 
aguacates, naranjas, toronjas, mamon-
cillo$, roarañones, etc. etc. Ampl ia y 
ventilada coc ina; garage para dos 
m á q u i n a s ; cuartos para criados; c a -
T R E S G A N G A S 
Itiguras. 78. A-fa»;i . Aianuc 
"En $1.750 y reconoéer $1,500 
nln. 
U N A G A N G A V E R D A D . V E N D O T E -
! rreno fabricado dos casitas qon frente 
; a la calle y cuatro cuartos interiores. 
fabricación de manipostería. I n -
' forma su dueño: Calle Cerezo y San An-
I tonio. Reparto Betancourt. Teresa Ro-
1 dr íguez . 
i 32134 4 Ag. 
gocio el dueflo y no 
Informan Blanco y Sai 
12 a. m. Pregunten 
33407 9 ag 
A T E N C I O N 
Vendo una bbdec: can!i ñera 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R 
por 17 varas, es tá llano, en 260 
Informan en Parque, 14. Cerro. 
D E 5 
pesos. 
8 Ag. 
'r^clo í 1 •' . r'<"in 
»po. Amistad 134. 
Vende 100 i 
uller y so- j 
es tá en lo ¡ 
sola en es-i 
quiero per- ¡ V 
Informes: • hi 
R A M O N R E V I L U 
Vendo una casa; tiene 600 metros da 
superficie, dos plantas, nueva, con fren-
r 
s ir-
" S & l ^ A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O , S E C E D E C A S A D E H U E S P E D E S 
$4.700, casa azotea corrí 
eta. tres cuartos, traspatio 
•tros tres, renta 50 peso.' 
ndustria. Je sús del Mont 
8. A-6021. Manuel Llenln . 
15. cerca de 16. mide 12 por 
36.32. también 12 por 22.66 y de es-
quina. 22.60 por 39. a $13. metro. $3.00, 
al contado en metros y resto en hipo-
teca. K n 23, a $30 metro, en C cerca do 
17, mide 10 por 24.50, a $30 metro; co, 
17. esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. M-I>595. 
Ban 
R A M O N R E V I L L A 
y tres cuartos 
o con fiador 301 
doy en $29.000 
Teléfono A-400: 
por los fondos y 300 pesos por tenerl 
« tros negocios. Informes: Lagunas Sit. i 
bajos. Te lé fono M-5443. 
8 ag. 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R S U 
R A M O N R E V I L L A 
7.000 a una 
ncha cali» d« 
10 al» ¡úál 
l.i misma a todas horas. 
33208 
CON P O R T A L , 
a ds comer al 
t, patio y tras-
• azotea, precio 
I tranvía, en la 
? 19. Informan 
dueño, s 
huevos 3 
trico y < 
R E P A R T O A L M E N D A R E S C E D O C O N - ! rf,a l.TÍe 
trato solar frente la doble linea d3 *'l'fluI1''r 
Vendo una esquina en la Habana con 
224 metros, dos plantas, nueva, con es-
tablecimiento. Renta en un recibo 260 
pesos mensuales i | i $30.000. Amistad 
y Barcelona. Café . 
18 ag 
tranvías de Playa Estac ión Central. 15 
por 56 varas, dos m á s en **La Sierra". 
uno. juntos o 
18 ag 
de 12 por 43 










ime l iM 
S O L A R E S Y E R M O S 
B S E V E N D E U N S O L A R E N 
( E m i l i a . L e pasa el tranvía por el 
¡ trente ; medida 15 por 38. E s t i muy 
i llano. Se deja la mitad en hipoteca a 
ommsmm^mmmmmmm» i»*» ' $8 vara . Xo corredores e informan de 
NO T I E N E U S T E D D O N D E P O N E R sn 1 r 6 p. m. Floras. ?0, esquina a Kna-
dinero seguro? Pufd« hacer .in buen morados. Juan Tcseiro. 
V E > ' / 0 U N H O T E L E N E L C E N T R O 
de la Habana, chico y otro muy gran-
. , de al lado de la Terminal . L o s dos son 
S A N T A i grandes negocios. Café Celada. Reina 





R A M O N R E V I L L A 
Vendo Panadería. Víveres y Cantina con 
diez años contrato, poco alquiler, ven-
tas $6.000 al mes. Muy barata. Gran 
oportunidad. Amistad y Barcelona. 
Café . 
3 ag. 
regocio. Vendo un solar en Almendares. 
22 por 47, o cedo el contrato. Tengo la 
mitad pagado y necesito el dinero pa-
ra otro negccPo o también lo cambio 
pnr cn.fé. fonda o> cosa a n á l o g a . Infor- í 




Y E r D O U N 
fraile. 34.10 
rema 55 pese 
tales, toda bi 
DUma.- ReUhi 
S O L A R E S C U 
por 41 con una 
más de 100 árl 
rn cercada, a 7 p< 
ton. Informan: 
y Aguila . Vidrie 
9 ag 
: Ñ a d e 
casa que 
oles fru-
sos ha ra. 






D B CONCHA. V E N D O E N 
m puntos, solares para indus-
.hricaclón de casas, acera de 
Precies de s i tuación. Cueto, 
11 Ag, 
GANGA. P A R C E L A D E 170 
50 da frente, junto, a la es-
!3, se vende dejando la mitad 
?a. Su dueflo: Lonja del Co-
B O D E G A V E N D O UNA. S O L A E N E S -
r;uina. L e ^ostó al dn^ño ncrnnl $9 .'"•00. 
ê vfnde en S3.^r,ft por ramada oue se 
explicarán si Comprador. Caf* Celada 
Reina y Belascoain, en la Vidriera. 
33386 t ae . 
C O M P W D O R E S D E B O D E G A S . A U N -
que i;«ted solo tenga 1.500 pesos, al 
contado. v*nme que actiinlmTtp teñen 
una v'rdad<»ra eanenita. de mucho nego-
cio. González . San José, 123, altos, casi 
esn"!n Oquendo. 
__rrr12 r; Ag . 
r -ATTGA, S E V E N D E N U N A S V X D R I E -
ras. orée los módicos . Informa: Galiano. 
R A M O N R E V I L L A 
Una casa con cuatro departamentos con 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
cada uno, de cielo raso y mamposterla 
en $13.000. Renta $180.00 mensualss. 
Amistad y Barcelona. Café . Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo las tres mejores Bodegas canti-
neras de la Habana, ya conocidas de 
los buenos bodegueros a precios razo-
nables y condicione» para el pago. 
Amistad y Barcelona. Café . Teléfono 
A-Í002. 
4 Ag. 
' IS l 
V E N D O . E N L A C A L L E D E TAMA-
rlndo. terreno de esquina, propio para 
establecimiemo y varias casas para ne-
gocie por su medida ideal, mide 22 por 
sa de utensilios y aperos; l a v a n d e r í a , **: si lo compra todo, se lo doy barato 
1 . . . í . . - j v podra usted dividirlo en parcelas y 
Caballerizas y gran local pavimentado hacer negocio. Para tratar: Hotel Pa". 
de cemento para ordeño de vacas. Tie-
ne también una bonita casita de ma-
dera y bien pavimentada, para e l 
guard ián y su familia. H a y instalado 
t e l é f o n o local y de larga distancia y 
loz e léc tr ica . Para m á s informes: E m -
pedrado n ú m e r o 17, altos, de 2 a 5 
p. m. 
S235J ' "t 1 
r l s . S r . L ó p e z . 
33503 4 A g . 
V E N D O T E R R E N O E N L A C A L L E 2, 
en el Vedado, 40 por 40, total 1.600 me-
tros de esquina; dá renta a 10 pesos 
metro. Marrero. Teléfono A-Ó565, San 
Rafael y Basarrate. 
332r.9 S A g , 
V E N D O A 810 V A R A L A E S Q U I N A de 
Avenida de la Libertad y J . Delgado 
Reparto Mendoza. Rogelio Rodrigues.' 
Moreno, 67, Cerro. 
32387 • • » 
V E N D O E N 
Punto comercial, esquina, sei»-
cienios sesenta metros a setenta 
pesos. De no efectuar la venta 
antes del d ía cinco de agosto, 
fabrico por mi cuenta. B . Cór-
dova, Monserrate, 39. 
4 Ag . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una vidriera de tabacos qu« 
I fende 70 pesos; la Onlca en la Habana, 
i Amistad y Barcelona. Café , Tfelífono 
A-4002. 
C57D8 8 d 28 
I N D U S T R I A , S E V E N D E 
una muy lucrativa y de mucho porve-
n ir . E s t á preparada para producir de 
I 8 a 10 mil pesos mensuales y rinde 
una utilidad de un 30 por ciento libre 
de iodo costo o también se admita un 
I socio con cinco mil pesos para la mis-
1 ma. Razón: Adolfo Carneado. Belas-
coain y San J036, caf* L a Eminencia, 
| a todas horas. 
ÍS1OT 3 ag 
R A M O N R E V I L L A 
70 máquinas a Vendo un garage con 
estoraA;. muy barato. 
S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R r . E N O 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y Rodríguez. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
32585 16'Ag. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en la Habana, nue-
va, dos plantas, mamposterla. con gran 
establecimiento, da un diez por ciento 
de interés al capital, en un solo reci-
bo. Amistad y Barcelona. Café . Telé-
fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
V E N D O U N A B O D E G A D E L O MAS 
cantinera con café y fonda en una de 
lap Calzadas de más tráf ico de fsta 
rapital. por estar enfermo como lo pue-1 VMido casas de todos precios «n la 
do acreditar. L a doy en $6.300 y no víbora. Habana, Vedado, J e s ú s del 
quiero perder tiempo, Cuba 115, Telé- Monte y L u y a n ó . Amistad y Barcelona. 
f0Tln. ^T/.-9,'33• " ICHfé. Teléfono A-4002. 
33:o6 * — . 1 32112 3 ag 
// ' A G I N A V E I N T I D O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A C I O S ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 de 1 9 2 2 
A N O X C 
E N S E Ñ A N Z A S 
fin V E N * ) E V * * GBAJí r ^ D E G A can- v B A R A T O , D U L C E R I A , n i ñ e r o en hmotoca al 7 0 0 en la H a - SEÍfORITA M A Y O R D E E D A D P A R A 
ci"fInV«én.tnCa y ^ 0 8 ^ t ^ h ^ y chica, bien B i t u a ^ l ' . ^ g n a u D a m ^ u w J J / j ' J fQUtU 0 el extranjero, se ofrece como 
b a ñ a y Vedado, en todas cantidades, institutriz de niños cuyos padres sean n ú m . 20, 32892 3 ag 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
cípiantes. una vidriera de tabacos y 
quincalla, un ca fé . No paga alquiler. 
Informes Factoría y Corrales, Café S r . j 
Manso, do 12 a 3 y de 5 a S. i 
•Vni¿- 15 ag [ 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N * fe vende por tener que ausentarse su 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. Se dueño, esta suuada en el mjor punto 
alquilan habltacione^ a X ^ J - ¡ ^ ^ S ^ . ^ S V ^ ^ n ^ 
\ . s ta a la calle, agua y callente. entog s mensuales. Se da muy 
en las mismas. Precio sumamente ba- barata porque me urge^ tener que em-1 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 . 
T e l é f o n o M-9595 y M-1890, 
18 as ñus -r. 
referencias y examen de lo que puede 
, ensñar . Dirigirse a Escobar 30 o 11a-
imen al (1-8) Teléfono 5224. 
33457 4 ag 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
ENSEÑANZAS 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y l 
arreglan cocinas de g-̂ s, calentadores) 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc 
lato. Tel^ono A-91Ó6. 
33207 10 ag Prado, (109, señor Llano. 
V E N D O U N A B O D E G A P O R T E N E R 
dos. una en 3,500 pesos, con 2,500 de 
contado; la otra 6.500 pesos con S.oOO 
de contado. Buenos contratos y poco 
alquiler. Informa: Jesús Vázquez . M -
driera del café Marte y Belona. 
33078 I 6 AS-
ag 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
linera por su dueño tener que embar-
carse o se admite un socio para dejar-
lo al frente, es de urgencia el negocio. 
Informan en Industria y San Miguel. 
Domingo García . 
33203 6 A » ' 
C A N T I N A Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diario 100 pesos. L a 
doy en $7.000 dando, »5.000 de entrada. 
No quiero curiosos. Amistad 134. ben-
jamín García. 
V C N n n PM l A T A I 1 F E S T E V E Z g a r a g e , s e v e n d e u n o a d o s cua 
VtINUU t n LA V A L L E . C O I I - » ! ^ dras de lo3 Cuatro Caminos. hay 130 a 
una estfuina 8 por 35, modrna, $9.000; 140 máquinas, taller de reparaciones y 
en Rayo vendo otra en ganga; en Nep- | accesorios con estación Ford, se vende 
tuno otra- en el Vedado calle 23 vendo pro no poderlo atender su dueño. I n -
'de esquina con estableclmíen- formes: M-2737, tanque gasolina y a l -
barcar 
U2765 
S E V E N D E P O R 
dueño del país el 
sea-gull. " L a Gaviota" el Hangar y el 
negocio. Este hidroplano está volando 
diariamente y produce un promedio de 
600 pesos al mes. E l negocio en el res-
to de las ciudades de las costas de Cu-
ba para explotarse. E l hidroplano y mo-
tor en perfectas condiciones y garanti-
zados. Paru más informes: Oscar San-
ta María. Calle C. número 191, Vedado. 
Teléfono F-2537. 
32671 3 A g . 
' A , . _ J > _ : • I ' «nrkOrDT-C»» b^uo. W mismo que instalaciones eiew-
; A c a d e m i a d e ini?le$ K U d L K I o ' tricas, contando con un personal ex-
. . , . Iperto. Carmen, 66, Teléfono M-3428. 
A g U Ü a , 1 3 , altOS Habana. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
hidroplano Curtiss ! Corte, costura, corsés y sombreaos. Di-
' rectoras: señoras Giral y Hevla. Fun-; 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
M-3428. 
31 ag 
"Pi lar" , P e l u q u e r í a de S e ñ o r a * y Ni-
^ m ? 0 ^ : ; ñ o s . Peinados, trenzas, melenitas, tin-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa . E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . f 
E s t a casa es la primera en C u b a | 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
C A N T I N A , T A B A C O S 
y Cigarros se vende en una de las me-
jores esquinas de la Habana, con las 
utilidades de un año puede pagar dicho 
establecimiento, informes Teniente Rey 
11 departamento 311 teléfono A-9273 
de 9 a 10 y de 1 a 3. Busto. 
32814 2 Ag . 
33435 31 ag 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u - hasta la fecha publicados E s el único 
rado de la Central de Barcelona, que- racional a la par sencillo y agrada-
dando nombradas examinadoras a las ble. con él podra cualquier persona do-
aspirantes a profesoras con opción al minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da tan necesaria hoy día en esta Repúbl l -
clases diarlas, alternas, nocturnas y a ca . 3a. edlclBn. Pasta Si 50 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143.. 
30599 15 ag 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted! 
aPjen^fr^pronto y bien el Idio a 11U, lcllltiVlJJ ^ . ^ o , „„, .... 
I i m ó R O B E ^ T S ^ ^ e c o i ^ S d ^ ^ n i ^ r s a í - ' tura " L a F a v o r i t a " . S e c c i ó n especial I cejas por algo las cejas arregladas| T i n t u r a A í e m a n a . L o c i ó n V e g e 
para cortar el pelo a los n iños , 601 aqu í , por malas y pobres de pelo 
centavos. Agui la y Concordia. T e l é - que e s t é n , se diferencian, por su mimi-
mente como el mejor de los métodos 
fono M-9392. 
32731 
' L a N u e v a " , A c a d e m i a de B a i l e s 
D O B L A D I L L O , P U S A D O S , 
F E S T O N 
fabricación terreno una casa 
to, 1,800 metros, -
a 27 pesos metro, es la g a n g a ^ á s 
grande que se ha visto. Informes Amis-
tad 134. 
García. 
T lé fono M-5443. Benjamín 
P O S A D A 
Vendo una en Egido, $5.000 y 
Arsenal y otra en el Muelle, 




cohol, es gran negocio. 
32667 4 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
ür togra í ía . Inglés . Correspondencia 
mercánti l y Redacción de documentos. 
Pídanse prospectos. Director: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles, 14, altos. Ha-
bana. 
33400 31 a5 
Profesores. Leona Padrón j 
¡ A c e v e d o . Garantizan a usted enseñar le ! Pob!,ad1110' dos varas Por 5 
I los bailes modernos en menos 
1 S,"0. en, cualquier otra Academi 
clases por hora, $3. Colecflvas, 




i Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
* tiempo •eBt*n ^e todas formas a 10 centavos, 
a Pre- Pasados a 2 1¡2, 5 y 10 centavos vara . 
Jesús del Monte 460. Te l é fono 1-2158. 
33129 28 ag. 
30 ag 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T O M O D I R E C T A M E N T E S I N C O R B E -
dor, 35,000 pesos en primera hipoteca, 
no pago más del 8 por ciento anual la 
garant ía buena. Informa: Francisco 
Fernández, en Monte, 2-D. 
33481 5 A g . 
i » —— 
I n e r m e s Xmístad 1347 Benjamín Bar-
c ía . 
P A N A D E R I A S , 
Vendo las mejores de • la Haoana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos Necesito tomar estas 
riiarios nefrada a. los muelles y vendo ro en hipoteca sobre 
^ r ^ n v íveres finos en $5.500. Tn-¡ to Suárez. $8.000, al 10 p 
Benjamín García 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' 5 
Enseñanza garantizada. Instrucción P n -
marta. Comercial y Bachillerato para 
ambos ssxos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes dsl Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e i n g l é s . Gregg, Oreílana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Oltl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Se gana mejor sueldo con menos tra-1 Redacción. Cálculos Mercantiles, Ing lé s 
bajo, que en ningún otro oficio. L.a h.s- l0t y 2o. Cursos. Francés y todas las 
cuela "Kelly" le enseña a manejar y | ciase8 del Comercio en general, 
todo el mecanismo de los automóv i l e s ] * r.-n-rr t - o » «nw» 
modernos. E n corto tiempo usted puede, • • a v u - U i í i B j s a t o 
obtener el t í tulo y una buena coloca-1 Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
c ión . L a Escuela "Keny»' tiene los ex-: rapidísimos, garantizamos el é x i t o , 
jsertos más conocidos en la Repúbl ica . | I N T E R N A D O 
P A R A R I Z A R SUS M E L E N I T A S , T E -
naclllas 60 centavos, crepé. 30 centavos, 
ganchos cinco centavos, guantes goma 
1 peso. Reverberos para tenacillas, gran 
surtido. Pi lar. Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
32130 6 A g . 
1*8ra el exceso de grasa; para dar 
a sn culis un envidiable tono ater- los productos Misterio; nada mejor 
table p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d C u b a . E n su tocador, use 
Gratuitamente le emparejamos el 
bello a toda dienta que es té mal teñid» 
con otras tinturas i n s t a n t á n e a s . O ^ B 
tintura Alemana Loción Vegetal que ^ 
la única que borra las canas para sl« 
pro y le riza el cabello permaneu 
Esta tintura no mancha la piel ni en, 
cía el cabello y por esta razón no 
preciso lavarse la cabeza después 
la apl icac ión . Precio del pomo: 2 
sos. Para el Interior: $J2.oO. Grat ín-
mente pidan hoy mismo este servicio^ 
catá logos al Teléfono M-2290. Peina 
Cabezas. San Miguel. 23-A, "ntre Inc. 
tria y Amistad. Pedidos del interi 
Apartado número. 768. 
P A R A B O D A S 
Automóvi les Packard cerrados. Orí 
nes: Morro 5-A. Te lé fono A-7055. 
val y Uno. 
52697 26 ag ' 
formes: Amistad 134. 
C A S A D Í H U E S P E D E S 
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sos arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, wEn pos de la con aparatos modernos o sillones gi 
Belle2awt p r ó x i m o a agotarse, y qna ra torios y reclinatorios 
se e n v í a gratis, si usted lo solicita. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
| n iños en C u b a . 
I L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
P A R A L A S D A M A S 
Se liacen y reforman vestidos, soml. 
ros y bolsas, desde ,$2.00 en adelaot 
Se entrgan los trabajos n 24 hora. 
Se dan clases de corte, costura, sol 
breros y Pintura Oriental. Aca-ieni 
Paris ién DONO. Refuprio, 30, a do 
cuadras do Prado y Malecón . 
S2697 26_a»_ 
MUEBLES Y PRENDj 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
ctra en 600 pesos y , H ^ 1 • 
vechen esta ocas ión. Informes 
tad 134. Benjamín García . 
Apro-
Amls-
bre otra en Concha, $2,500 al 12 por 
ciento, sobre otra, cerca del. Puente 
Agua Bulce, J4.000, al 9 por ciento, de-
searla tratar con los Interesados. Agui-
la*. 148, entre Monte y Corrales. Te-
léfono M-9468. Marcelino Gonzálea. 
33472 4 ag 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en 500 pesos; 0tra en 
1 i00 n^sos: vendo otra en 600 pesos, 
vendo ^tra en 800 pesos Todas tienen 
contrato largo y poco a l q u l e r y bue-
nas ventáCft/ Informes: Amistad 134. 
Benjamín G a r d a . 
C A F E S l Ñ V E N T A 
"Vendo uno en Galiano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700; vendo ^ en 
i r U e l i e 16.500 v o n d o ^ n o ^ ^ 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Se desean colocar dos partidas de veinte 
| mil pesos en lugar "comercial. ' Trato 
directo con el Interesado. T e l . A-0275. 
Miguel Angel. Compro cheques Upman 
y Nacional. 
3boC5 3 ag. 
E S C U E L A A Ü T O M O V I L Í S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
lé fono F-2766. Tejadillo, número 18. ba-
jos y altos, entre Agular y Habana 
Cuatro lineas de t ranv ía . Tejadillo. 18 
33416 31 ag 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
y ing lés a domicilio y en si casa. Miss 
' «Wil l iams. 54 Obispo altos. 
32781 S A g . 
Apartado 1915, H a -
C4S2 10 d 21 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
¡461 16 ag 
R E P A S E P A » A S E P T I E M B R E 
con profesor práctico en esta especiali-
dad, graduado en Escuela Superior es-
pañola . Repase Matemát icas , Fís ica , 
Química, Hir.torla, Geografía o Historia 
Natural y usted con 9 0|0 de probabi-
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " i 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en* 
Cálculos Mercantiles y t e n e d u r í a de L I - , 
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos Internps. 
Director: Abelardo L . y Castro. Luz , 
30. altos. -
83445 SI 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
S8.000 y vendo uno .en - - - - . . . 
$11 000 y vendo otro en Lgido $4.500 
v otro en el centro de la . Habana en 
$19.Vo(>. HaOc de venta dia/ia 72 = 0 000 
Infirmes Amistad 134. Benjamín « a r -
d a . 
B O D E G U E R O S 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6.700, 
con $3.000 de contado y no paga alqui-
ler y otra igual 
Animas v vendo . 
$1 500 d¿ centado. Informes Amistad 
134. Benjamín García. 
C O M P R O T V E N D O 
Toda -lase de establecimientos. Tengo 
más -empradores nue nadie para todos 
os giros. Fincas rúst icas y urbanas 
v'dinero para hipotecas y sobre paga-
rés Inforn-es Amistad 134 Oficina. 
Benjamín Gaic la . Teléfono M-5443. 
T O M O P R E S T A M O D E T R E S M I L P E -
SOS por 90 días, pago el 3 por citnto, 
mensual, ofrezco garant ía que vale el 
trpile, operación garantizada. Gonzá-
lez. San José 123, altos, caBl esquina Ijdades aprobará el año. ganando otro. 
Oquendo. I E n te léfonos M-3705, A-1369 o A-5394 
33252 8 A g . I deje dirección detallada. S r . A . Díaz . 
,1 San Nico lás 122 esquina a Dragones. 
T O M O 45.000 E N H I P O T E C A AL 7 0\0 i 33372 3 ag. 
sobre una gran casa de tres plantas " ' ' 
que garntiza el triple y está situada en , profesor (Je Ciencias y Letras . Se dan dTcosrTng'eníerosr'aoo^adós. oomercian-
una de las mejores avenidas comercia- , , t , . . . . tes. altos empleados de bancos, etc.. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O S M J I O M A 8 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio quf 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores ne renombro, mé-
^ a t u r a s del Bachillerato y Derecho, se ^ 3 0 d ^ e U T o / ^ l ^ t S r s r r ^ n i v P e ^ i a e Í 
~ • — --— i | j j . j i • loa, «uius eiu ic uuB u«3 uuu>-<j-i, ríe, 
les de la Capital . Trato directo. No clases particulares de todas las asig- ofrece a los padres de familia la Begu 
corredores. Cuba 115. ^Teléfono M-9333 ' 
a t e n c i ó n ' i . a p e r s o n a q u e T e k - ¡ P i a r a n para ingresra en la A c a d * I . iu 
ga $1.500 y ño sepa en qué invertirlos, m í a Multar. Informan. Neptuno, 63 , pléndida quinta San José d« Bellaviata, 
; que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segucoa / 
(Mstina, 12, casa muy acreditada y co- i ^ — | Bellavisla, a una cuadra de la Calzada 
nocida en la Habana. Abonará el 5 por Bachillerato Clames di» Física v Oní- de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
ciento mensual, cien de dichos Intere- DacnilieraiO. ciases de r i s i c a y vpil m(ignmca 8ituacl6n le hace ser el co-
ses garantizados por los Intereses de , iP)lca. P r e p a r a c i ó n especial para los leglo m á s naludable de la capital. Gran-
la fábrica ' . 7 , . • dea aulas, espléndido* comedor, ventila-
CXar^nes del p r ó x i m o septiembre, por dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
¿ P O S E E U S T E D u n C U T I S P E R P E C -
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola apl icación será sufi-
ciente para quo el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 
años se ha usado esta crema ne los prin-
cipales gabinetes de belleza, pero, jus -
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, ins tantá-
neamente, desaarecen todas las Impure-
zas del cutis. SI en el momento de apli-
cada esta crema, no se observa, lo que 
antes se dice, no tendrá que abonar un , 
solo centavo. . L a primera aplicación y fauraaero 
el bote de crema, para que usted la siga ' 
usando, vale solmente dos pesos. Cam-
panario, 140, de 1 a 3. 
32172 3 Ag. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer , pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara . E s t a casa tiene t ítulo fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S A i el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser Tas 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
? " «9 7nn con ' porque le ganan un buen interés, por e l ' , 
" n ^ ^ " ! f -7A0^l s^d l?érmino de un año, puede pasar por ; altos. 
33143 9 Ag 
H I P O T E C A 
V E N D O , D O S I M P R E N T A S 
Si usted desea tomar $11.000 en pri- ambas asignaturas, que posee los t ítu-
mera hipoteca y su propiedad respon- ¡os de doctor en Ciencias F ís ico-Quí 
n i „ j ' » ^ . _ • ' pos de sport al estilo de los grande» 
tatedrataco por o p o s i c i ó n , COn largos ^olegios á.j Norte América. Dirección: 
a ñ o s de práct i ca en la e n s e ñ a n z a de ^e"afvlstii- T.<£rlmera- VIbora- w*0*™-
. ; . , Teléfono 1-1894. 
N O P I E R D A S ü C U R S O 
as. ü ; n negoc ío '7 i que de, yo se lo facilito al 8 por ciento micas, doctor en Ciencias F í s i c o - M a - ^¿no.P0Academidarát"M0añrtqCuUerSlde0 La*-
sea del giro. Amistad 134. Benjamín de ¡nterés anual A d e m á s de esta par- t e m á t i c a s , e Ingeniero C i v i l , familia- ra' Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
134. enjamln García. 
P O R 4 0 0 P E S O S 
tida especial, tengo dinero para faci- rizado con los programas de los Ins f * ^ ; 1 G R A D U A D A D E ^..Iversidad, dá lecciones de Inglés, 
litarle, desde $300 a $200.000. Fdez . ¡ i tutos de Segunda Eftseñanza y con Precios especiales durante los meses de 
„ ' „ j r , Aíía . . L I e . i _ r - _ verano. Hotel Harding. Habitación, nú-
mero 23. . C o ñ f l t u ^ s ffieVootetod.0 infirmes^ i Hermo, Manzana de G ó m e z , Dep. 409, inmejorables referencias. Informan: 
Amistad 134 Benjamín aarcia.o _ ' de 2 a 4 d . m. T e l é f o n o 1-1137. . 
•1 32875 4 ag 33197 S ag 
32534 2 Ag. 
8 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Quincalla 
C I G A R R O S , T E N E D U R I A D E XiIBROS P O R F A R -
se vende barata por tener TOMO Y COLOCO D I N E R O E N T O D A S tida doblej contabilidad mercántil nue embarcar su dueño. Buena venta y , cantidades sin gasto para el prestlums- j^ioma inKiés por profesor competente a 
lartro contrato E s buen negocio. R a - ta en hipotecas desde mil pesos hasta ¿omiciHo o en su casa. Salud, 64, altos. 
largo ^ o n u ^ 47 de 7 a g y de cincuenta mil, del 7 al 18 0|0 anau. , 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
geografía, ar i tmét ica y gramitlca cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Salud, 
64, altos. 
33004 8 Ag. 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
zón: Bernaza, , altos, 
12 a 2. S. Lizondo. 
33119 
7 a 8 y de cincuenta il, del 7 al 18 0|0 
i Sobre'casas y fincas, en la ciudad > 
8 ag , sus barrios. Paso a domicilio. Soto. 
— Reina 28. A-9115. 
33121 * Se arrienda o se vende en p r o p o r c i ó n , 
rfl«» « t a b l e c i d a en marcha, con ga- si.ooo.ooo.oo p a r a h i p o t e c a s , a i . -
Casa esraDiecmd, en maiui a, s ^ilei.f.s usufructos, herencias. Para 
rage y venta de accesorios, punto cen- ,3|¿Inprar fincas rúst icas , terrenos, so-
. • j i LI k^no In ínrnux DraPO- lar^s, casas nuevas y viejas. Reserva ri;,_p_ de Mecanografía 
tnco de la Habana. Informes, urago m.ontitud_ eauidad. Lago-Soto, s i m ó n hi^fff ^ L t ^ n i H n r i nes 47. 
33130 ag-
prontitud, equidad. Lago-Soto. 
Bol ívar 28. (Re ina) . A-9115. 
33120 13 ag. 
Taquigrafía. 
ingles, Contabilidad. Bachillerato. Pre-paratoria, Telegrafía. Dibujo. Corralea ' esquina 
Cl cerca del Campo de Marte. T e l é - ' 31840 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza práct ica de Inglés . Taqui-
grafía. Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heltzman. 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z 
Clases de Mandolina, Bandurria, Banjo, i 
Laúd, Mandola y para conjunto Gui ta - , 
r r a . Prtclo mensual: Ocho pesos. A 
domicilio doce. San Lázaro 211, altos, 
Escobar. Teléfono M-2254. | 
parte sin antes ver ios modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . • 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
'as u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R t y J I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
"Costa", P e l u q u e r í a para S e ñ o r a s y | Use la Mixtura de "Misterio". 15 
N i ñ o s . G r a n fábr i ca de pelucas y po»-¡ colores y todos garantizados. H a y es-
tizos de todas clases, aplicaciones de; tuches de un peso y dos; también te-
tinturas Henee en todos los c o l o r e » ; ; ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
depós i to principal de la renombrada didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
tintura "P i lar" , de venta en Drogue- i U hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
rías y Boticas. Elegantes peinados p o r ésta se aplica al pelo con l a mano; 
expertos peluqueros" y p e r f u m e r í a en ¡ n i n g u n a mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. V a l e 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, para macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
el cutis, de fama mundial , se venden' pelUqUería de señoras de 
en " E l Encanto", " L a C a s a de Hie-
rro", pe luquer ía "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 Ind. 1» Jl. 
G A N G A . FOK, i A C U A K T A P A R T e ' d b 
su valor, vendo un juego de sala maja-
gua, cos tó 1.000 pepos. Inf-irmes a to-
das horas. Consulado, 99 altos. 
33-441 U Ag. 
S E V E N D E " u Í T e S C A P A B A T E D E ¿to¡ 
lunas nuevo, marquetería, butii tamafio 
en la mitad de su valor, 60 pesos. Raya 
112. 
33484 6 Ag. 
B X J E N A O C A S I O N . S E V E N D E N Blf 
verdadera ganga los siguientes muebles: 
Un juego de sala; uno de comedor dt 
caoba y bronces; un reuMo juepo de cuar-
to con Incrustaciones de nácar; dos jue-í 
gos blancos de n i ñ a . Uno do recibidor 
de mimbre; uno escritorio plano; 10 jue-
gos de mamparas; una cocina de gas; 
algunas piezas de l>año. Figuras de 
bronce y marmol, tapices; cuadros; re-
gias lámparas de bronce y otra porción 
de objetos de arte que se dan en verda-í 
dera ganga. 
33502 4 A g M 
A Z O G U E S U S E S P E J O S J 
Azogue alemán, garant ía 15 años, flnlcoí! 
taller en Cuba con maquinaria modef«; 
na. químico francés , y dos expertos ojift. 
rarios alemanes, l.as mueblerías son; 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 j)ei3 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cuáH 
quler trabajo en vidrio o fí istal. Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla francés, ale^ 
mán. Italiano y portmru^s. <'omo rega-. 
lo, espejos de bolsillo y una entrada 
gratis al Parque. Zool6pico y Campo''di 
Espectáculos de la Habana. Peina, 36.. 
Teléfono M-4507. 
F . 3 0 d - l f l 
general. Industria 119. T e l . A-7034. 
32457 9 ag 
M A Q U I N A S S I N G E R 
De todos estilos. Si desea comprar al 
contado, a plazos o cambiar llame al 
Telééfono M-iyí'4. Angeles 11, esqulni 
a Estrel la , Joyer ía . Rodríguez Arlase 
Agente de Singer. 
38378 15 ag. 1 
M A R I A B L A N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos , propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del Interior. Teléfono A-5174. 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reilly. 
29199 6 &g 
5 ag. 
b o d e g u e r o E E i i i n t e r i o b d e s e a Tomo $80.000 al 8 por ciento sobre 
comprar una bodega en buenas cor.dl- varJas propiedades que Valen hoy 
cones. '̂ '•i-;i7oes « I r ^ ^ ^ - l l v ^ { $200.000 e s t á n rentando $2.500 men-
fono M-5142. 
29552 7 atf. 
Lázaro 211. 
53136 
C O R T E Y C O S T U R A 
3 ag. s u a l e ¿ ; son modernas y en la H a b a - Jra0Jf0f Jar 
O P O R T U N I D A D , V I E J E R A P E T A - | na . f . Fdez . HermO. M a c a n a de G ó - ; gartameno^ de^cort 
^ ^ S ^ á t o ^ & J g : Pcuba.!mez, 409 , .de 2 a 4. I " . ^ J g ^ 
I I N G L E S P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
¡•desde la primera lección. Método fáci l 
de aprender para principiantes y alum-
nos aventajados. Precios módicos . I n -
I forman: Mlgs. Surner. Industria, 46 
; segundo piso, entre Trocadero y Co-
lón. Te lé fono A-9623. 




D I S P O N G O D E $10,000 P A R A C O M -
prar dos casitas de moderna constme 
Dirección de una competente 
i diplomada tenemos un De-
y costura y som-
por el Sistema Mar-
A la terminaeión 
^-eden las alumnas ob-
I tener su titulo. Escuela Pol i técnica 1 
(Nacional. San Rafael, 101. Teléfono Señorita, francesa, graduada, con titulo 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
M A N U E L L L E N 1 N 
Compra y vende casas solares bodegas, c o y p ^ Mon 
ablecimlentos, « X * 1 * ! ^ «5« ño estén m á s de tres cuadras dla-
honradez de! tante de la l ínea . No trato con corre-
A-7367 
S0385 13 ag 
y demás est l í . . .-
ro en hipoteca, no tengo socios ni em-; qu 
Fleedos: «ole B a r a n ^ ^ ^ s . - f o r m e s Compostela No. l l S t \ ^ % J ^ ^ ^ ^ Í ^ u r J i £ ' l S i 
Celestino Ménaez. Academia pueden hacerse sus ves 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Mécodo prác-
de profesora de francés a inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. MademoiseTle Marthe Bea-
f l ls . Teléfono M-3025. Malecón, 341, 
tercer piso. 





B O D E G A S E N V E N T A 
altos. Qelesf 
33132 3 ag. 
TODO 20 M i l . P E S O S AI i S I E T E , P O R 
^» •.•orHiirJp-1 cuatro años garantía, 60 mil y vendo 
Tengo muchí s imas a Pre<y0f J f , ^ 6 / 0 ^ I una casa en la. calle de Benjumeda, n ú -
mero 44, en 5,200 pesos. Neptuno y .Ger ro reajuste, sus dueños necesitan ^ven-derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin engaños ni enredos. 
l.M|rurasV 78. Manuel L len ín . Corredor 
con licencia. k n OCr 
32925 7 ag 
vaslo, bodega, tengo en Luyanó y Víbo-
r a . 
32899 2 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
Mázquez. Cuba, 32. 
C A R N I C E R O S , U N A O P O R T U N I D A D , 
vendo una carnicería muy buena, pun-
to en diez cuadras, no hay otra, vende 
de 90 a 100 kilos de carne y se dá en 
una gran ganga, por no poderla atender 
por tener otra mas, se dá en 500 pesos, 
lo que cos tó abrirla, hagan una visita y i Compro también las letras o giros y l i -
i Academia puech 
i tldos al mes de haber empezado.* Se dan 
' clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag 
I P R O F E S O R A E S P A D O L A D S ZNS-
I trucción Primarla, con titulo superior y Garantía"la opinión de 'distinguidas se-
i muchos años de práctica, se ofrece pa- S„r i tas esta barriada. También se 
ra dar clases a domicilio a niños de i ¿ rlases a domicilio. Calle B, número 
1 ambos sexos. Industria. 124, lo . esquina Teléfono F-1302. 
l a San Rafael . i '29408 6 Ae. 
32080 3 Ag. i _ . . 
A L A S S R A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do Academia de Corte y Costura, siste-
ma "Man.1" Directora: Srta. Lola Gon 
zález E n esta academia se enseña la 
confAOCiOn completa tie la .pieza m á s 
complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores. 
E s t a nueva academia puede dar como 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
se convencerán. Dirección en el Repar 
to Buena Vista, Paradero Orfila. Calle 
Pasaje D, y 2, pegado al teatro Meca, 
una cuadra de la linea que va a Marla-
nao. Su dueño: Maximino Mieres. 
32982 2 'Ag . ^ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y " c I G a ! 
rros. tengo desde 400 a 600 pesos, con 
portal, café, tengo desde 2000 a 25.000 
pesos en punto céntrico. Vendo los en-
seres de un café. Informa: M. Junque-
ra. Bernaza, 44. Café . 
32767 e 4 Ag 
bretás y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P iño l . 
32102 3 ag 
G r a n A c a d e m i . C o m e r c i a l d e M i . - 1 A C A D E M I A D E C O R T E P A R M E N 
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . ! 
rv. 1 • n r" ! T.a auiora de este sistema, Felipa Pa-
U i r e C t o r : LUIS t>. L o r r a l e S I j riiia d« Pavón, avisa al público en ge-
— ' " ' neral qu« ya están en circulación los 
I folletos de Corte y Costura por corres-
' pendencia, gráf icamente Ilustrados únl-
n 1909. Instrucción Primarla co en su ^clase^en esta República, ^que 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
r s S ^ l o r " ^ s e s ^ d e ^ U s ^ c h T d a 
fa m X n V h a s t a las diez de la noche, se da un valioso ^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un café, fonda y bodega. Tiene cuatro 
Industrias al pie. No hay otra en su 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana. Buen contrato y poco a l -
quiler, pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. Informan en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo. Agus-
tín Vázquez. • 
_3303 6 Ag. 
S E - V E N D E U N A C A S Í T d E C O M I D A S 
por asuntos de familia, se dá en 120 
pesos, tiene abonados y a la carta, pro 
de Libros. Cálculos . 
pétente cuadro de profesoref Atención 
, epeclal a los alumnos de Bachillerato, 
T no cotizables en bolsa, se compran a | Telegraf ía y Radiotelegrafía»- Admltl-
buenos precios en todas cantidades. I n - , mos pupilos, medio pupilos y externos, 
formes Teniente Rey 11 departamento I También enseñamos por corresponden-
' cia Vis í tenos o pida Informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Ta-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
311. te léfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 8 
32814 2 Ag 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría ra B J « ^ w 1 S 2 m I S S £ S S * J ^ S S í Mercantiles, Com- hoy mismo p1^, '"f,^mve%«" S S Í ? % 65 alto», entre O RelUy y San Juan de j  
Dio? Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. , „ 
31403 I» 
H I P O T E C A S 
Teng© para colocar sobre fincas Urba-
nas 1, 2, 3, 6, 7 y 10 mil a njódlco Inte-
rés, mucha reserva y más rapidez em-
plea. Rulz López, en el café Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-
lefono A-5358. 
32676 4 Ag 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n siste-1 
m a " P a r r i l l a " 1 
PARA LAS DAMAS 
u ' m u j e r l a b o r í o s " 
Rodríguez Academia Modelo, la m á s antigua- E n - : Máquinas Singar Agente: 
señanz^ rápida p¿r el más moderno y A r i ¿ s . Se enseña a bordar, gratis, com 
m á s ventajoso de todos los métodos. Su prándose alguna máquina "Singer" 
futora y Directora Felipa Parri l la de £uava> s¡n aumentar el precio, al con 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i s a s 
L a casa que corta y ri&a el pelo a loe 
niños con más esmero 7 trato üa/iftoao. 
es la de 
M A D A J K E G I L 
(Recién llegada de f a n a i 
Hace la Decolorttolóa y tlate A* loa ot 
bellos con productos vegetaloa, vlrtu«i-
mente Inofensivos y permanente», con 
garantía^ del buen resultado. 
Bus pelucM y post i lo» , con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinado» ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solréo" • 
bale poudrée". 
Expertas manlcurea Arreglo d« ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Hm-
pieza del cutis por medio de fumiga-
cienes y masajes es thét lques wanuaies 
y vibratorios, con los cuales' Xadam» 
¿11 obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANENTl f i 
E s t a casa gaarntiza la ondulación; 
"Marcel', (hasta de 3 pulgadau ingle-
sas de ancho), con su aparato Irance» 
filtlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í t 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U M O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf. A-5039 
G U E R B A , P E L U Q U E R O B E NIÑOS Y 
señoras ; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetlllas. masajes, reduclón, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono I-294<. 
. 32623 25 Ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosk 
crema misterio de Lechuga; también 
esta «rrema quita por completo las arru. 
gas. Vale |2 .40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos dei ca-
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de | 2 . De venta eñ 
sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Propio: aü 
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M 1 L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan loa hospitales 
y sanatorios. Precio: f l .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para slempr» 
a las tres veces que es aplicado. No a»« 
navaja. Precio: 2 oesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue raen 
mente usando este preparado. ¿ Q u I p ™ 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es eltl 
agua, que poede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarte el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico en su pelo do 
nléndosele claro? Ema agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
V E N T A . UNA M A Q U I N A DE COSEB 
Singer moderna, y una piel de Ipopardí 
comleta a precio de s i tuac ión . Vllleg; 
número 110. Apartamento, 214. Telé 
no M-63Ú5. 
83299 3 Ag. 
P O R A U S E N C I A , V E N U O I O S slgulenV 
tes muebles. Ju( - ro de cuarto laquead^, 
cosa extra, 225 pesos, juepo de comedor 
caoba y bronces ].r.O, un buró de caoba 
cortina de gran porte a costado 300 en 
100, Juego de despacho de caoba y cue-
ro de cinco piezas, valle 500 en 150, 
una máquina de escribir Underwod es-
tá nueva, un protertor de cheques, uns^ 
colección de platos antiguos, ventilador 
para 220 cuadros, lámpara y muchas co-? 
sss m á s en Salud, 42, caáa p a r t i c u l a r t « 
33315 3 A g . 3 
- o 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolos mis 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga,, 
J O Y A S 
Si quiere comprar su a joyas* pase pof 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cóbrame* 
menos Interés qr.e ninguna de su glnv 
asi como tamb'én las vendemos -s^H 
baratas po" preceder de empeño. No as 
olvide: L a Sultana, Suárez, 3. TelófO»: 
no M-1914. Aey y Suárez . 
arreglan las 
su casa. 
pía para matrimonio. Infosman: Reina, Dinero en hinotecas 
67 v 99, al fondo. I *o«/» ^ • _„ 
32895 2 Ag. } $300.00 hasta $100 
g a n g a v e r d a d , s e V E N D E i iA v i : i y terrenos al tipo m á í 
drlera de dulces y confituras de Egldo y i • i V / " S i l VJ'~Z*Z¿Z "tarde" v noche. Corte, i " V '" ' Hri 
Acosta. se dá muy barata, v e n g a d ha- Operaaones en 24 hora». h f a w M j i ^ S S T y Í ^ b r ¿ t ¿ r i n * t r n S 5 t o 01̂ 1e8ps%ir 
cer negocio. Informan en la misma. \ orati, T — : o n costu,r ;„ J r io r^VAvr ' - , " a*1 
32490 •? A " .gratis. K e a l á t a t e , teniente Rev 11. completa de la mujer, 
r.^*»- 1 . 0 . , , , . ' ' admiten internas. Eota 
n e g o c i o s e v e n d e u n e s t a b l e - departamento 311 de 10 a 11 y de 
cimiento de confecciones y art ículos pa- 1 » í T»I¿fnnA A 0977 
ra caballeros situado en el m-jor pun- ?90,e 1 eler0n0 t***1* todo directo, por competente profesora 
to de la ciuuad. E s t á muy acreditado _ _ l £ l Í 2 8 ag. 'calificado por el sisstema Marti naoien- . u ^ d a r e m o s tres rormulas 
- tiene buen contrato y paga poco al- A D M I T I M O S C H E C K S D E I . Í Í T ^ n ; 1 do obtenido en este s l«»iemaJos mejo-
en labores. Se ¡ 
30 ag. 
Academia cuen-, m J 
profesoras competentes, ciares |nteresa a las damas. Mande sus se-
g lé s y taguigrafla Pltman. ^nié- ^ ^ de centavos y 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u 
gUeteS, y los r e t r a t a m o s g r a t i s . Misterio llama esta loción astrm, en P . 1 J . . * te qut ios cura p0r compleco en las n' 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o p a s o s e - mera81aJ0lic^1?"e* ^ U8arlo-- v a i ^ 
^ . ^ . para el campo lo manno por |3.40 si su 
n o n t a s que se p e l e n o se b a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
Quller; SI hay buenas garkntlas^e pue- Ñ l c l ^ n V ™ paVg"™merca" c í a s ^ V e 0 
de dejar un 33 por ciento del Importe rretería y calas de L ú d a l e s I f ^ ?^ 
de la venta del mismo. Informes en cío No 51 esquina l I U , San I^ni»-
Avenida de Meocal y 27 de Noviembre. 31493 * esqulna a L u z . 
M . Rico, df. 1 a 3 p. m . y de 7 a 10 • 1 . 3 ag-
p. m. bodega. x mi. • ¿¡ . . ~ 
33160 3 ag ; Iomo en primera hipoteca directa men -
una 
, 65 altos, entre r a ia erecc ión de los senos, otra pa-
O'Reílly y San Juan de Dios. 
31402 
S R T A . P R O F E S O R A 
bada de llegar, se 
18 ag 1 ra blanquear el cutis y otra para im-
s a f k a n c e s a , a c á - pedir la c a í d a del cabello y hacerlo 
ofrece para dar colases crecer# D i r e c c i ó n : J . M . Apartado 
A T E N C I O N 
6*-ro idioma así como de I " B l i é ^ , u - k , » » i u academia, doy las mejores , 2161, Habana . 





Melle. L . Mahieu. 
• ag 
0 Ag. 
D O L O R E S C A U B I N . V I U D A J>E X I T -
S E Ñ O R A 
" ! te las siguientes partidas: $S?-S00 
a l 10 por ciento; $22.000 a 12 ñor 
Vendo un café y fonda que está abierto' c o a a a a 10 • . « 
la noche. Vende 80 pesos diarlos; , c,€n">; ^JU.ÜÜÜ al » por CKnto y 3.500 
garantizando la venta. También admito, al 1 _ m*Ain mm J , n » í!í?l,í ,*S¡Sl ^*vfx1!^rYA"^tñv visino Reduzca y suspenda su vientre con la 
iodo a causa del mucho trabajo. Pre- f,1 1 * " « " O , «n Segunda. R a m ó n S Í ^ L J í ^ f - J ? ^ ^ S í o l / o f c ? ¿ faja abd¿minal . L a s hago según ne-
cio de venta. 14.000. Informes: Jove- Hennida, Santa Felicia número 1 S ! £ T ^ i r l n £ ' S ^ - ^ í t a n S d S Í Hm' S d a d e s ; é s t a s son garantizadas 
llar, 24, esquina a Infanta. E l Correo I | . eiicia numero l , ^ ^ ^ ^ o ^ I SSip»n*ri<». 191. esquina a Concepción 
E s p a ñ o l . De 10 a 12 y de 6 a 8 p. m. ientre Justicia y L u c o , J e s ú s del Monte.! íSm* ^ a l t o 8 , " ^ A- T e , e r o n o 31 de la V a l l a . Teléfono M-9314. 
5 a » 1 SI»?» 6 ag » 30197 11 Ag. ' . . . " ag 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mal son Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
no», a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, ••ntre Neptuno v 
Concordia. Teléfono A-6886 
31428 8 ag 
P A R A L A S DAMAS. NO MAS B A R R O S 
manchas ni granos en la piel. Desa-
parecen inmediatamente con el uso del 
Hermoseador Hernand. Pídalo en todas 
las perfumerías y Boticas. Agentes E l 
V',rrr0¿,JoyerIa- Reina 28 • Pomo gran-le $0.76. 
33131 v « 
boticario o sedero no lo tienen JPKfcin 
en su depósito: Peluquería de Settoraa 
de Juan Martínez. Neptunc, s i 
• E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama eaia loclún astringe-i 
te que con tanta rapidez les cierra ios 
poros y les quita la grasa; vale i¿ a i 
campo lo mando por $3.40; si no lo ü-nH 
su boticario o sedero, pídalo en su d« 
pósito: Peluquería de sefioias de, j n a t 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente dt, "ara- ea 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y pafto de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos- pa 
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su deposito: Pelu-
qvería de Juan Martines. Neptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orejue. 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po 
nléndolb sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Manda-lo al Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depCdito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos d« 
cuarto, de sal* y comedor, tanto flnol 
como corrientes; tenemos surtido paii 
todas las fortunas: vendemos piezif 
sueltas, escaparates, carpas, lámpara» 
burós, s i l lería ae todas clases y cuant» 
Eueda necesitar una casa bien amue" lada. Precios, véanlos y se convence» 
rán de la baratura. Damos dinero so* 
bre alhajas y vendemos jovaa bar»* 
ttsimas. 
S E V E N D E N D O S M O S T R A D O R E S Vt 
cedro, fabricación f ina. Se dan bara-
tos. Zulueta 15, bajos. 
33330 4 «ff-^L 
S E IiIQTTIDAN V A R I A S L A M P A R A S i* 
cristal y bronce francesas para sala. 
medor y cuarto, por menos de la rnj**B 
de su valor, dando cinco pesos de fon-
do y un peso semanal. Galiano y Nep' 
tuno " L a Moda". 
33271 30 A g J 
L I Q U I D A C I O N D E C A M A S D E HlB' 
rro legitimas de Simons por menoS_^B 
la mitad de su valor, dando cinco peS$B 
de fondo y un jk-so s . inanal. Xeptunft 
número 62, esquina a Galiano. 
33271 30 Ag*m 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S NUÍ-
vos a precio,-de s i tuac ión . Son las • 
pulentes piezas: un escaparate; flH 
fiambrera, un aparador, una m e s a j M 
centro, otra de alas, cuatro sillas y doy 
sillones. Monte 381. 
33348 3 a g . ' B 
B E V E N D E E N A G U I L A 71, U N A CA' 
ma dehierro or magnifico pp'ado, f**» 
horno do carbón, cocina de alcohol, 
i^os cuadros y ofrns objetos que ,0, 
vendo por no necesitarlos. 
33391 3 ag-M 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
Valencianas y Alemanas, de cinco p* 
sos en adelante. E l L e ó n de Cro . MoD' 
te 2 entre Zulueta y Prado. 
33316 15 ag-
G A N G A S E N " E L V E S Ü B 1 0 , ' 
Ultimo reajuste. Juego cuarto, ce*[S 
marqutería, 140 pesos; ídem comfg 
fino, úl t ima moda, 150 pesos; Id 
70 pesos; seis sillas y dos sillones «a^ 
ba, 25 pesos; chaisselong, 30 pesos; 
ma Simons, de muelles, ,'!." pesos; 
máquinas Singer, a 30 pesosr una 
sumar, 55 pesos; Ídem escribir, -
nos; oscaparatf- lunas. 40 r ' e s o s L j ^ H 
sin, a 15 y 20 posos; camas "^ i^B 
nas, 1S pesos; espejo clorado, ^ . Í ^ ^ B 
mesa escritorio, 20 pesos; vietrola 
tor, 30 pesos; vajillero, 30 pesos; 
bos chicos, a ,5 pesos; vestidoresuj^ 
pesos; apar.tdor americano. 20 P? 
librero id . , 25 pesos; chiffnnier, ¿» 
sos; sillones cuero, 20 pesos; juego 
cibidor id . , 120 pesos; coquetas de 
da, 25 pesos; espejo .sala, 25 pesos 
propio para establecimiento, 50 P 
cuadros al óleo barat í s imos; Joyff 
18 quilates, plata, platio y brillé 
a ¿orno quieran; ropa regalada. AP 
cemos su visita aunque no comp 
esta su casa E l Vesubio. PréstT 
Pifión y Hermano, Corrales y Fac 
Teléfono M-7337. 
33176 S 
P a r a muebles y joyas, en ganga, 
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A * O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S ] M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , deaca» 
usted comprar, vender o cambiar m á - , 
« u l n a s de coser a l contado o a plazos?] 
í n a m e a l t e l é fono A-8381. Agente de i 
ginger ' P í o F e r n á n d e z . ¡ 
28136 80 sp 1 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s , 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p l a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
de . 
S I L U S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Con reforzadas, especiales, se garant i -
r á n en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entro Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domic i l i o . Te lé fono M-9314. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y nmebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico I n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a p ror rogar . Consulado 94 
y - Í L . ente a 1* P a n a d e r í a E l Diorama 
30Q;>2 10 ag 
B I L L A R E S 
Se renden dos mesas, sin uso. 
palos y otra de carambolas, 
dos sus accesorios completos, 
r io r calidad. Se dan baratas, 






A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
A V I S O i P E R D I D A S 
Alquileres de* muebles, p r é s t a m o s so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; . contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. L a Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf . A-8054. 
mingos. San Indalecio, 10. entre San-
tos S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del 
Monte . 
2lS7á « 3 ae 
E L K A S T R O A N D A L U Z . L E V E N D E A C A R R O C E R I A "POBD" D B V O L T E O , 
usted.su máquina, exhibiéndola eft su completamente nueva. Se vende. Inter - ' 
gran sa lón . Limpieza, custodia. Pre- man y la enseñan en Calzada 52 12,! 
cios nVdicos. Pan Lázarp 362. esquina entre F y G . Gabilán Gamba. 
a Belascoain. R . Serrano. • 3257C 
4 ag. ag. 
E n $135 se l l e ró el señor Laureano 
del Monte, de Campanario 112, an 
A U T O M O V I L M A X W E L L 
m a q u i n a b e b o b l a b z l l o d e o j o soberbio automóv i l National con mo-
borda r ' y "dar los6 motores0.' ' e j tor Continental y ruedas de alambre, 
: funcionando perfectamente. Esta fué 32849 
Se venda uno acabac 
lor azul oscuro. Tle 
en magnificas condi 
rato. Informes: E . 
y Genios. 
33952 4 ag. 
J . A . B A N C E S Y C O M P A Ñ I A , " 
S . e n C . 
O B I S P O , No . 21 
L a Junta L iqu idadora de este Bancoj 
a acordado enajenar en p ú b l i c a subas-j 
L los derechos y acciones que posee) 
>bre los solares 3. 4 y 5 de la Manza-i 
S E H A E X T R A V I A D O V N V A L E A pa-
par ñor la cantidad de í 643 .46 a nom-
bre de Manuel Alvarez y Alvarez, expe-
dido por la sucursal del Banco L s p a -
ñol en Santiago de Cuba, calle de P a -
dre Pico Se suplica lo entreguen en la 
calle de Águi la , número 26S y será gra-
tificado. . g 
2S502 2 ag 
S E V E N D E U N B I L L A B I N S T A L A D O 
en Real 7, Puentes Grandes. 
32576 ag 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con banl las de n á c a r doradas v otros 
con encajes f inos : prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objeto- de plata fina, t a m b i é n an t i -
gU°QS.;-a n :Fíafael. 133, J o y e r í a . 
-a-09 5 A g . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial ' . a lmacén importador rta 
m •vles y objetos do fantas ía , salón ae 
á n o a i c l 6 n : Neptuno. láy. entr« Escobar 
y Gervasio- Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor juegos de recibidor, juegos di 
sala sillones de mimbre .espejes dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, apamdores, paravanes 
y s i l lería del país en todos los estilos. 
Antes do comprar hagan una visita 
> " L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. . . . . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
CAJAS D E C A U D A L E S , M E S A S B A A A 
cafí-s y vidrieras en todos tamaños y 
formas. Hay también gran surtido de 
cajas para caudales», Apodaca, 5S. 
33202 15 ag 
A Z O G U E SUS E S P E E J O S E N " E L B i -
sel". Unico patente a lemán, garantizado 
por 20 a ñ o s . Unico talkV en Cuba, con 
maquinarla moderna, químico alemán, 
y expertos operarlos. Infórmese en las 
principales mueblerías , que son nnestros 
mejores anuncios. Precios sin compe-
tencia. Lunas de escaparate $2.00. L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
la» $1.00. Vis í tenos y se convencerá . 
Angeles No. 4. Te léfono A-5453. 
33114 28 ag. 
MAQUINA D E C O S E R B A B A S U E L A , 
sacos o lona, muy potente N o . 7, se 
vende. Bernaza S7 112, taler de maqui-
naria. 
33099 2 a g . 
D E O P O R T U N I D A D 
S e d e s e a c o m p r r a u n a c a j a 
d e c a u d a l e s , t a m a ñ o g r a n d e . 
I n f o r m e n a l s e ñ o r J . C o s s í o , 
M a c e o e s q u i n a a G e n e r a l G ó -
m e z . C a m a g ü e y . 
C5857 M - 3 0 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles e s t á n en m?.l estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfeís to . nosotros se los arregla-
mos d e j á n d o l o s como nuevos. T a m b i é n 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres . Es t re l la , 16. 
Te lé fono M-3574. 
29248 6 a? 
O R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
mimbre con cretona, de los modelos más 
modernos y de la mejor calidad, 250 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos mensuales. Galiano, núm, 58, es-
quina a Neptuno. 
33271 30 A S -
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se real izan grandes exis-
tencias de joyer ía fina, procedentes 
de p r é s t a m o s vencidos, por la mitad 
de su valor. TaroJbién se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cnalquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mncha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y te c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 
250 , entro Corrale» y Gloria . T e l é f o -
no M-2875 . 
29201 6 ag 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando aus muebles en L a Casa del 
J^ueDio. que lott vende buenos. bonl»os .v 
oaratCjS. Lean eMos precios: guardacoml-
aas, $6; mesas de «la. especiales. $6. 
aparadores. 25 nesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino. IV pesos, mo-
aernas, sillas. $2.50; slllcfles. 6 pesos; 
espejo y consolu. 30 pesos; lámparas. 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crlsta-
¿es lievados, esenparates. 3c pesos; co-
«Jiietas, 25 pesos; inesas noche. 5 v*""»3: 
luego sala, 75 pesos: complet") juego 
oe cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
oor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
-a: estos muebles son de cedro y caoba 
ce primera, hechos en talleres propios y 
I-oi eso no hay quien pueda compet-.r 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que estA en Figuras, 2«. entre Manri-
que y Ttnerlf» . L a Setunda de Masta-
che. 
" L A C U B A N A " 
¡ otra de las gangas de nuestra subasta c a r r o c e r í a s s b 
semanal de carros de uso. Esta sema-
^ na subastamos un coche f rancés Cott in 
r ] • - i ^ i r - I Desgouttes, trabajando en buenas con-
ü l o n a , n u m e r o e s q u i n a a h i - ' , . : , j « 
t i ' í a i Q I c p .c iclones. Propia para un c a m i ó n de 
g u r a s . T e l e f o n o A - I 8 3 : ) . S e p r e s - !reparto ^ ser mUy y fUer. 
ta d i n e r o sobre a l h a j a s , r o p a s y te Venga a hacer su oferta a J . Ul loa 
m u e b l e s . G r a n d e s ex i s t enc ia s d e y Cía . Cárcel , 19, t e l é f o n o M-7951. 
estos a r t í c u l o s a precic-í) s u m a m e n - , 33095 6 ag 
te m ó d i c o s . S e c o m p r a n m u e b l e s 
R E P A R T O . C E -
adas. vendo varias, talleres de Mén-
. Calle X i f r e . n ú m e r o 9, entre Ben-
leda y Minas, a 10 metros ar r iba de 
anta. 
SOSO . 2 A g . 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . U n a v i - 1 Vendo 
s i ta a es ta c a s a lo c o n v e n c e r á . 
S0637 ag 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a mufleca f ina. Su 
preejo: 125 pesos, libre de gastos. Kn 
L a Casa del Pueblo. Figu-as. 26. entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
CASA D E COMPRA V V E N T A D E T O . 
da clase de muebles nuevos y, denso, se 
caí.ibia y se arreglan de toda clase. 'Vi -
vos, número 155, casi esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-20S5. 
29504 7 Ag. 
S E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O 
para caudales, de tamafto regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su d u e ñ o . Puede verse en Obrapla 50, 
alto*, de 10 a 12. 
£434 7 d-» 
B I L L A R E S 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde 98; I d . . 3 «ue r - , 
pes, 250; juegos de comedor, desde " 5 ^ 
juegos de sala, desde 4S; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates, 11; I d . , con 
lunas, 35; I d . con m a r q u e t e r í a . 4 8; co-
quetas. 20; neveras. 10 y 15; aparadores.! 
lavabos, vestidores sil las caoba. 11.25, 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s jde coser: l á m p a - j 
ras, relojes pared; cocina estufina. s i - j 
llones por t a l ; I d . de caoba, para of ie l - • 
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-1 
cios muy baratos, en San José , 75. Te - I 
l é fcno M-7429. 
::0925 15 ag i 
G A N G A , E N $ 1 , 5 0 0 
automóvi l de l a mejor 
con gomas de cuerdas, 
taraefe nuevas, marcas Mlchel i 
yal Ccrd. p in tu ra de primera, 
nuevo y magnifico motor. ^iete 
roos. Ganga, Sl.oOO. \ erlo. en i 
140. frente al Parque Mar te , 
nu M-r.44'J. Señor Chapel l l . 
C A M I O N E S M A X W E L L 
l^e 1 r2 toneladas. A p r o p ó s i t o para 
J í epa r to , V í v e r e s . Aguas Minerales. 
• ¡ n a g u a s . Mudadas. M u e b l e r í a s , etc. 
Desde $1.650.00. E d y . W . Miles, Pra-
do y Genios. 




is. S . A . . } 
raluado en ! 
la subasta j 
Agosto de i 
A V I S O . S I A l O U N O S E E N C U E N T R A 
una cartera de hule negro que contie-
ne un t i t u l o de chauffeur y !a c i rcu-
lación de un Ford y un carnet del 
Centro Gallego, lo puede entregar en 
A y e s t e r á n , 1S. a J o s é Garc í a y Gonzá-
lez, que ' s e r á grat i f icado con alguna 
cosa. , 
33144 L _ 3 S 
R U E D A D E A U T O M O V I L C O N G O M A 
marca, | 
. Matfe-
T e l é i o -




so y elegante. De 
mente nuvo. por 
para Europa. Pue 
Ooval y Hno, Mo-
Í055, Habana. 
2» ag 
, de esta Jun ta . Se a d m i t i r á n proposi-
j clones totales o parciales por cada uno 
: de los efectos subastados siempre que 
| cubran los dos tercios de b u ava lúo y 
; se f a c i l i t a r á n por esta Junta cuantos 
I pormenores y detalles soliciten los i n -
| teresados respecto a las condiciones de 
la subasta. 
Habana. Ju l io 26 d^ 1922. 




.. .a, 32 por 4 y medio, se ha 
extraviado en el trayecto de Linea y 4 
a la esquina de Tejas. Se grat i f icará a 
quien la entregue o de informes en L i -
nea. 106. entre 4 y 6 o en San Ignacio. 
5:S40 
D E A N I M A L E S 
10 £g 
S E V E N D E E l . H I S P A N O S U I Z A M A S 
moderno de la Habana, t ipo 15 a 20 H 
P se dá a toda prueba. Informan en 
Reina, 123. Teléfono A-963^ y en J e s ú s 
Pelegrino, 5 y T. 
33195 3 Ag .__ 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o 
Para bodas, se a lqui la a precios redu-
cidos. E l ún ico de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro . 5-A. t e léfono A-7055. 
52697 26 ag 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
iasajei | Cadillac. 3 
cuña , en 
$2.500. E s 
Amistad i : 
., nueva y un Bulck 
s y el Cadillac en 
informes su dueflo. 
ono M-5443. 
8 ax 
S t o c k " M 1 C H E L I N " 
V E N T A D E A U T 0 M 0 - v 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O S E N G A N G A 
Xas legítimos 
producios Boseh 
ér f*m* mundial 
fabricados 
en StutlgaH, Jlrmania. 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre i 
» POBEBT BOSCH « 
yét/m 
:a de /ábHca 
endo los siguientes. Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
dler.' ruedas alambre, fuelle y vesti-
dura nuevos, acabado de nlntar. $750.Oü; 
Hudson $1.100; Hudson $725.00; cufia 
I tipo sport, propia para joven de gusto, 
'$525.00; Bulck, 5 pasajeros. Industria 
1 8, "preRuntar por Mestrea. 
30147 4 ng. 
A U T O M O V 1 I . E S P A R A BODAS, E A Úni-
' sa casa que le presta a usted buen áer-
vicio. es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de espenencia. L l e v a 
diez años haciendo bodas, ninguna otra 
pudo aguantarse tanto, porque las fami-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Si lva y Cubas. Telé-
fono A-4426. 
21$1'2 2S Ag 
"VENDO UNA MAQUINA B U I C K de ie l» 
cilindros tipo mediano. Informa: F r u c -
tuoso Menéndez. Villegas. 101, de 8 a 
12 a . m. 
' 32709 4 A g . 




iviles l'arkard cerrados. Ordenes, 
5-A, te léfono A-70Ó5. Doval y 
16 ag 
D O D C E BROS. E N M U Y B U E N A S CON-
diciones todas sus partes, pintado de 
verde botella; e s tá trabajando actual-
mente. Lo vendo a buen precio. Véalo 
en Zulueta 28, Garage o en la piquera 
del Hotel Plaza. 
32633 5 ag . 
Surtido completo ae ios m a m a d u é B I -
L L A R E S marca • B R U N S W I C K . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 1S ms 
M a g n e t o s , B u j í a s , I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , K l a x o n s , p a r a t o d a c l a -
se de c a r r o s . R e p a r a c i ó n p o r ex-
per tos m e c á n i c o s de l a f á b r i c a R o -
ber t B o s c h . 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
C5944 4d-l 
A U T O M O V I L O V E R E AND, E N B U E N 
estado, 5 asientos, precio de acción. I n -
fanta frente al cal lejón de Zaldo, bode-
ga. Pregunten por Joseito. > 
32827 5 Ag. 
5 . 
Si 
M A N I F I E S T O S 
de v í v e r e s , e tc . , c o n r e m i t e n t e s , 
m a r c a s , y d e m á s de ta l l e s , d e H a -
b a n a y C i e n f u e g o s . S e r v i c i o d i a -
r i o . P r e c i o m ó d i c o . A p a r t a d o 
2 3 4 3 . 
3344-, « aC 
G A L L I N A S D E RAZA, 
de 200 huevos anuales, 
c r i a interior 2 pesos doci 
pollitos, conejos belgas; ] 
Granja Agrícola Amparo, 
bó. Los Pinos. Habana. 
P O N E D O R A S 
ida Alda-
2 Ag. 
Cadi l lac , modelo núm, 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de • I f w l uso, 
se da muy en p r o p o r c i ó n . I uede verse 
en el Vedado, calle 25 n ú m . 307 , 
ntr B y C , d 12 a 2 todos los d ía s . 
3197 6 ag 
S E F A B R I C A R A A Z U C A R C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
con la mitad de su costo actual, un In-
ventor ha tenido la feliz idea de un 
procedimiento que permit irá reducir en 
gran parte el costo de producción de 
azúcar, la que aún vendía a $2,00 quin-






V . Aguilera, 98. 
Señor J e s ú s F r a -
4 ag 
H E R E D E R O S 
Vendo 25 caballos de tiro, de 7 y media 
cuartas, varios de monta. de trote, 
varias jacas finas de marcha y gual-
trapeo, dos jacas y una yegua de Ken-
tugke caminadores, varias yeguas pa-
ra cría un buen semental de 8 cuartas, 
cuatro caballitos ponnys. una yegü i ta 
ponny, dorada, próxima a parir, carga-
da de un bonito ponny de lo más chi-
quito. Todo se desea vender muy bara-
t í s i m o . Colón, 1 . Galán . 
32344 4 ag 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? COMpre 
Selamina del doctor Castillo para cu-
8e Investigan herencias hasta ponerlas 
en limpio. Se corren test amentarías 
aquí y en España, supliendo todos los 
costos. Absoluta reserva y seriedad. 
S r . osé R . Picos. O'Rellly 9 112. De-
¡partamento No. 6. 
31085 16 
das. 
3236S 4 Ag. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
ag. 
- « i 
M A Q U I N A R I A 
S E V B N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de tres cabellos, m o n o f á s i c o . Se da ba-
rato. Informes. Zanja, 60, Fernán lez. 
33527 4 ag 
¡ S E V E N D E N , U N A S I E R R A C I R C U -
lar, una chlcá ae calar, un torno chico 
y varias piezas.para hacer juguetes de 
madera. Manrique, 186. Preguntar a l 
I encargado. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T SON 6 
gomas nuevas y se dá muy barato. Pa-
ra verlo en Blanco. 16, garage, ambos 
nuevos de 8 a 10 a . m. e informan a 
toflas horas. 
33308 3 A g . 
M-i I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E OAS 
de seis Ci^ballós. Informan panaderl; 
L a Verdad, caizada del Cerro entre Chi 
iruca y Prlmelles. 
33065 2 ag 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , en v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
rior, y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
A los que se casan les Interesa saber i 
que esta casa alquila los Limousines 
modernos m á s lindos, lujosos y elegan-1 
tes y bien equipados que hay en la Ha-1 
liana, a precios más barato que en otra l 
casa. Contamos con personal experto y , 
mieftros autos lo» presentamos con 
verdadero lujo, siendo esta casa ya la 
preferida por el excelente servicio que 
presta. Para convencerse vea loa autos 
de otras casas y luego venga a ver los 
nuestros y se convencerá. Industria K. 
Telefono M-2503. 
32471 4 ag. 
S i quiere usted tener su m á q u i n a bien 
cuidada y en perfecto estado de lim-
pieza, m á n d e l a al gran garage Wash-
ington. D e s a g ü e y Franco , t e l é f o n o M -
1923, estorage de Ford , Overland y V a y a usted a O'Reil ly 2, bajos, don-
Chevrolet con limpieza ,$6.00. de encontrará seguramente el a u t o m ó -
vil o cair,ión que usted necesita y a 
precios m á s bajos que ninguno. V e a - : 
E X C E P C I O N A L 0 P 0 R T U N 1 D A I 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s de 
a s o , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s con* 
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é * 
f o n o M - 4 1 9 9 . 
S735 ind-9 my 
T O S T A D O R D E C A F E , V E N D O DOS, 
automát icos de carga continua con en-
friadero y ventilador de 125 y 40 libra». 
Bernaza 37 112, taller de maquinaria. 
33099 2 ag. 
S E COMPRA U N T R I P L E X E P i l C T O 
completo, de uso. Diga característ ica 
del que ofrece por carta «dirigida a 
"Xucva Fábrica de Hielo", S. A . . Cal -
zada de Palatino, Cerro. 
329:6 7 ag. 
S E V E N D E N V A R I O S TORNOS M E -
cánicos, de 24, 27 y 48 pulgadas de 
vuelo, un hermoso cepillo, taladros, ba-
rra perforadora de cilindros, etc, Para 
verse y tratar de precio. Fundición de 
Leony, Calzada de Concha y Villanueva.. 
32688 2 ag 
¡450 a>r_ 
~ E N S E V E N D E DODOE B R O L H E R , 
buenas condicione», de 4 a 6 p. m. 
Quiropa, número 14. Jpsüs del Monte. 
33485 5 Ag , 
G A N G A 
m 
Un espléndido automóvi l Essex. equi-
pado con todo lujo, se da muy barato 
por no poder atenderlo. Barrada. Tro-
cadero. 64. 
3;;468-G9 6 ag 
" I N D I A N " , M O T O C I C L E T A 
Se vende una. modelo chico', moderna, 
con equipo eléctrico, como ,nueva. Pue-
de verse en Neptuno. 235-B. Teléfono 
A-r;;97. Urge su venta. 
33493 9 ag 
A U T O M O V I L I S T A S 
No compren ni vendan sus a u l o m ó r i - i r n - . i ; \ 
f\ i u _ trica completa pi 
les sin ver primero a Uoval y nno . , 
carros regios, ú l t imos tipos, precios 
los antes de comprar en otra parte sorpreildentes m e r v a . Ofici-
(s in compromiso) y se c o n v e n c e r á . | na4 y garage> Morro 5, A T e l é f o n o A -
Los tenemos enteramente nuevos y 7955 Dova | y Hno. Habana . 
t a m b i é n reconstruidos, garantizados. I C64 2a índ 18 j i 
^2355 4 ag 
S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S H O -
¡ r i z o n t a l c s : una de 5 y ot ra de 100 H . P . 
y o t ra Vert ical d« 15 H . P . y donki de 
[1 l \ i por 2. de 2 por 3. de r> por 6 y do 
?> por 10 y 200 jles cadena para trasbor-
i una planta e léc-
ara 75 K' . W . Todo 
es tá en buen estado. Para Informes: 
San Antonio de los B a ñ o s . Zayas 47. 
Severino Al fonso . 
• j ' ' j io d-:6 
M O T O R C I T O S E L E C 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
E j i _ „ _ f_ j _ j . , ctonal t ipo Sport, en 1,500 p« n verdadera ganga y con tacilidades son tipo ^vorX, 1,300 pesos, ur 
se venden algunos a u t o m ó -
M U E B L E S R E A J U S T A D O S 
Z A N J A ' N o . 6 9 
Un Juego de cuarto, de meple, de cinco 
piezas, S200.00. con cristales. Un jueeo 
de cuarto, cinco piezas, marquetería t i -
na, $165.00. Un juego de recibidor, de 
caoba, nueve piezas, $85.00. Un jifCfro 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande, $85.00. Kscaparates con lunas 
a $45.00; sin lunas, a $20. $25. $30. 
Ijavabos grandes y chics, a $20.00. Ca-
mas de hierro, desde $10.00 hasta $20. 
De madera, modernistas, desde $20; seis 
sillas y dos sillones de caoba, barniza-
das a muñeca, $30. Seis sillas, cuatro 
sillones y una mesa de centro esmalta-
das en blanco. $35.00, Coquetas, des-
de $20.00 hasta $35.00. Una bastonera 
de caoba marquetería. $25.00. Una I d . 
grande, propia para sala de espera, 
$40.00. Fiambreras, con mármol y cris-
tales a $15.00 y $20.00. y corrientes a 
$6.00 y $7.00. vean nuestros precios y 
se convencerán de que estamos reajus-
tados. Durán y Ca. Zaiua, No. 60, es-I 
quina a Gervasio. T e l . M-9524. 
¿ Q u i e r e n c o m p r a r sus m u e b l e s b a -
r a t o s ? V i s i t e n l a c a s a de D u r á n y 
C a . Z a n j a , No . 6 9 , e s q u i n a a G e r -
v a s i o . T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . 
S E V E N D E N 
Tros mesas de escritorio, planas y un 
buró de cortina grande al bajo precio 
de $25.00; dos libreros, uno $33.00, y 
otro $35.00; dos archivos a $10.00 cada 
uno. Un juego de comedor, marquetea-
do con mesa redonda, vitrina, apara-
dor auxiliar y seis sillas. $2S5.00. 
Durán y Ca. Zanja, qúmero 69. esquina 
a Gervasio. Teléfono 31-9524 . 
32848 7 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios dends 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; cama», a l 
$10 00; cómodas, a $18.ou; mesas tic no-
che a $2.00; mesa de comedor, a $1.00; 
bufetes, a $15.00; juegos rte sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se Ue-
lallnn a precios de verdadera ganüu . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 G 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . ¡ 
Neces i to m u e b l e s s e a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind-15 Jn 
P O R N O N E C E S I T A R L A S U DI /JE^O 
se vende unp caja4 de hierro nuevt. de 
•combinación y l lave tamao regular! Kn 
Genios 2S so puede ver a todas horas. 
E n todos ios t a m a ñ o s y a p r e -
c ios m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h e . 
T a m b i é n de m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
de l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a prec io s m u y b a -
jo s y e n todos los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
ro . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
L A C A S A F E R R E I R 0 
9 
Muebles v joyas. Antes t i Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran mueh'.es r,'je-
vos y usados en todas cantidades y ob-
Jeto.a .e f antas ía . Moni-. 3. Tclófo-
a*> A-1303. 
S01S5 11 ag 
¿ I T R I O S r L A P L A T A COMPRA Y 
HUDSON S U P E R S I X , S I E T E A S I E N -
tos, completamente nuevo, de muy poco 
uso. ae vende regalado por 1.200 pesos 
(mil doscientos pesos). Costó m i s del 
doble hace muy poco tiempo. Se dá en 
ese precio por tener que embarcar BU irÚÜlmAaa de 
duefto. Puede verse en San José, 198. I " " ' J U1 ^ 
Informan en los altos. 
33477 6 Ag , 
O E S M O B I E E D E OCHO C X E X K E R O S , 
de cinco pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre y sus gomas completamente 
nuevas, pintura y fuelle también com-
pletamente nuevo. K s esta máquina un 
verdadero Cadillac en miniatura, sien-
do su módico precio 
Scripps Brooth, propia 
reuniendo todas las 
personas de gusto. $2 
Hudsonf* de 7 pasajér 
de pago 
viles 
nuevos y de conocida marca 
g ü e esta oferta antes de com.prar otro 
G a n a r á dinero. Le in formarán en 0 
Rci l iy , 2 , bajos. 
de si< 
arran de siete pasajeros, enteramente i vas. 
. A v e n - aiambre, arranque, óOO pesos. Prado 
/ » M. J _ - - I mero 50. Juan R i v e r a 
6 Ag 
3 I T R I C O S D E U » 
¡cuarto caballo monofás icos de 110 y 220 
nuevos, acabados de recibir de la fábri-
ca, se venden barat ís imos por haberse 
quedad..» por cuenta del fabricante. Sir-
ven para cualquier Industria o para 
bombardear agua y se sacrifican a $23.00 
Fogler ¿k Cía. Amargura 4S. Teléfo-
no A-2505. 
31661 4 Ag. 
V A C A S H O L S T E I N Y J E R -
S E Y S 
Acabamos de recibir un lo-
te especial de vacas Hols-
teins y Jerseys de lo mejor 
que ha venido de fuera. T e -
nemos vacas de m á s de 30 
litros al d ía . Vengan a ver-
las aunque no las compren. 
J o s é Castiello y C a . Cal le 25 
n ú m e r o 7, Habana. T e l é f o -
no M-4029. 
i h t ' » r>'j
31891 
M I S C E L A N E A E c f a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A 
$775.00. cufia 
para diligencias. 
C K E V R O E E T , SB V E R D E TTNO «TÜY 
barato al contado y a plazos; e s t á en 
4 ' inmejorables condiciones; se da a toda 
S TT": fi j . j r i i r u e b a . Para verlo: Garage Carlos 111 
E n condiciones esplendidas y con t a - ¡ y oquendo. r a r a ver a su duofio de 10 
venden camio - i a m -se 
• "hasis Kord con motor nuevo .magneto 
Bosch. rueda de alambre y sus comas 
en $273. Informes, Garage Príncipe, Po-
zos Dulces 5 y 7. paradero de los tran-
vías del Príncipe, teléfono M-6769. 
33459 9 ag 
S E S O L I C I T A R C A M I O N E S P O R D O 
Ide otras marcas chicas que sus -.lueños 
¡ q u i e r a n emplearloí-, en el reparto de pan I 
l en l a sagurldad^de que g a n a r á n de 5 a j 
7 pesos diarios." T a m b i é n admi to carros! 
(de nuiles y ca r re t i l l a s . D i r í j a n s e a l a 1 ra l le Fuentes, entre A y B . Reparto 
I Alm^ndares. P a n a d e r í a "I-a I m p e r i a l " 
""404 4 _ a : I _ 
S E CÓ1CPRA U N CAMION r O F D . CA-
cer ía cerrada y se paca a plazos. 
7>irí.1ase a l a ra l le Fuentes en ' r '» A y 
P . Repa r to Almendnres o Poclto 42, 
esquina a Oquendri E n el departamen-
to 5 pregunten por el s e ñ o r Rodr l -
gU?3!. 
33403 4 asr 
nes garantizados de todos los tonela-
jes. A v e r i g ü e nuestra oferta antes de 
comprar el suyo. L e interesa. O'Reil ly 
2. bajos. 
[tjjyj 4 ji 
D O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a de a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
sur t ido de p i e z a s l e g í t i m a s d e 
F o r d y de l a s a f a m a d a s G o -
m a s ü . S. S t o c k M i c h e i i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y de -
ta l le . O f i c i n a s y g a r a g e . M o -
r r o , 5 - A , en tre G e n i o s y R e -
fug io . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
B Ü I K , C O N P O C O U S O 
3 as . 
P A 1 G E , 7 P A S A J E R O S 
So vende uno en m a g n í f i c a s condiciones 
de m e c á n i c a y con gomas casi nuevas. 
3e vende por embarcarse su duefto y 
se da a lpr lmero que ofreica « n a cant i -
dad razonable. In formes : Sr. M i l e s . 
Prado y Genios. 
32951 4 ag . 
A L O S C O L E C T O R E S 
Se hacen rodillos para marcar bille-
tes, en varias formas. S a n Ignacio, 26, 
imprenta. T a m b i é n se hace toda clase 
de sellos. 
32933 4 ag 
J U E G O S D E M A N O 
r 13 cents 
lentes jue 
e se caml 
S E V E N D E U N A U T O M O V I E BRXS 
coe del flltimo modelo, vestidura, fuelle.1 Apartado 
pintura y foba¿ nuevas; es tá como dé j 33104 
fábrica, pues estuvo siempre 
v trabajó muy poco. Neces 
carme y lo doy hasta en $600 0 q u i z á s 
menos. Informa, su dueño, San Lázaro, 











R i v c r ó n , 
8 ag . 
par t icu lar j V E N D O M O N T U R A N U E V A Q U E COS-
f Í 9 - • £ £ • £ : í td 1 2 » . r u . i u L a oy en $120. Boge-
Uo Rodríguez. Moreno, 5T, Cerro. 
31387 • 2 ag 
•OMOVIL CUIDADO, pro-
aitos. casi esquina Oquendo. 
a Ag . 
W H I T E , E N G A N G A 
¿ A P I C E S Y R O T O N E S : S E L I Q U I D A N 
j varios lotes de lápices y botcnes de 
Ipezufa. Tejadillo 5, altos. 
! 321)75 2 ag. 
INODOROS R A R A T O S S E V E N D E N 60 
de tanque alto de madera, tubo nique-
lado, doble tapa, losa de primera. Se 
desea liquidar tedo este lote pronto; to-
do e» nuevo. Informa A . Sancho. 
Amargura 94. altos. 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c n a d r a d e T e j a ; 
T e l é f o c o A . 4 8 1 0 . 
8 E V E R D E UNA Y E O U I T A C R t S E E A 
con su montura, propia para un nifto 
Informan. Lmpresa de Omnibus L i 
Unión. Tejat de Otero. Luyan5. 
284S7 j ag 
vendo uno. buenas 
dros. buen fuelle : 
nrueba, su precio P' 
Kuida. que lo vcar 
Overland. con buen 
Col' !344 
gomas, seis cilin-
vestidura a toda 
:ra venderlo en se-
$350; una cuña 
is gomas, en buen 
eba, por necesitar 
J00. También hago 
o coches con ellos. 
4 ag 
<0 2 ag . 
De interés . Compran toda clase de 
Siete pasajeros, pintado y fuelle nuevo, 
con 5 gomas de cuerdas, nuevas. Gan-
ga,. $1.500, motor magní f i co . Puede ver-
fc. en Carlos n i númerd 7, esquina a m e r c a n c í a s procedentos de út'izs de 
M. OonzAlez. T e l í l o n o s M-l>yo. y I F, . . . . 
M-9595. 
33052 
S E V E N D E N 50 K U L A S D E VODOl 
tamaños, maestras; 25 vacas Hersey 
2 caballos. 10 carros Troy.. 20 b lc l 
cletas, un coche familiar y dos ca 
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer 
vo.. Marina 3. y Atarós. Jesús do 
Monte. 
28980 3 ag 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y T I N O S 
Martcses. en Amistad, 26. 
?2040 3 J l . 
S ag 
y hay gran surt ido en lodos t a m a ñ o s . 
Apodaca. 58. 
32S62 7 air 
Se vende un juego de cuarto df cao-
ba, estilo Lui s X V , comprado en E l 
Siglo de Barcelona. Se vende barato. 
Neptuno y Soledad, 235 . 
32859 _ 2 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100. hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates. $12; con luna. 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. « 'órhodas. $15. 
Mesas correderas. $10. Peinadores. $S. 
Vestidores. S12. Mesas de noche. $2. a 
$4. Modernas camas de hierro. $12^ 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $23. S pie-
zas. $100. S i l l e r ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
de coser columnas. $2; cuadros, bu rós 
de cort ina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé -
íon-j A-4202. 
M O T O C I C E E T A C O N S I D E -
D I A X SCOUT". se vende una 
va. bien cuidada y en admir 
diciones de funcionamiento. 
Rodolfo R iv i a s . Calle D. entre L í n e a y 
11. " V i l l a Antonia" . Vedado. 
»343j 4 Az. 
SE V E N D E 
r r o r e r í a plai 
n'!"vas e s t á 
vf?ranc¡a. n i 
12 a 1 y mee 
33 449 
A R " I R . 
casi nue-
bles con-
I n f o r m a : 
CAMIONCITO F O R D . CA-
E E R A S T R O A N D A L U Z . V E N T A D E 
toda clase de accesorios de automóvi -
les de uso. Compra-venta de automó-
viles. Atendemos pedidos del interior. 
San Lázaro 362, esquina a Belascoain. 
R . Serrano. 
32459 . 4 ags 
V E N D O U N 
auto "CadiMac" .nuevo, cinco ruedas 
alambre, cinco pa*jeros. a precio de 
s i tuac ión. Amistad 134. B e n j a m í n . Te-
léfono M-5443. 
S E V E N D E R C I N C O G U A G U A S A U T O -
i móv i l e s , un camionclto con c a r r o c e r í a 
• de f áb r i ca , propio para reparto; un Ford 
| en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
. na. propia para ambulancia, hotel o gua-
• gua; seis guaguas con veinte animales. 
I un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quiniei.tos galones, un tanque de 
¡ aceite para dos barr i les , con su bom-
I b « ; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
"motor de cinco caballos, e l é c t r i c o ; una 
I f ragua con su vent i lador ; un fuelle pa-
i r a fragua; t re in ta moldes de hierro 
I galvanizado, para hielo; una m á q u j n a 
¡ d e desgranar m a í z : una sierra c i rcular i 
'con su mesa: muelles, ejes, ruedas. y | S E C O M P R A N C A R R E T U . E AS D E M A 
"otros enseres propios de guagua. T n f o r - i n o para reparto de pan que t s t én en 
man: Empresa de Omnibus L a Unldn . i buen uso. Habana 113, al tos. 
C A R R U A J E S 
E N 100 P E S O S S E V E N D E U N C A R R O 
¡ bicicleta con su muía y arreos, es gan-
ga. Ayesterán. 16. por el fondo del tren 
de Méndez . Viuda de Perales. 
23265 | A g . 
cuenta, remates y liquidaciones, etc. 
Pagan de contado. Hagan las ofertas 
a Guasch v Ribera, C o l c h o n e r í a de 
Teniente R e y esquina a Habana . 
•-2S5J z ag 
A V I S O . CON UNA S O L A S E L A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo do qu ímica fáci l , puede ganar 
una persona m á s de $5.00 diarlos s in 
salir de casa, y esto lo c o n s e g u i r á man-
dando diez sellos rojos a M . J u l í . San 
N i c o l á s 274 . Habana, para rec ib i r lo 
franco de por te . 
I i63£ 25 ag. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A COCINA 
de gas de hierro, cinco hornil las, dos 
hornos y un medio juego recibidor tapi -
zado de cuero, color cahoba. So pueden 
\ e r en Compostela N o . 118. 
32240 ug. 






C O C H E F A M I L I A R , 
N e o s a l v a r s a n , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
S E V E N D E U N CAMION ' - R S P U B E I " 
314 tonelada, en muy buenas condicio-
nes y muy barato. Informa el señor 
iBarnnda. Zanja 128 letra C . 
33324 ag. 
G A N G A . SE V E N D E E N 700 P E S O S u a » j 
cuí la de cuatro asientos marca "Chan- n. 1 ^ , ^ , 
dler" en perfectas condiciones. 17, nú-1 vuelta entera, vendo uno, en flamante r>enter B r o t h e r s C u n a 9 0 A n a r . 
mero 3. Vedado. (estado con su caballo y arreos, 'una I „ r D / 0 ^ , , 1 ^ U D a , ^ U . M p a r -
(2710 3 0J1. | ceá t i ca para n iño con su caball i to p o n - i t a d o 8 5 6 . T e l e f o n o A - 7 6 3 6 H a -
| ny y sus arreaos, todo nuevo, p a r a 1 , xi * n a 
• persona de gusto: varias monturas te-1 batía 
I aanas. var ios tipos, una mancleran con ' A U T O M O V I L " C O L E ' 
CAMION D O D G E , C E R R A D O , E N B U E -
nas condiciones, se vende. Informan-
Habana y Jesús María, Droguería 
1 6 ag-
P A C K A R D Y P I E R C E A R R O W 
Ca«l nuevos, con sus tapacetes, se ven-
den en ganga, a plazos o se cambia por 
casa. Son de 5 1(2 toneladas. Informa-
V.da l . De 10 a 12 v de 2 a 5. «Jan Juun 
, de Pir.s 3. Te léfono M-0595. 
• 32CÓ3 6 ag. 
Se vende el m á s elegante carro de ú l -
t imo tipo, que v ino a Cuba, propio para 
fami l ias de refinado gusto. Bien équl -
pado y toao nuevo. Precio reajustado. 
Puede verse e Informan en Refugio. 30. 
Su d u e ñ o : Sra. M. Dono. 
M U E L X . E S 
automóv 
T E N E M O S M U E L L E S P A -
lles de las siguientes mar-
todos sus equipos, completa, cosa f i -
na, varias l imoneras dos juegos arreos 
de pareja, nuevos, un juego de arreltos 
para cabal l i to ponny, una mon tu r i t a 
para n i ñ o . Todo muy barato . Colón 
1. G a l á n . 
-2344 4 j 
C56S0 I n d . 22 Jl 
T E F 0 R M 0 S A 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
cas: Chevrolet, Dode. Chandler. Cadillac, caro propio para reparto de pan v v«-
Hupmóbile Bulck^ Studebaker y Over- veres con su mnla nueva de 7 y media 
land. modelos 4. 79, SI y 83. A precios cuartas de alzada y arreos nuevo* 
de i-ealizaciAn. Rodr íguez y Hnos. Mo- ra m á s detali.^s; J e s ú s Blan ' ' 
rro S y 10. Teléfono A-SÍ06 . T c ^ f n n o K -2 j60 . 
32517 . 25 Ag ' 32227 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ren-
iavos. E l Sol Naciente. O'Reilly, 30 
Uaoana. 




C U R A D E L A E P I L E P S I A 
Neurastenia, y todos loa accidente* 
ceguidos de la pérdida del conocimiento 
Ju l ia Rosas. San Miguel 53 de 2 a 5 
Te lé fono A-7822. 
$1631 4 Ag. 
M . R ü t í A I N A 
A c a b o d e rec .o ir 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s recent inas d e g r a n 
c a n t i d a d d e l eche d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e cerdo.*; 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
S u s c r í b a í e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A g o s t o 2 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D l A E N D I A 
nlfestó, por Voca de su hijo, lo si-
guiente: 
"No es cierto que el actual Go-
bierno recibiera en efectivo los nue 
Un grupo de profesores de la Uni-
"fersidad, visitó al Dr. Canelo, ex Se-
cretario de Hacienda, para pedirle 
una fórmula que resolviera el pro-
blema económico. 
Y el Dr. rancio, incurriendo en un 
grave delito de denegación de auxi- ¡ Los Magistrados del Supremo Me 
lio, se guardó la fórmula salvadora | nocal, Avendaño y Cossío, declara 
en el bolsillo, mostrándose una vez t «on, en fin, sin tener en cuenta las 
más "sordo a los ayes e insensible j manifes-taciones de Gelabert, hijo, 
al ruego". Q"® procedía procesar a Gelabert, 
Para proceder en forma tan cruel | padre, por no ser de la competen 
PAJARITO" FUE CAPTURADO 
OCUPANDOSELE 70 MIL FRANCO 
^con sus compatriotas, el ex Secre-
tario alegó que so hallaba retirado 
a la vida privada, de donde se de-
duce que para que se ablande y nos 
diga como puede solucionarse todo 
esto "sin empréstito exterior, ni in-
terior, ni nuevos impuestos" como 
quiere la Cámara de Comercio de Sa-
gua y como todos lo apetecemos 
(aunque algunos lo juzgamos una 
utopía) no quedan más que dos ca-
minos: darle otra vez la cartera de 
Hacienda o darle una brava. Lo pri-
mero, sólo puede hacerlo el Gobier-
no; lo segundo acaso lo baga un día 
de estos cualquier empleado cesan-
te, asaltando al Dr. Canelo a la puer-
ta de su casa con estas palabras: 
" L a solución o la vida". 
E n cambio de su hermetismo 
acerca de ese extremo de interés ge-
neral, el creador de la moneda na-
cional "se fué de declaraciones" 
cuando le preguntaron qué opinaba 
sobre la actuación del señor Des-
paigne. 
— S i no hubiese conocido—dícese 
que dijo—al señor Iribarren, creería 
que el Coronel Despaigne es el hom-
bre más . . . incapacitado para ocu-
' par la Secretaría de Hacienda. 
Desde luego que esta respuesta 
no puede calificarse de volteriana, 
como la califica el repórter de un 
colega, pues las ironías de Voltaire 
no deben confundirse con las indi-
rectas del Padre Cobos; pero como 
quiera que sea tiene un valor pre- | 
cioso para llegar al convencimiento 
de que sólo el Dr. Canelo, con su | 
sapiencia económica puede salvarnos 
de éste y de todos los abismos que 
se nos presenten. 
Bueno sería ir celebrando roga-
tivas públicas para que cambie de 
parecer antes de que vaya a bajar 
un día con su secreto a la tumba. 
oTefííeTmaíro T e Z l MS™ 1̂* ^ ^ ^ l a ZOM e spano la . -Se c o n f i r m ó l a de-
r r o t a y quebranto de A b d - E l - K r i m - L o que dice un evadi-
do de A x d i r . - F e c h a del Congreso Ibero A m e r i c a n o . 
L legada de A l v e a r . - S e asegura que Hurguete s a l i ó 
de Ceuta en un c a ñ o n e r o , l levando se is millones 
de pesetas p a r a el rescate de los pris ioneros . 
E m b r e ó para 
Europa el general 
Mario G. MenocalLa. 
lurguete estudia las condiciones 
para la sumisión del Raisuní 
cia del Tribunal averiguar el para-
dero de esos nueve millones, sino 
proceder contra el funcionario acu-
sado.* 
Xo cabe duda que esto se pone 
bueno. 
De nuestra r e d a c c i ó n en 
New Y o r k . 
p r e n s a m a d r i l e ñ a y l a v i s i ta del pres idente electo de la 
A r g e n t i n a - S e habla del compromiso de l a princesa 
Beatr iz , de 13 a ñ o s , con e l p r í n c i p e heredero de 
I ta l ia , de 17 . 
Y se hubiera puesto mejor a no 
ser por la lluvia. 
Por la lluvia que cayó, como llo-
vida del cielo, el día que exhuma-
ron los restos del Mayor General 
Juan Bruno Zayas. 
Todo estaba preparado—según 
cuenta un colega—para dar el gol-
pe de Estado en el cementerio de 
Qulvicán: el General Loynaz del Cas-
tillo, era el jefe de los conjurados 
y a una señal convenida pronuncia-
ría un discurso^ ya aprendido de 
jnemoria, en el medio del cual y 
como si fuera en el calor de la im-
provisación, le pediría al Dr. Zayas 
que presentase all í mismo la re-
nuncia de su alto cargo. 
• Hasta la dificultad de que el doc-
tor Zayas pidiera eironces un plazo 
para llegarse a Palacio a firmar la 
renuncia estaba prevista', pues el Ge-
neral—sigue informando el colega— 
llevaba la renuncia en el bolsillo, es 
decir, llevaba la renuncia que había 
de firmar el Doctor, fundada en mo-
tivos patrióticos y semtimentales. 
Llovió y todo el plan se vino 
abajo. 
¿Falta de energía en los conjura-
dos, cuyos ánimos caldeados se en-
friaron con una sdmple lloviznita? 
Nada de eso. Imposibilidad material 
de hacer nada serio: la renuncia del 
Dr. Zayas, firmada en esas circuns-
tancias, no hubiera pasado de ser 
un papel mojado. . . 
S E A D E L A N T A L A F E C H A D E L A C O N F E R E N C I A P A R A 
R E S O L V E R L O D E T A N G E R 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L A SUMISION D E L RAISUNI situación del jefe rebelde es en ex-
tremo crítica. 
T E T U A N 1. 
Re está comentando el hecho de 
que se trate de aceptar la sumisión 
del Raisuní, sin que éste haya hecho 
promesa de someterse al Majzen que 
es uno de los primeros actos de su-
misión. 
E N MARZO D E 1923 S E C E L E B R A -
R A E L CONGRESO I B E R O -
AMERICANO 
Ayer fué día de declaraciones sen-
sacionales. 
Y a nos referimos a lo que dijo 
y a lo que no dijo el Dr. Cancio. 
E l Sr. Irribarren, por su parte, 
declaró lo que sigue: 
"No dispuse do créditos especia-
les y dejé, según documento que 
tengo, más de nueve millones de pe-
sos en caja." 
E n cuando el señor Gelabert, ma-
Hemos recibido una .carta del se-
ñor Atila Pérez de la Osa, Cónsul 
de Cuba en San José de Costa Rica, 
asegurándonos bajo su palabra de 
honor ser absolutamente falsa la 
versión publicada por el periódico 
" L a Independencia" de aquella ciu-
dad, de que él hubiera pagado una 
cuenta, el mismo día de partir para 
Cuba, con un cheque sin fondos. 
Complacemos gustosos al Sr. Pé -
rez de la Osa, en darle publicidad 
a su rotundo- mentís a la informa-
ción del colega costarricense que 
ayer comentábamos en esta sección. 
MADRID 1. 
L a "Gaceta", en su número de ¡ 
hoy, publica un real decreto fijan-j 
do para marzo de 1923 la celebra-
ción dél Congreso Ibero-Americano| 
E l preámbulo del decreto ^ce que 
este Congreso tiene por objeto prin-
cipal el de robustecer las relaciones 
económicas entre Hispano-América y 
España. 
L a prensa y la opinión pública elo-
gian el decreto. 
F U E CAPTCRADO E L P A J A R I T O 
POR L A P O L I C I A ESPAÑOLA, 
SEGUN R U M O R E S 
T E T U A N 1. 
Circula con insistencia el rumor 
I de que E l Pajarito, verdadero lugar-
i teniente de Abd-el-Krim, no ha 
muerto, sino que fué capturado por i 
la policía española en el momento ¡ 
en que pretendía salir de la zona de 
nuestro protectorado. 
Al Pajarito se le encontraron en-
cima setenta mil francos. 
E L T E N O R P A O L I 
NEW Y O R K , agosto L 
L a colonia portorriqueña de Nue-| 
va York prepara un gran recibimien-
to a su compatriota el gran tenor 
Antonio Paoli, que viene a cantar 
en esta metrópoli. donde, hasta 
ahora, nunca ge le oyera. 
Paoli está actualmente descansan-; 
do en Ponce, su ciudad natal, y lie-| 
gará dentro de pocos días. 
Sus rotundos éxitos en el "Sca-I 
la" de Milán y en el "Rear' de Ma-
drid le han abierto al fia las puer-1 
tas de Nueva York, donde al frente 
de una notable compañía de ópera j 
debutará el próximo sepiiainbre, ac-
tuando en el Lexington Theatre. 
Las obras que aquí cantará son: I 
"Otelo", que eg la que en Europa! 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
R A I S U L l O F R E C E S O M E T E R S E 
MADRID, agosto 1. 
E l Jefe rebelde marroquí Raisulí 
ha ofrecido someterse a las autori-
dades españolas. 
Las condiciones están siendo estu-
diadas por el '.íenera' Burguete, 
nuevo Alto Comisario de España en 
Marruecos. 
Según un despacho recibido hoy 
"«n esta capital. 
ñonazos de los barcos de guerra 
pañole3 que se encontraban en 
puerto. 
Después pasó revista a ¡as tropa* 
que habían ido a rendirle honores 
Inmediatamente tomó un bol 
motor, dirigiéndose al 




OPINIONES D E L A P R E N S A 
F R K L A VISITA DE A L V E A R 
MADRID, agosto 1. 
1 os diarios madrileños dedican sus , 
ccTitonales a dar la bionvenida al ; „ , j J?,2.x_ 
i P A L A B R A S D E G R A T I l l D DE 
A L V E A R 
j S A N T A N D E R , agosto 1. 
SO- • Al desembarcar el señyr de 
j vear del acorazado "España" no ce. 
¡ saron las ovaciones, 
i E l tiempo estuvo espléndido y 
' acorazado "España" tuvo una t 
le .consagró como eminencia artís-, ^ . .^ lo loc tt u a , LTT U.OUT«»««. , W } Prp<?iriPntA 
tica; "Alda". "Trovador". "Rigole-, Presidente de la Argentina al suelo _ ^ ¿ * r ^ ° ^ . ^ " 
:i" y " E l Birbero de español, declarando que la visita es! f"161116 aeciaraclon 
tas: 
L O Q U E C U E N T A UN E V A D I D O 
D E A X D I R 
t 
nuestro v i e j o y 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N C A M A G ü E Y 
Fundamentalmente somos hoy 
lo que fuimos s iempre. 
E l "Diario Español" insiste. . . 
Tiene, por lo visto, empeño en 
clavar en la conciencia de sus lec-
tores la idea de que el DIARIO D E 
L A MARINA se ha colocado, desde 
que lo dirige un cubano, ai margen 
de la colonia española. 
Aceptando con las reservas con-
siguientes, si eso le pla^e al co-
lega que tiende a monopolizar en 
Cuba el españolismo. 
No debe de ser desagradable ni 
mucho menos a la colonia la posi-
ción que se nos asigna, y desde ella 
debemos servirla satisfactoriamente, 
cuando seguimos gozando, ij?ual que 
antes, del favor de los españoles en 
general. / 
Los hechos están por encima de 
las palabras, y el que la colonia es-
pañola, lejos de volvernos la espal-
da, se muestra hidalgamente agra-
decida a cuanto en su obsequio ha 
cemos—probándonos ese agradecí 
miento con su constante protección— 
es algo que dice bien claro que no 
se siente defraudada, que para ella 
es el DIARIO D E L A MARINA el de 
siempre. 
Con una noción exacta de la rea 
lidad, se dan cuenta los españoles | 
del nexo que mantenemos entre la 
colonia y el país, y por eso aplauden 
nuestras campañas y hacen cuanto 
pueden por engrandecer esta publi-
cación, que no cultiva la cizaña pa-
ra dividirles aprovechando las pug-
nas naturales en toda sociedad nu-
merosa, sino que les ethorta siem-
pre a mantenerse unidos en bien 
propio y del país, que sdmira sus 
virtudes y halla en ellas ejemplos 
edificantes. 
Nosotros no podemos rechazar esa 
protección que nos honra tanto co-
mo nos beneficia materblmente. y 
menos podemos pedir a los que nos 
la dispensan de modo espontáneo, 
que se la transfieran a los que pre-
tenden ser órganos genuinos de la 
colonia española e intentan sutilmen-
te presentarnos como divorciados de 
ella porque nos dirige ur- cubano, 
tan amante de la Madre Patria co-
mo de esta tierra en que nació. 
L a insistencia del colega en esta-
blecer un antagonismo irreal entre 
la colonia española y el DIARIO 
D E L A MARINA, no nos obliga a 
hacer profesión de fe. Todos los que 
nos leen saben que nos mantene-
mos fieles al ideario que propagó 
esta publicación cuando estaba en 
otras manos más expertas, pero no 
más amigas de España con ser es-
pañolas. No hemos rectifijade en na-
da nuestro programa. Antes bien, 
si algo procuramos, es mantenerlo 
íntegro por respeto a quien nos lo 
legó y por devoción insrapechable 
a los conceptos que lo intorman. 
Además, poco importa que el 
DIARIO DE L A MARINA esté di-
rigido por un cubano—aunque no 
fuese, como es, fervoroso amante de 
la Patria de sus mayores—si es ésta 
una Empresa constituida en su ma-
CAMAGÜEY, agosto 9. 
DIARIO D E L A MARINA. 
A causa de una discusión política 
en ei central "Lugareño" se agredie-
ron a tiros de revólver José Varo-
na Leyva, liberal y Adalberto Díaz, 
conservador, falleciendo éste de re-
sulta de las heridas recibidas, efec-
tuándose el sepeMó hoy en esta ciu-
dad con honores militares por sei^ve-
terano. Varona, recibió heridas al pa-
recer no graves. 
P E R O N , 
Corresponsal. 
L L E G O A H E N D A Y A E L P R E S I -
D E N T E E L E C T O D E L A 
A R G E N T I N A 
SAN S E B A S T I A N í . 
A las doce de la noche llegó H 
Hendaya el Presidente electo de la 
Argentina, señor Marcelo de Alvear. 
E n el Puente internacional fue 
recibido por el ministro de Estado, 
señor Fernández Prida y por el go-
bernador de Guipúzcoa y alcalde de 
San Sebastián. 
Con el señor Alvear vienen el E n -
cargado de Negocios de la Argenti-
na y los agregados naval y militar 
argentinos. 
Después de cambiar los saludos 
de cortesía, el señor Alvear dij^ que 
conoce perfectamente a España, 
donde vivió algún tiempo, pues su 
padre eca asturiano y su madre cor-
dobesa. 
L a Reina, doña María Cristina, 
envió a Hendaya uno de sus auto-
móviles para que sea utilizado por 
T E T U A N 1. 
Un prisioneros evadido de Axdir. 
que ha llegado hoy a esta plaza, di-
ce que los víveres que España envía 
a los prisioneros llegan a poder de 
estos muy mermados, pues los mo-
ros se quedan con la mayor parte. 
También dijo que los cautivos es-
tán divididos en cuatro grupos y 
que los de tropa no ven a los ofi-
ciales, que ocupan locales completa-
mente separados y aislados de aque-
llos. 
electo hizo la g 
tto", Pagliacc " 'es e 1 a 103 period 
Sevilla". j de suma importancia pürj» los espa-
También dará algunas funciones ño;es, que no han de perder la oca-
en la Academia de música de Broo- sión en hacer resaltar sobre el ü u s - . ^ P ™ ^ 0 3 q"e ^ "an boc ho pan 
klyn. tre visitante los sentimientos de I n - . í ^ " M A rtnv'L, ¿ í , \ ^ 
tander. Me doy perfecta cuenta dé 
"Estoy más que satisfecho de lo 
San Sebastián 
í ^cuiiuucutua uc in- i 4 j 
Ya ha sido designado un comité mensa simpatía que existen en Es-
de recepción encargado d̂  organi-(paña para las repúblicas hispano-'gran-amor que ^ ^ e n t e en Espafi, 
zar el recibimiento y agasajos con | americanas. 
que se ha de honrar* a tan distinguí- " E l Sol", aludiendo a la firma del 
decreto de convocatoria para el Con-
greso de las Cámaras d? Comercio 
Hísnano-americanas dice: 
" L a visita de' ilustre argentino 
A bordo del "Aquitania" ha sa-! coincide con las orientaciones prácti-
lido hoy, para Europa, el expresiden-l cas por una aproximación de los pue-
te Mario G. Menocal, su esposa Ma-' olof de habla española, 
rianita Seva de Menocal y su hijO| Ha de ser el ferviente deseo de 
i Mayito con su señora. Les acompa-, todos que la estancia presidencial sea 
do portorriqueño. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
por l  Argentina. He contraído um| 
deuda de gratitud con 11 Familia' 
Real, con las autoridados y con to-
da la nación española. Co^íidero es-
te homenaje como Tin vínculo de 
unión entre ambos países, que cada' 
día se hace más fuerte y más cor-
dial." 
la Cámara un nuevo motivo para sellar la unión 
hisnano-argentina, er^ beneficio de su 
futuro común. 
E ! Debate dice: "A pesar de los 
POSICIONES H O S T I L I Z A D A S 
M E L I L L A , Agosto 1. 
Según comunica la Comandancia 
General, hoy fueron hostilizadas por 
los rebeldes las posiciones de Tima-
yast, Bauo y Fontanes. 
MAS C O M E N T A R I O S DE L A i B 
P R E N S A 
MADRID, agosto 1. 
Los diarios de la noche comentan 
largamento la visita del I-residente 
elecot Alvear de la Argr-uiina. a | 
"Diario Universal" dice: 
" E l señor de Alvear no viene co-
mo un amigo extranjero, sino como 
un hijo favorito. Durante su visita, 
demasiado breve, podrá observar m 
¡profundo efecto de España por la 
relaciones económicas entre I Argentina. Podrá ver qus no hay. 
i propone permanecer en los Estados 
I Unidos hasta el mes de octubre, en 
Grupos dispersos de moros hiele-, compañía de su enlcantadora hija 
ron fuego contra aichas posiciones. • Antblina 
ña el representante a 
don José María Lasa. 
A tan distinguidos viajeros fue-
ron a despedirles el Cónsul generall 
de Cuba y gran número de amigos., discursos, artículos y libros, la apro-
E n el mismo vapor van también", ximación entre España e Hispano-
el caballero español don José Mi-'América aun no ha llegado a ser lo 
llet y su joven esposa Estela Lian- , intensa qne es de desear dado su ce-
só de Millet, con la que va a fijar, munidad de lenguaje, religión y há-
su residencia en Barcelona. | bitos. 
Ha regresado de las montañas la! Las 
aristocrática señora viuda del Ge- España y América no 3f>n ni aproxi-| ninguna línea divisoria entre l o s l i 
neral Rafael de Cárdenas, quien se madamente lo que deberían ser. tereses y el espíritu de lo¿ dos pat 
España debería proveer a hispa-' ses". 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , Agosto 1-
ZAKRAGA. 
L A H U E L G A E N M E X I C O 
Una escuadrilla compuesta por 6 
aviones bombardeó las concentracio-
nes rebeldes de Az^b-el-Midar, Jai-
mas, siguiendo por la orilla izquier-
da del río Kert, bombardeando tam-
1̂ Presidente electo de la Argentina. I bién los poblados de Beni-Ulixech y| 
| Urdama. Numerosos aduares fueron 
j incendiados. 
E n el resto de la zona española! 
lee observa tranquilidad. i 
E L SEÑOR A L V E A R E N SAN S E -
BASTIAN 
D I S M I N U Y E L A 
D E M A N D A A M E R I C A N A 
D E C A R B O N I N G L E S 
L O N D R E S , Agosto 1. 
Ha disminuido de una manera muy 
notable la demanda americana de 
carbón inglés. 
Esto se debe a que los exportado-
res no pueden garantizar la pronta 
entrega, á causa de la congestión del 
puerto. 
H U E L G A M A R I T I M A E N M A N I L A 
MANILA, Agosto 1. 
Anoche se declaró la huelga ma-
rítima, dando por resultado la para-
lización del tráfico entre las islas. 
SAN S E B A S T I A N 1. 
A las nueve de la mañana hizo su 
entrada en San Sebastián el Presi-
dente electo de la Argentina, siendo 
objeto de un grandioso recibimiento. 
Aquí se celebrarán varios festejos 
en su honor, durante el corto tiem-
po que permanecerá aquí, pues hoy 
mismo seguirá viaje, en el acorazado 
"España", a Santander. 
DEPOR-
noticias recibidas aquí, está depor-
tando de sus cábil.is a todos aque-
llos moros que dan señales de sim-
patizar con España. 
Ultimamente deportó a Kadnra-
P R E P A R A T I V O S E N SANTANDER i Aamar. 
SANTANDER 1. 
A las cinco de la tarde de hoy es 
esperado en esta ciudad el Presi-
dente electo de la Argentina. 
E l alcalde de Santander será el 
primero en darle la bienvenida y 
además le saludará en nombré de 
la provincia. 
Llegan a esta capital los trnes re-
pletos de viajeros, especialmente de 
Asturias y Galicia. Numerosos espa-
ñoles que residieron en la Argen-
tina han venido a Santander para 
asistir a los festejos organizados en 
honor del Ilustre visitante argen-
tino. 
E l Rey saludará al señor Alvear 
en nombre de España. 
M E X I C O , Agosto 1. 
Los Jefes de Departamentos, em-
pleados, conductores en uniforme, 
obreros de talleres, y cargadores, se 
unieron a la manifestación que para-
lizó el tráfico durante más de dos 
horas. Los manifestantes llevaban 
banderas donde se leía " L a Unión 
Internacional de todo el trabajo" y 
otras la inscripción "¡Vida la huel-
ga ferroviaria!" 
Todos los manifestantes llevaban 
cintas rojas y negras. 
Los manifestantes se dirigieron a 
E l jefe rebelde Abd-el-Krim según ¡ la Legación de los Estados Unidos, 
pidiéndose al Encargado de Negocios 
norteamericano, Mr. Sumerling, que 
recibiera a una delegación de los 
jefes obreros los cuales querían pre-
sentar una protesta contra los direc-
tores de ferrocarriles norteamerica-
nos, pero Mr. Sumerling les negó la 
pretensión. 
No hubo desórdenes. 
A B D - E L - K R I M R E A L I Z A 
TACIONES 
T E T U A N , Agosto 1. 
PIDIENDO MUN ICION ES 
T E T U A N , Agosto 1. 
Los confidentes manifiestan que 
Abd-el-Krim escribió una carta a los i 
indígenas de Zoco Talza pidiéndoles 
municiones. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
yor parte por capital español y re-
gida prácticamente por un grupo de 
consejeros también en su mayor par-
te españoles y de alta significación. 
Este DIARIO, propiedad jntaño de 
españoles exclusivamente y hoy de 
españoles y cubanos al pasar a ser 
éstos accionistas por derecho heredi-
tario, es virtualmente un vivo expo-
nente de la íntima confraternidad 
que ahhelan los espíritua «anos, an-
siosos de estrechar la unión de la 
raza. 
S E A D E L A N T A L A C O N F E R E N C I A 
D E T A N G E R 
MADRID 1. 
E l Jefe del Gobierno señor Sán-
chez Guerra, ha dicho a los perio-
distas que ha sido adelantada la fe-
j cha de la celebración de la conferen-
cia de Tánger que ha de tener lugar 
en Londres. 
E l señor Sánchez Guerra confe-
renció por teléfono gon el Rey, que 
está en Santander. E n la conferen-
cia trataron del asunto éste de Tán-
ger. 
C A B I L A S QUE S E S O M E T E R A N 
T E T U A N , Agosto 1. 
Asegúrase que en breve se some-
terán las cábilas de Beni'-Tuzin y 
Tafersit a pesar de que Abd-el-Krim 
realiza, cerca dff ellas, titánicos es-
fuerzos para que le secunden. SANTANDER, Agosto 1. 
MAS S O B R E L A SUMISION D E L nis^oresl^reSádnec1heCZ0nGeujerrda! 
K v claró que la conferencia sobre Tán-
M A • i S61"1 no se celebrará hasta que se re-
T E T U A N , Agosto i . suelva la actual crisis italiana. 
E s creencia general la de que el i L a cuestión de Tánger ^egún ma-
Raisuní se someterá en breve a E s -
paña 
to en o.l coche del Rey y se dirigie-
ron a una artística t-^buna, qúe ha-
bía sido previamente preparada. 
Desde ella presenciaron el desfile de 
las tropas. 
E l entusiasmo del pueblo se des-
bordó y los aplausos y aclamaciones 
eran ensordecedores. 
E l ilustre visitante se hospedará 
en el Real Palacio de la Magdalena. 
no-américa con sus artículos manu-
facturados a cambio de materias pri-
mas y los capitales espafioles debe-
rían invertirse en mayor proporción 
en 'as repúblicas hispano-americanas. 
Esperemos que la visita del señor 
Alvear, aparte do reforzir los víncu-
os Intelectuales, servirá para crear 
algo más". 
A L V E A R L L E G O A S A N T A N D E R 
SANTANDER, agosto 1. 
Eran las cinco de la tarde cuando 
llegó a esta ciud'ad el Presidente 
electo dê  la Argentina, señor Mar-
celo de Alvear. 
E l recibimiento que se le ha tri-
butado ha sobrepasado a todo cuan-
to 86 podía imaginar. 
E l Rey en persona acudió a darle 
ia bienvenida, dirigiéndose ambos 
luego a Palacio, entre ei entusiasmo 
indescriptible de :a muchedumbre. 
PRONTO E M I T I R A SU I N F O R M E 
E L COMITE A L I A D O D E 
GARANTIAS 
PARIS , agosto 1. 
Hoy se hiío saber que el informe 
completo del comité de garantías es-
tará listo la semana qu" viene para 
ser sometido a la consideración de la 
comisión de reparaciones. 
Se cree que la comisión podrá dar 
su opinión sobre la deir.ai-da alema-
na para una moratoria, casi al mismo 
tiempo que los gue lleguen a una 
decisión en Londres. 
¿LA P R I N C E S I T A B E A T R I Z R E I N A 
F U T U R A D E I T A L I A ? 
" E l Heraldo", manifiesta lo si-
guiente: 
"España no solamente da la bien-, 
venida y saluda al Presidente de la 
Argentina, sino a todas las naclonei' 
americanas de origen español. Bi^ 
peramos que la visita del señor Al-
vear marcará un cambio -a la adop-
ción de medidas, positivas y eflct-:' 
ees, que lleven a una mayor aprolfr'í 
macíón de ambos países." 
F u é r e c h a z a d o 
e l p r o y e c t o d e 
M r . H a r d i n g 
'nifestó, será tratada per ia repre-
sentación de España con los jefes de 
Para someterse pide que se le de-' last "^o"6* ^ i n c u r r a n a ella, 
vuelvan sus bienes, que fueron con-. Agregó el señor Sánchez Guerra 
fiscados por el Majzen, y que se le, <lue el írá a la c o n f e r e c í a , 
permita vivir en su palacio de Ar-
cila. 
MADRID, agosto 1. 
" E l Sol" publica el rumor, que se 
ha esparcido por Vigo. cuya playa es 
uno de los puncos de reunión del 
mundo elegante en la costa del Oes-
te, que el Príncipe heredero de Ita-
lia Humberto, está virtualmente com-
prcmetldc con la infanta Beatriz, hi-
ja de los* Reyes de España. 
F i Príncipe Humberto cuenta 17 
años de edad y la princesa 13. 
También se dice, que el Príncipe | 
de Asturias embarcará pronto a bor- j 
N E W Y O R K , agosto 1. 
(Por The Associated Press) 
E l texto de la carta del Presidente 
Harding conteniendo sus proposicio-
nes para un arreglo de la huelg» 
lerroviaria es el siguiente: 
"Fscyibo para exponer los térml-
(no? de acuerdo, que, a mi modo d« 
l.enc^nder. han de servir de base par» 
i que los Directore.? ferrov iarios y loi 
'obreros de talle-es unidos, acuer-
den una suspensión preliminar de la 
huelga existente". 
Primero:—Los Directores de Fe-
| rrocarriles y los obreros deben acor-., 
i dar reconocer como válidas todas lal 
decisiones de la Junt<i del Tabajo 
de ferrocarriles y cump'ir dichas dfr 
j cisiones tal como lo indica la ley. ... 
i Segundo:—Los Directores retira-
rán todos los pleitos que pudiera* 
i nacer de la huelga, y las decisioneí 
de la Junfá del Trabajo de ferroca-
rriles que han emanado de la huel-
ga en el ejercicio del recenocimiento 
de derechos por ambas partes, po-
drán ser llevadas de nuevo a dicha 
Junta para ser revisadat?. 
Tercero:—Todcs los empleados afi' 
tua'mente en huelga vo verán al tra-
bajo y a sus empieos anteriores con 
sus derechos de antigüedad y reco-
nociéndoseles sus otros derechos..* 
Los represen ta ni es los directo-, 
re? y los represatantes de las ( $ | 
• 
lo
E l Alto Comisario, general Bur-
guete, tiene en estudio estas confi-
ciones. 
L L E G A D A D E TROPAS 
T A N D E R 
A SAN- 01 
SANTANDER 1. 
Llegaron a esta ciudad las bate-
rías de Santoña y el regimiento de 
Andalucía. Este regimiento es el en-
cargado de cubrir la carrera a la lle-
gada de¡ Presidente electo de la 
Argentina. 
do de un acorazado como cadete ne. j Sanizaciones aro-darán ospecialmefr 
va] ' te, que no se harán diferencias Por 
_ 1 ninguna de amhis panes con loí 
i P E R D I D A S OCASIONADAS POR D E T A L L E S D E L R E C I B I M I E N T O ^ empleados que fueron y los que D£ 
L A H U E L G A D E . V I Z C A Y A A L P R E S I D E N T E E L E C T O D E L A fu!Ir°n a la huelga. 
I A R G E N T I N A / No me es necesario iñadir Q1"* 
B I L B A O Agosto 1 tengo mis razones par;, creer 
A consecuencia 'de la huelga de' SAN SEBASTIAN, agosto l . : estes términos során aceptados P j -
R E S C A T A R A L O S C A U T I V O S ? : metalúrgicos, que acalr, de ser so-' Fueron a recibir a Irún a l / e ñ o r ( i O S o ^ o s - - c n t n n d J m 
'lucionada, perdieron los obreros por de Alvear el Ministro de Estado, se- Ue naDer razones contunaeuw» 
1 concepto de jornales diez millones ñor Prida, y todas las autoridades,! 4,16 imPld™ el aceptar a los diret̂  
'de pesos. |así como el Alcalde de la ciudad y,Vores' vendrán éátos obligados a c»; 
Además, en la ;\>rica de Altod, otros altos funcionarios. I prender negociaciones directas o í̂ 1' 
Hornos se apagaron dos hornos yj E l señer de Alvear iba acompaña-
ocios de 
i T E T U A N , Agosto 1. 
Circula con insistencia el rumor 
de que el Alto Combarlo, general 
Burguete, salió de Ceuta a bordo i f e | « M t s r t ' doa millones de pesetas po-i do por el Encargado de N 
F I E S T A S D E AVIACION E N VA-
L E N C I A 
No tenemos, pues, por que enmas-
carar nuestra fisonomía. Honrada-
mente creemos que podemos estar 
orgullosos de nuestra personalidad. 
Todo nos demuestra que desempe-
ñamos cumplidamente nuestra mi-
sión, sin apelar a extemporáneos 
alardeg de españolismo. L<i certeza: V A L E N C I A 1. 
de que seguimos por el rumbo que¡ Se han celebrado 
hallamos trazado y de que somos fiestas de aviación, 
cada día más gratos a la colonia, 1 brillantísimas, 
nos la da nuestra creciente prospe-, Los aviadores hicieron 
ridad. No responderían como res-
ponden los españoles a n":rstro3 lla-
mamientos, ni nos favorecerían re-
sueltamente como nos favoiecen, si 
estuviéramos, comó quiere hacer ver 
el "Diario Español", en un terreno 
equívoco, adoptando posturas aco-
modaticias con fines inconfesables. 
Y ya dilucidada la firmeza de 
nuestra posición, debemos decir res-
pecto al asunto que ha dado más 
pretexto que motivo a este escarceo, 
que no tenemos especial empeño en 
que se ^solemnice la Fiesta de la 
Raza con la celebración de los Jue-
gos, Florales que propusimos, si es 
qut positivamente "la fecha está 
ocupada." 
un cañonero y que lleva consigo seis 
millones de pesetas destinados al 
rescate de los prisioneros. 
Se guarda sobre este asunto una 
reserva absoluta. Sin 'embargo, el 
rumor de que el general Burguete 
ha ido a rescatar los prisioneros fle 
Axdír, crece de momento en mo-
mento. 
aquí grandes L L K G A n A D E L 
que resultaron • ^ . « ^ ^ Ü V T W V 
nerlos de nuevo en marcha. 
P R E S I D E N T E D E 
L A ARGEN INA A SANTANDER 
sorpren-
dentes vuelos, disputándose los pre-
mios ofrecidos. E l primero lo ganó 
el capitán L a Morena. 
BOLSA D E M A DRIL» 
MADRID 1. 
Hoy se cotizaron los dóllas a 6.43. 
L A D E R R O T A D E A B D - E L - K H I M 
CONFIRMADA 
SANTANDER. Agosto 1. 
A las cinco de la tarde, conforme 
estaba anunciado, hizo su entra, 
da en este puerto el acorazado "Es-
paña", que traía a bordo al Presi-
dente electo de la Argentina. 
E l muelle y ¿adas las calles que 
desembocan en el mismo estaban 
COTIZACIONES 
B I L B A O , Agosto 1. 
Con motivo de la pasada huelga 
de metalúrgicos he aquí las cotiza-
ciones que alcanzaron los valores de 
Altos Hornos: 
Acciones, se cotizaron a. . 199.94 
Preferentes a 120.77 
Obligaciones a 117.26 
j la Argentina en París, Alberto F i -
| gueroa, por los Agregados Milita-
res y navales y por su secretario par-
I ticular. 
I Se hablan enviado desde Santan-
' der automóviles de la Real Casa pa-
| ra ser puestos a su dispo^'ción. 
E n el primero de éstos tomaron 
asiento el señor de Alvear y el se-
ñor Prida, y en los demaó se aco-
modaron los otros miemb-f ? del sé-
quito del Presidente electo de la Ar-
gentina. 
Las autoridades y el pueblo de 
Irún manifestaron constantemente 
sus simpatías hacia la Argentina, 
desbordándose el entusiasmo. 
Al llegar a San Sebastián, el Pre-
L O D E L C U E R P O DE C O R R E O S 
MADRID, Agosto 1 
E l Subsecretario de la Guerra ce-
lebró hoy una entrevista con el Mi-
nistro dé la Gobernación, para tra-! si(lente electo fué directamente al 
tar •:% !a solicitud presentada por e1 muelle, donde fué objeto de una 
miran la plena responsabilidad 
Ja s ituación". 
ver y 
| Alvear. 
j E n el muelle esperaban al Pre-
j sidente electo el Rey, el Jefe dei 
i Gobierno, señor Sánchez Guerra, alr 
1 tos empleados palatinoe, autorida-
I des locales, diplomáticos y cónsules 
argentinos y de otras Repúblicas 
S E N S A C I O N A L M E N T E LOS DIRE0*; 
T O R E S FEÜROMAMIOS JíECHA'í 
ZAN E L P L A N D E H A R D l N ^ l l 
(Por The Associated Press.) ; 
N E W Y O R K , agosto 1. 
L a Asociación Americana de Di" 
rectores ferroviarios rodiazó est» 
tarde por unanimidad el pía» ^ 
Presidente Harding para arreglar I»̂  
huelga de los obreros de t a l l e r e s ^ 
rroviarios. E n su decisión, 
constar que aceptaban la P 
recomendación de la ..uta presiden-
cia] en toda su validez. 
L a segunda recomendación t f l 
bién es aceptada por los directores 
pero la tercera, que es la referen1 
hacía»: 
r,Tnera; 
abarrotadas de público deseoso de Cuerpo de Correo^pidiendo algunas i gran manifestación de simpatía pori a la cuestión de derechos por a , 
ver y aclamar al señor Marcelo de mejoras. ¡parte de las autoridades y de los!?nedad y otros derechos fué la J , 
oficiales de la Armada española. ; no Quisieron aceptar los director 
L L E G O E L 'ALFONSO AII" 
COKIÑA 
A L A 
T E T U A N 1. 
E l alto comisario, general Bur-
guete, ha confirmado oficialmente .la 
derrota Inflingida por Hamido * a 
Abd-ei-Krlm. | hispano-ameritanas. 
También se ha confirmado que la E l señor Alvear ocupó un asien-
CORUÑA, Agosto 1. 
Ho> llegó procedente de Veracruz. 
Habana y escalas, '1 trasatlántico 
"Alfonso X I I . " 
Hizo el vijje siu novedad. > 
Muchas bandera de España y del Objeta el comité de directores^ 
la Argentina ondeaban alegremente' es imposible acceder a lo Propufí,; 
3 lO 1 s> rtrn Hnl nniialla ir '. JO V\an/iaaltO ñor f'l ProcH/lanf r. AVI O1 tercer P1 largo del muelle y las bandas] to por el Presidente en el te r .^ 
rompieron a los acordes de los him- rrafo de su carta, ya que entre otr 
nos nacionales de España y de la|cosas. el reconocer todos los 
Argentina. choa de antigüedad haría 
E l señor Alvear fué saludado por rio nejar cesantes a miles 
las autoridades entre salvas de ca-|pleaaos. 
necesa-
de en»' 
